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Bibliogrāfiju sastādījuši LVU Zinātniskās biblio­
tēkas bibliogrāfi L. BOLGARINA, H. GAILĪTIS, 
F. GEIKINA, R. LUKSTIŅA, H. NOVACKIS. 
T. SKOMOROVSKA, Z. ZELMENE. 
Redaktore L. LAROZE. 
Библиографию составили библиографы Научной 
библиотеки Латв . гос. ун-та Л . А. БОЛГАРИНА, 
Г. А. ГАИЛИТ, Ф. К. ГЕИКИНА, Р. А. ЛУК-
СТИНЯ, Г. Р. НОВАЦКИИ, Т. И. СКОМОРОВ-
СКАЯ, 3 . Я. З Е Л М Е Н Е . 
Редактор Л. Я. Л А Р О З Е . 
Bibliogrāfiskajā rādītājā sakopotas publikācijas, ko sarakstījuši Pētera 
Stučkas Latvijas Valsts universitātes profesori, docenti, pasniedzēji, aspi­
ranti , laboranti un citi zinātniskie darbinieki divdesmit gados (1945.—1965.). 
Rādītāja pirmā da |a aptver darbus sabiedriski politiskajās zinātnēs un 
humanitārajās zinātnēs. Tajā apkopoti šādi izdevumu veidi: mācību grāmatas , 
dažādi mācību līdzekli (iespiesti tipogrāfiski vai ar rotapr intu) , monogrāfijas, 
kandidāta un doktora disertācijas un to autoreferāti, raksti, kas ievietoti krā­
jumos un zinātniskajā periodikā, raksti, kas publicēti žurnālos un laikrakstos, 
kā arī konferencēs nolasīto referātu tēzes. 
Viss materiāls sistematizēts pēc zinātņu nozarēm. Katras zinātņu no­
zares ietvaros tas sakārtots autoru uzvārdu alfabēta kārtībā, bet viena autora 
darbi savukārt sakārtoti darbu nosaukumu alfabēta kārtībā. 
LVU mācību spēku un citu universitātes zinātnisko darbinieku uzvārdi 
bibliogrāfiskajā aprakstā iespiesti trekniem burtiem, bet to autoru un līdz­
autoru uzvārdi, kuri nav universitātes darbinieki, — parastiem burtiem. 
Katrai publikācijai ir kārtas numurs . Ja darbs attiecināms uz vairā­
kām zinātņu nozarēm, tas parādīts katrā no tām, taču kār tas skaitlis dots 
tikai pamatnozarē; citur darbs atzīmēts ar *. 
Krājuma beigās ir autoru uzvārdu rādītājs ar krājumā ietverto publicē­
jumu kār tas skaitļiem. 
Darbi aprakstīti oriģinālvalodā. Latviešu valodā sarakstīto darbu ap­
rakstiem pievienots nosaukuma tulkojums krievu valodā. Darbiem, kas sa­
rakstīti citās PSRS tautu valodās vai svešvalodās, pievienots nosaukuma 
tulkojums latviešu un krievu valodā. 
Avoti bibliogrāfijā norādīti saīsināti. 
В настоящий указатель включены публикации профессоров, доцентов, 
преподавателей, аспирантов, лаборантов и других сотрудников Латвий­
ского государственного университета за двадцать лет (1945—1965 гг.). 
В первой части указателя представлены общественно­политические 
и гуманитарные науки. 
В указателе отражены следующие виды изданий: учебники, напеча­
танные типографским способом или на ротапринте, монографии, кандидат­
ские и докторские диссертации, их авторефераты, статьи из сборников, 
научной периодики, журналов, отдельные газетные статьи, тезисы докла­
дов, прочитанных на конференциях. 
Материал систематизирован по отраслям наук. Издания по каждой 
отрасли в рамках раздела расположены в алфавитном порядке фамилий 
авторов. Работы одного автора приведены в алфавитном порядке на­
званий. 
В библиографическом описании фамилии авторов или соавторов — пре­
подавателей и сотрудников университета — напечатаны жирным шрифтом, 
фамилии авторов или соавторов, не являющихся сотрудниками универси­
тета, — обычным. 
Каждая публикация имеет порядковый номер. Если работа отно­
сится к разным отраслям наук, она приводится во всех соответствующих 
разделах, но порядковый номер ее указывается только в основной дис­
циплине; в других случаях вместо номера стоит знак *. 
В конце указателя имеется алфавитный список авторов публикаций 
с перечислением порядковых номеров работ. 
Публикации описаны на языке оригинала. Работы на языках народов 
СССР и иностранных языках имеют русский перевод. 
Источники указываются сокращенно. 
SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 
AģB — Aģitatora Bloknots 
ArhE — Arheoloģija un Etnogrāfija 
ATB — LPSR Augstākās Tiesas Bi|etens 
BrD — Brīvais Darbs 
Brn — Bērnība 
Cņ — Cīna 
DaugPedlR — Daugavpils Pedagoģiskā insti tūta Raksti 
Dg — Draugs 
Dr — Druva 
EFIR — Etnogrāfijas un Folkloras institūta Raksti 
FizK — Fiziskā Kultūra J l n ž — Jaunais Inženieris 
JGr — Jaunās Grāmatas 
Kg — Karogs 
K(L) — Komunists (Liepāja) 
KR — Kopoti raksti 
LatZ —• Latvijas Zinātnieks 
LDz — Latvijas Dzelzceļnieks 
LitM — Literatūra un Māksla 
Lsm —. Liesma 
LVU AZR — LVU Aspirantu Zinātniskie Raksti 
LVU StR — LVU Studentu Raksti 
LVU ZMK — LVU Zinātniski metodiskā konference 
LVU ZR — LVU Zinātniskie Raksti 
ĻKg — Ļeņina Karogs 
M — Māksla 
PadD — Padomju Daugava 
PadDr — Padomju Druva 
P a d J — Padomju Jaunatne 
P a d K g — Padomju Karogs 
PadLB — Padomju Latvijas Bo|ševiks 
PadLK — Padomju Latvijas Komunists 
PadLKol — Padomju Latvijas Kolhoznieks 
PadLS — Padomju Latvijas Sieviete 
PadLSk — Padomju Latvijas Skola 
PadS t — Padomju Students 
PadLTS — Padomju Latvijas Tautas Saimniecība 
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Pion — Pionieris 
P rAģ — Propagandis t s un Aģitators 
RB — Rīgas Balss 
RKrJE — Rakstu krājums. Veltījums akadēmiķim profe­
soram Dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves 
un 65 darba gadu atcerei. R., LPSR ZA, 1959. 
736 lpp. 
RPedlR — Rīgas Pedagoģiskā institūta Raksti 
SkA — Skolotāju Avīze 
SkĢ — Skola un Ģimene 
SKg — Sarkanais Karogs 
TaVēst — Talsu Vēstnieks 
Univ — Universi tāte 
VBR — LPSR Valsts bibliotēkas Raksti 
V P — Vēstures Problēmas 
VLIR — LPSR ZA Valodas un li teratūras institūta Raksti 
Vs — Veselība 
ZAVēst — LPSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis 
ZinT — Zinātne un Tehnika 
Zv — Zvaigzne 
БлАг — Блокнот агитатора 
БСовЛ — Большевик Советской Латвии 
БСЭ — Большая советская энциклопедия 
ВАН СССР — Вестник АН СССР 
ВВШ — Вестник высшей школы 
ВИ — Вопросы истории 
ВИ КПСС — Вопросы истории КПСС 
ВЛ — Вопросы литературы 
ВМУ — Вестник Московского ун-та 
ВФ — Вопросы философии 
Д Н — Д р у ж б а народов 
Д Э — Детская энциклопедия 
З а Р — З а Родину 
ИАН Л С С Р — Известия Академии наук Латвийской ССР 
ИВУЗ — Известия высших учебных заведений 
Иэв — Известия 
ИСССР — История СССР 
ИЯШ '— Иностранные языки в школе 
К — Коммунист 
К Ж — Культура и жизнь 
Ком (В) — Коммунист {Вильнюс) 
Ком (Л) — Коммунист (Лиепая) 
КомСЛ — Коммунист Советской Латвии 
КомЭст — Коммунист Эстонии 
КрЗв — Красная звезда 
ЛитГ — Литературная газета 
ЛМр — Латвийский моряк 
МолЭ — Молодежь Эстонии 
МСЭ — Малая советская энциклопедия 
Н а Р — На рубеже 
НарО — Народное образование 
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— Научная конф. Латв . гос. ун­та, посвященная 
25­летию Латвийской ССР. 19 мая 1965 г. Те­
зисы докладов. Р., 1965. 
— Научная конференция Латв . гос. ун­та о теоре­
тическом наследии П. И. Стучки в советской 
правовой науке 28 и 29 мая 1964 г. Тезисы 
докладов. Р., 1964. 
— Научно­методическая 
ун­та. 
— Новый мир 
— Научно­практическая 
основы организации 
конференция Латв. гос. 
конференция: «Научные 
работы в специальном 
воспитательном учреждении для несовершенно­
летних правонарушителей, предупреждение ре­
цидива». (Тезисы докладов и сообщений.) Це­
сис, 1965. 
— Наука и техника 
— Народное хозяйство Советской Латвии 
— Огонек 
— Падомью Даугава 
— Правда 
— Ригас Балсс 
— Русский язык в национальной школе 
— Русский язык в школе 
— Сборник студенческих работ Латв. гос. ун­та 
— Сборник статей, посвященный академику проф., 
докт. Яну Эндзелину в связи с 85­летием со 
дня рождения и 65­летием научной деятель­
ности. Р., АН ЛатвССР, 1959. 736 стр. 
— Советская историческая энциклопедия 
— Советское государство и право 
— Советское искусство 
— Советская культура 
— Советская Латвия 
— Советская молодежь 
— Советская этнография 
— Социалистическая законность 
— Социалистический труд 
— Труд 
— Труды Ин­та языка и литературы АН ЛатвССР 
— Учет и финансы в колхозах и совхозах 
— Ученые записки Даугавпилсского пед. ин­та 
— Ученые записки Латв . гос. ун­та 
— Ученые записки Лиепайского пед. ин­та 
— Ученые записки Рижского пед. ин­та 
— Ученые записки аспирантов Латв. гос. ун­та 
— Ученые записки Всесоюзного юридического за­
очного института 
— Учительская газета 
— Финансы СССР 
— Экономическая газета 
MARKSISMS-ĻEŅINISMS 
МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ 
1. Apine 1. V. I. Ļeņina sakari ar Latvijas revolucionāriem. — Cņ, 1960, 
12. martā. 
Связи В. И. Ленина с латышскими революционерами. 
2. Birziņa L. I|jiča kabinetā. [Kremlī]. — RB. 1962, 21. apr. 
В кабинете Ильича. [В Кремле]. — Р Б , 1962, 21 апр. 
3. Blūzmanis К. «Komunistiskās partijas manifests» un materiālistiskā 
vēstures izpratne. — PadLSk, 1948, 3, 1 1 . ­ 1 8 . Ipp. 
«Манифест Коммунистической партии» и материалистическое понима­
ние истории. 
4. Blūzmanis К­ Lielais К. Marksa līdzgaitnieks. [Sakarā ar F. Engelsa 
140. dzimšanas dienu]. — PadLK, 1960, 11, 8.—13. Ipp. 
Великий сподвижник Карла Маркса. [К 140­летию со дня рождения 
Ф. Энгельса]. — КомСЛ, 1960, 11, стр. 9—15. 
б. Blūzmanis К. Par dažām V. I. Ļeņina darba stila īpatnībām. — 
PadLK, 1958, 4, 23.—28. Ipp. 
О некоторых особенностях стиля работы В. И. Ленина. КомСЛ, 
1958, 4, стр. 24—29. 
6. Blūzmanis К. Par Engelsa grāmatu «Anti­Dīrings». — PadLSk, 1949, 
1, 22.—40. Ipp. 
О книге Энгельса «Анти­Дюринг». 
7. Blūzmanis К. Par Ļeņina darbu «Padomju varas kārtējie uzde­
vumi». — PadLB, 1948, 8, 19.—22. Ipp. 
О работе В. И. Ленина «Очередные задачи советской власти». — 
БСовЛ, 1948, 8, стр. 21—25. 
8. Blūzmanis К. Par V. I. Ļeņina g rāmatu «Materiālisms un empirio-
kriticisms». — PadLSk, 1949, 7, 3 1 . - 4 8 . Ipp. 
О книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 
9. Blūzmanis К­ Par V. I. Ļeņina grāmatu «Materiālisms un empiriokri-
ticisms». — Cņ, 1952, 16. febr. 
О книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 
10. Daberts J. Ļeņins augstu vērtēja ikvienu savas revolucionārās armi­
jas kareivi. — Grām.: Par Ļeņinu. Latvijas revolucionāru atmiņas. R., 1957, 
77.—80. Ipp. 
Ленин всегда высоко ценил каждого солдата своей революционной 
армии. 
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11. Favorskis A. Komunisti un patriotisms. Sakarā ar 50 gadiem kopš 
V. I. Ļeņina raksta «Par lielkrievu nacionālo lepnumu» publicēšanas. — Cņ. 
1964, 13. dec. 
Коммунисты и патриотизм. В связи с 50­летием выхода в свет работы 
В. И. Ленина «О национальной гордости великороссов». 
12. Gijdina Z. Ļeņins — jaunatnes draugs. — SkA, 1960, 22. apr. 
Ленин — друг молодежи. 
13. Grigulis A. Draudzība. [Apraksts par K­ Marksa un F Engelsa drau­
dzību]. — Brn, 1960, 11, 2 . ­ 4 . lpp. 
Дружба. [Очерк о дружбе К. Маркса и Ф. Энгельса]. 
14. "Karpovics Е. Darbs, kas lika pamatus zinātniskajam komunismam. 
[Par K­ Marksa un F. Engelsa darbu «Vācu ideoloģija»]. — PadLK, 1963, 
12, 7 9 . - 8 2 . lpp. 
Труд, заложивший основы научного коммунизма. [О работе К. Маркса 
и Ф. Энгельса «Немецкая идеология»]. — КомСЛ, 1963, 12, стр. 79—84. 
15. Karpovics Е. Ļeņina ģeniālais darbs «Materiālisms un empiriokriti-
cisms». — RB, 1959, 16. maijā. 
Гениальный труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». — РБ , 
1959, 16 мая. 
16. Karpovics Е. Par V. I. Ļeņina «Filozofijas burtnīcām». Pal īgs tiem, 
kas mācās filozofiju. — Cņ, 1962, 4. janv. 
О «Философских тетрадях» В. И. Ленина. В помощь изучающим фи­
лософию. 
17. Krauliņš К. Dažas piezīmes par marksisma-]eņinisma teorētisko darbu 
tulkošanu. — Kg, 1946, 10, 1000.—1004. lpp. 
Некоторые замечания о переводах теоретических работ по марксизму-
ленинизму. 
18. Krauliņš К. Mūžam dzīvais. [Par V. I. Ļeņinu]. — LitM, 1960, 16. apr. 
Вечно живой. [О В. И. Ленине]. 
19. Ķimenis Р. V. I. Ļeņina Rakstu piektais sējums latviešu valodā. — 
PadLB, 1949, 21, 27.—36. lpp. 
Пятый том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. — БСовЛ, 
1949, 21, стр. 31—41. 
20. Ķimenis Р. V. I. Ļeņina Rakstu piecpadsmitais sējums latviešu va­
lodā. — PadLB, 1950, 20, 21.—28. lpp. 
Пятнадцатый том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. 
БСовЛ, 1950, 20, стр. 24—32. 
21.Ķimenis Р. V. I. Ļeņina Rakstu deviņpadsmitais sējums latviešu va­
lodā. — PadLB, 1951, 4, 7—13. lpp. 
Девятнадцатый том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. — 
БСовЛ, 1951, 4, стр. 8—15. 
22. Ķimenis Р. Nacionālās politikas jautājuma risinājums Ļeņina dar­
bos. [Par grām.: В. И. Ленин. Вопросы национальной политики и проле­
тарского интернационализма. Сборник. М., 1959]. — КомСЛ, 1959, 10, 
стр. 73—76. 
Ленинское решение вопросов национальной политики. [О кн.: 
В. И. Ленин. Вопросы национальной политики и пролетарского интерна­
ционализма. Сборник. М., 1959]. 
23. Ķimenis Р. Kārļa Marksa 140. dzimšanas diena. — RB, 1958, 5. maijā. 
140 лет со дня рождения Карла Маркса. Р Б , 1958, 5 мая. 
24. Laizāns Р. Dižais proletariāta skolotājs. [F. Engelsa 142. dzimša­
nas diena]. — PadJ , 1962, 30. nov. 
Великий учитель пролетариата. [К 142­летию со дня рождения Ф. Эн­
гельса]. 
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25. Laizāns Р. Pirmais marksisma programmas dokuments. [K Marksa 
un F. Engelsa «Komunistiskās parti jas manifests»]. — JGr, 1962, 1, 
4.—6. lpp. 
Первый программный документ марксизма. [«Манифест Коммунисти­
ческой партии» К. Маркса и Ф. Энгельса]. 
* Leits А. Ļeņina kooperatīvais plāns — ceļš uz sociālisma uzvaru. — 
PadLK, 1954, 1, 22.—30. lpp. 
Ленинский кооперативный план — путь к социализму. — КомСЛ, 
1954, 1, стр. 24—33. 
26. Leits А. К. Marksa «Kapitāla» otrais sējums latviešu valodā. — 
Cņ, 1953, 10. apr. 
Второй том «Капитала» К. Маркса на латышском языке. 
27. Leits А. Marksisma neizsīkstošais avots . [К. Marksa «Kapitāls»]. — 
Cņ, 1952, 8. apr. 
Неиссякаемый источник марксизма. [«Капитал» К. Маркса]. 
28. Miķelsons R. Markss un Engelss par audzināšanas mērķiem un uz­
devumiem. — PadLSk, 1946, 3, 28.—33. lpp. 
Маркс и Энгельс о целях и задачах воспитания. 
29. Millere М. V. I. Ļeņina rakstu 40. sējums. — JGr, 1964, 11, 
5.—6. lpp. 
Сороковой том сочинений В. И. Ленина. 
30. Miške V. Dzīvo puķu va inags . — Grām.: Par Ļeņinu. Latvijas re­
volucionāru atmiņas. R., 1957, 260.—270. lpp. '" 
Венок из живых цветов. [Воспоминания революционеров Латвии]. 
31. Miške V. Ļeņina Aprī|a tēzes. — Cņ, 1947, 17. apr. 
Апрельские тезисы Ленина. 
32. Miške V. Ļeņina idejas ir nemirst īgas. [Sakarā ar V. 1. Ļeņina nāves 
30. gadadienu]. — Pion, 1954, 21. janv. 
Идеи Ленина бессмертны. [В связи с 30­летием со дня смерти 
В. И. Ленина]. 
33. Miške V. V. I. Ļeņina Rakstu pirmais sējums latviešu valodā. — 
PadLB, 1948, 9, 8.—18. lpp. 
Первый том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. 
БСовЛ, 1948, 9, стр. 9—21. 
34. Miške V. V. I. Ļeņina Rakstu otrais sējums latviešu valodā. — 
PadLB, 1948, 19, 26.—34. lpp. 
Второй том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. — 
БСовЛ, 1948, 19, стр. 30—39. 
35. Miške V. V. I. Ļeņina Rakstu ceturtais sējums latviešu valodā. — 
PadLB, 1949, 19, 9.—20. lpp. 
Четвертый том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. — 
БСовЛ, 1949, 19, стр. 10—22. 
36. Miške V. V. I. Ļeņina Rakstu ceturtais sējums latviešu valoda. — 
Cņ, 1949, 3. jūn. 
Четвертый том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. 
37. Miške V. V. I. Ļeņina Rakstu vienpadsmitais sējums latviešu va­
lodā. — PadLB, 1950, 13, 18.—25. lpp. 
Одиннадцатый том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. — 
БСовЛ, 1950, 13, стр. 20—28. 
38. Miške V. V. I. Ļeņina Rakstu divdesmit sestais sējums latviešu va­
lodā. — PadLB, 1951, 12, 8—16. lpp. 
Двадцать шестой том сочинений В. И. Ленина на латышском 
языке. — БСовЛ, 1951, 12, стр. 8—17. 
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39. Miške V. V. I. Ļeņina Rakstu trīsdesmit trešais sējums latviešu va­
lodā. — PadLB, 1951, 21, 17.—24. lpp. 
Тридцать третий том сочинений В. И. Ленина на латышском языке. — 
БСовЛ, 1951, 21, стр. 19—27. 
* Miške V. Ļeņins par revolucionāro kustību Latvijā. [Par grām.: 
V. I. Ļeņins. Par revolucionāro kustību Latvijā un Latvijas revolucionārās 
sociāldemokrātijas darbību. R., 1947.] — PadLB, 1948, 6, 17.—27. lpp. 
Ленин о революционном движении в Латвии. [О кн.: О революцион­
ном движении в Латвии и деятельности революционной социал­демокра­
тии Латышского края. Р., 1947. На латыш, яз.]. — БСовЛ, 1948, 6, стр. 
20—33. 
40. Miške V. Nemirstīgais Marksa un Engelsa darbs. [«Komunistiskās 
partijas manifests»]. — PadLB, 1946, 3/4, 8 4 . ­ 8 8 . lpp. 
Бессмертный труд Маркса и Энгельса. [«Манифест Коммунистической 
партии»]. — БСовЛ, 1946, 3/4, стр. 99—104. 
41. Ozols V. Sardzē Smo|nija un Kremlī. — Grām.: Par Ļeņinu. Latvi­
jas revolucionāru atmiņas. R., 1957, 151.—155. lpp. 
Охраняя Смольный и Кремль. [Воспоминания революционеров Латвии]. 
42. Rajevskis V. Ļeņina idejas ir nemirstīgas. — PadLK, 1963, 3, 68.— 
70. lpp. 
Идеи Ленина бессмертны. — КомСЛ, 1963, 3, стр. 72—75. 
43. Rajevskis V. Veidot dzīvi |eņiniski. [Materiāli ref. un pārrunām sa­
karā ar V. I. Ļeņina 95. dzimšanas dienu]. — PadLK, 1965, 3, 7 3 . - 7 6 . lpp. 
Строить жизнь по-ленински. [Материалы для докладов и бесед. 
К 95-летию со дня рождения В. И. Ленина]. — КомСЛ, 1965, 3, 
стр. 78—81. 
44. Rīdziņa Т., Sto |arovs А. Ieiesim nākotnē kā |eņinieši. [Par V. I. Ļe­
ņinu]. R., LVI, 1960. 86 lpp. 
Войдем в будущее ленинцами. [О В. И. Ленине]. 
45. Rīdziņa Т., Stoļarovs А. Kļūsim par īstiem ļeņiniešiem. [Fragmenti 
no T. Rīdziņas un A. Stoļerova grāmatas «Ieiesim nākotnē kā ļeņinieši. 
R., 1960.] 1. Liela mērķa cilvēks. 2. Dzīve — tas ir darbs. 3. Vienkāršs kā 
patiesība. — PadJ, 1960, 9., 10., 12. apr. 
Станем настоящими ленинцами. [Фрагменты из книги Т. Ридзинь 
и А. Столярова «Войдем в будущее ленинцами». Р., 1960. На латыш, яз.]. 
1. Человек большой мечты. 2. Жизнь — это труд. 3. Прост как правда. 
46. Sirokovs I. Ļeņins par marksisma internacionālo raksturu. — PadLK, 
1965, 4, 7.—13. lpp. 
Ленин об интернациональном характере марксизма. — КомСЛ, 1965, 
4, стр. 7—13. 
* Odris Е. Ļeņins un latviešu strēlnieki. — Grām.: Par Ļeņinu. Lat­
vijas revolucionāru atmiņas. R., 1957, 158.—170. lpp. 
Ленин и латышские стрелки. 
* Odris Е. Ļeņins un latviešu strēlnieki. — PadJ , 1958, 21. janv. 
Ленин и латышские стрелки. 
* Odris Е. Ļeņins uzticējās latviešu strēlniekiem. — PadSt , 1958, 22. apr. 
Ленин доверял латышским стрелкам. 
47. Zeile Р. Darbs, kas prasa zināšanas un taktu. [Par grām.: K. Markss 
un F. Engelss. Par reliģiju. R., 1956.] — PadJ , 1956, 7. okt. 
Работа, которая требует знаний и такта. [О кн.: К. Маркс и Ф. Эн­
гельс. О религии. Р., 1965. На латыш, яз.]. 
48. Zeile Р. Dārgās atmiņas. [Par V. I. Ļeņinu]. — LitM, 1955, 24. apr. 
Дорогие воспоминания. [О В. И. Ленине]. 
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49. Zeile P. Ļeņins par komunistisko morāli . [Par grām.: V. I. Ļeņins 
par komunistisko morāli. R., 1964.] — JGr, 1964, 11, 6 . - 7 . lpp. 
Ленин о коммунистической морали. [О кн.: В. И. Ленин о коммунисти­
ческой морали. Р., 1964. На латыш, яз.]. 
* Zeile Р. «Materiālisms un empiriokriticisms» cīņā pret mūsdienu re-
vizionismu. — PadJ , 1959, 13. maijā. 
«Материализм и эмпириокритицизм» в борьбе против современного 
ревизионизма. 
50. Ziemelis S. Biežāk prasīt padomu Ļeņinam. [Par V. I. Ļeņina Darbu 
izlases 1. un 2. sēj. latv. vai.] — PadLK, 1962, 4, 2 9 . - 3 4 . lpp. 
Чаще советоваться с Лениным. [К изд. Избранных произведений 
В. И. Ленина на латыш, яз.]. — КомСЛ, 1962, 4, стр. 29—35. 
51. Ziemelis S. V. I. Ļeņins par 1905.—1907. gadu revolucionāro kus­
tību Latvijā. — Cņ, 1955, 17. apr. 
В. И. Ленин о революционном движении в Латвии 1905—1907 гг. 
52. Витола А. Ленинские идеи дружбы народов. [О кн.: В. И. Ленин. 
Вопросы национальной политики и пролетарского интернационализма. М., 
1957]. — СовЛ, 1959, 12 ноября. 
53. Гильдина 3. Как Ленин учил нас марксизму. СовЛ, 1965, 
2 окт. 
54. Левитан С. Издание произведений В. И. Ленина на латышском 
языке. — СовЛ, 1950, 21 янв. 
55. Мишке В. Венок из живых цветов. — В кн.: О Ленине. Воспо­
минания революционеров Латвии. Р., 1959, стр. 307—318. 
56. Мишке В. Венок родному Ильичу. [От Ц К КП Латвии. 1924]. 
СовЛ., 1964, 22 янв. 
57. Мишке В. Марксизм­ленинизм — идейное оружие советского на­
рода в борьбе за коммунизм. — СовЛ, 1951, 23 окт. 
58. Озолс В. В охране Смольного и Кремля. — В кн.: О Ленине. 
Воспоминания революционеров Латвии. Р., 1959, стр. 179—184. 
59. Раевский В. Великий основоположник научного коммунизма. 
[К 75­летию со дня смерти Карла Маркса. 1818—1883]. — СовМ, 1958, 
14 марта. 
60. Ридзинь Т., Столяров А. Войдем в будущее ленинцами. [Мо­
лодежи о В. И. Ленине]. Р., Латгосиздат, 1960, 89 стр. (ЦК ЛКСМ 
Латвии) . 
61. Ридзинь Т. Воспоминания о Марксе и Энгельсе. [О кн.: Воспо­
минания о Марксе и Энгельсе. М., 1956]. — СовМ, 1956, 18 июля. 
62. Ридзинь Т. Женни и Карл. [К 140­летию со дня рождения 
К. Маркса]. — СовМ, 1958, 5 мая. 
63. Ридзинь Т., Столяров А. Жизнь В. И. Ленина — великий при­
мер для армейской молодежи. Р. 1960, 32 стр. (Политуправление При­
балтийского военного округа). 
64. Ридзинь Т. Ленин в Риге. — СовМ, 1958, 22 апр. 
65. Ридзинь Т. Образ Ленина в литературе. — З а Р , 1948, 18 дек. 
66. Ридзинь Т. Молодые годы Ленина. — СовМ, 1957, 17 дек. 
67. Ридзинь Т. Одно забытое интервью. [Рассказ о пребывании Ле­
нина в Женеве]. — СовМ, 1960, 8 марта. 
68. Удрис Э. Ленин и латышские стрелки. — В кн.: О Ленине. Вос­
поминания революционеров Латвии. Р., 1959, стр. 186—201. 
69. Удрис Э. Он был прост и велик. [Воспоминания о В. И. Ленине 
в 1917—1918]. — СовЛ, 1959, 22 апр. 
PADOMJU SAVIENĪBAS KOMUNISTISKĀ PARTIJA 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
P S K P . VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI 
КПСС. О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
70. Grigulis А. Part i ja — spēka un gudrības avots. — Cņ, 1953, 5. aug. 
Партия — источник силы и мудрости. 
71. Krauliņš К. 60 gadi cīņu avangardā. [Padomju Savienības Komunis­
tiskās part i jas 60. gadadiena]. — LitM, 1963, 27. jūl. 
60 лет борьбы в авангарде. [К 60-летию Коммунистической партии 
Советского Союза]. 
72. Ķimenis Р. Komunistiskās partijas rindu vienība tās spēka un 
neuzvaramības galvenais noteikums. — Cņ, 1957, 24. jūl. 
Единство рядов Коммунистической партии — главное условие ее 
непобедимости и силы. 
73. Miške V. Augstāk un augstāk ikviena komunista avangarda lomu. — 
Zv, 1952, 19, 4. lpp. 
Выше и выше авангардную роль каждого коммуниста. 
74. Miške V. Dižena boļševiku partija, kas ved mūs uz komunismu. — 
Cņ, 1951, 26. dec. 
Могучая партия большевиков, ведущая нас к коммунизму. 
75. Miške V. Izpildot Ļeņina novēlējumus, padomju tauta droši iet uz 
komunismu. — Cņ, 1952, 17. janv. 
Выполняя заветы Ленина, советский народ уверенно идет к ком­
мунизму. 
76. Miške V. Par marksistiski dialektiskās metodes pamatlikumu pie­
lietošanu boļševiku partijas praktiskajā darbībā. — Cņ, 1951, 12. dec. 
О применении основных законов марксистского диалектического ме­
тода в практической деятельности большевистской партии. 
77. Miške V. Slavenais cīņu un uzvaru ceļš. [PSKP 60. gadadiena]. — 
PadLK, 1963, 7, 14.—19. lpp. 
Славный путь борьбы и побед. [К 60-летию КПСС]. — КомСЛ, 1963, 
7, стр. 15—21. 
78. Rajevskis V. Darbaļaužu revolucionārie cīņas svētki. [1. Maijs]. — 
PadLK, 1962, 4, 71.—74. lpp. 
Боевой революционный праздник трудящихся. [К 1 Мая]. — КомСЛ, 
1962, 4, стр. 75—78. 
79. Rajevskis V. Veidot dzīvi ļeņiniski. Materiāli ref. un pārrunām. — 
PadLK, 1965, 3, 73.—76. lpp. 
Строить жизнь по-ленински. Материалы для докладов и бесед. — 
КомСЛ, 1965, 3, стр. 78—81. 
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80. Spoģe О. Krupskaja par Ļeņinu. [Par grām.: N. Krupskaja. Ļeņins 
un partija. R., 1964.] — JGr, 1964, 4, 3—4. lpp. 
Крупская о Ленине. [О кн.: Н. Крупская. Ленин и партия. Р. 1964. 
На латыш, яз.]. 
* Širokovs I. Dialektiskais un vēsturiskais materiālisms — Komunistis­
kās partijas pasaules uzskats. — Cņ, 1953, 17. dec. 
Диалектический и исторический материализм — мировоззрение Ком­
мунистической партии. 
81. Sočņevs М. Partija un tau ta . — PadJ , 1953, 17. jūl. 
Партия и народ. 
82. Витола А. Единство идеологической и организаторской работы — 
важнейший принцип партийного руководства. — УчЗА ЛГУ, 4. Ист. науки, 
1965, стр. 137—149. 
83. Гильдина 3. Спасибо родной ленинской партии. — Унив, 1963, 
6, стр. 5—8. 
84. Кименис П. Коммунистическая партия — вдохновитель и орга­
низатор наших побед. — СовЛ, 1953, 6 ноября. 
85. Кименис П. Торжество ленинизма. — СовЛ, 1956, 22 апр. 
86. Мишке В. Великая, любимая ленинская партия. — СовЛ, 1961, 
14 ноября. 
87. Фаворский А. Великая партия строителей коммунизма. В помощь 
изучающим марксистско­ленинскую теорию. — СовЛ, 1965, 4 февр. 
P S K P IEVĒROJAMI DARBINIEKI 
В Ы Д А Ю Щ И Е С Я Д Е Я Т Е Л И К П С С 
88. Jonāne I. Pirmais krievu marksists . [G. P|ehanovs]. — PadJ, 1956, 
11. dec. 
Первый русский марксист. [Г В. Плеханов]. 
89. Krauliņš К. Izcilais marksisma teorētiķis un komunisma cīnītājs. 
[A. Zdanovs]. — Kg, 1948, 9, 869 . -878 . lpp. 
Выдающийся теоретик марксизма и борец за коммунизм. [А. А. Ж да­
нов] 
KOMUNISTISKĀ PARTIJA CIŅĀ PAR SOCIĀLISTISKAS 
REVOLŪCIJAS UZVARU KRIEVIJĀ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В Б О Р Ь Б Е 
ЗА П О Б Е Д У С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 
В РОССИИ 
90. Aleksejevs V. Lielais mantojums. K S D S P II kongresa 60. gada­
diena. — PadJ , 1963, 24. aug. 
Ценное наследство. К 60­летию II съезда Р С Д Р П . 
91. Apine 1. Bo|ševiku partija reakcijas periodā un jaunu revolūcijas 
uzplūdu laikā (1907.—1914. g.). [Marksisma-ļeņinisma pamatu skolām]. — 
PadLK, 1965, 10, 43.—46. lpp. 
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Партия большевиков в период реакции и в годы нового революцион­
ного подъема (1907—1914 гг.). [Для школ основ марксизма­ленинизма]. — 
КомСЛ, 1965, 10, стр. 4 4 ­ 4 7 . 
92. Buls А. V. I. Ļeņins cīņā par parti jas organizatoriskajiem princi­
piem. — Cņ, 1954, 19. maijā. 
Борьба В. И. Ленина за организационные принципы парти; 
93. Duhanova Z. Boļševiku partija Krievijas pirmās revolūcijas periodā 
(1905.—1907. g.) . [Marksisma-leņinisma pamatu skolām]. — PadLK, 1965, 9, 
6 4 . - 6 9 . lpp. 
Партия большевиков в период первой русской революции в Росссии 
(1905—1907 гг.). [Для школ основ марксизма-ленинизма]. — КомСЛ, 
1965, 9, стр. 64—68. 
94. Ķikāns V. Aug augumā «Iskras» liesma. [Sakarā ar 60. gadadienu 
kopš avīzes «Iskra» pirmā numura iznākšanas]. — PadJ , 1960, 24. dec. 
Растет ввысь пламя «Искры». [В связи с 60­летием выхода в свет 1­го 
номера газеты «Искра»]. 
95. Ķimenls Р. Ievērojama diena Padomju Savienības Komunistiskās 
parti jas dzīvē. [KSDSP 2. kongresa piecdesmitajai gadadienai]. — PadLK, 
1953, 7, 11.—22. lpp. 
Знаменательная дата в жизни Коммунистической партии Советского 
Союза. [К пятидесятилетию II съезда РСДРП] . — КомСЛ, 1953, 7, 
стр. 12—25. 
96. Ķimenls Р. Komunistiskā partija — Lielās Oktobra sociālistiskās 
revolūcijas uzvaras organizētāja un iedvesmotāja. — PadLK, 1957, 11, 
13.—19. lpp. ' 
Коммунистическая партия — организатор и вдохновитель победы 
Великой Октябрьской социалистической революции. — КомСЛ, 1957, 11, 
стр. 14—21. 
97. Ķimenls Р. Nekad neaizmirsīsim šīs varonīgās dienas. [PSKP biedra 
atmiņas par 1917. g.]. — PadLK, 1957, 8, 29.—34. lpp. 
Мы никогда не забудем тех героических дней. [Воспоминания члена 
КПСС с 1917 г.]. — КомСЛ, 1957, 8, стр. 30—35. 
98. Miške V. Prāgas konference. — Pion, 1952, 17. janv. 
Пражская конференция. 
99. Rajevskis V. Cīņa par marksistiski ļeņiniskās partijas nodibināšanu 
Krievijā. Boļševiku partijas izveidošanās (1894.—1904. g.) . [Marksisma-le­
ņinisma pamatu skolām]. — PadLK, 1965, 9, 58.—63. lpp. 
Борьба за создание марксистско­ленинской партии в России. Обра­
зование партии большевиков (1894—1904 гг.). [Для школ основ марксизма­
ленинизма]. — КомСЛ, 1965, 9, стр. 58—63. 
100. Rajevskis V. KSDSP (b) «Tveras grupa». — LVU ZR, 34. Ekon. 
un jurid. zinātnes. 3. laid. 1960, 95.—109. lpp. Bibliogr. parindēs. 
«Тверская группа» Р С Д Р П (б). 
101. Ripa J. «Pravdas» jubileja. [Laikraksta «Pravda» 50. gadadiena]. — 
PadLSk, 1962, 5, 8—11. lpp. Bibliogr. parindēs, 36 nos. 
Юбилей «Правды». [50­летие газеты «Правда»]. 
102. Rutmane 1. Boļševiku partijas 6. kongress un tā loma Oktobra 
bruņotās sacelšanās sagatavošanā . — PadLK, 1957, 7, 18.—24. lpp. 
VI съезд большевиков и его роль в подготовке Октябрьского воору­
женного восстания. — КомСЛ, 1957, 7, стр. 19—25. 
103. Духанова 3 . Победа большевистской партийности. К 50­летию 
V съезда РСДРП. — Сов Л, 1957, 12 мая. 
2 — 174 17 
104. Левитан С. 45­летие второго съезда Р С Д Р П . — СовМ, 1948, 
4 авг. 
105. Мишке В. Третий съезд Р С Д Р П и его историческое значение. — 
СовЛ., 1955, 24 апр. 
KOMUNISTISKĀ PARTIJA CĪŅA PAR SOCIĀLISMA 
UZCELŠANU 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В Б О Р Ь Б Е 
ЗА П О С Т Р О Е Н И Е С О Ц И А Л И З М А 
106. Ķimene Z. Uz vienlīdzības un draudzības pamatiem. Sakarā ar 
«Krievijas tautu tiesību deklarācijas» pieņemšanas 46. gadadienu. — RB, 
1963, 15. nov. 
На основе равенства и дружбы. К 46­летию со дня принятия «Де­
кларации прав народов России». — Р Б , 1963, 15 ноября. 
* Leits А. Rūpniecības un t ransporta darba uzlabošanas plaša pro­
gramma. [Sakarā ar VK(b)P XVIII Vissavienības konferences 10. gada­
dienu]. — PadLB, 1951, 3, 31.—38. lpp. 
Развернутая программа улучшения работы промышленности и транс­
порта. [К 10­летию XVIII Всесоюз. конф. ВКП(б)] . — БСовЛ, 1951, 3, 
стр. 34—43. 
107. Libets J. PSRS Konstitūcija — uzvarējušā sociālisma konstitūcija.— 
Cņ, 1955, 24. febr. 
Конституция СССР — конституция победившего социализма. 
108. Витол А. Знаменательная дата. От коммунистич. субботников 
до бригад коммунистич. труда. — СовЛ., 1959, 10 мая. 
109. Кимен П. Съезд социалистической индустриализации страны. — 
СовЛ, 1959, 18 дек. 
110. Либет Я. Полная и окончательная победа социализма 
в СССР. — СовЛ, 1959, 27 февр. 
KOMUNISTISKĀ PARTIJA IZVĒRSTAS KOMUNISMA 
CELTNIECĪBAS PERIODĀ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В П Е Р И О Д 
Р А З В Е Р Н У Т О Г О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А КОММУНИЗМА 
* AboRņš Е. Tautai visaugstāko dzīves līmeni! [PSKP Programmā iz­
virzītie uzdevumi]. — PadLK, 1961, 11, 2 8 . ­ 3 4 . lpp. 
К самому высокому уровню жизни народа. [Задачи, выдвинутые Про­
граммой КПСС]. — КомСЛ, 1961, 11, стр. 31—38. 
111. Krauliņš К. Varenākais mūsu laikmeta dokuments. [PSKP Pro­
grammas un Statūtu projektu apspriešana]. — Zv, 1961, 18, 5. lpp. 
Величайший документ нашего времени. [Обсуждение проектов Про­
граммы и Устава КПСС]. 
112. Plēsuma V. Lielā rītdiena tuvojas. [PSKP Programmas un Statūtu 
projektu apspriešana]. — PadJ, 1961, 16. aug. 
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Великое будущее приближается. [Обсуждение проектов Программы 
и Устава КПСС]. 
113. Plēsuma V. Mūsu izaugsmes st ingrā mēraukla. [PSKP Programmas 
un Statūtu projektu apspriešana]. — Cņ, 1961, 1. okt. 
Строгое мерило нашего роста. [Обсуждение проектов Программы 
и Устава КПСС]. 
114. Rajevskis V. Sabiedriskais pienākums — augstāk par visu. Pār­
runa par P S K P Programmu. — PadLK, 1961, 11, 6 6 . ­ 6 9 . lpp. 
Общественный долг превыше всего. Беседа о Программе КПСС. — 
КомСЛ, 1961, 11, стр. 73—76. 
115. Šmidre Dz. P S K P Programma par padomju sociālistisko nāciju 
attīstību un tuvināšanos komunisma plašas celtniecības periodā. — LVU 
ZR, 50. PSKP vēst. katedras darbi. 1. laid. 1963, 45.—60. lpp. Bibliogr. 
parindēs. 
Программа КПСС о развитии и сближении советских социалистиче­
ских наций в период развернутого строительства коммунизма. 
116. Šmidre Dz. Padomju tau tas avangards . [PSKP]. — Cņ, 1965, 
4. febr. 
Авангард советского народа. [КПСС]. 
117. Zīle L. Plašāk propagandēt P S K P 21. kongresa lēmumus. — 
PadLK, 1959, 3, 5 7 . ­ 5 8 . lpp. 
Шире пропагандировать решения XXI съезда КПСС. — КомСЛ, 1959, 
3, стр. 59—61. 
118. Духанова 3. Марксистско­ленинское учение о партии и его раз­
витие в Программе КПСС. — Комсомольский спутник, 1965, 3, стр. 1—21. 
(ЦК ЛКСМ Латвии) . 
119. Жиличев Н. КПСС — организатор мощного подъема культуры 
в период развернутого строительства коммунизма. [Межвуз. науч. конф. 
в г. Риге. 20—22 февр. 1962 г.]. — НДВсШк, Философ, науки, 1962, 
4, стр. 121—125. 
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LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS VĒSTURE 
ИСТОРИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛАТВИИ 
LATVIJAS KOMUNISTISKĀ PARTIJA. 
VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ П А Р Т И Я Л А Т В И И . 
О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
* Apine I. V. I. Ļeņina sakari ar Latvijas revolucionāriem. — Cņ, 1960, 
12. martā. 
Связи В. И. Ленина с латышскими революционерами. 
120. Latvijas Komunistiskās part i jas apcerējumi. 1. d. 1893.—1919. R., 
LVI, 1961. 461 lpp., ar il. (LKP CK Par t i jas vēst. inst. — P S K P CK 
Marksisma-leņinisma inst. filiāle). Sarakst . aut. kol.: V. Miške (aut. kol. 
vad.) , I. Apine, Dz. Šmidre u. c. Bibliogr. parindēs. 
Очерки истории Коммунистической партии Латвии. Ч. 1. 1893—1919. 
121. Latvijas Komunistiskās part i jas apcerējumi. 2. d. 1920.—1940. R., 
«Liesma», 1965. 426 lpp., ar ii. (LKP CK Par t i jas vēst. inst. — P S K P CK 
Marksisma-jeņinisma inst. filiāle). Sarakst . aut. kol.: V. Miške (aut. kol. 
vad. ) , Z. Duhanova, J. Sprūžs, S. Ziemelis u. c. Bibliogr. parindēs. 
Очерки истории Коммунистической партии Латвии. Ч. 2. 1920—1940. 
122. Millere М. [Par grām.:] Latvijas Komunistiskās partijas vēstures 
bibliogrāfija. R., 1964. — JGr, 1964, 12, 4 . ­ 5 . lpp. 
[О кн.:] Библиография по истории Коммунистической партии Латвии. 
Р., 1964. На латыш, яз. 
123. Miške V. Augstāk lekciju idejiski teorētisko līmeni. — Cņ, 1952, 
16. apr. 
Выше идейно­теоретический уровень лекций. 
124. Miške V. Cīņā par carisma un kapitālisma gāšanu. — Grām.: 
«Ciņa». Piecdesmitai gadadienai kopš pirmā numura iznākšanas. R., 1954, 
21.—60. lpp. 
В борьбе за свержение царизма и капитализма. [К 50­летню газ. 
«Циня»]. 
125. Miške V. Kas ir latviešu buržuāziskie nacionālisti? R., LVI, 1953. 
108 lpp. 
Кто такие латышские буржуазные националисты? 
126. Miške V. Lielāku politisko modrību cīņā pret buržuāziskā nacio­
nālisma paliekām. — Cņ, 1952, 17. sept. 
Больше политической бдительности в борьбе с пережитками буржуаз­
ного национализма. 
127. Miške V. Ļeņins par revolucionāro kustību Latvijā. [Par grām.: 
V. I. Ļeņins. Par revolucionāro kustību Latvijā un Latvijas revolucionārās 
sociāldemokrātijas darbību. R., 1947.] — P a d L B , 1948, 6, 1 7 . - 2 7 . lpp. 
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Ленин о революционном движении в Латвии. [О кн.: В. И. Ленин 
о революционном движении в Латвии и деятельности революционной со­
циал­демократии Латышского края. Р., 1947. На латыш, яз.]. — БСовЛ, 
1948. 6. стр. 20—33. 
128. Mlške V. Turēt dārgas mūsu tau tas revolucionārās tradīcijas. [Par 
Latv. КР]. — Cņ, 1958, 14. janv. 
Сохранять дорогие нашему народу революционные традиции. 
129. Vītola А. Ciešā sadarbībā ar dzīvi. [Par f­kas «Sarkanā Baltija» 
propagandistu P. Sidorovu]. — RB, 1963, 22. maijā. 
В тесной связи с жизнью. [О работе пропагандиста фабрики «Сар­
кана Балтия» П. Сидорова]. — РБ , 1963, 22 мая. 
130. Ziemelis S. Vērtīgs palīgs Latvijas Komunistiskās partijas vēstu­
res studēšanai . [Par grām.: Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, kon­
ferenču un CK plēnumu rezolūcijas un lēmumi. 1. d. R., 1958.] — PadLK, 
1959, 2, 110.—114. lpp. 
Ценное пособие для изучающих историю Коммунистической партии 
Латвии. [О кн.: Резолюции и решения съездов, конференций и пленумов 
Ц К КПЛ. Ч. 1. Р., 1958. На латыш, яз.]. — КомСЛ, 1959, 2, стр. 115—119. 
131. Алексеев В. Слово должно зажигать. Заметки о лекторском 
мастерства — СовЛ, 1964, 25 июня. 
132. Зиемелис С. Героический путь Коммунистической партии Лат­
вии. — СовМ, 1954, 22 июня. 
133. Канале В. Очерки по истории Компартии Латвии. [Рец. на кн.: 
Очерки истории Коммунистической партии Латвии. Ч. 1. Р., 1961. На ла­
тыш, яз.]. — СовЛ, 1962, 7 апр. 
134. Мишке В. В борьбе за свержение царизма и капитализма. — 
В кн.: «Циня». К пятидесятилетию со дня выхода первого номера. Р.. 
1954, стр. 23—69. 
135. Мишке В. Кто такие латышские буржуазные националисты. Р., 
1956, 152 стр. 
136. Очерки Коммунистической партии Латвии. Ч. 1. 1893—1919. Р., 
Латгосиздат, 1962. 533 стр. с илл. (Ин­т истории партии при ЦК КП 
Латвии — Филиал Ин­та марксизма­ленинизма при Ц К КПСС. Авт. колл.: 
В. К­ Мишке (руков. авт. колл.), И. Апине, Д. Шмидре и др.) Бнблногр. 
в подстроч. примеч. 
* Ридзинь Т. Ленин в Риге. — СовМ, 1958, 22 апр. 
REVOLUCIONĀRI UN P I R M I E PADOMJU LATVIJAS 
DARBINIEKI 
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р Ы И П Е Р В Ы Е Д Е Я Т Е Л И 
СОВЕТСКОЙ Л А Т В И И 
137. Apine I. Roberts Eihe. [75. dzimšanas diena]. — PadLK, 1965, 7, 
71.—73. lpp. 
Роберт Эйхе. [К 75­летию со дня рождения]. — КомСЛ, 1955, 7, 
стр. 74—76 с портр. 
138. Buls А. Viņš neklusēja, kad vajadzēja runāt. [Par J. Zvīdru]. — 
PadJ , 1965, 7. sept. 
Он не молчал, когда надо было говорить. [О Я. Звидре]. 
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139. Krūmiņš V., Rajevskis V. Ārsts, filozofs, cīnītais. [Pauls Dauge. 
1869.—1946.]. — Vs, 1959, 1, 2 8 . - 2 9 . lpp. 
Врач, философ, борец. [Паул Дауге. 1869—1946]. 
140. Krupņikovs Р. Ievērojamie latviešu revolucionāri laikabiedru at­
miņās. [J. Maiska atmiņas par J. Jansonu-Braunu un J. Bērziņu-Ziemeli]. — 
Zv, 1964, 13, 19. lpp. 
Известные латышские революционеры в воспоминаниях современни­
ков. 
141. Ķimene Z. Cilvēks, ko radījusi revolūcija. Sakarā ar M. Lāča 
75. dzimšanas dienas atceri. [1888.—1938.] — RB, 1963, 16. dec. 
Человек революционной закалки. К 75­летию со дня рождения М. Ла­
циса. [1888—1938]. 
* Laizans Р. Marksisma pionieris Latvija. [F. Roziņš-Azis]. — Cņ, 
1965, 21. martā . 
Пионер марксизма в Латвии. [Ф. Роэиньш-Азис]. 
142. Mi Неге М. Oktobra karognesējs. [К. Ziedoņa 80. dzimšanas dienas 
atcerei]. — Cņ, 1965, 27. jūl. 
Знаменосец Октября. [К 80­летию со дня рождения К. Зиедониса]. 
143. Millere М. Revolūcijas uzticamais kareivis. [Е. Zandreitera 80. dzim­
šanas dienu atceroties]. — Cņ, 1965, 9. sept. 
Верный солдат революции. [К 80­летию со дня рождения Е. Занд­
рейтера]. 
144. Millere М. Uzticīgais parti jas dēls. [R. Endrupa 85. dzimšanas 
diena. 1878.—1939.] — PadLK, 1963, 3, 29.—31. lpp., ar gīm. 
Верный сын партии. [К 80­летию со дня рождения Р. Я. Эндрупа]. 
КомСЛ, 1963, 3, стр. 32—34. 
145. Millers V., Stumbiņa Е. Jānis Bērziņš-Andersons. — Grām.: Lat­
viešu revolucionārie darbinieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 43.—48. lpp. 
Ян Берзинь-Андерсон. [Биогр. данные]. 
146. Millers V., Stumbiņa E. Jūlijs Daniševskis. — Grām.: Latviešu 
revolucionārie darbinieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 5 8 . - 6 7 . lpp. 
Юлий Данишевский. [Биогр. данные]. 
147. Millers V., Stumbiņa E. Fricis Roziņš (Āzis). — Grām.: Latviešu 
revolucionārie darbinieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 133.—139. lpp. 
Фрицис Розинып (Азис). [Биогр. данные]. 
148. Millers V., Stumbiņa Е. Fricis Roziņš (Azis). īsa biogrāfija. — 
Grām.: F. Roziņš. Latviešu zemnieks. 4. izd., R., 1958, 9.—20. lpp. 
Фрицис Роаиньш (Азис). Краткая биография. 
149. Millers V., Stumbiņa Е. Fricis Roziņš. 1870.—1919. Dzīve un 
darbs. R., «Liesma», 1965. 344 lpp., ar il. (LKP CK Part i jas vēst. inst. — 
PSKP CK Marksisma-Jeņinisma inst. filiāle). 
Фрицис Розиньш. 1870—1919. Жизнь и деятельность. 
150. Miške V. Atceru mirkļi. — Grām.: Jānis Lencmanis. Biogr. apcer, 
un laikabiedru atmiņas. R., 1965, 147.—156. lpp. 
Воспоминания [о Я. Ленцмане]. 
151. Miške V. Roberts Bauze. [1895.—1938.] — PadLK, 1965, 1, 47.— 
49. lpp., ar ģīm., 
Р о б е р т Б а у з е . [1895—1938]. — КомСЛ, 1965, 1, стр. 51—53. с портр. 
152. Miške V. Roberts Eihe. — Grām.: Latviešu revolucionārie darbinieki. 
[Biogr. ziņas]. R., 1958, 6 7 . - 7 3 . lpp. 
Роберт Эйхе. [Биогр. данные]. 
153. Miške V. Jānis Lencmanis. — Grām.: Latviešu revolucionārie dar­
binieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 113.—119. lpp. 
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Ян Ленцман. [Биогр. данные.] 
154. Miške V. Biedra Roberta Pelšes piemiņai. — ZAVēst, 1955, 7, 151.— 
152. Ipp. 
Памяти товарища Роберта Пельше. 
155. Miške V. Biedra Roberta Pelšes piemiņai. — Cņ, 1955, 22. jūn. 
Памяти товарища Роберта Пельше. 
156. Rajevskis V., Kurpnieks G. Kārlis Baumanis. — Grām.: Latviešu 
revolucionārie darbinieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 23.—29. Ipp. 
Карл Бауман. [Биогр. данные]. 
157. Rajevskis V. Eduards Bērziņš. — Grām.: Latviešu revolucionārie 
darbinieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 3 5 . - 4 3 . Ipp. 
Эдуард Берзиньш. [Биогр. данные]. 
158. Rajevskis V. Semjons Nahimsons. — Grām.: Latviešu revolucio­
nārie darbinieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 119.—121. Ipp. 
Семен Нахимсон. [Биогр. данные]. 
159. Rajevskis V. Mārt iņš Sudrabs-Lācis. — Grām.: Latviešu revolu­
cionārie darbinieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 145.—157. Ipp. 
Мартин Судраб-Лацис. [Биогр. данные]. 
160. Riekstiņš Т., Laizāns Р. Vecajam revolucionāram Paulam Ekam 
80 gadi. [P. Stučkas LVU Fiz. un matem. fak. bijušais dekāns]. — PadSt , 
1959, 2. dec. 
Старому революционеру Паулу Эку 80 лет. 
161. Stumbiņa Е. Kārlis Pētersons. — Grām.: Latviešu revolucionārie 
darbinieki. [Biogr. ziņas]. R., 1958, 126 . -133 . Ipp. 
Карл Петерсон. [Биогр. данные]. 
162. Šteinbergs V. No nesenās pagātnes . [Sakarā ar J. Silfa un A. Bēr­
ces nāves 30. gadadienas atceri]. — Zv, 1951, 12, 4.—5. Ipp. 
Из недалекого прошлого. [В связи с 30­летием со дня смерти 
Я­ Шилфа и А. Берце]. 
163. Ziemelis S. Dāvids Beika. [D. Beikas 80. dzimšanas diena]. — Kg, 
1965, 8, 140.—141. Ipp. 
Давид Бейка. [80 лет со дня рождения]. 
164. Ziemelis S., Gusevs А. Dāvids Beika. [Dzīves apraksts]. R., LVI, 
1963. 240 Ipp., ar il. Bibliogr.: 233.—277. Ipp. 
Давид Бейка. [Биографический очерк]. 
165. Birone М., Ziemelis S. Jāņa Fabriciusa dzīves un darba vietas. 
(Ceļvedis). R., LVI, 1965. 72 Ipp., ar il., ģīm. 
Места жизни и деятельности Яна Фабрициуса. (Путеводитель). 
166. Ziemelis S. Jānis Fabriciuss. [1877.—1929.] — SkA, 1964, 26. aug. 
Ян Фабрициус [1877—1929]. 
167. Ziemelis S. Jānis Krūmiņš-Pilāts. [LKP darbin. 70. dzimšanas die­
nas atcerei. 1894.—1938.] — PadLK, 1964, 9, 42.—43. Ipp. 
Ян Круминь­Пилат. [Деятель КП Латвии. 1894—1938]. — КомСЛ, 
1964, 9, стр. 47—49. 
168. Ziemelis S. Uzticamais partijas dēls. [D. Beikas 80. dzimšanas 
diena]. — Stars , 1965, 28. aug. 
Верный сын партии. [К 80­летию со дня рождения Д. Бейки]. 
169. Zutis J. Ievads. — Grām.: F. Roziņš. Latviešu zemnieks. 4. izd. 
R., 1958, 3.—8. Ipp. 
Предисловие к книге Ф. Розиня «Латышский крестьянин». Изд. 4­е. 
170. Зиемелис С , Гусев А. . . . И вечный бой. [О латыш, революционере 
Д. Бейке]. Авториз. пер. с латыш. А. Гусева. Р., «Лиесма», 1965, 255 стр. 
с илл. Библиогр.: стр. 248—252. 
171. Левитан С. Исторические взгляды Фрициса Розиня­Азиса. 
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(К вопросу о начале марксистской историографии в Латвии) . — В кн.: 
Проблемы историографии. Тезисы и авторефераты докладов и сообщений 
на межвузовской конференции. Воронеж, 1960, стр. 39—41. 
172. Миллер В., Стумбина Э. Давид Бейка. — СовЛ, 1958, 14 авг. 
173. Миллер В., Стумбина Э. Давид Бейка. — СовЛ, 1958, 18 сект. 
174. Миллер В., Стумбина Э. Ян Берзинь­Андерсон. — СовЛ, 1958, 
24 окт. 
175. Миллер В., Стумбина Э. Карл­Юлий Данишевский. — СовЛ, 
1957, 24 сент. 
176. Миллер В. О. Ян Кульпе — большевик. — «Молодой ленинец», 
1959, 27 дек. 
177. Миллер В., Стумбина Э. Фрицис Розинь (Азис). — СовЛ., 1958, 
10 янв. 
178. Мишке В. Ян Ленцман. — В кн.: Латышские революционные 
деятели. [Биогр. данные]. Р., 1958, стр. 87—94. 
179. Мишке В. Ян Ленцман. [Один из основателей Коммунистической 
партии Латвии]. — СовЛ, 1957, 1 сент. 
180. Мишке В. Памяти товарища Роберта Пельше. — СовЛ, 1955, 
22 июня. 
181. Мишке В. Роберт Эйхе. — В кн.: Латышские революционные дея­
тели. [Биогр. данные]. Р., 1958, стр. 148—156. 
182. Мишке В. Роберт Эйхе. — СовЛ, 1957, 14 февр. 
183. Раевский В. Неподкупный солдат революции. [Э. Берзинь, его 
роль в раскрытии заговора Локкарта]. — СовЛ, 1957, 4 июня. 
184. Раевский В. Эдуард Берзинь. — В кн.: Латышские революцион­
ные деятели, [Биогр. данные]. Р., 1958, стр. 5 8 ^ 6 7 . 
185. Раевский В., Курпниек Г. Карл Бауман. — В кн.: Латышские 
революционные деятели. [Биогр. данные]. Р., 1958, стр. 24—31. 
186. Раевский В. Начало революционной деятельности Я. А. Берзи­
ня­Зиемелиса. — УчЗ ЛГУ, 50. Труды, каф. истории КПСС. Вып. 1. 1963, 
стр. 61—71. Библиогр. в подстроч. примеч. 
187. Раевский В., Курпниек Г. Карл Бауман. — СовЛ, 1957, 28 окт. 
188. Раевский В., Курпниек Г. Павел Дауге. [Профессиональный ре­
волюционер­большевик. 1869—1946]. — СовЛ, 1958, 2 сент. 
189. Раевский В. «Дядя». [О старом большевике М. Лацисе]. — СовМ, 
1957, 5 окт. 
190. Раевский В., Курпниек Г. Карл Луке. [Латышский революцио­
нер]. — СовЛ, 1958, 11 дек. 
191. Раевский В. Преданный сын партии. [О военном комиссаре 
Яросл. окр. С. М. Нахимсоне. 1885—1918 гг.]. — СовЛ, 1957, 22 авг. 
192. Раевский В. Семен Нахимсон. — В кн.: Латышские революцион­
ные деятели. [Биогр. данные]. Р., 1958, стр. 94—102. 
193. Раевский В. Солдат революции. [К 75­летию со дня рождения 
коммуниста, участника гражд. войны С. М. Нахимсона. 1885—1918]. — 
СовМ, 1960, 25 ноября. 
194. Раевский В., Курпниек Г. Яков Петере. — СовЛ, 1958, 5 апр. 
195. Раевский В. Мартин Судраб­Лацис. — В кн.: Латышские рево­
люционные деятели. [Биогр. данные]. Р., 1958, стр. 124—132. 
196. Рутман И. Поэт­революционер. [К 65­летию со дня рождения 
Л. Паэгле]. — СовМ, 1955, 10 июня. 
197. Стумбина Э. Карл Петерсон. [Революционер­большевик. 1877— 
1926. Биогр. очерк.] — СовЛ, 1957, 15 авг. 
198. Стумбина Э. Карл Петерсон. — В кн.: Латышские революцион­
ные деятели. [Биогр. данные]. Р., 1958, стр. 102—ПО. 
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P Ē T E R I S STUČKA 
П Е Т Р СТУЧКА 
199. Kraulioš К. Dižais latviešu tau tas dēls. [P. Stučkas nāves 25. ga­
dadiena. 1865—1932.]. — LitM, 1957, 26. janv. 
Славный сын латышского народа. [К 25-летию со дня смерти 
П. Стучки]. 
200. Krupņikovs Р. Stučka un legālā revolucionārā prese buržuāziskajā 
Latvijā. — PadLK, 1965, 5, 6 5 . - 6 8 . lpp. 
СТУЧКЭ и легальная революционная печать в буржуазной Латвии. 
КомСЛ, 1965, 5, стр. 68—72. 
• Laizāns Р. Pēteris Stučka un Jaunā strāva. — ZAVēst, 1964, 7, 
3.—16. lpp. 
Петр Стучка и «Новое течение». 
* Laizāns Р. Stučkas uzskatu attīstība Vitebskas un Vjatkas tr imdas 
gados. — ZAVēst, 1964, 9, 3.—8. lpp. 
Развитие взглядов Стучки в годы ссылки в Витебске и Вятке. 
201. Levitāns S. Lai za |o revolūcijas asnil [Par P. Stučku]. — Cņ, 1965, 
23. maijā. 
Пусть зеленеют ростки революции! [О П. Стучке]. 
202. Miške V. Cienīgs Ļeņina cīņas biedrs. [Р. Stučkas 100. dzimšanas 
diena]. — PadLK, 1965, 7, 41.—47. lpp., ar gīm. 
Достойный соратник Ленина. [К 100­летию со дня рождения 
П. И. Стучки]. — КомСЛ, 1965, 7, стр. 53—59, с портр. 
203. Miške V. Latvijas revolucionārās kustības izcilais darbinieks Pē­
teris Stučka. — Kg. 1955, 9, 93.—98. lpp. 
Выдающийся деятель революционного движения Латвии — Петр 
Стучка. 
204. Miške V. Mīlas atceres. — Grām.: Pēteris Stučka laikabiedru at­
miņās. 1865.—1965. R., 1965, 162.—166. lpp. 
Дорогие сердцу воспоминания. [О П. Стучке]. 
205. Ripa J. Cīņa kaldināja solidaritāti. [Р. Stučka par 1905.—1907. gada 
revolūciju]. — Cņ, 1965, 22. janv. 
Борьба ковала солидарность. [П. Стучка о революции 1905—1907 гг.]. 
206. Ripa J. Lūzuma dienās. [Pēteris Stučka un revolūcija]. — Cņ, 1965, 
23. martā . 
Дни перелома. [Петр Стучка и революция]. 
207. Ziemelis S. Cīnītājs pret buržuāzijas kundzību Latvijā. [Sakarā 
ar P. Stučkas 100. dzimšanas dienu]. — PadLK, 1965, 5, 6 0 . - 6 4 . lpp. 
Борец против господства буржуазии в Латвии. [К 100-летию со дня 
рождения П. Стучки]. — КомСЛ, 1965, 5, стр. 63—68. 
208. Ziemelis S. Pēteris Stučka un latviešu strēlnieki. — PadKg, 1965, 
29. maijā. 
Петр Стучка и латышские стрелки. 
209. Ziemelis S., sast. Pētera Stučkas dzīves un darba vietas. (Ceļ­
vedis) . R., LVI, 1963. 112 lpp., ar П., kārt. 
Места жизни и деятельности Петра Стучки. (Путеводитель). 
210. Ziemelis S. Pēteri Stučku pieminot. (1865.—1932.) — RB, 1962, 
21. jūl. 
Памяти Петра Стучки. (1865—1932). 
211. Анджане 3., Зиемелис С. П. Стучка и Коммунистический Ин­
тернационал. — УчЗ ЛГУ [73]. Труды каф. истории КПСС. Вып. 3, 1965, 
стр. 54—62. 
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212. Апнне И. Борьба П. И. Стучки против проявлений буржуазного 
национализма в С Д Л К в годы нового революционного подъема. — УчЗ 
ЛГУ, 50. Труды каф. истории КПСС. Вып. 1, 1963, стр. 3—19. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
213. Апине И. Взгляды Стучки на национальный вопрос [по работам 
дооктябрьского периода]. — УчЗ Л Г У [73]. Труды каф. истории КПСС. 
Вып. 3. 1965, стр. 20—39. 
214. Апине И. Певец дружбы народов. [К 100­летию со дня рожде­
ния П. И. Стучки]. СовЛ, 1965, 13 июня. 
* Берзиньш К. Экономические взгляды Петра Стучки. Тезисы. — 
НК ЛГУ, 1965, Р., 1965, стр. 1—2. Отпеч. на ротапринте. 
215. Бирзиня Л. К. П. И. Стучка о местных Советах Латвии в период 
1917—1919 гг. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки в совет­
ской правовой науке. Сб. ст. Р., 1965, стр. 75—81. Библиогр. в примеч. 
216. Зиемелис С , Фаворский А. Роль П. Стучки в разработке Про­
граммы Коммунистической партии Латвии в 1928—1931 гг. — УчЗ ЛГУ 
[73]. Труды каф. истории КПСС. Вып. 3, 1965, стр. 63—74. 
217. Зиемелис С. Петр Иванович Стучка. — ВИ КПСС, 1965, 7, 
стр. 89—92. Библиогр. в подстроч. примеч. 
218. Зиемелис С. П. Стучка и латышские стрелки. — За победу ком­
мунизма, 1965, 8 июня. 
219. Зиемелис С , Паэглите Д. 100 лет со дня рождения П. Стучки. — 
КомЭст, 1965, 7, стр. 59—64. Библиогр. в подстроч. примеч. 
* Лайзан П. Формирование мировоззрения Петра Стучки. — УчЗ 
ЛГУ, [73]. Труды каф. истории КПСС. Вып. 3, 1965, стр. 7—19. 
220. Ниедре О. Петр Иванович Стучка во время первой мировой 
войны. (VIII 1914— II 1917 гг.). Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Ис­
торико­филол. фак. Р., 1965, стр. 16—17. Отпеч. на ротапринте. 
221. Рипа Е. Петр Стучка о революции 1905—1907 гг. в Латвии. 
Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Историко­филол. фак. Р., 1965, стр.7—9. 
Отпеч. на ротапринте. 
222. Рипа Е. Петр Стучка о революции 1905—1907 гг. в Латвии. — 
УчЗ ЛГУ, [73]. Труды каф. истории КПСС. Вып. 3, 1965, стр. 75—96. 
223. Фаворский А. Он смотрел вперед. [К 100­летию со дня рождения 
П. И. Стучки]. — СовЛ, 1965, 25 июля. 
* Штейнберг В. Стучка и его роль в борьбе за торжество ленинской 
национальной политики. — НДВсШк. Филос. науки, 1964, 2, стр. 86—92. 
STRĀDNIEKU KUSTĪBA LATVIJĀ 
UN L S D S P NODIBINĀŠANA 
Р А Б О Ч Е Е Д В И Ж Е Н И Е В Л А Т В И И 
И О Б Р А З О В А Н И Е Л С Д Р П 
224. Balbiere А. Cīņā par strādnieku revolucionārās partijas radīšanu 
Latvijā. — Cņ, 1956, 12. dec. 
В борьбе за создание революционной рабочей партии в Латвии. 
225. Ķimenis Р. Strādnieku kustība un marksisma izplatīšanās Latvijā 
(1883.—1894.). — Cņ, 1956, 3. okt. 
Рабочее движение и распространение марксизма в Латвии (1883— 
1894). 
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226. Miške V. Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas otrais 
kongress un latviešu revolucionārā proletariāta politiskās partijas nodibi­
nāšanās . — Cņ, 1953, 30. jūl. 
II съезд Российской социал­демократической рабочей партии и основа­
ние политической партии латышского революционного пролетариата. 
227. Miške V. KSDSP otrais kongress un latviešu proletariāta mark­
sistiskās partijas nodibināšana. — PadLK, 1953, 8, 46.—55. lpp. 
Второй съезд Р С Д Р П и образование марксистской партии латыш­
ского пролетариата. — КомСЛ, 1953, 8, стр. 52—63. 
228. Miške V. Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas pirmais 
kongress. — Cņ, 1954, 20. jūn. 
Первый съезд Латышской социал-демократической рабочей партии. 
229. Ziemelis S. К. Marksa mācības pirmie soļi Latvijā. — Cņ, 1958, 
5. maijā. 
Первые шаги учения К. Маркса в Латвии. 
230. Апине И. Национальный вопрос на страницах «Диенас лапа» 
(1893—1897 гг.). — УчЗ ЛГУ, 62. Труды каф. истории КПСС. Вып. 2. 1964, 
стр. 3—29. Библиогр. в подстроч. примеч. 
231. Балбер А. Пропаганда марксизма и распространение ленинско­
искровских идей в социал­демократическом рабочем движении Латвии 
(1890—1904 гг.). Автореферат канд. дисс. Л., 1952. 16 стр. 
232. Балбер А. Распространение ленинско­искровских идей в социал­
демократическом движении Латвии (1900—1904 гг.) — УчЗ ЛГУ. 11. Ис­
торико­филол. науки. Вып. 1. 1956, стр. 55—119. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
SOCIĀLDEMOKRĀTIJAS ORGANIZĀCIJAS LATVIJA 
1905.—1907. G. REVOLŪCIJĀ 
С О Ц И А Л ­ Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К И Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И Л А Т В И И 
В Р Е В О Л Ю Ц И И 1905—1907 гг. 
233. Balbiere А. «Cīņas» loma ļeņiniskās taktikas realizēšanā 1905.— 
1907. gada revolūcijā. — PadLK, 1955, 4, 28—33. lpp. 
Роль «Цини» в проведении ленинской тактики в революции 1905— 
1907 гг. — КомСЛ, 1955, 4, стр. 30—36. 
234. Duhanova Z. KSDSP III kongress un latviešu sociāldemokrātija. — 
PadLK, 1965, 5, 36.—43. lpp. 
III съезд Р С Д Р П и латышская социал­демократия. — КомСЛ, 1965, 
стр. 39—46. 
235. Duhanova Z. Strādnieku kustība Latvijā 1905.—1907. gada revo­
lūcijas periodā. [Metodiski padomi semināru un pulciņu vadītājiem]. — 
PadLK, 1958, 1, 6 2 . - 6 8 . lpp. 
Рабочее движение в Латвии в период революции 1905—1907 гг. [Ме­
тодические советы для руководителей кружков и семинаров]. — КомСЛ, 
1958, 1, стр. 63—69. 
236. Jonāne I. Latvijas sociāldemokrātijas vadība partizāņu cīņā 
1905.—1907. gada revolūcijā. Kand. dis. R., 1963. 211 lpp. (P. Stučkas LVU. 
P S K P vēst. kat.) Bibliogr.: 198.—209. lpp. 
Руководство Социал­демократии Латышского края партизанским дви­
жением в революции 1905—1907 гг. Канд. дисс. 
27 
237. Jonane I. Pa r partizāņu cīņas noslēguma posmu 1905.—1907. gada 
revolūcijā Latvijā. — LVU ZR, 50. Vēst. katedras darbi. 1. laid. 1963, 
73.—82. lpp. Bibliogr. parindēs. 
0 заключительном этапе партизанской борьбы в революции 1905— 
1907 гг. в Латвии. 
238. Jonāne I. Part izāņu cīņas pret kontrrevolūciju 1905.—1907. g. 
revolūcijā Latvijā. — LVU ZR. 26. Vēst. z inātnes. 2. laid. 1959, 123.— 
152. lpp. Bibliogr. parindēs, 65 nos. 
Борьба партизан с контрреволюцией в Латвии в период революции 
1905—1907 гг. 
239. Jonāne I. Part izāņu cīņa pret kontrrevolūciju 1905.—1907. g. re­
volūcijā Latvijā. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 4 2 . - 4 4 . lpp. 
Партизанская борьба против контрреволюции в период революции 
1905—1907 гг. в Латвии. Тезисы. 
240. Miške V. Decembra bruņotā sacelšanās Maskavā un Latvijas pro­
letariāts. — Cņ, 1955, 21. dec. 
Декабрьское вооруженное восстание в Москве и латышский проле­
тариат. 
241. Miške V. Latvijas sociāldemokrātijas pirmais kongress. — Cņ, 
1956, 1. aug. 
Первый съезд социал­демократии Латвии. 
242. Miške V. Latvijas sociāldemokrātijas .pirmais kongress. [Sakarā 
ar 50. gadadienu]. R., 1956. 32 lpp. 
Первый съезд социал­демократии Латвии. [В связи с 50­летием]. 
243. Miške V. Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku parti jas otrais 
kongress. [Sakarā ar atklāšanas 50. gadadienu]. — Cņ, 1955, 24. jūn. 
Второй съезд Латышской социал­демократической рабочей партии. 
[К 50­летию со дня открытия]. 
244. Miške V. Ļeņina ideju apgarota is revolūcijas vētru gads Latvijā. 
(1905.—1907. g.) Pal īgs LKP vēst. studijām. — Cņ, 1959, 6. janv. 
Одухотворенный ленинской идеей год революционной бури в Латвии 
(1905—1907). 
245. Miške V. Pirmais Maijs Latvijā 1905. gadā . — Cņ, 1955, 30. apr. 
Первое мая в Латвии в 1905 году. 
246. Miške V. 1905.—1907. gada revolūcijas augstākā pakāpe Latvijā. 
R., LVI, 1955. 28 lpp. (Latv. PSR Polit . zināšanu un z inātņu popul. b-ba) . 
Высшая ступень революции 1905—1907 гг. в Латвии. 
247. Ziemelis S. Latvijas sociāldemokrātijas 1. kongress. — PadJ , 1956, 
3. jūl. 
1 съезд социал­демократии Латвии. 
248. Духанова 3. Борьба большевиков за марксистскую аграрную 
программу на IV (объединительном) съезде Р С Д Р П и ее влияние на 
эволюцию аграрных взглядов С Д Л К . — УчЗ ЛГУ, 40. Ист. науки, вып. 3, 
1961, стр. 173—202. Библиогр. в подстроч. примеч. 
249. Духанова 3 . Борьба Л С Д Р П за союз рабочего класса и кресть­
янства в 1905 году. Р., Латгосиэдат, 1961. 99 стр. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
250. Духанова 3 . Борьба революционной латышской социал­демокра­
тии за союз рабочего класса с крестьянством в период первой русской ре­
волюции. Автореферат канд. дисс. М., 1956. 15 стр. 
251. Духанова 3 . Борьба революционной латышской социал­демокра­
тии за союз рабочего класса с крестьянством летом и осенью 1905 года. — 
УчЗ ЛГУ, 26. Ист. науки, вып. 2, 1959, стр. 153—182. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
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252. Духанова 3. I l l съезд Р С Д Р П и латышская социал­демократия. 
Тезисы. — Научная сессия по истории первой русской революции 1905— 
1907 гг. М., 1965, стр. 92—99. (АН СССР, Ин­т истории). 
253. Ионане И. Отношение Р С Д Р П и С Д Л К к партизанской борьбе 
в революции 1905—1907 гг. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Ист.­филол. 
фак. Р., 1965, стр. 17—18. Отпеч. на ротапринте. 
254. Ионане И. Руководство Социал­демократии Латышского края 
партизанским движением в революции 1905—1907 гг. Автореферат канд. 
дисс. Р., 1963. 23 стр. [ЛГУ им. П. Стучки]. Список работ автора: стр. 23 
(3 назв.) . 
255. Мишке В. Второй съезд Латышской социал­демократической ра­
бочей партии. К пятидесятилетию со дня открытия. — СовЛ, 1955, 
23 июня. 
256. Мишке В. Высшая ступень революции 1905—1907 гг. в Латвии. 
Р., 1965. 32 стр. 
257. Мишке В. Первый съезд Социал­демократии Латышского края. — 
СовЛ, 1956, 178, 1 авг. 
258. Мишке В. Под знаменем ленинских идей. [К 50­летию II съезда 
СДЛК] . — СовЛ, 1957, 2 июня. 
LSD CIŅA PAR CARISMA GĀŠANU 
С Д Л К В Б О Р Ь Б Е З А С В Е Р Ж Е Н И Е Ц А Р И З М А 
259. Apine I. KSDSP P r ā g a s konference un Latvijas Sociāldemokrā­
tija. — PadLK, 1962, 1, 28.—33. Ipp. 
Пражская конференция Р С Д Р П и Социал­демократия Латышского 
края. — КомСЛ, 1962, 1, стр. 28—33. 
260. Apine I. Latvijas boļševiku cīņa pret likvidatorismu jauno revolu­
cionāru uzplūdu gados. (1910.—1914.) — LVU ZR, 40. Vēst. zinātnes. 
3. laid. 1961, 143.-172. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Борьба большевиков Латвии против ликвидаторства в годы нового 
революционного подъема. (1910—1914). 
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ман. Тактика Коммунистической партии Латвии в борьбе за восста­
новление Советской власти. 1920—1940. Р., 1965. На латыш, яз.]. — СовЛ, 
1965, 26 июня. 
316. Левитан С. Коммунистическая нелегальная печать Латвии 
в борьбе за Советскую власть в 1919—1940 годы. Автореферат канд. 
дисс. Р., 1965. 38 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). 
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛАТВИИ 
В П Е Р И О Д СТРОИТЕЛЬСТВА С О Ц И А Л И З М А 
И КОММУНИЗМА 
317. A|eksejevs V. Trīs pagriezieni. [1. dzelzsbetona konstrukciju rūp­
nīcas partijas organizācijas atbalsts ražošanas rezervju skates organizē­
šanā]. — Cņ, 1965, 30. maijā. 
Три поворота. [Роль партийной организации 1­й фабрики железобетон­
ных конструкций в проведении смотра производственных резервов]. 
318. Balbiere А. Jaunais mācību gads partijas izglītības tīklā. — PadSt, 
1954, 13. okt. 
Новый учебный год в сети партийного просвещения. 
319. Kariāle V. Noslēdzot mācības partijas izglītības tiklā. (P. Stučkas 
LVU). — PadSt, 1961, 20. jūn. 
К итогу занятий в сети партийного просвещения. (ЛГУ им. П. Стучки). 
320. Kanāle V. PSKP XXII kongress un Latvijas PSR attīstības per­
spektīvas. — Gram.: E. Plaude, J. Kripens, E. Lielā. Latvijas PSR vēsture. 
Vidussk. R., 1962, 208.—214. lpp. 
XXII съезд КПСС и перспективы развития Латвийской ССР. 
* K|učinska L. Cīņa ar kapitālisma paliekām — mūsu kaujinieciskais 
uzdevums. (Par PSKP CK jūnija Plēnuma un LKP CK 8. plēnuma lēmumu 
realizēšanu dzīvē). — PadLK, 1963, 8, 20—25. lpp. 
Борьба с пережитками капитализма — наша боевая задача. (О пре­
творении в жизнь решений июньского Пленума ЦК КПСС и 8­го пленума 
ЦК КП Латвии). — КомСЛ, 1963, 8, стр. 21—27. 
321. Krauliņš К. Kongresam sanākot. [Latvijas КР XIX kongress]. — 
LitM, 1963, 21. dec. 
К открытию съезда. [XIX съезд КП Латвии]. 
322. Krūzmētra М. Latvijas Komunistiskā partija — republikas enerģē­
tiskās bāzes at jaunošanas darbu organizētāja un vadītāja 1945.— 
1950. gadā. — LVU AZR, 4. Vēst. zinātnes. 1965, 5 7 . - 6 9 . lpp. 
Коммунистическая партия Латвии — организатор и руководитель 
восстановления энергетической базы республики в 1945—1950 гг. 
323. Krūzmētra М. P |aviņu HES — septiņgades lielākā jaunceltne re­
publikā. [LKP loma enerģētikas celtniecībā]. [R.], 1965. 17 lpp. (Latv. PSR 
Zinību b-ba. Tehn. progresa un rūpn. ražošanas bi|. 7.(14.)) Iesp. ar ro-
taprintu. 
Плявиньская ГЭС — крупнейшая стройка семилетки. [Роль КПЛ 
в строительстве энергетики]. Отпеч. на ротапринте. 
324. Lībietis J. Par propagandistu semināru radošu norisi (Kirova ra j . 
partijas komit. pieredze). — PadLK, 1954, 12, 64.—65. lpp. 
За творческое проведение семинаров пропагандистов. КомСЛ, 
1954, 12, стр. 70—71. 
325. Vītola А. Politmācību pulciņš un tā darba metodes. Propagandistu 
darba pieredze partijas XXII kongresa materiālu un P S K P Programmas 
izskaidrošanā. R., LVI, 1962. 43 lpp. 
Кружок политучебы и методика его работы. Опыт работы пропа­
гандистов по разъяснению материалов XXII съезда и Программы КПСС. 
326. Алексеев В. Борьба КП Латвии за массовую и действенную 
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пропаганду экономических знаний. — УчЗ ЛГУ, 2. Сб. науч. работ аспи­
рантов кафедр обществ, наук. Вып. I. 1963, стр. 23—50. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
327. Алексеев В. Борьба Компартии Латвии за усиление руководства 
партийной пропагандой и повышение ее роли в современных условиях. 
(1959—1963). Канд. дисс. Р., 1964. 311, XV л. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. 
истории КПСС). 
328. Алексеев В. Борьба Компартии Латвии за усиление руководства 
партийной пропагандой и повышение ее роли в современных условиях. 
(1959—1963). Автореферат канд. дисс. Р., 1964. 30 стр. (ЛГУ 
им. П. Стучки). 
329. Алексеев В. Общественные начала в пропагандистской работе 
Компартии Латвии. — УчЗ ЛГУ, 62. Труды каф. истории КПСС. Вып. 2. 
1964, стр. 183—196. Библиогр. в подстроч. примеч. 
330. Ашмане М. Деятельность Коммунистической партии Латвии по 
подготовке кадров инженерно­технической интеллигенции республики 
(1956—1964 гг.). — УчЗ А ЛГУ, 4. Ист. науки. 1965, стр. 85—96. 
331. Ашмане М. Деятельность Коммунистической партии Латвии по 
формированию интеллигенции республики (1956—1964 гг.). Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXV, 1965. Ист.­филол. фак. Р., 1965, стр. 18—19. Отпеч. на 
ротапринте. 
332. Витола А. Из опыта КП Латвии по воспитанию пропагандистов 
в свете решений XXII съезда КПСС. — УчЗ ЛГУ­, 62. Труды каф. истории 
КПСС. Вып. 2. 1964, стр. 161—181. Библиогр. в подстроч. примеч. 
333. Горев В. Борьба Коммунистической партии Латвии за повышение 
роли общественности в работе местных Советов (1959—1963). Авторефе­
рат канд. дисс. Р., 1965. 27 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. истории 
КПСС). Список работ автора в конце текста (3 назв). 
334. Горев В. Борьба Коммунистической партии Латвии за повышение 
роли общественности в работе местных Советов (1959—1963 гг.). Канд. 
дисс. Р., 1965. 386, VII л. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. истории КПСС). 
335. Горев Р. Работа партийной организации Даугавпилса по разви­
тию общественной самодеятельности трудящихся в области партийно­го­
сударственного контроля. — УчЗА ЛГУ, 4. Ист. науки. 1965, стр. 
110—122. 
336. Зиле Л. Роль Коммунистической партии Латвии в формирова­
нии и развитии рабочего класса республики (1940—1965 гг.). Канд. 
дисс. Р., 1965, XVII, 343 л. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. истории КПСС) . 
337. Зиле Л. Роль Коммунистической партии Латвии в формировании 
и развитии рабочего класса республики (1940—1965 гг.). Автореферат 
канд. дисс. Р., 1965, 25 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. истории КПСС) . 
338. Зиле Л. Роль Коммунистической партии Латвии в формировании 
советского рабочего класса республики (1940—1950 гг.). — ИАН Л С С Р , 
1964, 10, стр. 3—12. Библиогр. в подстроч. примеч. 
339. Канале В. XXII съезд [КПСС] и перспективы развития Латвий­
ской ССР. — В кн.: Э. Плауде, Я. Крипен, Э. Лиела. История Латвий­
ской ССР. Д л я сред, школы. Р., 1962, стр. 235—241. 
340. Кимене 3 . Вопросы трудового воспитания в деятельности пар­
тийных и профсоюзных организаций Латвийской ССР после XXII съезда 
КПСС. — УчЗ ЛГУ, 62. Труды каф. истории КПСС. Вып. 2. 1954, 
стр. 197—213. Библиогр. в подстроч. примеч. 
341. Кимене 3 . Мероприятия Компартии Латвии по повышению роли 
профсоюзов в управлении промышленностью и борьбе за технический про­
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гресс в современный период. — В кн.: Материалы по проблемам проф­
союзного движения. Ташкент, 1963, стр. 128—130. 
342. Кимене 3 . Мероприятия Коммунистической партии Латвии по по­
вышению роли профсоюзов в управлении промышленностью и борьбе за 
технический прогресс (1956—1961 гг.). — УчЗ ЛГУ, 50. Труды каф. исто­
рии КПСС. Вып. 1. 1963, стр. 227—247. Библиогр. в подстроч. примеч. 
343. Кимене 3 . Руководство КП Латвии профессиональными органи­
зациями республики в деле улучшения организационно­массовой работы 
(1956—1962 гг.). — УчЗ ЛГУ, 2. Сб. науч. работ аспирантов кафедр об­
ществ, наук. Вып. 1. 1963, стр. 77—92. Библиогр. в подстроч. примеч. 
344. Крузметра М. Плявиньская ГЭС — крупнейшая стройка семи­
летки. [Роль К П Л в строительстве энергетики]. [Р.]. 1960, 17 стр. (О­во 
«Знание» ЛатвССР. Бюлл. промыш. и техн. прогресса. 9 (16). Отпеч. на 
ротапринте. 
345. Мишке В. На IX съезде К Щ б ) Латвии. — Сов Л , 1949, 20 янв. 
346. Пигознис А. Борьба Коммунистической партии Латвии за техни­
ческий прогресс в промышленности в 1955 году. — УчЗ ЛГУ, 50. Труды 
каф. истории КПСС. Вып. 1. 1963, стр. 209—226. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
347. Раевский В. Коммунистическая партия Латвии в борьбе за вы­
полнение четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана в обла­
сти промышленности. Канд. дисс. М., 1955. (Моск. гос. ун­т им. М. В. Ло­
моносова). 
348. Раевский В. Ленинские принципы партийно­государственного кон­
троля. — СовЛ, 1962, 22 дек. 
349. Страутиньш А. Борьба Коммунистической партии Латвии за тех­
нический прогресс в промышленности. (1959—1965). Канд. дисс. Р., 1965. 
XVIII, 339 л. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. истории КПСС). 
350. Страутиньш А. Борьба Коммунистической партии Латвии за тех­
нический прогресс в промышленности. Автореферат канд. дисс. Р., 1965. 
22 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. истории КПСС). Список работ автора 
в конце текста (3 назв.). Библиогр. в подстроч. примеч. 
351. Страутиньш А. Из опыта деятельности Коммунистической партии 
Латвии в области улучшения организаторской работы по развитию техни­
ческого прогресса в промышленности республики (1959—1964 гг.). — УчЗА 
ЛГУ, 4. Ист. науки, 1965, стр. 70—84. 
352. Чудный П. Создание и деятельность комиссий партийного кон­
троля — важный этап в восстановлении ленинских принципов контроля. — 
УчЗА ЛГУ, 4. Ист. науки. 1965, стр. 97—109. 
LATVIJAS ĻKJS 
Л К С М ЛАТВИИ 
353. Berkovičs В., sast . Jauno komunāru ce|š. Latvijas jaunatne cīņā 
par padomju varu. R., LVI, 1948. 183 Ipp. 
Путь молодых коммунаров. Молодежь Латвии в борьбе за Советскую 
власть. 
354. Jürgens J. Uzlabot partijas vadību pār Latvijas komjaunatni [Lat­
vijas K ( b ) P CK H. Plēnumā 1946. g. 11. apr. nolasītā ref. saīs. steno­
gramma]. — PadLB, 1946, 7/8, 2 0 . ­ 3 2 . Ipp. 
Об улучшении партийного руководства комсомолом Латвии. [Сокр. 
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стенограмма доклада, прочитанного 11 апр. 1946 г. на XI пленуме ЦК 
КП(б) Латвии]. — БСовЛ, 1946, 7/8, стр. 22—34. 
355. Levitans S. Cēlās tradīcijas. [Ka komjaunieši svinēja 1. Maiju burž. 
Latvijā]. — PadJ, 1947, 1. maijā. 
Славные традиции. [Как комсомольцы бурж. Латвии праздновав 
1 Мая]. 
356. Levitans S. Latvijas jaunatnes cīņa par padomju varu. — PadJ, 
1947, 25. janv. 
Борьба латышской молодежи за власть Советов. 
357. Levitans S., Tirzmala А. Latvijas Komunistiskā (boļševiku) par­
tija — Latvijas komjaunatnes vadītāja un organizētāja. (Sakarā ar LĻKJS 
30. gadadienu). — PadJ, 1949, 24. janv. 
Коммунистическая партия (большевиков) Латвии — руководитель 
и организатор комсомола Латвии. (В связи с 30-летием ЛКСМ Латвии) . 
358. Levitans S. Latvijas komunistiskā j aunatne cīņā par padomju 
varu. — PadLSk, 1948, 8, 6.—18. lpp. 
Коммунистическая молодежь Латвии в борьбе за Советскую власть. 
359. Levitans S. Latvijas Komunistiskās Jaunatnes Savienības IV kon­
gress. (1932. g. janv.) — PadJ, 1948, 19. maijā. 
IV съезд Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Латвии. 
(Янв. 1932 г.). 
360. Levitans S. Latvijas Komunistiskās Jaunatnes Savienības II un 
IV kongress. (1922. g. janv., 1932. g. jūl.) — PadJ , 1948, 14. maijā. 
II и IV съезды Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Лат­
вии. (Янв. 1922 г., июль 1932 г.). 
361. Levitans S. Latvijas Komunistiskās part i jas un Latvijas Komunis­
tiskās Jaunatnes Savienības prese buržuāziskās Latvijas laikā. — Grām.: 
Cīņas balsis. Apcer, un atmiņu krāj. par revolucionāro presi latv. nacionā­
listiskās buržuāzijas kundzības laikā 1920.—1940. R., 1959, 7.—43. lpp. 
Печать Коммунистической партии Латвии и Союза Коммунистической 
Молодежи Латвии в период буржуазной Латвии. 
362. Levitans S. Latvijas Komunistiskās Jauna tnes Savienības V kon­
gress. (1946. g. 13.—15. maijā) — PadJ , 1948, 1. jūn. 
V съезд Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Латвии. 
(13—15 мая 1946 г.). 
363. Levitans S. Mēs tie, kas neizlīgst ar varas valsti. [Par komjaunat­
nes pagrīdes darbu buržuāziskajā Latvijā]. — PadSt , 1963, 25. okt. 
Мы из тех, кто не мирится с царством насилия. [О подпольной работе 
комсомольцев в буржуазной Латвии]. 
364. Levitans S. Valmieras varoņi. [Par Valmieras 11 komjauniešiem].— 
PadJ, 1947, 6. nov. 
Валмиерские герои. [Об одиннадцати валмиерских комсомольцах]. 
365. Pekers В., Levitans S. Latvijas j aunatne cīņā par Padomju varu. — 
Grām.: Jauno komunāru ce|š. R., 1948, 9.—38. lpp. 
Молодежь Латвии в борьбе за Советскую власть. 
366. Pekers В., Levitans S. Latvijas komjaunatnes varoņi. — Grām.: 
Jauno komunāru ce|š. R., 1948, 39.—92. lpp. 
Герои-комсомольцы Латвии. 
367. Spoģe О. Latvijas komjaunatne cīņā par padomju varas atjauno­
šanu un sociālisma celtniecību Latvijā 1940.—1941. g. (Materiāls lektoram). 
R., 1957. 61 lpp. (Latv. PSR Polit. z ināšanu un zinātņu popul. b-ba). Iesp. 
ar rotatoru. 
Борьба комсомола Латвии за восстановление Советской власти в Лат-
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вии и строительство социализма в 1940—1941 гг. (Материалы для лек­
тора) . 
368. Spoģe О. Pirmie so|i sociālisma celtniecībā. Latv. komjaunatne 
cīņā par padomju varas atjaunošanu un sociālisma celtniecību Latvijā 
1940.—41. g. R., LVI, 1959. 75 lpp., ar ¡1., gīm. (LĻKJS CK. Latv. PSR 
Polit. zināšanu un zinātņu popul. b-ba). 
Первые шаги в строительстве социализма. Латышский комсомол 
в борьбе за восстановление Советской власти и строительство социализма 
в Латвии в 1940—1941 гг. 
369. Sprūžs J. Latvijas komjaunatne cīņā pret buržuāzijas diktatūru. 
(1919.—1940. g.) — Cņ, 1958, 24. okt. 
Комсомол Латвии в борьбе против буржуазной диктатуры. (1919— 
1940 гг.). 
370. Sprūžs J. Latvijas Komunistiskās Jaunatnes Savienības cīņa Ko­
munistiskās partijas vadībā pret buržuāzijas diktatūru laikā no 1919.— 
1929. gadam. Kand. dis. R., 1954. 370 lpp. 
Борьба комсомола Латвии под руководством Коммунистической пар­
тин против буржуазной диктатуры в период 1919—1929 гг. Канд. дисс. 
371. Sprūžs J. Mēs, cīņas jaunā gvarde . . . Latv. komjaunatne cīņā 
par darba jaunatnes masām 1919.—1929. g. R., LVI, 1958. 58 lpp. (LĻKJS 
CK. Latv. PSR Polit. zināšanu un zinātņu popul. b-ba). 
Мы, молодая гвардия . . . Латышский комсомол в борьбе за массы ра­
бочей молодежи в 1919—1929 гг. 
372. Беркович Б. Молодежь в борьбе за Октябрь. СовМ, 1947, 
26 окт. 
373. Беркович Б. Сила ленинских идей. [Из истории комсомола Лат­
вии]. — СовМ, 1947, 22 янв. 
374. Зиемелис С. Предисловие. — В кн.: Если веришь в рассвет. 
Очерки и воспоминания о погибших комсомольцах [1918—1944]. Р., 1965, 
стр. 5—8. 
375. Левитан С. Борьба латышской молодежи за власть Советов. — 
СовМ, 1947, 21 мая. 
376. Левитан С. Как зарождался комсомол Латвии. — СовМ, 1948, 
26 мая. 
377. Левитан С. Подвиг смелых. Они боролись за Советскую власть. 
[Из истории Латв. комсомола]. — СовМ, 1947, 6 ноября. 
378. Левитан С. Славная годовщина. 28/II 1919 — 28/II 1949. 
[К 30­летию комсомола Латвии]. — Железнодор. Латвии, 1949, 26 февр. 
379. Пекер Б., Левитан С. Валмиерские герои. — В кн.: Славные тра­
диции. Сб. документов, очерков, воспоминаний. [М.], 1958, стр. 73—75. 
380. Пекер Б., Левитан С. Валмиерские герои. —• В кн.: Славные 
традиции. Сб. документов, очерков, воспоминаний. Изд. 2, доп. [М.], 1960, 
стр. 71—73. 
381. Споге О. Борьба комсомола Латвии за восстановление Советской 
власти в Латвии и строительство социализма в 1940 и 1941 годах. (Ма­
териал для лектора). Р., 1957. 57 л. (О­во по распространению полит, 
и науч. знаний ЛатвССР) . Отпеч. на ротапринте. 
382. Споге О. Первые шаги строительства социализма. Комсомол Лат­
вии в борьбе за восстановление Советской власти и строительство социа­
лизма в Латвии в 1940—1941 гг. Р., Латгосиздат, 1960. 86 стр. с илл., 
портр. (ЦК ЛКСМ Латвии. О­во по распространению полит, и науч. зна­
ний ЛатвССР) . 
383. Спруж Ю. Борьба Коммунистического Союза Молодежи Латвии 
под руководством Коммунистической партии против диктатуры буржуазии 
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в 1919—1929 годы. Автореферат канд. дисс. Р., 1954. 16 стр. (ЛГУ 
им. П. Стучки. Каф. марксизма­ленинизма). 
384. Спруж Ю. Мы, молодая гвардия . . . Комсомол Латвии в борьбе за 
трудовую молодежь в 1919—1929 г. Р., Латгосиздат, 1959. 59 стр. (ЦК 
ЛКСМ Латвии. О­во по распространению полит, и науч. знаний ЛатвССР) . 
VARONĪGIE LATVIJAS KOMJAUNIEŠI 
Г Е Р О И ­ К О М С О М О Л Ь Ц Ы Л А Т В И И 
385. Levitāns S. Armīns Ankups. — PadJ , 1947, 18. apr. 
Армии Анкуп. 
386. Levitāns S. Fricis Gailis. — PadJ , 1947, 4. janv. 
Фрицис Гайлис. 
387. Levitāns S. Marta Mende. (1897.—1926.). — PadJ , 1948, 19. febr. 
Марта Менде (1897—1926). 
388. Levitāns S. Arnolds Puriņš-Upmalis . (1895.—1922.). — PadJ , 1947, 
7. jūn. 
Арнольд Пуринь-Упмал (1895—1922). 
389. Levitāns S. Eduards Smiltēns. (1903.—1933.). — PadJ , 1946, 
24. okt. 
Эдуард Смилтен (1903—1933). 
390. Levitāns S. Mārtiņš Zaķis [Dadzis]. (1909.—1919.). Rihards Man-
delbergs [Kliņgerītis]. (1898.—1919.). — PadJ , 1948, 17. jūl. 
Мартин Закис [Дадзис] (1900—1919). Рихард Мандельберг [Клингери­
тис] (1898—1919). 
391. Levitāns S. Jānis Zvīdris. (1895.—1920.). — PadJ , 1947, 22. okt. 
Янис Звидрис (1895—1920). 
392. Zeile Р. Jānis Zvīdris — revolucionārās preses celmlauzis Latgalē 
(1917.—1920.). — PadJ, 1959, 6. janv. 
Янис Звидрис — пионер революционной прессы в Латгалии (1917— 
1920). 
393. Zeile Р. Varonīgais Latvijas komjaunietis. [Fr. Gailis]. — PadJ , 
1953, 3. janv. 
Латышский комсомолец — герой. [Фр. Гайлис]. 
394. Левитан С. Его убили в застенках «демократической» Латвии. 
Памяти [комсомольца] Ф. Гайлиса. — СовМ, 1947, 4 янв. 
395. Левитан С. Эдуард Смилтен. — СовМ, 1947, 7 ноября. 
FILOZOFIJA. SOCIOLOĢIJA. ATEISMS 
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. АТЕИЗМ 
396. Apine I. Ļeņiniskā programma nacionālajā jautājumā. Lekcija LVU 
Neklātienes nod. 1. kursa studentiem. R., 1963. 54 lpp. (P . Stučkas LVU. 
P S K P vēst. katedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Ленинская программа по национальному вопросу. Лекция для студен­
тов I курса заочного отделения ЛГУ им. П. Стучки. 
397. Apine I., Rajevskis V. Marksisms-|eņinisms par sociālisma un ko­
munisma celtniecības likumsakarībām. Palīgs tiem, kas studē marksisma-
leņinisma teoriju. — PadLK, 1964, 11, 59.—61. lpp. 
Марксизм­ленинизм о закономерностях строительства социализма 
и коммунизма. В помощь изучающим марксистско­ленинскую теорию.— 
КомСЛ, 1964, 11, стр. 61—67. 
398. Blūzmanis К. Dialektiskais materiālisms par iespējamību un īste­
nību. — PadLK, 1955, 3, 56.—60. lpp. 
Диалектический материализм о возможности и действительности. — 
КомСЛ, 1955, 3, стр. 62—67. 
399. Blūzmanis К. Marksisms-|eņinisms par reliģiju. — PadLSk, 1949, 
3, 16.—25. lpp. 
Марксизм­ленинизм о религии. 
400. Blūzmanis К. Marksistiski filozofiskā materiālisma nozīme proleta­
riāta praktiskajā darbībā. — Cņ, 1952, 13. maijā. 
Значение марксистского философского материализма в практической 
деятельности пролетариата. 
401. Blūzmanis К. Padomju sociālistiskās iekārtas pārākums par kapi­
tālistisko iekārtu. — PadLSk, 1949, 11, 3.—17. lpp. 
Преимущество советского социалистического строя перед капитали­
стическим. 
* Blūzmanis К. Par V. I. Ļeņina grāmatu «Materiālisms un empirio-
kriticisms». — PadLSk, 1949, 7, 31.—48. lpp. 
О книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 
* Blūzmanis К. Par V. I. Ļeņina grāmatu «Materiālisms un empirio-
kriticisms». — Cņ, 1952, 16. febr. 
О книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 
402. Blūzmanis К. Par pāreju no sociālisma uz komunismu. — PadLK, 
1959, 8, 10.—17. lpp. 
О переходе от социализма к коммунизму. — КомСЛ, 1959, 8, 
стр. 9—17. 
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403. Bluzmanis К. Par pilnīgo un galīgo sociālisma uzvaru Padomju 
Savienībā. — PadLK, 1959, 3, 1 5 . ­ 2 1 . lpp. 
О полной и окончательной победе социализма в СССР — КомСЛ, 
1959, 3, стр. 17—23. 
404. Bluzmanis К. Sociālistiskās demokrātijas uzplaukums PSR Savie­
nībā. — PadLK, 1961, 9, 32.—36. lpp. 
Расцвет социалистической демократии в Советском Союзе. — КомСЛ, 
1961, 9. стр. 35—40. 
405. Buls А. Buržuāziska demokrātija — aizsegs darbaļaužu ekspluatā­
cijas un apspiešanas maskēšanai. — Cņ, 1955, 13. janv. 
Буржуазная демократия — средство маскировки эксплуатации и угне­
тения трудящихся. 
406. Buls А. Marksisma-ļeņinisma mācība par sociālistisko revolūciju. — 
PadLK, 1957, 8, 2 1 . - 2 8 . lpp. 
Марксистско-ленинское учение о социалистической революции. 
КомСЛ, 1957, 8, стр. 21—29. 
407. Buls А. Vatikāns — amerikāņu imperiālistu ierocis pasaules ver­
dzināšanai. — PadJ , 1953, 10. febr. 
Ватикан — орудие порабощения мира американским империа­
лизмом. 
408. Bušmanis G. Bībeles baušļi nav pieņemami padomju cilvēkam. — 
SkA, 1964, 1. jūl. 
Заповеди Библии неприемлемы для советского человека. 
409. Bušmanis G. Kāpēc mēs tiesājam reliģisko morāli. — SkA, 1964, 
24. jūn. 
Почему мы осуждаем религиозную мораль. 
410. Bušmanis G. Patiesība ir mūsu pusē. [Piezīmes par ateisma propa­
gandistu sagatavošanu]. — RB, 1964, 20. apr. 
Правда на нашей стороне. [Замечания о подготовке пропагандистов 
атеизма]. — РБ, 1964, 20 апр. 
411. Duhanova Z., Duhanovs М. Sociālisms cīnās un uzvar. R., LVI, 
1958. 137 lpp. 
Социализм борется и побеждает. 
412. Duhanovs М. Metodiski padomi lektoram par tematu «Sociālisma 
pārvēršanās par pasaules sistēmu un tās vispasaules vēsturiskā nozīme». 
R., 1957. 9 lp. (Latv. PSR Polit. zināšanu un z inātņu popul. b-ba). Bibliogr. 
9. lp. 
Методические указания лектору к теме «Превращение социализма 
в мировую систему и его всемирно­историческое значение». 
413. Duhanovs М. Pasaules sociālistiskā sistēma — mūsu laika izšķiro­
šais faktors. Pal īgs tiem, kas studē marksisma-|eņinisma teoriju. — PadLK, 
1964, 10, 3 6 . - 4 0 . lpp. Bibliogr. teksta beigās. 
Мировая социалистическая система — решающий революционный фак­
тор современности. В помощь изучающим марксистско­ленинскую тео­
рию. — КомСЛ, 1964, 10, стр. 37—41. Библиогр. в конце статьи. 
414. Duhanovs М. Sociālisms un miers ir nedalāmi. — PadLK, 1963, 
9, 16,—22. lpp. 
Социализм и мир — неотделимы. — КомСЛ, 1963, 9, стр. 18—25. 
415. Duhanovs М. Sociālistisko zemju nesagraujamā vienība. (Palīg­
materiāls lektoram). R., 1957. 28 lp. (Latv. PSR Polit . zināšanu un zinātņu 
popul. b-ba). Ar manuskripta tiesībām. Iesp. ar rotatoru. Bibliogr.: 2. lpp. 
(5 nos.). 
Нерушимое единство стран социализма. (Материалы в помощь лек­
тору). 
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416. Ebels G. Anglijas leiboristu partijas sociālreformistiskā virsotne — 
reakcionārās buržuāziskās filozofijas ievazātajā Anglijas strādnieku kus­
tībā. — LVU ZR, 33. Filoz. zinātnes. 1. sēr. 1960, 7 5 . ­ 9 8 . Ipp. Резюме на 
рус. яз. 
Верхушка лейбористской партии — проводник реакционной буржуаз­
ной философии в английском рабочем движении. 
417. Ebels G. Lielbritānijas Komunistiskās partijas ciņa pret reakcio­
nāro buržuāzisko filozofiju (1945.—1957. g . ) . Kand. dis. R., 1962. XXXIV, 
400 Ipp., 2 sal. tab. (P. Stučkas LVU). Bibliogr.: 369 . -400 . Ipp. 
Борьба Коммунистической партии Великобритании против реакцион­
ной буржуазной философии (1945—1957 гг.). Канд. дисс. 
418. Ebels G. Lielbritānijas Komunistiskās partijas ciņa pret revizio-
nismu. (1956.—1963.). — ZAVēst, 1963, 11, 21.—34. Ipp. 
Борьба Коммунистической партии Великобритании против ревизио­
низма (1956—1963). 
419. Ebels G. Sociālistiskās nācijas iet uz komunismu. — PadLK, 1964, 
7, 16.—20. Ipp. 
Социалистические нации идут к коммунизму. КомСЛ, 1964, 7, 
стр. 18—23. 
420. Ebels G. Subjektīvais ideālisms — buržuāziskas filozofijas valdo­
šais virziens pēckara Anglijā. — ZAVēst, 1958, 10, 2 5 . ­ 3 8 . Ipp. 
Субъективный идеализм — господствующее направление в буржуаз­
ной философии послевоенной Англии. 
421. Favorskis А. Jauns sociālistisko nāciju attīstības posms. — Cņ, 
1964, 23. jūn. 
Новый этап развития социалистических наций. 
422. Favorskis А. Kas ir «afrikāņu sociālisms»? Atbildam uz lasītāju 
jaut. — PadJ, 1964, 7. jūn. 
Что такое «африканский социализм»? Отвечаем на вопросы читате­
лей. 
* Favorskis А. Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija un nacionālā jau­
tājuma atrisinājums Latvijā. (Materiāls lektoriem). R., 1957. 35 Ipp. (Latv. 
PSR Polit. zināšanu un zinātņu popul. b-ba). Iesp. ar rotatoru. 
Великая Октябрьская социалистическая революция и решение на­
ционального вопроса в Латвии. (Материалы для лекторов). 
423. Greitjānis I. Komunisma lielā vēsturiskā misija. [Par grām.: F. Leo­
nidovs. Komunisma lielā vēsturiskā misija. [Progresīvo spēku cīņa par 
mieru visā pasaulē]. R., 1963.] — JGr, 1963, 11, 3.—4. Ipp. 
Великая историческая миссия коммунизма. [О кн.: Ф. Леонидов. Вели­
кая историческая миссия коммунизма. [Борьба прогрессивных сил за мир 
во всем мире.] Р., 1963. На латыш, яз.]. 
424. Izveidosim socioloģisko pētījumu sabiedrisko institūtu. (Vēstule 
red.) — PadLK, 1963, 6, 9.—10. Ipp. — [Paraksti:] V. Asmolova, A. Drīzulis, 
B. Gutkina, M. Kargina, Р. Laizans, J. Morgunovs, A. Svarinskis, 1. Širo­
kovs, V. Šteinbergs, J. Turčins, P. Valeskalns. 
Организуем общественный институт социологических исследований. 
(Письмо в ред.). — КомСЛ, 1963, 6, стр. 10—11. 
425. Kalniņa R. Tautas masu aktivitāte un sabiedriskā progresa stimu­
lēšana. Komjaunatnes polit. māc. — PadLK, 1965, 11, 59.—62. Ipp. 
Активность народных масс и ускорение общественного прогресса. Для 
комсомольской политучебы. — КомСЛ, 1965, 11, стр. 62—65. 
426. Kanäle V. Nāciju tuvināšanās ceļā uz komunismu. — Cņ, 1963, 
31. okt. 
Сближение наций на пути к коммунизму. 
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427. Kanäle V. Vēstures nenovēršamā gaita. [Pārejas periods no kapitā­
lisma uz sociālismu]. — Cņ, 1961, 4. okt. 
Неотвратимый ход истории. [Переходный период от капитализма к со­
циализму]. 
428. Karpovics Е. Atbilde b. Bormanim. Diskusija par kibernētikas filo­
zofiskajām problēmām. — PadSt , 1959, 12. martā . 
Ответ т. Борману. Дискуссия о философских проблемах кибернетики. 
429. Karpovics Е. Atbilde V. Plēsumai. [Diskusija par kustības for­
mām]. — PadSt , 1959, 23. apr. 
Ответ В. Плесум. [Дискуссия о формах движения]. 
430. Karpovics Е. Augstākās un zemākās kustību formas. Konsultā­
cija. — PadSt, 1958, 25. dec. 
О высших и низших формах движения. Консультация. 
431. Karpovics Е. Cīņa pret reliģiju par zinātniski materiālistisku pa­
saules uzskatu Latvijā 20. gs . sākumā [līdz pirmajam pasaules karam]. — 
LVU ZR, 33. Filoz. zinātnes. 1. sēr. 1960, 47.—57. lpp. Резюме на рус. яз . 
Борьба против религии за научно-материалистическое мировоззрение 
в Латвии в начале XX в. [до первой мировой войны]. 
432. Karpovics Е. Kas ir telpa un laiks? R., LVI, 1960. 76 lpp. 
Что такое пространство и время? 
433.—435. Karpovics Е. Lekcijas dialektiskā un vēsturiskā materiālismā. 
Temati: 1., 2., 4. R., 1965. (P . Stučkas LVU. Filoz. ka tedra) . Iesp. ar ro-
taprintu. 
Temats 1. Dialektiskā un vēsturiskā materiāl isma priekšmets. 1965. 
47. lpp. 
Temats 2. Materiālisma un ideālisma cīņa pirmsmarksistiskajā filozo­
fijā. 1965. 79 lpp. 
Temats 4. Matērija un apziņa. 1965. 98 lpp. 
Лекции по диалектическому и историческому материализму. Темы 
1, 2, 4. 
Тема 1. Предмет диалектического и исторического материализма. 
Тема 2. Борьба материализма и идеализма в домарксистской фи­
лософии. 
Тема 4. Материя и сознание. 
436. Karpovics Е. Matērija un kustība. R., LVI, 1960. 64 lpp. 
Материя и движение. 
437. Karpovics E. D. Mende|ejevs un ķīmisko elementu periodiskais 
likums. R., LVI, 1957. 103 lpp., 1 Ip. tab. Bibliogr.: 101.—102. lpp. (59 nos.) 
Д . Менделеев и периодический закон химических элементов. 
438. Karpovics Е. Mūsdienu reliģija un darvinisms. — Kg, 1961, 7, 
124.—128. lpp. 
Современная религия и дарвинизм. 
439. Karpovics Е. Tautas masu un personības loma vēsturē. Cīņa pret 
marksismam-Jeņinismam svešo personības kultu. (Pal īgmateriāls lektoriem). 
R., 1956. 38 lpp. (Latv. PSR Polit. z ināšanu un zinātņu popul. b-ba). 
Роль народных масс и личности в истории. Борьба с чуждым марк­
сизму­ленинизму культом личности. 
440. Karpovics Е. Vai pasaule ir materiāla? R., LVI, 1959. 50 lpp. 
Вселенная материальна? 
441. Karpovics E. Vienotībā mūsu spēks. [Par Komunistisko un strād­
nieku partiju pārstāvju apspriedes rezultātiem]. — Cņ, 1960, 10. dec. 
Наша сила в единстве. [Об итогах совещания представителей ком­
мунистических и рабочих партий]. 
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442. Krauliņš К. Kas ir Pētera Birkerta «marksisms»? [Ref. Latv. pa­
domju rakstn. sav­bā par P. Birkerta filozofiskajiem uzskatiem]. — LitM, 
1947, 1. aug. 
Что такое «марксизм» Петера Биркерта? [Реф. о философских взгля­
дах П. Биркерта, прочит, в Союзе писателей ЛатвССР]. 
* Krupņikovs Р., Vulfsons М. Cīna par mieru un pasaules revolucio­
nārā procesa attīstība. — PadLK, 1964, 10, 3 1 . ­ 3 5 . lpp. 
Борьба за мир и развитие мирового революционного процесса. — 
КомСЛ, 1964, 10, стр. 33—37. 
443. Ķimenis Р. Ļeņiniskie programmas principi nacionālajā jautā­
jumā. — PadLK, 1956, 4, 16.—22. lpp. 
Ленинские программные принципы по национальному вопросу. — 
КомСЛ, 1956, стр. 17—24. 
444. Ķimenis Р. Strādnieku šķiras un zemniecības nesagraujamā savie­
nība — komunisma celtniecības izšķirošais spēks. — PadLK, 1954, 4, 
10.—18. lpp. 
Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства — решающая сила 
строительства коммунизма. — КомСЛ, 1954, 4, стр. 10—19. 
445. Laizāns Р. Komunisma cēlāju morāles kodekss. — Grām.: Piere­
dzes un metodiski raksti. R., 1961, 1.—3. lpp. (Latv. PSR Kult. m­jas klubu 
darba rep. met od. kabinets). 
Моральный кодекс строителей коммунизма. 
446. Laizāns Р. Komunisma uzcelšana — visas tautas uzdevums. — 
PadLK, 1962, 9, 10.—14. lpp. 
Построение коммунизма — дело рук всего народа. — КомСЛ, 1962, 
9, стр. 12—17. 
447. Laizāns Р. Nozīmīgs pētījums par baznīcas un buržuāziskās valsts 
savstarpējām attiecībām. — [Rec par grām.: Z. Balevics. Baznīca un valsts 
buržuāziskajā Latvijā 1920.—1940. R., 1964.] — ZAVēst, 1965, 3, 127.— 
129. lpp. 
Ценное исследование о взаимосвязи между церковью и буржуазным 
государством. [Рец. на кн.: 3 . Балевиц. Церковь и государство в бур­
жуазной Латвии (1920—1940). Р., 1964. На латыш, яз.]. 
448. Laizāns Р. Palīgs tiem, kuri studē marksistisko filozofiju. [Par 
grām.: J. Gaidukovs. Kas ir apziņa. R., 1963.; L. Pļuščs. Sa turs un forma. 
R., 1963.] — JGr, 1963, 8, 13. lpp. 
В помощь тем, кто изучает марксистскую философию. [О кн.: Я. Гай­
дуков. Что такое сознание. Р., 1963; Л. Плющ. Содержание и форма. 
Р., 1963. На латыш, яз.]. 
449. Laizāns Р. Pēc filozofu apspriedes. [Maskavā. 1963. g. maijā]. — 
RB, 1963, 18. jūl. 
После совещания философов. [Москва. Май 1963 г.]. — РБ , 1963, 
18 июля. 
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нового времени. [К 400­летию со дня рождения Ф. Бэкона]. 
521. Karpovics Е. Filozofijas vēstures kursa lekcijas. Filozofijas attīs­
tība Rietumeiropā kapitālistisko attiecību veidošanās periodā. (Renesanse 
XV—XVI gs.) . R., 1965. 68 Ipp. (P. Stučkas LVU. Filoz. katedra) . 
Лекции по курсу истории философии. Развитие философии в Запад­
ной Европе в период становления капиталистических отношений (Ренес­
санс XV—XVI вв.). 
522. Karpovics Е. Jauna grāmata par marksistiskās filozofijas izaugsmi 
Latvijā. [Rec. par grām.: V. Steinbergs. F. Roziņš — marksistiskās filozo­
fijas celmlauzis Latvijā. R., 1960] — RB, 1960, 21. nov. 
Новая книга о развитии марксистской философии в Латвии. [Рец. на 
кн.: В. Штейнберг. Ф. Розинь — пионер марксистской философии в Лат­
вии. Р., 1960. На латыш. яз.). — РБ, 1960, 21 ноября. 
523. Karpovics Е. Klasiskā vācu filozofija. R., «Liesma», 1965. 269. Ipp., 
ar ģīm. 
Классическая немецкая философия. 
524. Karpovics E. Klasiskā vācu filozofija. (18. gs. beigās — 19. gs. 
sāk.) . R., 1963. 150 Ipp. (P. Stučkas LVU. Filoz. katedra) . Iesp. ar rota-
printu. 
Классическая немецкая философия. (Конец XVIII — начало XIX в.). 
525. Karpovics Е. Par marksistiskās filozofijas sākumu Latvijā. [Rec. 
par grām.: V. Steinbergs. F. Roziņš — marksistiskās filozofijas celmlauzis 
Latvijā. R., 1960.] — Kg, 1961, 2, 133.—137. Ipp. 
О начале распространения марксистской философии в Латвии. [Рец. 
на кн.: В. Штейнберг. Ф. Розинь — пионер марксистской философии 
в Латвии. Р., 1960. На латыш, яз.]. 
526. Karpovics Е. Vērtīga grāmata latviešu ideoloģijas vēsturē. [Rec. 
par grām.: M. Sočņevs. Kaspars Biezbārdis. Dzīve un pasaules uzskats. R., 
1963.] — ZAVēst, 1964, 9, 135.—136. Ipp. 
Ценная книга по истории латышской идеологии. [Рец. на кн.: М. Соч­
нев. Каспар Биезбардис. Жизнь и мировоззрение. Р., 1963. На латыш, яз.]. 
527. Laizāns Р. Cīnītājs par patiesību, progresu un humānismu. [D. Didro 
250. dzimšanas diena]. — Cņ, 1963, 5. okt. 
Борец за справедливость, прогресс, гуманизм. [К 250-летию со дня 
рождения Д. Дидро]. 
528. Laizāns Р. Paula Dauges filozofisko uzskatu attīstība. — ZAVēst, 
1965, 10, 5 5 . - 6 2 . Ipp. 
Развитие философских взглядов П. Дауге. 
529. Laizāns Р. Grāmata par publicistu un domātāju. [Par grām.: 
M. Sočņevs. Kaspars Biezbārdis. Dzīve un pasaules uzskats. R., 1963.] — 
JGr, 1963, 12, 39.—40. Ipp. 
Книга о публицисте и мыслителе. [О кн.: М. Сочнев. Каспар Биез­
бардис. Жизнь и мировоззрение. Р., 1963. На латыш, яз.]. 
530. Laizāns Р. Izcilais revolucionārais demokrāts un materiālists. 
[A. Hercena 150. dzimšanas diena]. — ZAVēst, 1962, 4, 3.—14. Ipp. 
Выдающийся революционный демократ и материалист. [150­летие со 
дня рождения А. Герцена]. 
531. Laizāns Р. Izcilo karojošo materiālistu un ateistu atceroties. 
[175 gadi kopš miris ievērojamais franču filozofs un ateists Pols Hol-
bahs]. — PadJ, 1959, 21. jūn. 
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Памяти воинствующего материалиста и атеиста. [К 175­летию со дня 
смерти Поля Гольбаха]. 
532. Laizāns Р. Jaunstrāvnieku filozofiskie un sabiedriski politiskie uz­
skati. — LVU ZR, 33. Filoz. zinātnes. 1. sēr. 1960, 5.—45. lpp. Резюме на 
рус. яз. 
Философские и общественно­политические взгляды представителей 
«Нового течения». 
533. Laizāns Р. Klasiskā vācu filozofija. [Par gram.: E. Karpovics. Kla­
siskā vācu filozofija. R., 1965.] — JGr, 1965, 4, 9.—10. lpp. 
Классическая немецкая философия. [О кн.: Э. Карповиц. Классическая 
немецкая философия. Р., 1965. На латыш, яз.]. 
534. Laizāns Р. Lielais revolucionārais demokrāts . [N. Dobro|ubova 
125. dzimšanas diena. 1836.—1861.] — PadLK, 1961, 1, 2 4 . ­ 2 8 . lpp. 
Великий революционный демократ. [125 лет со дня рождения Добро­
любова. 1836—1861]. — КомСЛ, 1961, 1, стр. 26—30. 
535. Laizāns Р. Marksisma pionieris Latvijā. [F. Roziņš-Azis]. — Cņ, 
1965, 21. martā. 
Пионер марксизма в Латвии. [Ф. Розинь­Азис]. 
536. Laizāns Р. Progresa vārdā. [N. Dobrojubova 125. dzimšanas 
diena]. — Cņ, 1961, 5. febr. 
Во имя прогресса. [К 125-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова]. 
537. Laizāns Р. Progresīvās filozofiskās un sabiedriski politiskās domas 
attīstība Latvijā XIX gadsimta beigās (90. gados ) . Kand. dis. R., 1961. 
305 lpp. Bibliogr.: 276.—305. lpp. 
Развитие прогрессивной философской и общественно-политической 
мысли в Латвии в конце XIX века (90-е годы). Канд. дисс. 
538. Laizans Р. Revolucionārās lāpas karognesējs. [V. Beļinska 
150. dzimšanas diena]. — Cņ, 1961, 13. jūn. 
Знаменосец революционных идей. [К 150-летию со дня рождения 
В. Г. Белинского]. 
539. Laizāns Р. Pēteris Stučka un Jaunā s t rāva. — ZAVēst, 1964, 7, 
3.—16. lpp. 
П. Стучка и «Новое течение». 
540. Laizāns Р. Stučkas uzskatu attīstība Vitebskas un Vjatkas t r imdas 
gados. — ZAVēst, 1964, 9, 3 — 8 . lpp. 
Развитие_ взглядов Стучки в годы ссылки в Витебске и Вятке. 
641. Laizans Р. Talantīgs marksist iskās filozofijas aizstāvis. [Rec. par 
grām.: V. Steinbergs. J. Jansona­Brauna filozofiskie uzskati. R., 1964] — 
PadLK, 1964, 10, 8 5 . ­ 8 8 . lpp. 
Талантливый защитник марксистской философии. [Рец. на кн.: В. Штейн­
берг. Философские взгляды Я. Янсона­Брауна. Р., 1964. На латыш, яз.]. — 
КомСЛ, 1964, 10, стр. 86—88. 
542. Miške V. Lielais revolucionārais demokrāts V. G. Be|inskis. [Ref. 
saīs. stenogŗ.] — PadLB, 1948, 11, 8.—12. lpp. 
Великий революционный демократ В. Г. Белинский. [Сокращ. стеногр. 
доклада]. — БСовЛ, 1948, 11, стр. 9—14. 
543. Steinbergs V. Grāmata iznāk, darbs turpinās . [Par grām.: V. Stein­
bergs. J. Jansona­Brauna filozofiskie uzskati. R., 1964.] — JGr , 1964, 1, 
4.—6. lpp. 
Книга выходит, работа продолжается. [О кн.: В. Штейнберг. Фило­
софские взгляды Я. Янсона­Брауна. Р., 1964. На латыш, яз.]. 
544. Steinbergs V. J. Jansona­Brauna filozofiskie uzskati. R., LVI, 
1964. 125 lpp., 5. lp. il. Bibliogr.: 115.—123. lpp. 
Философские взгляды Я. Янсона­Брауна. 
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545. Vedins J. Krievu filozofijas un dabaszinātņu materiālistisko tradī­
ciju pamatlicējs. [M. Lomonosovs]. — Cņ, 1964, 19. nov. 
Основоположник материалистических традиций в русской философии 
и естествознании. [М. В. Ломоносов]. 
546. Zelle Р. Grāmata iznākusi — darbs turpinās. [Rec. par grām.: 
M. Sočņevs. Kaspars Biezbārdis. Dzīve un pasaules uzskats. R., 1963.] — 
LitM, 1964, 6. jūn. 
Книга вышла — работа продолжается. [Рец. на кн.: М. Сочнев. Кас­
пар Биезбардис. Жизнь и мировоззрение. Р., 1963. На латыш, яз.]. 
547. Zeile Р. Nozīmīgs darbs latviešu progresīvās sabiedriskās domas 
vēsturē. [Rec. par dis: P. Laizāns. Progresīvās sabiedriski politiskās un filo­
zofiskās domas attīstība Latvijā XIX gadsimta beigās (90. gados) . R., 
1961.] — ZAVēst, 1962, 3, 137.—138. lpp. 
Значительный вклад в разработку истории латышской прогрессивной 
общественной мысли. [Рец. на дисс : П. Лайзан. Развитие прогрессивной 
философской и общественно­политической мысли в Латвии в конце 
XIX века (90­е годы). Р., 1961. На латыш, яз.]. 
548. Zeile Р. Paveikts liels darbs. G. P|ehanova Rakstu izlases 5. sē­
jumam iznākot. — JGr, 1963, 8, 4.—5. lpp. 
Проделана большая работа. К выходу в свет 5­го тома избранных 
произведений Г. Плеханова. 
549. Zelle Р. G. Pjehanova filozofisko darbu izlases ceturtais sējums. 
[Apskats]. — JGr , 1962, 4, 2 . ­ 4 . lpp. 
Четвертый том избранных философских сочинений Г. Плеханова. 
[Обзор]. 
550. Ведин Ю. Прогрессивный мыслитель прошлого. [К 400­летию со 
дня рождения Ф. Бэкона]. — СовЛ, 1961, 25 янв. 
551. Кименис П. Выдающийся теоретик и пропагандист марксизма. 
[О Плеханове]. — СовЛ, 1956, 11 дек. 
552. Лайзан П. Развитие прогрессивной философской и обшественнно­
политической мысли Латвии в конце XIX века (90­е годы). Автореферат 
канд. дисс. Р., 1961. 24 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. философ.) Список 
работ автора в конце текста. 
553. Лайзан П. Формирование мировоззрения Петра Стучки. — УчЗ 
ЛГУ, [73]. Труды каф. истории КПСС. Вып. 3. 1965, стр. 7—19. 
554. Широков И. О характере материализма русских революционных 
демократов XIX века. — УчЗ ЛГУ, 33. Философ, науки. Вып. 1. 1960, 
стр. 57—74. Резюме на латыш, яз. 
555. [Штейнберг В., Валескалн П. [Латвия.] Статьи из гл. Философ­
ская и социологическая мысль народов СССР с конца XIX века до Вели­
кой Октябрьской революции]. — В кн.: История философии. Т. 5. М., 
1961, стр. 388—394. 
556. Штейнберг В. Марксистско­ленинская философская мысль в Лат­
вии в начале XX века. [П. Стучка, Ф. Розинь, Я. Янсон, П. Дауге, Я. Бер­
зинь]. 1900—1917. Автореферат докт. дисс. М., 1961. 45 стр. (АН СССР. 
Ин­т философии). 
557. Штейнберг В. Марксистско­ленинская философская мысль в Лат­
вии в начале XX века. 1900—1917. Докт. дисс. М — Р., 1961. 598 стр. 
(АН СССР. Ин­т философии). Библиогр.: стр. 599—634. 
558. Штейнберг В. П. Стучка и его роль в борьбе за торжество ле­





559. Dubins H., Zeile Р. Marksistiski ļeņiniskās estētikas attīstībai. Mas­
kavas piezīmes un atziņas. — LitM, 1960, 21. maijā. 
К развитию марксистско-ленинской эстетики. Московские заметки 
и впечатления. 
560. Krauliņš К. Jaunas idejas estētikā. — Kg, 1965, 4, 110.-115. lpp. 
Новые идеи в эстетике. 
561. Putniņa Z. Domu apmaiņa par estētikas priekšmetu turpinās. 
[Rec. par grām.: П. С. Трофимов. Эстетика марксизма-ленинизма. Очерки 
истории и теории. М., 1964]. LitM, 1965, 3. jūl. 
Обмен мнениями о предмете эстетики продолжается. [Рецензия]. 
562. Zeile Р. Baiļu filozofija. [Eksistenciālisms]. — Cņ, 1963, 24. janv. 
Философия страха. [Экзистенциализм]. 
563. Zeile Р. [Par grām.:] A. Baraņenkova. A. Lunačarskis un sociālis­
tiskās estētikas problēmas. R., 1965. — M, 1965, 4, 55. lpp. 
[О кн.: А. Бараненкова. А. Луначарский и проблемы социалистической 
эстетики. Р., 1965. На латыш, яз.]. 
564. Zeile Р. Beļinska estētika un mākslas šodiena. — M, 1961, 2, 9.— 
10. lpp. 
Эстетика Белинского и искусство сегодня. 
565. Zeile Р. Dzīve — literatūra — filozofija. — LitM, 1960, 2, 9. apr. 
Жизнь — литература — философия. 
566. Zeile Р. Dzīve — zinātne — māksla. — LitM, 1962, 14., 21. jūl. 
Жизнь — наука — искусство. 
567. Zeile Р. Estētikas zinātnes attīstībai. — Kg, 1960, 1, 128.—134. lpp. 
К развитию эстетической науки. 
568. Zeile Р. Estētisko atziņu ļeņiniskie avoti. — LitM, 1961, 22. apr. 
Ленинские источники эстетического познания. 
569. Zeile Р. Beļinska estētikas nemirstīgais mantojums. — LitM, 1961, 
10. jūn. 
Бессмертное эстетическое наследие Белинского. 
570. Zeile Р. Jaunas grāmatas estētikā. [Rec. par grām.: А. И. Буров. 
Эстетическая сущность искусства. М., 1959; В. В. Ванслов. Содержание 
и форма в искусстве. М., 1956; В. В. Ванслов. Проблема прекрасного. М., 
1957]. — Kg, 1957, 10, 113.—115. lpp. 
Новые книги по эстетике. [Рецензии]. 
571. Zeile Р. Lai neatpaliktu no dzīves prasījumiem. [Estētikas litera­
tūra latv. vai. īss LVI izdoto grāmatu apskats]. — Kg, 1964, 10, 135.— 
140. lpp. 
Чтобы не отставать от требований жизни. [Краткий обзор книг по 
эстетике, изданных Латгосиздатом]. 
572. Zeile Р. Liels līdzi laikam. [А. Lunačarskis]. — Cņ, 1965, 25. nov. 
Велик, как его время. [А. Луначарский]. 
573. Zeile. Ļeņiniskais partejiskums cīņā pret revizionismu estētika. — 
LitM, 1960, 16. apr. 
Ленинский принцип партийности в борьбе против ревизионизма в эсте­
тике. 
574. Zeile Р. Māksla un jauna cilvēka veidošana. — PadLK, 1961, 5, 
28.—32. lpp. 
Искусство и формирование нового человека. — КомСЛ, 1961, 5, 
стр. 31—36. 
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575. Zeile Р. Mākslinieciskais tēls kā objektīvās īstenības atspoguļo­
juma īpaša forma. Kand. dis. R., 1955. 357 lpp. 
Художественный образ как особая форма отражения объективной 
действительности. Канд. дисс. 
576. Zeile Р. Mūsu estētiskais ideāls. — Vs, 1966, 10, 10.—12. lpp. 
Наш эстетический идеал. 
577. Zeile Р. Par dažiem individualizācijas estētiskajiem principiem. — 
Kg, 1957, 3, 86.—93. lpp. 
О некоторых эстетичесских принципах индивидуализации. 
578. Zeile Р. Patiesības un skaistuma ārdītāja. Par mūsdienu buržuā­
ziskās estētikas reakcionāro būtību. — Kg, 1962, 8, 130.—141. lpp. 
Разрушитель правды и красоты. О реакционной сущности современ­
ной буржуазной эстетики. 
579. Zeile Р. G. Pļehanova estētiskie uzskati. [Priekšv.] — Grām.: 
G. P|ehanovs. Māksla un literatūra. R., 1959, 5.—19. lpp. 
Эстетические взгляды Г Плеханова. [Предисловие]. 
580. Zeile Р. PSKP Programma un estētikas zinātne. — ZAVēst, 1963, 
1, 2 7 . ­ 4 2 . lpp. 
Программа КПСС и наука об эстетике. 
581. Zeile Р. Vēlreiz par latviešu estētiskās domas vēsturi. [Estētikas 
problēmas]. — LitM, 1966, 12. martā. 
Еще раз об истории латышской эстетической мысли. [Проблемы эсте­
тики]. 
582. Zeile Р. Virziens — laikmeta maģistrāle. [Mūsdienu estētikas pro­
blēmas]. — LitM, 1965, 24. apr. 
Направление — магистраль эпохи. [Современные проблемы эстетики]. 
583. Земле П. Борьба за прекрасное. — СовЛ, 1962, 16 о:<т. 
584. Зейле П. Художественный образ как особая форма отражения 
объективной действительности. Автореферат канд. дисс. Р., 1955. 24 стр. 




О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
585. Levitāns S. Zinātne bez nosaukuma un t ās radītājs. (Antropologs 
M. Gerasimovs). — PadJ zinātn. un tehn. piel., 1950, 29. apr. 
Наука без названия и ее создатель. (Антрополог М. Герасимов). 
586. Зутис Я. Я. Изучение истории мореплавания и морской торговли. 
[К итогам 3­го Междунар. коллоквиума по изучению техники кораблестрое­
ния, истории мореплавания и морской торговли. Париж. Май, 1958]. — 
ВАН СССР, 1958, 10, стр. 81—83. 
587. Зутис Я. Я. На международном конгрессе историков в Риме. — 
СовЛ, 1955, 9 окт. 
588. Зутис Я. Я- Предисловие. — В кн.: И. Андерсон. История Шве­
ции. Пер. с шведского Н. А. Каринцева. Под ред. Я. Я. Зутиса. М., 1951, 
стр. 5—15. 
589. Зутис Я. Я- Международный конгресс историков в Риме. — 
ИАН ЛССР, 1955, 12, стр. 133—136. 
590. Зутис Я. Я. Королюк В. Д . [Рец. на кн.:] Скандинавский сбор­
ник, I—II. Таллин, 1956—1957. — ИСССР, 1958, 1, стр. 183—188. 
SENO UN VIDUSLAIKU VĒSTURE 
Д Р Е В Н Я Я ИСТОРИЯ И С Р Е Д Н И Е ВЕКА 
591. Dorošenko V. Leonardo da Vinči un viņa laikmets. — LitM, 1952, 
20. apr. 
Леонардо да Винчи и его эпоха. 
592. Krūmiņa I., Rolova А. Materiāli par viduslaiku kultūru. Kalifāta 
zemju kultūra. Austrumu un Krievzemes kultūra. — PadLSk, 1952, 1, 73.— 
81, lpp. 
Материалы о средневековой культуре. Культура Халифата. Культура 
Востока и Руси. 
593. Lukstiņš G. Aureliāna biogrāfija Romas ķeizaru biogrāfiju krā­
jumā «Historia Augusta» (noda|a no monogrāfijas «Historia Augusta» kā 
vēstures avots) . — LVU ZR, 16. Vēst. zinātnes. 1. laid. 1957, 219.—240. 
lpp. 
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Биография Аврелиана в собрании биографий римских императоров. 
«Historia Augusta» (глава из монографии «Historia Augusta» как истори­
ческий источник). 
594. Lukstiņš G. Ievads. — Grām.: N. Kuns. Sengrieķu miti un va-
roņteikas. R., 1959, 5.—11. lpp. 
Предисловие. —• В кн.: H. Кун. Легенды и мифы Древней Греции. 
На латыш, яз. 
595. Lukstiņš G. Vai Cēzars pats ir sarakstījis ekskursus par gaiļiem 
un ģermāņiem Komentāru VI gr. par Gaili jas karu? — LVU ZR, 26. Vēst. 
zinātnes. 2. laid. 1959, 263.—279. lpp. 
Сам ли Цезарь написал экскурс о галлах и германцах в 6­й книге 
Комментариев о Галльской войне? 
596. Rolova A. Materiāli par viduslaiku kultūru. 3. Eiropas kultūra 
XIV un XV gadsimtā. — PadLSk, 1952, 4, 70.—75. lpp. 
Материалы о средневековой культуре. 3. Культура Европы XIV 
и XV вв. 
597. Rolova A. Tehnikas un zinātnes attīstība XVI—XVII gs. — 
PadLSk, 1957, 4, 7 8 . ­ 8 4 . lpp. Bibliogr. parindēs. 
Развитие техники и науки XVI—XVII вв. 
598. Зиемелис С. Пламя надежды мира. [Рец. на кн.: М. Вестерма­
нис. Красное знамя надежды мира. Р., 1964. На латыш, яз.]. — СовЛ, 1965, 
28 февр. 
599. Зутис Я. Я­ Германия после Августовского мира. Тридцатилетняя 
война. — В кн.: История средних веков. Т. 2. Под ред. С. Д . Сказкина 
[и др.]. М., 1954, стр. 326—349. (Ин­т истории АН СССР и ист. фак. 
Моск. гос. ун­та им. М. В. Ломоносова). Библиогр. в подстроч. примеч. 
600. Зутис Я­ Я. [Рец. на кн.:] М. М. Смирин. Народная реформа­
ция Мюнцера и Великая крестьянская война. М.—Л., 1947. — ВИ, 1948, 
4, стр. 130—134. 
601. Ролова А. Д. Документы по истории внешней политики Фран­
ции [1547—1548]. — СрВ, 27, 1965, стр. 216—219. 
602. Ролова А. Д. К вопросу о состоянии промышленности Флоренции 
во второй половине XVI в. и в первой половине XVII в. — СрВ, 23, 1963, 
стр. 163—182. 
603. Ролова А. Д. К вопросу об экономическом положении Италии 
в XVI—XVII веках. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXI, 1961. Р., 1961, стр. 19. 
604. Ролова А. Д. Период испанского владычества. — В кн.: Очерки 
истории Италии. М., 1959, стр. 153—191. 
605. Ролова А. Д. Развитие капиталистических отношений. — В кн.: 
Очерки истории Италии. М., 1959, стр. 192—204. 
606. Ролова А. Д. Роль народных масс во время последней респуб­
лики во Флоренции [1527—1530]. — В кн.: Из истории трудящихся масс 
Италии. М., 1959, стр. 200—238. 
607. Ролова А. Д. Социально­политическая борьба Медичи во Флорен­
ции в 1527—1537 гг. и зарождение абсолютизма. Автореферат канд. дисс. 
Л. 1953. 15 стр. (Ленингр. гос. ун­та им. А. А. Жданова ) . 
608. Ролова А. Д. Социально­политическая борьба во Флоренции 
в 1527—1537 гг. и зарождение абсолютизма Медичи. Канд. дисс. Л. 1953. 
(Ленинград, гос. ун­т им. А. А. Жданова ) . 
609. Ролова А. Д. Структура промышленности Флоренции второй по­
ловины XVI — начала XVII в. — УчЗ ЛГУ, 61. Ист. науки. Вып. 4. 
1965, стр. 5—53. Библиогр. в подстроч. примеч. 
610. Ролова А. Д. Экономический строй Флоренции во второй поло­
вине XV и XVI веке. — В кн.: Средние века. 8. М., 1957, стр. 217—237. 
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JAUNO UN JAUNĀKO LAIKU VĒSTURE 
НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
611. Ķimene Z. «Kam pieder jaunatne, tam pieder nākotne». [Par K- Līb-
knehta darbu ar jaunatni] . — PadJ, 1964, 15. janv. 
Будущее с тем, за кем молодежь. [О работе К. Либкнехта с моло­
дежью]. 
61?. Leits А., Vilks М. Taisnības spēks. [Sakarā ar vēst. izziņu «Vēs­
tures viltotāji»]. — Cn, 1948, 19., 21., 25., 26., 31. martā. 
Сила правды. [В связи с исторической справкой «Фальсификаторы ис­
тории»]. 
613. Levitāns S. 1848. gada revolūcija Francijā un Vācijā. — PadLSk, 
1948, 4, 17. ­30 . lpp. Bibliogr. parindēs. 
Революция 1848 года во Франции и в Германии. 
614. Miške V. Parīzes Komūna. — Pion, 1952, 20. martā. 
Парижская Коммуна. 
615. Plēsuma V. Un vijole d z i e d ā j a . . . [Par Stuthofas nāves nometni]. — 
PadJ , 1964, 24. okt. 
А скрипка п е л а . . . [О лагере смерти в Штутгофе]. 
616. Rajevskis V. Starptautiskā proletariāta lolojums. [Sakarā ar I In­
ternacionāles 100. gadadienu]. — PadLK, 1964, 9, 77—11. lpp. 
Детище международного пролетариата. [К 100­летию I Интернацио­
нала]. — КомСЛ, 1964, 9, стр. 8—13. 
617. Salmiņš А. Parīzes Komūna un jaunā skola. Parīzes Komūnas 
90. gadadienas atcerei. — PadLSk, 1961, 3, 7 7 . ­ 8 2 . lpp. 
Парижская коммуна и новая школа. К 90­летию Парижской коммуны. 
618. Stepermanis М. Proletāriskās revolūcijas pirmā lāpa. (Parīzes Ko­
mūnas 90. gadadiena) . — Cņ, 1961, 18. martā. 
Первый факел пролетарской революции. (К 90­летию Парижской ком­
муны). 
619. Zeile Р. Itāliešu tautas nacionālais varonis. (Sakarā ar Dž. Gari­
baldi nāves 70. gadadienu) . — PadJ, 1952, 4. jūn. 
Национальный герой итальянского народа. [В связи с 70­летием со дня 
смерти Д. Гарибальди]. 
620. Зутис Я. Я. Австрия во второй половине XVII и в начале 
XVIII в. — В кн.: Новая история. Т. 1. Под ред. В. В. Бирюковича [и др.] 
М., 1951, стр. 299—307. Библиогр.: 10 назв. 
621. Зутис Я. Я. Вступительная статья. — В кн.: Э. Бааш. История 
экономического развития Голландии в XVI—XVIII веках. Пер. с нем. 
Н. М. Сегаль и О. К. Рыковской. Под ред. Я. Я. Зутиса. М., 1949, 
стр. 5—27. 
622. Зутис Я. Я. Германия после Тридцатилетней войны. — В кн.: 
Новая история. Т. 1. Под ред. В. В. Бирюковича [и др.]. М., 1951, 
стр. 270—283. Библиогр.: 15 назв. 
623. Зутис Я. Я. Дания в XVII—XVIII вв. — В кн.: Новая история. 
Т. 1. Под ред. В. В. Бирюковича [и др.]. М., 1951, стр. 258—261. 
624. Зутис Я. Я. Дания и Норвегия [в XVIII в.]. — В кн.: Всемирная 
история. Т. 5. М., 1958, стр. 625—630, с илл. (АН СССР. Ин­т истории. 
Ин­т востоковедения. Ин­т краеведения. Ин­т славяноведения. Ин­т этно­
графии). 
625. Зутис Я- Я. Источники и литература по истории Голландии и рус­
ско­голландских отношений в XVI—XVIII вв. — В кн.: Э. Бааш. История 
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экономического развития Голландии в XVI—XVIII веках. Пер. с нем. 
Н. М. Сегаль и О. К. Рыковской. Под ред. Я. Я. Зутиса. М., 1949, 
стр. 369—375. 
626. Зутис Я. Я. Монархия Габсбургов после Утрехтского мира. — 
В кн.: Новая история. Т. 1. Под ред. В. В. Бирюковича [и др.]. М., 1951, 
стр. 307—314. Библиогр.: 10 назв. 
627. Зутис Я. Я. Пруссия во второй половине XVII—XVIII в. — 
В кн.: Новая история. Т. 1. Под ред. В. В. Бирюковича [и др.]. М., 1951, 
стр. 284—298. Библиогр.: 20 назв. 
628. Зутис Я. Я. Швеция в XVII—XVIII вв. — В кн.: Новая исто­
рия. Т. 1. Под ред. В. В. Бирюковича [и др.]. М., 1951, стр. 261—269.' 
Библиогр.: 7 назв. 
629. Зутис Я. Я. Швеция [в XVIII в.]. — В кн.: Всемирная история 
Т. 5. М., 1958, стр. 620—625, с илл. (АН СССР. Ин­т истории. Ин­т вос­
токоведения. Ин­т краеведения. Ин­т славяноведения. Ин­т этнографии). 
STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е О Т Н О Ш Е Н И Я 
630. Babčina Т. Piecdesmito gadu tendences Anglijas politiskajā un kul­
tūras dzīvē. — Kg, 1959, 8, 156.—159. Ipp. 
Направление политической и культурной жизни Англии пятидесятых 
годов. 
631. Duhanovs М. Amerikāņu imperiālisms un pasaules kundzības plāni. 
Lekc. un konsultācijas. — PadLK, 1965, 10, 67.—73. Ipp. 
Американский империализм и планы мирового господства. Лекции 
и консультации. — КомСЛ, 1965, 10, стр. 68—75. 
632. Duhanovs М. Kāds ir Vācijas Komunistiskās partijas aizliegšanas 
īstais cēlonis? — PadLK, 1956, 11, 6 2 . ­ 6 5 . Ipp. 
В чем­ истинная причина запрещения Коммунистической партии Гер­
мании? — КомСЛ, 1956, 11, стр. 66—69. 
633. Duhanovs М., Kudinovs Р. Kas traucē miera nodibināšanu Āzijā? 
[Par ASV agresīvo politiku]. — PadLK, 1954, 4, 5 7 . ­ 6 2 . Ipp. 
Что мешает установлению мира в Азии. [Об агрессивной политике 
США]. — КомСЛ, 1954, 4, стр. 61—67. 
* Duhanovs М. Sociālistisko zemju nesagraujamā vienība. [Palīgmate­
riāls lektoram]. R., 1957. 28. Ipp. (Latv. PSR Polit. zināšanu un zinātņu 
popul. b-ba). Ar manuskripta tiesībām. Iesp. ar rotaprintu. 
Нерушимое единство стран социализма. [В помощь лекторам]. 
634. Duhanovs М. Viena tauta — divas pasaules. — Grām.: Tautas 
kalendārs, 1964. R., 1963, 169.—171. Ipp. 
Один народ — два мира. 
635. Favorskis А. Nākotne pieder proletariātam. (Atbildam uz lasītāju 
jautājumiem). — PadJ , 1965, 26. janv. 
Будущее принадлежит пролетариату. (Отвечаем на вопросы читате­
лей) . 
636. Favorskis А. Uzmanību: fašims atkal расе] galvu! — PadJ, 1965, 
16. apr. 
Внимание — фашизм опять поднимает голову! 
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637. Krauliņš К. Tautu un laikmetu balss. [ANO Ģenerālās Asamblejas 
XV sesija]. — LitM, 1960. 22. okt. 
Голос народа и эпохи. [XV сессия Генеральной Ассамблеи]. 
638. Krupņikovs Р., Vulfsons М. Cīņa par mieru un pasaules revolu­
cionārā procesa attīstība. — PadLK, 1964, 10, 31.—35. lpp. 
Борьба за мир и развитие мирового революционного процесса. — 
КомСЛ, 1964, 10, стр. 33—37. 
639. Ķimene Z. Starptautiskā sieviešu diena. Materiāli ref. un pārru­
nām. — PadLK, 1964, 2, 63.—66. lpp. 
Международный женский день. Материалы для докладов и бесед. — 
КомСЛ, 1964, 2, стр. 68—71. 
640. Levitāns S. Malaizija — imperiālistu kombinācija. — RB, 1963, 
22. martā. 
Малайзия — комбинация империалистов. — РБ, 1963, 22 марта. 
641. Levitāns S. Nemierīgie Andi. [Par Bolīviju]. — Cņ, 1963, 29. dec. 
Тревожные Анды. [О Боливии]. 
642. Levitāns S. Talantu mednieki. [ASV mēģinājumi pārvilināt pie se­
vis kvalificētus citu zemju zinātniekus]. — Cņ, 1964, 9. maijā. 
Охотники за талантами. [Попытки США переманить к себе квали­
фицированных исследователей из других стран]. 
643. Levitāns S. Reakcija trako, bet Irākas t au ta nepadodas. [Par noti­
kumiem Irākā]. — RB, 1963, 20. febr. 
Реакция свирепствует, но иракский народ не сдается. [О событиях 
в Ираке]. — РБ, 1963, 20 февр. 
644. Miške V. Vai Ķīnā tagad ir proletariāta diktatūra? — PadSt, 1951, 
22. maijā. 
Есть ли теперь диктатура пролетариата в Китае? 
645. Rajevskis V. PSRS sociālisma un komunisma pieredzes starptau­
tiskā nozīme. — PadLK, 1963, 11, 9.—14. lpp. 
Международное значение строительства социализма и коммунизма 
в СССР. — КомСЛ. 1963, 11, стр. 9—15. 
646. Ripa J. No starptautiskās sieviešu dienas vēstures. — Univ, 1963, 
4, 11.—14. lpp. 
Из истории международного женского дня. 
647. Sosnovs V. Kara un miera problēma — visaktuālākā mūsdienu 
problēma. R., 1960. 11 lpp. (Latv. PSR Polit. zināšanu un zinātņu popul. 
b-ba. Padomi lektoriem — starptaut. jautāj . komentētājiem). Bibliogr.: 9. lpp. 
Iesp. ar rotaprintu. 
Проблема войны и мира — актуальнейшая проблема современности. 
648. Sosnovs V. PSKP XXII kongress par mūsdienu starptautisko stā­
vokli. R., LVI, 1962. 30. lpp. (Pal īgs P S K P vēstures studētajiem, 1). 
XXII съезд КПСС о современном международном положении. 
649. Sosnovs V. Sociālisma pasaules varenība — miera ķīla. — Cņ, 
1961, 15. nov. 
Мировое могущество социализма — залог мира. 
650. Sosnovs V. Valstu mierīgas līdzās pas tāvēšanas Ļeņina princips — 
PSRS ārpolitikas ģenerāllīnija. — PadLK, 1959, 4, 20.—25. lpp. 
Ленинский принцип мирного сосуществования государств — гене­
ральная линия внешней политики СССР. — КомСЛ, 1959, 4, стр. 22—28. 
651. Upīts А. Galviņas. Vīri, kas runā un par kuriem runā. [Par ASV 
un Vakareiropas politiķiem]. — Cņ, 1948, 25., 27., 28., 29. janv. 
Головушки. Люди, которые говорят и о которых говорят. [О полити­
ках США и Западной Европы]. 
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652. Upīts A. Pirmais Maijs cīņā par mieru. — Cņ, 1949, 1. maijā. 
Первое Мая в борьбе за мир. 
653. Духанов М. М., Кудинов П. Возрождение германского милита­
ризма — угроза миру. — СовМ, 1954, 23 марта. 
654. Духанов М. М. Нерушимое единство социалистического ла­
геря. — СовЛ, 1957, 12 дек. 
* Духанов М. М. Нерушимое единство стран социализма. (Мате­
риал в помощь лектору). Р., 1957. 26 л. (О­во по распространению полит, 
и науч. знаний ЛатвССР) . Отпеч. на ротапринте. Библиогр.: л. 2. (5 назв.) . 
655. Духанов М. М. Непокоренный народ. [О Корейской Народно­
Демократич. Республике.] — СовМ, 1954, 24 июня. 
656. Зутис Я. Я. Речь профессора Я. Я. Зутиса [на Латвийской рес­
публиканской конференции сторонников мира. Сокр.]. — СовЛ, 1951, 
19 сент. 
657. Каналис Г., Латковскис А. В. Трудовой героизм корейского на­
рода. [О мирном строительстве]. — СовЛ, 1954, 18 мая. 
658. Кимене 3 . П. Международный день женщин. [В помощь лек­
тору]. Р., 1966. 12 стр. (Лекторская группа Рижск. горкома партии. Ки­
ровское районное отделение о­ва «Знание» ЛатвССР) . Отпеч. на рота­
принте. 
659. Крузметра М. Р. Кто определяет политику США? Р. , 1961. 9 л. 
(О­во по распространению полит, и науч. знаний ЛатвССР. Советы лек­
тору­международнику. Вып. 10). Отпеч. на ротапринте. Библиогр.: 
7 назв. 
660. Кудинов П. С , Духанов М. М. Что происходит в Индо­Ки­
тае. — СовМ, 1954, 25 апр. 
661. Латковскис А. В. Миролюбивая внешняя политика Советского 
государства. — СовЛ, 1951, 2 окт. 
662. Раевский В. Р. Великая сила современности. [О классовой 
борьбе пролетариата капиталистических стран]. — СовЛ, 1963, 12 сент. 
PSRS VĒSTURE 
ИСТОРИЯ СССР 
663. Dorošenko V., Savčenko V. Krievu un ukraiņu atkalapvienošanās 
300 gadu jubileja — lieli visu PSRS tautu svētki. (Materiāli lekcijām un 
ref.) R., LVI, 1954. 29 Ipp. (Latv. PSR Polit. z ināšanu un zinātņu popul. 
b-ba). Iesp. ar rotaprintu. 
300­летие воссоединения русского и украинского народов — великое 
торжество всех народов СССР. (Материалы для лекций и докладов). 
664. Dorošenko V. PSRS tautu nesatricināmās draudzības spilgta demon­
strācija. — PadLK, 1954, 5, 1 7 . ­ 2 3 . Ipp. 
Яркая демонстрация нерушимой дружбы народов СССР. — КомСЛ, 
1954, 5, стр. 19—26. 
* Jurgens J. Padomju kultūras svētki. (Maskavas Valsts universitātei 
200 gadu) . — PadLK, 1955, 5, 30.—33. Ipp. 
Праздник советской культуры (к 200­летию со дня открытия Москов­
ского университета). — КомСЛ, 1955, 5, стр. 33—36. 
665. Kanāle V. PSRS četrdesmit gadi . — Grām.: Kalendārs sievietēm. 
1963. gadam. R., 1962, 7 9 . - 8 4 . Ipp. 
СССР 40 лет. 
666. Levitāns S. Padomju Savienības tautu draudzība. — PadJ, 1964, 
9. okt. 
Дружба народов Советского Союза. 
667. Ripa J. Dekabristi. Konsultācija. [Sakarā ar dekabristu sacelšanās 
125. gadadienu]. — PadLSk, 1951, 3, 8 6 . ­ 9 6 . Ipp. 
Декабристы. Консультация. [В связи с 125­летием восстания декаб­
ристов]. 
668. Ziemelis S. Maskavas Strādnieku deputātu padomes izveidošanās. 
Stāsti par 1905. g. — PadJ, 1955, 4. dec. 
Образование московских Советов рабочих депутатов. 
669. Zutis J. Ievērojams darbs par mūsu lielās Dzimtenes vēsturi. [Rec. 
par grām.: P S R S vēsture. B. Grekova u. c. red. 1. sēj. No vissenākajiem 
laikiem līdz XVIII gadsimta beigām. R., 1949] — PadLB, 1950, 18, 59.— 
63. Ipp. 
Выдающийся труд по истории нашей великой Родины. [Рец. на кн.: 
История СССР. Под ред. Б. Д . Грекова и др. Т. 1. С древнейших времен 
до конца XVIII в. Р., 1949. На латыш, яз.]. — БСовЛ, 1950, 18, стр. 66—70. 
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670. Алексеев В. «Владимира Неуловимого» находит отец. [О муже­
стве партизана В. Ф. Кадлеца в годы Великой Отечественной войны]. — 
СовЛ, 1964, 25 сент. 
671. Дорошенко В. В., Савченко В. 300­летие воссоединения русского 
и украинского народов — великое торжество всех народов СССР. (Ма­
териалы для лекций и докладов). Р., 1954. 31 л. Отпеч. на ротаторе. 
672. Зутис Я. Я. Народы Прибалтики. — В кн.: История СССР. Т. 2. 
Под ред. М. В. Нечкиной. Изд. 2­е, испр. и доп. [М.], 1949, стр. 66—74. 
(Ин­т истории АН СССР Каф. истории СССР. Ист. фак. Моск. гос. 
ун­та им. М. В. Ломоносова). 
673. Зутис Я. Я. Ценный труд по истории эстонского народа. [Рец. 
на кн.: История Эстонской ССР. Под ред. Г. И. Наана. Таллин, 1952]. — 
К, 1953, 9, стр. 114—120. Соавтор: Я. Крастынь. 
674. Зутис Я. Я. Эстония и Латвия в XIII—XV вв. — В кн.: Очерки 
истории СССР. Период феодализма. IX—XV вв. Ч. 2. Отв. ред. Б. Д. Гре­
ков. М., 1953, стр. 574—613. (АН СССР. Ин­т истории). Соавтор: А. К. Вас­
сар. 
675. Зутис Я­ Я. Эстонская Советская Социалистическая Республика. 
[История с 1227 по 1917 год]. — Энциклопедический словарь Гранат, изд. 
7­е, т. 54, 1948, стлб. 608—625. 
676. Ридзинь Т. С. Буревестники. Очерк. [О революционере Петре 
Алексееве]. — СовМ, 1958, 26 февр. 
677. Ридзинь Т. С. Замечательный день. [Исторический очерк о дне 
рождения Советской Армии]. — СовМ, 1957, 23 февр. 
678. Фаворский А. С. В едином строю. К 60­летию декабрьского во­
оруженного восстания в Москве. — З а Р , 1965, 22 дек. 
679. Фаворский А. С. Объективные основы сближения социалисти­
ческих наций и народностей в СССР в современных условиях развернутого 
строительства коммунизма. Р., 1964. 28 стр. (О­во «Знание» ЛатвССР) . 
Отпеч. на ротапринте. 
LATVIJAS PSR VĒSTURE 
ИСТОРИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI 
О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
680. Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. Atb. red. J. Zutis. R , 1953. 532 Ipp., 
ar ii. (Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) Sarakst . aut. kol. 
Nod. aut.: J. Zutis [atsev. feodālās sabiedrības attīstības posmu raksturo­
jums III , IV, V un X noda|ā [pirmās rubrikas], XVI—XVIII nod., XIX nod. 
[bez pēd. rubr.], XX—XXIII nod.], T. Zeids [IILr­IX n o d , dala по X un 
XIII nod. un XIV nod.], M. Stepermanis [dala no X, XI, XII un XV nod.], 
V. Dorošenko [II nod.]. 
История Латвийской ССР, Т. 1. Под ред. Я. Зутиса. Р., 1953. На 
латыш, яз. 
681. Latvijas PSR vēsture. Saīs ināts kurss. К. Strazdiņa red. R , Latv. 
PSR ZA izd-ba, 1956. 551 Ipp., ar ii. (Latv. PSR ZA. Vēst. un mater. kult. 
inst.) Nod. aut.: J. Zutis [I—VIII], J. Krastiņš [IX—XI], A. Drīzulis [XII— 
XVI], R. Tīzenberga [XVII], K. Strazdiņš [XVIII]. 
История Латвийской ССР. Сокращенный курс. 
682. Plašāku ce|u Latvijas lauku dzīves valsts muzejam! — Cņ, 1957, 
9. febr. Sarakst. aut. kol. J. Zutis, M. Stepermanis, T. Zeids [u. с ] . 
Больше простора для работы Государственного музея народного быга 
Латвии! 
683. Zutis J. Rīga — latviešu un krievu t au tas draudzības saite. — 
Cņ, 1951, 6. okt. 
Рига — связующее звено между русским и латышским народами. 
684. Zutis J. Rīga latviešu un krievu tau tas vēsturē. — Kg, 1951, 12, 
1110—1116. Ipp. 
Рига в истории латышского и русского народов. 
685. Зейд Т. Я. Латвийская Советская Социалистическая Республика 
[до сер. XIX в.]. — СИЭ, т. 8. М., 1965, стр. 432—441. 
686. Зейд Т. Я. Латвия. — В кн.: Очерки истории СССР. Конец 
XV — начало XVII вв. М„ 1955, стр. 767—783. 
687. Зейд Т. Я. Хронология [истории ЛатвССР] . — СИЭ, т. 8. М. 
1965, стр. 460. 
688. Зутис Я. Я. Латвийская Советская Социалистическая Республика. 
Исторический очерк. [Введение]. — БСЭ, изд. 2­е, т. 24. М., 1954, стр. 320. 
689. История Латвийской ССР. Т. 1. Отв. ред. Я. Я. Зутис. Р., 1952. 
661 стр. с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). Авт. отд. 
глав: Я. Я­ Зутис [характеристика отд. этапов развития феодального об­
щества — III, IV, V и X [первые рубрики], XVI—XVIII, XIX [кроме по­
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след. рубрики], XX—XXIII]; Т. Зейд [III—IX, часть X и XIII глав, XIV]-, 
М. Степерманис [часть X главы, XI, XII, XV]; В. Дорошенко [II]. 
690. История Латвийской ССР. (С древнейших времен до 1953 г.). 
Сокращенный курс. Под ред. К. Я. Страздиня. Р., 1955. 621 стр. с илл. 
(АН ЛатвССР. Ин-т истории и матер, культуры). Авт. глав: Я. Я. Зутис 
[I—VIII]: Я. П. Крастыкь [IX—XI]; А. А. Дризул [XII—XVIļ; Р. Я. Ти­
зенберг [XVII]; К. Я. Страздинь [XVIII]. 
LATVIJAS VĒSTURES AVOTI 
ИСТОЧНИКИ И С Т О Р И И ЛАТВИИ 
* Lapinš N. Valodas liecības par latviešu kultūru senatnē. PadSt, 
1959, 26. febr.; 5 , 12., 19, 26. martā; 2. 23. apr. 
Языковые сведения о латышской культуре в древности. 
691. Levitāns S. Revolucionārās kustības dalībnieku memuāri kā vēs­
tures avots. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R, 1963, 167.—169. lpp. 
Мемуары участников революционного движения как исторический ис­
точник. Тезисы. 
692. Niedre О. Laikraksts kā vēstures avots. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 
1963. R , 1963, 170.—173. lpp. 
Газета как исторический источник. Тезисы. 
693. Svelpis А. Pirmās rakstī tās zinas par senajiem baltiem. — Zv, 1959, 
2, 29. lpp. 
Первые письменные известия о древних балтах. 
694. Zeids Т. Ievads [latv. vai.] rakstam: E. Donnert. Heinrich von Lett­
land und die Anfānge der Deutschherrschaft in Livland. — ZAVēst, 1959, 
6, 21. lpp. 
Предисловие [на латыш, яз.] к статье Е. Доннерта. 
695. Зейд Т. Я­ Лифляндская Рифмованная хроника. — СИЭ, т. 8. 
М. 1965, стр. 740—741. 
ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBS 
UN LATVIJAS VĒSTURES HISTORIOGRĀFIJAS 
JAUTĀJUMI 
НАУЧНО­ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
И В О П Р О С Ы И С Т О Р И О Г Р А Ф И И ЛАТВИИ 
696. Leinasāre I. Materiālās kultūras sekcija. [VII Starptautiskais antro­
poloģijas un etnogrāfijas zinātņu kongress]. — ZAVēst, 1964, 12, 100.— 
102. lpp. 
Секция материальной культуры. [VII Международный съезд антропо­
логов и этнографов]. 
697. Stepermanis М. Latviešu buržuāziskie nacionālisti — vēstures vil­
totāji. — PadLB, 1949, 7, 41.—44. lpp. 
Латышские буржуазные националисты — фальсификаторы истории. 
БСовЛ, 1949, 7, стр. 47—51. 
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698. Stepermanis M. Latviešu un igauņu vēsturnieku sadarbība. — 
ZAVēst, 1949, 5, 151.—154. Ipp. 
Сотрудничество латышских и эстонских историков. 
699. Stepermanis М. G. Merķeli pieminot. — BrD, 1959, 31. okt. 
Памяти Г. Меркеля. 
700. Svelpis А. Zinātnieka jubileja. [Par prof. Jāni Zuti]. PadSt , 
1958, 30. aug. 
Юбилей ученого. [О проф. Я. Зутисе]. 
701. Zeids Т. Akadēmiķa Jāņa Zuša sešdesmit pieci dzives gadi. — 
ZAVēst, 1958, 10, 149.—157. Ipp. 
Академику Янису Зутису — 65 лет. 
702. Zeids Т. Akadēmiķis Jānis Zutis. [Vēsturnieks. 1893—1962. Nekro­
logs]. — ZAVēst, 1962, 7, 148.—150. Ipp. 
Академик Янис Зутис. [Историк. 1893—1962. Некролог]. 
703. Zeids Т. Ciemos pie Vācijas Demokrātiskās Republikas vēsturnie­
kiem. — ZAVēst, 1966, 3, 129.—130. Ipp. 
В гостях у историков Германской Демократической Республики. 
704. Zeids Т. Grāmata par vēsturnieka dzīvi un darbu. [Par grām.: Aka­
dēmiķis Jānis Zutis. R , 1964.] — JGr, 1965, 3, 45. Ipp. 
Книга о жизни и деятельности историка. [О кн.: Академик Янис Зу­
тис. Р., 1964. На латыш, яз.]. 
705. Zeids Т. Jauna vēstures zinātņu kandidāte. [Ārija Bērziņa]. — 
LatvZ, 1958, 22, 3. Ipp. 
Новый кандидат исторических наук. [Ария Берзиня]. 
706. Zeids Т. Senākie valstiskie veidojumi Latvijā latviešu buržuāzis­
kās historiogrāfijas apgaismojumā. Kritisks apcerējums. — VP, 5, 1962, 
5.—50. Ipp. Резюме на рус. яз. 
Древнейшие государственные образования на территории Латвии 
в освещении латышской буржуазной историографии. Критический очерк. 
707. Zeids Т. Vēstures zinātnes attīstība Padomju Latvijā divdesmit 
piecos gados (1940.—1965.). — ZAVēst, 1965, 7, 5 8 . ­ 6 6 . Ipp. 
Развитие исторической науки в Советской Латвии за двадцать пять 
лет (1940—1965). 
708. Zeids Т. Zinātnieka dzīve. — Grām.: Akadēmiķis Jānis Zutis 
(Rakstu krāj. A. Drizuļa un T. Zeida red.) R , 1964, 5.—34. Ipp. 
Жизнь ученого. [Я. Зутиса]. 
709. Zeids Т. Jāņa Zuša nozīme Latvijas historiogrāfijā. — Grām.: Aka­
dēmiķis Jānis Zutis. (Rakstu krāj. A. Drīzu|a un T. Zeida red.) R , 1964, 
35.—140. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Место Яниса Зутиса в историографии Латвии. 
710. Zeids Т. Jānis Zutis (1893.—1962.). — Rocznik Biatostocki, IV. 
Bialystok, 1963, 570.—572. Ipp. 
Янис Зутис (1893—1962). 
711. Ziemelis S. Interesanti vēstures zinātnieku .darbi. (LVU Zinātniskie 
raksti. 26. sēj. 1959.) — PadLK, 1960, 1, 7 6 . - 7 8 . Ipp. 
Интересные работы ученых-историков. (Уч. записки Латв . гос. ун-та. 
Т. 26. 1959). — КомСЛ, 1960, 1, 79—81. 
712. Ziemelis S. Novadpētniecības darbs vēsturē. — PadLSk, 1954, 2, 
53.—57. Ipp. 
Краеведческая работа в области истории. 
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713. Ziemelis S. Par novadpētniecības darba saturu un organizēšanu 
vēsturē. — Grām.: Novadpētniecības, ekskursiju un tūrisma materiāli. R, 
1955, 26 , 44. lpp. (Latv. PSR Izglīt. m­jas Skolu pētn. inst. Republ. bērnu 
ekskursiju un tūrisma stacija). 
О содержании и организации краеведческой работы в области истории. 
714. Ziemelis S. Vairāk vērības tautas revolucionārās pagātnes pētīša­
nai. — SkA, 1954, 18. nov. 
Больше внимания исследованию революционного прошлого народа. 
715. Zutis J. Buržuāziskais nacionālisms un kosmopolītisms A. Švābes 
vēstures koncepcijā. — Grām.: Buržuāziskie nacionālisti — Latvijas vēs­
tures viltotāji. R , 1952, 17.—30. lpp. Tas pats, 2. izd. 1953, 23.—42. lpp. 
Буржуазный национализм и космополитизм в исторической концепции 
А. Швабе. 
716. Zutis J. Latvijas vēstures pētīšanas jaunie uzdevumi. — ZAVēst, 
1947, 1, 5 9 . ­ 6 9 . lpp. Bibliogr. parindēs. (29 nos.) 
Новые задачи изучения истории Латвии. 
717. Zutis J. Par LVU Vēstures Fakultātes zinātnisko sesiju. Cn, 
1948, 16. febr. 
О научной сессии исторического факультета ЛГУ 
718. Zutis J. PSRS un Latvijas PSR vēstures zinātnes sasniegumi. 
ZAVēst, 1957, 10, 5 5 . ­ 7 4 . lpp. Bibliogr. parindēs. 
Достижения исторической науки в СССР и Латвийской ССР. 
719. Zutis J. Vēsturnieku apvienotā konference Latvijas PSR vēstures 
II sējuma maketa apspriešanai. — Cņ, 1953, 17. maijā. 
Объединенная конференция историков, посвященная обсуждению мАУ 
кета II тома истории Латвийской ССР. 
720. Зейд Т. Я. Историография [истории ЛатвССР]. — СИЭ, т. 8. М. 
1965, стр. 462—464. 
721. Зутис Я­ Я. Для народа, во имя Родины — СовМ, 1951, 8 февр. 
[Созидательный труд ученых Латвии]. 
722. Зутис Я. Я., Дризул А. А. Задачи историков Советской Латвии. — 
СовЛ, 1947, 8 февр. 
723. Зутис Я. Я­ Об изучении истории Латвии. ВИ, 1955, 8^  
стр. 214—221. Библиогр. в подстроч. примеч. 
724. Зутис Я. Я. Основные направления в историографии народов 
Восточной Прибалтики. [XIX—XX вв.] М , АН СССР, 1955. 90 стр. 
[Доклады советской делегации на X Международном конгрессе историков 
в Риме]. Библиогр. в подстроч. примеч. Текст парал. на рус. и нем. яз­. 
725. Зутис Я. Я­ Очерки по историографии Латвии. Ч. 1. Прибал­
тийско­немецкая историография. Р , Латгосиздат, 1949. 258 стр. (АН 
СССР. Ин­т истории). Библиогр. в подстроч. примеч. 
726. Зутис Я. Я. Послеоктябрьский период в истории народов При­
балтики. По материалам объедин. науч. сессии историков в Т а л л и н е . ^ 
СовЛ, 1954, 12 дек. 
727. Зутис Я. Я. Развитие исторической науки в Советской Латвии. — 
ИАН ЛССР, 1955, 7, стр. 57—77. Библиогр. в подстроч. примеч. 
728. Левитан С. А. Исторические взгляды Фрициса Розиня­Азиса. ,(Ķ 
вопросу о начале марксистской историографии в Латвии) . — В кн.: 
Проблемы историографии. Тезисы и авторефераты докладов и сообщений 
на межвузовской конференции. Воронеж. 1960, стр. 39—41. 
729. Ролова А. Д. Послевоенная буржуазная историография о роли 
церкви в Прибалтике XIII века. Тезисы. — НМК ЛГУ. XXV, 1965, Ист.-
филол. фак. Р , 1965, стр. 19—21. Отпеч. на ротапринте. 
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730. Штейнберг В. А. Буржуазные националисты — фальсификаторы 
истории Латвии. — СовМ, 1952, 10 дек. 
731. Штейнберг В. А. На благо Отчизны. Ученые Советской Латвии. 
[Я. Зутис]. — СовМ, 1950, 16 июля. 
ARHEOLOĢIJA. ETNOGRĀFIJA 
АРХЕОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ 
732. Aņisimova V. Maiņas attīstība Latvijas PSR teritorijā m. е. 1. gadu 
tūkstotī. — LVU ZR, 26. Vēst. Zinātnes. 2. laid. 1959, 241.—262. Ipp. ar 
il. Bibliogr. parindēs, 106 nos. 
Развитие обмена на территории Латвийской ССР в I тысячелетии н. э. 
733. Aņisimova V. Sociāli ekonomisko attiecību attīstība Latvijas PSR 
teritorijā т о е. 1. gadu tūkstotī. — LVU ZR, 16. Vēst. zinātnes. 1. laid. 
1957, 241.—263. Ipp, ar att. Bibliogr. parindēs. 
Развитие социально­экономических отношений на территории Латвий­
ской ССР в I тысячелетии н. э. 
734. Aņisimova V. Arheoloģiskie izrakumi Latvijas PSR teritorijā 
1961. gadā. — PadLSk, 1962, 7, 8 4 . - 8 7 . Ipp. 
Археологические раскопки на территории Латвийской ССР в 1961 году. 
735. Aņisimova V. Jaunākie arheoloģiskie izrakumi Baltijas republikās. — 
PadLSk, 1960, 6, 8 4 . - 8 6 . Ipp. 
Новейшие археологические раскопки в Прибалтийских республиках. 
736. Leinasāre I. Divu uzskatu cīņa pirmatnējās sabiedrības attīstības 
jautājumā. — ZAVēst, 1965, 2, 29.—38. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Борьба двух точек зрения по вопросу о развитии первобытного об­
щества. 
737. Leinasāre I. Par seno un par jauno. [Par grām.: Arheoloģija un 
etnogrāfija. 5. sēj. R , 1963.] — JGr, 1964, 2, 44. Ipp. 
О древнем и современном. [О кн.: Археология и этнография. Т. 5. 
Р., 1963. На латыш, яз.]. 
738. Leinasāre I. Vidzemes lauku kalēji klaušu saimniecības sairuma un 
kapitālisma nostiprināšanās posmā. — ZAVēst, 1960, 10, 33.—44. Ipp. Bib­
liogr. parindēs, 56 nos. 
Сельские кузнецы в Видэеме в период разложения барщинного хозяй­
ства и утверждения капитализма. 
739. Leinasāre I. Zemkopība un zemkopības darba rīki Latvijā klaušu 
saimniecības sairuma laikā. R , LPSR ZA izd­ba, 1962. 168 Ipp , ar il. 
Bibliogr.: 147.—153. Ipp. 
Земледелие и земледельческие орудия в Латвии в период разложе­
ния барщинного хозяйства. 
740. Leinasāre I. Zemkopības darba rīki kā Vidzemes etniskās vēstures 
avots. — ArhE, 1963, 5, 6 9 . ­ 7 6 . Ipp. 
Земледельческие орудия как источник для исследования этнической 
истории Видземе. / 
741. Leinasāre I. Zemkopības darba rīki klaušu saimniecības/sairuma 
posmā. — ArhE, 1957, 1, 99.—114. Ipp. Bibliogr. parindēs. / 
Орудия земледельческого труда в период разложения барщинного 
хозяйства. 
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742. Stepermanis M. Daži jauni avoti par G. Merke|a «Latviešiem». — 
Zv, 1959, 11, 12 . ­13 . Ipp. 
Некоторые новые источники о «Латышах» Г. Меркеля. 
743. Stepermanis М. Jauns pētījums etnogrāfijā. [Rec. par grām.: I. Lei­
nasāre. Zemkopība un zemkopības darba rīki Latvijā klaušu saimniecības 
sairuma laikā. R., 1962.] — ZAVēst, 1962, 10, 143.—146. Ipp. 
Новые исследования по этнографии. [Рец. на кн.: И. Лейнасаре. Зем­
леделие и земледельческие орудия в Латвии в период разложения бар­
щинного хозяйства. Р., 1962. На латыш, яз.]. 
744. Stepermanis М. Ко liecina senās hronikas un arheoloģija par Rīgas 
dibināšanu. — Zv, 1957, 13, 6.—7. Ipp. 
Что показывают древние хроники и археология об основании Риги. 
745. Stepermanis М. Ievads. — Grām.: Latviešu tautas māksla. 1. sēj. 
Red. M. Stepermanis. R , 1961, 5.—13. Ipp. 
Предисловие. — В кн.: Латышское народное искусство. Т. I. На 
латыш, яз. 
746. Stepermanis М. [Piezīmes]. — Grām.: G. Merķelis. Latvieši, sevišķi 
Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās. R , 1953. 
Примечания к книге Г. Меркеля «Латыши». 
747. Stepermanis М. Par «Rīgas» nosaukuma izcelšanos. — Zv, 1958, 7, 
24. Ipp. 
О происхождении названия «Рига». 
748. Svelpis А. Gadsimti runā. [LPSR ZA darbin. atradumi Tērvetes 
pilskalnā]. — Pion, 1960, 27. sept. 
Говорят столетия. [Находки сотрудников АН ЛатвССР в Терветском 
городище]. 
749. Svelpis А. Kad zeme stāsta. [Arheol. izrakumi]. — Zv, 1957, 7, 
12.—18. Ipp. 
Когда земля рассказывает. [Археологические раскопки]. 
750. Svelpis А. No krama naža līdz virtuves kombainam. — PadJ , 1954, 
10. martā. 
От кремневого ножа к кухонному комбайну. 
751. Svelpis А. Viltotās monētas. [No Latv. PSR numismātikas vēst.]. — 
Zv, 1957, 18, 24. Ipp. 
Фальшивые монеты. [Из истории нумизматики в ЛатвССР]. 
752. Zeids Т. [Par grām.:] А. Krastiņa. Zemnieku dzīvojamās ēkas 
Vidzemē klaušu saimniecības sa i ršanas un kapitālisma nost iprināšanās 
laikā. R , 1959. — Demos, 1963, 2, 145.—146. Ipp. 
[Рец. на кн.:] А. Крастыня. Крестьянские жилища в Видземе в пе­
риод разложения барщинного хозяйства и укрепления капитализма. Р., 
1959. На латыш, яз. 
753. Zeids Т. Par pilsētu jubilejām. [Par vēst. nepareizu pilsētu senumu 
aprēķināšanu sakarā ar Cēsu un Siguldas 750. g. jubilejas svinībām]. — 
Cņ, 1958, 30. martā. 
О юбилеях городов. [О допущенной ошибке в определении древности 
городов в связи с празднованием 750­летия Цесиса и Сигулды]. 
754. Zeids Т. Priekšvārds. — Grām.: L. Dumpe. Ražas novākšanas veidu 
attīstība Latvijā. [No senākiem laikiem līdz 20. gs. sākumam]. Etnogr. apcer. 
[Red. un priekšv. sarakst . T. Zeids]. R , 1964, 5.—6. Ipp. 
[Предисловие к книге Л. Думпе. «Развитие способов уборки урожая 
в Латвии». С древнейших времен до начала XX века. На латыш, яз.]. 
755. Zeids Т. Mūsu senās naudas . — Lsm, 1958, 2, 18. Ipp. 
Наши древние деньги. 
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756. Zeids Т. Par vēstures un materiālas kultūras institūta zinātniska­
jām ekspedīcijām un arheoloģiskajiem izrakumiem 1948. gada vasarā. — 
ZAVēst, 1949, 1, 163.—164. lpp. 
О научных экспедициях и археологических раскопках Института исто­
рии и материальной культуры летом 1948 г. 
757. Zeids Т. Saudzējiet senatnes [arheoloģiskos] pieminek|us. Сп, 
1957, 27. aug. 
Берегите древние [археологические] памятники. 
758. Zutis J. Ģints sabiedrība un tās sairšana. — Grām.: Latvijas PSR 
vēsture. Saīs. kurss. R , 1956, 5.—15. l pp , ar il. (Latv. PSR ZA. Vēstures 
un mater. kult. inst.) 
Родовое общество и его разложение. 
759. Zutis J. Latvijas aizvēstures problēmas. R , LVI, 1948, 46 lpp. 
(LPSR ZA. Vēst. un mater. kult. inst. Apcerējumi par Latvijas vēsturi. 1.) 
Проблемы доисторического периода Латвии. 
760. Дорошенко В. В. Латышские племена в первом тысячелетии 
пашей эры. — ВИ, 1952, 9, стр. 122—130. 
761. Зейд Т. Я. Археологические раскопки в Старой Риге. — СовЛ. 
1948, 24 июня. 
762. Зейд Т. Я. Задачи изучения сельскохозяйственных орудий наро­
дов Прибалтики. — В кн.: Тезисы докладов на объединенной конферен­
ции по археологии, этнографии и антропологии. 1954. 
763. Зейд Т. Я. Курши. — СИЭ, т. 8, 1965, стр. 330. 
764. Зейд Т. Я. Летняя работа археологов. — СовЛ, 1956, 19 сент. 
765. Зутис Я. Я. Родовое общество и его разложение. — В кн.: Ис­
тория Латвийской ССР. Сокр. курс. Р., 1955, стр. 5—16, с илл. (АН 
ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
766. Лейнасаре И. А. Земледельческие орудия в крестьянских хозяй­
ствах Латвии в XIX в. — В кн.: Вопросы этнической истории народов 
Прибалтики. По данным археологии, этнографии и антропологии. М , 
1959, стр. 421—438. 
767. Лейнасаре И. А. К вопросу о видах поселений в Латвии в XIII— 
XIV вв. — СовЭ, 1966, 1, стр. 52—58. Резюме на англ. яз. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
768. Лейнасаре И. А. Развитие земледельческих орудий труда в Лат­
вии в период разложения барщинного хозяйства [конец XVIII — первая 
половина XIX в.]. — В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной 
Европы. 1961 г. [Доклады и сообщения на 4­й сессии Межреспубл. сим­
позиума по аграрной истории. Рига, 6—11 сент. 1961 г.] Р., 1963, стр. 349— 
355. (АН СССР. АН ЛатвССР) . 
769. Степерманис М. К. К вопросу о ливах в Видземе. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. науки. Р., 1964, стр. 3. Отпеч. на рота­
принте. 
770. Степерманис М. К. Развитие этнографической науки в Совет­
ской Латвии. — СовЭ, 1960, 3, стр. 139—144. Библиогр. в подстроч. при­
меч. 
771. Leinasare I. Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Geräte in 
Lettland. — Etnographica, V — V I Ročenka. Brno, 1963—1964, S. 11.—49. 
Lauksaimniecības darba rīku attīstība Latvija. Vācu vai. 
Развитие земледельческих орудий в Латвии. На нем. яз. 
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FEODĀLISMS 
Ф Е О Д А Л И З М 
772. Dorošenko V. Jauna grāmata par Latvijas vēsturi. [Rec. par grām.: 
T. Zeids. Feodālisms Livonijā. R., 1951.] — PadLB, 1952, 6, 54.—61. lpp. 
Новая книга по истории Латвии. [Рец. на кн.: Т. Зейд. Феодализм 
в Ливонии. Р., 1951. На латыш, яз.]. — БСовЛ, 1952, 6, стр. 54—62. 
773. Stepermanis М. Agrārās attiecības un zemnieku diferenciācija Vid­
zemē XVII gs. vidū. — PadLSk, 1950, 5, 4 2 . ­ 6 2 . lpp. 
Аграрные отношения и дифференциация крестьян в Видземе в сере­
дине XVIII столетия. 
774. Stepermanis М. Feodālā Riga latviešu tautas dzīvē. — Zv, 1958, 
13, 14.—15. lpp. 
Феодальная Рига в жизни латышского народа. 
775. Stepermanis М.' Galvas naudas nemieru atcerei. — Cņ, 1959, 
21. nov. 
Памяти волнений, связанных с введением подушной подати. 
776. Stepermanis М. J. G. Herders Rīgā. [Vācu humānists un apgais­
motājs. 1744.—1803.] — Cņ, 1959, 14. jūl. 
И. Г Гердер в Риге. [Немецкий гуманист и просветитель. 1744—1803]. 
777. Stepermanis М. Kāda dramatiska lapa Rīgas vēsturē. [Par Rīgas 
degšanu 1677. g.]. — Zv, 1958, 2, 20.—21. lpp. 
Драматическая страница в истории Риги. [О пожаре в Риге в 1677 г.] 
778. Stepermanis М. Pirmās latviski rakstītās zemnieku sūdzības 1776.— 
1777. gadā. — Zv, 1959, 1, 14.—15. lpp. 
Первые написанные по­латышски жалобы крестьян в 1776—1777 годах. 
779. Stepermanis М. Zemnieku nemieri Vidzemē. 1750.—1784. R , LPSR 
ZA, 1956. 400 lpp. 
Крестьянские волнения в Видземе. 1750—1784. 
780. Zeida А , Zeids Т. Amatniecības attīstība Cēsīs feodālisma laik­
metā. — VP, 4, 1961, 69—120. lpp. Bibliogr. parindēs, 227 nos. Резюме 
на рус. яз. 
Развитие ремесел в Цесисе в период феодализма. 
781. Zeids Т. Dažas Latvijas lauku amatniecības vēstures problēmas feo­
dālisma laikmetā. — VP, 4, 1961, 4 9 . ­ 6 8 . lpp. Bibliogr. parindēs, 46 nos. 
Резюме на рус. яз. 
Некоторые проблемы истории сельского ремесла в Латвии в период 
феодализма. 
782. Zeids Т. Divas monogrāfijas par zemnieku nemieriem Latvijā feo­
dālisma laikā. [Rec. par grām.: M. Stepermanis. Zemnieku nemieri Vidzemē. 
1750.—1784. R , 1956; B. Brežgo. Apcerējumi par zemnieku kustību Latgalē 
1577.—1907. R., 1956. Krievu vai.] — ZAVēst, 1958, 7, 141.—152. lpp. 
Две монографии о крестьянских волнениях в Латвии в период фео­
дализма. [Рец. на кн.: М. Степерманис. Крестьянские волнения в Вид­
земе. 1750—1784. Р., 1956. На латыш, яз.: Б. Брежго. Очерки по истории 
крестьянских движений в Латгалии. 1577—1907. Р , 1956]. 
783. Zeids Т. Ērģemes kauja un tās vēsturiskā nozīme. — ZAVēst, 1961, 
7, 3—9. lpp. 
Эргемская битва и ее историческое значение. 
784. Zeids Т. Feodālisms Livonijā. R , LVI, 1951. 143 lpp. 
Феодализм в Ливонии. 
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785. Zeids Т. Jauns darbs par latviešu zemnieku vēsturi. [Rec. par 
grām.: M. Stepermanis. Zemnieku nemieri Vidzemē. 1750.—1784. R , 1956] — 
SkA, 1957, 7. febr. 
Новое исследование по истории латышского крестьянства. [Рец. на кн.: 
М. Степерманис. Крестьянские волнения в Видземе. 1750—1784. Р., 1956. 
На латыш, яз.]. 
786. Zeids Т. Kartes: Latvija XIII gadsimtā. Latvija pēc Altmarkas 
pamiera. Latvijas teritorija XVIII gs. beigās. Latvija XIX gadsimtā (līdz 
60. gadiem). Latvija XX gs. sākumā (līdz pirmajam pasaules karam). Lat­
vija pirmā pasaules kara laikā (1914.—1917.), 93X120, 1962. 
Карты: Латвия в XVIII в. Латвия после Альтмаркского перемирия. 
Территория Латвии в конце XVIII в. Латвия в XIX в. (до 60­х гг.). 
Латвия в начале XX в. (до первой мировой войны). Латвия во время 
первой мировой войны (1914—1917), 93x120, 1962. 
787. Zeids Т. Kartes. Livonija. Latvija un Igaunija XVI gs. beigas un 
XVII gs. sākumā. 1963. 
Карты. Ливония, Латвия и Эстония в конце XVI и начале XVII в. 
788. Zeids Т. Trīs dokumenti par feodālā īpašuma attīstību Kursā. 
Dažas Latvijas lauku amatniecības vēstures problēmas feodālisma laik­
metā. — VP, 4, 1961, 3.—11. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Три документа об особенностях развития феодализма в Курсе. Неко­
торые вопросы истории сельских ремесел в Латвии в период феодализма. 
789. Zeids Т. 1812. gada Tēvijas kara notikumi Latvijas teritorijā. — 
PadLK, 1962, 9, 15.—19. lpp. 
События Отечественной войны 1812 года на территории Латвии. — 
КомСЛ, 1962, 9, стр. 18—22. 
790. Zeids Т. 1812. gada Tēvijas karš latviešu tautas vēsturē. — ZaVēst, 
1962, 10, 11 . ­18 . lpp. Bibliogr. parindēs, 23 nos. 
Отечественная война 1812 года в истории латышского народа. 
791. Zutis J. Agrais feodālisms. — Grām.: Latvijas PSR vēsture. Saīs. 
kurss. R , 1956, 16 . ­27 . l p p , ar il. (Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. 
kult. inst.) 
Ранний феодализм. 
792. Zutis J. Agrie viduslaiki Latvijā. No IX līdz XII gadsimtam. 
R , LVI, 1948. 48 lpp. (LPSR ZA. Vēstures un materiālās kult. inst. Ap­
cerējumi par Latvijas PSR vēsturi. 2.) 
Раннее средневековье в Латвии. IX—XII вв. 
793. Zutis J. Attīstītā feodālisma otrā posma vispārīgs raksturojums. — 
Grām.: Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 109.—111. lpp. (Latv. PSR 
ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Общая характеристика второго этапа развитого феодализма. 
794. Zutis J. Austrumbaltijas pievienošana Krievijai (1700.—1795. g.) — 
Grām.: Latvijas PSR vēsture. Sals. kurss. R , 1956, 82.—103. l pp , ar il. 
(Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Присоединение Восточной Прибалтики к России (1700—1795 гг.). 
795. Zutis J. Baltijas jautājums XVIII gadsimtā. Autora papild. izd. 
R, LVI, 1951. 482 lpp. Bibliogr. parindēs. 
Остзейский вопрос в XVIII веке. 2­е доп. изд. 
796. Zutis J. Cīņa par agrārām reformām XIX gadsimteņa pirmā pusē. 
Kapitālisma pirmatnējās uzkrāšanas posms Latvijā. R , VAPP, 1945. 44 lpp. 
(Latvijas PSR vēstures materiāli) . 
Борьба за аграрные реформы в первой половине XIX века. Период 
первоначального накопления в Латвии. 
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797. Zutis J. Cīņa par kapitālisma attīstības revolucionāro ce|u zem­
kopībā. — Grām.: Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 4 0 1 . - 4 2 1 . lpp , 
ar ii. (Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Борьба за революционный путь развития капитализма в земледелии. 
798. Zutis J. Dzimtbūtnieciskās saimniecības krīze XVIII gs. beigās 
un XIX gs. sākumā. — Grām.: Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 
319.—350. l p p , ar il. (Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Кризис крепостнического хозяйства в конце XVIII и начале XIX в. 
799. Zutis J. Feodālā sadrumstalotība. — Grām.: Latvijas PSR vēsture. 
1. sēj. R , 1953, 88.—91. lpp. (Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Феодальная раздробленность. 
800. Zutis J. Feodālās sadrumstalotības vēsturiskā nozīme. — Grām.: 
Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 62.—63. lpp. (Latv. PSR ZA. Vēstu­
res un mater. kult. inst.) 
Историческое место и значение феодальной раздробленности. 
801. Zutis J. Feodāli dzimtnieciskās saimniecības sairšana un kapitā­
listisko attiecību veidošanās (XVIII gs. beigas — XIX gs. pirmā puse). — 
Grām.: Latvijas PSR vēsture. Saīs. kurss. R , 1956, 103.—137. lpp. 
Разложение феодально­крепостнического хозяйства и рост капита­
листических отношений (конец XVIII — первая половина XIX в.). 
802. Zutis J. Grāmata, kas iedvesmo ticību tautas masu radošajiem spē­
kiem. [Rec. par grām.: M. Stepermanis. Zemnieku nemieri Vidzemē. 1750.— 
1784. R , 1956.] — LitM, 1957, 16. nov. 
Книга, вселяющая веру в творческие силы народа. [Рец. на кн.: 
М. Степерманис. Крестьянские волнения в Видземе. 1750—1784. Р , 1956. 
На латыш, яз.]. 
803. Zutis J. Jāņa IV Livonijas politika attieksmē pret latviešu un 
igauņu zemniekiem. — ZAVēst, 1952, 2, 9.—20. lpp. Bibliogr. parindēs, 
13 nos. 
Ливонская политика Ивана IV по отношению к латышским и эстон­
ским крестьянам. 
804. Zutis J. Kauguru nemieru 150 gadu atcerei. — Cņ, 1952, 19. nov. 
К 150-летию Каугурских волнений. 
805. Zutis J. Krievu un Baltijas tautu cīņas pret vācu agresiju. R , 
LVI, 1948. 45 lpp. (LPSR ZA. Apcerējumi par Latvijas vēsturi.) 
Борьба русского и прибалтийских народов против немецкой агрессии. 
806. Zutis J. Kultūra un dzīves veids klaušu saimniecības sairšanas pe­
riodā. — Grām.: Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 454.—480. lpp. ar 
il. (Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Культура и быт в период разложения барщинного хозяйства. 
807. Zutis J. Latviešu tauta feodālās sadrumstalotības periodā. — Grām.: 
Latvijas PSR vēsture. Saīs. kurss. R , 1956, 27.—46. l pp , ar i l , 1 lp. kārt. 
(Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Латышский народ в период феодальной раздробленности. 
808. Zutis J. Latviešu tauta 1812. gada Tēvijas karā. — Grām.: Latvi­
jas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 363.—375. l pp , ar il. 
Латышский народ в Отечественной войне 1812 года. 
809. Zutis J. Latvija kā Zviedrijas un Polijas kolonija XVII gs. — 
Grām.: Latvijas PSR vēsture. Saīs. kurss. R , 1956, 61.—81. l p p , ar il. 
(Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Латвия — шведская и польская колония в XVII в. 
810. Zutis J. Latvija klaušu saimniecības sai ršanas periodā un Kauguru 
nemieri 1802. gadā. R , LVI, 1953. 160 lpp. (Apcerējumi par Latv. PSR 
vēsturi. 9.) 
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Латвия в период разложения барщинного хозяйства и Каугурские 
волнения в 1802 г. 
811. Zutis J. Livonija Austrumeiropas centralizēto feodālo monarhiju 
izveidošanās un attīstības laikā (XV gs. beigas — XVII gs. sākums) . — 
Grām.: Latvijas PSR vēsture. Saīs. kurss. R. 1956, 46.—61. l p p , ar il. 
(Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Ливония в период образования и развития централизованных монар­
хий в Восточной Европе (конец XV — начало XVII в.) . 
812. Zutis J. Livonijas karš. (1558.—1582.) R., LVI, 1949. 67 lpp. 
(Latv. PSR ZA. Vēst. un mater. kult. inst. Apcerējumi par Latv. PSR 
vēsturi. 5.) 
Ливонская война (1558—1582). 
813. Zutis J. Livonijas ordeņa sagrāve. — PadLB, 1949, 11, 4 7 . - 5 2 . lpp. 
Разгром Ливонского ордена. — БСовЛ, 1949, 11, стр. 53—59. 
814. Zutis J. Mēģinājumi pielāgot dzimtbūšanu jaunajiem ekonomiska­
jiem apstākļiem (XVIII gs. beigas — XIX gs. sākums) . — Grām.: Latvi­
jas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 350.—363. lpp , ar ii. 
Попытки приспособить крепостное право к новым экономическим ус­
ловиям (конец XVIII — начало XIX в.) . 
815. Zutis J. No latviešu tautas vēstures. [Rec. par grām.: M. Steper­
manis. Zemnieku nemieri Vidzemē. 1750.—1784. R , 1956.] — PadLK, 1957, 6, 
71.—73. lpp. 
Из истории латышского народа. [Рец. на кн.: М. Степерманис. Кре­
стьянские волнения в Видземе. 1750—1784. Р , ­ 1 9 5 6 . На латыш, яз.]. — 
КомСЛ, 1957, 6, стр. 75—78. 
816. Zutis J. Politiskās situācijas saas ināšanās XIX gs. 50. gados. — 
Grām.: Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 481.—488. lpp. (Latv. PSR 
ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Обострение политической обстановки в 50­х годах XIX в. 
817. Zutis J. Priekšvārds. — Grām. : . J . Jenšs. Kapitālistiskā manufaktūra 
Vidzemē XVIII gadsimta beigās un XIX gadsimta sākumā. R , 1951. 3.— 
4. lpp. 
Предисловие. [К кн.: Ю. А. Енш. Капиталистическая мануфактура 
в Лнфляндии в конце XVIII и в начале XIX века. На латыш, яз.]. 
818. Zutis J. Rūpniecības apvērsuma sākums un buržuāziskās sabiedrī­
bas šķiru izcelšanās. — Grām.: Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 
421.—454. l pp , ar il. (Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Начало промышленного переворота и возникновение классов буржуаз­
ного общества. 
819. Zutis J. Skiru cīņa zemnieku «brīvlaišanas» laikā. — Grām.: Lat­
vijas PSR vēsture. 1. sēj. R , 1953, 375.—398. l p p , ar il. (Latv. PSR ZA. 
Vēstures un mater. kult. inst.) 
Классовая борьба в годы «освобождения» крестьян. 
820. Zutis J. Šķiru cīņas atspoguļojums feodālās sabiedrības ideoloģijā 
un kultūrā. — Grām.: Latvijas PSR vēsture. Saīs. kurss. R , 1956, 137.—160. 
lpp , ar il. (Latv. PSR ZA. Vēstures un mater. kult. inst.) 
Отражение классовой борьбы в идеологии и культуре феодального 
общества. 
821. Zutis J. Vēlā feodālisma pirmā posma vispārīgs raksturojums. — 
Grām.: Latvijas PSR vēsture. 1. sēj. R, 1953, 181.—183. lpp. 
Общая характеристика первого этапа позднего феодализма. 
822. Zutis J. Vidzeme XVIII gadsimtenī. R , VAPP, 1945. 44 lpp. (Lat­
vijas PSR vēstures materiāli). 
Видземе (Лифляндия) в XVIII столетии. 
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823. Zutis J. Vidzeme ka po|u un zviedru cīņas objekts. R , LVI, 1949. 
128 lpp. (LPSR ZA. Vēst. un mater. kult. inst. Apcerējumi par LPSR 
vēsturi. 6.) 
Лифляндия как объект борьбы между Польшей и Швецией. 
824. Zutis J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku brīvlaišana XIX gad­
simta 20. gados. R , LVI, 1956. 228 lpp. (Apcerējumi par Latv. PSR vēs­
turi. 11a.) 
Освобождение видземских и курземских крестьян от крепостной за­
висимости в 20­х годах XIX века. 
825. Zutis J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta 
sākumā (1804.—1819.) R., LVI, 1954. 195 lpp. (Apcerējumi par Latv. PSR 
vēsturi. 10.) 
Видземские и курземские крестьянские законы в начале XIX века 
(1804­1819) . 
826. Дорошенко В. В. К исследованию экономических взаимоотноше­
ний города и деревни в феодальной Ливонии. [Рец. на кн.: Vilho 
Niitemaa. Der Binnenhandel in der Politik der livlāndischen Stādte im 
Mittelalter. Helsinki, 1952] — ИАН ЛССР, 1957, 4, стр. 157—168. 
827. Дорошенко В. В. К истории сельскохозяйственного производства 
в феодальной Прибалтике (XIII—XV вв.). — ИАН ЛССР, 1953, 10, 
стр. 21—42. 
828. Дорошенко В. В. Феодализм в Латгалии и восточной Видземе 
в освещении западногерманского историка. [Рец. на кн.: М. Helmann. 
Das Lettenland im Mittelalter. Beitrāge zur Geschichte Osteuropas. Bd. 1. 
Munster — Kōln, 1954.]. — ИАН ЛССР, 1956, 9, стр. 147—155. Библиогр. в 
подстроч. примеч. 
829. Зейд Т. Я- Влияние войн на ход развития крепостного права 
на территории Латвии с XV по XVIII в. — В кн.: Тезисы докладов и со­
общения Пятой сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Ев­
ропы в гор. Минске [сентябрь 1962 г.]. Минск, 1962, стр. 97—100. 
830. Зейд Т. Я. Вторжение немецких феодалов в Прибалтику. 
В кн.: БСЭ, 2­е изд., 24, 1954, стр. 321. 
831. Зейд Т. Я. Книга о революционной борьбе крестьянства. [Рец. на 
кн.: М. Степерманис. Крестьянские волнения в Видземе. 1750—1784. Р , 
1956. На латыш, яз.]. — СовЛ, 1957, 26 янв. 
832. Зейд Т. Я. Крепостная мануфактура и политика меркантилизма 
в Курляндском герцогстве. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 
1952, стр. 244—251. 
833. Зейд Т. Я. Курляндское (Курземское) герцогство и Курляндский 
вопрос в XVIII в. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, 
стр. 339—370. 
834. Зейд Т. Я. Ландтаг в Ливонии. — СИЭ, 8. М , 1965, стлб. 400. 
835. Зейд Т. Я. Латгалия в XVIII в. и ее присоединение к России. — 
В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 321—332. 
836. Зейд Т. Я. Латгалия — польская колония. Усиление привилегий 
дворянства. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. I. Р , 1952, стр. 258— 
266. 
837. Зейд Т. Я. Латгальские города в XVII в. — В кн.: История Лат­
вийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 241—243. 
838. Зейд Т. Я. Ливонский орден. — СИЭ, 8. М , 1965, стлб. 666—667. 
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839. Зейд Т. Я. Положение крестьян в Курляндском (Курземско.ч) 
герцогстве. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 269— 
271. 
840. Зейд Т. Я. Положение крестьян в Латгалии в XVII в. — В кн.: 
История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 266—269. 
841. Зейд Т. Я. Развитие феодализма. Усиление гнета немецких за­
воевателей. — В кн.: БСЭ, 2­е изд., 24, 1954. стр. 321. 
842. Зейд Т. Я. Развитый феодализм. Ливония во время образо­
вания и развития централизованных феодальных монархий в Восточной 
Европе (конец XV — начало XVII в.). — В кн.: История Латвийской 
ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 138—233. 
843. Зейд Т. Я. Развитый феодализм. Феодальная раздробленность. — 
В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 78—137. 
844. Зейд Т. Я. Становление феодальных отношений и образование 
раннефеодальных государств. — В кн.: БСЭ, 2­е изд, 24, 1954, стр. 321. 
845. Зейд Т. Я- Экономический упадок Курляндского (Курземского) 
герцогства накануне Северной войны. — В кн.: История Латвийской ССР. 
Т. 1. Р., 1952, стр. 272—273. 
846. Зейд Т. Я. Экономическое развитие Латвии в XVII в. — В кн.: 
История Латвийской ССР. Т. 1. 1952, стр. 232—233. 
847. Зутис Я. Я. Борьба за революционный путь развития капита­
лизма в земледелии. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р , 1952, 
стр. 502—527, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
848. Зутис Я. Я. Возникновение и развитие Риги в эпоху феода­
лизма. — ИАН ЛССР, 1951, 12, стр. 1819—1829. 
849. Зутис Я. Я. Историческое место и значение феодальной раздроб­
ленности. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р , 1952, стр. 78—80. 
(АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
850. Зутис Я. Я. К вопросу о ливонской политике Ивана IV. — ИАН 
ЛССР, 1952, 2, стр. 133—143. Библиогр. в подстроч. примеч. 
851. Зутис Я. Я. К истории германского «Дранг нах Остен». — 
УчЗ ЛГУ, 11. Ист.­филол. науки. Вып. 1. 1956, стр. 7—53. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
852. Зутис Я. Я. Классовая борьба в годы «освобождения» кре­
стьян. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 470—498, 
с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
853. Зутис Я. Я. Кризис крепостного хозяйства в конце XVIII и на­
чале XIX в. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р , 1952, стр. 400— 
438, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
854. Зутис Я. Я- Культура и быт в период разложения барщинного 
хозяйства. — В кн.: История Латвийской ССР Т. 1. Р , 1952, стр. 568— 
600, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
855. Зутис Я. Я. Латвийская Советская Социалистическая Респуб­
лика. V. [6]. Разложение феодально­крепостнического хозяйства в I поло­
вине XIX в , отмена крепостного права. — БСЭ, 2­е изд., 24, 1954, 
стр. 322. 
856. Зутис Я. Я- Латвия — шведская и польская колония в XVII в . — 
В кн.: История Латвийской ССР. Сокр. курс. Р., 1955, стр. 67—91, с илл. 
(АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
857. Зутис Я. Я. Латышский народ в Отечественной войне 
1812 года. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 455— 
470, с илл. 
858. Зутис Я. Я. Латышский народ в период присоединения Восточ­
ной Прибалтики к России (1700—1795 гг.) — В кн.: История Латвийской 
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ССР. Сокр. курс. Р., 1955, стр. 91—115, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т исто­
рии и матер, культуры). 
859. Зутис Я. Я. Латышский народ в период феодальной раздроб­
ленности. — В кн.: История Латвийской ССР. Сокр. курс. Р., 1955, 
стр. 29—50, с илл. I л. карт. (АН ЛатвССР Ин­т истории и матер, куль­
туры). 
860. Зутис Я. Я. Ливония во время образования и развития цент­
рализованных феодальных монархий в Восточной Европе (конец XV — 
начало XVII в.) — В кн.: История Латвийской ССР. Сокр. курс. Р., 1955, 
стр. 50—67, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
861. Зутис Я. Я. Начало промышленного переворота и возникновение 
классов буржуазного общества. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. 
Р., 1952, стр. 527—568, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, куль­
туры). 
862. Зутис Я. Я. Об историческом значении присоединения Латвии 
к России. — ВИ, 1954, 7, стр. 97—105. 
863. Зутис Я. Я. Обострение политической обстановки в 50­х годах 
XIX века. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 600— 
610. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
864. Зутис Я. Я. Общая характеристика второго этапа развитого фео­
дализма. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 138—141. 
(АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
865. Зутис Я. Я. Общая характеристика позднего феодализма. — В кн.: 
История Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 230—232. (АН ЛатвССР. 
Ин­т истории и матер, культуры). 
866. Зутис Я. Я. Остзейский вопрос в XVIII веке. Р., ' ВАПП, 1946. 
650 стр. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
867. Зутис Я. Я. Отражение классовой борьбы в идеологии и куль­
туре феодального общества. — В кн.: История Латвийской ССР. Сокр. 
курс. Р., 1955, стр. 154—180, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и ма­
тер, культуры). 
868. Зутис Я. Я. Попытки приспособления крепостного права к но­
вым экономическим условиям. — В кн.: История Латвийской ССР. Т. 1. 
Р , 1952, стр. 439—455, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, 
культуры). 
869. Зутис Я. Я. Разложение феодально­крепостнического хозяйства 
и рост капиталистических отношений (конец XVIII — первая половина 
XIX в.) — В кн.: История Латвийской ССР. Сокр. курс. Р., 1955, стр. 115— 
154, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т истории и матер, культуры). 
870. Зутис Я. Я. Ранний феодализм. — В кн.: История Латвийской 
ССР. Сокр. курс. Р., 1955, стр. 17—29, с илл. (АН ЛатвССР. Ин­т исто­
рии и матер, культуры). 
871. Зутис Я. Я., Королюк В. Д. [Рец. на кн.: М. Степерманис. Кре­
стьянские волнения в Видземе. 1750—1784. Р., 1956. На латыш, яз.]. — ВИ. 
1958, 1, стр. 174—177. 
872. Зутис Я. Я. Труды Иоханна Броце по истории Риги. [Ин­
тервью]. — СовЛ, 1956, 13 ноября. 
873. Зутис Я. Я. Феодализм. Общая характеристика. Феодализм 
в Зап. Европе. — МСЭ, [2­е изд.], 11, 1947, стлб. 125—128. 
874. Зутис Я. Я. Феодальная раздробленность. — В кн.: История 
Латвийской ССР. Т. 1. Р., 1952, стр. 112—117. (АН ЛатвССР. Ин­т истории 
и матер, культуры). 
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875. Зутис Я. Я. Экономическое развитие Прибалтики [до присоеди­
нения к России]. — В кн.: История народного хозяйства СССР. Курс лек­
ций. М., 1960, стр. 174—188. 
876. Рабинович И. М , Апинис А. А. Первые шаги гелиоцентрического 
мировоззрения в Латвии. — В кн.: Историко­астрономические исследова­
ния. Вып. 4. М., 1964, стр. 194—211. 
877. Степерманис, М. К. Влияние французской революции 1789— 
1794 гг. на аграрный вопрос в Латвии. — В кн.: Ежегодник по аграрной 
истории Европы. 1960. Киев, 1962, стр. 320—331. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
878. Степерманис М. К. Латвия. — В кн.: Очерки истории СССР. 
Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в. М., 1956, 
стр. 689—698, с илл. 
879. Степерманис М. К­ Латвия в XVII и XVIII вв. — БСЭ, 2­е изд., 
т. 24, 1954, стр. 321—322. 
LATVIJA PIRMSMONOPOLISTISKĀ KAPITĀLISMA 
LAIKMETĀ (1861.—XIX GS. 90. GADI) 
ЛАТВИЯ В П Е Р И О Д 
Д О М О Н О П О Л И С Т И Ч Е С К О Г О К А П И Т А Л И З М А 
(с 1861 г. до 90­х годов XIX века) 
880. Apīnis А. Politiskie dzejojumi XIX gadsimta 6 0 . ­ 7 0 . gados Kur­
zemes zemnieku nemieros. — ZAVēst, 1965, 9, 59.—68. Ipp. 
Роль политических стихов в волнениях курземских крестьян в 60— 
70­х гг. 
881. Duhanovs М. Krievu brīvās preses orgāns «Kolokob par Baltiju. 
(Sakarā ar Iaikr. «Kolokol» pirmā numura iznākšanas 100. gadadienu) . — 
PadLK, 1957, 7, 32.—38. Ipp. 
Орган вольной русской печати «Колокол» о Прибалтике. (К столе­
тию со дня выхода первого номера газ. «Колокол»). — КомСЛ, 1957, 7, 
стр. 33—39. 
882. Greitjānis I. Agrārās attiecības Latvijā XIX gs. 80. gados. 
LVU ZMK, XXI, 1961. R, 1961, 13.—14. Ipp. 
Аграрные отношения в Латвии в 80­х годах XIX века. 
883. Greitjānis I. Daži jautājumi par zemnieku un muižnieku attiecī­
bām XIX gs. 80. gados Vidzemē un Kurzemē. — LVU ZR, 26. Vēst. zi­
nātnes. 2. laid. 1959, 183—204. Ipp. Bibliogr. parindēs, 98 nos. 
Некоторые вопросы об отношениях между крестьянами и помещи­
ками в 80­х годах XIX в. в Видземе и Курземе. 
884. Greitjānis I. Par dažām lauku iedzīvotāju cīņas formām pret feo­
dālisma paliekām Latvijā XIX gs. 80. gados. — LVU ZR, 40. Vēst. zināt­
nes. 3. laid. 1961, 227,—253. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
О некоторых формах борьбы сельского населения против пережитков 
феодализма в Латвии в 80-х годах XIX в. 
885. Greitjānis I. Par senatora N. Manaseina revīzijas ziņojumu. 
(XIX gs. otrā pusē). — LVU ZR, 26. Vēst. zinātnes. 2. laid. 1959, 279.— 
286. Ipp. 
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Донесение сенатора Н. Манасейна о ревизии. (Во второй половине 
XIX в.). 
886. Greitjānis I. Šķiru cīņa laukos Latvijā XIX gs. 80. gados. Tēzes. 
LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 39.—40. Ipp. 
Классовая борьба в латышской деревне в 80­х годах XIX в. Тезисы. 
887. Greitjānis I. Zemnieku kustība Latvijā 19. gs. 80­os gados. Kand. 
dis. R , 1962. (LPSR ZA. Vēst. inst.) 
Крестьянское движение в Латвии 80­х годов XIX в. Канд. дисс. 
* Libermanis G. Jaunlatvieši. No latviešu ekonomiskās domas vēstures. 
R, LVI, 1957. 302 Ipp. Bibliogr.: 283.—300. Ipp. 
Младолатыши. Из истории латышской экономической мысли. 
* Libermanis G. Jaunlatviešu ekonomiskie uzskati. Kand. dis. R , 1957'. 
457 Ipp. (P. Stučkas LVU). Bibliogr.: 431.—457. Ipp. 
Экономические взгляды младолатышей. Канд. дисс. 
* Libermanis G. Jaunlatviešu ekonomiskie uzskati. — ZAVēst, 1957, 6, 
149.—158. Ipp. 
Экономические взгляды младолатышей. 
888. Libermanis G. Jūlijs Kalējs­Kuznecovs. — Grām.: Latviešu litera­
tūras vēsture. 2. sēj. R , 1963, 452. ­456 . Ipp. 
Юлий Калей­Кузнецов. 
889. Libermanis G. Jūlijs Kalējs-Kuzņecovs kā latviešu sabiedriskās 
domas pārstāvis. — Kg, 1957, 6, 81.—89. Ipp. 
Юлий Калей­Кузнецов как представитель латышской общественной 
мысли. 
890. Libermanis G. Krišjānis Valdemārs. [Biogr. un sab. darbība]. — 
Grām.: Latviešu l i teratūras vēsture. 2. sēj. R , 1963, 269.—313. Ipp. 
Кришьян Валдемар. [Биография и деятельность]. 
891. Niedre J. Krišjānis Valdemārs. Sakarā ar viņa dzimšanas 125. ga­
dadienu. — LitM, 1950, 26. nov. 
Кришьян Валдемар. В связи с 125­летием со дня рождения. 
892. Par jaunlatviešu kustības raksturu un par diskusiju šajā jautā­
jumā. [Par grām.: G. Libermanis. Jaunlatvieši. R , 1957.] — PadLK, 1960^ 
1, 15.—22. Ipp. Parakst i : J. Bumbiers, J. Graudiņš, J. Krastiņš, V. Miške, 
V. Samsons, E. Sokols, K. Strazdiņš, P. Valeskalns. J. Zutis. 
О характере младолатышского движения и о дискуссии по этому во­
просу. — КомСЛ, 1960, 1, стр. 15—22. 
893. Salmiņš А. Jaunlatviešu kustības izveidošanas un tās šķiriskais 
saturs. — LVU ZR, 16. Vēst. zinātnes. 1. laid. 1957, 149.—181. Ipp. Bibliogr. 
parindēs. 
Возникновение младолатышского движения его классовое со­
держание. 
894. Salmiņš А. Jaunlatviešu polemika ar baltvācu reakcionāro presi 
agrārajā jautājumā XIX gs. 60. gados. — LVU ZR, 26. Vēst. zinātnes. 
2. laid. 1959, 205.—240. Ipp. Bibliogr. parindēs. 94 nos. 
Полемика младолатышей с белонемецкой реакционной печатью по 
аграрному вопросу в 60­х годах XIX в. 
895. Salmiņš А. Kurzemes tautskolu un skolotāju materiālais stāvoklis 
XIX gs. pēdējā ceturksnī. — LVU ZMK, XX, 1960. R , 1960, 40,—42. Ipp. 
Материальное положение народных школ и учителей Курляндии 
в последней четверти XIX в. 
896. Salmiņš А. Kurzemes tautskolas un to pārvalde XIX gs. pēdējā 
t rešda |ā . — PadLSk, 1959, 9, 6 0 . ­ 7 0 . Ipp. Bibliogr. parindēs, 8 nos. 
Курляндские народные школы и управление ими в последней трети 
XIX в. 
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897. Sočnevs M. Kaspars Biezbārdis. Dzīve un pasaules uzskats. R , 
LPSR ZA izd-ba, 1963. 132 lpp., ar ¡1, 1 lp. gim. (LPSR ZA. Vēst. inst.) 
«K. Biezbārža publikācijas»: 128.—131. lpp. 
Каспаре Биезбардис. Жизнь и мировоззрение. 
* Stepermanis М. Pirms simts gadiem. (Dundagas zemnieku nemieru 
atcerei). — RB, 1960, 6. apr. 
Крестьянские волнения в Дундаге сто лет тому назад. — РБ, 1960, 
6 апр. 
* Zeile Р. Grāmata iznākusi — darbs turpinās. [Rec. par grām.: M. Soč­
nevs. Kaspars Biezbārdis. Dzīve un pasaules uzskats. R , 1963] — LitM, 
1964, 6. jūn. 
Книга вышла — работа продолжается. [Рец. на кн.: М. Сочнев. Кас­
паре Биезбардис. Жизнь и мировоззрение. Р., 1963. На латыш, яз.]. 
898. Ziemelis S. Nākotne pieder cīnītājiem. Bostonas [ASV] latv. strādn. 
b­bai septiņdesmit gadu. — Cņ, 1962, 21. okt. 
Будущее принадлежит борющимся. 70 лет существования объедине­
ния латышских рабочих Бостона [США]. 
899. Ziemelis S. Strādnieku cīņas Rīgā 1899. gada maijā. — Cņ, 1959, 
19. maijā. 
Выступления рабочих в Риге в мае 1899 года. 
900. Грейтьянис И. Р. Аграрные отношения в Латвии в 80­х годах 
XIX в. — АН СССР, АН ЛатвССР. Четвертая сессия симпозиума по аг­
рарной истории Восточной Европы в г. Риге. Тезисы докладов и сообще­
ний. Р., 1961, стр. 182—183. 
901. Грейтьянис И. Р. Крестьянское движение 80­х годов XIX века 
в Латвии. Автореферат канд. дисс. Р., 1962. 19 стр. (Ин­т истории АН 
ЛатвССР) . Список работ автора в конце текста. 
902. Грейтьянис И. Р. Сарканмуйжские волнения крестьян в 1883 г .— 
УчЗ ЛГУ, 61. Ист. науки. Вып. 4, 1, 1965, стр. 97—ПО. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
903. Грейтьянис И. Р. Формы протеста и борьбы крестьянского на­
селения против остатков крепостничества в Латвии в 80­х годах XIX в. — 
В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1961 г. [До­
клады и сообщения на 4­й сессии Межресп. симпозиума по аграрной ис­
тории. Рига, 6—11 сент., 1961 г.]. Р., 1963, стр. 481—486. (АН СССР АН 
ЛатвССР) . 
904. Духанов М. М. Бисмарк и балтийский вопрос в 60­х годах 
XIX века. — УчЗ ЛГУ, 16. Ист. науки. Вып. 1. 1957, стр. 183—217. Биб­
лиогр. в подстроч. примеч. 
905. Духанов М. М. К вопросу о политической платформе царизма 
в балтийских губерниях в 60­х годах XIX века. — УчЗ ЛГУ, 40. Ист. 
науки. Вып. 3. 1961, стр. 255—297. Библиогр. в подстроч. примеч. 
906. Духанов М. М. Россия и балтийский вопрос в 60­х годах XIX 
века. Автореферат канд. дисс. М., 1962. 23 стр. (Моск. гос. ун­т 
им. М. В. Ломоносова). 
907. Зутис Я. Я. К истории остзейского вопроса в 60­х годах 
XIX века. — В кн.: Из истории общественных движений. Сб. статей в па­
мять академика Евгения Викторовича Тарле. М , 1957, стр. 475—493. (АН 
СССР). Библиогр. в подстроч. примеч. 
908. О характере младолатышского движения и о дискуссии по этому 
вопросу. — В кн.: Из истории экономической мысли народов СССР. (Сб. 
статей). М , 1961, стр. 223—235. (АН СССР. Ин­т экономики). Соавторы: 
Я. Бумбер, П. Валескалн, К. Граудин, Я. Зутис, Я. Крастинь, В. Мишке, 
В. Самсон, Э. Сокол, К. Страздинь. 
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909. Салминь А. Я. Социальные устремления идеологов младолатыш­
ского движения. — В кн.: Против идеализации младолатышского движе­
ния. Р., 1960, стр. 103—132. (АН ЛатвССР. Ин­т истории). Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
LATVIJA IMPERIĀLISMA LAIKMETĀ 
(XIX GS. BEIGAS — 1917. G. MARTS) 
ЛАТВИЯ В ЭПОХУ И М П Е Р И А Л И З М А 
( С КОНЦА XIX В. ПО МАРТ 1917 Г.) 
* Aleksandere F. Agrārais jautājums latviešu novadā 19. gs. beigās 
un 20. gs. sākumā. — LVU ZR, 18. Ekon. zinātnes. 1958, 5 5 . ­ 8 5 . Ipp. 
Аграрный вопрос в Латвийском крае в конце XIX и начале XX в. 
910. Apine I. «Dienas Lapa» un brīvības cīna Kubā. — RB, 1963, 
23. maijā. 
«Диенас лапа» и освободительная борьба на Кубе. — РБ, 1963, 
23 мая. 
911. Apine I. (Par grām.:] J. Ripa, I. Apine. Jauni revolucionārie uz­
plūdi Latvijā. 1910.—1914. R , 1964. — JGr, 1964, 8, 3.—4. Ipp. 
[О кн.:] E. Рипа, И. Апине. Новый революционный подъем в Латвии. 
1910—1914. Р , 1964. На латыш, яз. 
* Karpovics Е. Cīņa pret reliģiju par zinātniski materiālistisku pasaules 
uzskatu Latvijā 20. gs. sākumā (līdz pirmām pasaules karam) . — LVU 
ZR, 33. Filoz. zinātnes. 1. sēr. 1960, 4 7 . - 5 7 . Ipp. 
Борьба против религии за научно-матерналистическое мировоззрение 
в Латвии в начале XX в. (до первой мировой войны). 
912. Ķestere L , Ziemelis S. Revolucionārās pagātnes lappuses. [Dobeles 
raj.]. — RB, 1959, 3. martā, 23. maijā, 4 , 13, 16, 18, 23. j ū n , 1. aug. 
Страницы революционного прошлого. [Добельский район]. — РБ, 1959, 
3 марта. 23 мая. 4. 13, 16, 18, 23 июня, 1 авг. 
* Laizāns Р. Jaunstrāvnieku filozofiskie un sabiedriski politiskie uz­
skati. — LVU ZR, 33. Filoz. zinātnes. 1. sēr. 1960, 5 . ­ 4 5 . Ipp. 
Философские и общественно­политические взгляды представителей 
«Нового течения». 
* Laizāns Р. Progresīvās filozofiskās un sabiedriski politiskās domas 
attīstība Latvijā XIX gadsimta beigās (90. gados) . Kand. dis. R , 1961. 
305 Ipp. Bibliogr. grām. beigās. 
Развитие прогрессивной философской и общественно­политической 
мысли в Латвии в конце XIX века (90­е годы). Канд. дисс. 
* Laizāns Р. Talant īgs marksistiskās filozofijas aizstāvis. [Rec. par 
grām.: V. Steinbergs. J. Jansona­Brauna filozofiskie uzskati. R , 1964] — 
PadLK, 1964, 10, 8 5 . ­ 8 8 . Ipp. 
Талантливый защитник марксистской философии. [Рец. на кн.: 
В. Штейнберг. Философские' взгляды Я. Янсона­Брауна. Р., 1964. На латыш, 
яз.]. — КомСЛ, 1964, 10, стр. 86—88. 
* Losberga N1. 1905. gada revolucionārās dziesmas Latvijā. — Kg, 1955, 
1, 115.—119. Ipp. 
Революционные песни 1905 года в Латвии. 
913. Miške V. Pirmā Krievijas revolūcija. (Sakarā ar 1905.—1907. g. 
revolūcijas 50. gadadienu) . — PadLK, 1954, 12, 2 1 . ­ 2 9 . Ipp. 
6 — 174 81 
Первая русская революция. (К 50-летию революции 1905—1907 гг . ) .— 
КомСЛ, 1954, 12, стр. 23—32. 
914. Niedre О. Ar proletāriskā internacionālisma karogu pret karu. 
[Pirmā pasaules kara sākuma dienu vēst. notikumi Latvijā]. — Cņ, 1964, 
1. aug. 
Под знаменем пролетарского интернационализма — против войны. 
[Исторические события начала первой мировой войны в Латвии]. 
915. Ripa J. IV Vals ts domes vēlēšanu kampaņa Latvijā. — LVU ZR, 
40. Vēst. zinātnes. 3. laid. 1961, 115.—141. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Избирательная кампания IV Государственной думы в Латвии. 
916. Ripa J., Apine I. Jaunie revolucionārie uzplūdi Latvijā. 1910.-
1914. R., LVI 1964. 234 lpp. Bibliogr.: 228.—232. Ipp. 
Новый революционный подъем в Латвии. 1910—1914. 
917. Ripa J. Rīgas un Pēterburgas proletariāta cīņas savienība. No Latv. 
revolucionārās kustības vēst. — Cņ, 1954, 10. martā . 
Боевое единство пролетариата Риги и Петербурга. 
918. Ripa J. Strādnieku apdrošināšanas kampaņa Latvijā jaunu revolu­
cionārās kustības uzplūdu gados. — LVU ZR, 26. Vēst. zinātnes. 2. laid. 
1959, 91.—121. lpp. Bibliogr. parindēs, 98 nos. 
Кампания за страхование рабочих в годы подъема революционного 
движения в Латвии. 
919. Svelpis А. Tignices lielgabals. [Par Latv. PSR Vēst. muzeja zin. 
ekspedīcijas atrasto lielgabalu, kas rekvizēts 1905. g. Rūjienā]. — Zv, 
1957, 3, 14. lpp. 
Тигницкая пушка. [О пушке, найденной научной экспедицией Истори­
ческого музея ЛатвССР. Реквизирована в 1905 г. в Руиене]. 
920. Steinbergs V., Vilsons A. J. Jansona­Brauna dzīve. R , LVI, 1957. 
153 lpp. Bibliogr.: 139.—151. lpp. 
Жизнь Я. Янсона­Брауна. 
* Steinbergs V. J. Jansona­Brauna filozofiskie uzskati. R , LVI, 1964. 
125 l pp , ar ģim. Bibliogr.: 115.—123. lpp. 
Философские взгляды Я. Янсона­Брауна. 
* Zeile Р. Nozīmīgs darbs latviešu progresīvās sabiedriskās domas vēs­
turē. [Rec. par dis.: P. Laizāns. Progresīvās sabiedriski politiskās un filozo­
fiskās domas attīstība Latvijā XIX gadsimta beigās (90. gados) . R , 1961.— 
ZAVēst, 1962, 3, 137.—138. lpp. 
Нужная работа по истории латышской прогрессивной общественной 
мысли. [Рец. на дисс : П. Лайзан. Развитие прогрессивной философской 
и общественно­политической мысли в Латвии в конце XIX века (90­е 
годы). Р., 1961. На латыш, яз.]. 
921. Ziemelis S. Latviešu strēlnieki pirmajā pasaules karā. — Cņ, 1956, 
31. okt. 
Латышские стрелки в первой мировой войне. 
922. Ziemelis S. Latvijas tautskolotāji Krievijas pirmajā revolūcijā. 
(1905—1907. g.) R, LVI, 1956. 52 lpp. 
Латышские народные учителя в первой русской революции (1905— 
1907 гг.). 
923. Ziemelis S. Latvijas tautskolotāji triju revolūciju cīņās. — PadLSk, 
1957, 8, 12 . -22 . lpp. Bibliogr. parindēs. 
Народные учителя Латвии в борьбе трех революций. 
924. Ziemelis S. Priekšvārds. — Gram.: А. Skroderis. Kur debesīs deg 
kāvi. (Polit. nometināto atmiņas 1907.—1917. g.) R , 1959, 5.—10. lpp. 
Предисловие к кн.: А. Скродерис. Где небо в северном сиянии. (Вос­
поминания полит, ссыльного 1907—1917 гг.). Р , 1959. На латыш, яз. 
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925. Ziemelis S. Pusgadsimta kopš revolucionāro tautskolotāju pirmā 
kongresa. — Cn, 1955, 23. nov. 
Полстолетия со дня 1­го съезда революционных народных учителей. 
926. Ziemelis S. Pirms piecdesmit gadiem. Latv. tautskolotāji 1905. gada 
cīnās. — SkA, 1955, 8. dec. 
Пятьдесят лет назад. Латышские народные учителя в революционной 
борьбе 1905 года. 
927. Zutis J. Grāmata par 1905—1907. gada revolucionāro kustību Lat­
vijā. [Rec. par grām.: I. Krastiņš. 1905. gada revolūcija Latvijā. R , 1950.] — 
PadLB, 1950, 21, 5 9 . - 6 2 . Ipp. 
Книга о революционном движении 1905—1907 годов в Латвии. [Рец. 
на кн.: Я. Крастынь. Революция 1905 года в Латвии. Р 1950. На латыш, 
яз.]. — БСовЛ, 1950, 21, стр. 59—63. 
928. Зиемелис С. В. Книга о революционном прошлом. [Рец. на кн.: 
Е. Рипа, И. Апине. Новый революционный подъем в Латвии. 1910—1914. 
Р 1964. На латыш, яз.]. — СовЛ, 1965, 13 марта. 
929. Зутис Я. Я. Исследование о революции 1905—1907 годов в Лат­
вии. [Рец. на кн.: Я. Крастынь. Революция 1905 года в Латвии. Р , 1950. 
На латыш, яз.]. — ИАН ЛССР, 1952, 5, стр. 145—147. 
* Лайзан П. В. Развитие прогрессивной философской и общественно­
политической мысли в Латвии в конце XIX века (90­е годы). Авторефе­
рат канд. дисс. Р., 1961. 24 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. философии). 
Список работ автора в конце текста. 
930. Мишке В. К. Революция 1905—1907 годов в Латвии. — В кн.: 
Материалы научной сессии Института марксизма­ленинизма при ЦК КПСС 
«50 лет первой русской революции». М , 1956, стр. 161—182. 
931. Ниедре О. Борьба против империалистической войны в работе 
Я. Данишевского «Прусские юнкера в Латвии в 1812—1914 гг. — УчЗ 
ЛГУ, 61. Ист. науки. Вып. 4, 1, 1965, стр. 111—120. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
932. Рипа Е. И. Из истории боевого содружества рижского пролета­
риата с пролетариатом Петербурга в годы революционного подъема 
(1912—1914 гг.). — УчЗ ЛГУ, 16. Ист. науки. Вып. 1. 1957, стр. 103—128. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
933. Рипа Е. И. Рабочее движение в Риге в годы революционного 
подъема (1912—1914 гг.). Автореферат канд. дисс. М., 1952. 16 стр. 
(Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. Каф. истории СССР) . 
934. Рипа Е. И. Рабочее движение в Риге в годы революционного 
подъема 1912—1914 гг. Канд. дисс. М. 1952. (Акад. обществ, наук при 
ЦК КПСС). 
935. Стумбина Э. Пламенные годы. [Рец. на кн.: Я. Биезайс. Пламен­
ные годы. Воспоминания п размышления. Р. 1957. На латыш, яз.]. — СовЛ, 
1957, 22 окт. 
* [Штейнберг В. А., Валескалн П. И. [Латвия.]. Статья из гл.: Фило­
софская и социологическая мысль народов СССР с конца XIX века до 
Великой Октябрьской революции]. — В кн.: История философии. Т. 5. 
М., 1961, гл. 8, § 7, стр. 388—394. 
* Штейнберг В. А. Марксистско­ленинская философская мысль в Лат­
вии в начале XX века. (П. Стучка, Ф. Розинь, Я. Янсон, П. Дауге, Я. Бер­
зинь). 1900—1917. Автореферат докт. дисс. М., 1961. 45 стр. (АН СССР. 
Ин­т философии). 
* Штейнберг В. А. Марксистско­ленинская философская мысль в Лат­
вии в начале XX века. 1900—1917. Докт. дисс. М . — Р , 1961. 598 стр. (АН 
СССР Ин­т философии) Библиогр.: стр. 599—634. 
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LATVIJA LIELĀS OKTOBRA SOCIĀLISTISKĀS 
REVOLŪCIJAS UN CĪŅAS PERIODĀ PAR PADOMJU VARU 
(1917. G. APR. — 1919. G.) 
ЛАТВИЯ В П Е Р И О Д В Е Л И К О Й О К Т Я Б Р Ь С К О Й 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 
И Б О Р Ь Б Ы ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ 
( А П Р Е Л Ь 1917 Г. — 1919 Г.) 
936. Favorskis А. Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija un nacionālā 
jautājuma atrisinājums Latvijā. (Materiāls lektoriem). R , 1957. 35 lpp. 
(Latv. PSR Polit. zināšanu un zinātņu popul. b-ba) . Iesp. ar rotatoru. 
Великая Октябрьская социалистическая революция и решение на­
ционального вопроса в Латвии. (Материалы для лекторов). 
937. Karpovics Е. Padomju vara Ventspils apriņķī. — Grām.: Par 
Padomju Latviju. Cīnītāju atmiņas. 1918—1919. R., 1958, 267 . -275 . lpp. 
(Latv. KP CK. Parti jas vēst. inst. PSK.P CK Marksisma-|eņinisma inst. 
Filiāle). 
Советская власть в Вентспилсском уезде. 
938. Karpovics Е. Pilsētu pašvaldību demokratizēšana. — Grām.: 1917. 
gads Latvijā. Revolūcijas dalībnieku atmiņas. R , LVI, 1957, 56.—69. lpp. 
Демократизация городского самоуправления. 
939. Karpovics E. Vētras atbalss. [Atmiņas par 1917. g. notikumiem Val­
mierā]. — Lsm ( a v ) , 1965, 2 0 , 2 2 , 30. okt.; 3 , 5. nov. 
Отзвуки бури. [Воспоминания о событиях 1917 года в Валмиере]. 
• O z o l s V. Sardzē Smoļnijā un Kremlī. [1918. g.] — Grām.: Par Ļeņinu. 
Latvijas revolucionāru atmiņas. R , 1957, 151.—155. lpp. (Latv. KP CK 
Partijas vēstures inst. — PSKP CK Marksisma-ļeņinisma inst. Filiāle). 
В охране Смольного и Кремля. [1918 г.]. 
940. Pekers В. Levitāns S. Jaunatne cīņā par Oktobri. PadJ, 1947, 
17. okt. 
Молодежь в борьбе за Октябрь. 
941. Pekers В , Levitāns S. Par Latvijas Oktobri. — Cņ, 1947, 7. nov. 
Об Октябре в Латвии. 
942. Salmiņš А. Vācu imperiālisma kolonizācijas plānu neveiksme Lat­
vijā Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaras rezultātā. Kand. dis. 
R , 1952. 221 lpp. 
Крушение колонизаторских планов германского империализма в Лат­
вии в результате победы Великой Октябрьской социалистической револю­
ции. Канд. дисс. 
943. Šmidre Dz. Latvijas boļševiku cīņa pret vācu okupantiem un ame-
rikāņu-angļu imperiālistiem 1918. gadā. Kand. dis. R , 1953. 334 lpp. 
Борьба большевиков Латвии против немецких оккупантов и америка­
но­английских империалистов в 1918 году. Канд. дисс. 
944. Udris Е. Ļeņins un latviešu strēlnieki. — PadJ, 1958, 21. janv. 
Ленин и латышские стрелки. 
945. Cdris Е. Ļeņins un latviešu strēlnieki. — Grām.: Par Ļeņinu. Lat­
vijas revolucionāru atmiņas. R , LVI, 1957, 158.—170. lpp. 
Ленин и латышские стрелки. 
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946. Odris E. Ļeņins uzticējās latviešu strēlniekiem. — PadSt, 1958, 
22. apr. 
Ленин доверял латышским стрелкам. 
947. Odris Е. Oktobra brāzmas dienās. [6. Tukuma latv. strēlnieku pulka 
bijušā karavīra atmiņas par 1918, 1920. g.] — PadJ, 1959, 7. nov. 
Бурные дни Октября. [Воспоминания бывшего солдата 6-го тукумского 
полка латышских стрелков о 1918 и 1920 гг.] 
948. Upits А. Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija un Latvija. — LitM, 
1947, 7. nov. 
Великая Октябрьская социалистическая революция и Латвия. 
949. Upits А. Oktobra revolūcija Latvijā. No manām atmiņām. — 
Brn, 1946, 11, 6 . - 8 . lpp. 
Октябрьская революция в Латвии. Из моих воспоминаний. 
950. Zeile Р. Sarkano partizānu vadītājs Dominiks Esta. [No Latgales 
revolucionārās pagrīdes]. — Ludzas Taisniba, 1960, 20. febr. 
Командир красных партизан Доминик Эста. 
951. Ziemelis S. Apvienotās Latvijas Padomju pirmais kongress. — Cņ, 
1959, 11. janv. 
Первый съезд Советов объединенной Латвии. 
952. Ziemelis S. Apvienotās Latvijas Padomju pirmais kongress. 1919. g 
13.—15. janv. R , 1959. 52 l p p , ar il. 
Первый съезд Советов объединенной Латвии. 
953. Ziemelis S. Grāmatas par Latviju Oktobra sociālistiskās revolūci­
jas un ārvalstu militārās intervencijas periodā. (1917.—1919. g.) — PadLSk, 
1958, 8, 98.—100. lpp. 
Книги о Латвии периода Октябрьской социалистической революции 
и военной интервенции (1917—1919). 
954. Ziemelis S. Padomju Latvijas Izglītības komisariāts un tā vadītāji 
1919. gadā. — PadLSk, 1959, 1, 19 . ­25 . lpp. Bibliogr. parindēs. 
Комиссариат просвещения Советской Латвии и его руководители 
в 1919 году. 
955. Zīle А. Ausa jauna diena. Padomju varas atjaunošana Latvijā. 
1918.—1919. R, LVI, 1958. 83 lpp. Bibliogr.: 80.—82. lpp. (86 nos.) 
Наступает новый день. Восстановление Советской власти в Латвии. 
1918—1919. 
956. Зиемелис С. В , сост. За Советскую Латвию. Воспоминания бор­
цов 1918—1919. [Пер. с латыш.]. Р , Латгосиздат, 1960. 600 стр. с илл. 
(Ин­т истории партии при ЦК КП Латвии — филиал Ин­та марксизма­
ленинизма при Ц К КПСС). 
957. Зиле А. Я. Восстановление и строительство промышленности 
и транспорта в Советской Латвии в 1919 году. — УчЗ ЛГУ, 16. Ист. науки. 
Вып. 1. 1957, стр. 65—102. Библиогр. в подстроч. примеч. 
* Зиле А. Я. Народное просвещение в Советской Латвии в 1919 г.— 
УчЗ ЛГУ, 40. Ист. науки. Вып. 3. 1961, стр. 43—84. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
958. Зиле А. Я. Организация и строительство армии Советской Лат­
вии в 1919 г. — УчЗ ЛГУ, 61. Ист. науки. Вып. 4. 1965, стр. 143—189. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
959. Зиле А. Я­ Социально­экономические мероприятия Советского 
правительства Латвии в 1919 году. Автореферат канд. дисс. Р., 1949. 
24 стр. (Латв. гос. ун­т. Каф. ист. народов СССР). 
960. Зиле А. Я­ Строительство социалистической культуры в Совет­
ской Латвии в 1919 году. — УчЗ ЛГУ, 26. Ист. науки. 1 Вып. 2. 1959, 
стр. 51—89. Библиогр. в подстроч. примеч., 51 назв. 
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961. Зиле А. Я­ Экономические мероприятия Советского правительства 
Латвии в 1919 г. Канд. дисс. Р , 1949. 275 стр. (Латв. гос. ун­т. Каф. ист. 
народов СССР). 
962. Зутис Я. Я. История обвиняет. [Рец. на кн.: К. Граудин и Г. Сто­
роженко. В огне интервенции. Р 1958]. — СовЛ, 1958, 22 окт. 
963. Карповиц Э. Я. Советская власть в Вентспилсском уезде. — 
В кн.: За Советскую Латвию. Воспоминания борцов. 1918—1919. Р , 1960, 
стр. 380—389. (Ин­т истории партии при ЦК КП Латвии ­— филиал Ин­та 
марксизма­ленинизма при ЦК КПСС). 
964. Лейт А. И. Агрессия империалистических держав в Латвии 
(1917—1920 гг.). М., 1952, 123 стр. 
* Миллер В. О. Создание и деятельность высшей школы Латвии 
(8 февраля — 22 мая 1919 года). По материалам архива Латвийского 
государственного ун­та им. П. Стучки и периодической печати 1918— 
1919 гг. — ИАН ЛССР. 1958. 12. стр. 39—46. 
* Озолс В. М. В охране Смольного и Кремля. — В кн.: О Ленине. 
Воспоминания революционеров Латвии. Р , 1959, стр. 179—184. (Ин­т ис­
тории партии при Ц К КП Латвии — филиал Ин­та марксизма­ленинизма 
при ЦК КПСС). 
965. Раевский В. Р. Курпниек Г Революцшш латисью стричьщ на 
УкраТш в роки громадянсько! вшнн. — УкраТнськ. к т . журнал, 1960, 3, 
стр. 116—123. 
966. Салминь А. Я. Крушение колонизаторских планов германского 
империализма в Латвии в результате победы Великой Октябрьской социа­
листической революции. Автореферат канд. дисс. Р., 1952. 19 стр. 
* Удрис Э. М. Ленин и латышские стрелки. — В кн.: О Ленине. Вос­
поминания революционеров Латвии. Р , 1959, стр. 186—201. (Ин­т истории 
партии при ЦК КП Латвии — филиал Ин­та марксизма­ленинизма при 
ЦК КПСС). 
967. Упит А. М. Из воспоминаний. Новая жизнь в Советской Латвий­
ской республике. [Янв. 1919 г.]. — СовЛ, 1949, 3 янв. 
968. Фаворский А. С. Великая Октябрьская социалистическая рево­
люция и решение национального вопроса в Латвии. (Материалы для лек­
торов). Р , 1957. 39 стр. (О­во по распространению полит, и науч. зна­
ний ЛатвССР) . Отпеч. на ротапринте. 
969. Штейнберг В. А. Большевистская газета «Окопная правда». 
(К 35­летию со дня выхода). — ИАН ЛССР, 1952, 9, стр. 147—162. Биб­
лиогр. в подстроч. примеч. 
970. Штейнберг В. А. Латышские стрелки в боях за Октябрь. — 
СовМ, 1949, 2 ноября. 
LATVIJA NACIONĀLĀS BURŽUĀZIJAS KUNDZĪBAS 
PERIODĀ (1920.—1940. G.) 
ЛАТВИЯ В П Е Р И О Д ГОСПОДСТВА 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й Б У Р Ж У А З И И (1920—1940 ГГ.) 
971. Berkovičs В , Ziemelis S. Patiesība par fašistiskās diktatūras ga­
diem Latvijā. [Rec. par grām.: A. Drīzulis. Latvija fašisma jūgā. (1934.— 
1940.) R , 1959.] — PadLK, 1959, 9, 7 7 . ­ 7 9 . lpp. 
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Правда о годах фашистской диктатуры в Латвии. [Рец. на кн.: А. Дри­
эул. Латвия под игом фашизма. (1934—1940). Р., 1959. На латыш, яз.]. — 
КомСЛ, 1959, 9, стр. 77—79. 
972. Bušmanis G. Baznīca un valsts buržuāziskajā Latvijā. [Par gram.: 
Z. Balevics. Baznīca un valsts buržuāziskajā Latvijā. 1920.—1940. R , 1964.] — 
PadJ, 1965, 8. janv. 
Церковь и государство в буржуазной Латвии. [О кн.: 3 . Балевиц. Цер­
ковь и государство в буржуазной Латвии. 1920—1940. Р., 1964. На 
латыш, яз.]. 
973. Drīzulis А , Levitāns S. 1928. gada 22. augusta politiskais streiks 
[Latvijā]. — Cņ, 1948, 22., 24. aug. 
Политическая забастовка 22 августа 1929 г. [в Латвии]. 
974. Grīnbergs О. Revolucionāro arodbiedrību žurnāls «Vienība». 
Grām.: Cīņas balsis. R , 1959, 283.—297. lpp. 
Революционный профсоюзный журнал «Виениба». 
* Kalniņa Dz. Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvijā fašistiskās 
diktatūras gados (1934.—1940.). Kand. dis. R., 1955. 374 lpp. (P. Stučkas 
LVU. Polit. ekon. katedra.\ . 
Аграрный вопрос в буржуазной Латвии в годы фашистской дикта­
туры (1934—1940). Канд. дисс. 
* Kalniņa Dz. Kapitālistiskie lauksaimniecības ražojumu noieta mono­
poli buržuāziskajā Latvijā (1934.—1940. g.) . — LVU ZR 18. Ekon. zinātnes. 
2. izl. 1958, 99.—114. lpp. 
Капиталистические монополии по реализации сельскохозяйственной 
продукции в буржуазной Латвии (1934—1940 гг.). 
975. Kanāle V. Fašistiskās diktatūras sabrukums Latvijā. R , LVI, 1960. 
112 lpp. 
Крушение фашистской диктатуры в Латвии. 
976. Kanāle V. Latvijas reakcionārā buržuāzija ārzemju imperiālistu 
kalpībā (1939—1940. g.). — LVU ZR, 26. Vēst. zinātnes. 2. laid. 1959, 
3.—20. lpp. Bibliogr. parindēs, 31 nos. 
Латышская реакционная буржуазия на службе у иностранных им­
периалистов (1939—1940 гг.). 
977. Kanāle V. Patiesība par Latvijas buržuāzisko demokrātiju. [Par 
grām.: A. Rudevics. Kas bija Latvijas buržuāziskā demokrātija? R , 1959.] — 
Cņ, 1960, 24. martā. 
Правда о латышской буржуазной демократии. [О кн.: А. Рудевнцс. 
Что представляла собой буржуазная демократия Латвии. Р., 1959. На 
латыш, яз.]. 
978. Krupko А , Svelpis А. Jauni materiāli par Latvijas darba|aužu re­
volucionārās cīņas ceļu [burž. Latvijas laikā]. — Zv, 1955, 14, 22.—23. lpp. 
Новые материалы о революционной борьбе трудящихся Латвии [в пе­
риод буржуазной Латвии]. 
* Latkovskis А. Atmaskotā leģenda. [Rec. par grām.: A. Leits. Buržuā­
ziskā Latvija ārzemju kapitāla jūgā. (1921.—1929.) R , 1956.] — PadLK, 
1957, 5, 70.—73. lpp. 
Разоблаченная легенда. [Рец. на кн.: А. Лейт. Буржуазная Латвия 
под игом иностранного капитала. (1921—1929). Р , 1957. На латыш, яз . ] .— 
КомСЛ, 1957, 5, стр. 75—79. 
* Leits А. Buržuāziskā Latvija ārzemju kapitāla jūgā. (1921.—1929.) 
R., LVI, 1957. 158 lpp. 
Буржуазная Латвия под игом иностранного капитала. (1921—1929). 
979. Leits А. Buržuāziskā Latvija — Vācijas un Antantes imperiālistu 
marionete. — Cņ, 1950, 7 , 8. jūl. 
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Буржуазная Латвия — марионетка империалистов Германии и Ан­
танты. 
* Libermanis С. Buržuāziskā Rīga imperiālisma parādu verdzības 
valgos. — Cņ, 1951, 23. okt. 
Буржуазная Рига в тисках империалистического долгового рабства. 
980. Libermanis G. Rīgas bijušie domnieki un vinu saimnieki. — Cņ, 
1950, 10. dec. 
Бывшие члены рижской Думы и их хозяева. 
* Libermanis G. Tāda bija buržuāziskās Rīgas darba|aužu ikdiena. — 
PadJ, 1951, 22. nov. 
Таковы были будни трудящихся буржуазной Риги. 
* Libermanis G. Vecā krastā. Par Latvijas darbaļaužu stāvokli pirms 
pēdējām buržuāziskās saeimas vēlēšanām. — Cņ, 1951, 14. febr. 
На старом берегу. О положении трудящихся Латвии перед послед­
ними выборами в буржуазный сейм. 
981. Levitāns S. «Ir vārds, saukts tomēr . .» [Par revolucionāro stu­
dentu darbību burž. Latvijā. 1936.—1937. g.] — PadSt , 1958, 26. martā. 
«Есть слово, называемое все­таки.. .» [О революционной деятельности 
студентов в буржуазной Латвии. 1936—1937 гг.]. 
* Mīlmanis G , [Libermanis G.] Par amerikāņu monopolu saimniekošanu 
buržuāziskajā Latvijā. No «Vairoga» vēstures. — Cņ, 1951, 14. sept. 
О хозяйничании американских монополий в буржуазной Латвии. Из 
истории з­да «Вайрогс». 
982. Raškevics А , Ziemelis S. Nodevības politikas atmaskojums. [Rec. 
par grām.: V. Sīpols. Dzimtenes nodevība. Burž. Latvijas ārpolitika no 
1933. līdz 1940. g. R , 1963.] — PadLK, 1964, 5, 8 6 . ­ 8 8 . Ipp. 
Разоблачение политики предательства. [Рец. на кн.: В. Сиполс. Из­
мена родине. Внешняя политика буржуазной Латвии с 1933 по 1940 год. 
Р., 1963. На латыш, яз.]. — КомСЛ, 1964, 5, стр. 86—87. 
983. Svelpis А. «Mēs sniegsim tāles, kur saule aust». (No LU Darba 
studentu b­bas vēstures. 1922—1934. g.) — PadSt , 1958, 27. janv. 
12. martā. 
«Мы достигнем тех далей, где солнце встает». (Из истории студен­
ческого общества «Дарба студенте». 1922—1934 гг.). 
* Sviķis А. Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvijā (1920.—1934. g.). 
R, LVI, 1960. 264 Ipp., ar i l , kart.; 2 Ipp. diagr. Bibliogr.: 255. ­262. Ipp. 
Аграрный вопрос в буржуазной Латвии (1920—1934 гг.). 
* Sviķis А. Agrārās reformas raksturs buržuāziskajā Latvijā. — LVU 
ZR, 18. Ekon. zinātnes. 2. izlaid. 1958, 115.—147. Ipp. 
Характер аграрной реформы в буржуазной Латвии. 
* Sviķis А. Buržuāziskās Latvijas lauksaimniecība kapitālisma daļējās 
stabilizācijas un 1929.—1933. g. ekonomiskās krīzes gados. Kand. dis. R., 
1958. 451 Ipp. (P. Stučkas LVU. Polit. ekon. ka tedra) . Bibliogr.: 430.— 
451. Ipp. 
Сельское хозяйство буржуазной Латвии в годы частичной стабили­
зации капитализма и экономического кризиса 1929—1933 гг. Канд. дисс. 
* Sviķis А. Zemniecības šķiriskā struktūra un zemniecības noslāņoša­
nās buržuāziskajā Latvijā kapitālisma daļējas stabilizācijas periodā (1923.— 
1929. g.) — ZAVēst, 1958, 6, 5.—14. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Классовая структура и расслоение крестьянства в буржуазной Лат­
вии в период частичной стабилизации капитализма (1923—1929 гг.). 
984. Steinbergs V. Līdz galam atmaskot buržuāzisko ideoloģiju. [Rec. 
par grām.: Buržuāziskie nacionālisti — Latvijas vēstures viltotāji. R , 
1952.] — PadLK, 1952, 17, 6 9 . - 7 5 . Ipp. 
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До конца разоблачить буржуазную идеологию. [Рец. на кн.: Буржуаз­
ные националисты —фальсификаторы истории Латвии. Р., 1952. На латыш, 
яз.]. — КомСЛ, 1952, 17, стр. 66—73. 
985. Ziemelis S. Fakti atmasko. [Rec. par grām.: Z. Balevics. Baznīca 
un valsts buržuāziskajā Latvijā. 1920.—1940. R., 1964.] — PadLK, 1965, 
3, 8 7 . ­ 8 8 Ipp. 
Факты разоблачают. [Рец. на кн.: 3 . Балевиц. Церковь и государство 
в буржуазной Латвии. 1920—1940. Р., 1964. На латыш, яз.]. — КомСЛ, 
1965, 3, стр. 87—88. 
986. Ziemelis S. Grāmata par Latvijas saeimas strādnieku un zemnieku 
frakciju. [Rec. par grām.: B. Hiršfelds. Latvijas saeimas strādnieku­zem­
nieku frakcija. R., 1958.] — Cn, 1959, 13. martā. 
Книга о рабоче­крестьянской фракции Латвийского сейма. [Рец. на 
кн.: Б. Хиршфельд. Рабоче­крестьянская фракция Латв. сейма. Р , 1958. 
На латыш, яз.]. 
987. Ziemelis S. Pret krīzi un fašismu. [Burž. Latvijas ekonom. stā­
voklis 1930.—1940. g.] — Cn, 1960, 16. jūn. 
Против кризиса и фашизма. [Экономическое положение буржуазной 
Латвии в 1930—1940 гг.] 
988. Zutis J. Rūpniecības panīkums buržuāziskajā Latvija. [Rec. par 
grām.: Л. Стародубский. Упадок фабрично­заводской промышленности в 
буржуазной Латвии. Р., 1952]. — PadLK, 1953, 6, 60.—65. Ipp. 
Упадок промышленности в буржуазной Латвии. [Рецензия]. — КомСЛ. 
1953, 6, стр. 70—76. 
989. Zutis J. Vēl viens trieciens falsifikatoriem. [Rec. par gram.: A. Leits. 
Buržuāziskās Latvijas ekonomika un saimnieciskie sakari. (1929.—1939.) 
Apcerējumi. R., 1958.] — PadLK, 1959, 12, 6 1 . ­ 6 3 . Ipp. 
Еще удар по фальсификаторам. [Рец. на кн.: А. Лейт. Экономика 
и хозяйственные связи буржуазной Латвии. Р , 1958. На латыш, яз.]. 
* Аболиньш Я. К. Деградация и упадок промышленности буржуазной 
Латвии. Автореферат канд. дисс. Р., 1951, 43 стр. 
990. Варславан А. Я. К вопросу о влиянии английского капитала на 
экономику буржуазной Латвии. (1920—1923 гг.). — УчЗ ЛГУ, 50. Труды 
каф. истории КПСС. Вып. 1. 1963, стр. 83—131. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
991. Варславан А. Я. Политика английского империализма в отноше­
нии буржуазной Латвии. (1920—1923). Автореферат канд. дисс. Л , 1963. 
14 стр. (Ленингр. гос. пед. ин­т им. А. И. Герцена. Каф. всеобщ, истории). 
Список работ автора — стр. 14. 
992. Варславан А. Я­ Политика английского империализма в отноше­
нии буржуазной Латвии. (1920—1923 гг.). Канд. дисс. Л. 1963. (Ленингр. 
пед. ин­т им. А. И. Герцена). 
* Калныня Д. Я­ Аграрный вопрос в буржуазной Латвии в годы фа­
шистской диктатуры. (1934—1940). Автореферат канд. дисс. Р., 1955. 
20 стр. (Латв. гос. ун­т). 
* Лейт А. И. Иностранный капитал в Латвии. (1919—1939 гг.) Авто­
реферат докт. дисс. Р., 1956. 55 стр. (Моск. гос. ун­т им. М. В. Ломоно­
сова. Экон. фак.) . 
* Лейт А. И. К вопросу о господстве иностранного капитала в бур­
жуазной J­Латвии (1920—1929 гг.). — ИАН ЛССР, 1952, 5, стр. 89—110. 
Библиогр. в подстроч. примеч. (24 назв.). 
* Лейт А. И. К вопросу о Советско­латвийском торговом договоре 
1927 года. — ИАН ЛССР, 1951, 9, стр. 1365—1388. Библиогр. в подстроч. 
примеч. (15 назв.). 
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* Лейт А. И. Монополии и государственно­монополистический капита­
лизм в буржуазной Латвии. — ИАН ЛССР, 1956, 8, стр. 5—27. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
* Лейт А. И. Экспансия империалистических держав в Латвии 
(1917—1929). Автореферат канд. дисс. Л., 1952. 28 стр. 
993. Пеккерс Б , Левитан С. А. Еорьба латышского народа за Совет­
скую власть. — СовЛ, 1947, 20 июля. 
LATVIJAS PSR IZVEIDOŠANĀS UN SOCIĀLISTISKĀS 
CELTNIECĪBAS PIRMIE SOĻI 
(1940. G. JOL. — 1941. G. JON.) 
ОБРАЗОВАНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
И ПЕРВЫЕ ШАГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ( И Ю Л Ь 1940 г. — ИЮНЬ 1941 г.) 
994. Grlgulis А. Tajās dienās krita važas. [Rakstnieka atmiņas par pa­
domju varas atjaunošanu Latvijā 1940. g. jūnijā]. — Draugs, 1965, 6, 2. lpp. 
В те дни спали оковы. [Воспоминания писателя о восстановлении 
Советской власти в Латвии в июне 1940 г.]. 
995. Gudzuka V. Padomju varas uzvara Latvijā 1940. gadā. — PadLK, 
1955, 7, 17.—23. lpp. 
Победа Советской власти в Латвии в 1940 году. КомСЛ, 1955, 
7, стр. 19—26. 
996. [Kanäle V.] Latvijas Valsts universitāte 1940.—1941. mācību 
gadā. — Grām.: Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados 
(1919—1959.). R., 1959, 4 5 . - 5 6 . lpp. 
Латвийский государственный университет им. Петра Стучки в 1940/41 
учебном году. 
997. Kanäle V. Padomju varas nodibināšanās Latvijā 1940. g. — LVU 
ZR, 16. Vēst. zinātnes. 1. laid. 1957, 7.—36. lpp. Bibliogr. parindēs. Ре­
зюме на рус. яз. 
Восстановление Советской власти в Латвии в 1940 г. 
998. Levitāns S. Nost mantīgo šķiru privilēģijas! [Pa laikr. «Cīņa» 
1940. g. slejām]. — RB, 1960, 9. jūl. 
Долой привилегии имущих классов! [По страницам газ. «Циня» 
1940 г.]. — РБ, 1960. 9 июля. 
999. Millere М. Sociālistiskās industrializācijas sākums Padomju Lat­
vijā. — LVU AZR, 4. Vēst. zinātnes. 1965, 37.—56. lpp. 
Начало социалистической индустриализации в Советской Латвии. 
1000. Канале В. Я. Восстановление Советской власти в Латвии 
в 1940 году. Канд. дисс. Р , 1955. (АН ЛатвССР. Ин­т истории). 
1001. Левитан С. С. Революционный переворот 1940 года в Латвии. — 
СовЛ, 1950, 24 июня. 
1002. Фаворский А. С. Великий исторический перелом. О характере 
социалистической революции в Латвии в 1940 г. — С о в Л , 1965, 28 мая. 
1003. Фаворский А. С. Революция 1940 г. в Латвии и ее характер. 
Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Ист.­филол. фак. Р., 1965, стр. 14—15. 
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LATVIJAS PSR LIELĀ TĒVIJAS KARA GADOS 
(1941.—1945. G.) 
ЛАТВИЙСКАЯ ССР В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941 — 1945 гг.) 
1004. Frīdmanis F Zeile Р. Cīnītājs. [J. Vagalis]. Lsm, 1965, 9, 
11.—12. Ipp. 
Борец. [Я. Вагалис]. 
1005. Grigulis A. Un Rīga k|uva brīva . . — RB, 1959, 13. okt. 
И Рига стала свободной. — РБ , 1959, 13 окт. 
1006. Krauliņš К. Grāmata par latviešu lidotājiem. [Rec. par grām.: 
A. Rains, V Reizins, P Elvihs. Lai ātrāk ataust rīts. R., 1963] — Kg, 
1964, 7, 144.—145. Ipp. 
Книга о латышских летчиках. [Рец. на кн.: А. Райнис, В. Рейзнн, 
П. Эльвих. Пусть быстрей рассветает. Р , 1963. На латыш, яз.]. 
1007. Krauliņš К. Gvardes soli. [1942. g. 5. okt. latv. strēlnieku divīzijai 
piešķīra Gvardes divīzijas nosaukumu]. — PadJ, 1957, 5. okt. 
Гвардейским шагом. [5 окт. 1942 г. латышек, стрелковой дивизии 
присвоено наименование «Гвардейской»]. 
1008. Niedre О. Cilvēki, esiet modril [Rec. par g r ā m : В дни войны. (Из 
истории Латвии периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.). 
Сб. статей. Р., 1964]. — PadLK, 1965, 4, 8 7 . ­ 8 8 . Ipp. 
Люди, будьте бдительны! [Рец. на кн.: В дни войны]. — КомСЛ, 1965 
4, стр. 87—88. 
1009. Pigoznis А. Jānis Logins. [Salaspils koncentrācijas nometne]. 
PadSt, 1960, 24. febr.; 10. martā. 
Янис Логин. [Саласпилсский концентрационный лагерь]. 
1010. Pigoznis А. Nebija nezināmu varoņu. [Liepājas aizstāvēšanas 
kauju organizators un cīnītājs A. Stabrovskis. 1940.—1941. g.] — PadSt, 
1960, 7. apr. 
Не было неизвестных героев. [Борец и организатор боев за оборону 
Лиепаи А. Стабровскис. 1940—1941 гг.]., 
1011. Zeile Р. Mūsu Rīga. [Rīgas atbrīvošanas 20. gadadiena]. — LitM, 
1964, 10. okt. 
Наша Рига. [20­я годовщина освобождения Риги]. 
SOCIĀLISMA UZVARA UN KOMUNISMA CELTNIECĪBA 
LATVIJAS PSR (1945.—1965. G.) 
ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА 
И СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА 
В ЛАТВИЙСКОЙ ССР (1945—1965 гг.) 
1012. Favorskls А., sast. Padomju Latvijas divdesmit gadi. īss litera­
tūras saraksts. R , 1960. 48 Ipp. (P Stučkas LVU. Zin. b-ba). 
Двадцать лет Советской Латвии. Краткий список литературы. Р. 1963 
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48 стр. (Научная библиотека ЛГУ им. П. Стучки). [Тит. л. и текст парал. 
на латыш, и рус. яз.]. 
1013. Favorskis А. Paraugplāns un l i teratūras saraksts lekcijai par 
tēmu «Padomju Latvija PSRS tautu brālīgajā saimē». (Palīgmateriāli 
lektoriem.) R , 1961. 14. Ipp. (LPSR Polit. zināšanu un zinātņu popul. .b-ba). 
Примерный план лекции и список литературы по теме: «Советская 
Латвия в братской семье народов СССР». (Материалы для лекторов). 
1014. Favorskis А. Stipra kā tērauds. [Par padomju tautu draudzību]. 
R, «Liesma», 1965. 80 lpp. 
Крепка как сталь. [О дружбе советских народов]. 
* Graudiņš К , Leits А. Amerikāņu imperiālisti — latviešu tautas nik­
nākie ienaidnieki. — PadLB, 1952, 12, 5 5 . - 6 6 . lpp. 
Американские империалисты — злейшие враги латышского народа. — 
БСовЛ, 1952. 12, стр. 62—75. 
1015. Grigulis А. Jaunā pasaule uzcelta. [Sakarā ar Latv. PSR 24. gada­
dienu]. — Cņ, 1964, 21. jūl. 
Новый мир построен. [В связи с 24-й годовщиной ЛатвССР]. 
1016. Krauliņš К. Vēsturisks notikums latviešu tau tas dzīvē. [LPSR ZA 
nodibināšana]. — LitM, 1946, 22. febr. 
Историческое событие в жизни латышского народа. [Создание АН 
ЛатвССР]. 
* Leits А. Amerikāņu imperiālisms — latviešu tautas niknākais ienaid­
nieks. — Cņ, 1951, 15. apr. 
Американский империализм — злейший враг латышского народа. 
1017. Levitāns S. Stipra kā tērauds. [Rec. par grām.: A. Favorskis. 
Stipra kā tērauds. R , 1965.] — Cņ, 1965, 4. sept. 
Крепка как сталь. [Рец. на кн.: А. Фаворский. Крепка как сталь. Р., 
1965. На латыш, яз.]. 
1018. Svelpis А. Augšupeja. [Par izstādi «Latvijas PSR sociālistiskās 
celtniecības sasniegumi 1952.—1955. g.» Centr. vals ts vēst. muzejā]. — 
Zv, 1955, 19, 2 . ­ 4 . lpp. 
Достижения. [О выставке «Достижения социалистического строитель­
ства Латвийской ССР 1952—1955 гг.» в Центр, ист. музее]. 
1019. Šmidre Dz. Latviešu sociālistiskā nācija padomju tautu brālīgajā 
saimē. [Sasniegumi ekon. un kultūras dzīvē]. — PadLK, 1963, 8, 49.—53. lpp. 
Латышская социалистическая нация в братской семье советских на­
родов. — КомСЛ, 1963, 8, стр. 53—58. 
1020. Šmidre Dz. Varens tautas gar īgas dzīves pacēlums. [Latv. kultū­
ras un izglīt. attīstība padomju varas gados.] — PadLK, 1965, 7, 18.— 
24. Ipp. 
Мощный взлет духовной жизни народа. [Развитие культуры и обра­
зования в Латвии за годы Советской власти]. — КомСЛ, 1965, 7, 
стр. 20—27. 
1021. Zeids Т. Daugavpils senāk un tagad. [Par grām.: J. Steimanis, 
J. Muzikantiks, J. Pakalns. Daugavpils senāk un t agad . R , 1959.] — JGr, 
1959, 6, 8 . ­ 9 . lpp. 
Даугавпилс в прошлом и настоящем. [О кн.: Я. Штейман, Я. Музы­
кантик, Я. Пакалн. Даугавпилс в прошлом и настоящем. Р., 1959. На 
латыш, яз.]. 
1022. Zīle L. Republikas strādnieku šķiras attīstība [25 padomju va­
ras gados]. — PadLK, 1965, 3, 7.—13. lpp. 
Развитие рабочего класса республики [за 25 лет Советской власти]. — 
КомСЛ, 1965, 3, стр. 8—15. 
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1023. Zutis J. Runa Latvijas PSR Miera piekritēju republikāniskajā 
konferencē. — Cņ, 1951, 19. sept. 
Речь на Латвийской республиканской конференции сторонников мира. 
1024. Зиле Л. Я. Формирование и развитие советского рабочего класса 
Латвии (1940—1964 годы). — УчЗА ЛГУ, 4, 1965, стр. 20—36. 
1025. Зутнс Я. Я. Волшебный ключ. [Дружба народов Латвии с ве­
ликим русским народом]. — СовМ, 1959, 21 июля. 
1026. Зутис Я. Я. Речь на республиканской конференции сторонников 
мира Латвийской ССР. — СовЛ, 1951, 19 сент. 
1027. Канале В. Я. 25 лет Советской Латвии. Тезисы. — НМК ЛГУ, 
XXV, 1965. Ист.­филол. фак. Р., 1965, стр. 7. Отпеч. на ротапринте. 
1028. Либет Я. В едином строю к единой цели. [О дружбе народов 
СССР]. — СовЛ, 1959, 14 авг. 
1029. Фаворский А. С. Двадцать пять лет Советской Латвии. — 
УчЗА ЛГУ. 4. Ист. науки. 1965, стр. 5—19. 
1030. Фаворский А. С. Двадцать пять лет в братской семье народов 
СССР. К 25­й годовщине Советской Латвии. Р , 1965. 24 стр. (О­во 
«Знание» ЛатвССР) . Отпеч. на ротапринте. 
1031. Фаворский А. С. Примерный план лекции и список литературы 
по теме: «Советская Латвия в братской семье народов СССР». (В по­
мощь лектору). Р., 1961. 11 стр. (О­во по распространению полит, и науч. 
знаний ЛатвССР) . Отпеч. на ротапринте. 
POLITISKĀ EKONOMIJA 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
KAPITĀLISTISKAIS RAŽOŠANAS VEIDS. IMPERIĀLISMS 
К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Й С П О С О Б ПРОИЗВОДСТВА. 
И М П Е Р И А Л И З М 
1032. Aleksandere F. Divdesmitā gadsimta kapitālisms. [Par gram.: 
J. Vārga. Divdesmitā gadsimta kapitālisms. R , 1962.] — JGr, 1962, 8, 6.— 
7. lpp. 
Капитализм двадцатого века. [О кн.: Е. Варга. Капитализм двадца­
того века. Р , 1962. На латыш, яз.]. 
1033. Aleksandere F. Par «kapitālistiem no­ tau tas» un «humāniem» pri­
vātuzņēmējiem. [Par grām.: G. Hromušins. «Ekonomiskais humānisms» 
jeb jauni varianti par «tautas kapitālismu». R , 1961] — JGr, 1961, 12, 
7 . - 8 . lpp. 
О «капиталистах из народа» и «гуманных» предпринимателях. [О кн.: 
Г. Хромушин. «Экономический гуманизм» или новые вариации на тему 
о «народном капитализме». Р., 1961. На латыш, яз.]. 
1034. Allens Р. Virsvērtības teorija — Marksa ekonomiskās mācības 
stūrakmens. — PadLK, 1955, 9, 61.—68. lpp. 
Теория прибавочной стоимости — краеугольный камень экономиче­
ского учения Маркса. — КомСЛ, 1955. 9, стр. 64—72. 
1035. Kalniņa Dz. Virsvērtības ražošana un sadalīšana. Marksisma-
leņinisma pamatu skolām. — PadLK, 1965, 12, 44.—47. lpp. 
Производство и распределение прибавочной стоимости. Для школ ос­
нов марксизма­ленинизма. — КомСЛ, 1965, 12, стр. 48—52. 
1036. Leits А. Par preču ražošanu. Pal īgs tiem, kas patstāvīgi studē 
politekonomiju. — Cņ, 1952, 19. jūn. 
О товарном производстве. В помощь самостоятельно изучающим по­
литэкономию. 
1037. Leits А. Preču ražošana. Konsultācija. — Cņ, 1953, 9. dec. 
Товарное производство. Консультация. 
1038. Leits А. Ražošana, bāze, virsbūve. — Cņ, 1951, 9. jūn. 
Производство, базис, надстройка. 
1039. Libermanis G. «. . Jo tev apkārt vienmēr ir nabagi». [Par grām 
П. Самуэльсон. Экономика. Вводный курс. М , 1964.] — Cņ, 1965, 5. martā. 
« . . . Ибо вокруг тебя всегда нищие». [Рецензия]. 
1040. Libermanis G. Pretēji reformistu teorijām. [Par vāji attīstīto 
zemju stāšanos uz nekapit. attīstības ce|a]. — Cņ, 1964, 3. dec. 
Вопреки теориям реформистов. [О некапиталистическом пути разви­
тия слаборазвитых стран]. 
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1041. Porietis J. Nemirstīgais darbs un ta radītājs. (Sakarā ar 100. ga­
dadienu kopš iznācis Kār|a Marksa darbs «Par politiskās ekonomijas kri­
tiku»). — Cņ, 1959. 9. jūn. 
Бессмертный труд и его автор. (В связи с 100­летием выхода работы 
Карла Маркса «К критике политической экономии»). 
1042. Porietis J. Pe |ņa по cilvēces asinīm. [Par kapitālistiskās ekono­
mikas militarizāciju]. — Cņ, 1962, 8. jūl. 
Доходы с крови человечества. [О милитаризации капиталистической 
экономики]. 
1043. Riksis V. Nacionalizācija. Bet kā interesēs? [Nacionalizācijas no­
zīme industriāli attīstītajās kapitālisma zemēs]. — Cņ, 1965, 17. apr. 
Национализация. Но в чьих интересах? [Значение национализации 
в индустриально развитых капиталистических странах]. 
1044. Roze R., Libermanis G. Kas ir inflācija? [Atbilde uz lasītāju jau­
tājumiem]. — PadJ, 1948, 4. febr. 
Что такое инфляция? [Ответ на вопросы читателей]. 
1045. Sviķis А. Klerikālisma sociālā teorija — imperiālisma ierocis. R , 
1964. 26 Ipp. (P. Stučkas LVU. Polit. ekon. katedra) . Ar rokraksta tiesībām. 
Iesp. ar rotaprintu. 
Социальная теория клерикализма — оружие империализма. 
1046. Sviķis А. Klerikālisms — imperiālisma ierocis. — PadLK, 1965, 
2, 67.—73. Ipp. 
Клерикализм — орудие империализма. — КомСЛ, 1965, 2, стр. 68—74. 
1047. Sviķis А. Koloniālās sistēmas krīze un sabrukums. R , 1963. 
42 Ipp. (P. Stučkas LVU. Polit. ekon. katedra) . Ar rokraksta tiesībām. Iesp. 
ar rotaprintu. 
Кризис и крушение колониальной системы. 
1048. Sviķis А. Valsts monopolistiskā kapitālisma attīstība kapitālisma 
vispārīgās krīzes laikmetā. R., 1963. 36 Ipp. (P. Stučkas LVU. Polit. ekon. 
katedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Развитие государственно­монополистического капитализма в период 
общего кризиса капитализма. 
1049. Грантинь Г. Влияние милитаризма на распределение и исполь­
зование национального дохода (на примере США за 1940—1961 годы). 
Автореферат канд. дисс. М , 1963. 29 стр. (Мин. высш. и сред. спец. об­
разования РСФСР. Моск. гос. ун­т им. М. В. Ломоносова. Экон. фак.) 
Список работ автора в конце текста (2 назв.). 
1050. Либерман Г. За приз 2000 года. [О кн.: Ф. Бааде. Соревно­
вание к 2000 году. Наше будущее: рай на земле или самоуничтожение 
человечества. М , 1962]. — СовМ, 1963, 15 янв. 
1051. Либерман Г. Империализм — канун социалистической револю­
ции. В помощь слушателям нач. политшкол. — СовЛ, 1965, 21 ноября. 
BURŽUĀZISKĀ LATVIJA 
Б У Р Ж У А З Н А Я ЛАТВИЯ 
1052. Graudiņš К , Leits А. Amerikāņu imperiālisti — latviešu tautas 
niknākie ienaidnieki. — PadLB, 1952, 12, 55.—66. Ipp. 
Американские империалисты — злейшие враги латышского народа. — 
БСовЛ, 1952, 12, стр. 62—75. 
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1053. Kalniņa Dz. Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvija fašistiskas 
diktatūras gados (1934.—1940.). Kand. dis. R , 1955. 374 lpp. (P. Stučkas 
LVU. Polit. ekon. katedra) . Bibliogr.: 356.—374. lpp. 
Аграрный вопрос в буржуазной Латвии в годы фашистской дикта­
туры (1934—1940 гг.). Канд. дисс. 
1054. Kalniņa Dz. Kapitālistiskie lauksaimniecības ražojumu noieta mo­
nopoli buržuāziskajā Latvijā (1934.—1940. gadā) . — LVU ZR, 18. Ekon. 
zinātnes. 2. laid. 1958, 99 . -114 . lpp. 
Капиталистические монополии по реализации сельскохозяйственной 
продукции в буржуазной Латвии (1934—1940 гг.). 
1055. Latkovskis А. Atmaskotā leģenda. [Rec. par grām.: A. Leits. Bur­
žuāziskā Latvija ārzemju kapitāla jūgā. (1921.—1929.) R , 1957.] — PadLK, 
1957, 5, 70.—73. lpp. 
Разоблаченная легенда. [Рец. на кн.: А. Лейт. Буржуазная Латвия 
под игом иностранного капитала (1921—1929). Р. 1957. На латыш, яз.]. 
КомСЛ, 1957, 5, стр. 75—79. 
1056. Leits А. Amerikāņu imperiālisms — latviešu tautas niknākais 
ienaidnieks. — Cņ, 1951, 15. apr. 
Американский империализм — злейший враг латышского народа. 
1057. Leits А. Buržuāziskā Latvija ārzemju kapitāla jūgā. (1921.—1929.) 
R., LVI, 1957. 158 lpp. 
Буржуазная Латвия под игом иностранного капитала. 
* Leits А. Buržuāziskā Latvija — Vācijas un Antantes imperiālistu ma­
rionete. — Cņ, 1950, 29. j ū n , 7 , 8. jūl. 
Буржуазная Латвия — марионетка империалистов Германии Ан­
танты. 
1058. Leits А. Buržuāziskās Latvijas ekonomika un saimnieciskie sakari. 
(1929.—1939.) Apcerējumi. R., LVI, 1958. 237 lpp. 
Экономика и экономические связи буржуазной Латвии. (1929—1939). 
1059. Leits А. Latvijas buržuāzisko nacionālistu reakcionārās ekono­
miskās «teorijas» ārzemju imperiālistu kalpībā. — Cņ, 1952, 25. sept. 
Реакционные экономические «теории» латышских буржуазных нацио­
налистов на службе иностранных капиталистов. 
1060. Libermanis G. Buržuāziskā Rīga — imperiālistiskās parādu ver­
dzības valgos. — Cņ, 1951, 23. okt. 
Буржуазная Рига в тисках империалистического долгового рабства. 
1061. Libermanis G. Tāda bija buržuāziskās Rīgas darba|aužu ikdiena. — 
PadJ, 1951, 22. nov. 
Таковы были будни трудящихся буржуазной Риги. 
1062. Libermanis G. Vecā krastā. Par Latvijas darbaļaužu stāvokli pirms 
pēdējām buržuāziskās saeimas vēlēšanām. — Cņ, 1951, 14. febr. 
На старом берегу. О положении трудящихся Латвии перед послед­
ними выборами в буржуазный сейм. 
1063. Milmanis G. [Libermanis G.] Par amerikāņu monopolu saimnieko­
šanu buržuāziskajā Latvijā. No «Vairoga» vēstures. — Cņ, 1951, 14. sept. 
О хозяйничании американских монополий в буржуазной Латвии. Из 
истории з­да «Вайрогс». 
1064. Sviķis А. Agrārais jautājums buržuāziskajā Latvijā. (1920.—1934.) 
R , LVI, 1960. 264 l pp , ar i l , k ā r t , 2 lp. diagr. Bibliogr.: 255. ­262. lpp. 
Аграрный вопрос в буржуазной Латвии. (1920—1934 гг.). 
1065. Sviķis А. Agrārais jautājums Latvijā. — Grām.: Lauksaimniecības 
enciklopēdija. 1. sēj. R, LVI, 1962, 5 5 . - 5 9 . lpp. 
Аграрный вопрос в Латвии. 
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1066. Sviķis A. Agrāras reformas raksturs buržuāziskajā Latvijā. — 
LVU ZR, 18. Ekon. zinātnes. 2. laid. 1958, 115.—147. lpp. 
Характер аграрной реформы в буржуазной Латвии. 
1067. Sviķis А. Buržuāziskās Latvijas lauksaimniecība kapitālisma da­
ļējās stabilizācijas un 1929.—1933. g. ekonomiskās krīzes gados. Kand. dis. 
R , 1958. 451 lpp. (P. Stučkas LVU. Polit. ekon. katedra) . Bibliogr.: 430.— 
451. lpp. 
Сельское хозяйство буржуазной Латвии в период частичной стабили­
зации капитализма и экономического кризиса_1929—1933 гг. Канд. дисс. 
1068. Sviķis А. Zemniecības šķiriskā struktūra un zemniecības noslāņo­
šanās buržuāziskajā Latvijā kapitālisma daļējās stabilizācijas periodā. 
(1923.—1929. g.) — ZAVēst, 1958, 6, 5.—14. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Классовая структура и расслоение крестьянства в буржуазной Лат­
вии в период частичной стабилизации капитализма. (1923—1929 гг.). 
1069. Калниня Д. Аграрный вопрос в буржуазной Латвии в годы 
фашистской диктатуры. (1934—1940 гг.) Автореферат канд. дисс. Р., 1955. 
20 стр. (М­во высш. образования СССР. Латв . гос. ун­т). 
1070. Латковскис А. В. Экспансия США в Прибалтике (после пер­
вой мировой войны). Автореферат канд. дисс. Л., 1954. 16 стр. (Ленин­
градский гос. ун­т им. А. А. Жданова) . 
• Л е й т А. Агрессия империалистических держав в Латвии. (1917— 
1920 гг.). Р., Латгосиздат, 1952. 124 стр. 
1071. Лейт А. Иностранный капитал в Латвии. (1919—1939 гг.). Ав­
тореферат докт. дисс. Р. . 1956. 55 стр. (Моск. гос. ун­т им. М. В. Ломо­
носова. Экон. фак.) . 
1072. Лейт А. К вопросу о господстве иностранного капитала в бур­
жуазной Латвии. (1920—1929 гг.). — ИАН Л ССР, 1952, 5, стр. 89—110. 
1073. Лейт А. Монополии и государственно­монополистический капи­
тализм в буржуазной Латвии. — ИАН ЛССР, 1956, 8, стр. 5—27. 
1074. Лейт А. О государственных долгах буржуазной Латвии. — ИАН 
ЛССР, 1955, 11, стр. 37—51. 
1075. Лейт А. Экспансия империалистических держав в Латвии. 
(1917—1929). Автореферат канд. дисс. Л , 1952. 28 стр. 
1076. Свикис А. Сельское хозяйство буржуазной Латвии в период 
частичной стабилизации капитализма и экономического кризиса 1929— 
1933 гг. Автореферат канд. дисс. Р., 1958. 40 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. 
Каф. полит, экономии.). 
SOCIĀLISMS — KOMUNISTISKĀ RAŽOŠANAS VEIDA 
PIRMĀ FĀZE 
С О Ц И А Л И З М — ПЕРВАЯ ФАЗА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СПОСОБА П Р О И З В О Д С Т В А 
1077. Aleksandere F. Laiks strādā mūsu labā. [Par grām.: A. Aleksejevs. 
Divu pasaules sistēmu ekonomiskā sacensība. R , 1962.] — JGr, 1962, 11, 
8. lpp. 
Время работает на нас. [О кн.: А. Алексеев. Экономическое соревно­
вание двух мировых систем. Р., 1962. На латыш, яз.]. 
1078. Aleksandere F. Valsts un komunisms. [Par grām.: F. Burlackis. 
Valsts un komunisms. R , 1965] — JGr, 1965, 4, 8 . ­ 9 . lpp. 
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Государство и коммунизм. [О кн.: Ф. Бурлацкий. Государство и ком­
мунизм. Р., 1965. На латыш, яз.]. 
1079. Aleksandere F. [Par grām.:] S. Skačkovs, V. Sergejevs, G. Sev-
jakovs. Miera labā. (PSRS ekonomiskā sadarbība ar Āzijas, Āfrikas un 
Latīņamerikas zemēm). R., 1963. — JGr, 1963, 4, 12. Ipp. 
[О кн.:] С. Скачков, В. Сергеев, Г. Шевяков. Во имя мира. (Экономи­
ческое сотрудничество СССР со странами Азии, Африки, Латинской Аме­
рики). Р., 1963. На латыш, яз.]. 
1080. АгаЬеге В. Sabiedrība — kat ram no mums. [Sabiedriskie patēriņa 
fondi]. — RB, 1965, 30. apr. 
Общество — каждому из нас. [Фонды общественного потребления]. ­
РБ, 1965, 30 апр. 
1081. Briedē А. Divu pasaules saimniecības sistēmu ekonomiskā sacen­
sība. — PadJ, 1961, 10. okt. 
Экономическое соревнование двух мировых хозяйственных систем. 
1082. Briedē А. Garīgā un fiziskā darba būtisko atšķirību likvidēšana 
komunisma izvērstas celtniecības periodā. — LVU ZR, 52. Ekon. zmātnes. 
4. laid. 1963, 7.—41. Ipp. ar tab. Резюме на рус. и англ. яз. 
Преодоление существенных различий между умственным и физиче­
ским трудом в период развернутого строительства коммунизма. 
1083. Briedē А. Komunisma materiāli tehniskās bāzes radīšana Padomju 
Savienībā. Palīgs tiem, kas studē P S K P Programmas projektu. — PadJ , 
1961, 19. aug. 
Создание материально­технической базы коммунизма в Советском 
Союзе. В помощь изучающим проект Программы КПСС. 
1084. Latkovskis А. Preču ražošana un vērtības likums sociālistiskajā 
iekārtā. — Cņ, 1952, 17. dec. 
Производство товаров и закон стоимости при социализме. 
1085. Leits А. Ļeņina kooperatīvais plāns — ceļš uz sociālisma uz­
varu. — PadLK, 1954, 1, 22.—30. Ipp. 
Ленинский кооперативный план — путь к победе социализма. — 
КомСЛ, 1954, 1, стр. 22—30. 
1086. Leits А. Ļeņiniskais mierīgas l īdzāspastāvēšanas princips — pa­
domju ārpolitikas pamats . — AgB, 1956, 5, 14.—24. Ipp. 
Ленинский принцип мирного сосуществования — основа советской 
внешней политики. — БлАг, 1956, 5, стр. 16—27. 
1087. Leits А. Padomju tauta ce|ā uz komunismu. [Par komunisma uz­
celšanas priekšnosacījumiem]. R , LVI, 1954. 108 Ipp. 
Советский народ на пути к коммунизму. [О предпосылках построения 
коммунизма]. 
1088. Libermanis G. Ekonomiskie likumi — tautsaimniecības zinātnis­
kās vadības kompass. — Cņ, 1965, 17. okt. 
Экономические законы — компас научного управления народным хо­
зяйством. 
1089. Libermanis G. Kādā veidā tiek nodrošināts padomju rublis un 
kas ir naudas zelta bāze? — PadJ , 1950, 2. martā . 
Каким образом обеспечивается советский рубль и что является золо­
тым содержанием денежной единицы? 
1090. Libermanis G. Mūsu pārākums. [Sociālistiskā saimniecības sis­
tēma]. — PadJ , 1951, 27. okt. 
Наше превосходство. [Социалистическая система хозяйства]. 
1091. Libermanis G. Paliekošā, bet mainīgā proporcija. [Par samēru 
starp ražošanas līdzek|u un patēriņa priekšmetu rūpniec. pieauguma tem­
piem]. — Cņ, 1963, 23. martā. 
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Сохраняющаяся, но меняющаяся пропорция. [О соотношении средств 
производства и темпов роста промышленности предметов потребления]. 
1092. Libermanis G. Pēc zinātnes likumiem. [Padomju ekon. augšup­
eja]. — Cņ, 1964, 17. jūl. 
По законам науки. [Подъем советской экономики]. 
1093. Libermanis G. Sadarbība un attīstības tempi. [Savstarpējās ekon. 
palīdzības padomes nozīme soc. zemju attīstībā]. — ZinT, 1965, 11, 6.—8. lpp. 
Сотрудничество и темпы развития. [Значение Совета Экон. Взаимопо­
мощи в развитии соц. стран]. — НТ, 1965, 11, стр. 6—8. 
1094. Libermanis G. Sociālistiskā sadraudzība — mūsu spēka avots. 
[Par soc. zemju saimn. sadarbību]. — Cņ, 1963, 15. aug. 
Социалистическое содружество — источник нашей силы. [О сотрудни­
честве социалистических стран]. 
1095. Libermanis G. Uzvarēs tas , kas so|os ātrāk. [Soc. un kapit. sis­
tēmu ekon. sacensības perspektīvas]. — Cņ, 1963, 14. dec. 
Победит тот, кто будет шагать быстрее. [Перспективы экономиче­
ского соревнования соц. и капит. систем]. 
1096. Porietis J. [Atbilde lasītājai, kā komunistiskajā sabiedrībā realizēs 
materiālo labumu sadali]. — Lsm, 1960, 6, 9. lpp. 
[Ответ читательнице на вопрос, как при коммунизме будет осуществ­
ляться распределение материальных благ]. 
1097. Porietis J. Divi sociālistiskā īpašuma veidi un to turpmākā attīs­
tība. Atbildam uz aģitatoru jautā j . — AģB, 1958, 6, 1 2 . - 2 1 . lpp. 
Два вида социалистической собственности и их дальнейшее развитие. 
Отвечаем на вопросы агитаторов. — БлАг, 1958, 6, стр. 13—23. 
1098. Porietis J. Ekonomika — izšķirošais darba lauks cīņā par komu­
nismu. — PadLK, 1964, 5, 28.—34. lpp. 
Экономика — главное поле борьбы за коммунизм. — КомСЛ, 1964, 
5, стр. 26—33. 
1099. Porietis J. Kā mēs radīsim komunisma materiāli tehnisko bāzi? — 
Cņ, 1961, 27. aug. 
Как мы создадим материально­техническую базу коммунизма? 
1100. Porietis J. Komunistiskā darba kustība — jauna sociālistiskās sa­
censības forma. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 5 . ­ 9 . lpp. 
Движение за коммунистический труд — новая форма социалисти­
ческого соревнования. Тезисы. 
1101. Porietis J. Lauki tuvojas pilsētai. R , LVI, 1962. 60 lpp. 
Село приближается к городу. 
1102. Porietis J. Mūžsenā problēma tuvojas atrisinājumam. [Par atšķi­
rību likvidēšanu starp laukiem un pilsētu]. — Cņ, 1964, 22. janv. 
Извечная проблема приближается к своему решению. [О ликвидации 
различий между городом и деревней]. 
1103. Porietis J. Par būtisko atšķirību likvidēšanu starp pilsētu un lau­
kiem un garīgo un fizisko darbu. — PadJ , 1953, 5. martā. 
О ликвидации существенных различий между городом деревней 
и между физическим и умственным трудом. 
1104. Porietis J. Sacensība par komunistisku darbu — jaunas sabiedrī­
bas radīšanas pamats. — PadLK, 1962, 11, 12.—17. lpp. 
Борьба за коммунистический труд — условие создания нового обще­
ства. — КомСЛ, 1962, 11. стр. 13—19. 
1105. Porietis J. Sociālisma ekonomiskais pamatlikums. — Cņ, 1952, 
27. nov.; SKg, 1952, 29. nov. 
Основной экономический закон социализма. 
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1106. Porietis J. Uz vienotu visas tautas komunistisko īpašumu. — 
PadLK, 1962, 3, 29.—35. lpp. 
На путях к единой коммунистической собственности. — КомСЛ, 1962, 
3, стр. 33—46. 
1107. Riksis V. Divas pasaules: augošā pasaule un mirstošā pasaule. 
(Materiāli lektoriem). R , 1960. 21 lpp. (Latv. PSR Polit. zināšanu un zi­
nātņu popul. b-ba. Ekon. jaut. p ropagandas zin. metod. padome). Ar ma­
nuskripta tiesībām. Iesp. ar rotatoru. 
Два мира: мир растущий и мир умирающий. [Материалы для лекто­
ров]. 
1108. Riksis V. Nepārdomātai steigai nav vietas. [Par soc. sadales prin­
cipu]. — Cp, 1963, 15. janv. 
Поспешность неуместна. [О социалистическом принципе распределе­
ния]. 
1109. Riksis V. Patiesie tautu draugi . [PSRS un citu soc. valstu ekon. 
un tehn. palīdzība vāji attīstītajām zemēm]. — Cņ, 1962, 21. janv. 
Истинные друзья народов. [Помощь СССР и других соц. государств 
слаборазвитым странам]. 
1110. Riksis V. Sabiedriskā darba raž īguma nemitīga augšana sociā­
lisma. R , 1964. 40 lpp. (P. Stučkas LVU Polit. ekon. ka tedra) . Iesp. ar 
rotaprintu. 
Непрерывный рост производительности общественного труда при со­
циализме. 
1111. Riksis V. Sabiedriskiem fondiem pieder nākotne. — Cņ, 1962, 
27. maijā. 
Общественным фондам принадлежит будущее. 
1112. Riksis V. Tā ir pareizi un taisnīgi. [Par soc. sadales principu]. — 
Cņ, 1963, 6. apr. 
Это правильно и справедливо. [О социалистическом принципе распре­
деления]. 
1113. Sproģe А. Pasaules sociālistiskā sistēma un komunisms. R , 1964. 
35 lpp. (P. Stučkas LVU. Polit. ekon. ka tedra) . Ar rokraksta tiesībām. Iesp. 
ar rotaprintu. 
Мировая социалистическая система и коммунизм. 
1114. Sviķis А. Nacionālais ienākums sociālismā. — PadLK, 1960, 11, 
4 9 . - 5 6 . lpp. 
Национальный доход при социализме. — КомСЛ, 1960, И, стр. 52—57. 
1115. Sviķis А. Pretstata iznīcināšana starp pilsētu un laukiem P S R S 
un ce]i būtisko atšķirību pārvarēšanai s tarp tiem. — Cņ, 1953, 22. maijā. 
Ликвидация противоположности между городом и деревней в СССР 
и пути преодоления существенных различий между ними. 
1116. Sviķis А. Sociālistiskās at ražošanas īpatnības plašas komunisma 
celtniecības periodā. — PadLK, 1962, 3, 23.—28. lpp. 
Особенности социалистического воспроизводства в период разверну­
того строительства коммунизма. — КомСЛ, 1962, 3, стр. 26—32. 
1117. Tuhs J., Libermanis G, Romanova N. Apkalpošanas sfēra komu­
nisma celtniecības periodā. [Padomju cilvēku materiālo un garīgo vajadzību 
apmierināšana]. — PadLK, 1964, 11, 8.—14. lpp. 
Сфера обслуживания в период строительства коммунизма. — КомСЛ, 
1964, 11, стр. 8—15. 
1118. Tuhs J , Libermanis G. Ekonomisko sviru palielināšanās sociālis­
tiskās ražošanas attīstībā. — PadLK, 1965, 8, 8.—14. lpp. 
Повышение роли экономических рычагов в развитии социалистиче­
ского производства. — КомСЛ, 1965, 8, стр. 8—15. 
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1119. Александере Ф. Два мира — два бюджета. — З а Р , 1960, 
24 июня. 
1120. Александере Ф. Материально­техническая база — решающее ус­
ловие перехода к коммунизму. Р., 1964. 25 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. 
полит, экономии). На правах рукописи. 
1121. Аллеи П. Производство средств производства — основа раз­
вития социалистического хозяйства. — Сов Л , 1952, 19 ноября. 
1122. Арабере Б. Экономический характер общественных фондов по­
требления. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Экон. науки. Р., 1964, 
стр. 5—6. Отпеч. на ротапринте. 
1123. Бриеде А. Увеличение свободного времени и его рациональное 
использование как один из важнейших факторов всестороннего развития 
трудящихся. — УчЗА ЛГУ,­2. Каф. обществ, наук. Вып. 1. 1963, етр. 5—21. 
1124. Лейт А. О товарном производстве при социализме. — СовЛ, 
1953, 22 апр. 
1125. Лейт А. Что означает перевод курса советского рубля на зо­
лотую базу? Ответы на вопросы читателей. — СовМ, 1950, 23 марта. 
1126. Лейт А. Экономика и политика. Консультация. — СовЛ, 1950, 
21 апр. 
1127. Либерман Г. Технический прогресс и закон преимущественного 
роста производства средств производства по сравнению с ростом произ­
водства предметов потребления. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Экон. науки. 
Р., 1964, стр. 10—11. Отпеч. на ротапринте. 
1128. Пориетис Я. Об экономическом понятии существенных различий 
между городом и деревней. — ИАН ЛССР, 1964, 8, стр. 3—13. 
1129. Пориетис Я. Экономическое содержание существенных различий 
между городом и деревней. [Одна из проблем докт. дисс] Univ., 1964, 2, 
32.—35. 1pp.; 1965, 1 (10), 38.—42. 1pp. 
LATVIJAS PSR 
ЛАТВИЙСКАЯ ССР 
ИЗО. Riksis V. Sabiedriskie patēriņa fondi zvejnieku kolhozos. — 
PadLK, 1963, 9, 36.—39. Ipp. 
Общественные фонды потребления рыболовецких колхозов респуб­
лики. — КомСЛ, 1963, 9, стр. 40—44. 
1131. Riksis V. Zvejnieki un zivju fabrikas. P a r zivju fabriku nodošanu 
kolhozu īpašumā]. — Cņ, 1965, 4. jūl . 
Рыбаки и рыбные фабрики. [О передаче рыбных фабрик в ведение 
колхозов]. 
1132. Riksis V. Zvejnieku kolhozu kooperatīvā īpašuma attīstība komu­
nisma celtniecības periodā. — LVU ZR, 52. Ekon. zinātnes. 4. laid. 1963, 
87.—99. Ipp. ar tab. Резюме на рус. и англ. яз. 
Развитие кооперативной собственности рыболовецких колхозов в пе­
риод строительства коммунизма. 
1133. Sproģe А. Padomju Latvijas strādnieku šķiras kultūras izaugsme 
(no 1940.—1962. gadam) . — LVU ZR, 52. Ekon. zinātnes. 4. laid. 1963, 
43.—70. Ipp , ar tab. Резюме на рус. и англ. яз. 
Культурный рост рабочего класса Советской Латвии. (1940—1962 гг.). 
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1134. Ungure A. Patērētāju kooperācijas attīstība Latvijas PSR. Kand. 
dis. R , 1955. 437 Ipp , ar diagr. Bibliogr.: 409.—433. lpp. (P. Stučkas LVU. 
Polit, ekon. ka tedra) . 
Развитие потребительской кооперации в Латвийской ССР. Канд. дисс. 
1135. Бриеде А. Изменения в численности и квалификации промыш­
ленных рабочих Латвийской ССР в 1940—1960 гг. — В кн.: Научная сес­
сия по истории формирования и развития советского рабочего класса. 
(1917—1961 гг.). (Тезисы докладов и сообщений). М., 1962, стр. 115—119. 
(Научный совет при АН СССР по комплексной проблеме «Закономерно­
сти развития социализма и перехода к коммунизму»). 
1136. Бриеде А. О численности и квалификации промышленных ра­
бочих Латвийской ССР в 1940—1961 гг. — В кн.: Формирование и разви­
тие советского рабочего класса. М , 1964. стр. 305—318. 
1137. Пориетис Я. Организация и оплата труда в колхозах. (По ма­
териалам ЛатвССР) . Автореферат канд. дисс. Л , 1955. 14 стр. (Ленингр. 
гос. ун­т им. А. А. Жданова) . 
1138. Пориетис Я. Организация и оплата труда в колхозах. (По ма­
териалам ЛатвССР) . Канд. дисс. Л., 1956. (Ленингр. гос. ун­т им. А. А. Жда­
нова) . 
1139. Пориетис Я. Совершенствовать нормирование труда в колхо­
зах. — В кн.: Теория и практика хозяйственного расчета. Сб. статей. М , 
1958, стр. 284—288. 
1140. Рикшис В. Оплата труда и роль общественных фондов потреб­
ления в рыболовецких колхозах Латвийской ССР. Тезисы. — НМК ЛГУ, 
XXIV, 1964. Экон. науки. Р., 1964, стр. 7—9. Отпеч. на ротапринте. 
1141. Рикшис В. Рыболовецким колхозам — новый порядок креди­
тования. — УФКС, 1965, 4, стр. 30—31. 
1142. Сенкан А. Ю. Роль машинно­тракторных станций в деле со­
циалистической перестройки и развития сельского хозяйства в Латвий­
ской ССР. Автореферат канд. дисс. Л., 1954. 16 стр. (Ленингр. гос. ун­т. 
Ин­т повышения квалификации препод, марксизма­ленинизма). 
1143. Сенкан А. Ю. Роль машинно­тракторных станций в деле социа­
листической перестройки и развития сельского хозяйства в Латвийской 
ССР. Канд. дисс. Л , 1954. (Ленингр. гос. ун­т им. А. А. Жданова) . 
1144. Уйгуре А. Развитие потребительской кооперации в Латвийской 
ССР. Автореферат канд. дисс. Р., 1955. 16 стр. (Латв . гос. ун­т). 
1145. Унгуре А. Рост культурного уровня рабочего класса Советской 
Латвии (1940—1960 гг.). — В кн.: Научная сессия по истории формирова­
ния и развития советского рабочего класса. (1917—1961 гг.) (Тезисы до­
кладов и сообщений). М , 1962, стр. 71—74. (Научный совет при АН 
СССР по комплексной проблеме «Закономерности развития социализма 
и перехода к коммунизму»). 
LATVIJAS P S R EKONOMISKĀS DOMAS VĒSTURE 
ИСТОРИЯ Э К О Н О М И Ч Е С К О Й М Ы С Л И 
Л А Т В И Й С К О Й ССР 
1146. Libermanis G. Jaunlatvieši. No latviešu ekonomiskās domas vēs­
tures. R., LVI, 1957. 302 lpp. Bibliogr.: 283.—300. lpp. 
Младолатышн. Из истории латышской экономической мысли. 
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1147. Libermanis С. Jaunlatviešu ekonomiskie uzskati. Kand. dis. R , 
1957. 457 lpp. (P. Stučkas LVU). Bibliogr.: 434.—457. Ipp. 
Экономические взгляды младолатышей. Канд. дисс. 
1148. Libermanis G. Jaunlatviešu ekonomiskie uzskati. — ZAVēst, 1957, 
6, 149.—158. lpp. 
Экономические взгляды младолатышей. 
* Libermanis G. Krišjānis Valdemārs [biogrāfija, sabiedriski politiskā 
darbība]. — Grām.: Latviešu l i teratūras vēsture. 2. sēj. R , Latv. PSR ZA, 
1963, 269.—313. Ipp. 
Кришьянис Валдемарс [биография, общественно­политическая дея­
тельность]. 
1149. Берэинып К. Экономические взгляды Петра Ивановича Стучки. 
Тезисы. — Н К ЛГУ, 1965. Р., 1965, стр. 1—2. Отпеч. на ротапринте. 
1150. Либерман Г. Экономические взгляды младолатышей. Авторе­
ферат канд. дисс Р., 1958, 42 стр. (Латв. гос. ун­т). 
LATVIJAS P S R TAUTAS SAIMNIECĪBAS VĒSTURE 
ИСТОРИЯ Н А Р О Д Н О Г О ХОЗЯЙСТВА 
Л А Т В И Й С К О Й С С Р 
1151. Aleksandere F. Agrārais jautājums latviešu novadā 19. gs. beigās 
un 20. gs. sākumā. — LVU ZR, 18. Ekon. zinātnes. 2. laid. 1958, 55.— 
85. lpp. 
Аграрный вопрос в Латышском крае в конце XIX и начале XX сто­
летия. 
1152. Bērziņš К. Latvijas rūpniecības izvietojums un nozaru struktūra 
1913. gadā. — LVU ZR, 28. Ekon. zinātnes. 2. laid. 1958, 5.—53. Ipp , 
ar tab. 
Размещение и отраслевая структура промышленности Латвии 
в 1913 году­. 
1153. Leits А. Grāmata ar nopietniem trūkumiem. [Rec. par grām.: 
J. Jenšs. Kapitālistiskā manufaktūra Vidzemē XVIII gadsimta beigās un 
XIX gadsimta sākumā. R , 1951.] — Cņ, 1951, 15. sept. 
Книга с серьезными недостатками. [Рец. на кн.: Ю. Енш. Капитали­
стическая мануфактура в Лифляндии в конце XVIII и в начале XIX века. 
Р , 1951. На латыш, яз.]. 
1154. Leits А. Grāmata par buržuāziskās Latvijas rūpniecību. [Rec. par 
grām.: И. Маркой. Очерки по истории промышленности Латвии. Р , 
1951]. — PadLB, 1951, 13, 60.—64. lpp. 
Книга о промышленности буржуазной Латвии. [Рец. на кн.: И. Мар­
кой. Очерки по истории промышленности Латвии. Р., 1951]. — БСовЛ, 
1951, 13, стр. 58—63. 
* Libermanis G. Rīgas bijušie domnieki un viņu saimnieki. — Cņ, 1950, 
10. dec. 
Бывшие члены Рижской думы и их хозяева. 
1155. Ozols V. Vai L. Starodubskis ir patiess? [Rec. par grām.: 
Л. Стародубский. Упадок фабрично­заводской промышленности в бур­
жуазной Латвии. Р., 1952] — Cņ, 1953, 26. febr. 
Прав ли Стародубский? [Рецензия]. 
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1156. Аболиньш Я. Деградация и упадок промышленности буржуаз­
ной Латвии. Автореферат канд. дисс. Р., 1951. 44 стр. (АН ЛатвССР. 
Ин­т экономики). 
1157. Берэиньш К. Промышленный уровень Латвии накануне первой 
мировой войны. — ИАН ЛССР, 1957, 3, стр. 5—22, с табл. 
1158. Лейт А. К вопросу о Советско­латвийском торговом договоре 
1927 года. — ИАН ЛССР, 1951, 9, стр. 1365—1388. 
PSRS TAUTAS SAIMNIECĪBA 
Н А Р О Д Н О Е Х О З Я Й С Т В О С С С Р 
1159. Āboliņš J. Vai zini, kas mums jāpanāk? (Par PSRS galveno 
ekon. uzdevumu). — PadJ , 1956, 1. dec. 
Знаешь ли, чего мы должны достичь? (О главной экон. задаче 
СССР). 
1160. Intervija ar Ekonomikas un juridiskās fakultātes docentu Jani 
Porleti [Par P S K P CK 1965. gada septembra Plēnuma lēmumiem]. — PadSt, 
1965, 8. okt. 
Интервью доц. экономико­юридического фак. Я. Пориетиса. [О сен­
тябрьском Пленуме ЦК КПСС 1965 года]. 
1161. Leits А. Rūpniecības un t ransporta darba uzlabošanas plaša 
programma. (Sakarā ar VK (b )P XVIII Vissavienības konferences 10. gada­
dienu). — PadLB, 1951, 3, 31.—38. lpp. 
Развернутая программа улучшения работы промышленности и транс­
порта. (К 10­летию XVIII Всесоюзн. конференции В К П ( б ) ) . — БСовЛ, 
1951, 3, стр. 34—43. 
1162. Ozols V. Uzlabojot sagādes darbu, palielināsim mazumtirdzniecī­
bas preču apgrozījumu. — PadLatv.Kooperators, 1960, 24. martā. 
Улучшив заготовительную работу, увеличим розничный товарообо­
рот. 
1163. Porietis J. Komunistiskās sacensības loma septiņgades uzdevumu 
izpildē. — PadJ , 1959, 9. dec. 
Роль коммунистического соревнования в выполнении задач семи­
летки. 
1164. Porietis J. Lai komunisma celtniecība veiktos vēl labāk! [Par 
PSKP CK 1962. g. novembra Plēnuma lēmumiem]. — PadJ , 1962, 25. nov. 
Чтобы еще лучше развивалось коммунистическое строительство. [О ре­
шениях ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС]. 
1165. Porietis J. P S K P CK 1962. gada novembra Plēnuma lēmumi un 
daži ekonomikas attīstības jautājumi. — Univ, 1963, 5, 33.—39. lpp. 
Решения ноябрьского (1962 г.) Пленума Ц К КПСС и некоторые во­
просы развития экономики. 
1166. Porietis J. P S K P CK 1962. gada novembra Plēnuma lēmumi un 
PSRS ekonomikas attīstība. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R , 1963, 
5 . ­ 8 . lpp. 
Итоги ноябрьского (1962 г.) Пленума Ц К КПСС и экономическое 
развитие СССР. Тезисы. 
1167. Porietis J. Septiņgade uzvar. [Par Padomju Savienības tautas 
saimniecības attīstību]. — Grām.: Kalendārs sievietēm. 1964. R , 1963, 63.— 
69. lpp. 
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Семилетка побеждает. [О развитии народного хозяйства в Советском 
Союзе]. 
1168. Зенка В. Социалистическое сельское хозяйство в пятой пяти­
летке. — СовЛ, 1953, 11 апр. 
DARBAĻAUŽU MATERIĀLĀS LABKLĀJĪBAS P I E A U G U M S 
РОСТ М А Т Е Р И А Л Ь Н О Г О БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
1169. Āboliņš Е. Dzīves augšupejas skaitļi. (Ко stāsta 800 ģimeņu bu­
džeti) . — Cņ, 1964, 4. febr. 
Показатели жизненного подъема. (О чем говорит бюджет 800 семей). 
1170. Āboliņš Е. Tautai — visaugstāko dzīves līmeniI [PSKP Programmā 
izvirzītie uzdevumi]. — PadLK, 1961, 11, 2 8 . ­ 3 4 . lpp. 
К самому высокому уровню жизни народа. [Задачи, выдвинутые 
Программой КПСС]. — КомСЛ, 1961, 11, стр. 31—38. 
1171. Leits А., Porietis J. Cenu pazemināšana — svarīgs iedzīvotāju 
labklājības celšanas faktors. — K(L) , 1953, 1. apr. 
Снижение цен — важнейший фактор повышения благосостояния на­
селения. — Ком ( Л ) , 1953, 1 апр. 
1172. Libermanis G. Mēs un viņi. [Sakarā ar PSRS Ministru Padomes 
un V K ( b ) P CK lēmumu «Par valsts mazumtirdzniecības cenu jaunu paze­
minājumu pārtikas un rūpniecības precēm»]. — Zv, 1951, 6, 2.—3. Ipp. 
Мы и они. [В связи с постановлением Ц К ВКП(б) и Совета Минист­
ров СССР «О новом снижении государственных розничных цен на про­
довольственные и промышленные товары»]. 
1173. Libermanis G. Padomju aizņēmumi kalpo mieram, uzplaukumam, 
labklājībai. — PadJ, 1951, 27. apr. 
Советские займы служат миру, процветанию, благополучию. 
1174. Libermanis G. Proporcijas, tempi, labklājība. [Par PSRS darba­
ļaužu dzīves līmeņa celšanu]. — Cņ, 1965, 29. janv. 
Пропорции, темпы, благосостояние. [Неуклонный рост жизненного 
уровня трудящихся СССР]. 
1175. Porietis J. Jauns sociālisma pārākuma pierādījums. [Strādn. un 
kalpotāju nodokļu atcelšana]. — RB, 1960, 16. maijā. 
Новое доказательство преимущества социализма. [Отмена налогов 
с рабочих и служащих]. — РБ , 1960, 16 мая. 
1176. Porietis J. Jauns solis padomju tautas labklājības celšanā. [No­
dokļu atcelšana strādn. un kalpotājiem un cenu mēroga grozīšana]. — Cņ, 
1960, 7. maijā. 
Новый шаг к повышению благосостояния советского народа. [Отмена 
налогов и изменение масштаба цен]. 
1177. Porietis J. Labklājības celšanas reālais plāns. — Univ, 1962, 2, 
2,—3. lpp. 
Реальный план повышения благосостояния трудящихся. 
1178. Rūsa А., Strausmanis G. Tautas labklājībai. Par strādnieku un 
kalpotāju darba algas nodokļu atcelšanu. R , LVI, 1960. 50 lpp. 
На благо народа. Об отмене налогов с заработной платы рабочих 
и служащих. 
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1170. Zīle H. Komunistiskais ce|š tau tas labklājības celšanai. — PadLK, 
1962, 1, 17.—22. Ipp. 
Коммунистический путь повышения народного благосостояния. — 
КомСЛ, 1962, 1, стр. 17—22. 
1180. Zīle Н. Strādnieku brīvā laika budžeta izlietošanas pētījumu pie­
redze un uzdevumi iedzīvotāju sadzīves vajadzību apkalpošanas uzlabo­
šanā. — Grām.: Darbaļaužu dzīves līmeņa paaugs t ināšanas jautājumi. 
(Konf. materiāl i) . R , 1961, 185.—193. Ipp. 
Опыт изучения использования бюджета нерабочего времени рабочих 
и задачи улучшения бытового обслуживания населения. 
1181. Зиле X. А. Опыт изучения использования бюджета нерабочего 
времени рабочих и задачи улучшения бытового обслуживания населе­
ния. — В кн.: Вопросы повышения уровня жизни трудящихся. (Мате­
риалы конф.). Р., 1961, стр. 209—218. 
1182. Пориетис Я­ Во имя блага народного. [Об изменении мас­
штаба цен]. — З а Р , 1960, 12 мая. 
1183. Пориетис Я­ Забота о благе народа — высший закон Коммуни­
стической партии. — СовЛ, 1953, 8 сент. 
LATVIJAS P S R TAUTAS SAIMNIECĪBA 
Н А Р О Д Н О Е Х О З Я Й С Т В О Л А Т В И Й С К О Й С С Р 
1184. Āboliņš Е. Latvijas PSR ekonomiskā rajona uzplaukums. — Cņ, 
1957, 31. okt. 
Расцвет экономического района Латвийской ССР. 
1185. Āboliņš Е. Materiālo labumu pārpilnības avots. [Republikas ķīm. 
rūpniec. attīstība]. — PadLK, 1964, 5, 35.—40. Ipp. 
Ключ к изобилию материальных благ. [Развитие хим. промышленно­
сти респ.] — КомСЛ. 1964, 5, стр. 34—39. 
1186. Āboliņš Е., Rudzāts J. Musu republikas iedzīvotāji. [Rec. par 
grām.: B. Mežgailis. Padomju Latvijas iedzīvotāji. R , 1963.] — PadLK, 
1964, 6, 87. Ipp. 
Население нашей республики. [Рец. на кн.: Б. Межгайлис. Население 
Советской Латвии. Р., 1963. На латыш, яз.]. — КомСЛ, 1964, 6, стр. 87. 
1187. Āboliņš Е. Padomju Latvijas darbaļaužu materiālās labklājības 
pieaugums. — PadLK, 1958, 2, 30.—36. Ipp. 
Рост материального благосостояния трудящихся Советской Латвии. — 
КомСЛ, 1958, 2, стр. 31—38. 
1188. Āboliņš Е. Pārmaiņas Latvijas PSR iedzīvotāju nodarbinātībā un 
šķiriskajā struktūrā. — Grām.: Darbaļaužu dzīves līmeņa paaugst ināšanas 
jautājumi. (Konf. materiāli.) R , 1961, 4 3 . - 4 8 . Ipp. 
Изменение занятости и классовой структуры населения Латвийской 
ССР. 
1189. Āboliņš Е. Tautas labklājības celšanas plašā programma. [Latv. 
PSR septiņgades plāns]. — PadLK, 1959, 9, 2 9 . - 3 4 . Ipp. 
Великая программа подъема благосостояния народа. [Семилетний план 
ЛатвССР]. — КомСЛ, 1959, 9, стр. 33—38. 
1190. Basova L , Leits А., Sumins А. Latvijas PSR rūpniecības attīs­
tība. R., 1956. 104 Ipp. 
Развитие промышленности Латвийской ССР. 
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1191. Brīvnieks G. [Libermanis G.], Sīlis" A. Padomju Latvijas pirmā 
kolhozu vasara . — PadLSk, 1950, 1, 1 5 . ­ 2 8 . Ipp. 
Первое колхозное лето в Советской Латвии. 
1192. Vītols J. Tev, man, mums visiem. [Materiālās labklājības pie­
augums Latv. PSR 25 gados]. — RB, 1965, 23. apr. 
Тебе, мне, нам всем. [Рост материального благосостояния трудя­
щихся в ЛатвССР за 25 лет ] . — РБ , 1965, 23 апр. 
1193. Zenka V. Padomju Latvijas lauksaimniecība piektajā piecgadē. — 
Cņ, 1953, 25. apr. 
Сельское хозяйство Советской Латвии в пятой пятилетке. 
1194. Аболиньш Э. Изменение занятости и классовой структуры на­
селения Латвийской ССР. — В кн.: Вопросы повышения уровня жизни 
трудящихся. (Материалы конф.). Р., 1961, стр. 47—53. 
1195. Витолс Я. Истина познается в сравнении. [Расцвет Советской 
Латвии за 25 лет]. — СовМ, 1965, 8 июня. 
1196. Калниня Д . Рост изобретательского и рационализаторского дви­
жения в промышленности Советской Латвии в первые годы семилетки. 
(1959—1961 гг.). — В кн.: Вопросы развития народного хозяйства Бело­
руссии и Прибалтики. Вып. «Экономика». Минск, 1963, стр. 25—31. 
1197. Клаз Б. Основные направления развития хлопчатобумажной 
промышленности Советской Латвии в послевоенные годы. Тезисы. — 





О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
1198. Porietis J. Ekonomistiem jāiegūst augstākā izglītība. [Par ekono­
mistu kadriem dažos Rīgas uzņēmumos]. — RB, 1958, 22. jūn. 
Экономистам — высшее образование. [О кадрах экономистов на не­
которых предприятиях г. Риги]. — Р Б , 1958, 22 июня. 
1199. Porietis J. Labs palīgs ekonomikas jautājumu apgūšanā. [Žur­
nāla «Ekonomičeskije Nauki» apskats]. — RB, 1962, 10. nov. 
Хорошее пособие для изучающих вопросы экономики. [Обзор журнала 
«Экономические науки»]. 
1200. Porietis J. Mācīsimies ekonomikul [Par ekonomikas kursa orga­
nizēšanu laikrakstā «Rīgas Balss»]. — RB, 1962, 18. dec. 
Изучайте экономику! [Об организации курса экономики в газете 
«Ригас Балсс»]. — Р Б . 1962, 18 дек. 
1201. Porietis J. Šodien katram strādniekam jābūt ekonomistam. — 
PadJ , 1960, 1. okt. 
Сегодня каждый рабочий должен быть экономистом. 
RŪPNIECĪBAS EKONOMIKA 
ЭКОНОМИКА П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
1202. Āboliņš Е. Pašizmaksas pazemināšanas rezerves [rūpniecībā]. — 
Cņ, 1958, 10. janv. 
Резервы снижения себестоимости [в промышленности]. 
1203. Āboliņš Е. Pētījums par Latvijas PSR celtniecības saistvielu rūp­
niecības ekonomiku. [Rec. par grām.: R. Vaivods. Latvijas PSR celtniecības 
saistvielu rūpniecības rezerves un attīstības perspektīvas. R., 1957.] — 
PadLTS, 1959, 9, 6 8 . ­ 6 9 . Ipp. 
Исследование по экономике промышленности вяжущих строймате­
риалов. [Рец. на кн.: Р. Вайвод. Резервы промышленности строительных 
вяжущих веществ Латвийской ССР и перспективы ее развития. Р., 1957. 
На латыш, яз.]. — НХСовЛ, 1958, 6, стр. 68—69. 
1204. Āboliņš J. Metodiski padomi par tematu «Sociālistiskās rūpnie­
cības pamatfondi un ražošanas j audas un kā uzlabojama to izmantošana».— 
PadLK, 1956, 11, 50.—54. Ipp. Bibliogr. 7 nos. 
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Методические советы по теме «Основные фонды и производственные 
мощности социалистической промышленности и пути улучшения их ис­
пользования». — КомСЛ, 1956, 11, стр. 54—57. Библногр.: 7 назв. 
1205. Aleksandere F. Pilnveidot plānošanu uzņēmumā. [Par grām.: 
B. Antropovs, N. Trusihins. Pilnveidot plānošanu uzņēmumā. R , 1964.] — 
JGr, 1964, 3, 40.—41. lpp. 
Совершенствовать планирование на предприятии. [О кн.: Б. Антропов, 
Н. Трусихин. Совершенствовать планирование на предприятии. Р , 1964. 
На латыш, яз.]. 
1206. Aleksandere F. Vēl viena grāmata par rūpnieciskās ražošanas or­
ganizāciju. [Par grām.: V. Poļanskis. Jaunais rūpnieciskās ražošanas organi­
zācijā uzņēmumos. R , 1964.] — JGr, 1964, 2, 34.—35. lpp. 
Еще одна книга об организации промышленного предприятия. [О кн.: 
В. Полянский. Новое в организации промышленного предприятия. Р , 1964. 
На латыш, яз.]. 
1207. Bērziņš К. Jautājumā par apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāju 
aprēķināšanas metodiku. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 79.— 
80. lpp. 
К вопросу о методике исчисления показателей оборачиваемости обо­
ротных средств. Тезисы. 
1208. Elkina Т., Klazs В. Neausto materiālu ražošana Padomju Latvijā. 
R., 1965. 24 lpp. (Latv. Rep. zin. tehn. inform. un propagandas inst. Tehn. 
inform. l apa) . Bibliogr. teksta beigās, (8 nos.) Iesp. ar rotaprintu. 
Производство нетканых материалов в Латвийской ССР. 
1209. Emsiņš R. Darbietilpības aprēķināšana rūpniecības uzņēmumā. R , 
«Liesma», 1965. 70 lpp. 
Расчет трудоемкости на промышленном предприятии. 
1210. Emsiņš R. Produkcijas darbietilpības samazināšana — svarīga 
darba ražīguma celšanas rezerve. — PadLK, 1965, 1, 74.—77. lpp. 
Снижение трудоемкости продукции — важный резерв роста произ­
водительности труда. — КомСЛ, 1965, 1, стр. 77—80. 
1211. Emsiņš R. Racionāla darba organizācija rūpniecības uzņēmumos. 
2 sēj . R., «Liesma», 1965. (Pal īgs ekon. izglīt.) [Izdevums neredzīgiem]. 
Рациональная организация труда на промышленном предприятии. 
[Издание для слепых]. 
1212. Camrats­Kureks L. Neatrisināti jautājumi inženiertehnisko darbi­
nieku darba organizēšanā. — PadLK, 1955, 8, 65.—69. lpp. 
Нерешенные вопросы организации труда инженерно­технических ра­
ботников. — КомСЛ, 1955, 8, стр. 66—70. 
1213. Gamrats­Kureks L. Par inženiertehnisko darbinieku skaitu mašīn­
būves rūpnīcu ražošanas tehniskajā sagatavošanā. — PadLTS, 1958, 6, 
48.—52. lpp. Bibliogr. 5 nos. 
К вопросу о количестве инженерно­технических работников, занятых 
технической подготовкой производства на машиностроительных заво­
дах. — НХСовЛ, 1958, 6, стр. 48—52. 
1214. Gamrats­Kureks L. Uzlabot ražošanas tehnisko sagatavošanu. [Par 
Rīgas rūpniec. uzņēmumiem]. — PadLK, 1957, 1, 37.—43. lpp. 
Улучшить техническую подготовку производства. [О рижских пром. 
предприятиях]. — КомСЛ, 1957, 1, стр. 16—23. 
1215. Graudiņš К , Leits А. Dziļāk apgaismot rūpniecības iekšējo uz­
krājumu un darba ražīguma paaugst ināšanas jautājumus. [Rec. par grām.: 
B. Treijs. Rūpniecības uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plānošana un aprites 
paātr ināšana. R , 1951; F. Rjumins. Pa r rūpniecības iekšējo uzkrājumu 
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avotiem un rezervēm. R., 1951; P. Rešetņaks. Darba organizācija inženiera 
Kova|eva metodes Ieviešanai. R , 1951.] — PadLB, 1952, 8, 5 8 . - 6 2 . lpp. 
Глубже освещать вопросы внутрипромышленного накопления и повы­
шения производительности труда. [Рец. на кн.: Б. Трей. Планирование 
и ускорение оборачиваемости оборотных средств промышленных предприя­
тий. Р., 1951; Ф. Рюмин. Об источниках и резервах внутрипромышлен­
ного накопления. Р., 1951; П. Решетник. Организация работы по внедре­
нию метода инженера Ковалева. Р , 1951. На латыш, яз.]. — БСовЛ, 1952, 
8, стр. 58—62. 
1216. Graudiņš К , Leits А. Nopietnas k|ūdas sociālistisko rūpniecības 
uzņēmumu organizācijas un plānošanas jautājumu apgaismošanā. — PadLB, 
1951, 21, 56.—61. lpp. 
Серьезные ошибки в освещении вопросов организации и планирова­
ния социалистических промышленных предприятий. — БСовЛ, 1951, 21, 
стр. 56—62. 
1217. Kadiķis Н , Kalniņa Dz. Radi, izdomā, izmēģini! Grāmata par 
novatoriem — cilvēkiem ar nemierīgām sirdīm un zelta rokām. R , LVI, 
1964. 67 lpp., ar il. 
Твори, выдумывай, пробуй! [О новаторах]. 
1218. Klazs В., Mads I., Stre]covs А , Secens М. Ražošanas procesu 
mehanizācija Latvijas PSR vieglās rūpniecības uzņēmumos. R , Latv. Rep. 
zin. tehn. inform. un propagandas in s t , 1964. 13-lpp. , ar il. (Latv. PSR 
Ministru Padomes Valsts zin. pētn. darbu koordinācijas komit. Tehn. inform. 
lapa. Vieglā rūpniec. Nr. 2) . 
Механизация производственных процессов на предприятиях легкой 
промышленности Латвийской ССР. 
1219. Libermanis С , Tuhs J. Pelņa — ražošanas efektivitātes kritērijs. 
Ekon. konsultācija. — PadLK, 1965, 12, 2 9 . - 3 3 . lpp. 
Прибыль — критерий эффективности производства. Экон. консульта­
ция. — КомСЛ, 1965, 12, стр. 32—37. 
1220. Porietls J. Stimulēt remontstrādniekus. [Ierosinājumi par darba 
samaksas pilnveidošanu kapitālremontu kvalitātes celšanai]. — RB, 1964, 
20. febr. 
Стимулировать ремонтников. [Предложения об усовершенствовании 
оплаты труда работников для повышения качества работ]. — Р Б , 1964, 
20 февр. 
1221. Riksis V. Pāreja uz saīsinātu darba dienu un darba algas no­
kārtošana. — PadLK, 1960, 6, 8.—13. lpp. 
Переход на сокращенный рабочий день и упорядочение заработной 
платы. — КомСЛ, 1960, 6, стр. 8—14. 
1222. Riksis V. Tehniskās normas un darba alga. [Rīgas rūpniec. uz­
ņēmumos]. — Cņ, 1960, 6. okt. 
Технические нормы и заработная плата. [На промышленных предприя­
тиях г. Риги]. 
1223. Rūsa А. Apgrozāmo Iīdzek|u un kapitālieguldījumu finansēšanai 
izlietojamās peļņas plānošanas loma saimnieciskā aprēķina nost iprināšanā 
Latvijas PSR rūpniecības ministrijās. — LVU ZR, 17. Ekon. zinātnes. 
1. laid. 1958, 75.—106. lpp. Резюме на рус. яз. 
Прибыль в планах финансирования оборотных средств и капитальных 
вложений как фактор укрепления хозяйственного расчета в министерствах 
промышленности ЛатвССР. 
1224. Rūsa А. Pelņa — st imulēšanas faktors Padomju Latvijas rūpnie­
cībā. R , LVI, 1964. 124 lpp. 
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Прибыль — фактор стимулирования в промышленности Советской 
Латвии. 
1225. Rūsa А. Peļņa un materiālā ieinteresētība. [Par grām.: A. Rūsa. 
Peļņa — stimulēšanas faktors Latvijas PSR rūpniecībā. R , 1964.] — JGr, 
1964, 10, 5. lpp. 
Прибыль и материальная заинтересованность. [О кн.: А. Руса. При­
быль — фактор стимулирования в промышленности Советской Латвии. 
Р., 1964. На латыш, яз.]. 
1226. Rūsa А. Peļņas nozīmes palielināšana saimnieciskā aprēķina no­
stiprināšanā rūpniecībā (uz Latvijas PSR materiālu pamata) . Kand. dis. R , 
1961. 370 lpp., ar piel. Bibliogr.: 364 . -370. lpp. 
Усиление значения прибыли в укреплении хозяйственного расчета 
в промышленности (по материалам ЛатвССР) . Канд. дисс. 
1227. Rūsa А. Rentabilitātes normalizēšana kā saimnieciskā aprēķina 
nostiprināšanas faktors rūpniecībā. — LVU ZR, 34. Ekon. un jurid. zinātnes. 
3. laid. 1960, 7.—33. lpp. ar tab. Резюме на рус. яз. 
Нормализация рентабельности как фактор укрепления хозяйственного 
расчета в промышленности. 
1228. Rūsa А. Rūpniecības uzņēmumu rentabilitātes normalizēšanas pro­
blēmas. — ZAVēst, 1959, 9, 13 . -22 . lpp. Резюме на рус. яз. 
Проблемы нормализации рентабельности промышленных предприятий. 
1229. Rūsa А. Uzlabot apgrozāmo līdzekļu un peļņas iekšsistēmas pār­
dali. — PadLTS, 1959, 7, 33.—35. lpp. 
Улучшить внутрисистемное перераспределение оборотных средств 
и прибыли. — НХСовЛ, 1959, 7, стр. 33—35. 
1230. Strazds Dz. Ceļu jaunajai tehnikai. — RB, 1963, 6. febr. 
Дорогу новой технике! — Р Б , 1963, 6 февр. 
1231. Strazds Dz. Komunisma laikmeta tehnika un cilvēks. — Cņ, 1963, 
31. maijā. 
Техника и человек эпохи коммунизма. 
1232. Strazds Dz. Nākotnes tehniku radām jau šodien. R , LVI, 1964. 
87 lpp. 
Технику будущего создаем сегодня. 
1233. Strazds Dz. Plāns — likums uzņēmuma kolektīvam. — RB, 1962, 
18. dec. 
План — закон для каждого предприятия. — РБ, 1962, 18 дек. 
1234. Strazds Dz. Rūpniecības loma komunisma materiāli tehniskās bā­
zes radīšanā. — Cņ, 1962, 16, 17. febr. 
Роль промышленности в создании материально­технической базы ком­
мунизма. 
1235. Strazds Dz. Un produkcijas kvalitāte? — RB, 1963, 12. martā. 
Качество продукции. — Р Б , 1963, 12 марта. 
1236. Vītols J. Komunisma celtniecības viena minūte. [Laika ekonomija 
rupniec. uzņēmumos]. — Cņ, 1964, 27. febr. 
Одна минута коммунистического строительства. [Экономия времени 
на промышленных предприятиях]. 
1237. Vītols J. Viens procents vakar, šodien, rīt. [Par darba ražīguma 
kāpinājumu PSRS]. — Cņ, 1963, 27. janv. 
Один процент вчера, сегодня, завтра. [О росте производительности 
труда в СССР]. 
1238. Аболинып Я- Основные фонды и производственные мощности 
социалистической промышленности. — СовЛ, 1955, 3 дек. 
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1239. Гамрат­Курек Л. Материалы к лекции на тему: «Обобщение 
и внедрение передового опыта и достижений науки и техники в промыш­
ленности — важнейшее условие улучшения работы предприятий». 
Р., 1956. 24 л. 
1240. Гамрат­Курек Л. Некоторые вопросы организации внутризавод­
ского хозяйственного расчета в местной металлопромышленности Лат­
вийской ССР. Автореферат канд. дисс. Р., 1954. 23 стр. (М­во высшего 
обр. СССР. Латв . гос. ун­т). 
1241. Гамрат­Курек Л. Некоторые вопросы организации внутризавод­
ского хозяйственного расчета в местной металлопромышленности Латвий­
ской ССР. Канд. дисс. Р., 1954. 373 стр. (М­во высшего обр. СССР. Латв. 
гос. ун­т). Библиогр.: стр. 335—370. 
1242. Гамрат­Курек Л. Пути снижения себестоимости продукции. — 
СовЛ, 1953, 22 июля. 
1243. Гамрат­Курек Л. Совнархоз — прогрессивная система управле­
ния промышленностью. — СовЛ, 1957, 6 апр. 
1244. Гамрат­Курек Л. Экономическая эффективность комплексной ме­
ханизации и автоматизации производства. В помощь экон. образованию 
кадров. — СовЛ, 1956, 14 янв. 
1245. Каднкис Г. Изобретательское и рационализаторское движение 
и его влияние на производительность труда и себестоимость продукции. 
Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Экон. науки. Р., 1965, стр. 1—2. От­
печ. на ротапринте. 
1246. Кадикис Г. Отразим результаты работы изобретателей и ра­
ционализаторов в показателях, характеризующих деятельность промыш­
ленных предприятий. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Экон. науки. Р., 
1964, стр. 18—19. Отпеч. на ротапринте. 
1247. Клаз Б., Мад И , Стрельцов А , Шецен М. Механизация произ­
водственных процессов на предприятиях легкой промышленности Латвий­
ской ССР. [Сб. статей]. Р., Латв. респ. ин­т науч.­техн. информации и про­
паганды, 1964. 15 стр. с илл. (Гос. ком­т Совета Министров ЛатвССР 
по координации науч.­исслед. работ. Листок техн. информации. Легкая 
пром­сть, № 2) . 
1248. Клаз Б. Некоторые проблемы совершенствования управления 
хлопчатобумажной промышленностью Латвийской ССР. Тезисы. — НМК 
ЛГУ, XXV, 1965. Экон. науки. Р., 1965, стр. 2—4. Отпеч. на ротапринте. 
1249. Клаз Б., Элькина Т. Производство нетканых материалов в Лат­
вийской ССР. Р., 1965. 20 стр. (Латв. респ. ин­т науч.­техн. информации 
и пропаганды). Библиогр. в конце текста (8 назв.) . Отпеч. на рота­
принте. 
1250. Руса А. Усиление значения прибыли в укреплении хозяйствен­
ного расчета в промышленности. (По материалам Л а т в С С Р ) . Автореферат 
канд. дисс. Р., 1961. 26 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Список работ автора 
в конце текста (4 назв.). 
1251. Сенкан А., Пориетис Я­, Сумин А. Д о новой встречи. [О меж­
вузовской научной конференции по хозяйственному расчету в Уральском 
университете]. — Уральский университет, 1956, 10 февр. 
1252. Стразд Д. Обеспечение торфяной промышленности постоянными 
кадрами в период развернутого строительства коммунизма. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXV, 1965. Экон. науки. Р., 1965, стр. 4—6. Отпеч. на рота­
принте. 
1253. Эмснньш Р. Расчет эффективности совмещения профессий. [Из 
опыта машиностроит. предприятий СНХ ЛатвССР] . — СоцТ, 1965, 4, 
стр. 48—52. 
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1254. Эмсиньш Р., Берзиньш Г , Стразд Д. Совершенствование орга­
низации труда на поточной сборке. (На примерах исследований в машн­
ностроит. пром­сти ЛатвССР) . Р., 1965. 43 стр. (Латв. респ. ин­т науч.­
техн. информации и пропаганды). Библиогр. в конце текста. 
1255. Эмсиньш Р. Техника НОТ. [Об организации труда на пром. 
предприятиях]. — ЭкГ, 1965, 22 сент., стр. 30. 
LAUKSAIMNIECĪBAS EKONOMIKA 
ЭКОНОМИКА С Е Л Ь С К О Г О ХОЗЯЙСТВА 
1256. Allens Р. Jautājumā par vērtības likuma darbību kolhozu ražo­
šanā. — PadLK. 1956, 12, 2 4 . ­ 2 9 . lpp. 
К вопросу о действии закона стоимости в колхозном производстве. ­
КомСЛ, 1956, 2, стр. 25—31. 
1257. Lauksaimniecības ekonomika. [Tēmu apskats]. Palīgs partijas izglīt. 
sistēmas lauksaimn. ekon. skolu, pulciņu un semināru propagandistiem un 
dalībniekiem. R , LVI, 1964. 238 lpp. Bibliogr. tēmu beigās. — Autori: 
K. Andžans, A. Brakšs, K. Cipe, V. Kovacs, J. Plukss, V. Rimša, R. Soms, 
J. Straut iņš, B. Treijs, G. Voicehovskis, H. Zīle. 
Экономика сельского хозяйства. [Обзор тем. Пособие для пропаган­
дистов]. 
1258. Lindenbergs R. Kolhozos izlietotā darba laika noteikšanas meto­
des. — LVU ZR, 34. Ekon. un jurid. zinātnes. 3. laid. 1960, 3 5 . ­ 5 8 . l pp , 
ar tab. Резюме на рус. яз. 
Методы определения затраченного в колхозах рабочего времени. 
1259. Lindenbergs R. Kolhozu darba ražīguma rādītāju aprēķināšanas 
metodika. — LVU ZR, 17. Ekon. zinātnes. 1. laid. 1958, 137.—177. lpp. 
Резюме на рус. яз. 
Методика исчисления показателей производительности труда в кол­
хозах. 
1260. Lindenbergs R. Kolhozu produkcijas pašizmaksas pazemināšanas 
ceļi. — AģB, 1956, 13, 24.—31. lpp. 
Пути снижения себестоимости колхозной продукции. 
1261. Lindenbergs R. Neto produkcijas izlietošana kolhozu statistiska­
jos grupējumos. Kand. dis. R , 1963. 200 lpp. (P. Stučkas LVU. Ekon. un 
jurid. fak. PSRS tautas saimniecības plānošanas katedra) . 
Использование чистой продукции в статистических группировках кол­
хозов. Канд. дисс. 
1262. Ozols V. Pareizi novērtēt kolhoznieku kopsapulces nozīmi. — Cņ, 
1957, 31. janv. 
Правильно оценить значение общего собрания колхозников. 
1263. Porietis J. Sabiedrisko un personīgo interešu saskaņošana kol­
hozos. — PadJ , 1953, 11. nov. 
Согласование личных и общественных интересов в колхозах. 
1264. Tilta Е , Zenka V. Plāns — uzņēmuma dzīves likums. Pilnībā 
izmantot ražošanas rezerves. Ražošanas plānošana kolhozos un padomju 
saimniecībās. Ražošanas palielināšanas rezerves lauksaimniecībā. Pa l īgs 
tiem, kas studē rūpniec. un lauksaimn. ekonomiku. — PadLK, 1962, 11, 
53.—62. lpp. 
План — закон жизни предприятия. Полностью использовать ре­
зервы производства. Планирование производства в колхозах и совхозах. 
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Резервы увеличения сельскохозяйственного производства. В помощь изу­
чающим экономику пром­сти и сельск. хозяйства. — КомСЛ, 1962, 11, 
стр. 59—67. 
1265. Zenka V. Kolhozu ražošanas organizācija. Kolhozu vadīšana. [Ma­
teriāli pulciņu un semināru propagandist iem par soc. lauksaimn. uzņēmumu 
ekon.] — PadLK, 1959, 11, 7 4 . - 7 7 . lpp. 
Организация колхозного производства. Управление колхозом. [Мате­
риалы для пропагандистов кружков и семинаров по экономике соц. с.­х. 
предприятий]. — КомСЛ, 1959, 11, стр. 81—84. 
1266. Zenka V. Kolhozu ražošanas plānošana. Konsultācija. — PadLK, 
1960, 11, 57.—61. lpp. 
Планирование колхозного производства. Консультация. — КомСЛ, 
1960, 11, стр. 58—63. 
1267. Zenka V. Palīgs tiem, kas studē lauksaimniecības ekonomiku. [Rec. 
par grām.: Lauksaimniecības ekonomika. [Tēmu apskats]. Sast . A. Brakšs. 
R., 1964.] — PadLK, 1965, 1, 8 7 . ­ 8 8 . lpp. 
Пособие для тружеников села, изучающих экономику. [Рец. на кн.: 
Экономика сельского хозяйства. [Обзор тем]. Сост. А. Бракш. Р., 1964. 
На латыш, яз.]. — КомСЛ, 1965, 1, стр. 87—88. 
1268. Zenka V. Produktīvā lopkopība un t ās attīstība Latvijas PSR 
kolhozos. Kand. dis. R , 1955. 394 lpp. (P . Stučkas LVU. Ekon. un jurid. 
fak. PSRS tautas saimniecības nozaru ekon. ka tedra) . Bibliogr.: 387.— 
394. lpp. 
Продуктивное животноводство и его развитие в колхозах Латвийской 
ССР. Канд. дисс. 
1269. Zenka V. Stingri ievērot plānošanas kārtību [lauksaimniecībā]. — 
PadLK, 1964, 6. 21.^­25. lpp. 
Строго соблюдать порядок планирования [в сельском хозяйстве]. — 
КомСЛ, 1964, 6, стр. 23—28. 
1270. Zīle Н., Porietis J. Kolhozu pamatfondu pārcenošana. — Dr, 1961, 
4, M. lpp. 
Переоценка основных фондов в колхозах, 
1271. Zīle Н. Liela finansiāla palīdzība kolhoziem un padomju saimnie­
cībām. [Valsts iepirkuma cenu paaugst ināšana lopkop. produktiem]. — 
PadLK, 1962, 7, 21.—25. lpp. 
Большая финансовая помощь колхозам и совхозам. [Повышение гос. 
закупочных цен на продукты животноводства]. — КомСЛ, 1962, 7, 
стр. 23—27. 
1272. Zīle Н. Ražosim vairāk piena ziemā. R , LVI, 1962. 46 lpp. 
Производить больше молока зимой. 
1273. Zīle Н. Ražošanas fondu labākas izmantošanas ceļi kolhozos un 
padomju saimniecībās. Pal īgs tiem, kas studē lauksaimn. ekon. — PadLK, 
1963, 1, 66.—71. lpp. 
Пути лучшего использования производственных фондов колхозов 
и совхозов. — КомСЛ, 1963, 1, стр. 68—72. 
1274. Zīle Н. Sezonas svārstības piena ražošanā un patēriņā Latvijas 
PSR un to samazināšanas iespējas. Kand. dis. R , 1963. 250 l pp , 17 Ip. i). 
(P. Stučkas LVU). Bibliogr.: 244.—250. lpp. 
Сезонные колебания производства и потребления молока в Латвий­
ской ССР и пути их выравнивания. Канд. дисс. 
1275. Берзиньш К. Не только для колхозов. [О проекте единого плана 
счетов для колхозов, разработанном Л Г У им. П. Стучки]. — УФКС, 1965, 
5, стр. 6—7. 
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1276. Зеика В. Продуктивное животноводство и его развитие в кол­
хозах Латвийской ССР. Автореферат канд. дисс. Р., 1954. 15 стр. (М­во 
высш. образования СССР. Латв. гос. ун­т). 
1277. Зиле X. Сезонные колебания производства и потребления мо­
лока в Латвийской ССР и пути их выравнивания. Автореферат канд. 
дисс. Р., 1964. 22 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Список работ автора в конце 
текста (6 назв.) . 
1278. Тарасов А. Неделимые фонды колхозов. — Соц. сельское хо­
зяйство, 1955, 7, стр. 41—46. 
STATISTIKA 
СТАТИСТИКА 
1279. Bērziņš К. Produkcijas pašizmaksas statistika. Lekciju konspekts. 
R , 1962. 72 lpp. Iesp. ar rotaprintu. 
Статистика себестоимости продукции. Конспект лекций. 
1280. Šīrons Е. Iedzīvotāju at ražošanas rādītāji un mirstības tabulas. 
Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 80.—84. lpp. 
Показатели воспроизводства населения и таблицы смертности. 
Тезисы. 
1281. Šīrons Е. Latvijas PSR iedzīvotāju dinamika 1940—1960. gados. 
Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 4 7 . ­ 4 9 . lpp. 
Динамика населения Латвийской ССР в 1940—1960 годах. Тезисы. 
1282. Vītols J. Apsūdzības raksts kapitālismam. [Bezdarbs ASV]. — Cņ, 
1965, 27. apr. 
Обвинительное письмо капитализму. [Безработица в США]. 
1283. Vītols J. Cik uz zemeslodes cilvēku? — PadJ , 1965, 4. maijā. 
Сколько людей на земном шаре? 
1284. Vītols J. Laulība statistikas skatījumā. — ZinT, 1965, 8, 
9.—11. lpp. 
Брак с точки зрения статистики. — НТ, 1965, 8, стр. 10—12. 
1285. Vītols J. Piezīmes par iedzīvotāju budžetu apsekojumu tīkla izvei­
došanos Latvijas PSR. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 84.— 
86. lpp. 
Заметки о сети обследования семейных бюджетов в Латвийской ССР. 
Тезисы. 
1286. Vītols J. Saistošā statistika. [No kino attīstības vēst.] — Lsm, 
1964, 9, 12. lpp. 
Увлекательная статистика. [Из истории развития кино]. 
1287. Лннденберг Р. Использование чистой продукции в статистиче­
ских группировках колхозов. Автореферат канд. дисс Р , 1963. 18 стр. 
(Латв. г о с ун­т им. П. Стучки. Экон.­юрнд. фак.). 
1288. Шнрон Э. Рост численности населения земного шара. Тезисы. — 




Ф И Н А Н С Ы 
1289. Bērziņš К­ Latvijas PSR produkcijas ražošanas un sadales s tarp­
nozaru bilances sastādīšana. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R , 1963, 
121.—124. lpp. 
Составление межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции Латвийской ССР. Тезисы. 
1290. Roze R. Amerikas Savienoto Valstu dolāra pagrimums. Tēzes. — 
LVU ZMK. XXI, 1961. R., 1961, 8 6 . ­ 8 7 . lpp. 
Падение доллара Соединенных Штатов Америки. Тезисы. 
1291. Roze R. Buržuāziskās Latvijas valsts emisijas bankas kredīta un 
emisijas darbības reakcionārais raksturs . (1922. līdz 1940. g.) R., 1954. 
280 lpp. Diag. Nr. 1—4. Pielik. Nr. 1—17. (P . Stučkas LVU. Ekon. un 
jurid. fak.) 
Реакционный характер кредитной и эмиссионной деятельности госу­
дарственного банка буржуазной Латвии. (1922—1940 гг.). 
1292. Roze R. Padomju nauda — visstabilākā pasaulē. — RB, 1960, 
18. maijā. 
Советские деньги — самые стабильные в мире. — РБ, 1960, 18 мая. 
1293. Roze R. Padomju Savienības Valsts . b a n k a s Latvijas republikā­
niskā kantora loma Latvijas PSR t au tas saimniecības attīstībā. (1940.— 
1960. g.) Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R , 1960, 49.—51. lpp. 
Роль Латвийской республиканской конторы государственного банка 
Советского Союза в развитии народного хозяйства Латвийской ССР. 
(1940—1960 гг.). Тезисы. 
1294. Strausmanis G. I lgtermiņa kredītu efektivitātes jautājumi Latvi­
jas PSR kolhozos. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 88.—90. lpp. 
Вопросы эффективности кредитования капитальных вложений колхо­
зов Латвийской ССР. Тезисы. 
1295. Strausmanis G. Lielākus kolhozu nedalāmos fondus. — Dr, 1960, 
1, 8 . ­ 9 . lpp. 
Увеличим неделимые фонды колхозов. 
1296. Strausmanis G. Par kapitālās celtniecības efektivitāti. — RB, 
1963, 26. martā . 
З а эффективность капиталовложений. — РБ , 1963, 26 марта. 
1297. Золберг Л. Расширить кредитные отношения Госбанка с колхо­
зами. — УФКС, 1965, 4, стр. 30—41. 
1298. Золберг Л. Роль Госбанка СССР в организации краткосрочного 
кредита колхозов Латвийской ССР. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. 
Экон. науки. Р., 1965, стр. 13—15. Отпеч. на ротапринте. 
1299. Розе Р. Реакционная роль кредитной и эмиссионной деятельно­
сти государственного банка буржуазной Латвии. (1922—1940 гг.) Авто­
реферат канд. дисс. Р., 1954. 20 стр. (М­во высшего образования СССР. 
Латв . гос. ун­т). 
1300. Руса А. Государственный бюджет Латвийской ССР. Тезисы. — 
НК ЛГУ, 1965. Р., 1965, стр. 6—8. Отпеч. на ротапринте. 
1301. Страусманис Г. Долгосрочные кредиты в капиталовложениях 
колхозов Латвийской ССР. Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXV, 1965. Экон. 
науки. Р , 1965, стр. 6—9. Отпеч. на ротапринте. 
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1302. Страусманис Г. Долгосрочные кредиты — эффективное сред­
ство подъема хозяйства. [Из опыта ЛатвССР]. — УФКС, 1961, 9, 
стр. 48—52. 
1303. Страусманис Г. Наши предложения об улучшении использова­
ния неделимых фондоз колхозов [ЛатвССР]. — УФКС, 1960, 6, стр. 33—38. 
1304. Страусманис Г. Об отчислении денежных средств на пополне­
ние неделимых фондов колхозов [ЛатвССР]. — Фин СССР, 1959, 8, 
стр. 45—49. 
1305. Страусманис Г. Отчисления в неделимые фонды и другие ис­
точники финансирования капитальных вложений. — В кн.: Тезисы докла­
дов по вопросам советских финансов. М., 1959, стр. 97—108. 
1306. Страусманис Г. А. Отчисления в неделимые фонды и другие ис­
точники финансирования капитальных вложений колхозов. — В кн.: 
Хозяйственный расчет и финансы в колхозах. (Сб. статей). М., 1960, 
стр. 115—132. 
1307. Страусманис Г. А. Повысить эффективность долгосрочных кре­
дитов в колхозах. [По материалам колхозов ЛатвССР]. — УФКС, 1965, 
3, стр. 38—41. 
GRĀMATVEDĪBA 
БУХГАЛТЕРИЯ 
1308. Andžāns К. Grāmatvedības pamati. R , LVI, 1963. 175 lpp. 
Основы бухгалтерского учета. 
1309. Andžāns К. Grāmatvedības pārkārtojumi kolhozos. R , LVI, 1961. 
54 lpp. 
Изменения в бухгалтерском учете в колхозах. 
1310. Andžāns К. Jaunais kontu plāns kolhozu grāmatvedībā. — Dr, 
1960, 2, 18.—19. lpp. 
Новый счетный план в колхозном учете. 
1311. Andžāns К. Kolhoza revīzijas komisijas uzdevumi. R , LVI, 1954. 
108 lpp. 
Задачи колхозной ревизионной комиссии. 
1312. Andžāns К. Kolhozu gada pārskata analīzes darba uzlabošana. — 
LVU ZR, 17. Ekon. zinātnes. 1. laid. 1958, 109.—136. lpp. Резюме на рус. яз. 
Улучшение анализов годовых отчетов колхозов. 
1313. [Andžāns К.] Kolhozu grāmatvedības kontu plāns un norādījumi 
tā lietošanai. R , 1960. 99 lpp. (Latv. PSR Lauksahnn. m­ja) . 
План бухгалтерского учета в колхозах и указания по его при­
менению. 
1314. Andžāns К. Revīzijas komisijas darbs kolhozā. R , LVI, 1951. 
72 lpp. 
Работа ревизионной комиссии в колхозе. 
1315. Andžāns К., Bērziņš К., Lācis М. Rūpniecības grāmatvedības žur­
nālu orderu forma. R., LVI, 1962. 325 lpp. 
Журнально­ордерная форма бухгалтерского учета в промышленности. 
1316. Andžāns K­, Lācis М. Rūpniecības grāmatvedības uzdevumu krā­
jums. R., LVI, 1959. 211 lpp. 
Сборник упражнений по бухгалтерскому учету в промышленности. 
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1317. Andžāns K­, Lācis M. Rūpniecības grāmatvedības uzdevumu krā­
jums (ar metodiskiem norādījumiem). 2 , pārstr . izd. R., LVI, 1963. 305 lpp , 
ar il. 
Сборник упражнений по бухгалтерскому учету в промышленности 
(с методическими указаниями). 
1318. Andžāns К. Rūpniecības uzņēmuma bilance un tās analīze. R , 
LVI, 1956. 95 lpp. 
Баланс промышленного предприятия и его анализ. 
1319. Andžāns К­ Saimnieciskie rēķini. 1. da |a . Ekon. fak. neklātienes 
studentiem: teorija, metodiskie norādījumi un vingrinājumi. R , VAPP, 
1946. 120 lpp. (Latv. PSR Izgl. Tautas Komisariāts. Latv. Valsts univ.). 
Хозяйственные вычисления. Часть J. Д л я студентов заочного отд­ния 
экон. факультета: теория, методические указания и упражнения. 
1320. Andžāns К. Saimnieciskie rēķini. R , LVI, 1949. 380 lpp. ar il. 
(Latv. Valsts-univ.) . 
Хозяйственные вычисления. 
1321. Andžāns К. Saimnieciskie rēķini. 2 , pārstr . izd. R , LVI, 1958. 
389 l p p , ar il. Bibliogr.: 374.—375. lpp. 
Хозяйственные вычисления. 
1322. Andžāns К. Uzņēmumu darbības kontrole un revīzija. Lekciju 
konspekts. R , 1963. 111 lpp. (P. Stučkas LVU. Ekon. un jurid. fak.). Iesp. 
a r rotaprintu. 
Контроль и ревизия работы предприятий. Конспект лекций. 
1323. Bērziņš К. Svarīgāko saimniecisko operāciju uzskaite grāmatve­
dības kontos. Lekciju konspekts. R , 1964. 114 lpp. (P . Stučkas LVU). Iesp. 
ar rotaprintu. 
Учет важнейших хозяйственных операций в бухгалтерском счете. 
Конспект лекций. 
1324. Porietis J. Priekšvārds. — Grām.: К. Andžāns. Grāmatvedības 
pārkārtojumi kolhozos. R , 1961, 3. lpp. 
[Предисловие к книге К. Анджана «Изменения в бухгалтерском 
учете в колхозах»]. 
1325. Анджан К­ Мы — за единый счетный план. [К обсуждению про­
екта «Плана счетов бухгалтерского учета колхозов», опубл. в жури. «Учет 
и финансы в колхозах и совхозах», 1965, № 2]. УФКС, 1965, 3, стр. 12—14. 
1326. Анджан К. Перспективы развития сельскохозяйственного учета. 
Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Экон. науки. Р., 1965, стр. 10—11. 
Отпеч. на ротапринте. 
1327. Анджан К. Прогрессивные методы учета в сфере материаль­
ного производства (промышленность и сельское хозяйство). Доклад об 
основных вопросах, которые рассматриваются в опубликованных рабо­
тах, представл. на соискание учен, степени доктора экон. наук. Р , 1964. 
69 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). 
1328. Анджан К. Хозяйственные вычисления. Автореферат канд. дисс. 




О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
1329. Birzipa L. Kas sniedz padomus tieslietās. — Grām.: Kolhoznieka 
kalendārs 1959. gadam. R., LVI, 1958, 327. Ipp. 
Где навести юридическую справку. 
1330. Birziņa L. Latviešu padomju juridiskā literatūra četrdesmit gados 
un tiesību zinātnei nozīmīgi dokumentāli izdevumi Padomju Latvijā 
(1917.—1957.). — LVU ZR, 24. Jurid. zinātnes. 3. laid. 1958, 118.—150. Ipp. 
Bibliogr. parindēs. 
Латышская советская правовая литература за сорок лет и имеющие 
значение для правовой науки документальные издания в Советской Лат­
вии (1917—1957). 
1331. Birziņa L. Par pētniecības darba koordināciju tiesību zinātnē. — 
ZAVēst, 1963, 3, 107.—109. Ipp. 
О координации исследовательской работы по праву. 
1332. Jostsons Е. Kā darbojas tiesību zinātņu un padomju celtniecības 
tautas universitāte. — RB, 1961, 5. apr. 
Как работает народный университет правовых наук и советского стро­
ительства. На рус. яз. под назв.: Они учатся управлять государством. — 
РБ , 1961, 5 апр. 
1333. K |ava G. Daži juridiskās kultūras jautājumi. — LVU ZR, 24. 
Jurid. zinātnes. 3. laid. 1958, 5.—22. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Некоторые вопросы правовой культуры. 
1334. K|ava G , Odris E., Jostsons E., Liedē A. Juridiskās zinātnes un 
izglītības neapmierinošais stāvoklis republikā. — Cņ, 1956, 30. jūn. 
Неудовлетворительное положение юридической науки и юридического 
образования в республике. 
1335. Llede А. Starpuniversitāšu zinātniskās konferences rezultāti . — 
ATB, 1958, 3, 46.—50. Ipp. 
Итоги межвузовской научной конференции. 
1336. Strautmanis J. Lai cīnītos pret likuma pārkāpējiem, jāzina likumi. 
[Par P. Stučkas LVU Ekon. un jurid. fak.] — PadJ , 1961, 25. jūl. 
Чтобы бороться с нарушителями закона, необходимо знать законы. 
[О факультете экономики и права ЛГУ им. П. Стучки]. 
1337. Коноплнн Н. Юридический факультет ЛГУ. — СовМ, 1946, 
26 мая. 
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VALSTS UN T I E S Ī B U TEORIJA 
Т Е О Р И Я ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
1338. Birziņa L. Padomes un valsts pārvaldīšanas demokrātisko prin­
cipu attīstība. — PadLK, 1962, 2, 16.—20. lpp. 
Советы и развитие демократических принципов государственного уп­
равления. — КомСЛ, 1962, 2, стр. 19—24. 
1339. Blūma М. Sabiedrības loma vals t s funkciju realizēšanā komunis­
tiskās sabiedrības plašas celtniecības apstāk|os. — ATB, 1960, 3, 30.— 
34. lpp. 
Роль общественности в осуществлении государственности в период 
развернутого строительства коммунистического общества. 
1340. Jostsons Е. Padomju valsts pārvaldes demokrātiskie pamatprin­
cipi. R , LVI, 1964. 96 lpp. 
Демократические принципы управления советским государством. 
1341. Jostsons Е. Sociālistiskā likumība padomju vals ts aparā ta dar­
bībā. R , LVI, 1957. 102 lpp. (Latv. PSR Polit. zināšanu un zinātņu popul. 
b-ba). 
Социалистическая законность в работе советского государственного 
аппарата. 
1342. K|ava G. Sociometrija jeb mūsdienu buržuāziskās socioloģijas 
marasms. — ZAVēst, 1958, 1, 39.—48. lpp. Bibliogr."parindēs. 
Социометрия, или маразм современной буржуазной социологии. 
1343. Иотсон Э. А. Народ управляет. [О роли советского государ­
ства]. — СовЛ, 1959, 30 мая. 
1344. Ключинская Л. А. Научно­практическая конференция с привле­
чением общественности как метод социологического правового исследо­
вания. — ИАН ЛССР, 1965, 2, стр. 21—27. 
1345. Ключинская Л. А. Основные принципы конституций европейских 
стран народной демократии. М , 1953. Канд. дисс. (Акад. обществ, наук 
при Ц К КПСС). 
1346. Ключинская Л. А. Теоретическая конференция с привлечением 
общественности как метод социологического исследования. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Правовые науки. Р., 1964, стр. 17—19. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
1347. Клява Г. Я. Антинаучный характер современных американских 
реакционных концепций права. — УчЗ ЛГУ, 12. Юрид. науки. Вып. 1. 
1957, стр. 93—114. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1348. Клява Г. Я. Некоторые вопросы соотношения права и право­
вой нормы. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXI, 1961. Р. , 1961, стр. 95—97. 
1349. Клява Г. Я. О функциях Советского государства. — СовЛ, 1957, 
28 ноября. 
1350. Клява Г. Я. Право в свете современной буржуазной микросо­
циологии. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Правовые науки. Р., 1964, 
стр. 20—21. 
1351. Клява Г. Я. Право и кибернетика. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 
1965. Юрид. науки. Р., 1965, стр. 18—19. 
1352. Клява Г. Я. Разящее оружие в борьбе с ревизионизмом. — 
СовЛ, 1958, 14 мая. 
1353. Клява Г. Я. Революционным путем. О формах перехода от капи­
тализма к социализму. — СовЛ, 1963, 29 авг. 
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1354. Коноплин Н. А. В чем состоят ограничения демократии в Шве­
ции? [О швед, конституции]. — СовЛ, 1946, 9 янв. 
1355. Крастынь И. Р. Сущность общенародного государства, его за­
дачи и функции. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Правовые науки. 
Р., 1964, стр. 19—20. 
1356. Миллер В. О. Государство и коммунизм. — СовЛ, 1961, 7сент. 
1357. Стумбина Э. Я. Социализм и диктатура пролетариата. — СовЛ, 
1961, 24 ноября. 
1358. Штейнберг В. А. Заседания Международного исследователь­
ского комитета социологии права. (Сент­Винсент). Сент. 1964 г. Заметка 
участника. — ВФ, 1965, 7, стр. 165—166. 
* Штейнберг В. А. Новые моменты в развитии советской демократии 
(по материалам Латвийской ССР) . — В кн.: Марксистская и буржуазная 
социология сегодня. М , «Наука», 1964, стр. 264—268. 
P A R Р. S T U Č K U U N V I N A T E O R Ē T I S K O 
M A N T O J U M U T I E S Ī B U Z I N Ā T N E 
О П. С Т У Ч К Е И Е Г О Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О М Н А С Л Е Д И И 
В С О В Е Т С К О Й П Р А В О В О Й Н А У К Е 
1359. Birziņa L. Cīņā saucējs. (Р. Stučkas 100. dzimšanas dienu gai­
dot) . — RB, 1965, 20. apr. 
Зовущий к борьбе. (К 100-летию со дня рождения П. Стучки). — Р Б , 
1965, 20 апр. 
1360. Birziņa L. Pēteris Stučka un KPFSR konstitūcija. — PadSt , 
1962, 7. dec. 
П. Стучка и конституция РСФСР. 
1361. Grīnbergs О. Ļeņiniskā humānisma ideju paudējs. [Zin. konf. par 
P. Stučkas teorētisko mantojumu tiesību zinātnē]. — Cņ, 1964, 23. maijā. 
Выразитель идей ленинского гуманизма. [Науч. конф. по вопросам 
о теоретическом наследии П. Стучки в советской правовой науке]. 
1362. Grīnbergs О. Nešķirami vārdi. [Р. Stučka un viņa vārdā no­
sauktā LVU]. — RB, 1965, 26. jūl. 
Нераздельные имена. [П. Стучка и Латв. гос. ун-т]. [На рус. яз. под 
назв.]. Теоретик и пропагандист советского права. — Р Б , 1965, 26 июля. 
1363. Grīnbergs О. Saruna Kominternē. — Grām.: Pēteris Stučka laika­
biedru atmiņās. 1865.—1965. Rakstu krāj . R , 1965, 169.—173. lpp.; PadJ , 
1965, 29. maijā. 
Разговор в Коминтерне. 
1364. Grīnbergs О., K|ava G. Studēt P. Stučkas zinātnisko manto­
jumu. — PadLK, 1964, 7, 88. lpp. 
Изучать теоретическое наследие П. И. Стучки. — КомСЛ, 1964, 7, 
стр. 88. 
1365. Grīnbergs О., Plotnieks А. Bagāt īgo mantojumu izsverot. [Zin. 
konference par P. Stučkas teorētisko mantojumu tiesību zinātnē]. — PadJ , 
1964, 27. maijā. 
Оценивая богатое [теоретич.] наследие [П. И. Стучки]. Науч. конф. 
1366. Meļķīsis Е., Plotnieks А. Konference par Pētera Stučkas a t s tā to 
teorētisko mantojumu. — ATB, 1964, 2, 63. lpp. 
Конференция о теоретическом наследии Петра Стучки. 
1367. Meļķīsis Е. Vērtējot Pētera Stučkas teorētisko mantojumu padomju 
tiesību zinātnē. — ZAVēst, 1964, 9, 116.—123. lpp. 
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Оценивая теоретическое наследие П. И. Стучки в советской правовой 
науке. 
1368. Plotnieks А. Р. Stučka un Padomju Konstitūcija. — PadSt, 1965, 
8. janv. 
П. Стучка и Советская конституция. 
1369. Odris Е. Domātājs, tribūns un cīnītājs. [P. Stučka]. — RB, 1965, 
19. maijā. 
Мыслитель, трибун, борец. [П. Стучка]. — Р Б , 1965, 19 мая. 
1370. Odris Е. Pētera Stučkas politiskā un zinātniskā darba lielais vē­
riens. — PadSk, 1958, 3. apr.; PadSt , 1958, 19. martā. 
Большой размах политической и научной деятельности П. Стучки. 
1371. Odris Е. Pusgadsimta cīņa par komunismu. [Par Р. Stučkas 
dzīvi]. — PadSt , 1964, 10. janv . 
Полвека борьбы за коммунизм. [О жизни П. И. Стучки]. 
1372. Odris Е. Revolucionārs, zinātnieks, cilvēks. [Р. Stučka]. — RB, 
1962, 20. jūl . 
П. И. Стучка — революционер, ученый, человек. — РБ, 1962, 
20 июля. 
1373. Odris Е. Sapņot, degt, meklēt, uzvarēt! [Par Р. Stučkas dzīvi 
un darbu]. — RB, 1965, 26. jūl . 
Мечтать, гореть, искать, побеждать! [О жизни и деятельности 
П. Стучки]. — Р Б , 1965, 26 июля. 
1374. Odris Е. Stučkas dzīve bija varoņdarbs. Grām.: Pēteris Stučka 
laikabiedru atmiņās. 1865.—1965. Rakstu krā j . R, 1965, 218.—226. lpp. 
Жизнь Стучки была подвигом. 
1375. Бирэиня Л. К. П. И. Стучка о местных Советах Латвии в пе­
риод 1917—1919 гг. Тезисы. — НКСт, 1964, Р., 1964. стр. 25—26. 
* Бирэиня Л. К. П. И. Стучка о местных Советах Латвии в период 
1917—1919 гг. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки в совет­
ской правовой науке. Сб. статей. Р., 1965, стр. 75—81. Библиогр. в при­
меч. 
1376. Блум М. И. Вопросы уголовного права в трудах П. И. Стучки. 
Тезисы. — НКСт, 1964. Р., 1964, стр. 44­^15. 
1377. Блум М. И. П. И. Стучка об уголовном и исправительно­трудо­
вом праве. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки в совет­
ской правовой науке. Сб. статей. Р , 1965, стр. 189—208. Библиогр. 
в примеч. 
1378. Веберс Я. Р. Вопросы советского семейного права в трудах 
П. И. Стучки. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки в совет­
ской правовой науке. Сб. статей. Р., 1965, стр. 175—181. Библиогр. 
в примеч. 
1379. Веберс Я. Р. П. И. Стучка о вопросах советского семейного 
права. Тезисы. — НКСт, 1964, Р., 1964. стр. 43. 
1380. Галилеев Г. П. П. И. Стучка о революционной законности. Те­
зисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Правовые науки. Р., 1964, стр. 8—10. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
1381. Галилеев Г. П. П. И. Стучка о революционной законности. 
Тезисы. — НКСт, 1964. Р., 1964, стр. 29—30. 
1382. Гринберг О. П. О теоретическом наследии П. И. Стучки в со­
ветской правовой науке. Тезисы. — НКСт, 1964. Р. , 1964, стр. 5—8. 
1383. Гринберг О. П. О теоретическом наследии П. И. Стучки в со­
ветской правовой науке. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки 
в советской правовой науке. Сб. статей. Р., 1965, стр. 9—19. Библиогр. 
в примеч. 
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1384. Гринберг О. П., Клява Г. Я­ О теоретическом наследии 
П. И. Стучки. — ИВУЗ. Правоведение. 1964, 3, стр. 140—141. 
1385. Калнынь В. Е. П. И. Стучка о римском праве и его рецепции 
в буржуазных странах. Тезисы. — НКСт, 1964. Р., 1964, стр. 37—38. 
1386. Калнынь В. Е. П. И. Стучка о римском праве и его рецепции 
в буржуазных странах. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки 
в советской правовой науке. Сб. статей. Р., 1965, стр. 183—187. Библиогр. 
в примеч. 
1387. Ключинская Л. А. П. И. Стучка о борьбе с правонарушениями 
несовершеннолетних. Тезисы. — НКСт, 1964. Р , 1964, стр. 51—52. 
1388. Ключинская Л. А. П. И. Стучка о борьбе с правонарушениями 
несовершеннолетних. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки 
в советской правовой науке. Сб. статей. Р., 1965, стр. 227—234. Библиогр. 
в примеч. 
1389. Клява Г. Я­ П. И. Стучка и его теоретическое наследие в пра­
вовой науке. — СовГПр, 1965, 7, стр. 88—96. Библиогр. в примеч. 
1390. Клява Г. Я. П. И. Стучка о революционной законности. — 
СоцЗ, 1962, 6, стр. 42—49. 
1391. Клява Г. Я­ П. И. Стучка о революционной законности. — ИАН 
Л С С Р , 1960, 4, стр. 55—64. Библиогр. в подстроч. примеч., 33 назв. 
1392. Клява Г. Я. Роль П. И. Стучки в развитии марксистско­ленин­
ской общей теории права. Тезисы. — НКСт, 1964. Р., 1964, стр. 13—16. 
1393. Клява Г. Я­ Роль П. И. Стучки в развитии марксистско­ленин­
ской общей теории права. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки 
в советской правовой науке. Сб. статей. Р., 1965, стр. 107—122. Библиогр. 
в примеч. 
1394. Лиеде А. А. Вопросы уголовного судопроизводства в трудах 
П. И. Стучки. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки в совет­
ской правовой науке. Сб. статей. Р , 1965, стр. 209—227. Библиогр. в 
примеч. 
1395. Лиеде А. А. Вопросы уголовного судопроизводства в трудах 
П. И. Стучки. Тезисы. — НКСт, 1964. Р., 1964, стр. 46—47. 
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П. И. Стучки. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки в со­
ветской правовой науке. Сб. статей. Р., 1965, стр. 123—136. Библиогр. 
в примеч. 
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П. И. Стучки в Латвии. — ВМУ. Сер. 10. Право. 1965, 4, стр. 90—91. 
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Воля народа осуществлена советским правосудием. [Судебный про­
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93. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Революционное законодательство Советской власти в Латвии 
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1, 40.—44. Ipp. 
Первая Советская Конституция Латвии. — КомСЛ, 1959, 1, стр.42—47. 
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1468. Миллер В. О. Из истории политической мысли в Латвии. (За­
рождение марксистской политической мысли. 1886—1899 гг.). — УчЗ 
ВЮЗИ, вып. 11, 1960, стр. 222—245. 
1469. Миллер В. О. Первая Советская Конституция Латвии. — УчЗ 
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примеч. 
1470. Миллер В. О. Развитие советской государственности в Латвии. 
М., Госюриздат, 1961. 176 стр. 
1471. Миллер В. О. Роль Конституции Латвийской ССР в строи­
тельстве социалистической экономики республики в 1940—1941 гг. — УчЗ 
ЛГУ.­24. Юрид. науки. Вып. 3, 1958, стр. 153—172. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
* Миллер В. О. Создание и деятельность высшей школы Латвии 
(8 февраля — 22 мая 1919 года) . По материалам архива Латвийского 
государственного ун­та им. П. Стучки и периодической печати 1918— 
1919 гг. — ИАН ЛССР, 1958, 12, стр. 39—46. 
1472. Миллер В. О. Создание Конституции Латвийской ССР. Авторе­
ферат канд. дисс. Р., 1954. 16 стр. (Латв. гос. ун­т). 
1473. Миллер В. О. Создание Конституции Латвийской Советской Со­
циалистической Республики. Канд. дисс. Р., 1954. 362 стр. (Латв. гос. 
ун­т). Библиогр.: стр. 347—358. 
1474. Миллер В. О. Создание Латвийской ССР в 1940 году. Тезисы. — 
НМК ЛГУ. XX, 1960. Р., 1960, стр. 59—60. 
1475. Миллер В. О. Строительство местных Советов в Латвии в 1918— 
1919 годах. — УчЗ ЛГУ, 34. Экон. и юрид. науки. Вып. 3, 1960, стр. 111— 
143. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1476. Миллер В. О., Клява Г. Я., Булавас Ю. И., Домашявичюс К. А., 
Левин Б. И. Образование Литовской, Латвийской и Эстонской советских 
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советских прибалтийских республик (1940—1965 гг.). Таллин, 1965, 
стр. 13—64. 
1477. Миллер В. О., Стумбина Э. Я­ Комиссариат по латышским на­
циональным делам — проводник ленинской национальной политики. — 
УчЗ ЛГУ, 50. Труды каф. истории КПСС. Вып. 1, 1963, стр. 21—43. Биб­
лиогр. в подстроч. примеч. 
1478. Миллер В. О., Стумбина Э. Я. Очерки по истории государства 
и права Латвийской ССР (1917—1919 гг.). Учебное пособие. Р., 1961. 
50 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Отпеч. на ротапринте. 
1479. Миллер В. О., Стумбина Э. Я. Рижский Совет — орган рево­
люционной власти. [О Рижском Совете рабочих депутатов в 1917 году.]. — 
СовЛ, 1957, 24 мая. 
1480. Миллер В. О., Стумбина Э. Я. Введение к разделу: «Социали­
стическая Советская Республика Латвии». — В кн.: Съезды Советов со­
ветских социалистических республик. Сб. документов. Т. 2. 1917—1922. М., 
1960, стр. 169—173. 
1481. Миллер В. О., Стумбина Э. Я­, Домашявичюс К. А., Левин Б. И. 
Советская государственность Литвы, Латвии и Эстонии в период строи­
тельства социализма. (1941—1951 гг.). — В кн.: Очерки развития госу­
дарственности советских прибалтийских республик. (1940—1965 гг.). Тал­
лин, 1965, стр. 65—111. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1482. Миллер В. О., Эглитис В. В. Развитие политических идей наро­
дов Прибалтики. — В кн.: История политических учений. Ч. 1. М., 1965, 
стр. 399—404. * 
1483. Стумбина Э. Я­ Демократия для богатых. Как были ликвиди­
рованы остатки самоуправления в буржуазной Латвии. — СовЛ, 1957, 
6 марта. 
1484. Удрис Э. М. Так «выбирали» в буржуазной Латвии. — СовМ, 
1953, 17 февр. 
1485. Удрис Э. М. Ценное исследование о развитии местных Советов 
Латвийской ССР. [Рец. на кн.: Л. Бирзиня. Развитие местных Советов 
Латвийской ССР. Р., 1960. На латыш, яз.]. — ИАН Л С С Р , 1960, 12, 
стр. 181—182. 
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1486. Birziņa L. Baltijas padomju republiku zinātniskā konference par 
kodifikācijas jautājumiem. [Atref.] — ZAVēst, 1959, 7, 171.—174. lpp. 
Конференция прибалтийских советских республик по вопросам ко­
дификации. 
1487. Birziņa L. Ciemu darbaļaužu deputātu Padomes. R., ZA izd-ba, 
1962. 106 lpp. Bibliogr. parindēs. 
Сельские Советы депутатов трудящихся. 
1488. Birziņa L. Daži Latvijas PSR administratīvi teritoriālā iedalī­
juma jautājumi. — LVU ZR, 64. Valststiesību zinātnes. 1964. 5. laid. 93.— 
116. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
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Некоторые вопросы административно­территориального деления Лат­
вийской ССР. 
1489. Birziņa L. Juristu konference par zinātniskā darba koordināciju 
[Baltijas republikās]. — ZAVēst, 1959, 8, 172.—174. lpp. 
Конференция юристов по вопросам координации научной работы 
[в прибалтийских республиках]. 
1490. Birziņa L. Juristu konference par zinātniskās koordinācijas jautā­
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Конференция юристов по координации научной работы [в прибалтий­
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1960, 12, 171.—173. lpp. 
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1492. Birziņa L. Latvijas PSR vietējie vals ts varas orgāni. (Metod. 
norād. lektoram). R , 1961. 7 lpp. (LPSR Polit. z ināšanu un zinātņu popul. 
b-ba). Bibliogr.: 6.—7. lpp. Iesp. ar rotaprintu. 
Местные органы государственной власти Латвийской ССР. (Методи­
ческие указания для лектора). 
1493. Birziņa L. Lemj tautas vārdā, t au tas labā. [Par vietējo padomju 
darbību]. — RB, 1963, 16. febr. 
Во имя народа, на благо народа. [О деятельности местных Сове­
тов]. — РБ, 1963, 16 февр. 
1494. Birziņa L. Vietējo Padomju valsts un sabiedriskās iezīmes. — 
ZAVēst, 1962, 8, 25.—31. lpp. 
Государственные и общественные черты местных Советов. 
1495. Birziņa L., Krastiņš I. Kā strādā vietējo Padomju deputāti. R , 
LVI, 1957. 52 lpp. 
О работе депутатов местных Советов. 
1496. Blūma М. Padomju demokrātija — jauna , augstāka tipa demokrā­
tija. — PadLK, 1955, 2, 9.—15. lpp. 
Советская демократия — демократия нового, высшего типа. — 
КомСЛ, 1955, 2, стр. 9—15. 
1497. Blūma М. Starpuniversitāšu zinātniskā konference Maskavā. — 
ATB, 1958, 3, 50.—56. lpp. 
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1501. Grīnbergs О. Maskavas l īgums un starptaut iskās tiesības. — LVU 
ZR, 64. Valststiesību zinātnes. 5. laid. 1964, 3.—19. lpp. Резюме на рус. яз. 
Bibliogr. parindēs. 
Московский договор и международное право. 
1502. Grīnbergs О. Par Lielbritānijas politisko iekārtu. — PadJ, 1956, 
4. jūl. 
Политический строй Великобритании. 
1503. Grīnbergs О. PSRS Augstākā Padome un tās vēlēšanas. R , LVI, 
1954. 60 lpp. 
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1504. Grīnbergs О., Jostsons Е. Sabiedrība — sociālistiskas likumības 
un kārtības sardzē. — PadJ , 1959, 19. dec. 
Общественность — на страже социалистической законности и порядка. 
1505. Jostsons Е. Padomju demokrātijas dzīvinošais spēks. — Cņ, 1959, 
17. febr. 
Жизненная сила советской демократии. 
1506. Jostsons Е. Par padomju valsts aparāta pilnveidošanu un darba 
tālāku uzlabošanu. (Materiāls lektoriem). R., 1955. 46 lpp. (LPSR Polit. 
zināšanu un zinātņu popul. b-ba). Iesp. ar rotaprintu. 
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1507. Jostsons Е., Sverdlins N. Darbaļaužu deputātu vietējo Padomju 
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Социалистическая демократия — демократия высшего типа. [Демокра­
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стр. 56—60. 
1511. Kļava G. Uzvarējušā sociālisma Konstitūcija. — ZAVēst, 1948, 
11, 5 . - 6 . lpp. 
Конституция победившего социализма. 
1512. Kļava G. Vietējās Padomes — īsteni tautas varas orgāni. — 
PadLK, 1953, 1, 5 9 . - 6 8 . lpp. 
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1956. 180 lpp. 
Конституция Латвийской ССР. 
1514. Kļučinska L. Cīņa ar kapitālisma paliekām — mūsu kaujiniecis­
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mumu realizēšanu dzīve]. — PadLK, 1963, 8, 20.—25. lpp. 
Борьба с пережитками капитализма — наша боевая задача. [О пре­
творении в жизнь решений июньского Пленума ЦК КПСС и 8­го Пле­
нума Ц К КП Латвии]. — КомСЛ, 1963, 8, стр. 21—27. 
1515. Kļučinska L. Par t i jas un valdības rūpes par tautas labklājību. — 
PadLK, 1954, 6, 9.—15. lpp. 
Забота партии и правительства о благе народа. — КомСЛ, 1954, 6, 
стр. 10—17. 
1516. Millers V. Ļeņiniskās nacionālās politikas triumfs. (Sakarā ar 
P S R S nodibināšanās 40. gadadienu) . — PadLK, 1962, 12, 17.—24. lpp. 
Торжество ленинской национальной политики. (В связи с 40­летием 
образования СССР) . — КомСЛ, 1962, 12, стр. 19—26. 
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1517. Millers V. Līdzīga starp līdzīgām. [Latvijas PSR 23. gada­
dienā]. — RB, 1963, 22. jūl. 
Равная среди равных. [К 23­й годовщине Латвийской ССР]. — РБ , 
1963, 22 июля. 
1518. Millers V. Padomju Konstitūcijas diena. — PadLK, 1963, 11, 
69.—71. lpp. 
День Советской Конституции. — КомСЛ, 1963, 11, стр. 74—76. 
1519. Millers V. Padomju pilsoņu pamattiesības un pienākumi. R , LVI, 
1961. 104 lpp. 
Основные права и обязанности советских граждан. 
1520. Millers V., Stumbina Е. Latvijas PSR Augstākā Padome. R , LVI, 
1963. 93 lpp. 
Верховный Совет Латвийской ССР. 
1521. Millers V., Stumbina E. PSRS Konstitūcija un Latvijas PSR 
Konstitūcija. Izmeģ. mac. grām. vidusskolas 11. klasei. R , LVI, 1960. 
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Конституция СССР и Конституция Латвийской ССР. Пробный учеб­
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1522. Strautmanis J. Talkā ciemu padomēm. [Rec. par grām.: L. Birziņa. 
Ciemu darbaļaužu deputātu padomes. R , 1962.] — PadLK, 1963, 2, 85.— 
86. lpp. 
В помощь сельским Советам. [Рец. на кн . : ­Л . Бирзиня. Сельские Со­
веты депутатов трудящихся Латвийской ССР. Р , 1962. На латыш, яз.]. — 
КомСЛ, 1963, 2, стр. 85—88. 
1523. Stumbina Е. Padomju Konstitūcija. Materiāli pārrunām. — PadLK, 
1962, 11, 6 5 . ­ 6 7 . lpp. 
Советская Конституция. Материалы для бесед. — КомСЛ, 1962, 11, 
стр. 70—72. 
* Stumbina Е. Vispārējas, vienlīdzīgas, t iešas. [Padomju vēlēšanu sis­
tēma]. — RB, 1962, 14. martā. 
Всеобщие, равные, прямые. [Советская избирательная система]. — 
РБ , 1962, 14 марта. 
1524. Odrls Е. Par izpildkomiteju juridiska darba kvalitāti. — Cņ, 
1949, 10. febr. 
О качестве юридической работы исполнительных комитетов. 
1525. Бирзиня Л. К. Местные органы государственной власти Лат­
вийской ССР. (Метод, указания и материал для лекторов). Р , 1961. 6 л. 
(О­во по распространению полит, и науч. знаний Л а т в С С Р ) . Отпеч. на 
ротапринте. Библиогр.: л. 5—6. 
1526. Бирзиня Л. К. Программа спецкурса «Советское строительство». 
Р , 1965. 13 стр. Библиогр. 29 назв. (ЛГУ им. П. Стучки. Экон.­юрид. 
фак.) . Отпеч. на ротапринте. 
1527. Блум М. И. Межреспубликанская научная конференция по во­
просам кодификации законодательства Литовской, Латвийской и Эстон­
ской ССР. — СовГПр, 1959, 9, стр. 115—121. 
1528. Ключинская Л. А. Научная конференция в г. Резекне. [Вопросы 
повышения роли общественности в борьбе за дальнейшее укрепление соц. 
законности]. — ИАН ЛССР, 1961, 4, стр. 172—174. 
1529. Ключинская Л. А. Советская социалистическая демократия. — 
СовЛ, 1956, 18 июля. 
1530. Клява Г. Я. Верховный Совет Латвийской ССР. Консульта­
ция. — СовЛ, 1951, 16 февр. 
1531. Клява Г. Я. Верховный Совет СССР. — СовЛ, 1958, 8 февр. 
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1532. Клява Г. Я. Наша социалистическая демократия. [В связи с вы­
борами в Верховный Совет и местные Советы Латвийской ССР]. — СовЛ. 
1959, 14 февр. 
1533. Клява Г. Я­ Подлинно демократическая избирательная си­
стема. — СовМ, 1957, 13 февр. 
1534. Клява Г. Я­ Советская демократия и ее превосходство над де­
мократией буржуазной. В помощь пропагандисту и агитатору. — СовЛ, 
1950, 23 ноября. 
1535. Клява Г. Я. Советская избирательная система — самая демо­
кратическая в мире. — СовМ, 1954, 6 февр. 
1536. Клява Г. Я. Советская избирательная система — самая демо­
кратическая в мире. В помощь пропагандисту и агитатору. — СовЛ, 
1950, 28 янв. 
1537. Клява Г. Я­ Советы — политическая основа СССР. — СовЛ, 
1955, 24 февр. 
1538. Миллер В. О. Верховный Совет Латвийской ССР. — СовЛ, 1959, 
4 февр. 
1539. Миллер В. О. Государством правит народ. Навстречу выборам 
в местные Советы. — СовЛ, 1965, 25 февр. 
1540. Миллер В. О. Конституция Страны Советов. — СовЛ, 1962, 
5 дек. 
1541. Миллер В. О. Некоторые вопросы деятельности Верховного 
Совета Латвийской ССР в современный период. Тезисы. — НМК ЛГУ, 
XXI, 1961. Р., 1961, стр. 102—103. 
1542. Миллер В. О. Советская избирательная система. — СовЛ, 1957, 
29 янв. 
1543. Миллер В. О. Четыре года плодотворной работы. [Об итогах 
деятельности Верховного Совета СССР V созыва]. — СовЛ, 1962, 20 февр. 
1544. Миллер В. О., Стумбина Э. Я. Книга о Конституции Латвий­
ской ССР. [Рец. на кн.: Г. Клява, Э. Удрнс, А. Тилле. Конституция Лат­
вийской ССР. Р., 1956. На латыш, яз.]. — ИАН Л С С Р , 1957, 6, 
стр. 173—175. 
1545. Миллер В. О., Стумбина Э. Я. Конституция СССР и Латвий­
ской ССР. Пробный учебник для X класса сред, школы. Р., Латгосиздат, 
1960. 114 стр. с илл. 
1546. Стумбина Э. Я. Организационно­правовые формы межреспубли­
канских связей прибалтийских советских республик. Тезисы. — НМК ЛГУ, 
XXV, 1965. Юрид. науки. Р., 1965, стр. 20—21. 
1547. Стумбина Э. Я. Сила Советов — в связи с массами. — СовЛ, 
1957, 9 февр. 
1548. Удрис Э. М. Антинародная сущность буржуазной демократии. — 
СовЛ, 1954, 3 марта. 
1549. Удрис Э. М. Советский избирательный закон — самый демо­
кратический в мире. — СовМ, 1953, 13 янв. 
TIESA. PROKURATŪRA 
СУД. П Р О К У Р А Т У Р А 
1550. Blūma М. Buržuāziskā tiesa — reakcijas un terora ierocis. — 
PadJ , 1954, 3. dec. 
Буржуазный суд — орудие реакции и террора. 
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* Blūma M. Mūsu republikas t iesas. — PadJ , 1957, 30. nov. 
Суды нашей республики. 
1551. Blūma M. Padomju tiesas organizācijas un darbības demokrātis­
kie principi. — Cp, 1954, 23. nov. 
Демократические принципы организации и деятельности советского 
суда. 
1552. Blūma М. Padomju valsts un tau tas interešu sargi . [Sakarā ar 
tautas tiesnešu un piesēdētāju vēlēšanām]. — PadJ , 1954, 26. nov. 
На страже интересов советского государства и народа. [В связи с вы­
борами народных судей и заседателей]. 
1553. Ga|i|ejevs G. Padomju tiesa — patiesa tau tas tiesa. — PadJ, 1960, 
29. nov. 
Советский суд — подлинно народный суд. 
1554. Graužinis S. Biedru tiesu loma cīņā par sociālistiskās likumības 
un sabiedriskās kārtības nostiprināšanu. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. 
R., 1961, 109.—111. lpp. 
Роль товарищеского суда в борьбе за укрепление социалистической за­
конности и общественного порядка. Тезисы. 
1555. Graužinis S. Latvijas PSR prokuratūras izveidošanās un attīstība 
(1940/1941. g.). Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R , 1960, 6 5 . ­ 6 6 . Ipp. 
Образование и развитие прокуратуры Латвийской ССР. (1940— 
1941 гг.). Тезисы. 
1556. Graužinis S. Piezīmes par Latvijas PSR prokuratūras izveidoša­
nos un attīstību 1940. un 1941. gadā. — LVU ZR, 44. Jurid. zinātnes. 
4. laid. 1962, 185.—201. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Заметки о создании и развитии прокуратуры Латвийской ССР в 1940 
и 1941 гг. 
1557. Grīnbergs О. Amerikas t iesas — terora ierocis. — Zv, 1951, 24, 
25. lpp. 
Американские суды — орудие террора. 
1558. Jostsons Е. Prokuratūras vispārējā uzraudzība par kolhozu īpašuma 
aizsardzību pašreizējā posmā. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 
9 7 . ­ 9 9 . lpp. 
Общий надзор прокуратуры за соблюдением законов об охране кол­
хозной собственности в современный период. Тезисы. 
1559. K|ava G., Odris Е. Biedru t iesas pret likumpārkāpējiem. — PadJ , 
1959, 19. dec. 
Товарищеские суды против нарушителей закона. 
1560. K|ava G. Piezīmes par Latvijas PSR tiesu iekārtas likuma pro­
jektu. — ATB, 1958, 2, 4 6 . ­ 4 8 . lpp. 
Замечания к законопроекту о судоустройстве Латвийской ССР. 
1561. K|učinska L. Padomju tiesa plašas komunisma celtniecības periodā. 
R , LVI, 1960. 48 lpp. 
Народный суд в период развернутого строительства коммунизма. 
1562. Latvijas PSR biedru tiesu nolikuma komentāri. R , «Liesma», 
1966. 146 lpp. Autori: L. Balode, B. Klavanskis, G. K|ava, L. K|učinska, 
V. Naumovs, N. Sverdlins, E. Stumbina. 
Комментарий к Положению о товарищеских судах Латвийской ССР. 
1563. Liedē А. Audzināšanas darbs tautas tiesā. R , LVI, 1957. 115 lpp. 
Bibliogr. parindēs. 
Воспитательная работа народного суда. 
1564. Liedē А. Vai mums vajadzīgas j auna tnes tiesas? — PadJ , 1958, 
21. maijā. 
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Нужны ли нам молодежные суды? 
1565. Porletis J. Un darba disciplīna, ekonomiskie zaudējumi? [Par 
biedru tiesu lomu ekonomiska rakstura pārkāpuma izskatīšanā]. — PadJ , 
1959, 19. dec. 
А трудовая дисциплина, экономические потери? [О роли товарищеских 
судов в рассмотрении правонарушений экономического характера]. 
1566. Strautmanls J. Biedru tiesu izveidojums un kompetences. — PadJ , 
1959, 19. dec. 
Создание товарищеских судов и их компетенции. 
1567. Stumbina Е. Jaunais likums par Latvijas PSR tiesu iekārtu. R., 
LVI, 1960. 40 lpp. 
Новый закон о судоустройстве Латвийской ССР. 
1568. Stumbina Е. Latvijas PSR tiesai 25 gadi. — ATB, 1965, 4, 31.— 
34. lpp. 
Суду Латвийской ССР — 25 лет. 
* Stumbina Е. Padomju tiesa — tau tas tiesa. — RB, 1960, 9. dec. 
Советский суд — суд народный. — РБ , 1960, 9 дек. 
1569. Stumbina Е. Padomju tiesas pirmie so|i Latvijā. (1917.—1919.) 
R., LVI, 1957. 59 lpp. 
Первые шаги советского суда в Латвии. (1917—1919 гг.). 
1570. Odris Е. Biedru tiesas pret likumpārkāpējiem. — PadJ , 1959, 
19. dec. 
Товарищеские суды против правонарушителей. 
1571. Иостсон Э. А., Свердлин Н. Усилить надзор за законностью 
обязательных постановлений (решений) исполкомов местных Советов. (Из 
опыта Прокуратуры Л а т в С С Р ) . — СоцЗ, 1955, 6, стр. 62. 
1572. Ключинская Л. А. Советский суд в период развернутого строи­
тельства коммунизма. Р., Латгосиздат, 1960. 60 стр. 
1573. Клява Г. Я. Демократические основы организации и деятельно­
сти советского суда. — СовЛ, 1951, 29 ноября. 
1574. Комментарий к положению о товарищеских судах Латвийской 
ССР. Р., «Лиесма», 1965. 167 стр. Авторы:; Л. Балоде, Б. Л. Клаванский, 
Г. Я. Клява, Л . А. Ключинская, В. Ф. Наумов, Н. М. Свердлин, Э. Я. Стум­
бина. 
1575. Стумбина Э. Я. Из истории суда Советской Латвии. — СовГПр, 
1957, 9, стр. 117—121. 
1576. Стумбина Э. Я. История суда Советской Латвии. Автореферат 
канд. дисс. Р., 1953. 12 стр. (Латв. госЛ.ун­т). 
1577. Стумбина Э. Я­ История суда Советской Латвии. Канд. дисс. 
Р., 1953. 340 стр. (Латв. гос. ун­т). Библиогр.: стр. 329—339. 
1578. Стумбина Э. Я­ К истории суда Советской Латвии. — ИАН 
ЛССР, 1954, 2, стр. 41—52. 
1579. Стумбина Э. Я. Некоторые вопросы организации и деятель­
ности советского суда Латвии в 1917—1919 годах. — УчЗ ЛГУ, 12. Юрид. 
науки. Вып. 1. 1957, стр. 43—65. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1580. Стумбина Э. Я. Новый закон о судоустройстве Латвийской 
ССР. Р., Латгосиздат, 1960. 59 стр. 
1581. Стумбина Э. Я. Общественно полезный труд и предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних. — В кн.: Труд и коммунистическое 
воспитание. Сб. статей. Р., 1964, стр. 117—125. 
1582. Стумбина Э. Я­ Создание органов Советской юстиции в Латвии 
в 1940—1941 гг — УчЗ ЛГУ, 24. Юрид. науки. Вып. 2. 1958, стр. 101—117. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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1583. Стумбина Э. Я­ Суд и прокуратура Латвийской ССР. (История 
и устройство). Р., Изд­во АН ЛатвССР, 1962, 158 стр. 
1584. Стумбина Э. Я. Суд советский и суд буржуазный. (В помощь 
лектору). Р , 1960. 4 л. (О­во по распространению полит, и науч. знаний 
ЛатвССР) . Отпеч. множит, аппаратом. Библиогр.: стр. 3—4 (13 назв.) . 
1585. Удрис Э. Как будут проходить выборы народных судов. — СовЛ, 
1954, 9 дек. 
1586. Удрис Э. М. Советский судья. — СовЛ, 1951, 14 дек. 
ADMINISTRATĪVĀS T I E S Ī B A S 
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е П Р А В О 
1587. Grīnbergs О., Jostsons Е. Sabiedrība — sociālistiskās likumības 
un kārtības sardzē. — PadJ, 1959, 19. dec. 
Общество — на страже социалистической законности и порядка. 
1588. Indulēns I. Brīvprātīgā kārtības sa rga rokasgrāmata. R , LVI, 
1963. 136 lpp., ar il. 
Настольная книга дружинника. 
1589. Indulēns I. Brīvprātīgo kārtības sargu vienībām trīs gadi. — RB, 
1962, 11. apr. 
Добровольным народным дружинам три года. — РБ , 1962, 11 апр. 
1590. Indulēns I. Jauna sabiedrības piedalīšanās forma sabiedriskās kār­
tības sardzē. — Grām.: Rītdienu kaldinām šodien. Rakstu krāj. R , 1965, 
87.—107. lpp. 
Новая форма участия общества в охране общественного порядка. 
1591. Indulēns I. Jauns t au tas brīvprātīgo vienību darba posms. — RB, 
1961, 9. janv. 
Новый этап в работе добровольных народных дружин. — РБ, 1961, 
9 янв. » I 
1592. Indulēns I. Sabiedriskās kārtības sardzē. [Par t au tas brīvprātīgo 
vienību darbu]. — PadLK, 1963, 11, 7 6 . ­ 7 7 . lpp. 
На страже общественного порядка. [О деятельности нар. дружин]. — 
КомСЛ, 1963, 11, стр. 82—83. 
1593. Indulēns I. Tautas brīvprātīgo vienības — jauna sabiedrības pie­
dalīšanās forma sabiedriskās kārtības sa rgāšanā . — ATB, 1961, 3, 54.— 
56. lpp. 
Добровольные народные дружины — новая форма участия общест­
венности в охране общественного порядка. 
1594. Индулен И. Г. Настольная книга дружинника. Р , Латгосиздат, 
1963. 143 стр., 1 л. табл. 
1595. Индулен И. Г. Некоторые правовые вопросы деятельности доб­
ровольных народных дружин по охране общественного порядка. — В кн.: 
Роль общественности в борьбе с преступностью. Сб. статей. Воронеж, 
1960, стр. 100—107. 
1596. Клява Г. Я­ Что доказала проверка. [О соблюдении советской 
законности и охране общественного порядка на з­де «ВЭФ»]. — СовЛ, 
1959, 11 авг. 
1597. Крастынь И. Р. Справочник по административным и жилищ­
ным вопросам. Р , 1960. 188 стр. (Испол. ком­т Риж. гор. Совета депу­
татов трудящихся). 
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1598. Мелькисис Э. Партийно­государственный контроль — действен­
ное орудие вовлечения широких народных масс в управление делами го­
сударства. (По материалам Латвийской ССР) . — УчЗ ЛГУ, 64. Госу­
дарственно­правовые науки. Вып. 5. 1964, стр. 77—91. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
1599. Миллер В. О., Индулен И. Г., Гродненский П. Краткий спра­
вочник народного дружинника г. Риги. Р., 1960. 81 стр. (Отд. адм. и торг.­
фин. органов Риж. горкома Компартии Латвии) . 
KRIMINĀLTIESĪBAS 
У Г О Л О В Н О Е ПРАВО 
1600. Birzlņa L. Tautas piesēdētājas piezīmes. [Komunistiskās sabiedrī­
bas cīņa pret noziedzību]. — Kalendārs sievietēm. 1959. R., LVI, 1959, 
177.—179. lpp. 
Замечания народного заседателя. [Борьба коммунистического обще­
ства против преступности]. 
1601. Blūma М Jaunais Latvijas PSR Kriminālkodekss. — ATB, 1961, 
1, 32.—47. lpp. 
Новый Уголовный кодекс Латвийской ССР. 
1602. Blūma М Kā jaunais Latvijas PSR Kriminālkodekss aizsargā 
pilsoņu veselību. — Vs, 1962, 11, 3 1 . - 3 2 . lpp. 
Как новый Уголовный кодекс Латвийской ССР охраняет здоровье 
граждан. 
* Blūma М. Kas skolotājiem jāzina par jauno LPSR kriminālkodeksu 
un kriminālprocesa kodeksu. — PadLSk, 1961, 3, 33.—37. lpp. 
Что должны знать учителя о новом Уголовном и Уголовно­процес­
суальном кодексе Латвийской ССР. 
1603. Blūma М. Krimināltiesību attīstība Padomju Latvijā 1917.— 
1919. g. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 1961, 63.—65. lpp. 
Развитие уголовного права в Советской Латвии в 1917—1919 гг. 
Тезисы. 
1604. Blūma М. [Līdzautore:] Latvijas PSR Kriminālkodeksa komentāri. 
R., «Liesma», 1965. 492 lpp. 
[Соавтор:] Комментарий к Уголовному кодексу Латвийской ССР. 
1605. Blūma М. Latvijas PSR Kriminālkodeksa projekts. — ATB, 1958, 
2, 4 8 . ­ 5 4 . lpp. 
Проект Уголовного кодекса Латвийской ССР. 
1606. Blūma М. Nepaejiet garām sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. 
[Par sabiedrības līdzdalību cīņā pret sociālistiskās sadzīves noteikumu pār­
kāpējiem]. — Cņ, 1957, 12. apr. 
Не проходить мимо нарушений общественного порядка. [Об участии 
общественности в борьбе против нарушителей правил социалистического 
быта]. 
* Blūma М. Personības aizsardzība uzmanības centrā. — RB, 1961, 
20. apr. 
Охрана личности в центре внимания. — РБ, 1961, 20 апр. 
1607. Blūma М. Piezīmes pie Latvijas PSR Kriminālkodeksa un Latvi­
jas PSR Kriminālprocesa kodeksa projektiem. — ATB, 1958, 3, 40.—44. lpp. 
Замечания к проектам Уголовного и Уголовно­процессуального ко­
дексов Латвийской ССР. 
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1608. Blūma M. Padomju krimināllikuma spēks laikā. — ATB, 1959, 
1, 57.—62. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Действие советского уголовного закона во времени. 
1609. Blūma М., Veiss М. Sodāmības dzēšana un noņemšana. — ATB, 
1960, 1, 32.—40. lpp. 
Погашение и снятие судимости. 
* Blūma М. Tautas mantas laupītāji — ļaunākie mūsu sabiedrības 
ienaidnieki. — RB, 1961, 1. jūl. 
Расхитители народного добра и тунеядцы — злейшие враги нашего 
общества. — РБ , 1961, 1 июля. 
* Blūma М., Peka J. Uzdevumu krājums padomju krimināltiesībās. (Se­
višķā d a | a ) . 1. burtn. R , 1965. 36 lpp. (P. Stučkas LVU). Iesp. ar rotaprintu. 
Сборник задач по советскому уголовному праву. (Особенная часть). 
Вып. 1. 
* Blūma М. Uzskates līdzekļi padomju krimināltiesībās. Vispārīgā daļa. 
R., 1964. 97 lpp. (P . Stučkas LVU). 
Наглядное пособие по советскому уголовному праву. Общая часть. 
1610. Блум М. И. Вопросы действия советского уголовного закона во 
времени. — УчЗ ЛГУ, 44. Юрид. науки. Вып. 4. 1962, стр. 7—40. Биб­
лиогр. в подстроч. примеч. (47 назв.) . 
1611. Блум М. И. [Соавтор:] Научно­практический комментарий к Уго­
ловному кодексу РСФСР. М , «Юрид. лит­ра», 1963. 527 стр. 
1612. Блум М. И. [Соавтор:] Научно­практический Комментарий Уго­
ловного кодекса РСФСР. Изд. 2­е, М , «Юрид. лит­ра», 1964. 574 стр. 
1613. Блум М. И. Некоторые вопросы необходимой обороны. — УчЗ 
ЛГУ 44. Юрид. науки. Вып. 4. 1962, стр. 41—73. Библиогр. в подстроч. 
примеч. (65 назв.) . 
1614. Блум М. И. О месте преступлений против социалистической соб­
ственности в системе особенной части уголовных кодексов союзных рес­
публик. — СовГПр, 1958, 7, стр. 120—123. 
1615. Блум М. И. Общественное достояние — твое богатство. [Об от­
ношении к обществ, собственности]. — СовЛ, 1963, 3 авг. 
1616. Блум М. И. Особенности Уголовного кодекса Латвийской 
ССР. — В кн.: Особенности Уголовных кодексов союзных республик. Сб. 
статей. М., 1963, стр. 334—378. 
1617. Блум М. И. Ответственность за преступную халатность долж­
ностных лиц по советскому уголовному праву. — УчЗ ЛГУ, 12. Юрид. 
науки. Вып. 1. 1957, стр. 129—212. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1618. Блум М. И. Ответственность за преступную халатность по со­
ветскому уголовному праву. Канд. дисс. М , 1951. (АН СССР. Ин­т гос. 
и права) . 
1619. Блум М. И. Ответственность за укрывательство и недонесение 
по уголовному кодексу Латвийской ССР. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXI, 
1961. Р., 1961, стр. 99—102. 
1620. Блум М. И. Ответственность за укрывательство и недонесе­
ние по уголовным кодексам союзных республик. — УчЗ ЛГУ, 44. Юрид. 
науки. Вып. 4. 1962, стр. 75—93. Библиогр. в подстроч. примеч. (20 назв.) . 
1621. Блум М. И. Понятие оконченного преступления по делам о хи­
щении социалистического имущества. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. 
Юрид. науки. Р., 1964, стр. 5—7. 
1622. Блум М. И. Развитие уголовного права в Латвийской ССР. 
(1940­1965) . Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Юрид. науки. Р 1965, 
стр. 13—17. 
1623. Блум М. И. Системе и место преступлений против социалисти­
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ческой собственности в проекте Уголовного кодекса Латвийской ССР. — 
УЧЗ ЛГУ, 23. Юрид. науки. Вып. 2. 1958, стр. 147—175. Библиогр. в под­
строч. примеч. (29 назв.) . 
1624. Блум М. И. Уголовно­правовая борьба с корыстными преступле­
ниями против социалистической собственности при отсутствии признаков 
хищения. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIII, 1963. Р., 1963, стр. 131—134. 
1625. Граужинис С. К. Режим в исправительно­трудовых учрежде­
ниях. (Учебное пособие по советскому исправительно­трудовому праву). 
Р., 1964. 34 стр. Библиогр. в подстроч. примеч. (ЛГУ им. П. Стучки. 
Экон.­юрид. фак. Каф. уголовного права, уголовного процесса и кримина­
листики). Отпеч. на ротапринте. 
1626. Граужинис С. К. Участие общественности в деятельности испра­
вительно­трудовых учреждений. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Юрид. 
науки. Р., 1965, стр. 29—32. Отпеч. на ротапринте. 
1627. Кауке В. А., Блум М. И. Вопросы разработки проекта Уго­
ловного кодекса Латвийской ССР. — УчЗ ЛГУ, 23. Юрид. науки. Вып. 2. 
1958, стр. 29—70. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1628. Ключинская Л. А. Проблемы советского уголовного права в пе­
риод развернутого строительства коммунизма. [О научной конференции 
в Ленинграде от 14—17 мая 1963 года]. — ИАН Л С С Р , 1963, 10, 
стр. 123—124. 
1629. Поляков Ч., Свердлин Н. Борьба с хищениями и недостатками 
кооперации. [Из опыта органов прокуратуры ЛатвССР]. — СоцЗ, 1959, 
12, стр. 62. 
1630. Фридриксон Я., Ключинская Л. А. Уголовный и Уголовно­процес­
суальный кодексы Латвийской ССР — новый этап в развитии республи­
канского законодательства. — ИАН ЛССР, 1961, 9, стр. 21—30. 
* Blum М. I. Despre locul infracļiunilor impotriva proprietaļii sociāliste 
in sistemul parļii speciale a codurilor ale republicilor unionale. — Probleme 
de Drept. Culegere de t raducen din revístele sovietice de specialitāte, 1958, 
4, p. 77—83. (Academia República Populare Romíne. Institutul de Studü 
Romlno—Sovietic). 
Nozieguma pret sociālistisko īpašumu vieta Savienības republiku kri­
minālkodeksu sevišķās daļas sistēmā. Rum. val. 
О месте преступлений против социалистической собственности в си­
стеме особенной части кодексов союзных республик. На рум. яз. 
* Blum М. I. Uber die Stellung der Verbrechen gegen das sozialistische 
Eigentum im System des besonderen Teils der Strafgesetzbücher der Unions­
republiken. — Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst, 1959, 1, S. 4. 
Nozieguma pret sociālistisko īpašumu vieta Savienības republiku kri­
minālkodeksu sevišķās daļas sistēmā. Vācu vai. 
О месте преступлений против социалистической собственности в си­
стеме особенной части уголовного кодекса союзных республик. На нем. яз. 
KRIMINĀLPROCESS 
У Г О Л О В Н Ы Й П Р О Ц Е С С 
1631. Blūma М. Krimināllietu izskatīšana biedru tiesās. (Pal īgmateriāls 
biedru tiesu fakultātes klausītājiem). 1. d. R., 1961. 29 lpp.; 2. d. R., 1961. 
3i lpp. (Latv. PSR Polit. zināšanu un zinātņu popul. b-ba). Iesp. ar rota­
toru. 
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Рассмотрение товарищескими судами уголовных дел. (Краткое посо­
бие по советскому уголовному праву для слушателей факультета това­
рищеских судов). Ч. 1. 
1632. K|učlnska L. Pa r apsūdzētā tiesību garant i jām padomju krimināl­
procesā. — ATB, 1960, 1, 4 4 . - 4 9 . lpp. 
О гарантиях прав обвиняемого в советском уголовном процессе. 
1633. Llede А. Jaunais Latvijas PSR Kriminālprocesa kodekss. — ATB, 
1961, 1, 4 7 . - 5 6 . lpp. 
Новый Уголовно-процессуальный кодекс Латвийской ССР. 
1634. Liedē А. Konference Voroņežā par sabiedrības lomu cīņā pret 
noziedzību. — ATB, 1960, 2, 6 1 . - 6 3 . lpp. 
Конференция в Воронеже о роли общественности в борьбе с пре­
ступностью. 
1635. Liedē А. Kriminālprocesa dalībnieki pēc Latvijas PSR Krimināl­
procesa kodeksa. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 104.—106. lpp. 
Резюме на рус. яз. 
Участники уголовного процесса по Уголовно­процессуальному кодексу 
Латвийской ССР. Тезисы. 
1636. Liedē А. Kriminālprocesa dalībnieki. [Pēc Latvijas PSR Krimināl­
procesa kodeksa]. — LVU ZR, 44. Jurid. zinātnes. 4. laid. 1962, 135.—156. lpp. 
Bibliogr. parindēs, 15 nos. 
Участники уголовного процесса [по Уголовно­процессуальному кодексу 
Латвийской ССР]. 
1637. Liedē А. Sabiedrības loma kriminālprocesā. R , LVI, 1961. 88 lpp. 
Bibliogr. parindēs. 
Роль общественности в уголовном процессе. 
1638. Liedē А. Tiesā ieradies kolektīva pārstāvis . [Sabiedr. pārstāvja 
loma tiesā]. — Cņ, 1960, 18. nov. 
В суд явился представитель коллектива. [Роль обществ, представи­
теля]. 
1639. Liedē А. Tiesu iekārtas un kriminālprocesa sekcijas darbs. [Starp­
republikāniskajā zinātniskajā konferencē kodifikācijas jautājumos Rīgā]. — 
ATB, 1959, 2, 39.—41. lpp. 
Работа секции судоустройства и уголовного процесса. [О работе меж­
республиканской научной конференции по вопросам кодификации в Риге]. 
1640. Liedē А. Tikšanās izmeklētāja kabinetā. Turpinām sarunu par 
jauno kriminālkodeksu un kriminālprocesa kodeksu. — RB, 1961, 22. maijā. 
Встреча в кабинете следователя. Продолжаем разговор о новых уго­
ловном и уголовно­процессуальном кодексах. (ЛатвССР) . — РБ, 1961, 
22 мая. 
* Liedē А., sast. Uzdevumu krājums praktiskiem darbiem padomju kri­
minālprocesā. 3. kursa studentiem. 1. burtn. R , 1963. 38 lpp. (P S tučkas 
LVU. Ekonomikas- un juridiskā fak.) 
Сборник задач для практических работ по советскому уголовному про­
цессу. Для студентов 3­го курса. 1­я тетрадь. 
* Блум М. И. Рассмотрение товарищескими судами уголовных дел. 
[Краткое пособие по советскому уголовному праву для слушателей фа­
культета товарищеских судов]. Ч. 1. Р., 1961, 27 стр.; Ч.' 2. Р., 1961. 
29 стр. (О­во по распр. полит, знаний Л а т в С С Р ) . Отпеч. на ротаторе. 
1641. Лиеде А. [Рец. на кн.:] Коммунистическое воспитание подрастаю­
щего поколения и предупреждение правонарушений несовершеннолетних. 
[Сб. статей]. Р., 1963. — ИАН ЛССР, 1964, 3, стр. 119—120. 
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1642. Лиеде А. А. [Рец. на кн.:] Г. М. Миньковский. Особенности рас­
следования и судебного разбирательства дел о несовершеннолетних. М., 
Госюриэдат, 1959. — ИВУЗ. Правоведение. 1962, 1, стр. 183—185. 
1643. Лиеде А. А. Некоторые вопросы уголовного процесса в борьбе 
общественности с преступностью. Тезисы. — В кн.: Роль общественности 
в борьбе с преступностью. Межвузовская научная конференция с участием 
практических работников. (2—4 февр. 1960 г.). Воронеж, 1960, стр. 61—63. 
1644. Лиеде А. А. Некоторые вопросы уголовного процесса в свете 
борьбы общественности с преступностью. — В кн.: Роль общественности 
в борьбе с преступностью. Сб. статей. Воронеж, 1960, стр. 242—249. 
1645. Лиеде А. А. О единстве и полноте Уголовно­процессуального 
кодекса. — СовГПр, 1958, 11, стр. 97—102. 
1646. Лиеде А. А. О некоторых смежных институтах уголовно­процес­
суального права и отнесении их к отраслевому кодексу. — УчЗ ЛГУ, 24. 
Юрид. науки. Вып. 3. 1958, стр. 205—218. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1647. Лиеде А. А. Об Уголовно­процессуальном кодексе Латвийской 
ССР. — В кн.: Об Уголовно­процессуальном кодексе союзных республик. 
Сб. статей. М., 1962, стр. 273—302. 
1648. Лиеде А. А. Общественное обвинение и общественная защита. — 
УчЗ ЛГУ, 44. Юрид. науки. Вып. 4. 1962, стр. 95—133. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
1649. Лиеде А. А. Общественное поручительство в уголовном судо­
производстве. Автореферат докт. дисс. Л., 1965. 39 стр. (Ленингр. гос. 
ун­т им. А. А. Жданова) . 
1650. Лиеде А. А. Общественное поручительство в уголовном судо­
производстве. Р., 1963. 342 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). 
1651. Лиеде А. А. Ознакомительная производственная практика сту­
дентов второго курса несостоятельна. — СоцЗ, 1955, 6, стр. 63—65. 
1652. Лиеде А. А. Особенности уголовного процесса по делам несо­
вершеннолетних. Канд. дисс. Р., 1949. 327 стр. (Ленингр. гос. ун­т 
им. А. А. Жданова) . Библиогр.: стр. 322—325. 
1653. Лиеде А. А. Первые итоги разработки УПК Латвийской ССР. — 
УчЗ ЛГУ, 23. Юрид. науки. Вып. 2. 1958, стр. 89—145. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
1654. Лиеде А. А. Проблема осуществления воспитательных целей су­
дебного производства по уголовным делам. — УчЗ ЛГУ, 12. Юрид. 
науки. Вып. 1. 1957, стр. 213—242. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1655. Лиеде А. А. Производство по делам о мелких преступлениях 
по проекту УПК Латвийской ССР. — ИВУЗ. Правоведение. 1959, 3, 
стр. 109—113. 
1656. Лиеде А. А. Развитие уголовно­процессуального права в Лат­
вийской ССР (1940—1965). Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Юрид, 
науки. Р., 1965, стр. 22—23. Отпеч. на ротапринте. 
1657. Якобсон­Андерсон М. Некоторые задачи кодификации уголов­
ного и уголовно­процессуального законодательства Латвийской ССР. — 
УчЗ ЛГУ, 23. Юрид. науки. Вып. 2. 1958, стр. 3—27. Библиогр. в подстроч. 
примеч. . 
C I Ņ A A R N E P I L N G A D Ī G O N O Z I E D Z Ī B U 
Б О Р Ь Б А С П Р Е С Т У П Н О С Т Ь Ю 
Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х 
1656. Blūma М. Nepilngadīgo likuma pārkāpēju pirmstermiņa atbrīvo­
šana. — ATB, 1965, 4, 4 6 . - 5 2 . lpp. 
Досрочное освобождение несовершеннолетних правонарушителей. 
1659. K|ava G. Sabiedriskais īpašums — pamats jaunā cilvēka audzi­
nāšanai . — PadLK, 1963, 8, 14.—19. lpp. 
Общественная собственность — основа воспитания нового человека. — 
КомСЛ, 1963, 8, стр. 14—20. 
1660. Klučinska L., Stumbina Е. Tiesvedība nepilngadīgo lietās. — ATB, 
1961, 2, 37.—40. lpp. 
Судопроизводство по делам несовершеннолетних. 
1661. Блум М. И , Кауке В. А. Досрочное освобождение несовершен­
нолетних правонарушителей. — Научно­практическая конференция: «Науч­
ные основы организации работы в специальном воспитательном учрежде­
нии для несовершеннолетних правонарушителей и предупреждение реци­
дива». Тезисы.. Цесис, 1965, стр. 25—29. 
1662. Граужинис С. К., Петерсон Р. К­ Режим в трудовой колонии 
для несовершеннолетних. — Научно­практическая конференция: «Научные 
основы организации работы в специальном воспитательном учреждении 
для несовершеннолетних правонарушителей и предупреждение рецидива». 
Тезисы. Цесис, 1965, стр. 12—13. 
1663. Ефимов А. М, Бергере Л. А. Самодеятельные организации 
в коллективе воспитанников трудовой колонии д л я несовершеннолет­
них. — Научно­практическая конференция: «Научные основы организации 
работы в специальном воспитательном учреждении для несовершеннолет­
них правонарушителей и предупреждение рецидива.» Тезисы. Цесис, 1965, 
стр. 35—37. 
1664. Ключинская Л. А. Вопросы применения наказания в отношении 
несовершеннолетних. [Из практики Президиума Верховного суда Латвий­
ской ССР]. — СовГПр, 1962, 4, стр. 131—134. 
1665. Ключинская Л. А , Клява Г. Я. Изучение и предупреждение 
повторных правонарушений несовершеннолетних (по материалам Латвий­
ской ССР). — ИАН ЛССР, 1963, 11, стр. 35—44. 
1666. Ключинская Л. А. К вопросу о социальной эффективности лише­
ния свободы как меры уголовного наказания в отношении несовершенно­
летних правонарушителей. — Научно­практическая конференция: «Научные 
основы организации работы в специальном воспитательном учреждении 
для несовершеннолетних правонарушителей и предупреждение рецидива». 
Тезисы. Цесис, 1965, стр. 16—18. 
1667. Ключинская Л. А., Стумбина Э. Я., Эйстрах А. К. О преступно­
сти несовершеннолетних и некоторых мероприятиях по ее искоренению. — 
Вопросы криминалистики, 1964, 12, стр. 79—91. 
1668. Ключинская Л. А. О работе комиссий по делам несовершенно­
летних. (Методическое пособие). — УчЗ ЛГУ, 56. Юрид. науки. Вып. 6. 
1964, стр. 233—261. 
1669. Ключинская Л. А. Об изучении и предупреждении повторных 
преступлений несовершеннолетних. [Тезисы доклада на конференции. Ле­
нинград, 14—17 мая 1963 г.] — В кн.: Научная конференция «Проблемы 
советского уголовного права в период развернутого строительства комму­
низма». Л., 1963, стр. 100—103. 
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1670. Ключинская Л. А., Стумбина Э. Я. Повышение роли обществен­
ности в предупреждении правонарушений несовершеннолетних. — ИАН 
ЛССР, 1962, 10, стр. 33—43. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1671. Ключинская Л. А. Роль комиссии по делам несовершеннолетних 
в предупреждении повторных правонарушений. (По материалам Латвий­
ской ССР) . — УчЗ ЛГУ, 56. Юрид. науки. Вып. 6. 1964, стр. 147—158. 
1672. Ключинская Л. А., Стумбина Э. Я. Участие общественности 
в предупреждении правонарушений несовершеннолетних (по материалам 
Латвийской ССР) . — УчЗ ЛГУ, 56. Юрид. науки. Вып. 6. Общественность 
в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. Р., 1964, стр. 7—67. 
1673. Ключинская Л. А. Характер преступлений несовершеннолетних 
(по материалам Латвийской ССР) . — В кн.: Коммунистическое воспита­
ние подрастающего поколения и предупреждение правонарушений несо­
вершеннолетних. [Сб. статей]. Р., Изд­во АН ЛССР, 1963, стр. 25—34. 
1674. Клява Г. А. Благородная задача общества строителей комму­
низма. — В кн.: Коммунистическое воспитание подрастающего поколения 
и предупреждение правонарушений несовершеннолетних. [Сб. статей]. Р., 
Изд­во АН ЛССР, 1963, стр. 35—49. 
1675. Стумбина Э. Я. О причинах преступлений несовершеннолетних 
(по материалам Латвийской ССР) . — В кн.: Коммунистическое воспита­
ние подрастающего поколения и предупреждение правонарушений несо­
вершеннолетних. [Сб. статей]. Р., Изд­во АН ЛССР, 1963, стр. 49—62. 
1676. Стумбина Э. Я. Об изучении причин преступности несовершен­
нолетних. Тезисы. — НМК, XXIV, 1964. Правовые науки. Р., 1964, 
стр. 25—26. 
1677. Стумбина Э. Я. Об усилении связи комиссий по делам несовер­
шеннолетних с народными судами. — УчЗ ЛГУ, 56. Юрид. науки. Вып. 
6. 1964, стр. 159—169. Библиогр. в подстроч. примеч. 
K R I M I N Ā L I S T I K A 
К Р И М И Н А Л И С Т И К А 
1678. Indulēns I. Dažas krimināllietu izmeklēšanas metodes buržuāzis­
kās Latvijas izmeklēšanas praksē. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961, 106.— 
109. lpp. 
Методы расследования уголовных дел в следственной практике бур­
жуазной Латвии. Тезисы. 
1679. Indulēns I. Krimināllietu izmeklēšanas reakcionārās metodes bur­
žuāziskā Latvijā. — LVU ZR, 44. Jurid. zinātnes. 4. laid. 1962, 157.— 
184. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Реакционные методы расследования уголовных дел в буржуазной 
Латвии. 
1680. Индулен И. Г. О предупреждении хищений общественного иму­
щества в системе кооперативной торговли. — ИАН ЛССР, 1956, 10, стр. 
49—59. Библиогр. в конце статьи. 
1681. Индулен И. Г. Первоначальные следственные действия по делам 
о хищениях общественного имущества в кооперативной торговли. — УчЗ 
ЛГУ, 12. Юрид. науки. Вып. 1. 1957, стр. 245—284. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
1682. Индулен И. Г. Планирование расследования дел о хищениях 
общественного имущества в кооперативной торговле. — УчЗ ЛГУ, 23. 
Юрид. науки. Вып. 2. 1958, стр. 195—204. Библиогр. в подстроч. примеч. 
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1683. Индулен И. Г. Планирование расследования дел о хищениях 
социалистического имущества в обувной промышленности. Тезисы. — НМК 
ЛГУ, XXIV, 1964. Правовые науки. Р., 1964, стр. 12—13. 
1684. Индулен И. Г. Расследование дел о хищениях общественного 
имущества в кооперативной торговле. (По материалам Латвийской ССР) . 
Автореферат канд. дисс. Р., 1957. 18 стр. (Латв. гос. ун­т). 
1685. Индулен И. Г. Расследование дел о хищениях имущества в ко­
оперативной торговле (по материалам Латвийской ССР) . Канд. дисс. Р., 
1956. 377 стр., 6 фотограмм. (Латв. гос. ун­т). Библиогр.: стр. 362—376. 
CIVILTIESĪBAS 
Г Р А Ж Д А Н С К О Е ПРАВО 
1686. Pavārs А. Jaunākās tendences PSRS un savienoto republiku civi­
lās l ikumdošanas Pamatu izveidošanā. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 
1961, 111.—112. lpp. 
Новейшие тенденции в создании Основ гражданского законодатель­
ства СССР и союзных республик. Тезисы. 
1687. Pavārs А. Laulības šķiršanas institūts vācu okupācijas laikā. Tē­
zes. — LVU Pirmā zinātniskā sesija 1945. gadā no 15. līdz 20. jūlijam. 
Referātu saraksts . R , 1945, 5 8 . - 5 9 . lpp. (Universitātes grāmatu apgāds ) . 
Институт расторжения брака во время немецкой оккупации. Тезисы. 
1688. Pavārs А. Padomju Savienības un savienoto republiku Civilās 
likumdošanas Pamat i . — ATB, 1962, 1, 3 7 . ­ 4 5 . lpp. 
Основы Гражданского законодательства СССР и союзных республик. 
1689. Pavārs А. Starprepublikāniskā zinātniskā konference Rīgā. Pa­
domju civiltiesību konsultatīvā grupa [un tās darbs]. — ATB, 1959, 41.— 
44. lpp. 
Межреспубликанская научная конференция в Риге. Консультативная 
группа по советскому гражданскому праву [и итоги ее работы]. 
1690. Pavārs А. Starpuniversitāšu zinātniskā konference Maskavā. Ci­
viltiesību sekcija [un tās darbs]. — ATB, 1959, 2, 4 8 . ­ 5 1 . lpp. 
Межвузовская научная конференция в Москве. Работа секции по 
гражданскому праву. 
1691. Vēbers J. Daži ģimenes tiesību kodifikācijas jautājumi. — LVU 
ZR, 23. Jurid. zinātnes. 2. laid. 1958, 175.—194. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Некоторые вопросы кодификации семейного права. 
1692. Vēbers J. Kādas ir jūsu domas par pašlaik spēkā esošajām ģi­
menes tiesībām? Pārrunu kārtībā. — PadJ , 1958, 17. sept. 
Каково ваше мнение о существующем в настоящее время семейном 
праве? В порядке обсуждения. 
1693. Vēbers J. Par padomju ģimenes tiesību konsultatīvās grupas 
darbu. [Starprepublikāniskā zinātniskā konference Rīgā no 27.—29. maijam 
1959. g.] — ATB, 1959, 2, 4 5 . - 4 8 . lpp. 
О работе консультативной группы по советскому семейному праву. 
[Межреспубликанская научная конференция в Риге. 27—29 мая 1959 г.] 
1694. Vēbers J. Par sabiedrības līdzdalību civiltiesisko strīdu izšķir­
šanā. [Sakarā ar starpuniversitāšu zinātnisko konferenci Maskavā]. — ATB, 
1960, 3, 34.—37. lpp. 
Об участии • общественности в разрешении гражданско­правовых спо­
ров. [О межвузовской науч. конф. в Москве]. 
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1695. Веберс Я. Р. Понятие родства как основания возникновения 
прав и обязанностей. — ВМУ. Сер. X. Право. 1962, 4, стр. 29—39. 
1696. Веберс Я. Р. Регулирование права личной собственности граж­
дан в Гражданском кодексе Латвийской ССР. Тезисы. — НМК ЛГУ, 
XXIV, 1964. Правовые науки. Р., 1964, стр. 7—8. 
1697. Веберс Я­ Р. Родство как основание возникновения прав и обя­
занностей по советскому семейному и гражданскому праву. Автореферат 
канд. дисс. М., 1963, 16 стр. (Моск. гос. ун­т им. М. В. Ломоносова. Юрид. 
фак.) . 
1698. Веберс Я. Р. Родство как основание возникновения прав и обя­
занностей по советскому семейному и гражданскому праву. Канд. дисс. 
М., 1963. (Моск. гос. ун­т им. М. В. Ломоносова). 
1699. Веберс Я. Р. Соотношение гражданского и семейного законо­
дательства. — УчЗ ЛГУ, 70. Юрид. науки, 1965, стр. 71—87. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
1770. Паварс А. Я. Достижения гражданского законодательства 
в Латвийской ССР. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Юрид. науки. Р., 
1965, стр. 10—12. Отпеч. на ротапринте. 
1701. Паварс А. Я. К вопросу об основных признаках юридических 
лиц в советском гражданском праве. — XVII, Научная сессия. Секция 
юрид. наук. Тезисы докладов. Р., 1951, стр. 16. (Латв. гос. ун­т). 
1702. Паварс А. Я. Некоторые вопросы соотношения союзного и рес­
публиканского гражданского законодательства. — УчЗ ЛГУ, 23. Юрид. 
науки. Вып. 2. 1958, стр. 71—88. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1703. Паварс А. Я­ О новом Гражданском кодексе Латвийской ССР. — 
УчЗ ЛГУ, 70. Юрид. науки. 1965, стр. 7—38. 
1704. Паварс А. Я. О системе Гражданского кодекса Латвийской 
ССР. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Правовые науки. Р., 1964, 
стр. 21—22. 
1705. Роэенберг Я. А. О регулировании основных институтов граж­
данского процессуального права в ГПК Латвийской ССР. — УчЗ ЛГУ, 
70. Юрид. науки. 1965, стр. 89—109. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1706. Розенберг Я. А. Регулирование основных институтов граждан­
ского процессуального права в Гражданско­процессуальном кодексе Лат­
вийской ССР. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Правовые науки. Р., 
1964, стр. 22—23. 
DARBA TIESĪBAS 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 
1707. Birziņa L. Gādība par cilvēku. PSRS pilsoņu nodrošināšana ar 
pensijām. R., LVI, 1959. 137 Ipp. 
Забота о человеке. О пенсионном обеспечении граждан СССР. 
1708. Birzioa L. Nodrošinātas vecumdienas. [Par j auno pensiju 
likumu]. — Grām.: Tautas kalendārs 1959. R., LVI, 1958, 185.—191. Ipp. 
Обеспеченная старость. [Новый закон о пенсиях]. 
1709. Birzlņa L. Padomāsim, kā nokārtot pensiju jautājumu kolhozos. — 
Dr, 1959, 1, 4. Ipp. 
Как упорядочить вопрос о пенсиях в колхозах. 
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1710. Birziņa L. Pensijas strādniekiem un kalpotājiem. R., LVI, 1963. 
76 lpp.; 2. papild. izd. 1964. 80 lpp. 
Пенсии рабочим и служащим. 
1711. Meļķisis Е. Grāmatu derētu izdot vēlreiz. [Par grām.: O. Zonne, 
J. Rozenbergs. Strādnieku un kalpotāju pieņemšana, atlaišana un pārcel­
šana citā darbā. R , 1963.] — PadJ, 1964, 15. apr. 
Книгу следовало бы издать еще раз. [О кн.: О. Зонне, Я. Розенбергс. 
Прием на работу, перевод и увольнение рабочих и служащих. Р , 1963. 
На латыш, яз.]. 
1712. Mucinieks Р., Zonne О. Dažas piezīmes sakarā ar PSR Savienī­
bas un savienoto republiku darba l ikumdošanas Pamatu projektu. — ATB, 
1959, 4, 44.­^17. lpp. 
Некоторые замечания в связи с проектом Основ трудового законо­
дательства Союза ССР и союзных республик. 
1713. Zonne О. Darba tiesību sekcijā. [Starpuniversitāšu zinātniskajā 
konferencē Maskavā 1958. g. no 17. līdz 20. nov.] — ATB, 1959, 2, 51 — 
54. lpp. 
В секции трудового права. [Межвузовская научная конференция в Мо­
скве 17—20 ноября 1958 г.]. 
1714. Zonne О., Rozenbergs J. Strādnieku un kalpotāju pieņemšana, 
at laišana un pārcelšana citā darbā. R , LVI, 1963. 136 lpp. 
Прием на работу, перевод и увольнение рабочих и служащих. 
1715. Зонне О. Я. Из истории трудового законодательства Советской 
Латвии в 1918—1919 годах. — УчЗ ЛГУ, 70. Юрид. науки. 1965, 
стр. 111—155. Библиогр. в подстроч. примеч. 
1716. Зонне О. Я­ Развитие социалистического трудового законода­
тельства Латвийской ССР в 1940—1941 гг. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 
1964. Правовые науки. Р., 1964, стр. 10—11. 
1717. Зонне О. Я. Развитие трудового права в Латвийской ССР. 
(1940—1965). Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Юрид. науки. Р. 1965, 
стр. 25—28. Отпеч. на ротапринте. 
KOLHOZU TIESĪBAS 
К О Л Х О З Н О Е ПРАВО 
1718. Birziņa L. Grāmata starpkolhozu organizāciju darbiniekiem. [Rec. 
par grām.: V. Sulcs. Starpkolhozu organizāciju tiesiskais stāvoklis Latvijas 
PSR. R., 1961.] — Dr, 1961, 11., 10. lpp. 
Книга для работников межколхозных организаций. [Рец. на кн.: 
В. Шульц. Правовое положение межколхозных организаций Латвийской 
ССР. Р., 1961. На латыш, яз.]. 
1719. Strautmanls J. Dažas kolhozu tiesību un civilprocesuālo tiesību 
problēmas Latvijas PSR tiesu praksē. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. 
R., 1963, 129.—130. lpp. 
Некоторые проблемы колхозного и гражданского процессуального 
права в судебной практике Латвийской ССР. Тезисы. 
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1720. Strautmanis J. Kolhoznieku sētu piemājas zemes lietošanas tie­
siskie jautājumi sakarā ar kolhozu ciematu celtniecību. Tēzes. — LVU 
ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 103.—104. lpp. 
Правовые вопросы землепользования колхозных дворов в связи со 
строительством колхозных поселков. Тезисы. 
1721. Strautmanis J. Kolhozu biedru tiesības un pienākumi. R., «Liesma», 
1965. 101 lpp. 
Права и обязанности членов колхоза. 
1722. Strautmanis J. Kolhozu īpašuma civiltiesiskās aizsardzības loma 
kolhozu iekārtas tālākā nostiprināšanā Latvijas PS Republikā. — ZAVēst, 
1960, 2, 31.—40. lpp. Bibliogr. parindēs. 
К вопросу о роли гражданско­правовой охраны колхозной собственно­
сти в дальнейшем укреплении колхозного строя в Латвийской ССР. 
1723. Strautmanis J. Sargāsim kolhozu īpašumu. R., LVI, 1960. 76 lpp. 
Будем беречь колхозную собственность. 
1724. Šulcs V. Starpkolhozu organizāciju tiesiskais stāvoklis Latvijas 
PSR. R., LPSR ZA, 1961. 126 lpp. 
Правовое положение межколхозных организаций Латвийской ССР. 
1725. Odris Е., Strautmanis J. Interesanta un vajadzīga grāmata . [Rec. 
par grām.: V. Sulcs. Starpkolhozu organizāciju tiesiskais stāvoklis Latvijas 
PSR. R., 1961.] — ZAVēst, 1962, 1, 151.—152. lpp. 
Интересная и нужная книга. [Рец. на кн.: В. Шульц. Правовое поло­
жение межколхозных организаций Латвийской ССР. Р., 1961. На 
латыш, яз.]. 
1726. Мелькисис Э. А. Залог эффективности контроля. [О хозяйств.­
финансовой деятельности колхозов]. — УФКС, 1965, 10, стр. 55—56. 
1727. Мелькисис Э. А. П. И. Стучка о роли и значении контроля в Со­
ветском государстве. — В кн.: О теоретическом наследии П. И. Стучки 
в советской правовой науке. Сб. статей. Р., 1965, стр. 99—105. Библиогр. 
в примеч. 
1728. Муциниекс П., Зонне О. Юридическая общественность обсуж­
дает проект Основ законодательства о труде Союза ССР и союзных рес­
публик. — СовГПр, 1960, 1, стр. 114. 
1729. Страутманис Я. Я. Вопросы права собственности колхозного 
двора в судебной практике Латвийской ССР. [Тезисы доклада. Вильнюс, 
28—30 мая 1963 г.]. — В кн.: Тезисы научных сообщений Научной кон­
ференции по кодификации гражданского и гражданского процессуального 
законодательства. Вильнюс, 1963, стр. 14—15. 
1730. Страутманис Я. Я. Выступление на теорет. конференции по во­
просу «О научных основах кодификации водного законодательства 
Союза ССР и союзных республик» в Ин­те государства и права АН 
СССР. — Вестник статистики, 1961, 9, стр. 114. 
1731. Страутманис Я. Я. Гражданско­правовая охрана колхозной соб­
ственности. Р., Изд­во АН ЛатвССР, 1961, 218 стр. 
1732. Страутманис Я. Я. Гражданско­правовая охрана колхозной соб­
ственности. [По материалам Латвийской ССР]. Автореферат канд. дисс. 
Р., 1960. 21 стр. (Моск. гос. ун­т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак.) . 
Список работ автора в конце текста. 
1733. Страутманис Я. Я. Гражданско­правовая охрана колхозной соб­
ственности. [По материалам Латвийской ССР]. Канд. дисс. М., 1960. (Моск. 
гос. ун­т им. М. В. Ломоносова). 
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1734. Страутманис Я. Я­ К вопросу о системе правовой охраны кол­
хозной собственности. — ИАН Л ССР, 1960, 3, стр. 51—56. Библиогр. 
в подстроч. примеч. (12 назв.). 
1735. Страутманис Я. Я. Правовое регулирование имущественных от­
ношений колхозов. — УчЗ ЛГУ, 70. Юрид. науки. 1965, стр. 39—69. Биб­
лиогр. в подстроч. примеч. 
1736. Страутманис Я. Я. Развитие земельного и колхозного права 
в Латвийской ССР. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Юрид. науки. Р., 
1965, стр. 6—9. Отпеч. на ротапринте. 
1737. Шулыд В. Э. Правовое положение межколхозных организаций 
(по материалам Латвийской ССР) . Канд. дисс. М., 1962. (АН СССР. Ин­т 




О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
1738. Anspaks J. Dzīves ce|u izvēloties. [Par jauniešu gaitām pēc skolu 
beigšanas]. — Cņ, 1965, 25. apr. 
Выбирая дорогу в жизнь. [О дорогах, выбираемых молодежью после 
окончания школы]. 
1739. Anspaks J., Edelnieks К. Kandavas internātskola. R., LVI, 1964. 
140 lpp., ar il. 
Кандавская школа­интернат. 
1740. Anspaks J. Mūžos dzīvos V. I. Ļeņina idejas par jaunā cilvēka 
audzināšanu. — SkĢ, 1965, 4, 2.—3. lpp. 
Вечно будут жить идеи В. И. Ленина о воспитании нового человека. 
1741. Anspaks J. Andrejs Upīts un padomju skola. — SkA, 1957, 5. dec. 
Андрей Упит и советская школа. 
1742. Blūma М. Kas skolotājam jāzina par jauno LPSR kriminālkodeksu 
un kriminālprocesa kodeksu. Konsultācija. — PadLSk, 1961, 3, 33.—36. lpp. 
Что должны знать учителя о новом Уголовном и Уголовно­процес­
суальном кодексе ЛатвССР. Консультация. 
1743. Gaile М. Cienīsim sava rajona skolul — Cņ, 1956, 24. aug. 
Больше внимания своей районной школе. 
1744. Gaile М Padomāsim arī par tol [Par nodarbību uzsākšanu jau 
ar sešgadīgiem, par vienotām programmām visām vidējā tipa skolām, par 
eksāmenu laika pārkārtošanu]. — Cņ, 1958, 19. dec. 
Подумаем и об этом. [О начале работы с шестилетними, о единых 
программах для всех средних школ, об изменении срока экзаменов]. 
1745. Gaile М. Tautas kultūras līmeņa celšana. [Skolotāju domas un 
ieceres, part i jas XIX kongresu gaidot]. — SkA, 1952, 5. sept. 
Повышение культурного уровня народа. [Раздумья и планы учителей 
перед XIX съездом партии]. 
1746. Greitjāne А. Pareiza plānošana atvieglo darbu. [Par skolotāju 
atslogošanu]. — SkA, 1956, 23. aug. 
Правильное планирование облегчает работу. [Об уменьшении нагрузки 
учителей]. 
1747. Greitjāne А. Tēvi un dēli. Turpināsim sarunu pa r audzināšanu. 
[Apspriežot rakstu «Lai audzināšanā nebūtu brāķa» laikr. «Rīgas Balss», 
19. nov.] — RB, 1962, 3. dec. 
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Отцы и дети. Продолжим беседу о воспитании. [Обсуждаем статью 
«Чтобы в воспитании не было брака» в газете «Ригас Балсс», 19 ноября].— 
РБ , 1962, 3 дек. 
* Jostsons Е. Kā darbojas tiesību zinātņu un padomju celtniecības tau­
tas universitāte. — RB, 1961, 5. apr. 
Как работает народный университет права и советского строитель­
ства. — РБ, 1961, 5 апр. 
1748. Kalniņš А , Zeile Р. Vecākiem jāievēro prasības, ko izvirza skola. 
(Rīgas 5. septiņgad. sk. pieredze). — Cņ, 1954, 2. martā. 
Родители должны учитывать требования, выдвигаемые школой. [Из 
опыта 5-й рижской семилетней школы]. 
1749. Krūzmētra М. Tautas izglītībai — komunisma vēriens. — Cņ, 
1961, 16. aug. 
Народному образованию — коммунистический размах. 
1750. Miķelsons R. Darba plānošana skolās. — PadLSk, 1945, 6, 42.— 
53. lpp. 
Планирование работы в школе. 
1751. Miķelsons R. Mācību gada nobeigums un skolēnu vasaras atpūtas 
organizēšana. — PadLSk, 1946, 5, 6 5 . - 6 6 . lpp. 
Конец учебного года и организация летнего отдыха учащихся. 
* Miķelsons R. Markss un Engelss par audzināšanas mērķiem un uzde­
vumiem. — PadLSk, 1946, 3, 28.—33. lpp. 
Маркс и Энгельс о целях и задачах воспитания. 
1752. Plotnieks I. Skolas vēstures muzejā. [Par Rīgas M. Skreijas un 
Dž. Bankoviča 2. vsk. vēst. muzeju]. — SkA, 1965, 10. febr. 
В школьном историческом музее. [Исторический музей во 2­й рижск. 
ср. школе им. М. Скрейи и Д ж . Банковича]. 
1753. Stepe А. Mācību un audzināšanas darba īpatnības vakara un 
maiņu skolās. R., 1964. 29 lpp. Bibliogr.: 29. lpp. (P. Stučkas LVU. Ped. 
un psihol. ka tedra) . 
Особенности учебной и воспитательной работы в вечерней и сменной 
школе. 
1754. Špona А. Par ko vēl jāpadomā. [Par sabiedrisko profesiju fakul­
tāti]. — PadSt , 1964, 27. apr. 
О чем еще надо подумать. [О факультете общественных профессий]. 
1755. Zeile Р. Par to jādomā, tas jādara . [Par mācīšanas un audzinā­
šanas jautājumiem]. — SkA, 1956, 19. jūl . 
Об этом надо думать, это надо делать. [О вопросах обучения и вос­
питания]. 
1756. Zeile Р. Izcilas pedagoģes piemiņai. [V. Daškevicas atcerei]. — 
SkA, 1965, 2. jūn. 
Памяти выдающегося педагога. [Памяти В. Дашкевич]. 
1757. Zelmenis V. Arī tā bija varonība. [Sakarā ar A. S. Makarenko 
«Pedagoģiskās poēmas» 3. izd.] — JGr, 1962, 5, 12.—14. lpp. 
И это было геройством. [В связи с выходом 3­го изд. «Педагогиче­
ской поэмы» А. С. Макаренко]. 
1758. Zelmenis V. Dziesmotais cejš. [Par mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīva audzināšanu]. R , LVI, 1957. 104 lpp. 
Дорогой песен. [О воспитании коллектива художественной самодея­
тельности]. 
1759. Ziemelis S. Pa Ļeņina ce]u. [Par V. I. Ļeņina norādījumiem pa­
domju skolas veidošanā]. — SkA, 1958, 17. apr. 
По ленинскому пути. [Об указаниях В. И. Ленина по организации со­
ветской школы]. 
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1760. Гильдина 3 . М. Зовут народные университеты. — СовЛ, 19СЗ. 
18 авг. 
1761. Иващенко О. А. Здесь воспитывают хозяев жизни. [Из опыта 
Вараклянской школы­интерната]. — НарО, 1964, 12, стр. 52—56. 
1762. Озол А. Я. Жизнь вносит поправки. Накануне учеб. года в уни­
верситетах культуры. — СовМ, 1960, 28 сент. 
1763. Плесума В. К. Нелегок был путь. [Как найти свое место 
в жизни. Рассказ педагога для молодежи]. — СовМ, 1961, 26 мая. 
1764. Ридзинь Т. С. К прекрасному! [О приеме в университеты куль­
туры]. — СовМ, 1959, 18 авг. 
1765. Ридзинь Т. С. Рожденные жизнью. [Об университетах куль­
туры]. — СовЛ, 1959, 4 марта. 
1766. Ридзинь Т. С. Это касается всех. [Об университетах куль­
туры]. — СовЛ, 1960, 18 марта. 
DIDAKTIKA 
Д И Д А К Т И К А 
1767. Anspaks J. Daži nosacījumi mācību audzināšanas nozīmes pa­
lielināšanai mūsu skolās. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R!, 1961, 61.— 
63. Ipp. 
Некоторые условия повышения роли воспитания в процессе обучения 
в наших школах. Тезисы. 
1768. Anspaks J. Mācību un audzināšanas vienotība. — SkA, 1964, 
7. okt. 
Единство обучения и воспитания. 
1769. Anspaks J. Mācību un audzināšanas vienotība padomju vispār­
izglītojošajā skolā. — LVU ZR, 69. Ped. un psihol. zinātnes. 2. laid. 1964, 
7.—37. Ipp. Bibliogr. 14 nos. 
Единство обучения и воспитания в советской общеобразовательной 
школе. 
1770. Anspaks J. Par sakarības izveidošanu starp atsevišķiem mācību 
priekšmetiem. — PadLSk, 1958, 11, 4 6 . - 5 4 . Ipp. 
Об установлении взаимосвязи между отдельными учебными дисцип­
линами. 
1771. Anspaks J., Drīzule М. Regulēt skolēnu darba slodzi. — SkA, 
1957, 27. jūn. 
Регулировать трудовую нагрузку школьников. 
1772. Galviņš J. Pa r dažiem programmētās mācīšanas jautājumiem vi­
dusskolā. [Cēsu 1. vidussk.] — SkA, 1964, 25. nov. 
О некоторых вопросах программированного обучения в средней школе. 
[1-я цесисская средняя школа]. 
1773. Galviņš J. Pa r dažiem programmētās apmācības jautājumiem vi­
dusskolas vecākajās klasēs. [Cēsu 1. v idussk] — PadDr, 1964, 19. sept. 
О некоторых вопросах программированного обучения в старших 
классах средней школы. [1­я цесисская средняя школа]. 
1774. Klēgeris N. Bērns mācās pats. [Par pareizu mājas darbu organi­
zāciju]. — SkĢ, 1964, 1, 15.—16. Ipp. 
Ребенок учится сам. [О правильной организации домашнего труда]. 
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1775. Miķelsons R. Daži metodiski norādījumi pārbaudījumiem. — 
PadLSk, 1947, 4, 71.—74. lpp. 
Некоторые методические указания к экзаменам. 
1776. Miķelsons R. Didaktikas principi un mācīšanas metodes. — 
PadLSk, 1945, 9, 31.—42. lpp. 
Принципы дидактики и методы обучения. 
1777. Miķelsons R. Kā atkārtot un apgūt mācību vielu. — PadLSk, 
1946, 2, 78.—80. lpp. 
Как повторить и усвоить учебный материал. 
1778. Miķelsons R. Mācību stunda. — PadLSk, 1945, 7, 7 8 . - 8 5 . lpp. 
Урок. 
1779. Miķelsons R. Mācību stundu kontrole. — PadLSk, 1948, 2, 80.— 
86. lpp. 
Проверка урока. 
1780. Miķelsons R. Metodiski norādījumi pārbaudījumiem. — PadLSk, 
1946, 4, 89.—91. lpp. 
Методические указания к экзаменам. 
1781. Miķelsons R. Nesekmības cēloņi un to novēršana. — PadLSk, 
1948, 1, 4 2 . - 4 8 . lpp. 
Причины неуспеваемости и ее предупреждение. 
1782. Miķelsons R. Par mācību vielas atkārtošanu. — SkA, 1948, 
17. martā. 
О повторении учебного материала. 
1783. Miķelsons R. Par norakstīšanu un priekšā teikšanu. — PadLSk, 
1947, 10, 72.—73. lpp. 
О списывании и подсказке. 
1784. Miķelsons R. Skolēnu pats tāvīgā darba metodes. — PadLSk, 1945, 
10, 4 5 . - 5 4 . lpp. 
Методы самостоятельной работы учащихся. 
1785. Miķelsons R. Skolēnu sekmju vērtēšana. — PadLSk, 1945, 4, 
4 6 . - 4 8 . lpp. 
Оценка знаний учащихся. 
1786. Miķelsons R. Skolēnu zināšanu pārbaude un sekmju novērtē­
šana . — PadLSk, 1946, 1, 60.—61. lpp. 
Проверка и оценка знаний учащихся. 
1787. Miķelsons R. Vēlreiz par nesekmības cēloņiem. — SkA, 1948, 
28. janv. 
Еще раз о причинах неуспеваемости. 
1788. Stepe А. Kā pieradināt bērnus sistemātiski mācīties. — PadLS, 
1960, 4, 20.—21. lpp. 
Как научить детей систематически заниматься. 
1789. Zelmenis V. Apgalvojumu analīze kā skolēnu zināšanu pārbaudes 
un precizēšanas paņēmiens. — LVU ZR, 69. Ped. un psihol. zinātnes. 2. laid. 
1964, 193.—201. lpp. Bibliogr. 3 nos. 
Анализ высказываний как прием проверки и уточнения знаний уча­
щихся. 
1790. Zelmenis V. Skolēnu aktivizācija mācībās un audzināšanā kriti­
kas un paškrit ikas garā. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R , 1963, 177.— 
178. lpp. 
Активизация учащихся в учебном процессе и воспитание их в духе 
критики и самокритики. 
1791. Анспак Я. И. Итоги и перспективы научного исследования по 
теме: «Единство обучения и воспитания в условиях школ Латвийской 
ССР». — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Р., 1965, стр. 21. Отпеч. на ротапринте. 
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1792. Анспак Я. И. К вопросу о слиянии обучения и воспитания 
в единый поток в общеобразовательной школе. Тезисы. — НМК ЛГУ, 
XXIV, 1964. Р., 1964, стр. 9—10. Отпеч. на ротапринте. 
1793. Микельсон Р., Бергман Г. Воспитывающий характер политех­
нического обучения. — УчЗ РПедИ, 1955, 1, стр. 7—32. 
AUDZINĀŠANAS TEORIJA UN P R A K S E 
Т Е О Р И Я И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ 
1794. Anspaks J., Zeile Р. Aktuāli estētiskās audzināšanas uzdevumi un 
jaunā cilvēka veidošana. — LVU ZR, 69. Ped. un psihol. zinātnes. 2. laid. 
1964, 203.—242. Ipp. Bibliogr. 5 nos. 
Актуальные задачи эстетического воспитания и формирование нового 
человека. 
1795. Anspaks J. Ateistiskā audz ināšana mācību procesā. — PadLSk, 
1962, 11, 59.—63. Ipp. 
Атеистическое воспитание d учебном процессе. 
1796. Anspaks J. Cīņa par jauno cilvēku. [A. Makarenko 75. dzimšanas 
diena]. — Cņ, 1963, 13. martā . 
В борьбе за нового человека. [К 75­летию со дня рождения 
А. С. Макаренко]. 
1797. Anspaks J. Kas ir pašaudzināšana? — PadLSk, 1960, 1, 91. Ipp. 
Что такое самовоспитание? 
1798. Anspaks J. Makarenko par profesijas izvēli. — SkA, 1958, 5. jūn. 
А. С. Макаренко о выборе профессии. 
1799. Anspaks J. Par mērķtiecību audzināšanas darbā. — SkA, 1957, 
14. nov. 
О целеустремленности в воспитательной работе. 
1800. Anspaks J. Politehnisko prasmju un iemaņu veidošana novadpēt­
niecības darbā. — PadLSk, 1957, 1, 31.—38. Ipp. 
Развитие политехнических знаний и навыков в краеведческой работе. 
1801. Anspaks J. Profesiju izvēlei jāsagatavo. — PadLSk, 1960, 5 r 
18—22. Ipp. 
К выбору профессии надо готовить. 
1802. Anspaks J. Pusaudžu profesionālās orientācijas audzinošā no­
zīme. — LVU ZR, 48. Ped. un psihol. zinātnes. 1. laid. 1962, 7.—35. Ipp. 
Bibliogr. 15 nos. Резюме на рус. и англ. яз. 
Воспитательное значение профессиональной ориентации подростков. 
1803. Anspaks J. Raksturs jāveido pašiem [skolēniem]. — SkA, 1959, 
24. jūl. 
Характер нужно вырабатывать самому [учащемуся]. 
1804. Anspaks J. Skolēnu ražošanas darba audzinošā nozīme. — SkA,. 
1962, 15. aug. 
Воспитательное значение производственной работы школьников. 
1805. Anspaks J. Skolēnu sagatavošana profesijas izvēlei. — Grām.: 
Skolēna personības audzināšana un spēju attīstība. R., 1959, 27.—42. Ipp. 
(Latv. PSR Izglīt. m­jas Skolu zin. pētn. inst.) 
Подготовка школьников к выбору профессии. 
1806. Anspaks J. Vai var pats sevi veidot? Aug komunisma laikmeta­
cilvēks. — PadJ , 1961, 15. dec. 
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Можно ли воспитать самого себя? Растет человек коммунистического 
общества. 
1807. Aņlsimova V. Arheoloģiskā materiāla pētīšana vēstures pulciņā. — 
PadLSk, 1958, 2, 70.—73. lpp. 
Изучение археологических материалов в кружке истории. 
1808. Gaile М. Par tā saucamajām «laimīgajām» un patiesi laimīgajām 
mīlestībām. — PadJ , 1954, 16. jūn. 
О так называемой «счастливой» и по­настоящему счастливой любви. 
1809. Gaile М. Raiņa nemirstība un tās nozīme jaunatnes audzinā­
šanā. — Grām.: Rainis skolā. (Rakstu krāj.) R , 1965. 128 l pp , ar il. (LPSR 
Izglīt. m-jas Skolu zin. pētn. inst.) 
Бессмертие Я. Райниса и его значение в воспитании молодежи. 
1810. Ivaščenko О. N. Krupskaja par jaunatnes idejiski politisko audzi­
nāšanu. — PadLSk, 1959, 4, 50.—57. lpp. 
H. Крупская об идейно­политическом воспитании молодежи. 
1811. Kanāle V. Lai jaunatni spārnotu revolucionārā degsme. — Cņ, 
1963, 5. jūl. 
Пусть революционное пламя вдохновляет молодежь. 
1812. Klēģerls N. Kolektīva tradīciju audzinošās ietekmes psihofiziolo-
ģiskais pamats. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1961. R , 1961, 69.—70. lpp. 
Психофизиологические основы воспитательного влияния традиций кол­
лектива. Тезисы. 
1813. Klēģeris N. А. S. Makarenko pedagoģiskais mantojums un tā 
iedzīvināšana mūsu skolu darbā. — PadLSk, 1963, 5, 8.-*-18. lpp. 
Педагогическое наследие А. С. Макаренко и использование его в на­
шей школе. 
1814. Klēģeris N. Padomju skolas tradīcijas. — LVU ZR, 69. Ped. un 
psihol. zinātnes. 2. laid. 1964, 121.—170. lpp. Bibliogr. 15 nos. Резюме на рус. 
и анг. яз. 
Традиции советской школы. 
1815. Klēģeris N. Padomju skolas tradīcijas. Tēzes. — LVU ZMK, 
XXIII, 1963. R , 1963, 175.—177. lpp. 
Традиции советской школы. Тезисы. 
1816. Klēģerls N. Padomju skolas tradīciju iedzīvināšana un saglabā­
šana. — LVU ZR, 48. Ped. un psihol. zinātnes. 1. laid. 1962, 55.—80. lpp. 
Bibliogr. 8 nos. Резюме на рус. и англ. яз. 
Внедрение и сохранение традиций советской школы. 
1817. Klēģeris N. Tradīciju un paradumu loma bērnu audzināšanā skolā 
un ģimenē. R , LVI, 1959. 74 lpp. (Latv. PSR Polit. zināšanu un zinātņu 
popul. b-ba). 
Роль традиций и навыков в воспитании детей в школе и семье. 
1818. Miķelsons R. Ārpusklases un ārpusskolas nodarbības. — PadLSk, 
1946, 10, 50.—58. lpp. 
Внеклассные и внешкольные занятия. 
1819. Miķelsons R. Padomju patriotisma audzināšana. — PadLSk, 1945, 
3, 12.—27. lpp. 
Воспитание советского патриотизма. 
1820. Miķelsons R. Skolēnu idejiski politiskā audzināšana. — PadLSk, 
1947, 11, 59.—63. lpp. 
Идейно­политическое воспитание учащихся. 
1821. Miške V. Padomju cilvēka morālais tēls. — LitM, 1948, 21. nov. 
Моральный облик советского человека. 
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1822. Plēsuma V. Ja tev ir 16 gadu . . . [Par jaunatnes mācīšanos]. — 
PadJ , 1962, 30. maijā. 
Если тебе 16 лет. [Об учебе молодежи]. 
1823. Plēsuma V. Katram darbam radošu perspektīvul [Par skolēnu 
profesijas izvēli]. — PadJ , 1964, 21. febr. 
Каждой работе — творческую перспективу. [О выборе профессии 
школьниками]. 
1824. Plēsuma V. Par skolotāja vietu un lomu kultūras revolūcijā. Tur­
pināsim pārrunas par padomju skolotāju personību. — SkA, 1958, 17. okt. 
О месте и роли учителя в культурной революции. Продолжаем разго­
вор о личности советского учителя. 
1825. Plēsuma V. Personība, profesija un komunisms. — Univ, 1962, 2, 
5 . ­ 7 . Ipp. 
Личность, профессия и коммунизм. 
1826. Plēsuma V., Jansone R., Andžāne O. Vajadzīga īpaša komunis­
tiskās ētikas mācība skolās. — PadLSk, 1958, 11, 6 9 . ­ 7 4 . Ipp. 
Необходимо специальное изучение коммунистической этики в школах. 
1827. Plēsuma V. Vislielākā no visām vērtībām — jaunais cilvēks. — 
Cņ, 1962, 30. aug. 
Самая большая ценность — это новый человек. 
1828. Plotnieks I. Jūsu varoņdarbs uz jauniem varoņdarbiem sauc. — 
SkA, 1964, 27. maijā. 
Ваш подвиг к новым подвигам зовет. 
1829. Plotnieks I. Pie skolas novadpētniekiem. — Grām.: Dabas un vēs­
tures kalendārs 1966. R., 1965, 181.—184. Ipp. 
У краеведов школы. 
1830. Stepe A. Intelektuālā aktivitāte stundā kā pamats vakara un 
maiņu skolu skolēnu gribas audzināšanā mācību procesā. — LVU ZR, 69. 
Ped. un psihol. zinātnes. 2. laid. 1964, 171.—191. Ipp. Bibliogr. 10 nos. 
Резюме на рус. и англ. яз. 
Интеллектуальная активность на уроке — основа воспитания воли 
учащихся в вечерних и сменных школах. 
1831. Stepe А. Kāpēc grūti audzināt pusaudzi? — PadLS, 1958, 8, 
18 . ­19 . Ipp. 
Почему трудно воспитывать подростков? 
1832. Stepe А. Panākt lūzumu VII un VIII klašu audzināšanā. — 
PadLSk, 1960, 1, 33.—36. Ipp. 
Добиться перелома в воспитании учащихся VII и VIII классов. 
1833. Stepe А. Pārejas vecuma pusaudžu audzināšana ģimenē. R., LVI, 
1959. 112 Ipp. Bibliogr. 111. Ipp. (7 nos.) 
Воспитание подростков переходного возраста в семье. 
1834. Stepe А. Par personības veidošanu. — PadSt, 1960, 27. janv. 
О формировании личности. 
1835. Stepe А. Rakstura voluntāro iezīmju audzināšana — svarīgs uz­
devums komunistiskā apzinīguma izveidošanā vakara (maiņas) vidussko­
lās. — LVU ZR, 48. Ped. un psihol. zinātnes. 1. laid. 1962, 8 1 . - 9 7 . Ipp. 
Резюме на рус. и англ. яз. 
Формирование волевых черт характера — важнейшая задача в вос­
питании коммунистической сознательности в вечерней сменной школе. 
1836. Stepe А. Rakstura voluntāro iezīmju audzināšana — svarīgs uz­
devums skolēnu aiziešanas novēršanā strādnieku jaunatnes vidusskolā. 
Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 71.—73. Ipp. 
Формирование волевых черт характера — важнейшая задача преду­
преждения ухода рабочей молодежи из средних школ. Тезисы. 
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1837. Stepe A. Svarīgākās pēctecības problēmas VII un VIII klašu 
audzināšanā. — PadLSk, 1958, 11, 3 8 . ­ 4 5 . lpp. 
Важнейшие проблемы преемственности в воспитании учащихся VII 
и VIII классов. 
1838. Stepe А. Vai var pats sevi veidot? — PadJ , 1961, 20. dec. 
Возможно ли самовоспитание? 
1839. Špona A. Ieaudzināt uzticību komunismam, Padomju Dzimtenei. 
[Ģimenes un skolas loma jaunatnes audzināšanā] . — SkA, 1963, 29. maijā. 
Воспитать верность коммунизму, Советской Родине. [Роль семьи 
и школы в воспитании молодежи]. 
1840. Špona А. Jaunais cilvēks veidojas šodien. Skolēnu komunistiskās 
audzināšanas uzdevums sakarā ar P S K P XXII kongresa lēmumiem. [Ref. 
rep. izglīt. un komjaunatnes darbin. sanāksmē. Iesp. saīs.] — PadLSk, 1962, 
1, 51.—56. lpp. 
Новый человек формируется сегодня. Задачи коммунистического вос­
питания учащихся в связи с решениями XXIII съезда КПСС. 
1841. Špona А. Komunistisko ideālu — ka t ram skolēnam. [Par skolēnu 
pasaules uzskata veidošanu]. — PadJ , 1964, 17. apr. 
Коммунистический идеал — каждому школьнику. [О формировании 
мировоззрения школьника]. 
1842. Zeile Р. Audzināšana un kādu mēs to redzam sadzīvē. — SkA, 
1956, 20. dec. 
Воспитание и каково оно в быту. 
1843. Zeile Р. Estētiskā audzināšana. — Grām.: Kalendārs sievietēm. 
1962. R , 1961, 169.—177. lpp. 
Эстетическое воспитание. 
1844. Zeile Р. Estētiskās audzināšanas svarīgie uzdevumi. [Aktuālo estē­
tikas un estētiskās audzināšanas jautājumu apspriešana zin. konferencē Mas­
kavā. 1963, janv.] — LitM, 1963, 9. febr. 
Важнейшие задачи эстетического воспитания. [Обсуждение актуаль­
ных проблем эстетики и эстетического воспитания на научной конферен­
ции в Москве в январе 1963 г.]. 
1845. Zeile Р. Mīlēt un izjust skaistumu. [Par darba|aužu estētisko 
audzināšanu]. — PadLK, 1960, 9, 3 2 . ­ 3 6 . lpp. 
Любить и понимать прекрасное. [Об эстетическом воспитании трудя­
щихся]. — КомСЛ, 1960, 9, стр. 33—37. 
1846. Zeile Р. Par dai |o dzīvē un cilvēkos. Saruna starpbrīdī. [Pārrunas 
par estētiku un gaumi sadzīvē un mākslā]. — Lsm, 1962, 8, 25. lpp. 
О прекрасном в жизни и людях. Разговор в перерыве. [Беседа об 
эстетике и вкусе в жизни и искусстве]. 
1847. Zeile Р. Par skaisto dzīvē un cilvēkos. [Par estētisko audzināšanu 
skolā]. — Lsm, 1962, 11, 25. lpp. 
О прекрасном в жизни и людях. [Об эстетическом воспитании 
в школе]. 
1848. Zeile Р. Rītdienas skaistuma vārdā. [PSKP Programma un 
dzīve]. — LitM, 1961, 7. okt. 
Во имя прекрасного будущего. [Программа КПСС и жизнь]. 
1849. Zeile Р. Skaisto visā mūsu dzīvē. [Estētiskā audzināšana]. — LitM, 
1961, 18. febr. 
Красивое — в нашу жизнь. [Эстетическое воспитание]. 
1850. Zeile Р. Vai neiejaukties? [Par skolēnu antireliģiskās audzināšanas 
jautājumiem]. — SkĢ, 1964, 9, 44.—45. lpp. 
Не вмешаться ли? [О вопросах антирелигиозного воспитания уча­
щихся]. 
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1851. Zeile Р. Vai smiekli bija vietā? Piezīmes, vērojumi, pārdomas 
par dai|o dzīvē un cilvēkos. — Lsm, 1962, 10, 25. lpp. 
Уместен ли был смех? Заметки, наблюдения, размышления о прекрас­
ном в жизни и человеке. 
1852. Zeile Р. Vai televizors sniedz visu? Parunāsim par estētisko audzi­
nāšanu. — Lsm, 1964, 7, 9. lpp. 
Все ли дает нам телевизор? Поговорим об эстетическом воспитании. 
1853. Zelmenis V. Cilvēka laime — radošā darbā. — SkA, 1963, 16. janv. 
Счастье человека — в творческой работе. 
1854. Zelmenis V. Darbu un atpūtu skolēniem vasara. — Cn, 1964, 
7. apr. 
Работа и отдых учащихся летом. 
1855. Zelmenis V. Izkopsim kritikas un paškritikas kultūru. — PadJ , 
1962, 9. janv. 
Повысим культуру критики и самокритики. 
1856. Zelmenis V. Par mīlestību. — Vs, 1964, I, 18.—20. lpp. 
О любви. 
1857. Zelmenis V. Skolēnu audzināšana kritikas un paškritikas garā kā 
komunistiskā apzinīguma ieaudzināšanas nosacījums. — LVU ZR, 48. Ped. 
un psihol. zinātnes. 1. laid. 1962, 99 . ­ 120 . lpp. Bibliogr. 15 nos. Резюме на 
рус. и англ. яз. 
Воспитание учащихся в духе критики и самокритики как условие вос­
питания коммунистической сознательности. 
1858. Zelmenis V. Skolēnu audzināšana kritikas un paškritikas garā 
mācību procesā un t ās pedagoģiskie nosacījumi. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 
1961. R., 1961, 61.—63. lpp. 
Педагогическая обусловленность воспитания учащихся в духе критики 
и самокритики в процессе обучения. Тезисы. 
1859. Zelmenis V. Vai var pats sevi veidot? Aug komunisma laikmeta 
cilvēks. — PadJ , 1962, 9. janv. 
Возможно ли самовоспитание? Растет человек коммунистической 
эпохи. 
1860. Анспак Я. И. Внеклассная краеведческая работа в V—VII клас­
сах в деле осуществления политехнического обучения в условиях школ 
Латвийской ССР. Автореферат канд. дисс. Тарту, 1956. 15 стр. 
1861. Анспак Я. И. Обогащение интеллектуального содержания труда 
школьников и воспитание нового человека. — В кн.: Труд и коммунистиче­
ское воспитание. Р., 1964, стр. 103—116. 
1862. Анспак Я. И. Профессиональная ориентация подростков. 
В кн.: Проблемы возрастной педагогики. Л., 1960, стр. 38—40. 
1863. Анспак Я. И. Формирование психологической готовности к труду 
в системе профессиональной ориентации подростков. Тезисы. — Зональная 
конф. психологов Прибалтики. 1964. Р., 1964, стр. 36—37. (Латв. отд­ние 
о­ва психологов и Науч.­исслед. ин­т школ М­ва просвещения ЛатвССР) . 
1864. Зелменис В. И. Место и значение ученической производственной 
бригады в системе учебно­воспитательной работы сельской восьмилетней 
школы. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Пед. науки. Р., 1965, стр. 5—8. 
Отпеч. на ротапринте. 
1865. Иващенко О. А. Вопросы общественно­политического воспитании 
учащихся V—VIII классов во внеклассной работе. — УчЗ ЛГУ, 69. Пед. 
и психол. науки. Вып. 2. 1964, стр. 75—110. Библиогр.: 10 назв. Резюме 
на англ. яз. 
1866. Иващенко О. А. Крупская об. идейно­политическом воспитании 
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учащейся молодежи. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Пед. науки. Р., 
1964, стр. 3—4. 
1867. Клегерис Н. П. Значение традиций коллектива в формировании 
динамического стереотипа нравственного поведения. Тезисы. — Зональная 
конф. психологов Прибалтики. 1964. Р., 1964, стр. 10—11. (Латв. отд­ние 
о­ва психологов и Науч.­исслед. ин­т школ М­ва просвещения Л а т в С С Р ) . 
1868. Клегерис Н. П. Место и роль традиций коллектива в системе 
коммунистического воспитания. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV. Пед. науки. 
Р., 1964, стр. 14—15. 
1869. Клегерис Н. П. Формирование личности подростков в условиях 
специального воспитательного учреждения. Тезисы. — НПрК, 1965. Цесис, 
1965, стр. 30—32. 
1870. Лиеде А. А. (Рец. на кн.:) Коммунистическое воспитание под­
растающего поколения и предупреждение правонарушений несовершенно­
летних. (Сб. статей). Р., 1963. — ИАН ЛССР, 1964, 3, стр. 119—120. 
1871. Плотниекс И. О формировании у учащихся инициативности как 
черты личности старшего школьника. Тезисы. •— В кн.: Зональная конф. 
психологов Прибалтики. 1964. Р , 1964, стр. 53—54. (Латв. отд­ние о­ва 
психологов и Науч.­исслед. ин­т школ М­ва просвещения ЛатвССР) . 
1872. Ридзинь Т. С. Дорогой образ. [Воспоминания о встречах 
с Н. К. Крупской]. — СовЛ, 1959, 26 февр. 
1873. Ридзинь Т. С. Кем быть? [О выборе .профессии выпускниками 
школ]. — СовЛ, 1953, 19 нюня. 
1874. Ридзинь Т. С. Крупская беседует с молодежью. [Рец. на кн.: 
Н. К. Крупская. О коммунистическом воспитании. М , 1956]. — СовМ, 
1957, 10 июля. 
1875. Ридзинь Т. С. Мать и дочь. Очерк. (О воспитании). — СовМ, 
1956, 16 сент. 
1876. Ридзинь Т. С. Не сошлись характерами. (На моральную т е м у ) . — 
СовМ, 1955, 18 сент. 
1877. Ридзинь Т. С. О больших чувствах и полынь­траве. (Отклик 
на статью «Пять писем» в газ. «Сов. молодежь», 18 окт.). — СовМ, 1959, 
11 ноября. 
1878. Ридзинь Т. С. «Почему не каждый Павка Корчагин»? (Жить — 
это значит бороться). — СовМ, 1962, 8 авг. 
1879. Страничка атеиста. [Статьи]. Г. Бушманис. Религиозная мораль 
и жизнь. — С. Левитан. Оружие империализма. — Н. Назаров. Первые 
шаги (Кружок атеистов в Рудзет. сред, школе. Прейльского района) 
и др. — СовЛ, 1962, 14 янв. 
P I O N I E R U U N K O M J A U N A T N E S 
O R G A N I Z Ā C I J A S K O L A 
П И О Н Е Р С К А Я И К О М С О М О Л Ь С К А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я 
В Ш К О Л Е 
1880. Ivaščenko О. Prasmīgi izmantot pionieru pakāpes. — PadLSk, 
1959, 12, 30.—37. lpp. 
Умело использовать пионерские ступеньки. 
1881. Ivaščenko О. Uzlabot vecāko pionieru vadītāju sagatavošanu. — 
SkA, 1959, 20. febr. 
Улучшить подготовку старших пионервожатых. 
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1882. Špona A. Daži komjaunatnes dzīves jautājumi skolā. — PadLSk, 
1963, 4, 5 6 . ­ 5 9 . lpp. 
Некоторые вопросы комсомольской жизни в школе. 
1883. Špona А. Draudzība sena lai mūs vieno. [Latv. pionieru vēstu­
riskā draudzība ar Ļeņingradas pionieriem]. — PadJ , 1964, 7. jūn. 
Пусть нас объединяет давняя дружба. [Исторически сложившаяся 
дружба пионеров Латвии и Ленинграда]. 
1884. Špona А. Pa mūsu ciņu takām. No Latv. pionieru org. vēs tures .— 
Dg, 1965, 3, 5. lpp.; 4, 31. lpp. 
По дорогам наших сражений. Из истории пионерской организации 
Латвии. 
1885. Špona А. Pionieru kustības rašanās un attīstība Latvijā. Kand. 
•dis. R., 1965. 259 lpp. Bibliogr.: 250.—257. lpp. (P. Stučkas LVU). 
Возникновение и развитие пионерского движения в Латвии. Канд. 
дисс. 
1886. Špona А. Pirmās pakāpes pionieriem. (3.—4. kl.) [2.] Zem Ļeņina 
karoga. R., LVI, 1962. 44 lpp. 
Пионерам первой ступени. (III—IV кл.). [2]. Под знаменем Ленина. 
1887. Špona А. Vai esi īsts pionieris? — Pion, 1963, 16. aug. 
Настоящий ли ты пионер? 
1888. Иващенко О. А. Крупская о работе и подготовке вожатого. Р., 
1960. 13 стр. (Школа старш. пионервожатых. Метод, кабинет). 
1889. Иващенко О. А. О некоторых условиях улучшения пионерской 
работы по ступеням. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXI, 1961. Р., 1961, стр. 66—68. 
1890. Иващенко О. А. Повседневное идейное воспитание пионеров — 
долг каждого учителя. — УчЗ ЛГУ, 48. Пед. и психол. науки. Вып. 1. 
1962, стр. 43—53. Библиогр.: 3 назв. Резюме на англ. яз. 
1891. Иващенко О. А. Роль пионерских законов в воспитании пио­
неров по заветам В. И. Ленина. — В кн.: Материалы 2­й метод, конф. 
учителей и старших пионервожатых школ г. Риги. 1961. Р., 1961, стр. 5—21. 
1892. Ридэннь Т. С. Ж и т ь — это значит бороться. — СовМ, 1962,8 авг. 
1893. Ридзинь Т. С. «Наука есть постоянное узнавание. . .» (О полит, 
просвещении молодежи. Ответ на письмо Бурковой). — СовМ, 1964, 
20 марта. 
1894. Ридзинь Т. С. Что читают наши дети? (Задачи родителей, педа­
гогов и библиотекарей). — СовЛ, 1960, 17 июня. 
A U D Z I N Ā Š A N A Ģ I M E N E 
В О С П И Т А Н И Е В С Е М Ь Е 
1895. Anspaks J. Vecāki — pirmie bērnu audzinātāji darbam. — Cņ, 
1959, 6. janv. 
Родители — первые воспитатели трудовых навыков у детей. 
1896. Klēģeris N. Audzināt nemanot. — Grām.: Kalendārs sievietēm. 
1961. R., 1960, 167.—173. lpp. 
Воспитывать незаметно. 
1897. Klēģeris N. Kāpēc bērni neklausa. — Grām.: Kalendārs sievietēm. 
1961. R., 1960, 174.—178. lpp. 
Почему дети бывают непослушными. 
1898. Klēģeris N. Tēva loma audzināšanā. — Cņ, 1959, 5. febr. 
Роль отца в воспитании. 
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1899. Zelmenis V. Bērniem j āaug drosmīgiem. — SkĢ, 5, 16.—17. lpp. 
Дети должны расти смелыми. 
1900. Zelmenis V. Ģimenē j āaug kolektīvistiem. — SkĢ, 2, 1 2 . - 1 3 . lpp. 
В семье должно воспитываться чувство коллективизма. 
1901. Zelmenis V., Kalniņa V. Lai audzinātu — pašiem jāaugl (Mate­
riāls lektoriem). R , 1961. 15 lpp._(Latv. PSR Polit. zināšanu un zinātņu 
popul. b-ba). Ar manuskripta tiesībām. Iesp. ar rotatoru. 
Чтобы воспитывать — нужно самим расти! [Материалы для лекторов]. 
1902. Zelmenis V. Viņu rītdiena sākas ģimenē. (Turpinām pārrunu par 
bērnu audzināšanu) . — Cņ, 1963, 6. jūl. 
Их завтрашний день начинается в семье. (Продолжаем беседу о вос­
питании детей). 
PEDAGOĢIJAS UN TAUTAS IZGLĪTĪBAS VĒSTURE 
LATVIJAS P S R 
ИСТОРИЯ П Е Д А Г О Г И К И 
И Н А Р О Д Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 
В Л А Т В И Й С К О Й С С Р 
1903. Anspaks J. Jāņa Cimzes pedagoģiskā darbība. [Dzimšanas 145. ga­
dadiena. 1814.—1881.] — SkA, 1959, 3. jūl. 
Педагогическая деятельность Яниса Цимзе. [К 145­летию со дня рож­
дения. 1814—1881]. 
1904. Anspaks J. Cimzes skolotāju semināru atceroties. [Vēst. apskats]. — 
SkA, 1964, 25. nov. 
Памяти учительского семинара Цимзе. [Исторический обзор]. 
1905. Anspaks J. Jāni Cimzi atceroties. — SkA, 1964, 1. jūl. 
Памяти Яниса Цимзе. 
1900. Anspaks J. Kār|a Cīru|a pedagoģiskais mantojums. — PadLSk, 
1957, 11, 74.—81. lpp. 
Педагогическое наследие Карла Цирулиса. 
1907. Anspaks J. Izcilais krievu tautas pedagogs . [K. Ušinska 140. dzim­
šanas dienas atcerei. 1824.—1871.] — SkĢ, 1964, 3, 14.—15. lpp , ar ģīm. 
Выдающийся русский педагог. [К 140-летию со дня рождения 
К. Ушинского]. 
1908. Anspaks J. Latvijas tautskolotāju pirmās konferences. — SkA, 
1958, 7. aug. 
Первые конференции латышских народных учителей. 
1909. Anspaks J. Latvijas skolotāju otrais kongress. — SkA, 1957, 
13. jūn. 
Второй съезд учителей Латвии. 
1910. Anspaks J. Latvijas tautskolotāju cīņa par skolu tuvināšanu prak­
tiskajai dzīvei. (1873.—1917.) — PadLSk, 1957, 2, 62.—70. lpp. 
Борьба латышских народных учителей за сближение школы с жизнью. 
(1873—1917). 
1911. Anspaks J. Papildu materiāli par Kar]a Cīru|a pedagoģisko dar­
bību. (1857.—1924.) — PadLSk, 1960, 1, 59.—61. lpp. Bibliogr. 19 nos. 
Дополнительные материалы о педагогической деятельности Карла 
Цирулиса. (1857—1924). 
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1912. Anspaks J. Pie Latgales skolas šūpuļa. [Vēst. apskats]. — SkA, 
1958, 12. dec. 
У колыбели латгальской школы. [Исторический обзор]. 
1913. Karule А., Infantjevs В., Losevs А. Pedagogu padomdevējs, audzi­
nātājs un draugs . [J. Rainis]. — RB, 1965, 23. sept. 
Советчик, наставник и друг педагогов. [Я. Райнис]. — Р Б , 1965, 
23 сент. 
1914. Karule А. Rainis un skolotāji. — SkĢ, 1965, 9, 6 . - 7 . lpp. 
Райнис и учителя. 
1915. Karule А. Mācību un audzināšanas jautājumi Raiņa atstātajos 
prozas materiālos. — Grām.: Rainis skolā. R., 1965, 20.—32. lpp. (LPSR 
Izglīt. m-jas Skolu zin. pētn. inst.) 
Вопросы воспитания п обучения в материалах неизданной прозы 
Райниса. 
1916. Sūlmane L. Rūdolfa Blaumaņa vispārpedagoģiskā darbība. Tē­
zes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 7 4 . - 7 5 . lpp. 
Общепедагогическая деятельность Рудольфа Блаумана. Тезисы. 
1917. Дризуле М. Я­ Борьба за демократизацию латышской народной 
школы в период революции 1905—1907 гг. — В кн.: Тезисы докл. науч. 
межвуз. конф. по истории педагогики прибалтийских республик. Вильнюс, 
1958, стр. 3—7. (Вильнюсский гос. пед. ин­т). 
1918. Дризуле М. Я. Краткий очерк развития латышской дореволюци­
онной школы. Канд. дисс. М., 1947. 248 стр. 
1919. Зиле А. Я. Народное просвещение в Советской Латвии 
в 1919 г. — УчЗ ЛГУ. 40. Ист. науки. Вып. 3. 1961, стр. 43—84. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
1920. Миллер В. О. Создание и деятельность высшей школы Латвии 
(8 февраля — 22 мая 1919 года) . По материалам архива Латв . гос. ун­та 
им. П. Стучки и период, печати 1918—1919 гг. — ИАН ЛССР, 1958, 12, 
стр. 39—46. 
P S I H O L O Ģ I J A 
П С И Х О Л О Г И Я 
1921. Karpovics Е. Piezīme par psiholoģijas terminoloģiju sakarā ar 
LVPI Loģikas un psiholoģijas katedras rakstu «Skolotāju Avīzē», 1953. g. 
27. nov. Diskusijas turpinājums. — SkA, 1954, 19. febr. 
Замечания о терминологии по психологии в связи со статьей, опуб­
ликованной кафедрой логики и психологии Латв. гос. пед. ин­та в газете 
«Сколотаю авизе» за 27 ноября 1953 г. 
1922. Zelmenis V. Skolas vecuma jauniešu attīstības īpatnības. — SkĢ, 
8, 14.—15. lpp. 
Особенности развития молодежи старшего школьного возраста. 
1923. Zemitāns А. Skolēnu redzes loka paplašināšana kā abstraktās 
domāšanas faktors. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 73. lpp. 
Расширение кругозора учеников как фактор абстрактного мышления. 
Тезисы. 
1924. Ведин Ю. П. Что такое память? Наука о высшей нервной дея­
тельности человека. (Ответ Н. Кириллову с прил. письма). — СовЛ, 1961, 
24 февр. 
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1925. Земитаи А. М. Воспитание у учащихся абстрактного мышления 
путем расширения их кругозора. Тезисы. — Зональная конф. психологов 
Прибалтики. 1964. Р , 1964, стр. 2—3. (Латв . отд­нне о­ва психологов 
и Науч.­исслед. ин­т школ М­ва просвещения ЛатвССР) . 
1926. Кацин Ю. Ф. Гигиенический режим дня и предупреждение утом­
ляемости учащихся. — УчЗ ЛГУ, 69. Пед. и психол. науки. Вып. 2. 1964, 
стр. 111—119. Библиогр.: 12 назв. 
1927. Кацин Ю. Ф. К вопросу изменения скорости простой психиче­
ской реакции при некоторых физиологических и патологических состоя­
ниях. Автореферат канд. дисс. Тарту, 1962, 15 стр. 
1928. Кацин Ю. Ф. Психологический анализ трудовой деятельности 
в пожилом возрасте. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Р., 1965, стр. 17—19. 
Отпеч. на ротапринте. 
1929. Ридэииь Т. С. Талант — это труд. О понятиях: талант и ге­
ний. — СовМ, 1958, 7 окт. 
1930. Свелпе А. Об индивидуальных и возрастных особенностях уча­
щихся. Тезисы. — Зональная конф. психологов Прибалтики. 1964. Р., 
1964, стр. 43—44. (Латв. отд­ние о­ва психологов и Науч.­исслед. ин­т 
школ М­ва просвещения ЛатвССР) . 
1931. Степе А. Ф. Система воспитания волевых черт характера уча­
щихся — основа повышения успеваемости и устранения отсева в вечерних 
(сменных) школах. Тезисы. — Зональная конф. психологов Прибалтики. 
1964. Р , 1964, стр. 52—53. (Латв. отд. психологов и Науч.­исслед. ин­т школ 
М­ва просвещения ЛатвССР) . 
1932. Степе А. Ф. Учет психологических особенностей развития под­
ростков — важное условие предупреждения правонарушений несовершен­
нолетних. — УчЗ ЛГУ, 56. Юрид. науки. Вып. 6. 1964, стр. 217—226. 
MĀCĪŠANAS METODIKA UN MĀCĪBU GRĀMATAS 
VIDUSSKOLĀM 
М Е Т О Д И К А П Р Е П О Д А В А Н И Я 
И У Ч Е Б Н Ы Е ПОСОБИЯ Д Л Я С Р Е Д Н Е Й Ш К О Л Ы 
V I S P Ā R Ī G I J A U T Ā J U M I 
О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
1933. Gaile М. Valodu un l i teratūras mācīšanas uzdevumi. — PadLSk, 
1956, 9, 9.—13. lpp. 
Задачи преподавания языка и литературы. 
1934. Гайле М. Школьным учебникам — хорошее оформление. — 
СовЛ, 1953, 16 авг. 
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L A T V I E Š U V A L O D A S 
M Ā C Ī Š A N A S M E T O D I K A 
М Е Т О Д И К А П Р Е П О Д А В А Н И Я 
Л А Т Ы Ш С К О Г О Я З Ы К А 
1935. Brlģe М , Laure А. Par dažām parādībām, kas satrauc. [Vidus­
skolas reflektantu sacerējumi latv. vai.] — SkA, 1965, 6. janv. 
О различных тревожных явлениях. [Сочинение в средней школе на 
латыш, яз.]. 
* Brige М. Teikuma priekšmeta palīgteikums un tā mācīšana skolā. — 
LVU ZR, 35. Filol. zinātnes. 5A laid. 1963, 187,—215. Ipp. 
Придаточное подлежащное и его изучение в школе. 
* Briģe М., Kārkliņš J. Vēlreiz par dažiem interpunkcijas jautājumiem. — 
SkA, 1958, 13. febr. 
Еще раз о некоторых вопросах пунктуации. 
1936. Gaile М., Grase Н. Kā iemācīt skolēnus rakstīt lietišķos rak­
stus. — PadLSk, 1953, 5, 6 2 . - 6 8 . Ipp. 
Как научить учеников писать деловые письма. 
1937. Greitjāne А., Bariss J. Dažas ārpusskolas darba formas latviešu 
valodā. (Valodas pulciņu darbs) . — PadLSk, 1959, 6, 23—29. Ipp. 
Некоторые формы внеклассной работы по латышскому языку. (Дея­
тельность кружка по языкознанию). 
1938. Greitjāne А. Diktāti — skolēnu valodas kultūras celšanas līdzek­
lis. — PadLSk, 1956, 4 8 . ­ 5 6 . Ipp. 
Диктанты — средство развития культуры речи школьников. 
1939. Greitjāne А. Gramatika un rota |as . — Pion, 1959, 15. maijā. 
Грамматика и игры. 
1940. Greitjāne А. Gramatiski stilistiski vingrinājumi. R., 1957. 54 Ipp. 
(Latv. PSR Izglīt. m­jas Skolu zin. pētn. inst. Latv. PSR t rešo «Ped. lasī­
jumu» ref.) 
Грамматико­стилистические упражнения. 
1941. Greitjāne A. Novērsīsim šablonu skolēnu sacerējumos. — PadLSk, 
1957, 6, 30,—35. Ipp. 
Устраним шаблон в сочинениях школьников. 
1942. Greitjāne А., Rudzītis J. Pacelt skolēnu valodas kultūru. Vērojumi 
iestāju eksāmenos latv. vai. un literatūrā Rīgas Ped. inst. — SkA, 1955, 
25. aug. 
Поднять культуру речи школьников. Наблюдения на вступительных 
экзаменах по латышскому языку и литературе в Рижском пед. ин­те. 
1943. Greitjāne А. Par ārpusklases darbu skolā latviešu valodā. — 
PadLSk, 1952, 1, 50.—59. Ipp. 
О внеклассной работе в школе по латышскому языку. 
1944. Greitjāne А., Laua А. Par dažām nepilnībām jaunajā diktātu 
krājumā. [Rec. par grām.: V. Bārzdiņa, A. Āboliņa, A. Straume. Diktātu 
krājums. R , 1958.] — SkA, 1959, 15. maijā. 
О некоторых неточностях в новом сборнике диктантов. [Рёц. на кн.: 
В. Барздиня, А. Аболиня, А. Страуме. Сборник диктантов. Р , 1958. На 
латыш, яз.]. 
1945. Greitjāne А. Par l i teratūras un latviešu valodas eksāmena sa­
gatavošanu un vadīšanu vidusskolā. — PadLSk, 1953, 5, 36.—40. Ipp. 
О подготовке и проведении экзамена по латышскому языку и лите­
ратуре в средней школе. 
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1046. Greitjane A. Rakstu darbi latviešu valodas mācīšanā vēsturiskās 
attīstības gaitā. — LVU ZR, 35. Filol. zinātnes. 5A laid. 1963, 277.— 
312. Ipp. Резюме на рус. яз. 
История развития письменных работ по латышскому языку. 
1947. Greitjane А. Sargāsim dzimtās valodas skaistumu. — Pion, 1959, 
25. nov. 
Сохраним красоту родного языка. 
1948. Greitjane А. Skolēnu patstāvīgais darbs ar grāmatu — loģiskās 
domāšanas attīstības veicinātājs latviešu valodas stundās. — Grām.: Meto­
diski raksti par skolēnu valodas kultūru vecākajās klasēs. R., 1960, 31.— 
46. Ipp. (Latv. PSR Izglīt. m-jas Skolu zin. pētn. inst.) 
Самостоятельная работа школьника с книгой на уроках латышского 
языка способствует развитию логического мышления. 
1949. Greitjane А. Stāstījums kā skolēnu rakstu valodas izkopšanas 
līdzeklis latviešu valodas stundās. — PadLSk, 1961, 6, 11.—16. Ipp. 
Пересказ как средство развития литературной речи на уроках ла­
тышского языка. 
* Kārkllnš J., Soida Е , Briģe М., Freidenfelds I. Dažas problēmas sa­
karā ar jauno sintakses mācības grāmatu VIII—IX klasei. — PadLSk, 1955, 
2, 8 9 . ­ 9 9 . Ipp. 
Некоторые проблемы в связи с новым учебником по синтаксису для 
VIII—IX кл. 
1950. Kārkllnš J. Par dzijāku sintakses jautājumu traktējumu vidus­
skolā. — SkA, 1952, 4. janv. 
О более глубокой трактовке вопросов синтаксиса в средней школе. 
1951. Laua А. Par skolēnu izrunas kļūdām un to novēršanu. — PadLSk, 
1953, 12, 57.—60. Ipp. 
Об ошибках в произношении школьников и их устранении. 
1952. Laua А. Pareizi mācīsim konjugācijas! — SkA, 1959, 13. nov. 
Будем учить правильному спряжению. 
1953. Laure А. Ārpusklases pasākumi latviešu valodā. — SkA, 1964, 
12. aug. 
Внеклассная работа по латышскому языку. 
1954. Laure А. Rakstu darbi skolēnu valodas kultūras celšanai vidus­
skolā (8.—II. klasē) . Kand. dis. R., 1956. 367 Ipp. (P . Stučkas LVU). 
Письменные работы как средство повышения культуры речи учащихся 
в средней школе. (VIII—XI классы). Канд. дисс. 
L A T V I E Š U L I T E R A T Ū R A S 
M Ā C Ī Š A N A S M E T O D I K A 
М Е Т О Д И К А П Р Е П О Д А В А Н И Я 
Л А Т Ы Ш С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
1955. Gaile М Idejiskā audzināšana l i teratūras stundās. — Grām.: Sko­
lēnu audzināšanas jautājumi. (Metod. rakstu krāj.) R., 1960. 26.—49. Ipp. 
(Latv. PSR Izglīt. m­jas Skolu zin. pētn. inst.) 
Идейное воспитание на уроках литературы. 
1956. Gaile М. Jāpanāk literāro darbu idejiskās un mākslinieciskās ana­
līzes vienība. (Saīs. referāts). — SkA, 1958, 10. apr. 
Добиться единства идейного и художественного анализа литератур­
ных произведений. (Сокращенный доклад) . 
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1957. Gaile M. Labi sagatavosim vidusskolu absolventus latviešu valodā 
un literatūrā. — SkA, 1958, 14. nov. 
Улучшим подготовку выпускников школ по латышскому языку и ли­
тературе. 
1958. Gaile М. Lai l i teratūras stundas būtu bagā tas un skaistasl Pār­
runu kārtībā. — PadJ , 1962, 19. sept. 
Чтобы уроки по литературе были интересными и увлекательными. 
В порядке обсуждения. 
1959. Gaile М. Literatūras mācīšanu — jauno uzdevumu līmenī. — SkA, 
1960, 12. febr. 
Преподавание литературы — на уровень новых задач. 
1960. Gaile JVL Mērķtiecīgi organizēt atklātās s tundas. [Latv. vai. un 
literatūras s tundas Alojas Ausek|a vidusskolā]. — SkA, 1960, 18. martā . 
Целенаправленно организовать открытые уроки. [Уроки латыш, яз. 
и литературы в Алойской средней школе им. Аусекля]. 
1961. Gaile М. Par skolēnu domrakstiem. — PadJ , 1946, 13. арг. 
О школьных сочинениях. 
1962. Gaile М. Pārskats par cittautu eposiem. Konsultācija latv. vai. 
un l i teratūras skolotājiem. — SkA, 1959, 30. okt. 
Обзор эпоса других народов. Консультация для учителей латыш, яз. 
и лит. 
1963. Gaile М. Raiņa daiļrades audzinošā nozīme. — PadLSk, 1954, 10, 
10.—17. lpp. 
Воспитательное значение творчества Райниса. 
1964. Gaile М. J. Raiņa daiļrade skolā. — SkĢ, 1965, 9, 10.—11. lpp. 
Творчество Я. Райниса в школе. 
1965. Gaile М. Annas Sakses dzīve un daiļrade. (Materiāls lektoriem). 
R , 1955. 18. lpp. (Latv. PSR Polit. z ināšanu un zinātņu popul. b-ba) . 
Bibliogr. 18. lpp. 
Жизнь и творчество Анны Саксе. (Материалы для лекторов). 
1966. Gaile М. « . . . un «vainīga» mūsu l i teratūras sko lo t a j ā . . . » [Par 
ārpusklases darbu l i teratūrā. Rīgas 50. vidussk. pieredze]. — PadJ, 1962, 
12. okt. 
« . . . и «виновата» наша учительница литературы.. .» [О внеклассной 
работе по литературе. Из опыта 50­й рижской средней школы]. 
1967. Gaile М. Vairāk vērības sacerējumu stilam. [Par vidusskolu ab­
solventu darbiem]. — SkA, 1956, 12. janv. 
Больше внимания стилю сочинений. [О работах выпускников средних 
школ]. 
1968. Gaile М., Grase Н , Martinsone I. Vērojumi latviešu valodas un 
l i teratūras eksāmenos. — SkA, 1954, 17. jūn. 
Наблюдения на экзаменах по латышскому языку и литературе. 
_ 1969. Gaile М. Zinātniski ateistiskā audzināšana l i teratūras stundās. — 
Gram.: Palīgmateriāli skolotājiem zinātniski ateistiskā audzināšanā. R , 
1956, 87.—103. lpp. (Latv. PSR Izglīt. m­jas Skolu zin. pētn. ins t . ) . 
Научно­атеистическое воспитание на уроках литературы. 
1970. Grigulis А. Dažas piezīmes par l i teratūras mācīšanu skolā. — 
SkA, 1957, 28. martā ; KR, VII . R , 1966, 35.—41. lpp. 
Некоторые замечания о преподавании литературы в школе. 
* Ozols А. Principiālu un zinātnisku motivāciju skolas gramatikās un 
tās terminos. [Diskusija]. — SkA, 1951, 18. maijā. 
Школьной грамматике и ее терминам — принципиальную и научную 
мотивировку! (Дискуссия). 
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1971. Ozols A. Rakstu darbu sistēma no VIII—XI klasei. — PadLSk, 
1949, 7. 8 8 . ­ 9 6 . Ipp. 
Система письменных работ в VIII—XI классах. 
1972. Ozols А. Rakstu darbu sistēma no V—VII klasei. — PadLSk, 
1949, 6, 96—101. Ipp. 
Система письменных работ в V—VII классах. 
1973. Plotnleks I. Literatūras mācīšana un psiholoģija. — SkA, 1964, 
2. dec. 
Изучение литературы и психология. 
1974. Lpīts А. Latviešu l i teratūrvēstures principi padomju skolā. — Kg, 
1948, 2, 223.—231. Ipp.; Cn, 1948, 27. martā ar nos.: Kā bez ce|a. 
Принципы истории латышской литературы в советской школе. 
1975. Valeinis V. Daiļdarbu analīze sa tura un formas vienībā. — 
PadLSk, 1963, 10, 28.—31. Ipp. 
Анализ художественного произведения в единстве содержания 
и формы. 
1976. Valeinis V. Liriska darba analīze. — PadLSk, 1960, 4, 19.—21. Ipp. 
Анализ лирического произведения. 
1977. Valeinis V. Literārā darba analīze. — PadLSk, 1952, 7, 69 — 
76. Ipp. 
Анализ литературного произведения. 
1978. Valeinis V. Literatūra skolā. — LitM, 1956, 25. aug. 
Литература в школе. 
1979. Valeinis V. Par lirikas mācīšanu skolās. — LitM, 1960, 9. jūl. 
Об изучении лирики в школе. 
K R I E V U V A L O D A S 
M Ā C Ī Š A N A S M E T O D I K A 
М Е Т О Д И К А П Р Е П О Д А В А Н И Я Р У С С К О Г О Я З Ы К А 
1980. Semjonova М. Fonētikas jautājumi skolā. — PadLSk, 1951, 8, 
7 7 . ­ 8 2 . Ipp. 
Вопросы фонетики в школе. 
1981. Белошапкова В. А., Румянцева Г. И. Вопросы методики препо­
давания русского языка нерусским. — Р Я Ш , 1956, 2, стр. 85—89. 
1982. Донец Н. А. Изучение темы «Наречие» в VII классе школ с ла­
тышским языком обучения. — УчЗ РПедИ, 8. Вопросы преподавания язы­
ков в средней школе. 1958, стр. 187—199. Резюме на латыш, и англ. яз. 
1983. Донец Н. А. Повторение темы: «Составное именное сказуемое 
в X классах школ с латышским языком обучения. — PadLSk, 1956, И, 
60.—66. 1рр. * 
1984. Румянцева Г. И. К вопросу об организации лексической работы 
в старших классах латышских школ. — Р Я Н Ш , 1957, I, стр. 38—42. 
1985. Румянцева Г. И. Лексическая работа на уроках русского 
языка. — В кн.: Русский язык в латышской школе. Сб. статей. Р., 1958, 
стр. 127—141. (Науч.­исслед. ин­т школ М­ва просвещения ЛатвССР) . 
1986. Румянцева Г. И. О новом учебнике по русскому языку для 
9—11­х классов школ с латышским языком обучения. — УчЗ ЛГУ, 54. 
Филол. науки. Вып. 9А. 1964, стр. 211—219. 
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1987. Румянцева Г. И. Принципы отбора лексики для работы 
в 8—11­х классах школ с латышским языком обучения. — РааХБк, 1956, 
10, 4 9 . ­ 5 8 . 1рр. 
1988. Семенова М. Ф. Вопросы русской фонетики в латышской 
школе. — В кн.: Русский язык в латышской школе. Р., 1958, стр. 7—24. 
1989. Семенова М. Ф. Об изучении причастий на уроках русского 
языка в школе с латышским языком обучения. — РааХБк, 1957, 2, 33.— 
37. 1рр. 
1990. Семенова М. Ф. Работа над русскими согласными в латышской 
школе. — РЯНШ, 1957, 3, стр. 35—38. 
K R I E V U L I T E R A T Ū R A S 
M Ā C Ī Š A N A S M E T O D I K A 
М Е Т О Д И К А П Р Е П О Д А В А Н И Я 
Р У С С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
1991. Rumjancevs М. Kā skolā mācīt rakstnieka biogrāfiju? — PadLSk, 
1950, 5, 91.—100. lpp. 
Как изучать биографию писателя в школе? 
1992. Гринфельд Т. Я­ Это волнует нас. [О значении гуманитарного 
образования и методике преподавания литературы в школах]. — СовЛ, 
1959, 27 сент. 
S V E Š V A L O D U M Ā C Ī Š A N A S M E T O D I K A 
М Е Т О Д И К А П Р Е П О Д А В А Н И Я 
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Я З Ы К О В 
1993. Babčina Т. Sarunu valodas iemaņu izkopšana svešvalodu stun­
dās. — PadLSk, 1956, 7, 58.—60. lpp. 
Развитие навыков разговорной речи на уроках иностранного языка. 
1994. Cisere S., Orlovska L. Mācīsimies paši un mācīsim savus bērnus. 
[Par svešvalodu apgūšanu ģimenē]. — SkĢ, 1965, 1, 16.—17. lpp. 
Будем учиться и учить своих детей. [Об обучении иностранным язы­
кам в семье]. 
1995. Gaile М. Uzlabot valodu mācīšanu. — PadLSk, 1954, 8, 3.—8. lpp. 
Улучшить преподавание языков. 
1996. Gorohova Н. Means of Instilling Communist Education in the 
Process of Teaching Foreign Languages at School. — LVU ZR, 48. Ped. 
un psihol. zinātnes. 1. laid. 1962, 37.—42. lpp. Bibliogr. 2 nos. 
Komunistiskā audzināšana svešvalodu mācīšanas procesā skola. An­
gļu vai. 
Коммунистическое воспитание учащихся в процессе обучения ино­
странным языкам. На англ. яз. Резюме на рус. яз. 
1997. Gorohova Н. Pionieru sanāksmes ang |u valodā un to audzinošā 
nozīme [No studentu praktikantu darba pieredzes]. — LVU ZR, 32. Apcer, 
par svešvalodām un to mācīšanu, l . sēr . , 1959, 105.—129. lpp. Резюме на рус. 
и англ. яз. 
Пионерские сборы на английском языке и их воспитательное зна­
чение. [Из опыта работы студентов­практикантов]. 
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1098. Ķipere 1. Mācīsim skolēnus svešvalodā stāstī t par savu darbu. — 
PadLSk, 1959, 11, 6 . - 9 . Ipp. 
Научим школьников рассказывать о своей работе на иностранно: 
языке. 
1099. Ķipere 1. Zināšanām [svešvalodā] jābūt vēl labākām. — SkA, 
1961, 12. jūl. 
Знания [иностранного] языка должны быть лучше. 
2000. Lezdiņš J. Mūsu vidusskolas mācīs latīņu valodu. — SkA, 1952, 
5. sept. 
В наших средних школах будут изучать латинский язык. 
2001. Orlovska L. Magnetofona izmantošana svešvalodas stundās. — 
SkA, 1962, 17. okt. 
Использование магнитофона на уроках иностранного языка. 
2002. Orlovska L. Sarunvaloda [svešvalodu mācīšanā] vecākajās kla­
sēs. — PadLSk, 1963, 8, 2 5 . ­ 2 8 . Ipp. 
Разговорный язык [при изучении иностранных языков] в старших 
классах. 
2003. Pinkule А. Rakstu darbi ang |u valodā V—VII kl. — LVU ZR, 
32. Apcerējumi par svešvalodām un to mācīšanu. 1. sēr. 1959, 131.—147. Ipp. 
Резюме на рус. н англ. яз. 
Письменные работы по английскому языку в V—VII кл. 
2004. Šmulovičs М. Dzejo|u idejiski mākslinieciskā analīze vācu valo­
das stundās. — PadLSk, 1959, 7, 37.—47. Ipp. 
Идейно­художественный анализ стихов на уроках немецкого языка. 
2005. Zālīte Т. Tuvināsim angļu valodas mācīšanu praktiskajai dzīvei. — 
PadLSk, 1959, 6, 39.—52. Ipp. 
Приблизим обучение английскому языку к практической Ж И З Н И . 
2006. Горохова Е., Седель Г. Из опыта обучения иностранным языкам 
в школах Латвийской ССР. — ИЯШ, 1961, 4, стр. 84—90. 
C I T U P R I E K Š M E T U 
M Ā C Ī Š A N A S M E T O D I K A 
М Е Т О Д И К А П Р Е П О Д А В А Н И Я 
Д Р У Г И Х П Р Е Д М Е Т О В 
2007. Aņisimova V. Pirmā pieredze vēstures mācīšanā. — SkA, 1962, 
5. dec. 
Первый опыт в преподавании истории. 
2008. Aņisimova V. Vēstures atziņas gūs tamas ciešā sakarā ar šo­
dienu. — SkA, 1963, 7. aug. 
История познается в тесной связи с современностью. 
2009. Aņisimova V. Vēstures s tundām jākļūst vēl efektīvākām. — SkA, 
1963, 25. dec. 
Уроки истории должны стать более эффективными. 
2010. Krūmiņa М. Parunāsim par galvenajām problēmām sabiedrības 
mācībā. — PadLSk, 1963, 4, 29.—35. Ipp. 
Поговорим о главных проблемах обществоведения. 
2011. Krūmiņa М. Sabiedrības mācības skolotājiem. — SkA, 1963, 
20. martā. 
Для учителей обществоведения. 
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2012. Krūmiņa M. Svarīgs idejiski politiskās audzināšanas līdzeklis. 
[Sabiedr. māc. vsk.] — PadLK, 1964, 6, 30.—35. lpp. 
Важное средство идейно-политического воспитания. [Обществоведение 
в сред, школе.]. — КомСЛ, 1964, 6, стр. 34—40. 
2013. Krūmiņa М. Zinātnisku pasaules uzskatu jaunajai audzei. Paru­
nāsim par sabiedrības mācību skolās. — Cņ, 1965, 17. dec. 
Новому поколению — научное мировоззрение. Поговорим о препода­
вании обществоведения в школе. 
2014. Ziemelis S. Dažas piezīmes par «Latvijas PSR vēstures materiā­
liem vidusskolām». — PadLSk, 1957, 6, 7 6 . ­ 7 9 . lpp. 
Некоторые замечания о «Материалах по истории Латвийской ССР для 
средних школ». 
2015. Ziemelis S. Dažas piezīmes par vidusskolu absolventu zināšanām 
vēsturē. — SkA, 1956, 6. sept. 
Некоторые замечания о знаниях выпускников средней школы в обла­
сти истории. 
2016. Ziemelis S. Daži trūkumi vidusskolu absolventu zināšanās vēs­
turē. — SkA, 1955, 25. aug. 
Некоторые недостатки в знаниях выпускников средней школы в обла­
сти истории. 
2017. Ziemelis S. Labs novadpētniecības darba paraugs. [Par Trapenes 
7­gad. sk. novadpētniekiem]. — PadJ , 1958, 4. febr. 
Хороший пример краеведческой работы. [О краеведах Трапенской се­
милетней школы]. 
2018. Zutis J. Kāpēc jāzina vēsture? — Pion, 1952, 3. apr. 
Д л я чего нужно знать историю? 
2019. Зутис Я­ Об этом стоит подумать. Обсуждаем проект усовер­
шенствования преподавания истории в школе. — Пр, 1959, 25 сент. 
MĀCĪBU GRĀMATAS VIDUSSKOLAI 
У Ч Е Б Н И К И Д Л Я С Р Е Д Н Е Й Ш К О Л Ы 
2020. Būmeistere D., Ķipere J. Deutsch. Fūr die 3. und 4. Klasse. Izmēģ. 
māc. grām. R., LVI, 1961. 34 lpp., ar ii. un not. 
Учебник немецкого языка для 3-го и 4-го классов. 
2021. Būmeistere D., Ķipere J. Deutsch. 3. Klasse. R., LVI, 1963. 166 l pp , 
ar il. 
Учебник немецкого языка для 3­го класса. 
2022. Būmeistere D., Karpova К­ Kleines Lesebuch. (Lasamtekstu krāj. 
spec. skolu 5. kl. un sintētiskai lasīšanai astoņgad. skolām). R , «Liesma», 
1965. 119 lpp. 
Маленькая книга для чтения. (Сборник текстов для чтения в 5-м кл. 
спецшкол и для синтетического чтения в восьмилетних школах) . 
2023. Gaile М , Grase Н , Niedra V. Literatūras hrestomātija. 8. kl. R , 
LVI, 1962. 212 lpp., ar ģīm. (Atkārt, izd. 1964. g.) 
Хрестоматия по литературе. Д л я 8-го класса. 
2024. Gaile М., Niedra V. Literatūras hrestomātija. 8. kl. R., LVI, 1965. 
214 l pp , ar ģīm. 
Хрестоматия по литературе. Для 8­го класса. 
2025. [Gaile М.] Mācību grāmata latviešu l i teratūras vēsturē (1 . d. 
169 
makets) . [Par gram.: Latviešu l i teratūras vēsture. 1. daļa. Makets. R , 
1954.] — SkA, 1954, 23. apr. Paraks ts : SZPI — sektors. 
Учебник по истории латышской литературы. (Ч. 1. Макет). [О кн.: 
История латышской литературы. Ч. 1. Макет]. 
2026. Gaile М. [Priekšvārds]. — Gram.: М. Gaile, Н. Grase, V. Niedra. 
Rakstu darba metodika. R, 1961, 3—4. lpp. 
[Предисловие]. — В кн.: M. Гайле, X. Грасе, В. Ниедра. Методика 
письменной работы. На латыш, яз. 
2027. Gailums K­, Vilāns О. Latviešu valodas gramatika. 1. d. VIII— 
XI kl. R , LVI, 1959. 327 lpp. [Atkārt, izd. 1960, 1961. g ] 
Грамматика латышского языка. Ч. 1. Д л я VIII—XI классов. 
2028. Gailums К., Vilāns О. Latviešu valodas gramatika. VIII—XI kl. 
2. d. R , LVI, 1959. 209 lpp. 
Грамматика латышского языка. Ч. 2. Д л я VIII—XI кл. 
2029. Gailums К , Vilāns О. Latviešu valodas gramatika. VIII—XI kl. 
2. d. R , LVI, 1961. 196 lpp. 
Грамматика латышского языка. Ч. 2. Д л я VIII—XI кл. 
2030. Gailums К , Vekslers В. Latviešu valodas mācība vecākajām kla­
sēm skolās ar krievu vai. R , LVI, 1961. 232 lpp. [Atkārt, izd. 1962, 1963, 
1965. g.] 
Учебник латышского языка. Д л я старших классов с рус. яз. обучения. 
2031. Latviešu l i teratūras vēsture. 1. d. Māc. gram, vidusskolai. Makets. 
V. Samsona, M. Gailes un H. Grases red. R , LVI, 1954. 312 lpp. (Latv. 
PSR Izglit. m­ja) . Aut. kol.: A. Grigulis, M. Gaile, J. Niedre [u. c ] 
История латышской литературы. Ч. 1. Учебник для сред, школы. 
Макет. 
2032. Latviešu l i teratūras vēsture. 2. d. Māc. grām. vidusskolai. Makets. 
M. Gailes red. R , LVI, 1956. 232 lpp. (Latv. PSR Izglīt. m­ja) . Aut. kol.: 
M. Gaile, H. Grase, A. Grigulis [u. c ] 
История латышской литературы. Ч. 2. Учебник для сред, школы. 
Макет. 
2033. Latviešu l i teratūras vēsture. 1. d. Māc. grām. vidusskolai. M. Gai­
les un H. Grases red. R , LVI, 1955. 382 lpp. [Atkārt, izd.: 1958, 1960. g ] 
Aut. kol.: E. Andersone, I. Behmane, M. Gaile, A. Grigulis [u. c ] 
История латышской литературы. Ч. 1. Учебник для сред, школы. 
2034. Latviešu l i teratūras vēsture. 2. d. Māc. grām. vidusskolai. M. Gai­
les red. R , LVI, 1958. 320 l pp , ar il. [Atkārt, izd.: 1959, 1960, 1962. g.] 
Aut. kol.: E. Andersone, G. Dombrovska, M. Gaile, H. Grase, A. Grigulis 
[u. c ] 
История латышской литературы. Ч. 2. Учебник для сред, школы. 
2035. Lezdiņš J. Elementa Latiņa. Latīņu vai. māc. grām. vsk. 8. un 
9. kl. R , LVI, 1953. 336 lpp. 
Elementa Latiņa. Учебник лат. яз. для 8-го и 9-го кл. сред, школы. 
2036. Lezdiņš J. Elementa Latiņa. 2. d. R , LVI, 1956. 248 l p p , ar ii. 
Elementa Latiņa. 4 . 2. 
2037. Lezdiņš J. Vox Latiņa. Latīņu valodas māc. grām. vsk. R , LVI, 
1949, 515. l p p , ar i l , 2 piel. 
Vox Latiņa. Учебник лат. языка для средней школы. 
2038. Literatūra. Māc. grām. X kl. Sarakst . aut. kol.: E. Andersone, 
I. Bērsons, M. Gaile [u. c.j R , «Liesma», 1965. 229 l p p , ar il. 
Литература. Учебник для X кл. 
2039. Literatūra. Māc. grām. vsk. 9. kl. Sarakst . aut. kol.: M. Gaile, 
A. Grigulis, I. Kiršentāle [u. c ] R , LVI, 1963. [Atkārt, izd. 1965. g ] 
Литература. Учебник для 9­го кл. средней школы. 
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2040. Literatūras hrestomātija. 7. kl. R , LVI, 1962. 194 lpp. [Atkārt, 
izd.: 1963., 1964, 1965. g.] Sast. M. Gaile, H. Grase, V. Niedra [u. c ] 
Хрестоматия по литературе. Для 7­го кл. 
* Literatūras teorija. Palīglīdzeklis vidusskolu skolēniem. R , LVI, 1964. 
178 lpp. Aut. kol.: G. Bībers, I. Freidenfelds, M. Gaile, H. Grase, V. Lab­
rence, I. Plotnieks, G. Zvaigzne. 
Теория литературы. Пособие для средней школы. 
2041. Niedre J. Latviešu l i teratūra. 1. d. R , LVI, 1952. 274 lpp. 
Латышская литература. Ч. 1. 
2042. Niedre J. Latviešu literatūra. 2. d. 1850.—1885. R , LVI, 1953. 
348 lpp. 
Латышская литература. Ч. 2. 
2043. Векслер Б. X , Капинь М. И , Юрик В. А. Учебник латышского 
языка. Д л я взрослых. Под ред. Б. X. Векслера. Ч. 1. Р., Латгосиздат, 
1958. 202 стр. 
2044. Гайлум К, Векслер Б. Учебник латышского языка. Д л я старш. 
классов школ с рус. яз. обучения. Р , Латгосиздат, 1962. 232 стр. 
2045. Инфантьев Б , Эйхвальд В. Латышская литература. Для 10­го 
класса школ с рус. яз. обучения. Под ред. М. Гайле. Р., Латгосиздат, 
1957. 47 стр. Библиогр. в конце статей. 
2046. Инфантьев Б , Милльштейн С , Николаев М., Озолинь Н , Франц­
ман Е , Цветков И. Русская литература. Учебник­хрестоматия для 8­х 
классов школ, с латыш, яз. обуч. Р., Латгосиздат, 1957, 222 стр. 
2047. Инфантьев Б , Мильштейн С , Николаев М. Русская литература. 
Учебник­хрестоматия для 9­го класса школ с латыш, языком обуч. Р , 
Латгосиздат, 1961. 226 стр. с портр. 
2048. Инфантьев Б , Милльштейн С , Николаев М, Путне М , Франц­
ман Е. Русская литература для 9­го класса школ с латыш, яз. обуч. Р , 
Латгосиздат, 1959. 226 стр. [Повтор, изд. 1962 г.]. 
2049. Инфантьев Б , Румянцев М, Свирский В. Русская литература. 
Макет учебника­хрестоматии. Д л я 10­го класса школ с латыш, яз. обуч. 
Р., Латгосиздат, 1960, 238 стр. 
2050. Инфантьев Б , Румянцев М , Свирский В. Русская литература. 
Учебник­хрестоматия. Д л я 10­го класса школ с латыш, яз. обуч. Р , Лат­
госиздат, 1961—1963. 237 стр. 
2051. Калнберзина С. О романе­эпопее В. Лациса «К новому берегу». 
Пособие для учителей и учащихся X классов. Р , Латгосиздат, 1959. 
65 стр. 
AUGSTSKOLAS PEDAGOĢIJAS JAUTĀJUMI 
В О П Р О С Ы П Е Д А Г О Г И К И В Ы С Ш Е Й Ш К О Л Ы 
V I S P Ā R Ī G I R A K S T I 
О Б Щ И Е С Т А Т Ь И 
2052. Anspaks J. Mērķtiecīgākas un dzi |ākas neklātnieku studijas. — 
SkA, 1961, 14. jūn. 
Заочники должны заниматься целенаправленнее и серьезнее. 
2053. Anspaks J. Pedagoģiskās zinātnes aktuālie uzdevumi. [PSRS lie­
lāko universitāšu ped. katedru vadītāju un docētāju sesija Tbilisi, 1964. g. 
ok t ] — SkA, 1964, 4. nov. 
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Актуальные задачи педагогических наук. [Сессия заведующих кафед­
рами педагогики и доцентов крупнейших университетов СССР в Тбилиси, 
окт. 1964 г.]. 
2054. Anspaks J , Zeile Р. Studenti darbā un darbam. R , LVI, 1962. 
91 l pp , ar il. 
Студенты и их работа. 
2055. Bērziņš K-, Grīviņš U. No aritmometra līdz elektronu skaitļojamai 
mašīnai. [Jauna specialitāte P. Stučkas LVU Ekon. un jurid. fak.] — Cņ, 
1963, 11. jūl. 
От арифмометра до электронно­вычислительной машины. [Новая спе­
циальность экономико­юрид. фак. ЛГУ им. П. Стучки]. 
2056. Dāle Р. Kā rīkojās vācu fašistiskā vara ar filozofijas fakultāti. — 
LitM, 1945, 23. martā . 
Что сделали немецкие оккупанты с философским факультетом. 
2057. Dāle Р. Mani pētnieciskie nodomi. [Par psiholoģisku problēmu — 
gribas piepūli]. — Cņ, 1947, 10. apr. 
Мои исследовательские замыслы. [О силе воли как психологической 
проблеме]. 
2058. Drīzule М. Latvijas Komunistiskās boļševiku parti jas Centrālās 
Komitejas un Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1945. g. 19. aprīļa 
lēmuma realizācijas norise Latvijas Valsts universitātē. — PadJ pielikums, 
«LPSR Augstskolās»; 1945, 13. jūn. 
Выполнение Латвийским государственным университетом указа Цен­
трального Комитета Коммунистической партии (большевиков) Латвии 
и Совнаркома Латвийской ССР от 19 апреля 1945 г. 
2059. Grīnbergs О. Augstākās kvalifikācijas kadru kalve. [Par LVU]. — 
Cņ, 1959, 8. febr. 
Кузница кадров высшей квалификации. [О Латв . гос. ун-те]. 
2060. Grīnbergs О. Universitātes jubileja. — RB, 1959, 7. febr. 
Юбилей университета. — РБ , 1959, 7 февр. 
2061. Kalniņš V. Šodien [Р. Stučkas Latvijas Valsts] universitātes klau­
sītavās sēž darba jaunieši. — RB, 1960, 1. jūl. 
Сегодня в университетских аудиториях сидит рабочая молодежь. — 
РБ, 1960, 1 июля. 
2062. Laizans Р. Padomju augstskolas kārtējie uzdevumi. — PadSt , 
1958, 2. apr. 
Очередные задачи советского вуза. 
2063. Latkovskis А. Vai LVU mainīs savu profilu? [Saruna ar LVU 
partijas komit. sekretāru A. Latkovski]. — RB, 1958, 19. jūn. 
Изменит ли ЛГУ свой профиль? [Беседа с секретарем парткома ЛГУ 
А. Латковским]. — РБ , 1958, 19 июня. 
2064. Leits А., Vilks М. Ко stāsta eksāmenu sesija Universitātē. — Cņ, 
1948, 27. janv. 
Что показала экзаменационная сессия в университете. 
2065. Leits А. Latvijas Valsts universitāte, j auno mācības gadu sākot. — 
Cņ, 1952, 31. aug. 
Латвийский государственный университет в новом учебном году. 
2066. Ozols А. Par universitātes zinātniskajiem rakstiem. [Par jauno 
publicēšanas kārtību]. — PadSt , 1959, 16. apr. 
Об ученых записках университета. [О новом порядке публикаций]. 
2067. Ozols А. Pie sliekšņa jaunais mācību gads . [Р. Stučkas LVU sa­
kari ar brālīgo republiku un aizrobežu augstskolām. Saruna ar P . Stučkas 
LVU zinātņu prorektoru A. Ozolu]. — PadJ , 1962, 18. aug. 
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Новый учебный год у порога. [Связи ЛГУ им. П. Стучки с вузами 
братских республик и зарубежных стран. Беседа с проректором ЛГУ по 
научной части А. Озолом]. 
2068. Ozols А. Piezīmes par tautas izglītības attīstību universitātes 
profilā. — PadJ , 1958, 21. nov. 
Заметки о развитии народного образования в университетском 
профиле. 
2069. Plēsuma V., Sprūžs J., Laizāns Р. Daudz veikts, bet vēl vairāk 
jāveic. [P. Stučkas LVU]. — PadSt , 1960, 27. okt. 
Многое сделано, но еще больше нужно сделать. [ЛГУ им. П. Стучки]. 
2070. Porietis J. Cik valstij izmaksā viens students? — PadJ, 1957, 
10. dec. 
Сколько стоит государству один студент? 
2071. Porietis J. Kas kavē neklātienes mācības? — Cņ, 1960, 25. maijā. 
Что мешает заочному обучению. 
2072. Porietis J. Lielo uzdevumu veikšanai sagatavosim kvalificētus spe­
ciālistu kadrus. [Par vakara un neklātienes izglītību]. — PadJ , 1959, 11. apr. 
Для выполнения больших задач подготовим кадры квалифицирован­
ных специалистов. [О вечернем и заочном обучении]. 
2073. Porietis J. Nāk jaunie studenti. [Par universitātes I kursa studentu 
komplektēšanu]. — RB, 1961, 17. jūl. 
Приходят новые студенты. [О комплектовании студентов 1­го курса]. — 
РБ , 1961, 17 июля. 
2074. Porietis J. Nāk jaunie studenti. [Par universitātes I kursa stu­
dentu komplektēšanu]. — RB, 1962, 23. jūl. 
Приходят новые студенты. [О комплектовании студентов 1­го курса]. — 
РБ, 1962, 23 июля. 
2075. Ripa J. Ja studē mūsu fakultātē. [Р. Stučkas LVU Vēst. un filol. 
fak.] — PadJ , 1961, 16. jūl. 
Если учишься на нашем факультете [историко-филол. фак. ЛГУ 
П. Стучки]. 
2076. Senkāns А. Kur mācīties? Grām.: Tautas kalendārs 1960. gadam. 
R., 1959. 
Куда пойти учиться? 
2077. Senkāns A. Latvijas Valsts universitāte gaida jaunus studentus. — 
SkA, 1961, 21. jūn. 
Латвийский государственный университет ждет новых студентов. 
2078. Senkāns А. Ekonomika gaida ekonomistus. [Intervija ar Р. Stuč­
kas LVU Ekon. un jurid. fak. dekānu A. Senkānu]. — RB, 1963, 28. jūn. 
Экономика ждет экономистов. [Интервью с деканом экон.­юрид. фак. 
ЛГУ А. Сенканом]. — Р Б , 1963, 28 июня. 
2079. Senkans А. Latvijas Valsts universitāte — jauno kadru kalve. — 
PadJ , 1955, 8. jūn. 
Латвийский государственный университет — кузница новых кадров. 
2080. Strautmanis J. Studijas, zinātne un māksla. [Par studentu inte­
rešu vispusīgu attīstību]. — PadJ , 1963, 8. okt. 
Учеба, наука и искусство. [О всестороннем развитии студенческих ин­
тересов]. 
2081. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados (1919—1959.) 
Red. kol.: atb. red. prof. J. Jürgens, red.: prof. Р. Galenieks, prof. A. Lūsis, 
prof. E. Sīrons, prof. G. Vanags, prof. J. Zutis, doc. K. Gailis, doc. O. Grin-
bergs, doc. V. lvanovskis, doc. A. Ozols. R., LVI, 1959. 456 lpp. 
40 лет Латвийского государственного университета им. Петра Стучки 
(1919—1959). 
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2082. Steinbergs V. Ce|š, kas pavērts visiem. [Augstākā izglītība Pad . 
Latvijā]. — Cņ, 1965, 15. maijā. 
Дорога, которая открыта всем. [Высшее образование в Сов. Латвии]. 
2083. Upīts А. Latviešu valodas un l i teratūras institūts pie Valsts Uni­
versitātes Filoloģijas fakultātes. Inst. direktora prof. dr. A. Upīša ref. Uni­
versitātē. — LitM, 1946, 22. febr. 
Институт латышского языка и литературы при филологическом фа­
культете Государственного университета. Доклад директора института 
проф. доктора А. Упита, прочитанный в университете. 
2084. Valeinis V. No Universitātes vēstures. — PadSt , 1959, 5. febr. 
Из истории университета. 
2085. Zeile Р. Ir laime mācīties un strādāt . [Teorijas un prakses sadar­
bība padomju augstskolās]. — LitM, 1952, 15. jūn. 
Учиться и работать — это счастье. [Сочетание теории с практикой 
в советских вузах]. 
2080. Zelmenis V. Jaunajā mācību gadā labi strādāt! — Univ, 
1964, 3. 
Хорошо учиться в новом учебном году. 
2087. Zonne О., Fainšteine R. Tiem, kas mācas. [Atvieglojumi vakara 
un neklātienes augstskolu studentiem un vidējo spec. mac. iestāžu audzēk­
ņiem]. — PadJ , 1960, 4. maijā. 
Для тех, кто учится. [Льготы для студентов вечернего и заочного 
обучения высшей и средней специальной школы]. 
2088. Ведина Т., Лайзан П. Скоро первый звонок. [Рижские вузы на­
кануне нового учебного года]. — СовМ, 1960, 28 авг. 
2089. Гамрат­Курек Л. Молодые инженеры. [О выпускниках ЛГУ 
им. П. Стучки]. — СовЛ, 1956, 11 июля. 
2090. Латковскис А. Университет и борьба за технический прогресс. 
[О Латв. гос. ун­те]. — СовЛ, 1955, 20 окт. 
2091. Лейт А. И. Добро пожаловать в университет! — СовМ, 1953, 
16 июня. 
* Миллер В. Создание и деятельность высшей школы Латвии [8 фев­
раля — 22 мая 1919 года]. По материалам архива Латв. гос. ун­та 
им. П. Стучки и периодич. печати 1918—1919 гг. — ИАН ЛССР, 1958, 12, 
стр. 39—46. 
2092. Сенкан А. Университету — 40 лет. — СовМ, 1959, 8 февр. 
2093. Станке Э. Улучшить заочное обучение молодых специалистов. — 
СовЛ, 1955, 16 февр. 
2094. Штейнберг В. А. Латвия вузовская. — В кн.: Цвети, Советская 
Латвия! Р., 1965, стр. 241—245. 
2095. Юрген Я. К дальнейшим успехам высшей школы. — СовЛ, 
1953, 1 мая. 
2096. Юрген Я. Латвийскому государственному университету — 
40 лет. Беседа с ректором ЛГУ тов. Юргеном. — СовЛ, 1959, 8 февр. 
S T U D I J U U N M E T O D I S K A I S D A R B S 
У Ч Е Б А И М Е Т О Д И Ч Е С К А Я Р А Б О Т А 
2097. Aleksandere F. Komunisms vairs nav sapnis. [PSKP Programmas 
projekts un LVU Ekon. un jurid. fak. kolektīva zinātniskā un audzināšanas 
darba uzdevumi]. — Cņ, 1961, 10. sept. 
Коммунизм — уже не мечта. [Проект Программы КПСС и задачи 
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научной и воспитательной работы коллектива экон.­юрид. фак. ЛГУ 
им. П. Стучки]. 
2098. Anspaks J. Studenti kārto eksāmenus. — PadSt, 1960, 27. janv. 
Студенты сдают экзамены. 
2099. Dāle Р. Pārskats par iestāju pārbaudījumiem Latvijas Valsts uni­
versitātē 1944/45. māc. gada sākumā. — PadLSk, 1945, 3, 70 —76. Ipp. 
О вступительных экзаменах в Латвийском государственном универ­
ситете в начале 1944/45 учебного года. 
2100. Drīzule М. Domājot par pašu galveno. [Priekšlikumi par mācību 
darba pārkārtošanu augstskolās]. — PadSt , 1958, 16. okt. 
Раздумья о самом главном. [Предложения по перестройке учебного 
процесса в вузах]. 
2101. Lindenbergs R. Mācību grāmatu un pavairotu lekciju tekstu loma 
mācību procesā. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R., 1963, 124. Ipp. 
Роль учебников и размноженных текстов лекций в учебном процессе. 
Тезисы. 
2102. Losberga М. Viduvējība? Kāpēc? [Ped. un māc. darbs augstsko­
lās]. — Lsm, 1965, 6, 11. Ipp. 
Посредственность? Почему? [Пед. и учеб. работа в вузах]. 
2103. Pavārs А. Par studēšanu. — Univ, 1963, 4, 43—45. Ipp. 
Об учебе в вузе. 
2104. Porietis J. Studiju darba metodikas jautājumi. PadSt , 1965, 
24. sept. 
Вопросы методики работы студента. 
2105. Salmiņš А. Mācības un dzīve. — Grām.: Ekonomiskās zināšanas 
darbaļaudīm. [Rakstu krā j ] R , 1961, 41.—45. Ipp. 
Учеба и жизнь. 
2106. Senkāns A. [Priekšvārds] — grām.: Padomi studentiem mācību 
darbā. R , 1958, 51. Ipp. 
[Предисловие к кн. «Советы студентам в учебной работе». Р., 1958. На 
латыш, яз.]. 
2107. Senkāns А. Teicamu darbu jau semestra pirmajās dienās. 
PadSt , 1956, 13. febr. 
Отлично работать с первых дней семестра. 
2108. Sviķis А. Par maz ir tikai iemācīties! [Par studentu patstāvīgo 
darbu]. — Lsm, 1963, 12, 11. Ipp. 
Только выучить — этого мало. [О самостоятельной работе студентов]. 
2109. Šīrons Е , Senkāns А. Pats tāvīgais darbs — galvenais studiju 
procesā. — Univ, 1962, 2, 8.—11. Ipp. 
Самостоятельная работа — главное в учебном процессе. 
2110. Zeile Р. Dzīvei vai diplomam? [Par studentu un aspirantu attiek­
smi pret mācībām un dzīvi]. — Lsm, 1960, 8, 6. Ipp. 
Для жизни или для диплома? [Об отношении студентов и аспирантов 
к учебе и жизни]. 
2111. Zelmenis V. Mācīt ar apdomu. — Univ, 1965, 1, 6.—9. Ipp. 
Обучать продуманно. 
2112. Граудин К , Лейт А. И. Конкретные требования жизни и абст­
рактные диссертации. — СовЛ, 1956, 24 мая. 
2113. Зейле П. Я. Когда повышаются требования. [К итогам экзаме­
нов в вузах]. — СовМ, 1957, 10 июля. 
2114. Лейт А. И. Выше уровень научной работы в Латвийском уни­
верситете. — СовЛ, 1954, 9 июня. 
2115. Оэол А. Я. Улучшить подготовку научных кадров. [Биол. фак. 
Латв. гос. ун­та]. — СовЛ, 1958, 30 ноября. 
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S A B I E D R I S K I P O L I T I S K A S Z I N Ā T N E S 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Е Н А У К И 
2116. Buls A. Kas jādara, lai sekmīgi apgūtu marksismu-ļeņinismu. — 
PadSt, 1954, 6. okt. 
Что надо сделать, чтобы успешно овладеть марксизмом-ленинизмом 
2117. Kanāle V. Sabiedriskās zinātnes — studentu izaugsmes pama t s .— 
PadJ, 1963, 6. aug. 
Общественные науки — основа духовного развития студентов. 
2118. Leits А., Porietis J. Vērīgs nākotnes skatiens — svarīgs jaunā 
speciālista bruņojums. [Polit. ekon. apgūšana P . Stučkas LVU Ekon. un 
jurid. fak.] — Cņ, 1962, 26. jūl. 
Пристальное внимание к будущему — важнейшее качество молодого 
специалиста. [Изучение политэкономии на экон.-юрид. факультете ЛГУ 
им. П. Стучки]. 
2119. Libermanis G. Dziļi un radoši apgūt marksisma mācībul Vēro­
jumi ziemas sesijas ieskaitēs politiskajā ekonomijā. [LVU]. — PadJ , 1951, 
2. febr. 
Творчески овладевать учением марксизма! Что показали зачеты по 
политической экономии в зимнюю сессию [ЛГУ]. 
2120. Lībietis J. Vecāko biedru vadībā. [LVU marksisma-ļeņinisma ka­
tedras aspiranti]. — PadJ , 1953, 29. jūl. 
Под руководством старших товарищей. [Аспиранты кафедры марк­
сизма­ленинизма Латв. гос. ун­та]. 
2121. Miške V. Marksisma-ļeņinisma studijas Latvijas Valsts universi­
tātē. — Cņ, 1948, 1. okt. 
Изучение марксизма-ленинизма в Латвийском государственном унг 
верситете. 
2122. Plēsuma V. Rūpīgāku pieeju marksisma-ļeņinisma studijām. [Par 
skolotājiem-neklātniekiem]. — SkA, 1958, 12. sept. 
Более внимательно относиться к изучению марксизма­ленинизма. [Об 
учителях­заочниках]. 
2123. Rutmane I., Smidre Dz. Pret paviršību un formālismu [studējot 
marksismu-ļeņinismu]. — PadSt, 1956, 2, 13. febr. 
Против поверхностности и формализма [изучая марксизм-ленинизм]. 
2124. Sočņevs М. Ко rādīja dialektiskā materiālisma eksāmeni LVU 
Filoloģijas fakultātē. — PadJ, 1954, 24. febr. 
Что показали экзамены по диалектическому материализму на филоло­
гическом факультете ЛГУ. 
2125. Stankēviča V. Studentiem — marksistiski ļeņinisko pasaules uz­
skatu. [Par zin. komunisma kursa mācīšanu republikas augstskolās]. — 
PadLK, 1965, 3, 2 4 . - 2 9 . lpp. 
Студентам — марксистско­ленинское мировоззрение. [Об изученш 
курса науч. коммунизма в вузах]. — КомСЛ, 1965, 3, стр. 27—33. 
2126. Zeile Р. Studēt dzīvei. [Par sabiedr. zināšanu mācīšanu un ap­
gūšanu augstskolā]. — Lsm, 1963, 11, 12.—13. lpp. 
Учиться для жизни. [О преподавании и усвоении общ.­полит. знании 
в вузе]. 
2127. Зейле П. Я. Студенты или школяры? [Что показали экзамены 
по диалектическому материализму в Латв . гос. ун­те]. — СовМ, 1956, 
10 июня. 
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V Ē S T U R E 
И С Т О Р И Я 
2128. Kanäle V. Aiz trejdeviņiem kalniem, aiz trejdeviņām jūrām. 
[P. Stučkas LVU Vēst. fak. studenti arheol. ekspedīcijā Hakasijas autono­
majā apg.] — Pion, 1961, 31. okt. 
В тридевятом царстве, в тридевятом государстве. [Археол. экспеди­
ция студентов историко­филол. фак. ЛГУ в Хакасской авт. области]. 
2129. Kanäle V. Aug vēsturnieku saime. [Jauns vēstures skolotāju izlai­
dums Daugavpils Ped. inst.] — SkA, 1964, 14. okt. 
Растет семья историков. [О новом выпуске учителей истории в Дау­
гавпилсском педагогическом институте]. 
2130. Kanäle V. LVU studenti Jeņisejas krastos. [Vēst. specialitātes stu­
dentu prakse]. — Cņ, 1961, 15. sept. 
Студенты ЛГУ на берегах Енисея. [Практика студентов-историков]. 
2131. Niedre О. Diplomdarbs par savu novadu. [Р. Stučkas LVU Vēst. 
un fil. fak. neklātnieku — vēsturnieku izstrādātie diplomdarbi]. — SkA, 1961, 
26. jūl. 
Дипломная работа о своем крае. [Дипломные работы студентов­исто­
риков заочного отделения историко­филол. фак. ЛГУ им. П. Стучки]. 
2132. Niedre О. Jāpadziļ ina izpratne. Par iestāju eksāmeniem P S R S 
vēsturē. — SkA, 1963, 4. sept. 
Углублять знания. О вступительных экзаменах по истории СССР. 
2133. Niedre О. Vēstures skolotāju Tas attiecas arī uz jumsi [P. Stuč­
kas LVU reflektantu zināšanu līmenis vēsturē]. — SkA, 1959, 28. aug. 
Учителя истории! Это относится и к вам! [Уровень знаний по истории 
поступающих в ЛГУ им. П. Стучки]. 
2134. Zeids Т. Par diplomdarbu rakstīšanu un noformēšanu. Metodiski 
norādījumi. — PadSt, 1958, 25. d e c ; 1959, 15. janv. 
Как написать и оформить дипломную работу. Методические указания. 
E K O N O M I K A U N J U R I S P R U D E N C E 
Э К О Н О М И К А И Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я 
2135. Grīviņš U. Ekonomistu kadru kalve. [Par ekonomistu kadru gata­
vošanu LVU]. — Lsm (av.) , 1965, 9. apr. 
Кузница экономистов. [О подготовке кадров экономистов в ЛГУ]. 
2136. Grīviņš U. Kas s t rādās ar elektronu skaitļojamo mašīnu? [Par 
jaunu ekonomistu kadru gatavošanas problēmām P. Stučkas LVU]. — Cņ, 
1965, 31. martā. 
Кто будет работать на электронно­вычислительной машине? [О про­
блеме подготовки молодых экономистов в ЛГУ им. П. Стучки]. 
2137. Porietis J. Darbs vairo zināšanas. [Р. Stučkas LVU Ekon. un 
jurid. fak. 1. kursa studentu darbs ražošanā]. — Cņ, 1960, 14. dec. 
Труд умножает знания. [Студенты первого курса экономико­юридиче­
ского факультета на производстве]. 
2138. Porietis J. Ekonomikas un juridiskā fakultāte. [Kadru sagatavo­
šana ar ekonomisko un juridisko izglītību Latvijas Valsts universitātē pēc­
kara periodā]. — Grām.: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados . 
R., 1959, 98.—116. lpp. 
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Экономико­юридический факультет. [Подготовка экономистов и юристов 
в ЛГУ им. П. Стучки в послевоенный период]. 
2139. Porletis J. Ekonomisti. [Ekonomistu loma tau tas saimniecībā un 
LVU Ekonomikas fakultātes absolventu darbs]. — PadSt , 1952, 11. jūn. 
Экономисты. [Роль экономистов в народном хозяйстве и работа вы­
пускников экономического фак. ЛГУ им. П. Стучки]. 
2140. Porietis J. Par pārkārtojumiem ekonomistu un juristu kadru sa­
gatavošanā. [Intervija ar P. Stučkas LVU Ekon. un jurid. fak. dekānu doc. 
J. Porieti]. — RB, 1959, 2. apr. 
О перестройке системы подготовки кадров экономистов и юристов. 
[Интервью декана экон.­юрид. фак. Латв . гос. ун­та им. П. Стучки 
доц. Пориетиса]. — РБ , 1959, 2 апр. 
2141. Porietis J. Ražošanas komandieri, vai jums pietiek ekonomisko 
zināšanu? [Par neklātienes un vakara nod. LVU]. — PadJ , 1958, 21. jūn. 
Командиры производства! Есть ли у вас экономические знания? 
[О заочном и вечернем отделении ЛГУ]. 
2142. Porietis J. Talkā rūpnīcām un kolhoziem — arī studentu diplom­
darbi. [P. Stučkas LVU Ekon. un jurid. fak] — PadSt , 1961, 14. maijā. 
Дипломные работы студентов в помощь заводам и колхозам. [Экон.­
юрид. фак. ЛГУ им. П. Стучки]. 
2143. Porietis J., Briedis V. Tautas saimniecība gaida jaunus ekonomis­
tus. [Jaunu studentu uzņemšana P. Stučkas LVU Ekon. un jurid. fak.] •— 
PadJ , 1964, 18. jūl. 
Народное хозяйство ждет молодых экономистов. [Прием студентов на 
экон.­юрид. фак. ЛГУ им. П. Стучки]. 
2144. Porietis J. Vairāk kvalificētu ekonomistu. [Par speciālistu saga­
tavošanu augstskolās]. — Cņ, 1958, 26. dec. 
Больше квалифицированных специалистов. [О подготовке специалис­
тов в вузах]. 
2145. Porietis J. Zinātnieku domas. [LVU Ekon. fak. padomē apspriež 
problēmas, kas saistītas ar republikas rūpn. un celtn. vadīšanas uzlabo­
šanu]. — Cņ, 1957, 17. maijā. 
Мнения ученых. [В совете экон. фак. ЛГУ обсуждаются проблемы, 
связанные с улучшением руководства промышленностью и строительством 
в республике]. 
2146. Ungure А. Divnieki paši по sevis nepazūd. [Trūkumi neklātienes 
un vakara nod. studentu māc. darbā]. — PadJ , 1960, 17. apr. 
Двойки не исчезают сами по себе. [Недостатки обучения студентов 
заочного и вечернего отделений]. 
2147. Vītols J. Ekonomistu salidojums. [18. maijā LVU beigušo eko­
nomistu salidojums]. — Univ, 1963, 4, 45.—46. lpp. 
Слет экономистов. [Слет экономистов — выпускников ЛГУ]. 
2148. Vītols J. Mācību un darba savienošanas jautājumi ekonomikas 
specialitāšu I un IV kursā. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R , 1963, 
125.—126. lpp. 
Вопросы совмещения учебы и труда на I и IV курсах по специаль­
ности экономика. Тезисы. 
2149. Александере Ф. X. Увязка преподавания курса экономической 
истории с политической экономией. — В кн.: Тезисы докладов на научно­
методическом совещании по экономической истории. Киев, 1965, стр. 87—88. 
2150. Золберг Л. П. Организация годовой производственной практики 
студентов экономического отделения по специальности финансы и кредит. 
Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV. 1964. Экон. науки. Р., 1964, стр. 16—17. 
Отпеч. на ротапринте. 
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* Коноплин Н. А. Юридический факультет [ЛГУ им. П. Стучки]. 
СовМ, 1946, 26 мая. 
2151. Сенкан А. Ю. Заводы ждут экономистов. [Беседа с деканом 
экон.-юрид. фак. ЛГУ им. П. Стучки А. Ю. Сенканом]. — СовМ, 1965, 
13 окт. 
2152. Сенкан А. Ю. Подготовку экономистов — на уровень новых 
задач. [На экон.-юрид. фак. ЛГУ им. П. Стучки]. — СовЛ, 1965, 24 окт. 
F l L O L O Ģ 1 J A 
Ф И Л О Л О Г И Я 
2153. Cerfasa L. Jās t rādā čaklāk. [Р. Stučkas LVU Vēst. un filol. fak. 
neklātienes nod. studentu — skolotāju sekmes]. — SkA, 1961, 31. maijā. 
Работать нужно усерднее. [Успехи учителей-заочников нст.-филол. 
факультета ЛГУ им. П. Стучки]. 
2154. Cerfasa L. Klasiskā filoloģija Padomju Latvijā. — LitM, 1958, 
7. jūn. 
Классическая филология в Советской Латвии. 
2155. Gaile М. Kāpēc skolotāji neklātnieki nemācās? [Nesekmības cēloņi 
Dobeles un Rēzeknes raj.] — SkA, 1963, 29. maijā. 
Почему учителя-заочники не учатся? [Причины неуспеваемости в До-
бельском и Резекненском районах]. 
2156. Kārkliņš J. Latviešu valodas un li teratūras skolotāju sagatavo­
šana neklātienē. — PadLSk, 1963, 1, 1 9 . - 2 1 . Ipp. 
Заочная подготовка учителей латышского языка и литературы. 
2157. Niedre J. Antizinātnisku tradīciju valgi. [Par LVU filol. fak. doc. 
J. Straubergu]. — Kg, 1948, 6, 660.—664. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Путы антинаучных традиций. [О доц. филол. фак. ЛГУ Я. Страу-
берге]. 
2158. Niedre J. LVU Filoloģijas fakultāte uz jauna darba ce|a. — LitM, 
1948, 26. sept. 
Филологический факультет ЛГУ на новом трудовом пути. 
2159. Niedre J. Padomju filologu jaunā audze. — LitM, 1949, 4. sept. 
Новое поколение советских филологов. 
2160. Гринфельд Т. Я. На литературных кафедрах Латвийского госу­
дарственного университета им. П. Стучки. — ВЛ, 1959, 8, стр. 249—251. 
2161. Станке Э. О. Жизнь подсказывает. [О перестройке обучения 
на историко­филологическом факультете ЛГУ им. П. Стучки]. — СовЛ, 
1958, 4 дек. 
LATVIEŠU VALODA UN LITERATORA 
ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
2162. Briģe М. Ко rādīja iestāju pārbaudījumi LVU latviešu valodā un 
l i teratūrā. — PadLSk, 1956, 11, 26.—33. Ipp. 
О чем говорят результаты вступительных экзаменов в ЛГУ по ла­
тышскому языку и литературе. 
2163. Elhvalds V. Daži praktisko nodarbību vadīšanas jautājumi lite­
ra tūras disciplīnās. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 30 —31. Ipp. 
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Некоторые вопросы методики руководства практическими занятиями 
по литературным дисциплинам. Тезисы. 
2164. Eihvalds V. Literatūras mācīšana un estētika. — Univ. 1963, 4. 
2 6 . ­ 2 8 . lpp. 
Преподавание литературы и эстетика. 
2165. Gaile М. Latviešu valodas un l i teratūras iestāju pārbaudījumā 
Latvijas Valsts universitātē. — SkA, 1949, 2. sept. 
На экзаменах латышского языка и литературы в Латвийском госу­
дарственном университете. 
2166. Gaile М. Vērojumi iestāju pārbaudījumos. [LVU Filol. fak.] — 
SkA, 1952, 28. aug. 
Наблюдения на вступительных экзаменах. [Филол. фак. ЛГУ]. 
2167. Gaile М. Vēstule manam mī|ākajam l i teratūras tēlam. [Р. Stučkas 
LVU Vēst. un filol. fak. reflektantu z ināšanas latv. literatūra]. — SkA, 
1964, 30. sept. 
Письмо моему любимому литературному герою. [Знания по латыш, 
лит. поступающих на ист.­филол. фак. ЛГУ им. П. Стучки]. 
2168. Gailums К. Par latviešu valodas mācīšanu krievu grupās. — 
PadSk, 1959, 19. martā. 
О преподавании латышского языка в русских группах. 
2169. Greitjāne А. Neatkārtosim k |ūdas . [Analizējot RPI iestāju pār­
baudījumu sacerējumus]. — SkA, 1955, 5. maijā. 
Не будем повторять ошибок. [Анализируя письменные работы посту­
пающих в РПИ]. 
* Kārkliņš J. Noteiktību sintakses terminoloģijā! Parunāsim par lat­
viešu gramat ikas terminoloģiju. — SkA, 1951, 27. apr. 
Определенность в терминологии! Поговорим о терминологии латыш­
ской грамматики. 
2170. Ķikāns V. Skolu programmu jautājumi latviešu l i teratūras lekciju 
kursos. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 27.—30. lpp. 
Вопросы школьных программ в курсах лекций латышской литературы. 
Тезисы. 
2171. Laure А. Kāpēc viņi saņēma divniekus? [Par reflektantu zināša­
nām literatūras iestājeksāmenos P . Stučkas LVU]. — PadJ , 1963, 20. aug. 
Почему у них были двойки? [О знаниях по литературе поступающих 
в ЛГУ им. П. Стучки]. 
2172. Rudzīte М. Portfeļus nomaina mugursomas . [Р. Stučkas LVU Vēst. 
un filol. fak. studentu dialektol. prakse Kolkas ciemā]. — PadJ , 1962, 25. jul . 
Вместо портфелей — рюкзаки. [Студенты ист.­филол. фак. Л Г У 
им. П. Стучки на диалектологической практике в Колке]. 
2173. Stikāne А. Dažas piezīmes par l i teratūras specsemināru meto­
diku. — PadSt, 1956, 27. martā. 
Несколько замечаний о методике спецсеминаров по литературе. 
KRIEVU VALODA UN LITERATŪRA 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
2174. Еелошапкова В , Румянцева Г. Учебное пособие по русскому 
языку для вузов Латвийской ССР. — PadLSk, 1956, 5, 98.—102. lpp. 
2175. Боголюбова И. Методика проведения спецсеминаров. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, стр. 18—19. 
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2176. Боголюбова Н. Особенности построения практического курса­
русского языка для студентов­латышей. — В кн.: Вопросы методики пре­
подавания практического курса русского языка в высших учебных заве­
дениях Прибалтийских ССР. [Сб. статей]. Даугавпилс, 1961, стр. 3—8. 
(Даугавпилсск. пед. ин­т). 
2177. Боголюбова Н , Таубенберг Л., Семенова М. Письмо в редак­
цию. (Дискуссионная статья о преподавании русского языка в вузах). — 
РЯНШ, 1964, 3, стр. 46—47. 
2178. Гильдина 3. Изучение многообразия метода социалистического­
реализма в спецкурсах и спецсеминарах по литературе. Тезисы. — НМК 
ЛГУ, XXIII, 1963. Р , 1963, стр. 153—154. 
* Румянцева Г. Лексическая работа на практических занятиях по рус­
скому языку со студентами­латышами. — УчЗ ЛГУ, 16. Филол. науки. 
Вып. 2. 1957, стр. 105—132. Библиогр. в подстроч. примеч. 
* Румянцева Г. Принципы отбора русских слов и выражений, пред­
назначенных для активного усвоения на практических занятиях по рус­
скому языку в латышских группах. — УчЗ ЛГУ, 25. Филол. науки. 
Вып. 3­а. 1958, стр. 199—220. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2179. Румянцева Г. Работа над фразеологией русского языка на прак­
тических занятиях в национальном вузе. — В кн.: Вопросы методики 
преподавания русского языка нерусским. Вып. 5. М , 1958, стр. 51—62. 
2180. Семенова М. Ф , Таубенберг Л. Я. О диалектологической прак­
тике студентов отделения русского языка и литературы историко­филоло­
гического факультета Латвийского государственного университета. — 
Kalbotyra, 8, 1963, стр. 116—120. 
2181. Семенова М. Ф. О лингвистических кафедрах русского отде­
ления историко­филологического факультета Латвийского государственного 
университета. — УчЗ ЛГУ, 54. Филол. науки. Сб. каф. рус. яз. Вып. 9А 
Р., 1964, стр. 193—201. 
SVEŠVALODAS 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
2182. Curiks J. Jaunie pienākumi svešvalodu studijās. — PadSt, 1962, 
23. janv. 
Новые обязанности при изучении иностранных языков. 
2183. Brants К. Sarunvalodas izkopšanas metodika. Tēzes. — LVU 
ZMK, XXIII, 1963. R , 1963, 159.—166. lpp. 
Методика развития навыков устной речи. Тезисы. 
2184. Brants К. °Ко gaidām svešvalodās no vidusskolu absolventiem? 
[Par jaunuzņemto studentu kontroldarbiem LVU]. — SkA, 1958, 13. febr. 
Каких знаний по иностранным языкам мы ждем от выпускников сред­
них школ. 
2185. Gorohova Н. Apbruņot komunisma cēlājus ar svešvalodu zināša­
nām. — PadSt , 1962, 10 , 23. janv. 
Вооружить строителей коммунизма знаниями иностранных языков. 
2186. Gorohova Н. Jaunas vēsmas svešvalodu mācīšanā. [Augstskolu 
pārstāvju konference Maskavā par svešvalodu mācīšanas uzlabošanas jau­
tājumiem]. — SkA, 1963, 24. apr. 
Новые веяния в изучении иностранных языков. [Конф. представителей 
вузов в Москве по вопросам улучшения преподавания иностранных 
языков]. 
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2187. Gorohova H., Vēdelis G. Svešvalodu mācīšanas metožu vēsturisks 
pārskats . — LVU ZR, 32. Apcerējumi par svešvalodām un to mācīšanu. 
1. sēr. 1959, 9.—29. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. и нем. яз. 
Исторический обзор методов обучения иностранным языкам. 
2188. Grīnblats А. Praktiskās valodas mācība svešvalodu vakara no­
daļā. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 5 4 . - 5 6 . lpp. 
Изучение практического языка на вечернем отделении иностранных 
языков. Тезисы. 
2189. Grīnblats А. Sarunas iemaņu izkopšana svešvalodā. — PadSt , 
1958, 4. jūn. 
Развитие навыков разговорной речи на иностранных языках. 
2190. Karpova К­ Darbs ar vārdu krājumu svešvalodas s tundās skolā. 
Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 53.—54. lpp. 
Работа с запасом слов на уроках иностранных языков в школе. Те­
зисы. 
2191. Lapiņš N. Apgūsim labāk svešvalodas! [Lēmums par valsts eksā­
menu ieviešanu svešvalodās]. — PadSt , 1960, 16. jūn. 
Серьезнее изучать иностранные языки. [Положение о введении госу­
дарственного экзамена по иностранным языкам]. 
2192. Вицинский Г. В., Цисере С. Е. Некоторые приемы использова­
ния технических средств в процессе обучения иностранным языкам. Р., 
1965. 32 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). 
2193. Горохова Е. В. Особенности профессиональной подготовки учи­
теля иностранного языка. [Из опыта работы преподавателей иностранных 
языков ЛГУ им. П. Стучки]. Тезисы. — НМК ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, 
стр. 24—25. 
2194. Карпова К. И. Принципы составления учебного пособия по раз­
витию навыков устной речи студентов. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIII, 1963. 
Р., 1963, стр. 157—158. 
Angļu valoda 
Английский язык 
2195. Golovina Т. Ко skolēni nav apguvuši_ angļu valodā. [Par P. Stuč­
kas LVU Svešvalodu fak. reflektantu zināšanām]. — SkA, 1965, 22. sept. 
Чего не усвоили ученики по английскому языку. [О знаниях посту­
пающих на фак. иностр. яз. ЛГУ им. П. Стучки]. 
2196. Gorohova Н. Methods of Teaching English. In Polytechnical Se­
condary Schools. (Notes for Extra­Mural Students ) . R , 1963. 30 lpp. Iesp. 
ar rotaprintu. 
Angļu valodas mācīšanas metodes politehniskās vidusskolās. (Piezīmes 
neklātienes studentiem). 
Методы изучения английского языка в средних школах с политехни­
ческим уклоном. (Указания студентам­заочникам). На англ. яз. 
2197. Grīnblats А. Ко rādīja angļu valodas iestāju pārbaudījumi. — 
PadLSk, 1961, 10, 16.—17. lpp. 
Что показали вступительные экзамены по английскому языку. 
2198. Агамджанова В. О лингвистически обоснованной «догадке» при 
чтении иностранной литературы без словаря. Тезисы. — НМК ЛГУ, 
XXIII, 1963. Р., 1963, стр. 160—162. 
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2199. Apea E. Этимологический анализ на семинарах по истории анг­
лийского языка. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXI, 1961. Р., 1961, стр. 49—51. 
2200. Цисере С. К вопросу о программированном обучении грамма­
тике на I—II курсах языкового вуза. [На материале англ. яз.]. Тезисы. — 




2201. Hieronimusa Е. Darbs ar speciālās l i teratūras tekstiem svešva­
lodu nodarbībās ar studentiem, kam svešvaloda nav specialitāte. Tēzes. — 
LVU ZMK, XXIII, 1963. R , 1963, 162.—163. lpp. 
Работа с текстом по специальной литературе на занятиях по ино­
странным языкам со студентами, для которых иностранный язык не явля­
ется специальностью. Тезисы. 
2202. Glāznieks V. Daži jautājumi par neklātienes nodaļas 1. kursa 
studentu patstāvīgā darba organizēšanu vācu valodā. Tēzes. — LVU ZMK, 
XXIII, 1963. R., 1963, 159. lpp. 
О некоторых вопросах организации самостоятельной работы по не­
мецкому языку студентов 1­го курса заочного отделения. Тезисы. 
2203. Lapiņš N. Vācu valodas prepozicionālo teicienu tulkojumi latviešu 
valodā. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 5 6 . - 5 8 . lpp. 
Перевод предложных оборотов с немецкого языка на латышский 
язык. Тезисы. 
2204. Rapa К. Vācu valodas analītiskā lasīšana universitātes 5. kursā 
vācu valodas specialitātē. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 35. lpp. 
Аналитическое чтение немецких текстов на V курсе отделения не­
мецкого языка университета. Тезисы. 
2205. Zicāns Р. Latīņu valodas nozīme dažu vācu valodas leksisku un 
gramatisku parādību apgūšanā. — LVU ZR, 45. Filol. zinātnes. 3. laid. 
Apcerējumi par svešvalodām. Vācu filol. rakstu krāj. 1963, 23.—45. lpp. 
Резюме на рус. и нем. яз. 
Значение латинского языка при изучении некоторых лексических 
и грамматических явлений немецкого языка. 
2206. Zicāns Р. Latīņu valodas nozīme vācu valodas mācīšanā filolo­
giem. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R , 1960, 32.—33. lpp. 
Значение немецкого языка для филологов, изучающих латинский язык. 
Тезисы. 
2207. Бисениек В. Я. Некоторые методологические замечания к изу­
чению фразового ударения в немецком языке. — В кн.: Тезисы докла­
дов научно­методической конференции Воронежского государственного 
университета. Воронеж, 1965. 
2208. Ведель Г. Е. Значение применения технических средств при 
обучении устной речи на иностранном языке. — Тр. Горьк. пед. ин­та 
иностр. яз. Вып. 19. 1961, стр. 65—80. 
2209. Ведель Г. Е., Горохова Е. Из опыта обучения иностранным 
языкам в школах Латвийской ССР. — ИЯШ, 1961, 4, стр. 84—90. 
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2210. Недель Г. Е. Некоторые итоги комплексного преподавания не­
мецкого языка. — УчЗ ЛГУ, 32. Очерки по вопросам преподавания и ис­
следования иностр. яз. Вып. 1. 1959, стр. 31—42. Библиогр. в подстроч. 
примеч. Резюме на латыш, и нем. яз. 
2211. Ведель Г. Е., Старков А., Шкляева А. Новые задачи — новые 
пути. (Из опыта преподавания иностр. яз. в Воронеж, ун­те). — ВВШ, 
1961, 9, стр. 11—18. 
2212. Ведель Г. Е. Перестройка преподавания иностранных языков 
и место родного языка в процессе обучения. [На материале нем. яз.]. Во­
ронеж, Изд­во Воронежского ун­та, 1962. 26 стр. 
2213. Ведель Г. Е. и др. Программа по методике преподавания ино­
странных языков. Для фак. и отделений романо­герм. филологии ун­тов. 
Воронеж, 1962. 8 стр. (М­во высш. и сред. спец. образования СССР 
Учебно­метод. упр. по вузам) . 
2214. Вольперт Р. X. Семинары по теоретической и нормальной грам­
матике на III и IV курсах немецкого отделения ЛГУ. Тезисы. — НМК 
ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, стр. 33—35. 
2215. Карпова К. И. К вопросу об определении синонимов в немец­
ком языке. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. науки. Р., 1964, 
стр. 6—8. 
2216. Weinert В. Die Rolle der Muttersprache im Fremdsprachenunter­
richt auf der Unterstufe. —УчЗ ЛГУ, 32. Очерки по вопросам препода­
вания и исследования иностранных языков. Вып. 1. 1959, стр. 43—57. 
Библиогр. в подстроч. примеч. Резюме на рус. и латыш, яз. 
Роль родного языка в преподавании иностранных языков. На нем. яз. 
2217. Wolpert R. Der Grammatikunterricht auf der Oberstufe. — LVU 
ZR, 32. Apcer, par svešvalodām un to mācīšanu. 1. sēr. 1959, 5 9 . ­ 8 7 . lpp. 
Резюме на латыш, и рус. яз. 
Преподавание грамматики в старших классах. На нем. яз. 
Citas svešvalodas 
Другие иностранные языки 
2218. Lezdiņš J. Verbālu izsacījumu pārveidošana latīņu valodas mā­
cību procesā. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 31.—32. lpp. 
Изменения глагольных конструкций в процессе изучения латинского 
языка. Тезисы. 
2219. Pizova F. Choix de textes d'auteurs contemporains avec des 
exercises et devoire à l 'usage des étudiants de la 1 " année. 2 e cahier. R , 
1963. 14 Ipp. (P. Stučkas LVU. Ang|u filol. katedras franču val. sekcija), 
lesp. ar rotaprintu. 
Mūsdienu [franču] rakstnieku tekstu izlase ar vingrinājumiem un uzde­
vumiem 1. kursa studentiem. 
Сборник избранных текстов современных [франц.] авторов с упраж­
нениями и заданиями для студентов I курса. 
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STUDENTU GATAVOŠANA PEDAGOĢISKAJAM DARBAM 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
2220. Anspaks J , Edelnieks К. Jauno skolotāju sagatavošana darbam 
internātskolā. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R., 1963, 178.—179. lpp. 
Подготовка молодых учителей для работы в школе­интернате. Тезисы. 
2221. Anspaks J., Zeile Р. Labus speciālistus, tālu horizontu cilvēkus! — 
PadSt, 1962, 19., 26. okt., 2. nov. 
Хороших специалистов, людей далеких горизонтов! 
2222. Anspaks J., Zemitāns A. Studentu patstāvīgais darbs pedagoģis­
kajā praksē. (IV—V kl.) Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 175 — 
176. lpp. 
Самостоятельная работа студентов на педагогической практике (IV— 
V кл.). Тезисы. 
2223. Drīzule М. Jaunās prasības jārealizē jau tagad. [Par pedagoģijas 
disciplīnu un pedagoģisko praksi]. — PadSt , 1959, 25. nov. 
Новые требования нужно осуществлять уже сейчас. [О предмете пе­
дагогики и педагогической практике]. 
2224. Drīzule М. Latvijas Valsts universitāte un skolotāju sagatavo­
šana. [1919.—1958.] — PadLSk, 1959, 3, 6 6 . ­ 7 9 . lpp. 
Латвийский государственный университет и подготовка учителей. 
[1919—1958]. 
2225. Gaile М. Nākamie skolotāji. [Pedagoģiskās prakses rezultāti]. — 
PadJ, 1953, 1. maijā. 
Будущие учителя. [Результаты педагогической практики]. 
2226. Gaile М. Studenti — jaunie skolotāji. — Univ, 1964, 7, 16.—19. lpp. 
Студенты — молодые учителя. 
2227. Gaile M. Vēstures-filoloģijas fakultātes studentu pedagoģiskā 
prakse. — PadSt, 1954, 13. okt. 
Педагогическая практика студентов историко­филологического фа­
культета." 
2228. Greitjāne А. Pie jaunajiem skolotājiem. [Par Р. Stučkas LVU Vēst. 
un filol. fak. studentu, ped. praksi]. — RB, 1962, 26. okt. 
У молодых учителей. [О пед. практике студентов историко-филол. фак. 
ЛГУ им. П. Стучки]. — Р Б , 1962, 26 октября. 
2229. Leits А. Par zinātniski pedagoģisko kadru sagatavošanu un audzi­
nāšanu Latvijas Valsts universitātē. — Cņ, 1953, 3. jūn. 
О подготовке и воспитании научно­педагогических кадров в Латвий­
ском государственном университете. 
2230. Rolova А. Pedagoģiskā prakse strādnieku jaunatnes vidusskolā.— 
PadSt , 1960, 27. janv. 
Педагогическая практика в школах рабочей молодежи. 
2231. Salmiņš А. Vēstures skolotāju sagatavošana Latvijas Valsts uni­
versitātē. — PadLSk, 1957, 1, 8 2 . ­ 8 7 . lpp. 
Подготовка учителей истории в Латвийском государственном универ­
ситете. 
2232. Stepe А. Par studentu sagatavošanu skolotāja darbam vakara 
(maiņas) skolās. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R , 1963, 179.—180. lpp. 
О подготовке студентов к преподавательской работе в вечерних 
(сменных) школах. Тезисы. 
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2233. Stepe A. Pedagoģiskās prakses uzlabošanas uzdevumi LVU Ģeo­
grāfijas fakultātē. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 115. lpp. 
Задачи улучшения педагогической практики студентов на географиче­
ском факультете ЛГУ им. П. Стучки. 
2234. Špona А. Gatavosimies praktiskajam darbam ar pionieriem. — 
PadSt, 1963, 18. okt. 
Будем готовиться к практической работе с пионерами. 
2235. Špona А. Pionieru prakse — nozīmīgs posms jaunā skolotāja 
sagatavošanā. — Univ, 1963, 6, 23.—24. lpp. 
Пионерская практика — важный этап в подготовке молодого учи­
теля. 
2236. Špona А. Vai tu būsi labs pedagogs? — PadSt , 1963, 11. okt. 
Будешь ли ты хорошим педагогом? 
2237. Zelmenis V. Par savu vietu dzīvē. — PadSt , 1959, 1. jūl. 
О своем месте в жизни. 
2238. Zemitāns А. Skolēnu pētīšana mācību un audzināšanas darbā. 
Metod. norād. studentiem skolotājiem. R , 1964. 28 lpp. Bibliogr. 3 nos. 
(P. Stučkas LVU. Ped. un psihol. ka tedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Наблюдения над школьниками в процессе учебно­воспитательной ра­
боты. Метод, указания для студентов­учителей. 
2239. Иващенко О. А. Лучше подготовить студентов к работе с пио­
нерами. — Univ, 1963, 5, стр. 38—40. 
2240. Иващенко О. А. По ступенькам к труду. •»­ СовМ, 1959, 18 апр. 
2241. Иващенко О. А , Шпона А. П. Подготовка студентов к пионер­
ской работе в школе. — PadSt , 1963, 22. martā. 
2242. Иващенко О. А., Шпона А. П. Подготовка студентов универси­
тета к пионерской работе в школе. Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXIII, 1963. 
Р., 1963, стр. 12—17. 
2243. Иващенко О. А. Экзамен на призвание. [В связи с выбором про­
фессии]. — УчитГ, 1960, 12 ноября. 
AUDZINĀŠANAS UN SABIEDRISKAIS DARBS 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 
2244. Āboliņš J. Universitātes idejisko audzināšanas darbu jaunā, aug­
stākā pakāpē. — Cņ, 1953, 18. janv. 
Идейно­воспитательную работу в университете — на более высокий 
уровень. 
2245. Anspaks J. Par studentu līdzdalību šefības darbā [milicijas bērnu 
istabās]. — PadSt, 1964, 27. nov. 
Об участии студентов в шефской работе. [Детская комната милиции]. 
2246. Apīne I. Jaunais vienmēr uzvar. [Par LVU komjaunatnes dzīvi 
pēc Lielā Tēvijas kara un mūsu šodienu]. — PadJ, 1959, 13. okt. [Ar kopīgu 
virsrakstu: Viņi atceras un salīdzina]. 
Новое всегда побеждает. [О жизни комсомольцев ЛГУ после Великой 
Отечественной войны и в наши дни]. 
2247. Bērziņš D. Filozofijas klubs darbojas. — PadSt , 1964, 18. dec. 
Философский клуб работает. 
2248. Graužinis S. Draudzības pavedieni. [P. Stučkas LVU studentu 
audzināšana padomju patriotisma un soc. internacionālisma garā]. — PadLK, 
1963, 11, 33.—34. lpp. 
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Нити дружбы. [О воспитании студентов ЛГУ им. П. Стучки в духе 
советского патриотизма и соц. интернационализма]. — КомСЛ, 1963, 11, 
стр. 37—38. 
2249. Grigulis А. Jauno autoru pulciņš. — Univ, 1962, 3, 14—17. lpp. 
Кружок молодых авторов. 
2250. Karpovics Е. Vērību — filozofijas zinātnei. [Zin. kadri un stu­
dentu audzināšana]. — Cņ, 1961, 12. janv. 
Философской науке — больше внимания. [Научные кадры и воспита­
ние студентов]. 
2251. Ķikāns V. Spēcīgāk ierunājas laikabiedrs. [Par konkursa daiļdar­
biem]. — PadSt, 1962, 17. maijā. 
Громче говорит современник. [О конкурсных художественных произ­
ведениях]. 
2252. Libermanis G. Radošu drosmi un dzīves analīzil [Par LVU stu­
dentu zinātniskās biedrības darbību]. — PadJ , 1950, 12. apr. 
Творческую инициативу и жизненный анализ! [О деятельности стул, 
науч. общества ЛГУ]. 
2253. Losberga М. Kursu uz dziļākiem ūdeņiem! [Par Р. Stučkas LVU 
Vēst. un filol. fak. jauno autoru pulciņu]. — PadJ, 1964, 5. jul. 
Курс на более глубокие воды. [О кружке молодых авторов историко-
филол. фак. ЛГУ им. П. Стучки]. 
2254. Mlllers V. Draudzīgi sakari. [Pasākumi Р. Stučkas LVU sakara 
ar krievu li teratūras un mākslas nedēļu republikas augstskolās.] — RB, 
1963, 25. febr. 
Большая дружба. [Мероприятия в ЛГУ им. П. Стучки к неделе рус­
ской литературы и искусства в высших учебных заведениях респуб­
лики]. — РБ, 1963, 25 февр. 
2255. Miške V. Būsim padomju studenta cienīgi! — PadSt , 1954, 23. okt. 
Будем достойны звания советского студента! 
2256. Miške V. Latvijas Valsts universitātes IV studentu zinātniskā 
sesija. — PadSt , 1948, 27. okt. 
IV студенческая научная сессия Латвийского гос. университета. 
2257. Ozols А. Students, strāva un liesma. [Sakarā ar rakstu «Students 
nav t rauks, kas jāpiepilda, bet lāpa, kas jāaizdedz» žurn. «Liesma», 1962, 
3, 11. lpp.] — PadSt , 1962, 17. maijā. 
Студент, стремление и пламя. [В связи со статьей «Студент не со­
суд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь»]. 
2258. Plēsuma V. Kas būsi tu nākošās paaudzes acīs? — PadSt , 1963, 
8. marta . 
Каким ты предстанешь перед будущим поколением. 
2259. Plēsuma V. Kopu griba t rauc uz labu, visus līdzi rauj uz sauli. 
[Par komunisma cēlāju morāles kodeksu un studentu audzināšanu]. — PadSt , 
1961, 2. okt. 
Воля народа ведет к добру, к солнцу. [О моральном кодексе строи­
телей коммунизма и воспитании студентов]. 
2260. Porletis J. Darbs — visu bagātību avots. — Univ, 1964, 1, 28.— 
30. lpp. 
Труд — источник всех богатств. 
2261. Porletis J. Pasniedzējam jābūt arī audzinātājam. [LVU]. — PadJ , 
1957, 14. jūn. 
Преподаватели должны быть и воспитателями [ЛГУ]. 
2262. Porletis J. Tā notiek, kad kolektīvs nepareizi audzina savus bied­
rus. [Par dažiem LVU Ekon. un jurid. fak. studentiem]. — PadJ, 1957, 
18. dec. 
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Так случается, когда коллектив неправильно воспитывает своих то­
варищей. [О некоторых студентах экон.­юрид. фак. ЛГУ]. 
2263. Ripa J. Mūs vieno draudzība. — Univ, 1963, 4, 3—6. lpp. 
Нас объединяет дружба. 
2264. Špona A. Stiprināsim saites ar strādnieku kolektīvieml — PadSt , 
1963, 4. okt. 
Укрепим связи с рабочими коллективами! 
2265. Šteinbergs V. Kādām problēmām īs teni j āsa t rauc studenti? [Sa­
karā ar rakstu «Students nav t rauks, kas jāpiepilda, bet lāpa, kas jāaiz­
dedz» žurn. «Liesma», 1962, 3]. — Lsm, 1962, 5, 17. lpp. 
Какие проблемы должны волновать студентов? [В связи со статьей 
«Студент не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо за­
жечь»]. 
2266. Vītols J. Audzināt darbā un darbam. [Pārdomas par dažiem mā­
cību un audzināšanas jautājumiem Ekon. un jurid. fak] — Univ, 1962, 3, 
5 . ­ 9 . lpp. 
Воспитывать трудом и для труда. [Размышление о некоторых вопро­
сах обучения и воспитания на экон.­юрид. фак.]. 
2267. Zeile Р. Jaunatnes festivāli nostiprina mieru un draudzību. — 
PadJ , 1957, 31. maijā. 
Фестивали молодежи укрепляют мир и дружбу. 
2268. Zeile Р. Jāuzlabo topošo žurnālistu audzināšana. [Sakarā ar republ. 
part i jas skolas un LVU žurn. nod. darbu]. — LitM, 1952, 4. maijā. 
Улучшить воспитание будущих журналистов. [В связи с работой рес­
публиканской партийной школы и отделения журналистики ЛГУ]. 
2269. Голуб А., Юрик В. А. О культуре и культурности. На диспуте 
в ЛГУ. — СовМ, 1948, 19 июня. 
2270. Зейле П. Я­ Студенческая многотиражная. [О газ. «Падомыо 
студенте»]. — СовМ, 1957, 6 сент. 
2271. Клегернс Н. П. Роль традиций в воспитании студенческой мо­
лодежи. Тезисы. — НМК ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, стр. 5—8. 
2272. Раевский В. Ф. Совершенствовать идейную закалку студен­
тов. — СовЛ, 1963, 2 июня. 
2273. Фаворский А. С. Дети семьи единой. [Связи ЛГУ с вузами 
братских республик]. — СовЛ, 1965, 3 июля. 
2274. Эйхвальд В. К. Актуальные вопросы эстетики и эстетического 
воспитания студентов. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Ист.­филол. фак. 
Р , 1965, стр. 9—10. Отпеч. на ротапринте. 
MĀCĪBU GRĀMATAS UN M E T O D I S K I E MATERIĀLI 
AUGSTSKOLAI 
У Ч Е Б Н И К И И М Е Т О Д И Ч Е С К И Е М А Т Е Р И А Л Ы 
Д Л Я В Ы С Ш Е Й Ш К О Л Ы 
2275. Agamdžanova V. Improve Your Reading. R , «Liesma», 1965. 
200. lpp. 
Mācības grāmata lasīšanai bez vārdnīcas. 
Обучение чтению без словаря. 
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* Apine I. Ļeņiniskā programma nacionālajā jautājumā. Lekcija neklāt, 
nod. 1. kursa studentiem. R , 1963. 54 lpp. (P. Stučkas LVU. P S K P vēst. 
katedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Ленинская программа по национальному вопросу. Лекции для заочни­
ков первого курса. 
2276. Birziņa L Parīzes Komūna. Lekcija vispārējā valsts un tiesību 
vēsturē. R , 1963. 37 lpp. (P. Stučkas LVU). Bibliogr. 15 nos. Iesp. ar 
rotaprintu. 
Парижская коммуна. Лекция по истории государства и права. 
2277. Blūma М , Peka J. Uzdevumu krājums padomju krimināltiesībās. 
(Sevišķā da | a ) . 1. burtnīca. Māc. līdzeklis. R , 1965. 36 lpp. (P. Stučkas 
LVU. Ekon. un jurid. fak. Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālis­
tikas katedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Сборник задач по уголовному праву. (Особенная часть). Вып. 1. Учеб­
ное пособие. 
2278. Blūma М. Uzskates līdzekli padomju krimināltiesībās. Visp. d. 
Sagat . doc. M. Blūma. R , 1964. 97 lpp. (P. Stučkas LVU. Ekon. un jurid. 
fak. Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedra) . Iesp. ar 
rotaprintu. 
Наглядные пособия по советскому уголовному праву. Общая часть. 
2279. Brants К., Šiliņa V. English Self-Taught. Angļu vai. pašmāc. R , 
LVI, 1964. 383 lpp., ar il. 
Ang|u valodas pašmācība. 
Самоучитель английского языка. 
2280. Cisere S. Methodical Aids. R., 1964. 75 lpp. (P . Stučkas LVU). 
Metodiski palīglīdzekli. 
Методические пособия. 
2281. Curiks J. Texts for Law Students. 3 d. R , 1957.—1959. Iesp. ar 
rotaprintu. 
Teksti jurisprudences studentiem. 3 d. 
Тексты для студентов-юристов. В 3-х ч. 
2282. Čerfasa L. Romiešu literatūra. (Konspekts un metod. aizrādī­
jumi) . R , 1963. 45 lpp. (P . Stučkas LVU). Iesp. ar rotaprintu. 
Римская литература. (Конспект лекций н метод, указания) . 
2283. Fomlna Т. Sengrieķu li teratūra. R , 1963. 123 lpp. (P . Stučkas 
LVU. Klasiskās filol. ka tedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Древнегреческая литература. 
2284. Gaile M., Grase H , Niedre V. Latviešu l i teratūras metodika. R , 
LVI, 1959. 259 lpp., ar zīm. 
Методика латышской литературы. 
* Gailums К. No stilistikas jautājumu loka. [Rec. par grām.: Latviešu 
valodas stila mācība. Materiāli latv. vai. skolotājiem. R , 1961.1 — LitM, 
1962, 16. jūn. 
Из области стилистики. [Рец. на кн.: Стилистика латышского языка. 
Материалы для учителей латышского яз. Р , 1961. На латыш, яз.]. 
2285. Gorohova Н. Methods of Teaching English. [Māc. līdzeklis aug­
stāko māc. iestāžu studentiem]. R , 1965. 27 lpp. (Latvian State University 
named after P. Stuchka) . Bibliogr.: 3. Ipp. (6 nos.) Iesp. ar rotaprintu. 
Методика изучения английского языка. 
2286. Greitjāne A., Bariss I., Briģe M., Grauze М., Millere L. Latviešu 
valodas mācīšanas metodika. R , LVI, I960. 296 l p p , ar il. 
Методика обучения латышскому языку. 
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2287. Greitjanis I., sast. Avotu izvilkumu krājums praktiskajiem dar­
biem PSRS vēsturē. Vēstures spec. I kursa studentiem. R , 1964. 48 Ipp. 
(P. Stučkas LVU. PSRS vēst. ka tedra) . 
Сборник отрывков из источников для практических занятий по исто­
рии СССР. Для студентов­историков I курса. 
2288. Kanäle V. Latvijas PSR vēstures programma. R , 1965. 29 lpp. 
(P. Stučkas LVU. PSRS vēstures ka tedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Программа истории Латвийской ССР. 
2289. Kārkliņš J. Materiāli praktiskajiem darbiem mūsdienu latviešu lite­
rārās valodas sintaksē. R , 1959. 
Материалы для занятий по синтаксису современного латышского ли­
тературного языка. 
2290. Kārklioš J. Papildinātājs. Apstākļi. Lekciju konspekts. R , 1958. 
Iesp. ar rotatoru. 
Дополнение. Обстоятельство. Конспект лекций. 
2291. Karpova К. Wir lesen und sprechen deutsch. Übungsbuch für 
fortgeschrittene Fern­ und Abendstudenten. R , LVI, 1963. 156 lpp. 
Vingrinājumu krājums neklātienes un vakara nodaļas studentiem. 
Сборник упражнений для студентов заочного и вечернего отделений. 
* Karpovics Е. Filozofijas kursa lekcijas. Filozofijas attīstība Rietum­
eiropā kapitālistisko attiecību veidošanās periodā. (Renesanse XV—XVI gs.) 
R , 1965. 68 lpp. (P . Stučkas LVU. Filoz. ka tedra) . 
Лекции по курсу истории философии. Развитие философии в Западной 
Европе в период становления капиталистических отношений. (Возрождение, 
XV—XVI вв.) 
* Karpovics Е. Klasiskā vācu filozofija. (18. gs. beigas — 19. gs. sāk.) 
R , 1963. 150 lpp. (P. Stučkas LVU. Filoz. ka t ed ra ) . Iesp. ar rotaprintu. 
Классическая немецкая философия. (Конец XVIII — начало XIX века) . 
* Karpovics Е. Klasiskā vācu filozofija. R , «Liesma», 1965. 269 l p p , 
ar ģīm. 
Классическая немецкая философия. 
* Karpovics E. Lekcijas dialektiskā un vēsturiskā materiālismā. Temati: 
1, 2 , 4. R , 1965. (P. Stučkas LVU. Filoz. ka tedra ) . Iesp. ar rotaprintu. 
Temats 1. Dialektiskā un vēsturiska materiāl isma priekšmets. 1965. 
47 lpp. 
Temats 2. Materiālisma un ideālisma cīņa pirmsmarksistiskajā filozofija. 
1965. 79 lpp. 
Temats 4. Matērija un apziņa. 1965. 98 lpp. 
Лекции по диалектическому и историческому материализму. Темы 
1, 2, 4. 
Тема 1. Предмет диалектического и исторического материализма. 
Тема 2. Борьба материализма и идеализма в домарксистской фило­
софии. 
Тема 4. Материя и сознание. 
* Karpovics Е. Tautas masu un personības loma vēsturē. Cīņa pret mark-
sismam-ļeņinismam svešo personības kultu. [Palīgmateriāls lektoriem]. R , 
1956. 38 lpp. 
Роль народных масс и личности в истории. Борьба с чуждым марк­
сизму­ленинизму культом личности. [Пособие д л я лекторов]. 
2292. Korol Т., Buschmane М. Übungsbuch in der Lexikologie. (Für die 
Studenten der Abend­ und Fernabtei lung) . R , 1965. 72 lpp. (P . Stučkas 
LVU). Bibljogr. teksta beigas (10 ntfs.) 
Vingrinājumi vācu leksikoloģijā. (Vakara nodaļas studentiem un ne-
klātniekiem). 
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Упражнения по немецкой лексикологии. (Для студентов вечернего от­
деления и заочников). 
2293. Latviešu valodas mācība. Palīglīdzeklis vidusskolu skolotājiem. 
R , LVI, 1962. 384 l p p , ar il. Aut. kol.: I. Freidenfelds, A. Jankevics, J. Kār­
kliņš u. c. 
Обучение латышскому языку. Учеб. пособие для учителей сред, школы. 
* Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi. 1. d. 1893—1919. 
R., LVI, 1961. 461 l pp , ar il. (LKP CK Part i jas vēst. inst. — PSKP CK 
Marksisma-leņinisma inst. filiāle). Aut. kol.: V. JVliške (aut. kol. vad.) , 
I. Apine, Dz. Šmidre u. c. 
Очерки истории Коммунистической партии Латвии. Ч. I. 1893—1919. 
* Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi. 2. d. 1920.—1940. 
R , «Liesma», 1965. 426 l p p , ar il. (LKP CK Part i jas vēst. inst. — PSKP CK 
Marksisma-Jeņinisma inst. filiāle). Aut. kol.: V. Miške (aut. kol. vad.) , Z. Du-
hanova, J. Sprūzs, S. Ziemelis u. c. 
Очерки истории Коммунистической партии Латвии. Ч. 2. 1920—1940. 
* Laua А. Uzdevumu krājums praktiskajiem darbiem mūsdienu latviešu 
l i terārās valodas fonētikā, ortoēpijā un ortogrāfija. R , 1962. 26 lpp. 
(P. Stučkas LVU. Latv. vai. katedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Сборник задач для практических работ по фонетике, орфоэпии и ор­
фографии современного латышского литературного языка. 
2294. Lezdiņš J. Metodiski norādījumi par latīņu valodas mācīšanos pec 
mācību grāmatas «Studia Latiņa» (LVU Vēst. un filol. fak. studentiem ne-
klātniekiem). R , 1964. 16 lpp. (P. Stučkas LVU). Iesp. ar rotaprintu. 
Методические указания для изучения латинского языка по учебнику 
«Studia Latiņa». (Для студентов-заочников историко-филол. фак. ЛГУ) . 
2295. Lezdiņš J. Studia Latiņa. Latīņu vai. māc. grām. universitātei. 
R , 1962. 448 lpp. 
Studia Latīna. Учебник латинского языка для вуза. 
2296. Lezdiņš J. Studia Latīna. (Pielikums tiesību zinātņu studentiem). 
R , 1963. 77 lpp. (P. Stučkas LVU. Klasiskās filol. ka tedra) . 
Studia Latīna. (Приложение для студентов-юристов). 
2297. Liedē A , sast. Uzdevumu krājums praktiskiem darbiem padomju 
kriminālprocesā III kursa studentiem. 1. burtnīca. R , 1963. (P. Stučkas LVU. 
Ekon. un jurid. fak.) Iesp. ar rotaprintu. 
Сборник задач для практических работ по советскому уголовному про­
цессу для студентов III курса. Вып. 1. 
2298. Lindenbergs R. Matemātiskā statistika. Māc. līdzeklis ekonomis­
t iem neklātniekiem. R , 1964. 75 lpp. (P . Stučkas LVU. Ekon. un jurid. fak. 
Stat ist ikas katedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Математическая статистика. Учебное пособие для заочников­эконо­
мистов. 
2299. Lindenbergs R. Varbūtību teorija. Māc. līdzeklis ekonomistiem ne­
klātniekiem. R , 1964. 105 lpp. (P. Stučkas LVU. Ekon. un jurid. fak.) Iesp. 
ar rotaprintu. 
Теория вероятностей. Учеб. пособие для заочников-экономистов. 
* Miller V , Steinberg V. Sociology of Law in the USSR Today. R , 
1964. 26 lpp. (P. Stučkas LVU). Iesp. ar rotaprintu. 
Tiesību socioloģija P S R S šodien. 
Социология права в СССР сегодня. 
2300. Orlovska L. Two Structural Methods in Lexicology. Māc. līdzek­
l is svešvalodu fak. angju val. nod. studentiem. R , 1965. 231 lpp. (Latvian 
Sta t e University named after P. Stuchka). Iesp. ar rotaprintu. 
Divas strukturālas metodes leksikoloģijā. 
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Два структурных метода в лексикологии. Учеб. пособие для студен­
тов отд­ния англ. яз. фак. иностранных языков. 
2301. Petrova А , Pontoviča S. English by Correspondence. 2 d. [No 
krievu vai. pārstrād. K. Brants]. R , 1947. 1. d. 236 l p p , 2. d. 
Ang|u valodas mācības grāmata neklātniekiem. 
Учебник английского языка для заочников. Ч. 1—2. 
2302. Rajevskis V. Palīgs tiem, kas studē P S K P Programmu. — PadLK, 
1963, 6, 8 6 . ­ 8 8 . lpp. 
В помощь изучающим Программу КПСС. КомСЛ, 1963, 6, 
стр. 86—88. 
* Rudzīte М. Latviešu dialektoloģijas konspekts. LVU Vēst. un filol. 
fakultātes neklātienes latviešu valodas un l i teratūras noda |as studentiem. 
[Pielikumā: Izlokšņu paraugi]. R , 1956. 5, 105 lpp. (P . Stučkas LVU). 
Bibliogr.: 105. lpp. Iesp. ar rotatoru. 
Латышская диалектология. Конспект лекций. Д л я студентов заочного 
отделения латыш, яз. и лит. ист.­филол. фак. ЛГУ. 
* Rudzīte М. Latviešu izlokšņu teksti. R , 1963. 108 l p p , 3 lpp. kartes. 
(P. Stučkas LVU. Latv. vai. ka tedra) . Bibliogr. tekstā, aiz izlokšņu parau­
giem. Iesp. ar rotaprintu. 
Тексты латышских говоров. 
* Rudzīte M. Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas lekciju konspekts. 
R , 1960. 241 lpp. (P. Stučkas LVU. Vēst. un filol. fak. Latv. vai. ka tedra) . 
Iesp. ar rotaprintu. 
Историческая грамматика латышского языка. Конспект лекций. 
* Samuilova В. Pierādījums un atspēkojums. Lekciju konspekts. R , 
1965. 40 lpp. (P. Stučkas LVU. Filoz. ka tedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Доказательство и опровержение. Конспект лекций. 
•Semjonova М. Senkrievu valoda. R , 1962. 107 lpp. (Р. Stučkas LVU). 
Pielikumā: Senkrievu-Iatviešu vārdn. Sast . V. Brusočkina. 
Древнерусский язык. 
2303. Varslavāns A., sast. Praktiskie darbi jauno laiku vēsturē. (1870.— 
1918. g.) Metodisks palīglīdzeklis. R , 1964. 31 lpp. (P . Stučkas LVU). 
Iesp. ar rotaprintu. 
Практические работы по новой истории. (1870—1918). Методическое 
пособие. 
2304. Vītols J. Kontroldarba uzdevumi neklātienes II kursa studentiem 
vispārējā statist ikas teorijā. R , 1965. 12 lpp. (P . Stučkas LVU). Iesp. ar 
rotaprintu. 
Задания к контрольной работе по курсу общей теории статистики. Для 
студентов­заочников II курса. 
2305. Zeids Т. Norādījumi Latvijas PSR vēstures kartoshēmu lietotā­
jiem. R , LVI, 1964. 44 lpp. 
Указания к картосхемам по истории Латвийской ССР. 
2306. Апинис А. А. Программа курса «История библиотечного дела». 
Р , 1964. 12 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Отпеч. на ротапринте. 
2307. Арса Е. X. Хрестоматия по истории английского языка с XII 
по XVII в. Р., 1964. 15 стр. На англ. яз. (ЛГУ им. П. Стучки. Ист.­филол. 
фак. Каф. англ. яз.) . Отпеч. на ротапринте. 
2308. Бирзиня Л. К. Программа спецкурса «Советское строитель­
ство». Р., 1965. 13 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Библиогр. 29 назв. Отпеч. 
на ротапринте. 
2309. Богданова С. А , Коваленко А. Ф , Румянцева Г. И , Самсо­
нова С. А , Семенова М. Ф. Учебник­хрестоматия по русскому языку 
Для студентов вузов ЛатвССР. Р., 1961. 291 стр. 
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2310. Боголюбова Н. Д , Михайлова Н. Учебник русского языка для 
взрослых (латышей). Изд. 3­е. Р , Латгоснздат, 1958. 218 стр. 
2311. Канале В. Я­ Программа по истории Латвийской ССР. Р., 1965. 
30 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. истории СССР). Отпеч. на ротапринте. 
2312. Линденберг Р. Ю. Теория вероятностей (часть вторая) и ма­
тематическая статистика. Учеб. пособие для заочников­экономистов. Р , 
1964. 97 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Экон.­юрид. фак. Каф. статистики). 
Отпеч. на ротапринте. 
* Очерки Коммунистической партии Латвии. Ч. 1. 1893—1919. Р., 
«Лиесма», 1962. 533 стр. с илл. (Ин­т истории партии при ЦК КП Лат­
вин. — Филиал Ин­та марксизма­ленинизма при ЦК КПСС) . Библиогр. 
в подстроч. примеч. Состав, авт. колл.: В. К. Мишке (рук. авт. колл.), 
И. К. Апине, Д . П. Шмидре [и др.]. 
2313. Румянцева Г. И. Лексическая работа на практических заня­
тиях по русскому языку в латышских группах вузов Латвийской ССР. 
Автореферат канд. дисс. М., 1961. (Акад. пед. наук Р С Ф С Р ) . 
2314. Черфас Л. М. [Рец. на кн.: Я. Лездыньш. Studia Latīna. P., 
1962]. — НДВсШк. Филол. науки, 1964, 1, стр. 198—200. 




О Б Щ Е Е Я З Ы К О З Н А Н И Е 
2315. Birziņa L. Grāmata par valodniecību. [Par g r a m : J. Loja. Va­
lodniecības pamatjautājumi. R , 1958.] — JGr, 1958, 6, 3 4 . - 3 5 . lpp. 
Книга о языкознании. ГО кн.: Я. Лоя. Основные вопросы языкозна­
ния. Р., 1958. На латыш, яз.]. 
2316. Endzelīns J., Zutis J., Krastiņš J. [u. с ] . Vairāk vērības valodnie­
cībai un literatūras zinātneil — LitM, 1955, 3. apr. 
Больше внимания языкознанию и литературоведению! 
2317. Gailums К. [Rec. par gram.:] J. Loja. Valodniecības pamatjautā­
jumi. R., 1958. — ZAVēst, 1959, 5, 169—172. lpp. 
[Реп, на кн.:] Я. Лоя. Основы языкознания. Р., 1958. На латыш, яз. 
2318. Krauliņš К. Vissavienības valodnieku un terminologu sesija. [Mas­
kavā no 10. līdz 15. nov.] — LitM, 1949, 20. nov. 
Всесоюзная сессия языковедов и терминологов [в Москве 10—15 ноя­
бря]. 
2319. Lapiņš N. Diskusija par nākotnes valodas problēmām. [Sakarā ar 
prof. E. Bokareva lekciju]. — PadSt , 1958, 25. d e c 
Дискуссия о проблемах языка будущего. [В связи с лекцией 
проф. Е. Бокарева]. 
2320. Lepika М , Bogo|ubova Ņ , Arsa Е. [Rec. par gram.:] Pētera Stuč­
kas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti (XXV, 1958.) — ZAVēst, 
1960, 1, 179.—186. lpp. 
[Рец. на кн.:] Ученые записки Латвийского государственного универ­
ситета им. П. Стучки (XXV, 1958). 
2321. Rozenbergs J. [Rec. par grām.:] J. Loja. Valodniecības vēsture. 
R , 1961. — Kg, 1962, 7, 139.—142. lpp. 
[Рец. на кн.:] Я. Лоя. История языкознания. Р , 1961. На латыш, яз. 
2322. Румянцева Г. И. К вопросу о применении некоторых струк­
турных методов в процессе лингвистического исследования. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXV, 1965. Филол. науки. Р., 1965, стр. 10—12. 
* Семенова М. Ф., Боголюбова Н. Д., Таубенберг Л. И. Письмо в ре­
дакцию [о преподавании лингвистических дисциплин в вузах]. — РЯНШ, 




2323. Brusočkina V. Senkrievu-latviešu vārdnīca. — Grām.: 1Л. Semjo­
nova. Senkrievu valoda. R , 1962, 71 . ­107 . lpp. 
Древнеславянско­латышский словарь. 
2324. Grīnfelde M , Karpova K., Tjurina L , Zīgure L. Latviešu­krievu 
un krievu­Iatviešu vārdnīca. R , LVI, 1959. 617 lpp. 
Латышско­русский и русско­латышский словарь. 
* Lepika М , Bogoļubova Ņ , Arsa E. [Rec. par grām.:] Pētera Stučkas 
Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti (XXV, 1958.) — ZAVēst, 
1960, 1, 179.—186. lpp. 
[Рец. на кн.:] Ученые записки Латвийского государственного универ­
ситета им. П. Стучки. (XXV, 1958). 
* Razdorova N. Ciemos pie Konstantīna Paustovska. [Rakstn. 70. dzim­
šanas diena]. — Zv, 1962, 13, 26. lpp. 
В гостях у Константина Паустовского. [К 70­летию писателя]. 
2325. Semjonova М. Par vienu Latgales krievu izlokšņu īpatnību. — 
VLIR, 6, 1958, 319.—323. lpp. 
Об одной особенности латгальско-русских говоров. 
2326. Semjonova М. Senkrievu valoda. R , 1962. 107 lpp. (Р. Stučkas 
LVU). 
Древнерусский язык. 
2327. Semjonova M., Juriks V. Jauna grāmata krievu valodas fonētikā. 
[Rec. par grām.: M. И. Быковский. Основные звуки русского языка и не­
которые приемы их изучения в латышской школе. Даугавпилс, 1962]. — 
PadLSk, 1962, 5, 90.—91. lpp. 
Новая книга по фонетике русского языка. [Рецензия]. 
2328. Бажанова С. Г. Некоторые значения полузнаменательных полу­
служебных слов в русском и латышском языках. Слова «еще» и «vēl». — 
УчЗ ЛГУ, 25. Филол. науки. Вып. ЗА. 1958, стр. 159—184. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
2329. Боголюбова Н. Д. Виды глагола в русском и латышском язы­
ках. — УчЗ ЛГУ, 54. Филол. науки. Вып. 9А. 1964, стр. 21—29. 
* Боголюбова Н. Д., Якубайтис Т. Д. История разработки вопроса 
о балто­славянских языковых отношениях. — СбСт,ЯЭ, стр. 331—375. Биб­
лиогр. в подстроч. примеч. 
2330. Боголюбова Н. Д. К истории вопроса о родительном­отложи­
тельном (Gen.­Abl.) в русском и латышском языках. — ТрИЯЗЛ, 8, 1964, 
стр. 297—309. 
2331. Боголюбова Н. Д. К сравнению предложных конструкций рус­
ского и латышского языков. — ИАН Л С С Р , 1957, 6, стр. 25—32. 
2332. Боголюбова Н. Д., Таубенберг Л. И. Наблюдения над языком 
новгородских грамот XIII—XIV вв. Рижского городского архива. — УчЗ 
ЛГУ, 43. Филол. науки. Вып. 7А. 1961, стр. 7—26. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
2333. Боголюбова Н. Д , Таубенберг Л. И. О древнерусских памят­
никах XIII—XIV вв. Рижского городского архива. — УчЗ ЛГУ, 36. Филол. 
науки. Вып. 6А. 1960, стр. 7—22. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2334. Боголюбова Н. Д. Родительный­отложительный при предлогах 
«из», «из­за», «из­под», «от», «с» в русском языке в сравнении с родитель­
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ным­отложительным при предлоге «по» (пио) в латышском языке. Канд. 
днсс. Р., 1955. 452, 7 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Библиогр. в конце текста. 
2335. Гобземис А. Ю , Горобец В. Г., Юрик В. А., Якубайтис Т. А. 
О машинном переводе с русского языка на латышский. — Труды ин­та 
электроники и вычислит, техники АН ЛатвССР. 1. Автоматика и вычислит, 
техника, 1, 1961, стр. 149—164. 
2336. Донец Н. А. К вопросу о границах и типах сказуемого. — 
УчЗ ЛГУ, 36. Филол. науки. Вып. 6А. 1960, стр. 57—76. Библиогр. в под­
строч. примеч., 32 назв. 
2337. Донец Н. А. О принципах классификации сложных предложе­
ний в современном русском языке. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIII, 1963. 
Р., 1963, стр. 137—138. 
2338. Донец Н. А. Фразеологические сочетания в роли простого гла­
гольного сказуемого. — УчЗ ЛГУ, 43. Филол. науки. Вып. 7А. 1961, 
стр. 75—97. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2339. Немченко В. Н , Синица А. И., Мурникова Т. Ф. Материалы для 
словаря русских старожильческих говоров Прибалтики. Предисл. [стр. 3—7] 
М. Семеновой. — УчЗ ЛГУ, 51. Филол. науки. Вып. 8А. 1963. 362 стр. 
2340. Новицкая В. Н. Общественно­политическая лексика и фразео­
логия Некрасова. Канд. дисс. Р., 1953. (ЛГУ) . 
2341. Пабауская Т. И. Иноязычная лексика и фразеология в языке 
А. П. Чехова. — УчЗ ЛГУ, 43. Филол. науки. Вып. 7А. 1961, стр. 113— 
123. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2342. Пабауская Т. И. К вопросу о работе А. П. Чехова над языком 
(варианты рассказа «Кривое зеркало»). — УчЗ ЛГУ, 36. Филол. науки. 
Вып. 6А. 1960, стр. 91—97. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2343. Пабауская Т. И. Место просторечной лексики в произведениях 
А. П. Чехова. — УчЗ ЛГУ, 43. Филол. науки. Вып. 7А. 1961, стр. 125— 
152. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2344. Пабауская Т. И. О работе А. П. Чехова над языком произве­
дений в 90­х — начале 900­х годов. — УчЗ ЛГУ, 11. Ист.­филол. науки. 
Вып. I, 1956, стр. 235—262. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2345. Пабауская Т. И. О работе А. П. Чехова над языком произве­
дений в 90­х и начале 900­х годов (по рукописным и печатным вариан­
там) . Канд. дисс. Р , 1959. 259 стр. Библиогр.: стр. 247—259. 
2346. Пабауская Т. И. Работа А. П. Чехова над языком рассказа 
«Кривое зеркало». — УчЗ ЛГУ, 16. Филол. науки. Вып. 2. 1957, стр. 171— 
192. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2347. Пабауская Т. И. Работа А. П. Чехова над языком. (Три ва­
рианта рассказа «В море»). — УчЗ ЛГУ, 30. Филол. науки. Вып. 4А. 
1959, стр. 187—198. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2348. Паршута Ю. М. Употребление деепричастий на згу, wszy 
в роли сказуемого в польском говоре Вилянского района Латвийской 
ССР. — В кн.: Программа и тезисы Межвузовской диалектологической 
конференции по изучению русских говоров в прибалтийских республиках. 
(1—3 февр. 1962 г.). Вильнюс, 1962, стр. 9—10. (Вильнюсский гос. ун­т 
им. В. Капсукаса). 
2349. Паршута Ю. М. Употребление деепричастий на згу, \vszy в роли 
сказуемого в польском говоре Вилянского района Латвийской ССР. — 
Ка1Ьо1уга, 8, 1963, стр. 80—83. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2350. Раздорова Н. П. Взгляды К. Г. Паустовского на язык художест­
венных произведений. — УчЗ ЛГУ, 30. Филол. науки. Вып. 4А. 1959, 
стр. 171—185. Библиогр. в подстроч. примеч. 
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2351. Раздорова Н. П. Метафорическое употребление существительных 
(на материалах произведений К. Г. Паустовского). — УчЗ ЛГУ, 36. 
Фило.т. науки. Вып. 6А. 1960, стр. 77—89. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2352. Раздорова Н. П. Наблюдения над словоупотреблением К. Г. Пау­
стовского. Автореферат канд. дисс. Р., 1962. 16 стр. (Ленингр. ордена 
Ленина гос. ун­т им. А. А. Жданова) . Список работ автора в конце 
текста (4 назв.) . 
2353. Раздорова Н. П. Наблюдения над словоупотреблением К. Г. Пау­
стовского. Канд. дисс. Л , 1962. (Ленингр. гос. ун­т им. А. А. Жданова) . 
2354. Раздорова Н. П. Об образном употреблении слов в языке про­
изведений К. Г. Паустовского. — УчЗ ЛГУ, 54. Филол. науки. Вып. 9А. 
1964, стр. 139—150. 
2355. Раздорова Н. П. Образное употребление слов в произведениях 
К. Г. Паустовского. Тезисы. — Межвузовская конф. по историч. лексикол, 
лексикогр. и яз. писателя. Л , 1961, стр. 77—79. 
2356. Раздорова Н. П. Приемы и языковые средства создания порт­
ретных зарисовок в рассказах М. Горького «По Руси». — В кн.: Тезисы 
докладов Межвузовского симпозиума составителей «Словаря М. Горь­
кого». (Май 1966 г.). Киев, 1966, стр. 61—63. 
2357. Раздорова Н. П. Специальная лексика в произведениях 
К. Г. Паустовского «Повесть о лесах» и «Рождение моря». — УчЗ ЛГУ, 
25. Филол. науки. Вып. ЗА. 1958, стр. 221—238. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
2358. Раздорова Н. П. Употребление диалектной лексики К. Г. Пау­
стовским. — УчЗ ЛГУ, 54. Филол. науки. Вып. 9А. 1964, стр. 151—164. 
2359. Румянцева Г. И. Лексическая работа на практических занятиях 
по русскому языку со студентами­латышами. — УчЗ ЛГУ, 16. Филол. 
науки. Вып. 2. 1957, стр. 105—132. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2360. Румянцева Г. И. О значении и употреблении формы сравни­
тельной степени имен прилагательных с приставкой «по». — УчЗ ЛГУ, 
54. Филол. науки. Вып. 9А. 1964, стр. 99—108. 
'Румянцева Г. И. О новом учебнике по русскому языку для 9—11­х 
классов школ с латышским языком обучения. — УчЗ ЛГУ, 54. Филол. 
науки. Вып. 9А. 1964, стр. 211—219. 
2361. Румянцева Г. И. Принципы отбора русских слов и выражений, 
предназначенных для активного усвоения на практических занятиях по 
русскому языку в латышских группах. — УчЗ ЛГУ, 25. Филол. науки. 
Вып. ЗА. 1958, стр. 199—220. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2362. Семенова М. Ф. Взаимоотношения русских и латышей по со­
временным языковым материалам. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. 
Филол. науки. Р., 1964, стр. 1—2. Отпеч. на ротапринте. 
2363. Семенова М. Ф; Значение славянских диалектов в неславян­
ских странах для истории и диалектологии славянских языков. — Сла­
вянска филология. Българска академия науките. Български комитет сла­
вистите. Том. 1. Отговори на вопросите за научната анкета по езикозна­
ние. София, 1963. 
2364. Семенова М. Ф. Из топонимики Латгале. — УчЗ ЛГУ, 11. Ист.­
филол. науки. Вып. 1. 1956, стр. 215—233. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2365. Семенова М. Ф. Имя прилагательное в русском и латышском 
языках. Р., 1964. 25 стр. Библиогр. в подстроч. примеч. (ЛГУ 
им. П. Стучки). Отпеч. на ротапринте. 
2366. Семенова М. Ф. К вопросу о сочетаниях dl, ti. — УчЗ ЛГУ, 
30. Филол. науки. Вып. 4А. 1959, стр. 83—92. Библиогр. в подстроч. при­
меч. (39 назв.). 
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* Семенова M. Ф. К вопросу о формах прошедших времен в латыш­
ском языке (сравнительно с русским). Канд. дисс. М., 1954.249 стр. (ЛГУ) . 
Библиогр.: с. 238—247. 
2367. Семенова М. Ф. Некоторые русские топонимические названия 
Латвийской ССР (на ­поле, ­поль, ­полье). — Питания ономастики. 
KHĪB, 1965. 
2368. Семенова М. Ф. Некоторые случаи глагольного управления. 
Глагол «смеяться». [Обзор русских говоров на территории Латвийской 
ССР]. — Kalbotyra, 8, 1963, стр. 37—44. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2369. Семенова М. Ф. Некоторые случаи глагольного управления. — 
В кн.: Программа и тезисы Межвузовской диалектологической конферен­
ции по изучению русских говоров в прибалтийских республиках. (1—3 февр. 
1962 г.) Вильнюс, 1962, стр. 7—8. 
2370. Семенова М. Ф. Несклоняемые имена существительные в рус­
ском и латышском языках. — ИАН Л С С Р , 1962, 1, стр. 43—50. 
2371. Семенова М. Ф, Таубенберг Л. И. О диалектологической прак­
тике студентов отделения русского языка и литературы историко­филоло­
гического факультета Латвийского государственного университета. — 
Kalbotyra, 8, 1963, стр. 116—120. 
* Семенова М. Ф. О прошедшем времени в латышском языке срав­
нительно с русским. — УчЗ ЛГУ, 16. Филол. науки. Вып. 2. 1957, стр. 95— 
104. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2372. Семенова М. Ф. Образцы текстов некоторых русских говоров 
Латвийской ССР. — УчЗ ЛГУ, 36. Филол. науки. Вып. 6А. 1960, стр. 52— 
55. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2373. Семенова М. Ф. По поводу двух фонетических явлений русских 
и латышских говоров Латгале. — СбСтЯЭ, стр. 595—606. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
* Семенова М. Ф. По поводу слова «pagasts». — УчЗ ЛГУ, 35. Фи­
лол. науки. Вып. 5А. 1963, стр. 269—274. 
2374. Семенова М. Ф. Русские говоры Латвийской ССР. — Т р И Я З Л 
АН ЛССР, 8, 1964, стр. 293—296. 
2375. Семенова М. Ф. Славяно­латышские этнолингвистические отно­
шения. — УчЗ ДаугавпПИ, 10. Сер. филол. наук. Вып. 6. 1964, стр. 33—38. 
2376. Семенова М. Ф. Сопоставительная грамматика русского и ла­
тышского языков. Морфология. (Имя существительное). — УчЗ ЛГУ, 54. 
Филол. науки. Вып. 9А. 1964, стр. 31—49. 
2377. Семенова М. Ф. Сопоставительная грамматика русского и ла­
тышского языков. Введение. Фонетика. Лексика. — УчЗ ЛГУ, 43. Филол. 
науки. Вып. 7А. 1961, стр. 153—196. 
2378. Семенова М. Ф. Топонимические названия на «­поль». Те­
зисы. — Друга республшанська ономастична нарада. Тези. КиТв, 1962, 
стр. 55—56. 
2379! Семенова М. Ф., Юрик В. А., Брусочкина В. H. [Рец. на кн.:] 
Ученые записки Даугавпилсского педагогического института. — ИАН 
ЛССР, 1958, 10, стр. 173—175. 
2380. Таубенберг Л. И. Система глагольного и именного управления 
в русском языке конца XVII — начала XVIII в. На материале языка за­
писок русских людей: «Дневные записки» И. А. Желябужского (1682— 
1709) и «Путешествие» П. А. Толстого (1697—1699). Автореферат канд. 
дисс. Р., 1958. 20 стр. 
2381. Таубенберг Л. И. Система глагольного и именного управления 
в русском языке конца XVII — начала XVIII вв. На материале языка 
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записок русских людей: «Дневные записки» И. А. Желябужского (1682— 
1709 гг.) и «Путешествие» П. А. Толстого (1697—1699). Канд. дисс. Л , 
1959. (Ленингр. ун­т им. А. А. Жданова ) . 
2382. Толмачева 3 . А. К вопросу об эволюции структуры наречий (об 
одном забытом наблюдении В. А. Богородицкого). — УчЗ ЛГУ, 54. Фп­
лол. науки. Вып. 9А. 1964, стр. 109—121. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2383. Толмачева 3 . А. Об образовании и распаде групп слов со свя­
занными основами (на материале префиксальных глагольных основ). — 
УчЗ ЛГУ, 30. Филол. науки. Вып. 4А. 1959, стр. 139—157. Библиогр. в под­
строч. примеч. 
2384. Толмачева 3 . А. Образование омонимов путем распада полисе­
мии. — РЯШ, 1959, 4, стр. 28—33. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2385. Толмачева 3 . А. Опрощение предикативных глагольных основ 
в именах действия в современном русском языке. Автореферат канд. дисс. 
М., 1961. 19 стр. (Моск. обл. ин­т им. Н. К. Крупской). 
2386. Целма Е. М. К вопросу о соотношении предложений с деепри­
частными оборотами и синонимических конструкций. — УчЗ ЛГУ, 43. 
Филол. науки. Вып. 7А. 1961, стр. 99—112. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2387. Юрик В. А. К вопросу о составе и функционировании форм со­
слагательного наклонения глагола в современном русском литературном 
языке. — УчЗ ЛГУ, 30. Филол. науки. Вып. 4А. 1959, стр. 159—170. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
* Юрик В. А. Категория рода имен существительных в латышском 
и русском языках в сопоставительном освещении. Тезисы. — НМК ЛГУ, 
XX, 1960. Р., 1960, стр. 17—18. 
2388. Юрик В. А. Категория рода имен существительных в русском 
и латышском языках. — В кн.: Вопр. мет. препод, практ. курса рус. яз. 
в высших уч. зав. Прибалтийских ССР. Даутавпилс, 1961, стр. 53—63. 
2389. Юрик В. А. Категория числа имен существительных в русском 
и латышском языках. — УчЗ ЛГУ, 43. Филол. науки. Вып. 7 А. 1961, 
стр. 197—205. 
2390. Юрик В. А. Общая система залогов предикативных форм глаго­
лов русского и латышского языков в сопоставительном плане. — УчЗ 
ЛГУ, 16. Филол. науки. Вып. 2. 1957, стр. 83—94. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
2391. Юрик В. А. Опыт структурного анализа семантического поля 
цвета в русском и латышском языках. — УчЗ ЛГУ, 25. Филол. науки. 
Вып. ЗА. 1958, стр. 185—198. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2392. Юрик В. А. Проблемы машинного перевода с русского языка 
на латышский. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXI, 1961. Р., 1961, стр. 46—47. 
* Юрик В. А. Уступительные конструкции с формами сослагательного 
наклонения глаголов в латышском и русском языках в сопоставительном 
плане. — УчЗ ДаугавпПИ, 8. Сер. филол. Вып. 6. 1963, стр. 95—108. 
* Юрик В. А. Формы и значения предположительного наклонения гла­
голов латышского и русского языков в сопоставительном освещении. 
Канд. дисс. Р., 1955. 309 стр. Библиогр.: стр. 304—307. 
2393. Якубайтис Т. А. О языке оды М. В. Ломоносова «На день вос­
шествия на престол Елизаветы Петровны» 1747 г. — УчЗ ЛГУ, 30. Фи­




V I S P Ā R Ī G I J A U T Ā J U M I 
О Б Щ И E В О П Р О С Ы 
2394. Endzelīns J. Ievads baltu filoloģijā. R., LVU, 1945. 78 lpp. 
Введение в балтийскую филологию. 
2395. Geka S , Rozenbergs J. Dažas piezīmes par valodas kultūru. — 
LitM, 1960, 15. okt. 
Некоторые замечания о культуре речи. 
2396. Kārkliņš J., Liepa E , Infantjevs B. [Rec. par grām.:] Latvijas 
Valsts universitātes Zinātniskie raksti (11. un 16. sējums). — ZAVēst, 1959, 
9, 191.—196. Ipp. 
[Рец. на кн.:] Ученые записки ЛГУ им. П. Стучки (т. 11, 16). 
2397. Krauliņš К. Daži latviešu padomju l i teratūras valodas jautājumi. 
[Latvijas pad. rakstnieku savienības un LPSR ZA Vai. un 1it. inst. kopīgajā 
š. g. 7. marta sanāksmē nolasītais referāts]. — Kg, 1951, 4, 360.—373. lpp. 
Bibliogr. parindēs, 27 nos. 
Некоторые вопросы языка латышской советской литературы. [Доклад, 
прочитанный на общем собрании Союза писателей Сов. Латвии и Ин­та 
языка и лит. АН ЛатвССР 7 марта с. г.]. 
2398. Krauliņš К. Pirmais darba cēliens. [ZA Valodas un 1it. inst.] — 
LitM, 1951, 4. febr. 
Первый этап работы. [Ин­т языка и лит. АН ЛатвССР]. 
2399. Latviešu valoda 9.—11. kl. R., LVI, 1963. 415 lpp. Autori: I. Frei­
denfelds, A. Jankevics, J. Kārkliņš, A. Laua, I. Martinsone, E. Soida. 
Латышский язык для IX—XI классов. 
* Latviešu valodas mācība. Palīglīdzeklis vidusskolu skolotājiem. R , 
LVI, 1962. 384 lpp. Autori: I. Freidenfelds, A. Jankevics, J. Kārkliņš, A. Laua, 
I. Martinsone, E. Soida. 
Учебник латышского языка. Пособие для учителей средней школы. 
2400. Laua А. Par dažu precizējumu nepieciešamību latviešu valodas 
ortogrāfijas sistēmā. — LitM, 1956, 8. dec. 
О необходимости некоторых уточнений в латышской орфографиче­
ской системе. 
* Lepika М , Bogo|ubova N.. Arša Е. [Rec. par grām.:] Pētera Stučkas 
Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti . (XXV, 1958.) — ZAVēst, 
1960, 1, 179.—186. lpp. 
[Рец. на кн.:] Ученые записки Латвийского государственного универ­
ситета им. П. Стучки (XXV, 1958). 
2401. Liepa Е. Par rakstu un runas kultūru. — Kg, 1958, 10, 134.— 
139. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
О культуре письма и речи. 
2402. Ozols А. Buržuāzisko koncepciju kritika latviešu literārās valodas 
normu jautājumā. — Kg, 1951, 7, 650.—657. lpp. 
Критика буржуазных концепций по вопросу норм латышского лите­
ратурного языка. 
2403. Ozols А. Dažas mūsdienu latviešu literārās valodas pētīšanas 
problēmas. — Kg, 1952, 2, 176.—183. lpp. Bibliogr. parindēs, 10 nos. 
Некоторые проблемы исследования современного латышского литера­
турного языка. 
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2404. Ozols A. [Rec. par grām.:] Folkloras institūta raksti. I. — Kg, 
1951, 3, 281.—286. Ipp. Bibliogr. parindēs, 8 nos. 
[Рец. на кн.:] Труды Института фольклора. I. На латыш, яз. 
2405. Ozols А. Jaunākie latviešu valodas pētījumi. — ZAVēst, 1956, 
5, 117,—124. Ipp. 
Новейшие исследования о латышском языке. 
2406. Ozols А. Jaunākie latviešu valodas pētījumi (Latvijas PSR Zi­
nātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta Raksti I I I ) . — ZAVēst, 
1954, 9, 155.—158. Ipp. 
Новейшие исследования о латышском языке. (Записки Ин­та языка 
и литературы АН ЛатвССР. Т. III.) 
2407. Ozols А. [Rec. par grām.:] Mūsdienu latviešu literārās valodas 
gramatika. R , LPSR ZA, 1959. — ZAVēst, 1960, 10, 175.—183. Ipp. 
[Рец. на кн.:] Грамматика современного латышского литературного 
языка. Р., 1959. На латыш, яз. 
2408. Ozols А. P a r Universitātes Zinātniskajiem rakstiem. [Par jauno 
publicēšanas kārtību]. — PadSt , 1959, 16. apr. 
Об Ученых записках Университета. [О новом порядке публикации]. 
2409. Ozols А. Pirmā mūsdienu latviešu literārās valodas akadēmiskā 
gramatika. — Cņ, 1960, 30. jūl. 
Первая академическая грамматика современного латышского литера­
турного языка. 
2410. Ozols А. Principiālu un zinātnisku motivāciju skolas gramatikās 
un tās terminos. [Diskusija]. — SkA, 1951, 18. maijā. 
Практической грамматике и ее терминам — принципиальную и науч­
ную мотивировку. [Дискуссия]. 
* Гобземис А. Ю., Горобец В. Г., Юрик В. А , Якубайтис Т. А. О ма­
шинном переводе с русского языка на латышский. — Труды Ин­та элек­
троники и вычислит, техники АН ЛатвССР. 1. Автоматика и вычислит, 
техника. I. 1961, стр. 149—164. 
* Юрик В. А. Проблемы машинного перевода с русского языка на 
латышский. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXI, 1961. Р., 1961, стр. 46—47. 
2411. Каппа Т. Ilmus lati keele teaduslik grammatika. — Keel ja Kir­
jandus, 1960, 3, lk. 190. 
Iznākusi latviešu valodas zinātniska gramatika. Ig. vai. 
Вышла научная грамматика латышского языка. На эстон. яз. 
2412. Karma Т., Rudzīte М. Kiri Riiast. — Keel ja Kirjandus, 1963, 6, 
Ik. 380. 
Vēstule no Rīgas. [Par Igaunijas PSR ZA Dzimtās valodas biedrības 
organizētajām Valodas dienām.] Ig. vai. 
Письмо из Риги. [О Днях языка, организованных обществом родного 
языка при АН Эстонской ССР]. На эстон. яз. 
L A T V I E Š U V A L O D A S V Ē S T U R E 
И С Т О Р И Я Л А Т Ы Ш С К О Г О Я З Ы К А 
2413. Niedre J. Daži latviešu etnoģenēzes un valodas vēstures jautā­
jumi. — Kg, 1950, 5, 449 . -454 . Ipp. 
Некоторые вопросы этногенеза латышского народа и истории языка. 
2414. Ozols А. Кг. Barons latviešu literārās valodas vēsturē. — VLIR, 
15, 1962, 37.—43. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Роль Кришьяна Барона в истории латышского литературного языка. 
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2415. Ozols A. Latviešu rakstu valodas un literārās valodas vēstures 
pētīšanas metodes un sistēma. — ZAVēst, 1964, 2, 39.—44. lpp. Bibliogr. 
parindēs. 
Методы и система исследования истории латышского письменного 
и литературного языка. 
2416. Ozols А. Latviešu t au tas poētiskās daiļrades vēstures problē­
mas. — Kg, 1952, 7, 742.—761. Ipp. 
Проблемы истории поэтического творчества латышского народа. 
2417. Ozols А. Latviešu tautasdziesmu valoda. R , LVI, 1961. 435 lpp. 
Bibliogr.: 419.—429. lpp. 
Язык латышских народных песен. 
2418. Ozols А. Veclatviešu rakstu valoda. R., «Liesma», 1965. 626 lpp. 
Bibliogr.: 569.—620. lpp. 
Старолатышский письменный язык. 
2419. Rudzīte M. Latviešu un lībiešu etnolingvistiskās attieksmes. — 
Grām.: Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 1963. gada arheolo­
ģiskām un etnogrāfiskām ekspedīcijām. R , 1964, 16. lpp. 
Латышско­ливские этнолингвистические отношения. Тезисы. 
2420. Rudzīte М. Latviešu valodas vēsturiskās gramatikas lekciju kon­
spekts. R., 1960. 241 lpp. (P. Stučkas LVU Vēst. un filol. fak. Latv. vai. 
katedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Историческая грамматика латышского языка. Конспект лекций. 
* Боголюбова Н. Д., Якубайтис Т. А. История разработки вопроса 
о балто­славянских языковых отношениях. — СбСтЯЭ, Р., 1959, стр. 331— 
375. 
2421. Озол А. Я. Вопросы синтаксиса латышских классических народ­
ных песен. Автореферат докт. дисс. М.—Р., 1959. 64 стр. (Ин­т языкозна­
ния АН СССР) . 
2422. Озол А. Я. Вопросы синтаксиса латышских классических на­
родных песен. Докт. дисс. Р., 1957. 1578 стр. (АН ЛатвССР) . Библиогр.: 
стр. 1564—1578. 
2423. Озол А. Я. Судьба интернационализмов в языке латышской на­
родности. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. науки. Р 1964, 
стр. 12—15. 
* Семенова М. Ф. Славяно­латышские этнолингвистические отноше­
ния. — УчЗ ДаугавпПИ, 10. Сер. филол. наук. Вып. 6. 1964, стр. 33—38. 
F O N Ē T I K A 
Ф О Н Е Т И К А 
2424. Laua А. Mūsdienu latviešu l i terārās valodas fonētiski fonoloģiskā 
sistēma. Kand. dis. R , 1954. 321 lpp. (Latv. Valsts univ.) Bibliogr.: 288 — 
296. lpp. 
Фонетически­фонологическая система современного латышского лите­
ратурного языка. Канд. дисс. 
2425. Laua А. Mūsdienu latviešu valodas fonētikas jautājumi. R , LVI, 
1961. 110 lpp., ar il. 
Вопросы фонетики современного латышского литературного языка. 
2426. Laua А. Uzdevumu krājums praktiskajiem darbiem mūsdienu lat­
viešu literārās valodas fonētikā, ortoēpijā un ortogrāfijā. R , 1962. 26 lpp. 
(P. Stučkas LVU. Latv. vai. ka tedra) . 
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Сборник задач для практических занятий по фонетике, орфоэпии и ор­
фографии современного латышского литературного языка. 
2427. Liepa Е. Daži mūsdienu latviešu literārās valodas fonēmu pareiz­
runas jautājumi. Kand. dis. R , 1957. 312 Ipp , ar zīm. (LPSR Izglīt. m­ja. 
Rīgas Ped. inst.) Bibliogr.: 306—312. Ipp. 
Некоторые вопросы произношения фонем современного латышского 
литературного языка. Канд. дисс. 
2428. Liepa Е. Daži mūsdienu latviešu l i terārās valodas fonēmu pareiz­
runas jautājumi. — RPedlR, 5, 1957, 147.—161. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Некоторые вопросы правильного произношения фонем латышского 
литературного языка. 
2429. Liepa Е. Nebalsīgo troksneņu kvanti tāte atkarā no pozīcijas mūs­
dienu latviešu literārajā izrunā. — LVU ZR, 35. Filol. zinātnes. 5A laid. 
1963, 9.—27. Ipp. ar tab. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. и англ. яз. 
Количество глухих шумных согласных в зависимости от позиции в со­
временном латышском литературном произношении. 
2430. Liepa Е. Sonantu izruna starp nebalsīgiem troksneņiem mūsdienu 
latviešu literārajā valodā. — RPedlR, 5, 1957, 163.—176. Ipp. Bibliogr. pa­
rindes. 
Произношение сонантов между глухими шумными согласными в со­
временном латышском литературном языке. 
2431. Лауа А. Г. Фонетически­фонологическая система современного 
латышского литературного языка. Автореферат канд. дисс. Р , 1954. 
19 стр. (ЛГУ) . 
2432. Лиепа Э. П. Некоторые вопросы произношения фонем совре­
менного латышского литературного языка. Автореферат канд. дисс. Р., 
1958. 16 стр. (Рижский пед. ин­т). 
* Семенова М. Ф. По поводу двух фонетических явлений русских и ла­
тышских говоров Латгале. — СбСтЯЭ, 1959, стр. 595—606. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
* Семенова М. Ф. Сопоставительная грамматика русского и латыш­
ского языков. (Введение, фонетика, лексика). — УчЗ ЛГУ, 43. Филол. 
науки. Вып. 7А. 1961, стр. 153—196. 
M O R F O L O Ģ I J A 
М О Р Ф О Л О Г И Я 
* Боголюбова Н. Д. Виды глагола в русском и латышском языках. — 
УчЗ ЛГУ. 54. Филол. науки. Вып. 9А. 1964, стр. 21—29. 
* Боголюбова Н. Д. К истории вопроса о родительном­отложительном 
(Gen.­Abl.) в русском и латышском языках. — ТрИЯЗЛ АН ЛатвССР, 
8, 1964, стр. 297—309. 
* Боголюбова Н. Д. Родительный­отложительный при предлогах «из», 
«из­за», «из­под», «от», «с» в русском языке в сравнении с родительным­
отложительным при предлоге «no» (­пио) в латышском языке. Канд. дисс. 
Р., 1955. 452, 7 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Библиогр. в конце текста. 
* Семенова М. Ф. Имя прилагательное в русском и латышском языках. 
Р., 1964. 21 стр. Библиогр. в подстроч. примеч. (ЛГУ им. П. Стучки). 
Отпеч. на ротапринте. 
2433. Семенова М. Ф. К вопросу о формах прошедших времен в ла­
тышском языке (сравнительно с русским). Канд. дисс. М., 1954. 249 стр. 
(Моск. гос. ун­т им. М. В. Ломоносова). Библиогр.: стр. 238—247. 
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* Семенова М. Ф. Несклоняемые имена существительные в русском 
и латышском языках. — ИАН Л С С Р , 1962, 1, стр. 43—50. 
2434. Семенова М. Ф. О прошедшем времени в латышском языке срав­
нительно с русским. — УчЗ ЛГУ, 16. Филол. науки. Вып. 2. 1957, стр. 95— 
104. Библиогр. в подстроч. примеч. 
* Семенова М. Ф. Сопоставительная грамматика русского и латыш­
ского языков. Морфология. (Имя существительное). — УчЗ ЛГУ, 54. 
Филол. науки. Вып. 9А. 1964, стр. 31—49. 
2435. Юрнк В. А. Категория рода имен существительных в латыш­
ском и русском языках в сопоставительном освещении. Тезисы. — НМК 
ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, стр. 17—18. 
* Юрик В. А. Категория рода имен существительных в русском и ла­
тышском языках. — В кн.: Вопр. мет. препод, практ. курса рус. яз. в выс­
ших уч. зав. Прибалтийских ССР. Даугавпилс, 1961, стр. 53—63. 
* Юрик В. А. Категория числа имен существительных в русском и ла­
тышском языках. — УчЗ ЛГУ, 43. Филол. науки. Вып. 7А. 1961, стр. 157— 
205. 
* Юрик В. А. Общая система залогов предикативных форм глаголов 
русского и латышского языков в сопоставительном плане. — УчЗ ЛГУ, 16. 
Филол. науки. Вып. 2. 1957, стр. 83—94. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2436. Юрик В. А. Формы и значения предположительного наклонения 
глаголов латышского и русского языков в сопоставительном освещении. 
Канд. дисс. Р., 1955. 309 стр. (ЛГУ) . Библиогр.­: стр. 304—307. 
2437. Юрик В. А. Формы и значения предположительного наклонения 
глаголов латышского и русского языков в сопоставительном освещении. 
Автореферат канд. дисс. Р., 1955. 24 стр. (ЛГУ) . 
S I N T A K S E 
С И Н Т А К С И С 
2438. Bojāte А. Akuzatīva locījuma nozīmes tiešajā verbālajā pārval­
dījumā jaunstrāvnieku publicistiskajos rakstos («Dienas Lapā»). — LVU ZR, 
30. Filol. zinātnes. 4A laid. 1959, 5 5 . ­ 6 7 . lpp. Bibliogr. parindēs, 38 nos. 
"Резюме на рус. яз. 
Значения винительного падежа при глагольном беспредложном управ­
лении в публицистических статьях деятелей «Нового течения» (по газ. «Дие­
нас лапа»). 
2439. Bojāte А. Datīva locījuma nozīmes tiešajā verbālajā pārvaldī­
jumā jaunstrāvnieku publicistiskajos darbos («Dienas Lapā») . — LVU ZR, 
25. Filol. zinātnes. ЗА laid. 1958, 91.—114. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на 
рус. яз. 
Значения дательного падежа при глагольном беспредложном управ­
лении в публицистических статьях деятелей «Нового течения». (Газ. «Дие­
нас лапа») . 
2440. Bojāte А. Datīva un akuzatīva locījuma nozīmes laikraksta «Die­
nas Lapa» publicistiskajos rakstos. Kand. dis. R , 1960. 244 lpp. (P. Stučkas 
LVU.) Bibliogr.: 231.—234. lpp. 
Значения дательного и винительного падежей в публицистике по га­
зете «Диенас лапа». Канд. дисс. 
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2441. Bojāte A. Prepozicionālā datīva un akuzatīva nozīmes laikraksta 
«Dienas Lapa» publicistiskajos rakstos. — LVU ZR, 35. Filol. zinātnes. 
5A laid. 1963, 69.—99. Ipp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Значения дательного и винительного падежей при предложном управ­
лении в публицистике по газете «Диенас лапа». 
2442. Briģe М. Palīgteikumu tipoloģija mūsdienu latviešu literārajā va­
lodā. Kand. dis. R , 1964. XXVII, 504 i pp , 1 saloc. Ip. (P. Stučkas LVU). 
Bibliogr.: 481 . -500 . Ipp. 
Типология придаточных предложений в современном латышском ли­
тературном языке. Канд. дисс. 
2443. Briģe М. Teikuma priekšmeta palīgteikums mūsdienu latviešu va­
lodā. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 10—11. Ipp. 
Придаточное предложение подлежащего в современном латышском 
языке. Тезисы. 
2444. Briģe М. Teikuma priekšmeta palīgteikums un tā mācīšana 
skolā. — LVU ZR, 35. Filol. zinātnes. 5A laid. 1963, 187.—215. Ipp. Bibliogr. 
parindēs. Резюме на рус. и англ. яз. 
Придаточное предложение подлежащего и его изучение в школе. 
2445. Briģe М. Teikuma priekšmeta un papildinātāja palīgteikumu gra­
matiski stilistiskā analīze. — Grām.: Metodiski raksti par skolēnu valodas 
kultūru vecākajās klasēs. Rakstu krāj. R , 1960, 75.—93. Ipp. (LPSR Izglīt. 
m­ja. Skolu zin. pētn. inst.) 
Грамматический и стилистический анализ подлежащих и дополнитель­
ных придаточных. 
2446. Briģe М , Kārkliņš J. Vēlreiz par dažiem interpunkcijas jautāju­
miem. — SkA, 1958, 13. febr. 
Еще раз о некоторых вопросах пунктуации. 
2447. Gailums К. No stilistikas jautājumu loka. [Rec. par grām.: Lat­
viešu valodas stila mācība. Materiāli latv. vai. skolotājiem. R , 1961.] — 
LitM, 1962, 16. jūn. 
О некоторых вопросах стилистики. [Рец. на кн.: Стилистика латыш­
ского языка. Материалы для учителей латышского языка. Р., 1961. На 
латыш, яз.]. 
2448. Gailums К­ Savrupēji teikuma locekļi mūsdienu latviešu literā­
rajā valodā. — DaugavpPIR, 3. Humanit . zinātņu sēr. 2. izlaid. 1959, 205.— 
234. Ipp. Резюме на рус. яз. 
Обособленные члены предложения в современном латышском литера­
турном языке. 
2449. Kārkliņš J. Dažas vienkāršā teikuma sintakses problēmas. — 
ZAVēst, 1965, 11, 37.—48. Ipp. 
Некоторые проблемы синтаксиса простого предложения. 
2450. Kārkliņš J. Galvenie vienkopas teikumu tipi mūsdienu latviešu lite­
rārajā valodā. Kand. dis. R., 1952. 627 Ipp. (LVU). Bibliogr.: 620—624. Ipp. 
Главные типы односоставных предложений в современном латышском 
литературном языке. Канд. дисс. 
2451. Kārkliņš J. Infinitīva loma gramatiskā centra veidošanā divkopu 
teikumos ar verbālu izteicēju. — VLIR, 17, 1964, 67.—86. Ipp. Резюме на 
рус. яз. 
Роль инфинитива в образовании грамматического центра в двухсо-
ставных предложениях с глагольным сказуемым. 
2452. Kārkliņš J. Jaunus ceļus meklējot. [Rec. par grām.: LPSR ZA 
Valodas un li teratūras institūts. Raksti. 10, 1959.] — ZAVēst, 1961, 3, 129.— 
138. Ipp. 
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В поисках нового. [Реп, на кн.: Труды Ин-та языка и литературы АН 
ЛатвССР. Т. 10. 1959]. 
2453. Kārkliņš J. Noteiktību sintakses terminoloģijai Pārrunas par lat­
viešu gramatikas terminoloģiju. — SkA, 1951, 27. apr. 
Точность в терминологии синтаксиса. Обсуждение вопросов термино­
логии латышской грамматики. 
2454. Kārkliņš J. Par pienomenu papildinātāju. — LVU ZR, 25. Filol. 
zinātnes. ЗА laid. 1958, 69.—89. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
О приименном дополнении. 
2455. Kārkliņš J., Soida Е , Briģe М., Freidenfelds I. Dažas problēmas 
sakarā ar jauno sintakses mācības grāmatu VIII—IX klasei. — PadLSk, 
1955, 2, 8 9 . ­ 9 9 . lpp. 
Некоторые проблемы в связи с новым учебником по синтаксису ла­
тышского языка для VIII—IX кл. 
2456. Ozols А. Adverbizācijas problēma un verbālās vārdkopas ar atka­
rīgiem adverbiem. — ZAVēst, 1958, 12, 47.—56. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Резюме на рус. яз. 
Проблема адвербиэации и глагольные словосочетания с зависимым 
наречием. 
2457. Ozols А. А tonālā uzruna latviešu klasiskajās tautasdziesmās. — 
ZAVēst, 1958, 6, 15.—26. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Атональное обращение в латышских классических народных песнях. 
2458. Ozols А. Konvarianti latviešu klasiskajās tautasdziesmās. — VLIR, 
11, 1959, 287.—300. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Конварианты в латышских классических народных песнях. 
2459. Ozols А. Latviešu klasisko tautasdziesmu teikumu modalitātes 
problēma sakarā ar partikulām. — VLIR, 7, 1958, 99.—128. lpp. Bibliogr. 
parindēs. 
Частицы и проблема модальности предложений в латышских класси­
ческих народных песнях. 
2460. Ozols А. Mūsdienu latviešu l i terārās valodas sintakse. [Rec. par 
grām.: Mūsdienu latviešu l i terārās valodas gTamatika. R , 1962.] — ZAVēst, 
1963, 8, 143.—154. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Синтаксис современного латышского литературного языка. [Рец. на кн.: 
Грамматика современного латышского литературного языка. Р., 1962. На 
латыш, яз.]. 
2461. Ozols А. Nominālo un adverbiālo predikatīvo attieksmju tipi lat­
viešu klasiskajās tautasdziesmās. — VLIR, 10, 1959, 147.—200. lpp. Bibliogr. 
parindes. Резюме на рус. яз. 
Типы именных и наречных предикативных отношений в языке латыш­
ских народных песен. 
2462. Ozols А. Par dažiem vārdkopu sintakses jautājumiem latviešu 
klasiskajās tautasdziesmās. — LVU ZR, 11. Vēst. un filol. zinātnes. 1. sēr. 
1956, 171.—213. lpp. Bibliogr. parindēs. 
О некоторых вопросах синтаксиса словосочетаний в латышских класси­
ческих народных песнях. 
2463. Ozols А. Pielikums, apzīmētājs un apzīmējums latviešu klasiska­
jās tautasdziesmās. — LVU ZR, 25. Filol. zinātnes. ЗА laid. 1958, 9.— 
67. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Приложение, определение, обозначение в латышских классических на­
родных песнях. 
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2464. Ozols A. Raksturīgākās latviešu tautasdziesmu nominālās vārdko­
pas. — LVU ZR, 30. Filol. zinātnes. 4A laid. 1959, 7 . ­ 5 4 . Ipp. Bibliogr. 
parindēs, 85 nos. Резюме на рус. яз. 
Наиболее характерные именные словосочетания в латышских народ­
ных песнях. 
2465. Ozols А. Raksturīgākās latviešu tautasdziesmu verbālās vārdko­
pas ar atkarīgiem infinitīviem un divdabjiem. — LVU ZR, 35. Filol. zināt­
nes. 5A laid. 1963, 101—186. Ipp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. 
и англ. яз. 
Характернейшие глагольные словосочетания с зависимым инфинити­
вом, причастием и деепричастием в латышских классических народных 
песнях. 
2466. Ozols А. Salīdzinājumi latviešu klasiskajās tautasdziesmās. — 
VLIR, 11, 1959, 263.—286. Ipp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Сравнения в латышских классических народных песнях. 
2467. Ozols А. Tautoloģija latviešu klasiskajās tautasdziesmās. — LVU 
ZR, 16. Filol. zinātnes. 2. laid. 1957, 63.—81. Ipp. Bibliogr. parindēs. Резюме 
на рус. яз. 
Тавтология в латышских классических народных песнях. 
2468. Ozols А. Vārds datīvā kā teikuma loceklis. — LVU ZR, 16. Filol. 
zinātnes. 2. laid. 1957, 5.—62. Ipp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Слово в дательном падеже как член предложения. 
2469. Ozols А. Verbālo predikatīvo attieksmju tipi latviešu klasiskajās 
tautasdziesmās. — RKrJE, 1959, 567 . ­594 . Ipp. 
Типы глагольных предикативных отношений в латышских классиче­
ских народных песнях. 
2470. Ozols А. Vienkāršā un saliktā teikuma robežu problēma latviešu 
klasiskajās tautasdziesmās. — VLIR, 17, 1964, 197.—207. Ipp. Резюме на 
рус. яз. 
Проблема разграничения простых и сложных предложений на мате­
риале латышских дайн. 
2471. Rozenbergs J. īpašības vārda stilistiskās funkcijas. Tēzes. — LVU 
ZMK, XXIII , 1963. R , 1963, 141.—142. Ipp. 
Стилистические функции имен прилагательных. Тезисы. 
2472. Rozenbergs J. Konstrukcijas ar pastiprinājuma ģenitīvu un to sin-
taksiskās funkcijas. — LVU ZR, 35. Filol. zinātnes. 5A laid. 1963, 43.— 
68. Ipp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Конструкции с родительным усилительным и их синтаксические 
функции. 
2473. Soida Е. Vārdkopas jaunlatviešu publicistiskajos darbos («Pēter­
burgas Avīzēs»). Kand. dis. R , 1954. 618 Ipp. (LVU). Bibliogr. 614.— 
618. Ipp. 
Словосочетания в публицистике «младолатышей». Канд. дисс. 
* Боголюбова Н. Д . К сравнению предложных конструкций русского 
и латышского языков. — ИАН ЛССР, 1957, 6, стр. 25—32. 
2474. Бояте А. Т. Значения дательного и винительного падежей в пуб­
лицистике по газете «Диенас лапа». Автореферат канд. дисс. Р., 1959. 
24 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). 
2475. Бриге М. А. Типология придаточных в современном латышском 
литературном языке. Автореферат канд. дисс. Р., 1964. 32 стр. (ЛГУ 
им. П. Стучки). 
2476. Карклинь Ю. Ю. Главные типы односоставных предложений в со­
временном латышском литературном языке. Автореферат канд. дисс. Р., 
1952. 26 стр. (ЛГУ) . 
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2477. Карклинь Ю. Ю. Некоторые вопросы описания синтаксической 
структуры латышского языка. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Историко­
филол. фак. Р., 1965, стр. 21—23 
2478. Розенберг Я. Я. Принципы классификации значений родительного 
падежа. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. науки. Р., 1964, 
стр. 5—6. 
2479. Розенберг Я. Я­ Характер части родительного в субстантивных 
словосочетаниях. — В кн.: К вопросу управления (прилагательного и при­
именного). Сб. статей. Р., 1957, стр. 94—100. Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
2480. Юрик В. Уступительные конструкции с формами сослагатель­
ного наклонения глаголов в латышском и русском языках в сопоставитель­
ном плане. — УчЗ ДаугавпПИ, 8. Сер. филол. Вып. 5. 1963, стр. 95—108. 
L E K S I K O L O Ģ I J A 
Л Е К С И К О Л О Г И Я 
2481. Bojāte А., Subatnieks V. Lietuviešu­Iatviešu vārdnīca. Ар 50000 
vārdu. R , LVI. 1964. 916. lpp. 
Литовско­латышский словарь 
2482. Grīnfelde M , Karpova K., Tjurina L , Zīgure L. Latviešu­krievu 
un krievu­latviešu vārdnīca. R , LVI, 1959. 617 lpp. 
Латышско­русский и русско­латышский словарь. 
2483. Lapiņš N. Valodas liecības par latviešu kultūru senatnē. — PadSt , 
1959, 26. febr, 5 , 12., 19., 26. martā , 2 , 23. apr. 
Языковые сведения о латышской культуре в древности. 
2484. Laua А. Daži leksikoloģijas jautājumi. R., 1964. 93 lpp. Bibliogr. 
parindēs. (P. Stučkas LVU. Latv. vai. ka tedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Некоторые вопросы лексикологии. 
2485. Laua A. Mantotā un aizgūtā leksika. R , 1963. 51 lpp. (P. Stučkas 
LVU. Latv. vai. ka tedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Унаследованная и заимствованная лексика. 
2486. Laua А., Veidemane R. Pirmā latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 
[Rec. par grām.: Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. R , 1964.] — Kg, 
1964, 12, 135.—137. lpp. 
Первый словарь синонимов латышского языка. [Рец. на кн.: Словарь 
синонимов латышского языка. Р., 1964. На латыш, яз.]. 
2487. Loja J. Latviski­krieviska vārdnīca. R , LVI, 1948. 519 lpp. 
Латышско­русский словарь. 
2488. Ozols A. Internacionālismu liktenis latviešu tautības valodā. — 
ZAVēst, 1964, 8, 35.—46. lpp. 
Судьба интернационализмов в языке латышской народности. 
2489. Ozols А. Jauns latviešu valodas vārdu krājuma pētījums. [Rec. 
par grām.: L. Roze. Latviešu valoda pirms simt gadiem. «Pēterburgas 
Avīžu» sabiedriski politiska leksika. R , 1962. — ZAVēst, 1962, 11, 133.— 
136. lpp. 
Новое исследование словарного состава латышского языка. [Рец. на 
кн.: Л. Розе. Латышский язык сто лет тому назад. Р , 1962. На латыш, яз.]. 
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2490. Ozols A. Latviešu tautasdziesmu frazeoloģijas pamatjautājumi. — 
VLIR, 10, 1959, 201—238. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Основные вопросы фразеологии латышских народных песен. 
2491. Ozols А. Latviešu tautasdziesmu izsauksmes vārdi kā leksikogra­
matiska un leksikostilistiska kategorija. — VLIR, 13, 1961, 7 . ­ 8 5 . lpp. 
Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Восклицательные слова латышских народных песен как лексико­грам­
матическая и лексико­стилистическая категория. 
2492. Ozols А. Latviešu valodas un valodniecības attīstības solis. [Rec. 
par grām.: H. Bendiks. Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. R , 1958.] — 
LitM, 1958, 2. aug. 
Шаг вперед в развитии латышского языка и языкознания. [Рец. на 
кн.: Г. Бендикс. Словарь правописания иностранных слов. Р , 1958. На 
латыш, яз.]. 
2493. Ozols А. Latviešu valodas vārdu krājuma pētījums. [Rec. par 
grām.: D. Zemzare. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. g.) R , 1961.] — ZAVēst, 
1961, I I , 151.—154. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Исследование словарного состава латышского языка. [Рец. на кн.: 
Д. Земзаре. Латышские словари (до 1900 г.). Р., 1961. На латыш, яз.]. 
2494. Ozols А. [Rec. par grām.:] D. Zemzare. Latviešu vārdnīcas (līdz 
1900. g.). R , 1961. — LitM, 1961, 2. sept. 
[Рец. на кн.:] Д. Земзаре. Латышские словари (до 1900 г.). Р., 1961. 
На латыш, яз. 
2495. Porīte Т., Bērtulis R. Gaidīta vārdnīca. [Rec. par grām.: A. Bo­
jāte, V. Subatnieks. Lietuviešu­latviešu vārdnīca. R , 1964.] — Kg, 1965, 
8, 136.—138. lpp. 
Долгожданный словарь. [Рец. на кн.: А. Бояте, В. Субатниекс. Литов­
ско­латышский словарь. Р , 1964. На латыш, яз.]. 
2496. Rudzīte М. Jaunākie mājvārdi Braslavā. — LVU ZR, 35. Filol. 
zinātnes. 5A laid. 1963, 217.—231. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. 
и англ. яз. 
Новые названия хуторов в Браславе. 
2497. Rudzīte М. Vērtīgs J. Endzelīna pētījums. [Rec. par grām.: J. En­
dzelīns. Latvijas PSR vietvārdi. R , 1956.] — Cņ, 1957, 1. nov. 
Ценное исследование Я. Эндзелина. [Рец. на кн.: Я. Эндзелнн. Топо­
нимические названия Латвийской ССР. Р , 1956. На латыш, яз.]. 
* Бажанова С. Г. Некоторые значения полузнаменательных полуслу­
жебных слов в русском и латышском языках. Слова «еще» и «vēl». — 
УчЗ ЛГУ, 25. Филол. науки. Вып. ЗА. 1958, стр. 159—184. Библиогр. 
в подстроч. примеч. 
* Семенова М. Ф. Из топонимики Латгале. — УчЗ ЛГУ, 11. Ист.­
филол. науки. Вып. 1. 1956, стр. 215—233. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2498. Семенова М. Ф. Латышско­русские словари XVIII века. Тезисы. 
Лиепая, 1964. 
2499. Семенова М. Ф. По поводу слова «pagasts». — УчЗ ЛГУ, 35. 
Филол. науки. Вып. 5А. 1963, стр. 269—274. 
* Юрнк В. А. Опыт структурного анализа семантического поля цвета 
в русском и латышском языках. — УчЗ ЛГУ, 25. Филол. науки. Вып. ЗА. 
1958, стр. 185—198. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2500. Каппа Т. Mida teha lati nimedega? — Keel j a Kirjandus, 1962, 
9, Ik/ 539.—549. 
Ka rakstīt latviešu īpašvārdus. Ig. val. 
Как писать латышские имена собственные. На эстон. языке. 
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D I A L E K T O L O Ģ I J A 
Д И А Л Е К Т О Л О Г И Я 
2501. Kušķis J . Diftongizācija un monoftongizācija Grostonas un Mei-
rānu izloksnē. — LVU ZR, 25. Filol. zinātnes. ЗА laid. 1958, 135.—157. lpp. 
Резюме на рус. яз. 
Дифтонгизация и монофтонгизация в говорах Гростоны и Мейранов. 
2502. Kušķis J. Intonācijas Grostonas un Meirānu izloksnē. — LVU ZR, 
30. Filol. zinātnes. 4A laid. 1959, 69.—82. lpp. Резюме на рус. яз. 
Интонация в говорах Гростоны и Мейранов. 
2503. Kušķis J. Monoftongi Grostonas un Meirānu izloksnē. — LVU 
ZR, 35. Filol. zinātnes. 5A laid. 1963, 29.—41. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Резюме на рус. и англ. яз. 
Монофтонги в говорах Гростоны и Мейранов. 
2504. Kušķis J. [Par grām.:] М. Rudzīte. Latviešu dialektoloģija. R , 
1964. —JGr, 1964. 11, 18. lpp. 
[О кн.:] M. Рудзите. Латышская диалектология. P , 1964. На латыш, яз. 
2505. Rudzīte М. Latviešu dialektoloģija. R , LVI, 1964. 432 lpp. 
Bibliogr.: 413.—423. lpp. 
Латышская диалектология. 
2500. Rudzīte M. Latviešu dialektoloģijas konspekts. LVU Vēstures-filo-
loģijas fakultātes neklātienes latviešu valodas un literatūras noda |as stu­
dentiem. [Pielikums:] Izlokšņu paraugi. R , 1956. 105, 10 lpp. Bibliogr.: 
105. lpp. Iesp. ar rotatoru. 
Конспект по латышской диалектологии. Пособие для студентов­заоч­
ников отделения латышского языка и литературы историко­филологиче­
ского факультета ЛГУ им. П. Стучки. 
2507. Rudzīte М. Latviešu dialektoloģijas problēmas. Tēzes. — LVU 
ZMK, XXIII, 1963. R , 1963. 
Проблемы латышской диалектологии. Тезисы. 
2508. Rudzīte М. Latviešu izlokšņu teksti. R , 1963. 108 l p p , 3 lp. 
kartes. (P. Stučkas LVU. Latv. vai. ka tedra) . Bibliogr. tekstā, aiz izlokšņu 
paraugiem. Iesp. ar rotaprintu. 
Тексты латышских говоров. 
2509. Rudzīte M. Ziemejvidzemes izloksnes Braslavā, Vecatē, Bauņos 
un Vilzēnos. — VLIR, 6, 1958, 101.—256. lpp. Bibliogr. 35 nos. Резюме 
на рус. яз. 
Говоры северной части Видземе в Браславе, Вецате, Бауни и Вилзени. 
2510. Rudzīte М. Ziemejvidzemes izloksnes (Braslavas, Vecates, Bauņu 
un Vilzēnu). Kand. dis. R, . 1954. 317, 5 lpp. (LVU). Bibliogr. 15 nos. grām. 
beigās. 
Говоры северной части Видземе (Браславский, Вецатский, Вилзенский, 
Бауньский). Канд. дисс. 
2511. Рудэит М. К. Говоры северной части Видземе (Браславский, Ве­
цатский, Бауньский, Вилзенский). Автореферат канд. дисс. Р , 1954. 
25 стр. (ЛГУ). Библиогр. в подстроч. примеч. 
2512. Рудэит М. К. Местные названия с кратким «о» основы на западе 
Видземе. Тезисы. — В кн.: Микротопонимия. М , 1964, стр. 24. 
* Семенова М. Ф. Взаимоотношение русских и латышей по современ­
ным языковым материалам. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. 
науки. Р., 1964, стр. 1—2. Отпеч. на ротапринте. 
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P A R V A L O D N I E K U J. E N D Z E L I N l l 
О Я З Ы К О В Е Д Е Я. Э Н Д З Е Л И Н Е 
2513. Bogoļubova N. Mazas atmiņas par prof. J. Endzelīnu. — PadSk, 
1958, 27. febr. 
Воспоминания о проф. Я. Эндзелине. 
2514. Kārkllņš J. Latviešu zinātniskās valodniecības celmlauzis. — PadJ, 
1958, 22. febr. 
Пионер латышского научного языкознания. 
2515. Ozols А. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna dzīve un zinātniskā dar­
bība. — ZAVēst, 1958, 2, 11.—20. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Жизнь и научная деятельность академика Я. Эндзелина. 
2516. Ozols А. Izcilais latviešu valodnieks. [Sakarā ar J. Endzelīna 
85. dzimšanas dienu]. — PadLK, 1958, 2, 50 —54. Ipp. 
Выдающийся латышский лингвист. [В связи с 85­летием со дня рож­
дения Я. Эндзелина]. — КомСЛ, 1958, 2, стр. 53—57. 
2517. Ozols А. Jānis Endzelīns. — Zv, 1953, 5, 25. lpp. 
Ян Эндзелин. 
2518. Ozols А. Jāņa Endzelīna Latviešu valodas gramatika. — Cņ, 
1958, 19. febr. 
Грамматика латышского языка Яна Эндзелина. 
2519. Rozenbergs J. Latviešu izcilais valodnieks Jānis Endzelīns. — 
Kg, 1958. 2, 141.—143. lpp. 
Выдающийся латышский языковед Ян Эндзелин. 
2520. Зутис Я., Граудин К. Академик Ян Эндзелин. — СовЛ, 1958, 
22 февр. 
2521. Каппа Т. Jānis Endzelīn surnud. — Keel ja Kirjandus, 1961, 8, 
lk. 511—512. 
Miris valodnieks Jānis Endzelīns. Ig. vai. 
Умер языковед Янис Эндзелин. На эстон. яз. 
P A R V A L O D N I E K U А. O Z O L U 
О Я З Ы К О В Е Д Е А. О 3 О Л Е 
2522. Greble V., Kārkliņš J. Arturs Ozols. [Valodnieks un folklorists. 
1912.—1964. Nekrologs]. — ZAVēst, 1964, 8, 135.—138. lpp. 
Артур Озол. [Языковед и фольклорист. 1912—1964. Некролог]. 
2523. Kārkllņš J. Darbam dzimi, darbam augi. [Par prof. A. Ozolu]. — 
Univ, 1965, 10, 13.—15. lpp. 
Жизнь — творческому труду. [О проф. А. Озоле]. 
2524. Kārkllņš J., Zemzare D. Par profesora Artura Ozola atstāto man­
tojumu. — LitM, 1965, 6. nov. 
О наследии профессора Артура Озола. 
2525. Семенова М. Ф. Доктор филологических наук А. Озол. [К за­
щите докт. диссертации]. — ИАН ЛССР, 1961, 8, стр. 141—143. 
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ANGĻU VALODA 
АНГЛИЙСКИЙ язык 
* Agamdžanova V. Improve Your Reading. R , «Liesma», 1965. 200 1pp. 
[Обучение чтению без словаря]. 
2526. Andersone М. Latviešu-angļu leksikogrāfisko izdevumu problē­
mas. — LVU ZR, 42. Filol. zinātnes. 2. laid. 1961, 177.—189. lpp. Bibliogr. 
parindes. Резюме на рус. и англ. яз. 
Некоторые вопросы латышско­английской лексикографии. 
2527. Ang|u­latviešu vārdnīca. Sast . aut. kolektīvs. M. Strādinās red. 
Vārdnīcā ap 45 000 vārdu. R , LVI, 1957. 917 lpp. — Autori: Z. Belzēja, 
J. Curiks, A. Grīnblats, L. Jurka, A. Millere, M. Strādina, L. Timenčika, 
A. Feldhūns. 
Англо­латышский словарь. 
2528. Ang|u­latviešu vārdnīca. Sast . autoru kolektīvs. Ap 42 000 vārdu. 
2. i z d , izlab. un pārstrād. R , «Liesma», 1966. 1077 lpp. — Autori: Z. Bel­
zējs, J. Curiks, A. Feldhūns, A. Grīnblats, L. Jurka, A. Millere, M. Sosāre, 
L. Timenčika. 
Англо­латышский словарь. 
2529. Beitāne V. Piezīmes par tulkojumiem latviešu valodā. — Kg, 
1960, 5, 132.—137. lpp. Bibliogr. parindēs, 10 nos . 
Заметки о переводах на латышский язык. 
* Beitāne V. Pirmie Šekspīra traģēdiju tulkojumi latviešu valodā. — 
LVU ZR, 30. Filol. zinātnes. 4A laid. 1959, 93.—121. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Резюме на рус. яз. 
Первые переводы трагедий Шекспира на латышский язык. 
* Beitāne V. Šekspīra traģēdiju tulkojumi latviešu valodā. Kand. dis. 
R., 1959. 425 l p p , 14 lp. att. (P . Stučkas LVU). 
Переводы трагедий Шекспира на латышский язык. Канд. дисс. 
* Brants К. Sarunvalodas izkopšanas metodika. Tēzes. — LVU ZMK, 
XXIII, 1963. R , 1963, 159.—160. lpp. 
Методика развития навыков устной речи. Тезисы. 
* Brants К., Šiliņa V. English Self-Taught. Ang|u vai. pašmāc. R , LVI, 
1964. 383 l p p , ar il. 
[Самоучитель английского языка]. 
2530. Grīnblats A. Ang |u­latviešu tulkojošo vārdnīcu frazeoloģijas izla­
ses, izkārtojuma un izklāsta problēmas. — LVU ZR, 16. Filol. zinātnes. 
2. laid. 1957, 133.—150. lpp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
Проблемы отбора, расположения и перевода фразеологии в англо­
латышских переводных словарях. 
2531. Grīnblats A. Beovulfs. (Fragm. atdzej . no senangļu vai . un pie­
zīmes). — LVU ZR, 32. Apcer, par svešvalodām un to mācīšanu. 1. laid. 
1959, 239.—244. lpp. Резюме на рус. и англ. яз. 
Беовульф. (Перевод отрывков с древнеанглийского языка) . 
2532. Grīnblats А. Frazeoloģismu varianti mūsdienu angļu prozā. Tē­
zes. — LVU ZMK, XX, 1960. R , 1960, 2 6 . - 2 8 . lpp. 
Фразеологические варианты в современной английской прозе. Тезисы. 
2533. Grīnblats А. Кора «verbs ar postpozītu» mūsdienu angļu va lodā .— 
LVU ZR, 25. Filol. zinātnes. ЗА laid. 1958, 259.—315. lpp. Bibliogr. 11 nos. 
Резюме на рус. яз. 
Сочетание глагола с постпозитивом в современном английском языке. 
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2534. Grīnblats A. Mūsdienu angļu valodas verbālās postpozīta kopas 
ekvivalenti latviešu valodā. — LVU ZR, 42. Filol. zinātnes. 2. laid. 1961, 
51.—84. lpp. Bibliogr. parindēs, 12 nos. Резюме на рус. и англ. яз. 
Эквиваленты современного английского глагольного постпозитивного 
сочетания в латышском языке. 
2535. Grīnblats А. Postpozīta kopas homonīmija mūsdienu angļu va­
lodā. — LVU ZR, 30. Filol. zin. valodn. rakstu krāj. 4A laid. 1959, 123.— 
137. lpp. Bibliogr. parindēs, 11 nos. Резюме на рус. яз. 
Омонимия постпозитивных сочетаний в современном английском 
языке. 
2536. Grīnblats А. Verbālās postpozīta kopas mūsdienu angļu valodā 
un to ekvivalenti latviešu valodā. Kand. dis. R , 1960, 324 lpp. (P . Stučkas 
LVU). Bibliogr.: 301.—324. lpp. 
Глагольные постпозитивные сочетания в современном английском 
языке и их эквиваленты в латышском языке. Канд. дисс. 
2537. Lipstsone V., Raškevičs J. Latviešu-angļu sarunu vārdnīca. R , 
LVI, 1963. 200 lpp. 2. izd. 1965. 192 lpp. 
Латышско­английский разговорник. 
2538. Neilande M. Dažu mūsdienu angļu un latviešu valodas diftongu 
fonēmu sastatījums. — ZAVēst, 1964, 7, 4 1 . - 5 3 . lpp. 
Сопоставление некоторых дифтонгических фонем в современном анг­
лийском и латышском языках. 
2539. Neilande М. Mūsdienu angļu un latviešu valodas diftongu spek-
trālā analīze. — LVU ZR, 42. Filol. zinātnes. 2. laid. 1961, 35—50. lpp. 
ar tab. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. и англ. яз. 
Спектральный анализ дифтонгов современного латышского и анг­
лийского языков. 
2540. Neilande М. Par dažu mūsdienu latviešu un ang |u valodas dif­
tongu fonēmu spektrālās analīzes rezultātiem. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 
1960. R , 1960, 2 5 . ­ 2 6 . lpp. 
О результатах спектрального анализа некоторых дифтонгических 
фонем современного латышского и английского языков. Тезисы. 
2541. Orlovska L. Attulkojuma (retranslation) izmantošana skolā. — 
LVU ZR, 32. Apcer, par svešvalodām un to mācīšanu. 1. laid. 1959, 149.— 
152. lpp. 
Применение обратного перевода в школе. Резюме на англ. яз. 
2542. Raškevičs J. J auna angļu-latviešu vārdnīca. [Rec. par grām.: An-
gļu-latviešu vārdnīca. R., 1957.] — SkA, 1958, 16. janv. 
Новый англо­латышский словарь. [Рецензия]. 
2543. Raškevičs J., Sosāre M , Timenčika L. Angļu-latviešu vārdnīca. 
R , LVI, 1962. 720 lpp.; 2. izd. 1964. 720 lpp. 
Англо­латышский словарь. 
2544. Vecozola M. Latviešu un angļu valodas divskaņu fonēmu artiku­
lācijas apraksts . — LVU ZR, 42. Filol. zinātnes. 2. laid. 1961, 9.—34. lpp. 
Резюме на рус. и англ. яз. 
Характеристика артикуляции дифтонгов в латышском и английском 
языках. 
2545. Vecozola М. Latviešu un angļu valodas divskaņu fonēmu sistē­
mas vispārīgs raksturojums. — LVU ZR, 32. Filol. zinātnes. 1. laid. 1959, 
89.—103. lpp. Резюме на рус. и англ. яз. 
Сопоставление фонематических систем дифтонгов латышского и анг­
лийского языков. 
2546. Vecozola М. Latviešu un angļu valodas patskaņu fonēmu sistē­
mas salīdzinājums. Kand. dis. R , 1953. 475, 3 lpp. (LVU). Pielik.: 247 lp. 
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Сравнительный анализ систем гласных фонем латышского и англий­
ского языков. Канд. дисс. 
2547. Vecozola М. Zilbe un t ā s dal īšanās robežas angļu un latviešu 
valodā. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R , 1960, 20.—24. Ipp. 
Слог и границы его деления в английском и латышском языках. 
2548. Zālīte Т. Galvenie priekšnoteikumi prozas tulkojumos. (Piemēri 
no A. Upīša stāstu tulkojumiem angļu va lodā) . Tēzes. — LVU ZMK, XX, 
1960. R , 1960, 29.—30. Ipp. 
Главные предпосылки в переводах прозы (на примере переводов рас­
сказов А. Упита на английский язык) . Тезисы. 
2549. Агамджанова В. И. Изменения понятия «свет» в слове «light» 
в зависимости от характера влияния сочетающихся слов. — УчЗ ЛГУ, 32. 
Филол. науки. Вып. 1. 1959, стр. 165—190. Резюме на латыш, и англ. яз. 
* Агамджанова В. И. О лингвистически обоснованной «догадке» при 
чтении иностранной литературы без словаря. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIII, 
1963. Р., 1963, стр. 160—162. 
2550. Агамджанова В. И. О лингвистической природе идеографической 
связи слов. Автореферат канд. дисс. Л , 1962. 
2551. Агамджанова В. И. О лингвистической природе идеографической 
связи слов (на материале группы слов с доминантой «свет» в современ­
ном английском языке). — УчЗ ЛГУ, 42. Филол. науки. Вып. 2. 1961, 
стр. 85—118. Резюме на латыш, и англ. яз. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2552. Андерсоне М. Элементы диалектов в произведениях современ­
ных прогрессивных писателей Ирландии. ТезисыГ — НМК ЛГУ, XXV, 1965. 
Историко­филол. фак. Р , 1965, стр. 31—32. 
2553. Apea Е. Г. Старофранцуэский суффикс — элемент ­our в составе 
среднеанглийских существительных со значением деятеля. — УчЗ ЛГУ, 
32. Филол. науки. Вып. 1. 1959, стр. 155—164. Библиогр. в подстроч. при­
меч. (12 назв.) . Резюме на латыш, и англ. яз. 
2554. Бабчина Т. Л. Из истории некоторых интернационализмов в анг­
лийском языке. — УчЗ ЛГУ, 25. Филол. науки. Вып. ЗА. 1958, стр. 239— 
258. Библиогр. в подстроч. примеч. 
2555. Вецозол М. П. Сравнительный анализ систем гласных фонем ла­
тышского и английского языков. Автореферат канд. дисс. Р., 1954. (ЛГУ) . 
2556. Вецозол М. П. Типологическое исследование фонетической струк­
туры слова в современном английском и латышском языках. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXV, 1965. Историко­филол. фак. Р., 1965, стр. 26—28. 
2557. Головина Т. С. Сочетание глагола с послеслогом в английском 
языке. Тезисы. — НМК ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, стр. 30—31. 
2558. Головина Т. С Сравнительный анализ форм страдательного за­
лога в английском и латышском языках (личные формы). Тезисы. — НМК 
ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. науки. Р., 1964, стр. 15—18. 
2559. Гринблат А. Ф. Глагольные постпозитивные сочетания в совре­
менном английском языке и их эквиваленты в латышском языке. Авторе­
ферат канд. ди сс Р., 1960. 37 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Список работ 
автора в конце текста. (5 назв.) . 
2560. Гринблат А. Ф. К вопросу о филологическом анализе. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXIII, 1963. Р., 1963, стр. 139—140. 
2561. Гуляне И. К­ Терминология живописи современного английского 
языка. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. науки. Р., 1964, 
стр. 8—10. 
2562. Залите Т. А. Перевод с латышского на английский. Тезисы. — 
НМК ЛГУ. XXIV, 1964. Филол. науки. Р., 1964, стр. 26—28. 
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2563. Залите Т. Проблемы перевода художественной литературы с ла­
тышского языка на английский. — ИАН ЛССР, 1965, 9, стр. 47—58. 
2564. Нейланд М. А. Сравнительный анализ физнкальных свойств 
дифтонгов современного английского и латышского языков. Эксперим. ис­
следование. Автореферат дисс. Р., 1965. 31 стр. (ЛГУ им. П. Стучки). Спи­
сок работ автора в конце текста (4 назв.) 
2565. Нейланд М. А. Характеристика физико­акустических особеннос­
тей дифтонгов английского языка. — УчЗ ЛГУ, 77. Сборник трудов ка­
федры англ. языка. Р., 1966, стр. 37—62. Библиогр. в подстроч. примеч. 
Резюме на англ. яз. 
2566. Орловская Л. Я­ Лексические и семантические архаизмы в со­
ставе фразеологических единиц современного английского языка. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXV, 1965. Историко­филол. фак. Р.. 1965, стр. 25—26. 
2567. Grlnblat A. Problems of Syntax. R , 1963. 31 1pp. (P . Stučkas 
LVU) . Bibliogr. parindēs. Iesp. ar rotaprintu. 
Sintakses problēmas. Angļu vai. 
Проблемы синтаксиса. На англ. яз. 
2568. Zalite Т. Some Principles of Literary Translation (based on the 
author 's translations of works by A. Upits, V. Lacis, R. Blaumanis) . — 
LVU ZR, 42. Filol. zinātnes. 2. laid. 1961, 119—139. 1pp. Резюме на латыш, 
и рус. яз. 
Daži literārā tulkojuma principi (uz autores tulkoto A. Uplša, V. Lāča, 
R. Blaumaņa darbu pama ta ) . Angļu vai . 
Некоторые принципы литературного перевода (на основе перевода 
рассказов А. Упита, В. Лациса, Р. Блауманиса) . На англ. яз. 
VĀCU VALODA 
Н Е М Е Ц К И Й Я З Ы К 
2569. Bisenieks V. Par dažām vācu fonoloģijas problēmām. Tēzes. — 
LVU ZMK. XXI, 1961. R , 1961, 51.—53. Ipp. 
О некоторых проблемах немецкой фонологии. Тезисы. 
2570. Celmrauga I., Plēsuma A , Straube А. Vācu­latviešu vārdnīca. R , 
LVI, 1960. 742 lpp.; 2. izd. 1962. 
Немецко­латышский словарь. 
2571. Granta К., Pampe E. Vācu­latviešu vārdnīca. R , LVI, 1954. 
818 lpp.; 2. izd. R , 1967. lpp. 
Немецко­латышский словарь. 
2572. Pampe E. Svešvaloda — tilts uz pasauli. — Univ. 1963, 4, 23.— 
25. Ipp. 
Иностранный язык — связь с народами мира. 
2573. Sējēja К , Velnerte В. Latviešu­vācu sarunu vārdnīca. R , LVI, 
1963. 256 lpp. 
Латышско­немецкий разговорник. 
2574. Бисениек В. Модальность косвенной речи в латышском и не­
мецком языках. Автореферат канд. дисс Р., 1959. 20 стр. (ЛГУ П. Стучки). 
2575. Бисениек В. Я. О критериях выявления обязательной и факуль­
тативной сочетаемости. — Сборник сообщений на научной конференции 
факультета романо­германской филологии и методического объединения 
преподавателей иностранных языков вузов Ц Ч Э Р . Воронеж, 1965. 
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2576. Вольперт Р. Е. Функции «es» в немецком предложении. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXV, 1965. Историко­филол. науки. Р., 1965, стр. 23—25. 
2577. Попик Л. К вопросу о взглядах раннего Гете на немецкий лите­
ратурный язык. — УчЗ ЛГУ, 45. Филол. науки. Вып. 3. 1963, стр. 45—66. 
Библиогр. в подстроч. примеч. Резюме на латыш, яз. 
2578. Bisenieks V. Die Modalität der indirekten Rede im Lettischen und 
im Deutschen. Kand. dis. R , 1959. 534 lpp. (P . Stučkas LVU). Bibliogr.: 
495.—503. lpp. 
Netiešās runas modalitāte latviešu un vācu valodā. 
Модальность косвенной речи в латышском и немецком языках. Канд. 
дисс. 
2579. Wolpert R. Zur Frage der grammatischen Synonymie. — УчЗ 
ЛГУ, 45. Филол. науки. Вып. 3. 1963, стр. 9—21. Резюме на латыш, яз. 
Par gramatisko sinonīmiju. 
К вопросу о грамматической синонимии. 
LATIŅU VALODA 
ЛАТИНСКИЙ язык 
* Apīnis А. [Līdzautors:] Latīņu-latviešu vārdnīca. R , LVI, 1955, 537.— 
582. lpp. [šķirkļi ar sākumburtu М]. 
[Соавтор:] Латинско-латышский словарь. 
•Cerfasa L. [Līdzautore:] Latīņu-latviešu vārdnīca. R., LVI, 1955, 99.— 
110, 2 3 1 . - 2 8 7 , 342.—373, 505.—537, 607.—634, 761.—813. lpp. [šķirkļi ar 
sākumburtiem B, D, F, K. L, O, Q, R]. 
[Соавтор:] Латинско­латышский словарь. 
2580. Cerfasa L. «Otium cum dignitate». [Par LVU doc. J. Lezdiņu]. — 
PadSt, 1964, 25. sept. 
О доценте Я. Лездине. 
2581. Cerfasa L. Viduslaiku latīņu valodas īpatnības Indriķa «Livonijas 
hronikā» (ortogrāfijā, morfoloģijā, sintaksē un leksikā). — LVU ZR, 42. 
Filol. zinātnes. 2. laid. 1961, 191.—215. lpp. Bibliogr. parindēs un teksta 
beigās. 
Особенности средневековой латыни в «Ливонской хронике» Генриха 
Латвийского (орфография, морфология, синтаксис и лексика). 
2582. Cerfasa L. Zelta medaļa par dzejoli latīņu valodā. [Par pasn. 
L. Cesjulēviču]. — PadSt , 1964, 27. martā . 
Золотая медаль за стихотворение на латинском языке. [О преп. А. Це-
сюлевиче]. 
* Lezdiņš J. Elementa Latīna. Latīņu valodas mācību grāmata vidus­
skolām. D. 1.—2. R , LVI, 1953, 1956. D. 1. Latīņu vai. māc. grām. vidussk. 
8. un 9. kl. 1953. 356 lpp. D. 2. 1956. 248 lpp. 
Учебник латинского языка для средних школ. 
* Lezdiņš J. Metodiskie norādījumi par lat īņu valodas mācīšanos pēc 
mācību grāmatas «Studia Latīna». (1962. g.) R , 1964. 16 lpp. (P . Stučkas 
LVU. Vēst. un filol. fak. studentiem neklātniekiem). Отпеч. на ротапринте. 
Методические указания об изучении латинского языка по учебнику 
«Studia Latīna». 
* Lezdiņš J. Mūsu vidusskolās mācīs latīņu valodu. — SkA, 1952, 
5. sept. 
В наших средних школах будут изучать латинский язык. 
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* Lezdiņš J. Studia Latīna. (Pielikums tiesību zinātņu studentiem). R , 
1963. 77 Ipp. (P. Stučkas LVU. Klasiskās filol. katedra) . 
Studia Latīna. (Приложение для студентов-юристов). 
* Novackis H. [Līdzautors:] Latīņu-latviešu vārdnīca. R., LVI, 1955, 
582.—607., 918.—1022. lpp. [šķirkļi ar sākumburtiem N, T, U, V, X, Y, Z]. 
[Соавтор;] Латинско-латышский словарь. 
2583. Veitmane К , Čerfasa L., Novackis H., Apīnis A. Latīņu-latviešu 
vārdnīca. Red. G. Lukstiņš. R , LVI, 1955. 1022 lpp. 
Латинско-латышский словарь. 
* Zicāns Р. Latīņu valodas nozīme dažu vācu valodas leksisku un gra­
matisku parādību apgūšanā. — LVU ZR, 45. Filol. zinātnes. 3. laid. 1963, 
23.—44. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Значение латинского языка при изучении некоторых лексических и грам­
матических явлений немецкого языка. 
* Zicans Р. Latīņu valodas nozīme filologiem, kas mācās vācu valodu. — 
LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 32.—33. lpp. 
Значение латинского языка для филологов, изучающих немецкий язык. 
2584. Фомина Т. К. Философская терминология Цицерона (на основе 
анализа трактата «De finibus bonorum et malorum»). Канд. дисс. M , 1958. 
2585. Черфас Л. Переводы в римской литературе времен респуб­
лики. — УчЗ ЛГУ, 16. Филол! науки. Вып. 2. 1957, стр. 151—169. 
2586. Черфас Л. М. Переводы в римской литературе времен респуб­
лики. Канд. дисс. Л , 1948. 227 стр. (Ленингр. гос. ун­т им. А. А. Ж да­
нова). Библиогр.: стр. 218—223. 
2587. Иоффе М. И , Черфас Л. М. Салернское руководство по вопро­
сам здоровья. — В кн.: Из истории медицины. Т. 3. Р., 1960, стр. 197—199. 





О Б Щ И Е В О П Р О С Ы 
* [Grigulis А.] Ievads. — Padomju l i teratūras raksturs un nozīme. — 
Grām.: Latviešu l i teratūras vēsture. 2. da|a . Mācību grāmata vidusskolām. 
Sarakst . aut. kol. R , 1958, 3.—13. lpp. [Atkārt, izd. 1960, 1962, 1963. g.] 
Предисловие. — Характер и значение советской литературы. 
2588. Grigulis А. PSRS Rakstnieku savienības valdes 14. plēnums. — 
LitM, 1953, 1. nov. 
14­й пленум правления Союза писателей СССР. 
2589. Grigulis А. Rakstnieks ir komunisma karavīrs . [Rakstnieku tikša­
nās ar vadošiem parti jas un valdības darbiniekiem]. — Kg, 1963, 4, 3 — 5 . lpp. 
Писатель — это солдат коммунизма. [Встреча писателей с руководя­
щими деятелями партии и правительства]. 
2590. Krauliņš К. Gara varenuma demonstrācija. [Pirmā Vissavienības 
padomju rakstnieku kongresa 30 gadu atcere]. — Kg, 1964, 8, 146.—147. lpp. 
Демонстрация мощи духа. [30-летие Первого Всесоюзного съезда 
писателей]. 
2591. Krauliņš К. Jaunos ceļos. [Literatūra pēc part i jas XX kongresa]. — 
Univ, 1963, 4, 28.—30. lpp. 
На новом пути. [Литература после XX съезда партии]. 
2592. Krauliņš К. Jauns posms nacionālo attiecību attīstībā un padomju 
daudznacionālā l i teratūra. — Kg, 1963, 9, 113.—199. lpp. 
Новый этап национальных отношений и советская многонациональная 
литература. 
2593. Krauliņš К. Kaujas lauks — cilvēku sirdis. (Morāles problēmas 
mūsdienu padomju romānā) . — Kg, 1964, 3, 97.—105. lpp.; 4, 112.—127. lpp.­
5, 120.—135. lpp. 
Поле боя — сердце человека. (Проблемы морали в современном со­
ветском романе). 
2594. Krauliņš К. Lielās patiesības māksla. [Padomju l i teratūra]. — RB, 
1963, 22. aug . 
Искусство большой правды. [Советская литература]. — РБ , 1963, 
22 авг. 
2595. Krauliņš К. Mūsdienu humānisma karognesēja. ( P S K P XXII kon­
gress un l i teratūras problēmas) . — Cņ, 1961, 12. d e c ; 1962, 5. janv. 
Знаменосец современного гуманизма. (XXII съезд КПСС и проблемы 
литературы). 
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2596. Krauliņš К. Oktobra revolūcija un literatūra. — LitM, 1946, 7. nov. 
Октябрьская революция и литература. 
2597. Krauliņš К. Padomju literatūra iet pretim j aunam uzplaukumam. 
[Sakarā ar P S R S rakstnieku sav-bas XI plēnumu]. — Cņ, 1947, 9. jūl. 
Советская литература идет навстречу расцвету. [В связи с XI Плену­
мом Союза писателей СССР]. 
2598. Krauliņš К. Padomju literatūra Oktobra revolūcijas 30. gada­
dienā. — LitM, 1947, 14. nov. 
Советская литература в 30­ю годовщину Октября. 
2599. Krauliņš К. Padomju mākslas un l i teratūras triumfs. [Prēmiju pie­
šķiršana]. — LitM, 1946, 8. febr. 
Триумф советского искусства и литературы. [Присуждение премий]. 
2600. Krauliņš К. Padomju rakstnieks — sociālisma cīnītājs. — LitM, 
1947, 17. okt. 
Советский писатель — борец за социализм. 
2601. Krauliņš К. Pretim jauniem apvāršņiem. [PSKP XXII, kongress 
un padomju li teratūras uzdevumi]. — LitM, 1961, 11. nov. 
Навстречу новым горизонтам. [XXII съезд КПСС и задачи советской 
литературы]. 
2602. Krauliņš К. Sociālistiskās kultūras ceļa cirtējs. [A. Lunačarskis] .— 
Kg, 1965, 11, 142.—143. lpp. 
Кузнец социалистической культуры. [А. Луначарский]. 
2603. Niedre J. Jaunā literatūra un jaunā l i teratūras zinātne. — Kg, 
1947, 11, 1222.—1229. lpp. 
Новая литература и новое литературоведение. 
2604. Niedre J. Līdz galam izskaust visas vecās paliekas. (Kosmopolīti 
l i teratūrā) . — LitM, 1949, 6. martā. 
Полностью искоренить все пережитки прошлого. (Космополиты в ли­
тературе). 
2605. Putniņa Z. Mūsu laikmeta ritms, rakstnieki, romāns. — LitM, 
1963, 26. janv . 
Ритм нашей эпохи, писатели, роман. 
2606. Valeinis V. Par l i teratūrzinātnes terminoloģiju. — LitM, 1955, 
16. okt. 
О литературоведческих терминах. _ 
2607. Zeile Р. Zinātnes uzvaru gājums un literatūra. — LitM, 1963, 
17. aug. 
Победное шествие науки и литература. 
2608. Грнгулис А. Большая и чрезвычайно ответственная работа. (Ко 
Второму Всесоюзному совещанию молодых писателей). — ЛитГ, 1951, 
27 февр. 
2609. Грнгулис А. Вместе с партией, вместе с народом. (К годов­
щине встречи руководителей партии и правительства с деятелями литера­
туры и искусства). — СовЛ, 1964, 7 марта. 
2610. Грнгулис А. За литературу жизненной правды. — СовЛ, 1954, 
14 авг. 
2611. Грнгулис А. Новое, передовое — основа жизни. [О литера­
туре]. — ЛитГ, 1957, 7 сент. 
2612. Грнгулис А. Нужен разговор о литературном наследстве. — 
ЛитГ, 1954, 29 мая. [См. на латыш, яз.: А. Grigulis. KR, VII . R , 1966, 
2 4 . ­ 2 8 . lpp.] 
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2613. Григулис А. Факел коммунизма. [О встрече советской интелли­
генции с руководителями партии и правительства в 1960 г.]. — ДН, 1961, 
7, стр. 9—11. 
2614. Ридзинь Т. С. Советская литература в наступлении. [К третьей 
годовщине постановления Ц К В­КП(б) о журналах «Звезда» и «Ленин­
град»]. — З а Р , 1949, 14 авг. 
LITERATŪRAS TEORIJA 
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
* [Gaile М.] Daiļliteratūras veidi un paveidi. — Gram.: Literatūras teo­
rija. Palīglīdzeklis vidusskolu skolēniem. R , 1964, 141.—152. lpp. 
Виды и разновидности художественной литературы. 
* [Bībers G.] Dramaturģija jeb drāma. — Grām.: Literatūras teorija. 
Palīglīdzeklis vidusskolu skolēniem. R , 1964, 152.—165. lpp. 
Драматургия или драма. 
2615. Grigulis A. Bērnu un j auna tnes l i teratūras žanri. — LitM, 1946, 
26. nov. 
Жанры детской и юношеской литературы. 
2616. Grigulis А. Daiļradei jākalpo komunismam. — LitM, 1963, 
16. martā. 
Творчество должно служить коммунизму. 
2617. Grigulis А. Dramaturga uzdevumi. — Сп, 1953, 1. nov. 
Задачи драматурга. 
2618. Grigulis А. Ievada vietā. — Grām.: Drāmas teorija un tehnika. 
R , 1961, 3.—8. lpp. 
Вместо предисловия. [К книге «Теория и техника драмы». Р., 1961. 
На латыш, яз.]. 
2619. Grigulis А. Kā veidot lugu. (Padomi jaunajiem autoriem). — 
PadJ , 1955, 28. janv. 
Как создать пьесу. (Советы молодым авторам) . 
2620. Grigulis А. Padomju l i teratūra — visprogresīvākā literatūra pa­
saulē. — Cņ, 1947, 5. jūn. 
Советская литература — самая прогрессивная литература в мире. 
2621. Grigulis A. Par vārda mākslas meistarību. — LitM, 1949, 25. sept. 
О мастерстве художественного слова. 
2622. Grigulis А. Piezīmes par patiesīgumu l i teratūrā. — Kg, 1954, 8, 
93.—96. lpp. 
Заметки о правдивости в литературе. 
2623. Grigulis А. Tipiski raksturi tipiskos apstāk|os. — LitM, 1945, 16., 
23. febr.; Kg, 1945, 4/5, 514.—526. lpp. 
Типические характеры в типических условиях. 
2624. Grigulis А. Valodas spēks un skaistums. — Pion, 1953, 19. nov. 
Сила и красота языка. 
2625. Krauliņš К. Aktuāla tematika un aktuāli žanri. — LitM, 1946, 
7. jūn. 
Актуальная тематика и актуальные жанры. 
2626. Krauliņš К. Grāmata, kas jāstudē. [Par grām.: G. Pļehanovs. 
Māksla un li teratūra. R , 1959.] — LitM, 1959, 19. dec. 
Книга, которую надо изучать. [О кн.: Г. Плеханов. Искусство и лите­
ратура. Р., 1959. На латыш, яз.]. 
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2627. Krauliņš К. Jaunas perspektīvas — jauni uzdevumi. [Apspriede 
par soc. reālisma jautājumiem]. — LitM, 1959, 14. martā. 
Новые перспективы — новые задачи. [Беседа о социалистическом реа­
лизме]. 
2628. Krauliņš К. Lasītājs un viņa varonis. — LitM, 1964, II. janv. 
Читатель и его герой. 
* Krauliņš К. Latviešu padomju stāsts un daži žanra specifikas jau­
tājumi. — Kg, 1956, 9, 86.—103. lpp. 
Латышский советский рассказ и некоторые вопросы специфики жанра. 
2629. Krauliņš К. Lielais princips. [V. I. Ļeņins par partejiskumu māk­
s l ā un literatūrā]. — LitM, 1955, 17. apr. 
Великий принцип. [В. И. Ленин о партийности в искусстве и лите­
ратуре]. 
2630. Krauliņš К. Ļeņina principi [literatūrā un] mākslā. — LitM, 1946, 
25. janv. 
Ленинские принципы [в литературе и] в искусстве. 
2631. Krauliņš К. Nacionālās specifikas jautājumi daiļliteratūra. — 
<3rām.: Meistarības problēmas latviešu padomju literatūra. R , 1958, 154.— 
215. lpp. 
Вопросы национальной специфики в художественной литературе. 
2632. Krauliņš К. Nacionālās specifikas jautājumi l i teratūra. (Sakarā 
­ar diskusiju žurn. «Дружба народов»). — Kg, 1958, 3, 113.—124. lpp. 
Вопросы национальной специфики в литературе. (В связи с дискуссией 
в журн. «Дружба народов»). 
2633. Krauliņš К. Par mūsu laikabiedru. — Kg, 1961, 6, 117.—123. lpp.; 
7, П.—117. lpp. 
О нашем современнике. 
2634. Krauliņš К. Parti ja un l i teratūra. — LitM, 1946, 22. nov. 
Партия и литература. 
2635. Krauliņš К. Pozitīvā piemēra spēks. [Par padomju l i teratūras po­
zitīvajiem varoņiem]. — PadLK, 1962, 8, 41.—44. lpp. 
Сила положительного примера. [О положит, героях советской лите­
ратуры]. — КомСЛ, 1962, 8, стр. 41—45. 
2636. Krauliņš К. Pret l i terāram shēmām un šabloniem, par patiesu, 
reālistisku tēlu. — Kg, 1952, 1, 6 4 . ­ 7 4 . lpp. 
Против литературных схем и шаблонов, за правдивый, реалистиче­
ский образ. 
2637. Krauliņš К. Rakstnieka atbildība. — LitM, 1947, 3. janv. 
Ответственность писателя. 
2638. Krauliņš К. Romāns un tauta. — Cņ, 1964, 1. martā . 
Роман и народ. 
2639. Krauliņš К. Stās ts un daži žanra specifikas jautājumi. — Grām.: 
Meistarības problēmas latviešu padomju literatūrā. R., 1957, 197.—252. lpp. 
Рассказ и некоторые вопросы специфики жанра. 
2640. Krauliņš К. Vasaras pārdomas. [Par l i teratūras jautāj.] — Kg, 
1964, 10, 122.—124. lpp. 
Летние размышления. [О вопросах литературы]. 
2641. Ķikāns V. Bet kā ar poēmu? [Žanra attīstības problēmas]. — LitM, 
1965, 18. dec. 
А как с поэмой? [Проблемы развития жанра]. 
2642. Ķikāns V. Darba cilvēks — tas ir mūsu laikabiedrs [literatūrā]. — 
LitM, 1961, 5. aug. 
Труженик — наш современник [в литературе]. 
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2643. Ķlkāns V. Literārā darba analīzes pamatjautājumi. Tēzes. — LVU 
ZMK, XXIII, 1963. R., 1963, 145.—146. lpp. 
Основные вопросы анализа литературного произведения. Тезисы. 
2644. Ķikāns V., Stulpāns J. Piezīmes par žanriem, formām un stilu 
lirikā. — Kg, 1961. 8. 116.—127. lpp. 
Заметки о жанрах, формах и стиле в лирике. 
2645. Ķikāns V. Poēmas žanriskās īpatnības. — LVU ZR, 53. Filol. 
zinātnes. 5B sēr. 1964, 9.—38. lpp. Резюме на рус. яз. 
Жанровые особенности поэмы. 
2646. Literatūras teorija. Palīglīdzeklis vidusskolu skolēniem. Sarakst. 
aut. kol.: G. Bībers, I. Freidenfelds, M. Gaile, H. Grase, V. Labrence, I. Plot­
nieks, G. Zvaigzne. R., LVI, 1964. 178 lpp. 
Теория литературы. Пособие для средней школы. 
2647. Losberga М. Par dažiem dzejas valodas meistarības jautāju­
miem. — Kg, 1959, 5, 95.—100. lpp. 
О некоторых вопросах мастерства поэтического языка. 
2648. Losberga М. Par mākslinieciskā tēlojuma daudzpusību dzejā. — 
Kg, 1961, 6, 126.—183. lpp. 
О многогранности художественного изображения в поэзии. 
2649. Niedre J. Par žanra specifiku. — LitM, 1953, 28. jūn. 
О специфике жанра. 
2650. Niedre J. Pozitīvie un negatīvie tēli. — LitM, 1946, 1. nov. 
Положительные и отрицательные образы. 
2651. Niedre J. Tautiskums l i teratūrā. — Kg, 1950, 4, 363.—368. lpp. 
Народность в литературе. 
2652. Nikolajevs M. Monumentāls darbs. [Rec. par grām.: A. Upīts. 
Sociālistiskā reālisma jautājumi l i teratūrā. Trīs apcer. 1945.—1954. R , 
1957.] — Kg, 1962, 1, 106.—110. lpp. 
Монументальный труд. [Рец. на кн.: А. Упит. Вопросы социалисти­
ческого реализма в литературе. Три очерка. 1945—1954. Р , 1957. На 
латыш, яз.]. 
2653. Nikolajevs М. Par tipiskuma problēmu literatūrā. — LitM, 1953, 
5. jūl., 12. jūl. 
О типическом в литературе. 
2654. Nikolajevs М. Par tipiskuma problēmu l i teratūrā. PSKP XIX kon­
gresa norādījumu gaismā. — VLIR, 1954, IV, 45.—62. lpp. 
О типическом в литературе в свете решений XIX съезда КПСС. 
• [Plotnieks I.] Daijdarba kompozīcija. — Grām.: Literatūras teorija. 
Aut. kol.: G. Bībers, I. Freidenfelds, M. Gaile, H. Grase, V. Labrence, 1. Plot­
nieks, G. Zvaigzne. R, 1964, 38.—51. lpp. 
Композиция художественного произведения. 
* [Plotnieks I.] Daiļrades metode un virziens. — Grām.: Literatūras teo­
rija. Aut. kol.: G. Bībers, I. Freidenfelds, M. Gaile, H. Grase, V. Labrence, 
I. Plotnieks, G. Zvaigzne. R , 1964, 136.—141. lpp. 
Художественный метод и литературное направление. 
2655. Rumjancevs М. Estētika un ētika. — PadLSk, 1961, 9, 7 9 . ­ 8 2 . lpp. 
Эстетика и этика. 
2656. Stanke E. Jaunā žanra panākumi. [Rec. par grām.: И. Андроников. 
Лермонтов. Исследования и находки. М., 1964]. — Kg. 1965, 3, 135.— 
136. lpp. 
Успехи нового жанра. [Рецензия]. 
2657. Upīts А. Sociālistiskā reālisma principi l i teratūrā. — ZAVēst, 
1947, 1, 51.—58. lpp. Резюме на рус. яз. 
Принципы социалистического реализма в литературе. 
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2658. Valeinis V. Daži dzejas teorijas un prakses jautājumi. — LitM, 
1962, 6 , 13. janv. 
Некоторые вопросы теории и практики поэзии. 
2659. Valeinis V. Domas drosme un dzejas daile. [V. Majakovska tra­
dīciju apgūšana] . — LitM, 1954, 11. apr. 
Смелость мысли и красота поэзии. [Овладение традициями В. Мая­
ковского]. 
2660. Valeinis V. Par jaunā sajūtu dzīvē un dzejā. — LitM, 1960, 
30. jūl. 
О чувстве нового в жизни и поэзии. 
2661. Valeinis V. Poētika. Dai|darba elementi. R , 1961. 315 lpp. 
Bibliogr.: 299.—312. lpp. 
Поэтика. Элементы художественного произведения. 
2662. Valeinis V. Satīra — ass cīņas Ierocis. — LitM, 1953, 15. febr. 
Сатира — острое оружие борьбы. 
2663. Valeinis V. Satīriska stila līdzekļi un paņēmieni. — Kg, 1955, 10, 
8 7 . - 9 4 . lpp. 
Средства и приемы сатирического стиля. 
2664. Valeinis V. Tautas un pašas mākslas vārdā. (Pārrunājot litera­
tūras teorijas jaut.) — Kg, 1963, 6, 126.—131. lpp. 
Во имя народа и самого искусства. (Обсуждая вопросы теории ли­
тературы). 
2665. Valeinis V. Vairāk rosmes un lielāku asumu fabulas žanrā! — 
LitM, 1955, 29. maijā. 
Больше живости и остроты жанру басни! 
2666. Valeinis V. Vēlreiz par dzejas muzikalitāti. — LitM, 1959, 30. apr. 
Еще раз о музыкальности стихов. 
2667. Zeile Р. Atdarināšanas cienīgu pozitīvā varoņa tēlu! — PadJ , 
1954, 12. dec. 
Нужен достойный подражания образ положительного героя. 
2668. Zeile Р. Daži novatorisma jautājumi [literatūrā]. — Kg, 1961, 5, 
104.—115. lpp. 
Некоторые вопросы [литературного] новаторства. 
2669. Zeile Р. Divas mūsdienu romāna attīstības tendences. — Kg, 1964, 
2, 105.—110. lpp. 
Две тенденции развития современного романа. 
2670. Zeile Р. Drošāk mācīties по Majakovska. — LitM, 1955, 10. jūl. 
Смелее учиться у Маяковского. 
2671. Zeile Р. Dziļu partejiskuma izpratni literatūrā. — LitM, 1960, 
28. maijā. 
Глубже понимать партийность в литературе. 
2672. Zeile Р. Dzīves lieluma cienīgu laikabiedra tēlu [literatūrā]. — 
LitM, 1961, 28. okt. 
Образ современника в литературе должен быть достойным величия 
жизни. 
2673. Zeile Р. Ilustratīvisms un mākslinieciskā izziņa [literatūrā]. — 
Kg, 1961, 1, 107.—114. lpp. 
Иллюстративность и художественное познание [в литературе]. 
2674. Zeile Р. ī sā stāsta lielās problēmas. — Cņ, 1964, 26. aug. 
Большие проблемы короткого рассказа. 
2675. Zeile Р. Lai šīs saiknes būtu st ipras. [Par dokumentali tātes un 
reālās īstenības materiāla nozīmi rakstnieka daiļradē]. — LitM, 1964, 1, 
8. aug. 
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Пусть эта связь будет крепкой. [О роли документальности и дейст­
вительности в творчестве писателя]. 
* Zeile Р. Mākslinieciskais tēls kā objektīvās īstenības atspoguļojuma 
īpaša forma. Kand. dis. R , 1955. 357 lpp. 
Художественный образ как особая форма отражения объективной 
действительности. Канд. дисс. 
2676. Zeile Р. Par apraksta un tēlojuma žanra specifiku. — LitM, 1953, 
2. aug. 
О специфике очеркового жанра. 
2677. Zeile Р. Par dažiem daiļdarba nacionālās specifikas jautāju­
miem. — LitM, 1956, 5. febr. 
О некоторых вопросах национальной специфики художественного про­
изведения. 
2678. Zeile Р. Par emocionāli iedarbīgu tēlu literatura. (Pārrunājam 
meistarības jautā jumus) . LitM, 1953, 29. nov. 
Об эмоциональной эффективности литературного образа. (Обсуждаем 
вопросы мастерства). 
2679. Zeile Р. Par radošās teorētiskās domas attīstību. [Rec. par grām.: 
G. Abramovičs. Ievads l i teratūras zinātnē. R , 1955.] — Kg, 1956, 7, 107.— 
110. lpp. 
О развитии творческой теоретической мысли. [Рец. на кн.: Г. Абрамо­
вич. Введение в литературоведение. Р., 1955. На латыш, яз.]. 
2680. Zeile Р. Partejiskums, dzi |ums, daudzkrāsainība [literatūrā un 
mākslā]. — Lsm, 1963, 4, 14.—15. lpp. 
Партийность, глубина, разнообразие [в литературе и искусстве]. 
2681. Zeile Р. Piezīmes par apstākļu tipizāciju. — LitM, 1956, 30. jun. 
Заметки о типизации обстоятельств. 
2682. Zeile Р. Plašu ce|u mākslinieciskajam aprakstam. — LitM, 1960, 
12. nov. 
Художественному очерку — широкую дорогу. 
2683. Zeile Р. Vārds — tēls — ideja. — LitM, 1961, 26. aug. 
Слово — образ — идея. 
1684. Григулис А. Факты, сюжет и правда искусства. — ЛитГ, 1955, 
15 дек. [См. на латыш, яз.: A. Grigulis. KR, VII . R., 1966, 2 9 . ­ 3 4 . lpp.]. 
2685. Гринфельд Т. Я­ Интонация в прозе. (Опыт практического ана­
лиза) . Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Филол. науки. Р., 1965, стр .33— 
35. Отпеч. на ротапринте. 
2686. Кикан В. П. Исследование поэтики. [Рец. на кн.: В. Валейнис. 
Поэтика. Элементы творчества. Р , 1961. На латыш, яз.]. — ВЛ, 1962, 7, 
стр. 228—229. 
2687. Краулинь К. Вопросы композиции и жанра современного со­
ветского романа. Тезисы. — Н М К ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. науки. Р , 
1964, стр. 31—32. Отпеч. на ротапринте. 
2688. Краулинь К­ Диалектика романа. — ЛитГ, 1963, 25 июля. 
2689. Краулинь К. О «слезливом гуманизме». (Заметки критика). — 
ЛитГ, 1964, 8 окт. 
* Николаев М. П. Значение связей В. И. Ленина и А. М. Горького 
в развитии социалистического реализма. — В кн.: Программа и тезисы 
докладов конференции по вопросам развития русской советской литера­
туры. Вильнюс, 1965, стр. 6—9. 
2690. Николаев М. П. Нужна ли нам типология. — ВЛ, 1957, 9, 
стр. 67—70. 
2691. Николаев М. П. Об одной закономерности социалистического 
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2692. Fride J. Nikolajs Cerniševskis. — Kg, 1953, 7, 108.—112. lpp. 
Николай Чернышевский. 
2693. Frīde J. A. J. Hercens — lielais krievu revolucionārs un rakst­
nieks. — Kg, 1952, 4, 384.—391. lpp. 
А. И. Герцен — великий русский революционер и писатель. 
2694. Frīde J. Ilgi gaidīta grāmata . [Rec. par grām.: B. Meilahs. Ļeņins 
un krievu li teratūras problēmas 19. gadsimta beigās — 20. gadsimta sa­
kumā. R., 1955.] — LitM, 1955, 28. aug. 
Долгожданная книга. [Рец. на кн.: Б. Мейлах. Ленин и проблемы рус­
ской литературы конца XIX — начала XX вв. Р., 1955. На латыш, яз.]. 
2695. Frīde J. Korolenko — krievu demokrātiskās l i teratūras meistars. — 
JGr, 1959, 5, 13.—15. lpp. 
Короленко — мастер русской демократической литературы. 
2696. Frīde J. Radiščevs un viņa laiks. — Kg. 1952, 9, 1020.—1031. lpp. 
Радищев и его время. 
2697. Frīde J. Rakstnieks — demokrāts. [V. Korolenko]. — LitM, 1953, 
2. aug. 
Писатель-демократ. [В. Короленко]. 
2698. Frīde J. К. Staņukoviča «Jūras stāsti». [Rec. par grām.: K. Sta-
ņukovičs. Jū r a s stāsti. R , 1953] — Brn, 1953, 11, 40. lpp. 
«Морские рассказы» К. Станюковича. [Рец. на кн.: К. Станюкович. 
Морские рассказы. Р., 1953. На латыш, яз.]. 
2699. Gaile М. Nemirstīgais Cehovs. — SkA, 1960, 22. janv. 
Бессмертный Чехов. 
2700. Grigulis А. Cilvēku dvēse|u tulks. [A. Cehovs]. — Zv, 1960, 2, 
2.—3. lpp. 
Толкователь человеческих душ. [А. Чехов]. 
2701. Grigulis А. Dzeja, kas atkal un atkal atdzimst. («Teiksma par 
Igora kauju» N. Ri|enkova atdzejojumā). — Cņ, 1964, 28. janv. 
Поэзия, которая снова и снова возрождается. («Слово о полку 
Игореве» в переводе Н. Рыленкова). 
2702. Grigulis А. Gogo|a nozīme latviešu reālistiskās l i teratūras attīs­
tībā. — Cņ, 1952, 2. martā. 
Значение Гоголя в развитии латышской реалистической литературы. 
2703. Grigulis А. Nikolajs Gogolis. — Zv, 1952, 5, 1.—5. lpp. 
Николай Гоголь. 
2704. Grigulis А. А. S. Gribojedovs. — PrAg, 1945, 1/2, 83.—86. lpp. 
А. С. Грибоедов. 
2705. Grigulis А. Nikolajs Karamzins. — LitM, 1946, 21. jūn. 
Николай Карамзин. 
2706. Grigulis A. Krievu tau tas un visas cilvēces ģēnijs Puškins. — 
Cņ, 1949, 27. maijā. 
Пушкин — гений русского народа и всего человечества. 
2707. Grigulis А. Lielais nove|u meistars. [А. Cehovs]. — Cņ, 1960, 
29. janv. 
Большой мастер новеллы. [А. Чехов]. 
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2708. Grigūlis A. Lielais reālistiskās vārda mākslas meistars. [Ļ. Tol­
stojs]. — Cņ, 1953, 9. sept. 
Великий мастер реалистического искусства слова. [Л. Толстой] 
2709. Grigulis А. Neizsīkstošais bagātību avots. [Par A. Puškinu]. — 
Cņ, 1962, 10. febr. 
Неиссякаемый источник богатств. [Об А. Пушкине]. 
2710. Grigulis А. Aleksandrs Ostrovskis uz latviešu skatuves. — Cņ, 
1945, 9. dec. 
Александр Островский на латышской сцене. 
2711. Grigulis А. Pirmais krievu revolucionārais rakstnieks A. Radiš­
čevs. — LitM, 1949, 28. aug. 
Первый русский революционный писатель А. Радищев. 
2712. Grigulis А. [Priekšvārds]. — Grām.: Teiksma par Igora kauju. 
R , 1950, 7 . ­ 2 6 . Ipp. 
[Предисловие к «Слову о полку Игореве». Р., 1950. На латыш, яз.]. 
2713. Grigulis А. Revolucionārās demokrātijas dzejnieks — Nikolajs 
Ņekrasovs. — Kg, 1953, 1, 87.—90. Ipp. 
Поэт революционной демократии — Николай Некрасов. 
2714. Grigulis А. Senais krievu l i teratūras piemineklis «Teiksma par 
Igora kauju». — Kg, 1950, I I , 1049.—1050. Ipp. 
Древний памятник русской литературы «Слово о полку Игореве». 
2715. Grigulis А. «Teiksma par Igora kauju». — LitM, 1950, 10. dec. 
«Слово о полку Игореве». 
2716. Grigulis А. Ļeva Tolstoja a ts tā tais mantojums. — LitM, 1945, 
23. nov. 
Наследие Льва Толстого. 
2717. Grigulis A. Vēlreiz divas kjūdas. (Atbilde L. Dambrānes rakstam 
«Divas k|udas vienā virsrakstā» sakarā ar «Teiksma par Igora kauju» tul­
kojumu). — LitM, 1950, 26. febr. 
Еще раз две ошибки. (Ответ на статью Л. Дамбране «Две ошибки 
Б одном заглавии» в связи с переводом «Слова о полку Игореве»). 
2718. Krauliņš К. Mazās formas lielais meistars . [A. Cehovs]. — LitM, 
1960, 30. janv. 
Большой мастер короткого рассказа. [А. Чехов]. 
2719. Nikolajevs М. Lielais krievu dzejnieks. [М. Ļermontovs]. — PadJ, 
1954, 15. okt. 
Великий русский поэт. [М. Лермонтов]. 
2720. Nikolajevs М. Lielais krievu rakstnieks. [N. Gogolis]. — PadLK. 
1959, 4, 4 8 . ­ 5 2 . Ipp. 
Великий русский писатель. [H. Гоголь]. — КомСЛ, 1959, 4, стр. 48—52. 
2721. Rumjancevs М. Bejinskis un Hercens. — LitM, 1948, 30. maijā. 
Белинский и Герцен. 
2722. Rumjancevs М. Cilvēks ir liels ar savu darbu. Darba tematika 
krievu l i teratūrā. — PadLSk, 1963, 5, 51.—53. Ipp. 
Человек велик своим трудом. Тема труда в русской литературе. 
2723. Rumjancevs М. N. G. Cerniševska estētiskie uzskati . — SkA, 
1948. 21. jūl . 
Эстетические взгляды H. Г. Чернышевского. 
2724. Rumjancevs М. N. Cerniševskis. — PadLSk, 1350, 1, 29.—43. Ipp. 
Н. Чернышевский. 
2725. Rumjancevs М. Diženais krievu dzejnieks. [A. Puškins]. — SkA, 
1962, 7. febr. 
Великий русский поэт. [А. Пушкин]. 
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2726. Rumjancevs M. А. Негсепа dzīve un literārā darbība. — PadLSk, 
1951, 5, 8 2 . - 9 2 . lpp. 
Жизнь и творчество А. Герцена. 
2727. Rumjancevs М. Ievērojamais krievu rakstnieks. [Ļ. Tolstojs]. — 
SkA, 1948, 8. sept. 
Выдающийся русский писатель. [Л. Толстой]. 
2728. Rumjancevs М. Izcilais krievu kritiķis — V. G. Be|inskis. — SkA, 
1948, 19. maijā. 
Великий русский критик В. Г. Белинский. 
2729. Rumjancevs М. Krilovs. (1768.—1844.) — PadLSk, 1948, 11, 55.— 
64. Ipp. 
Крылов. (1768—1844). 
2730. Rumjancevs М. N. Ņekrasovs — tautas brīvības dziesminieks. — 
SkA, 1953, 3. janv. 
H. Некрасов — певец народной воли. 
2731. Rumjancevs М. Rakstnieks — pilsonis. [A. Hercens]. — PadLSk, 
1962, 4, П.—13. Ipp. 
Писатель-гражданин. [А. Герцен]. 
2732. Rumjancevs М. I. S. Turgeņevs. (Sakarā ar viņa 130. dzimšanas 
dienu). — SkA, 1948, 17. nov. 
И. С. Тургенев. (В связи со 130­летием со дня рождения). 
2733. Upīts А. Belinskis. — Kg, 1948, 6, 634.—649. lpp. 
Белинский. 
2734. Upīts А. Puškins. — ZAVēst, 1949, 6, 5.—14. lpp. 
Пушкин. 
2735. Upīts A. Radiščevs. — ZAVēst, 1949, 9, 25.—33. Ipp. 
Радищев. 
2730. Upīts A. Saltikovs-Sčedrins. — LitM, 1946, 15. febr. 
Салтыков­Щедрин. 
2737. Zeile P. Cehova reālisma spēks. — PadJ, 1954, 14. jūl . 
Сила чеховского реализма. 
2738. Zeile Р. Cerniševski lasot. [Rec. par grām.: N. Cerniševskis. Filo­
zofisko rakstu izlase 3 sēj. 3. sēj. R , 1953.] — LitM, 1954, 28. febr. 
Читая Чернышевского. [Рец. на кн.: Н. Чернышевский. Избранные 
философские произведения. В 3­х т. Т. 3. Р., 1953. На латыш, яз.]. 
2739. Zeile Р. Nikolajs Dobro|ubovs. — Lsm, 1961, 2, 16. lpp. 
Николай Добролюбов. 
2740. Zeile Р. «Lai modinātu citai dzīvei jauno a u d z i . . .> [Par A. Her­
cenu]. — Lsm, 1962, 4, 14. Ipp. 
«Чтобы пробудить молодое поколение для новой жизни. . .» 
[О А. Герцене]. 
2741. Zeile Р. Liesmainais Visarions. [V. Be|inskis]. — Lsm, 1961, 6, 
9. Ipp. 
Пламенный Виссарион. [В. Белинский]. 
2742. Zeile Р. Meistarības avots. [Rec. par grām.: A. Cehovs. Izlase. 
3 sēj. 1. sēj. R , 1953] — LitM, 1953, 4. okt. 
Источник мастерства. [Рец. на кн.: А. Чехов. Избранное. В 3­х то­
мах. Т. 1. Р., 1953. На латыш, яз.]. 
2743. Zeile Р. Radoši apgūt revolucionāro demokrātu kritikas tradīci­
jas . [Rec. par grām.: V. Belinskis. Filozofisko rakstu izlase. 2 sēj. R., 
1964.—1965.] — Kg, 1955, 3, 106.—109. lpp. 
Творчески осваивать традиции критики революционных демократов. 
[Рец. на кн.: В. Белинский. Избранные философские произведения. В 2­х т. 
Р , 1964—1965. На латыш, яз.]. 
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2744. Zelle P. Ļevs Tolstojs par daiļradi. — PadJ, 1960, 18. nov. 
Лев Толстой о художественном творчестве. 
2745. Zeile Р. Vērtīgs literatūrpētniecisks darbs . [Rec. par grām.: B. Mei-
lahs. Ļeņins un krievu li teratūras problēmas 19. gadsimta beigās — 29. gad­
simta sākumā. R., 1955.] — Kg, 1955, 10, 113.—115. Ipp. 
Ценное литературоведческое исследование. [Рец. на кн.: Б. Мейлах. 
Ленин и проблемы русской литературы конца XIX — начала XX в. Р , 
1955. На латыш, яз.]. 
2746. Гильдина 3 . М. Лев Толстой и народы Индии. — УчЗ ЛГУ, 
46. Филол. науки. Вып. 4В. 1963, стр. 307—336. Резюме на англ. яз. 
2747. Григулис А. Сила гоголевского реализма. — СовМ, 1952, 2 марта. 
2748. Гринфельд Т. Я. Титан русской драматургии. [А. Н. Остров­
ский]. — СовМ, 1958, 12 апр. 
* Дорофеева 3. П. Чеховские традиции в новеллистике болгарского 
писателя Блина Пелина. — НМК ЛГУ, XXIII, 1963. Р., 1963, стр. 152—153. 
2749. Николаев М. П. Большой русский писатель. (К 150­летию со 
дня рождения И. А. Гончарова). — СовЛ, 1962, 17 нюня. 
2750. Николаев М. П. Великий мыслитель России. (К 150­летию со 
дня рождения В. Г. Белинского). — СовМ, 1961, 13 июня. 
2751. Николаев М. П. Великий русский писатель. [Н. В. Гоголь]. — 
СовЛ, 1952, 3 февр. 
2752. Николаев М. П. Великий русский писатель. (90 лет со дня рож­
дения А. П. Чехова) . — СовМ, 1950, 29 февр. 
2753. Николаев М. П. Великий русский писатель. (К 50­летию со дня 
смерти А. П. Чехова) . — СовМ, 1954, 14 июля. 
2754. Николаев М. П. Видный русский философ и публицист. (К 100­
летию со дня смерти П. Я. Чаадаева ) . — ИАН ЛССР, 1956, стр. 149—152. 
2755. Николаев М. П. Ленин и Горький о Л. Толстом. — УчЗ ЛГУ, 
46. Филол. науки. Вып. 4Б. 1963, стр. 175—210. Резюме на англ. яз. 
2756. Николаев М. П. Набатом звучал его голос. А. И. Герцен в Риге. 
Прибалтийский вопрос в произведениях Герцена. — СовЛ, 1962, 6 апр. 
2757. Николаев М. П. Прибалтийская тема в творчестве А. А. Бесту­
жева­Марлинского. Тезисы. — НМК ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, стр. 14—15. 
2758. Николаев М. П. Л . Н. Толстой. (Материалы для лектора 
к 50­летию со дня смерти Л. Н. Толстого). Р , 1960. 24 стр. Отпеч. на 
ротаторе. Библиогр.: стр. 23—24. 
2759. Ридзинь Т. С. Великий русский писатель. (К 75­летию со дня 
смерти Ф. М. Достоевского). — З а Р , 1956, 9 февр. 
2760. Ридзинь Т. С. Любимый поэт. (К 150­летню со дня рождения 
А. С. Пушкина). — З а Р , 1949, 5 июня. 
2761. Ридзинь Т. С. Наш большой друг. [А. П. Чехов]. — СовМ, 1954, 
12 июля. 
2762. Румянцев М. О. Композиция романа Л. Толстого «Воскресе­
ние». — УчЗ ЛГУ, 46. Филол. науки. Вып. 4Б . 1963, стр. 237—286. Резюме 
на англ. яз. 
2763. Румянцев М О. Поэт­гражданин. (К 150­летию со дня рож­
дения Н. П. Огарева) . — СовЛ, 1963, 5 дек. 
2764. Румянцев М. О. Приемы построения образов в романе И. С. Тур­
генева. («Рудин» и «Дворянское гнездо»). — УчЗ ЛГУ, 29. Филол. науки 
Вып. ЗБ. 1959, стр. 149—177. Резюме на англ. яз. 
2765. Румянцев М. О. Приемы построения образов в романе И. С. Тур­
генева «Накануне». — УчЗ ЛГУ, 46. Филол. науки. Вып. 4Б. 1963, стр. 417— 
445. Резюме на англ. яз. 
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2766. Сидя ков Л. С. Бессмертие. [А. С. Пушкин]. — СовЛ, 1962, 
10 февр. 
2767. Сидяков Л. С. К изучению «Египетских ночей». — В кн.: Пуш­
кин. Исследования и материалы. Т. IV. М.—Л., 1962, стр. 173—182. 
2768. Сидяков Л. С. Повести Пушкина и русская повесть конца 
20—30­х годов XIX века. Автореферат канд. дисс. Л , 1962. 20 стр. 
2769. Сидяков Л. С. Поэт­демократ. (К 150­летию со дня рождения 
А. В. Кольцова). — СовЛ, 1959, 15 окт. 
2770. Сидяков Л. С. Поэт­патриот. [М. В. Ломоносов]. — СовЛ, 1961, 
19 ноября. 
2771. Сидяков Л. С. Проза Пушкина. [Рец. на кн.: Н. Л . Степанова. 
Проза Пушкина. М., 1962]. — ВЛ, 1963, 3, стр. 208—211. 
2772. Сидяков Л. С. А. С. Пушкин и проблема прозы в 20­е и 30­е 
годы XIX века. — УчЗ ЛГУ, 29. Филол. науки. Вып. ЗБ. 1959, стр. 125— 
147. Резюме на англ. яз. 
2773. Сидяков Л. С. Русская критика 20—30­х годов XIX века 
о жанре повести. — УчЗ ЛГУ, 46. Филол. науки. Вып. 4Б. 1963; стр. 393— 
416. Резюме на англ. яз. 
2774. Сидяков Л. С. Русская повесть 20—30­х годов XIX века и 
и ее значение. Тезисы. — НМК ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, стр. 15—17. 
2775. Соловей Н. Я­ Альбом Онегина. (Из истории работы Пушкина 
над сюжетом «Евгения Онегина»). Тезисы докладов VIII межвузовской 
конференции при МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1965, стр. 14—16. 
2776. Соловей Н. Я­ Новый этап в изучении «Евгения Онегина». 
(О статьях С. М. Бонди). — УчЗ ЛГУ, 46. Филол. науки. Вып. 4Б. 1963, 
стр. 377—392. Резюме на англ. яз. 
* Черфас Л. М. Овидий и Пушкин. — СовМ, 1958, 22 марта. 
* Шмулович М. И. К вопросу о Лермонтове в немецкой литературе. 
Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV. 1965. Ист.­филол. фак. Р., 1965, стр. 39—40. 
K R I E V U P A D O M J U L I T E R A T Ū R A 
Р У С С К А Я С О В Е Т С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 
2777. Eihvalds V. [Par grām.:] V. Majakovskis. Vladimirs I|jičs Ļeņins. 
R , 1961. — JGr, 1961, 10, 5 . - 7 . lpp. 
[О кн.:] В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин. Р , 1961. На 
латыш, яз. 
2778. Fride J. Epopeja par krievu jūrnieku varoņdarbiem. [Rec. par 
grām.: A. Novikovs-Pribojs. Cusima. R , 1955.] — LitM, 1955, 13. nov. 
Эпопея о подвигах русских моряков. [Рец. на кн.: А. Новиков­Прн­
бой. Цусима. Р , 1955. На латыш, яз.]. 
2779. Fride J. V. Majakovskis bērniem. — LitM, 1953, 26. jūl. 
В. Маяковский детям. 
2780. Fride J. Par dzirkstelēm — revolūcijas liesmu sākumu. [Rec. par 
grām.: M. Sokolovs. Dzirksteles. R , 1954.] — LitM, 1955, 20. martā . 
Об искрах — начале пламени революции [Рец. на кн.: М. Соколов. 
Искры. Р , 1954. На латыш, яз.]. 
2781. Fride J. Urālu teiksmu meistars. [P. Bažovs]. — LitM, 1954, 
31. janv. 
Мастер уральских сказов. [П. Бажов] . 
2782. Fride J. Vienmēr dzīvais Majakovskis. — Cņ, 1955, 14. apr. 
Вечно живой Маяковский. 
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2783. Cl|dlna Z. Sešpadsmit noveles. [Rec. par grām. :B. Федосеев. u 
всюду человек. Р., 1964]. — RB, 1965, 1. febr. 
Шестнадцать новелл. [Рец. на кн.: Ф. Федосеев. . . . и всюду человек. 
Р., 1964]. — РБ , 1965, 1 февр. 
2784. Grigulis А. Maksima Gorkija dramaturģi ja . — LitM, 1946, 14. jūn. 
Драматургия Максима Горького. 
2785. Grigulis А. Maksims Gorkijs — cīnītājs par mieru. — LitM, 
1951, 25. martā. 
Максим Горький — борец за мир. 
2786. Grigulis А. Padomju l i teratūras pamatlicēju Maksimu Gorkiju pie­
minot. — LitM, 1950, 18. jūn. 
Памяти основоположника советской литературы Максима Горького. 
2787. Grigulis А. Par krievu padomju liriku un tās attīstību. — Kg, 
1947, 5, 467 . ­477 . lpp.; 6, 577 . ­589 . lpp.; Grām.: Krievu jaunā lirika. R , 
1947, 5 . ­ 5 7 . lpp.; KR, VII. R , 1966, 92.—139. lpp. 
О русской советской лирике и ее развитии. 
2788. Krauliņš К- Gorkijs kā publicists. — LitM, 1946, 14. jūn. 
Горький — публицист. 
2789. Krauliņš К. Labs ce]a rādītājs. [Rec. par grām.: В. Песков. Шаги 
по росе. М., 1963]. LitM, 1964. 25. apr. 
Хороший путеводитель. [Рецензия]. 
2790. Krauliņš К. Lielais padomju laikmeta rakstnieks un humānists . 
[M. Gorkijs]. — PadJ , 1946, 18. jūn. 
Великий гуманист и писатель советской эпохи. [М. Горький]. 
2791. Ķikāns V. Es esmu atbildīgs par visu. [Rec. par grām.: E. Исаев. 
Суд памяти. M , 1963]. — Kg, 1964, 4, 136.—137. lpp. 
Я отвечаю за все. [Рецензия]. 
2792. Ķikāns V. Laikmets t rauksmes aujiem dūc. [Rec. par grām.: 
A. Tvardovskis. Aiz tāles — tāle. R., 1961.] — LitM, 1961, 21. okt. 
Время бьет в набат. [Рец. на кн.: А. Твардовский. За далью — даль. 
Р., 1961. На латыш, яз.]. 
2793. Losberga М. «Asins lāse». [Rec. par grām. В. Kuņajevs. «Asins 
lāse». R , 1962.] — Kg. 1962, 9, 140.—141. lpp. 
Капля крови. [Рец. на кн.: Б. Куняев. Капля крови. Р , 1962. На 
латыш, яз.]. 
2794. Niedre J. Atmaskotie imperiālisti. (Nikolaja Ņikitina romāns «Zie­
meļu Aurora»). — Kg, 1951, 5, 477 . -479 . lpp. 
Разоблаченные империалисты. (Роман Николая Никитина «Северная 
Аврора»). 
2795. Niedre J. I. Erenburga romāns «Devītais vilnis». [Rec. par grām.: 
И. Эренбург. Девятый вал. 2urn . «Знамя», 1951, 11, 12; 1952, 1—5.] — 
Kg, 1952, 12, 1418.—1421. lpp. 
Роман И. Эренбурга «Девятый вал». [Рецензия]. 
2796. Niedre J. Maksima Gorkija nozīme folkloristikā. — LitM, 1946, 
14. jūn. 
Значение Максима Горького в фольклористике. 
2797. Niedre J. Sta | ingradas epopeja. [Rec. par rom.: В. Гроссман. За 
правое дело. Роман. Журн. «Новый мир», 1952, 10.] — Kg, 1953, I, 
НО.—112. lpp. 
Сталинградская эпопея. [Рецензия]. 
2798. Nikolajevs М. Cīnītājs pret amerikāņu imperiālismu. [Sakarā a r 
M. Gorkija 84. dzimšanas dienu]. — LitM, 1952, 30. martā. 
Борец против американского империализма. [В связи с 84-летием со 
дня рождения М. Горького]. 
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27B9. Nikolajevs M. Izcilais padomju rakstnieks un miera cīnītājs. 
[I. ErenburgsJ. — RB, 1961, 26. janv. 
Выдающийся советский писатель, борец за мир. [И. Эренбург]. — 
Р Б , 1961, 26 янв. 
2800. Nikolajevs М. Lielas bākas gaismā. [Par M. Gorkiju]. — Lsm, 
1961, 6, 12. Ipp. 
В свете великого маяка. [О М. Горьком]. 
2801. Nikolajevs М. Padomju l i teratūras pamatlicējs. [М. Gorkijs]. — 
PadLK, 1958. 3, 31.—36. Ipp. 
Основоположник советской литературы. [А. М. Горький]. — КомСЛ, 
1958, 3, стр. 32—38. 
2802. Razdorova N. Ciemos pie Konstantīna Paustovska. — Zv, 1962, 
13, 26. Ipp. 
В гостях у Константина Паустовского. 
2803. Stanke Е. Oktobra dziesminieks. (V. Majakovska 70. dzimšanas 
diena) . — RB, 1963, 19. jūl. 
Сеятель Октябрьских слов. (К 70­летию со дня рождения^В. Мая­
ковского). — РБ , 1963, 19 июля. 
2804. Upīts А. Krievu padomju literatūrpētniecības 30 gadi. — ZAVēst, 
1948, 2, 23.—30. Ipp. 
30 лет русского советского литературоведения. 
2805. Upīts А. Padomju valsts tapšanas epopeja. (A. Tolstoja triloģija 
«Sāpju ce|š»). — Kg, 1946, 10, 964.—983. Ipp. 
Эпопея создания советского государства. (Трилогия А. Толстого «Хож­
дение по мукам»). 
2800. Zeile Р. Dzīves un mākslas skaistums. [Rec. par grām.: K. Paus­
tovskis. Zelta roze. R , 1958.] — PadJ, 1958, 23. nov. 
Прекрасное в жизни и искусстве. [Рец. на кн.: К. Паустовский. Зо­
лотая роза. Р , 1958. На латыш, яз.]. 
2807. Zeile Р. Romāns par padomju strādnieku šķiru. [Rec. par grām.: 
V. Kočetovs. Zurbini. R , 1954.] — PadJ, 1954, 26. sept. 
Роман о рабочем классе. [Рец. на кн.: В. Кочетов. Семья Журбиных. 
Р., 1954. На латыш, яз.]. 
2808. Zeile Р. Vienmēr būt priekšējā līnijā. [Rec. par grām.: V. Oveč-
kins. Priekšējā līnijā. R , 1954.] — LitM, 1954, 19. sept. 
Всегда быть на передовой. [Рец. на кн.: В. Овечкин. На переднем 
крае. Р., 1954. На латыш, яз.]. 
2809. Zeile Р. Viņa darbi nemirs. [Par A. Tolstoju]. — PadJ , 1958, 
10. janv. 
Его произведения не умрут. [Об А Толстом]. 
2810. Zeile Р. Viņu vārdi ir nemirstīgi. [Rec. par grām.: A. Fadejevs. 
J a u n ā gvarde. R , 1953] — PadJ , 1954, 15. janv. 
Их имена бессмертны. [Рец. на кн.: А. Фадеев. Молодая гвардия. Р , 
1953. На латыш, яз.]. 
* Zelmenis V. Arī tā bija varonība. (Sakarā ar A. Makarenko «Peda­
goģiskās poēmas» 3. izd.) — JGr, 1962, 5, 12 . -14 . Ipp. 
И это было геройством. (В связи с выходом 3­го издания «Педагоги­
ческой поэмы» А. Макаренко). 
2811. Гринфельд Т. Я. В. Брюсов — переводчик Я. Райниса. — В кн.: 
Брюсовские чтения 1962 г. Ереван, 1963, стр. 199—215. 
2812. Гринфельд Т. Я. «Емельян Пугачев» В. Шишкова. (Художествен­
ное своеобразие). — УчЗ ЛГУ, 29. Филол. науки. Вып. ЗБ. 1959, стр. 213— 
236. Резюме на англ. яз. 
2813. Гринфельд Т. Я. «Корабельная роща» М. Пришвина. (Заметки 
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о мастерстве). — УчЗ ЛГУ, 46. Филол науки. Вып. 4Б. 1963, стр. 9—27. 
Резюме на англ. яз. 
2814. Гринфельд Т. Я­ Народ в романе В. Шишкова «Емельян Пуга­
чев». — УчЗ ЛПИ, 3, 1959, стр. 209—231. 
2815. Краулинь К­ Раздумья о молодых. — В кн.: Литература и со­
временность. Сб. 3. М., 1962, стр. 290—311; Д Н , 1962, 2. стр. 220—230. 
2816. Николаев М. П. «Варвары». [М. Горький. К постановке в Рус. 
драм, театре ЛатвССР]. — СовМ, 1951, 12 апр. 
2817. Николаев М. П. «Горный перевал». [Рец. на кн.: В. Алатырцез. 
Горный перевал. Стихи. Р., 1964]. — СовЛ, 1964, 21 авг. 
2818. Николаев М. П. А. М. Горький и первая русская революция. — 
ИАН ЛССР, 1956, 2, стр. 61—72. 
2819. Николаев М. П. Зарождение социалистического реализма в рус­
ской литературе. — Парус, 1958, 15, стр. 383—403. 
2820. Николаев М. П. Значение связей В. И. Ленина и А. М. Горь­
кого в развитии социалистического реализма. — В кн.: Программа и те­
зисы докладов конференции по вопросам развития русской советской ли­
тературы. Вильнюс, 1965, стр. 6—9. 
2821. Николаев М. П. Идея и тема социалистической революции в твор­
честве М. Горького. — УчЗ ЛГУ, 29. Филол. науки. Вып. ЗБ. 1959, 
стр. 179—211. Резюме на англ. яз. 
2822. Николаев М. П. О типическом в теории и художественной прак­
тике М. Горького. — Парус, 1957, 12, стр. 3 8 3 ^ 1 0 3 . 
2823. Николаев М. П. Пламенный буревестник революции. [М. Горь­
кий]. — СовЛ, 1955, 19 июня. 
2824. Николаев М. П. Сатира А. М. Горького в годы первой русской 
революции. — УчЗ ЛГУ, 11. Ист.­филол. науки. Вып. 1. 1956. 
стр. 139—170. 
2825. Ридзинь Т. Вдохновенные мечты. [О Н. Островском]. — СовМ, 
1954, 29 сент. 
2826. Ридзинь Т. Вдохновенный борец за коммунизм. [К 20­й годов­
щине со дня смерти А. М. Горького]. — З а Р , 1956, 18 июня. 
2827. Ридзинь Т. Встречи в Сорренто. [О М. Горьком]. — ЛМр, 1961, 
20 июня. 
2828. Ридзинь Т. Книга о творцах новой жизни. Р е ц . на кн.: В. Кет­
линская. Дни нашей жизни. Л , 1953]. — СовЛ, 1953, 27 мая. 
2829. Ридзинь Т., Дьяков Б. Образ советского воина в произведениях 
литературы и искусства. — З а Р , 1957, 27 окт. 
2830. Ридзинь Т. Правдивая книга. [Рец. на кн.: В. Устинова. Прос­
тая история. М , 1957]. — СовМ, 1958, 18 февр. 
2831. Ридзинь Т. Путешествие не состоялось. [Рец. на кн.: Н. Задор­
нов. В солнечной Англии. Р , 1960]. — СовЛ, 1961, 29 марта. 
2832. Ридзинь Т. Рождение подвига. [Рец. на кн.: Н. Араловец. На­
таша Ковшева. М , 1952]. — СовМ, 1953, 18 апр. 
2833. Ридзинь Т. С. Советский воин в художественной литературе. — 
З а Р , 1959, 13 марта. 
2834. Ридзинь Т. Труд, преобразующий жизнь человека. [Рец. на кн.: 
Г. Николаева. Жатва . Л., 1951]. — З а Р , 1951, 5 апр. 
2835. Соловей Н. Сельские будни. [Рец. на кн.: Е. Дорош. Деревен­
ский дневник. М , 1961]. — СовЛ, 1962, 31 янв. 
2836. Станке Э. Выдающийся советский писатель. (К 10­летию со дня 
смерти А. Н. Толстого). — СовМ, 1955, 23 февр. 
2837. Станке Э. Писатель­коммунист. (К 60­летию со дня рождения 
А. Фадеева) . — СовЛ, 1961, 24 дек. 
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2838. Станке Э. Писатель­патриот. (К 50­летию со дня рождения 
М. А. Шолохова). — СовМ, 1955, 24 мая. 
2839. Станке Э. А. Н. Толстой — драматург. Канд. дисс. Р., 1954. 
307, 2 стр. Библиогр.: стр. 299—307. 
2840. Станке Э. А. Н. Толстой на пути к созданию пьесы «Петр I». — 
УчЗ ЛГУ, 16. Филол. науки. Вып. 2. 1957, стр. 233—266. 
L A T V I E Š U P I R M S P A D O M J U L I T E R A T Ū R A 
Л А Т Ы Ш С К А Я Д О С О В Е Т С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 
VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
2841. Celmiņa Т. Satīra latviešu literatūrā jaunlatviešu" darbības 
laikā. — LVU ZR, 16. Filol. zinātnes. 2. sēr. 1957, 193.—219. lpp. 
Сатира в латышской литературе периода деятельности «младо­
латышей». 
2842. Celmiņa Т. Satīrisko rakstu krājumi «Dunduri». — LVU ZR, 53. 
Filol. zinātnes. 5B sēr. 1964, 105.—132. lpp. 
Сатирические сборники «Дундури» [«Оводы»]. 
* [Grigulis А.] Ievads. — Pirmie raksti latviešu valodā. — 18. gadsimta 
l i teratūra. — Apsīšu Jēkabs. — Grām.: Latviešu l i teratūras vēsture. 1. d. 
Māc. grām. vidussk. Sarakst . aut. kol. R , 1955, 3.—7. l p p , 6 6 . ­ 7 5 . l pp , 
76.—83. l pp , 163.—173. lpp. [Atkārt, izd. 1958, 1959, 1960. g. Ar virsrakstu 
«Literatūra 9. klasei. Mācību grāmata vidusskolām». R , 1963, 1964, 1965.] 
Введение. — Первые произведения на латышском языке. — Литера­
тура XVIII века. — Апсишу Екабс. 
2843. Grigulis А. Pi rmās vagas lielajā tīrumā. [Par E. Andersones grā­
matu sēriju «Raksti l i teratūras vēsturei»]. — LitM, 1949, 23. ok t , 1950, 
15. janv. 
Первые борозды. [О серии книг Э. Андерсоне «Статьи по истории ли­
тературы»]. 
2844. Krauliņš К. Latvijas buržuāziskās l i teratūras apoloģēti. [Sakarā 
ar H. Grases rakstu «Anna Brigadere» žurn. «Pad. Latvijas Skola», 1947, 
12] — LitM, 1948, 25. janv. 
Апологеты латышской буржуазной литературы. [В связи со статьей 
X. Грасе «Анна Бригадере» в журн. «Падомью Латвияс скола», 1947, 12. 
На латыш, яз.]. 
2845. Laizāns Р , Zeile Р. Latga[u l i teratūras un preses mantojumu 
vērtējot. — Kg, 1958, 11, 104.—121. lpp. 
Оценивая наследие латгальской литературы и печати. 
2846. Laizāns Р , Zeile Р. Pa latgaliešu l i teratūras un preses takām. — 
Grām.: Aiz ezera balti bērzi. R , 1958, 189.—245. lpp. 
По путям развития латгальской литературы и печати. 
2847. Losberga М. Pagā tnes l i teratūras mantojums_ padomju literatūr­
zinātnieku vērtējumā. [Rec. par grām.: Latviešu l i teratūras vēsture. 6 sēj . 
3.—4. sēj. R , 1956.—1957.] — LitM, 1958, 31. maijā. 
Наследие литературы прошлого в оценке советских литературоведов. 
[Рец. на кн.: История латышской литературы. В 6­ти т. Т. 3—4. Р., 1956— 
1957. На латыш, яз.]. 
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2848. Losberga M. Revolucionārā daiļli teratūra latviešu strādnieku izde­
vumos no 1898—1907. g. Kand. dis. R , 1953. 364 Ipp. Bibliogr.: 355.— 
359. Ipp. 
Революционная художественная литература в латышских рабочих 
изданиях 1898—1907 гг. Канд. дисс. 
2849. Losberga М. Revolucionārā daiļli teratūra pirmajos latviešu strād­
nieku izdevumos. [1898.—1907.] — Kg, 1953. 8, 83—90. Ipp., 9, 7 8 . - 8 6 . Ipp. 
Революционная художественная литература в первых латышских ра­
бочих изданиях. [1898—1907]. 
2850. Losberga М. Revolucionāra satīra un humors. [1905. gads litera­
tūrā]. — LitM, 1955, 3. apr. 
Революционная сатира и юмор. [1905 год в литературе]. 
2851. Losberga М. 1905. gada revolucionārās dziesmas Latvijā. — Kg, 
1955, 1, 115—119. Ipp. 
Революционные песни 1905 года в Латвии. 
2852. Niedre J. Latviešu l i teratūras vēstures aktuālās problēmas. [Ref. 
Latvijas Padomju rakstnieku savienības 2. kongresā 1947. g. 5. jūn.] — Kg, 
1947, 6, 568 . ­577 . Ipp. 
Актуальные проблемы истории латышской литературы. [Реферат на 
II съезде Союза писателей Латвийской ССР 5 июня 1947 г.]. 
2853. Niedre J. Par latviešu l i teratūras vēsturi . — Kg, 1947, 3, 265.— 
275. Ipp. 
Об истории латышской литературы. 
2854. Niedre J. Par «viena plūduma» teoriju latviešu l i teratūras zi­
nātnē. — Kg, 1948, 3, 332.—338. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
О теории «единого потока» в латышском литературоведении. 
2855. Niedre J. Raksti l i teratūras vēsturei. [E. Andersone. «Latviešu 
folklora». — «Pirmie raksti latviešu valodā, XIX gs. pirmā puse, XIX gs. 
60.—80. gadi»]. — Kg, 1949, 10, 936.—943. Ipp. 
Статьи по латышской литературе. [Э. Андерсоне. «Латышский фоль­
клор». — «Первые произведения на латышском языке. Первая половина 
XIX в., 60­е и 80­е годы XIX в.» На латыш, яз.]. 
2856. Niedre J. Reakcijas un pagr imuma l i teratūra. [Par latviešu emi­
grantu literatūru]. — Kg, 1948, 8, 838.—845. Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Литература реакции и упадка. [О литературе латышских эмигрантов]. 
2857. Stikāne А. Saules gadi. [Par grām.: Saules gadi. Latviešu bērnu 
dzejas antoloģija. R , 1965] — JGr, 1965, 6, 2 6 . - 2 8 . Ipp. 
Солнечные годы. [О кн.: Солнечные годы. Антология латышской дет­
ской поэзии. Р , 1965. На латыш, яз.]. 
2858. Upīts А. Grāmatu bads. [Rakstnieka atmiņas]. — LitM, 1948, 
29. aug. 
Книжный голод. [Воспоминания писателя]. 
2859. Upīts А. Latviešu zemniecība un latviešu literatūra. — LitM, 1947, 
1. maijā. 
Латышское крестьянство и латышская литература. 
2860. Zelle Р. Par nacionālo formu latviešu literatūrā. — PadLK, 1957, 
4, 45.—51. Ipp. 
Национальная форма в латышской литературе. — КомСЛ, 1957, 4, 
стр. 49—55. 
2861. Григулис А. Латышская литература. — БСЭ, т. 24, 1953, 
стр. 337—340. 
2862. Краулинь К. К вопросу о национальном характере в латышской 
литературе. — ВЛ, 1958, 8, стр. 120—137. 
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LATVIEŠU P1RMSPAD0MJU RAKSTNIEKI 
ЛАТЫШСКИЕ ДОСОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
LPSR Tautas rakstnieks J. Rainis 
Народный писатель ЛатвССР Я. Райнис 
2863. Gaile М. Raiņa dzeja mūzikā. — SkA, 1965, 8. sept. 
Поэзия Райниса в музыке. 
2864. Grigulis А. Par Raiņa dai | rades metodi un par «romantisku» 
spriešanas metodi. — Kg, 1954, 3, 107.—113. Ipp. 
О творческом методе Райниса и о методе «романтического» суж­
дения. 
2865. Grigulis А. Revolucionārā proletariāta dzejnieks un cīnītājs. 
[J. Rainis]. — Cņ, 1954, 12. sept. 
Поэт и борец революционного пролетариата. [Я. Райнис]. 
2866. Grīnbergs О. Divas senas ainas. (Atmiņas par dzejnieku 
[J. Raini]). — PadJ, 1965, 26. maijā. 
Две картины былого. (Воспоминания о поэте [Я. Райнисе]). 
2867. Krauliņš К. Bibliogrāfiskas piezīmes. — Grām.: J. Rainis. Kopoti 
raksti . 7. sēj. R, 1950, 545 . -565 . Ipp. 
Библиографические заметки. 
2868. Krauliņš К. Dažas piezīmes par Raiņa daijrades metodi. — Kg, 
1953, 9, 102.—115. Ipp. 
Некоторые замечания о творческом методе Райниса. 
2869. Krauliņš К. Dialektika Raiņa lirikā. — Kg, 1947, 7, 688 —700. Ipp.; 
8, 810 . -823 . Ipp. Bibliogr. parindēs. 
Диалектика в лирике Райниса. 
2870. Krauliņš К. Dzejnieka bagātību krātuve. (J. Raiņa 100. dzimšanas 
d iena) . — RB, 1965, 1. sept. 
Сокровищница поэта. (К 100-летию со дня рождения Я. Райниса). — 
Р Б , 1965, 1 сент. 
2871. Krauliņš К. Grāmata par lielumu. [Rec. par grām.: Tautas dzej­
nieks Rainis. 1865—1965. Rakstu krāj. R , 1965.] — Cņ, 1965, 2. dec. 
Книга о величии. [Рец на кн.: Народный поэт Райнис. 1865—1965. 
Сб. статей. Р , 1965. На латыш, яз.]. 
2872. Krauliņš К. Latviešu tau tas lielais revolucionārais dzejnieks. — 
Grām.: J. Rainis. Jaunatnei . R , 1955, 3.—33. Ipp. 
Великий революционный поэт латышского народа. 
2873. Krauliņš' К. Latviešu tautas lielais revolucionārais dzejnieks. — 
Grām.: Rainis jaunatnei . R , 1965, 9.—32. Ipp. 
Великий революционный поэт латышского народа. 
2874. Krauliņš К. Lielais cilvēcības kareivis. (Sakarā ar J. Raiņa dzim­
šanas 85. gadadienu) . — LitM, 1950, 10. sept. 
Великий боец человечества. (В связи с 85-летием со дня рождения 
Я. Райниса) . 
2875. Krauliņš К. Lielais latviešu tautas dzejnieks. [Sakarā ar J. Raiņa 
piemiņas dienām]. — Cņ, 1947, 11. sept. 
Великий латышский народный поэт. [В связи с днями памяти Рай­
ниса]. 
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2876. Krauliņš К. Lielais tautu draudzības un brīvības dzejnieks. [J. Rai­
nis]. — Cņ, 1952, 11. sept. 
Великий певец дружбы и свободы народов. [Я. Райнис]. 
2877. Krauliņš К. Otrajā gadsimtā ieejot. [Raiņa 100. dzimšanas dienas 
nozīme viņa daiļrades izpētē, interpretācijā un popularizēšanā]. — Kg, 1965. 
12, 127.—131. Ipp. 
Вступая во второе столетие. [Значение 100­летия Райниса для иссле­
дования, интерпретации и популяризации его творчества]. 
2878. Krauliņš К. Pamatšķiras dzejnieks. (Sakarā ar J. Raiņa 100. dzim­
šanas dienu). — PadLK, 1965, 8, 4 3 . - 4 9 . Ipp. 
Поэт «основного класса». (К 100­летию со дня рождения Я. Рай­
ниса). — КомСЛ, 1965, 8, стр. 48—54. 
2879. Krauliņš К. Piezīmes. — Gram.: J. Rainis. Jaunatnei . R , 1955, 
561.—581. Ipp. 
[Примечания к книге Я. Райниса «Молодежи»]. 
2880. Krauliņš К. J. Rainis un «Jaunā s t rāva». — Kg, 1949, 9, 825.— 
832. Ipp.; 10, 928.—935. Ipp.; 11, 1037.—1048. Ipp. 
Я. Райнис и «Новое течение». 
2881. Krauliņš К. Rainis un krievu kultūra. — Kg, 1950, 11, 1076.— 
1076. Ipp.; 12, 1153.—1164. Ipp. 
Райнис и русская культура. 
2882. Krauliņš К. Rainis un mūsdienas. — Kg, 1965, 9. 112.—116. Ipp. 
Райнис и современность. 
2883. Krauliņš К. J. Raiņa dzejoļu g rāmatas . Piezīmes. — Grām.: Rai­
nis jaunatnei . R., 1965, 631.—648. Ipp. 
Книги стихов Я. Райниса. Примечания. 
2884. Krauliņš К. Raiņa dzīve un darbība. (1865.—1903.) R , LVI, 1953. 
276 Ipp. 
Жизнь и творчество Райниса. (1865—1903). 
2885. Krauliņš К. Raiņa lirikas bibliogrāfija. Bibliogrāfiskas piezīmes 
J. Raiņa Kopoto rakstu 1.—6. sēj . — Grām.: J . Rainis. Kopoti raksti . 6. sēj . 
R , 1949, 483.—602. Ipp. 
Библиография лирики Райниса. Библиографические примечания 
к 1—6-му томам собрания сочинений Я. Райниса. 
2886. Krauliņš К. Raiņa literāri kritiskie un publicistiskie raksti n o 
1896.—1901. gadam. — LitM, 1948, 12. sept. 
Литературно-критические и публицистические статьи Райниса 1896— 
1901 гг. 
2887. Krauliņš К. Raiņa piezīmes, iecerot traģēdiju «Imants». — Kg, 
1957, 9, 7 7 . - 8 2 . Ipp. 
Заметки Райниса к задуманной трагедии «Имантс». 
2888. Krauliņš К. Raiņa sabiedriski filozofisko uzskatu attīstība līdz 
1905. gada revolūcijas priekšvakaram. Kand. dis. R , 1950. 518 Ipp. Bibliogr.: 
501.—505. Ipp. 
Развитие общественно-философских взглядов Райниса до революции 
1905 г. Канд. дисс. 
2889. Krauliņš К. J. Raiņa uzmetumi romānam par kapitālisma attīstību 
Latvijā. — LitM, 1949, 11. sept. 
Наброски Я. Райниса для романа о развитии капитализма в Латвии. 
2690. Ķikāns V. «Ave soli» svar īgās r indas . (Cariskās cenzūras svītro­
jumu at jaunošana poēmā). — LitM, 1965, 17. apr . 
Важные строки «Ave soli». (Восстановление в поэме вычеркнутых цар­
ской цензурой строк). 
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2891. Ķjkāns V. Daži atzinumi par Raiņa lirikas formas analīzi. — 
PadLSk, 1959, 9, 42.—51. lpp.; 10, 5 4 . - 6 7 . lpp. Bibliogr. parindēs, 12 nos — 
DaugPedlR, 4. Hum. zinātņu sēr. 3. laid. 1959, 193.—224. lpp. 
Некоторые замечания об анализе формы лирики Райниса. 
2892. Kikāns V. «Dimd revolūcija un atdzimums». [Par poēmu «Ave 
sol!»]. — PadSt , 1965, 12. martā. 
Эхо революции и возрождения. [О поэме «Ave sol!»]. 
2893. Ķikāns V. Rainis un latviešu poēma XX gadsimta sākumā. — Kg, 
1965, 9, 117.—125. lpp. 
Райнис и латышская поэма начала XX века. 
2894. Losberga М. Grāmata par latviešu lielo Tautas dzejnieku Raini. 
[Par grām.: E. Sokols. Rainis. R , 1962.] — JGr, 1962, 1, 13.—14. lpp. 
Книга о великом латышском народном поэте Райнисе. [О кн.: Э. Со­
кол. Райнис. Р., 1962. На латыш, яз.]. 
2895. Losberga М. Mūžam dzīvā dzeja. [J. Raiņa dzeja]. — Cņ, 1959, 
12. sept. 
Вечно живая поэзия. [Поэзия Я. Райниса]. 
2896. Losberga М. Pirmā padomju monogrāfija par Raini. [Rec. par 
grām.: K. Krauliņš. J. Raiņa dzīve un darbība. R , 1953.] — Kg, 1953, 12, 
108.—113. lpp. 
Первая советская монография о Райнисе. [Рец. на кн.: К. Краулинь. 
Жизнь и творчество Я- Райниса. Р , 1953. На латыш, яз.]. 
2897. Niedre J. Kāda Raiņa tr imdas laika vēstule. — ZAVēst, 1948, 2, 
141.—143. lpp. 
Одно из писем Райниса периода ссылки. 
2898. Niedre J. Nemirstīgā dzeja. [Tautas dzejnieka J. Raiņa Kopoto 
rakstu I—VI sēj.] — LitM, 1951, 9. sept. 
Бессмертная поэзия. [I—VI тома Сочинений народного поэта Я. Рай­
ниса]. ­4| 
2899. Plēsuma V. Rainis — jaunā laika saucējs. — PadJ , 1962, 11. sept. 
Райнис — вестник нового времени. 
2900. Stikāne А. Raiņa bērnu dzeja. — PadSt , 1965, 1. jūn. 
Детская поэзия Райниса. 
2901. Upits A. Mūsu Rainis. — PadLKol, 1949, 9, 8. lpp. 
Наш Райнис. 
2902. Upīts A. Rainis pēc divdesmit gadiem. (1929.—1949.) — Cņ, 1949, 
11. sept. 
Райнис спустя двадцать лет. (1929—1949). 
2903. Valeinis V. Raiņa dzeja laikmeta griežos. [1905. g. revolūcijas 
periodā]. — LitM, 1965, 11. sept. 
Поэзия Райниса на грани веков [в период революции 1905 г.]. 
2904. Zeile Р. Raiņa mantojumu lasot. [Rec. par grām.: Literārais man­
tojums. 2. sēj. R , 1961.] — LitM, 1962, 19. maijā. 
Читая наследие Райниса. [Рец. на кн.: Литературное наследство. Т. 2. 
Р., 1961. На латыш, яз.]. 
2905. Бабчина Т. Л . Стилистические средства выражения драмы 
Байрона «Каин» в переводе Райниса. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. 
Р., 1965, стр. 37—38. Отпеч. на ротапринте. 
2906. Грнгулис А. Мы поем твои песни, Райнис1 — ЛитГ, 1949, 
10 сент. 
* Гринфельд Т. Я. В. Брюсов — переводчик Я. Райниса. — В кн.: 
Брюсовские чтения 1962 г. Ереван, 1963, стр. 199—215. 
2907. Гринфельд Т. Я. Я. Райнис в переводах В. Брюсова. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXIII, 1963. Р., 1963, стр. 146—147. 
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2908. Гринфельд Т. Я. Ритм и размеры поэзии Я. Райниса в пере­
водах В. Брюсова. — ИАН ЛССР, 1963, 5. стр. 31—44. 
2909. Краулинь К. Великий революционный поэт латышского на­
рода. — В кн.: Я. Райнис. Сочинения. В 2­х т. Т. 1. М., 1955, стр. V—XLIII. 
2910. Краулинь К. Знамя революционной латышской поэзии. [Произ­
ведения Райниса на русском языке]. — СовЛ, 1949, 18 февр. 
2911. Краулинь К. Мощный поэт. [К 100­летию со дня рождения 
Я. Райниса]. — СовЛ, 1965, 11 сент. 
2912. Краулинь К. Певец труда и революции. [К 100­летию со дня 
рождения Я. Райниса]. — Тр, 1965, 11 сент. 
2913. Краулинь К. Послесловие. — В кн.: Я. Райнис. Индулис 
и Ария. Трагедия молодости в 5­ти действиях. М., 1957, стр. 273—278. 
2914. Краулинь К­ Развитие общественно­философских взглядов 
Я. Райниса до кануна революции 1905 года. Автореферат канд. дисс. Р., 
1951. 16 стр. 
2915. Краулинь К. Ян Райнис. (Критико­биографический очерк). М , 
Госполитиздат, 1957. 178 стр. 
2916. Краулинь К. Ян Райнис. — В кн.: Ян Райнис. Избранные про­
изведения. Л., 1953, стр. 5—42. 
2917. Краулинь К­ Ян Райнис. — В кн.: Я. Райнис. Избранные произ­
ведения. Л., 1959, стр. 5—62. 
2918. Краулинь К. Райнис, зовущий к борьбе. — В кн.: Ян Райнис. 
Идет младое племя. Стихи. М., 1965, стр. 6—10. 
2919. Краулинь К. Сокровищница поэта. [О Я. Райнисе]. — В мир* 
книг, 1965, 7, стр. 23—25. 
2920. Лосберга М. Книга о народном поэте. [Рец. на кн.: Э. Сокол. 
Райнис и первая русская революция. Р , 1955. На латыш, яз.]. — СовЛ, 
1956, 14 сент. 
2921. Kraulinis К­ Pagrindinēs klasēs poetas. — Komunistas, 1965, 9, 
pi. 4 4 . ­ 4 7 . 
Поэт «основного класса». [К 100­летию со дня рождения Я. Райни­
са]. — Ком (В), 1965, 9, стр. 44—47. 
2922. Краулшь К. Революцшний поет латиського народу. — Вкчизна, 
1954, 9, стр. 120—127. 
Latviešu t au tas revolucionārais dzejnieks. [Par J. Raini]. Ukr. val. 
Революционный поэт латышского народа. [О Я. Райнисе]. На укр. яз. 
CITI LATVIEŠU PIRMSPADOMJU RAKSTNIEKI 
Д Р У Г И Е ЛАТЫШСКИЕ ДОСОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
2923. Apīnis А. Augusta Kažoka dienasgrāmatu lasot. (Sakarā ar dzejn. 
100. dzimšanas dienu). — LitM, 1963, 2. febr. 
Читая дневник Августа Кажока. [К 100­летию со дня рождения]. 
2924. [Apīnis А., Vilsons А.] Jān is Austriņš. — Grām.: Latviešu litera­
tūras vēsture. 2. sēj. R , 1963, 445 . -452 . lpp. 
Янис Аустриньш. 
2925. Čakars О. Brā|u Kaudzīšu «Mērnieku laiki» — pirmais reālistis­
kais romāns latviešu l i teratūrā. Kand. dis. R , 1964. 339 lpp. (P. Stučkas 
LVU). Bibliogr.: 302.—339. lpp. 
«Времена землемеров» братьев Каудзит — первый реалистический ро­
ман в латышской литературе. Канд. дисс. 
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2926. Čakars О. Humors un satīra brā |u Kaudzīšu romānā «Mērnieku 
laiki». — LVU ZR, 29. Filol. zinātnes. 3B sēr. 1959, 7.—34. lpp. Bibliogr. 
parindēs, 45 nos. Резюме на рус. и англ. яз. 
Юмор и сатира в романе братьев Каудзит «Времена землемеров». 
2927. Cakars О. Piezīmes par romānu «Andrejs Pumpurs». [Rec. par 
grām.: J. Kalniņš. Andrejs Pumpurs. Biogr. romāns. R , 1964.] — Kg, 1965, 
o, 129.—131. lpp. 
Заметки о романе «Андрей Пумпур». [Рец. на кн.: Я. Калнынь. Анд­
рей Пумпур. Биогр. роман. Р., 1964. На латыш, яз.]. 
2928. Cakars О. Valoda brā|u Kaudzīšu romānā «Mērnieku laiki». — 
LVU ZR, 53. Filol. zinātnes. 5B sēr. 1964, 133.—169. lpp. Резюме на рус. яз. 
Язык романа братьев Каудзит «Времена землемеров». 
2929. Frīde J. Antons Austriņš un viņa «Puiškāns». — JGr, 1959, 2, 
19.—20. lpp. 
Антон Аустринь и его «Пуйшкакс». 
2930. Frīde J. Doku Ata atcerei. — LitM, 1953, 29. nov. 
Памяти Доку Атиса. 
2931. Gaile M. A. Deglava «Rīga». [Rec. par grām.: A. Deglavs. Rīga. 
R , 1951.] — Kg, 1951, 11, 1047.—1051. lpp. 
«Рига» А. Деглава. [Рец. на кн.: А. Деглав. Рига. Р , 1951. На ла­
тыш, яз.]. 
2932. Gaile M. t Roze L. Eduarda Veidenbauma darbu jaunais izdevums. 
[Rec. par grām.: E. Veidenbaums. Izlase. R , 1953.] — Kg, 1953, 2, 
117.—119. lpp. 
Новое издание произведений Эдуарда Вейденбаума. [Рец. на кн.: 
Э. Вейденбаум. Избранное. Р , 1953. На латыш, яз.]. 
2933. Gaile М. Vētras un lirisku sapņu dzejniece. [Aspazija]. — SkA, 
1958, 20. mar tā . 
Поэтесса бури и лирической мечты. [Аспазия]. 
2934. Grigulis А. Andrejs Kurcijs un viņa dzeja. — Grām.: Andrejs 
Kura i s . Dzeja. R , 1958, 301—312. lpp.; KR, VI. R.. 1964, 469 . -478 . lpp. 
Андрей Курций и его поэзия. 
2035. Grigulis А. Andreju Pumpuru atceroties. — Cņ, 1951, 22. sept. 
Памяти Андрея Пумпура. 
2936. Grigulis A. Annas Brigaderes daiļrades pretišķību raksturs un 
pamati . [Rakstn. 100. dzimšanas diena. 1861.—1961.] — LitM, 1961, 30. sept.; 
KR, VI. R., 1964. 554 . -557 . lpp. 
Характер и источник противоречий в творчестве Анны Бригадере. 
[100-летие со дня рождения писательницы. 1861—1961]. 
2937. Grigulis А. Augusts Brūklenājs. (1891—1918.) — Kg, 1951, 7, 
658—663. lpp.; KR, VI. R., 1964, 356.—369. lpp. 
Аугуст Брукленайс. (1891—1918). 
2938. Grigulis A. Ausekļa 100 gadu dzimšanas diena. — Cņ, 1950, 
17. sept. 
100 лет со дня рождения Аусеклиса. 
2939. Grigulis А. Doku Atis un viņa literārā darbība. — Grām.: Doku 
Atis. Izlase. R., 1963, 5.—23. lpp.; KR, VI. R , 1964, 558 . -578 . lpp. 
Доку Атис и его литературная деятельность. 
2940. Grigulis А. Dzejniekam Kārlim Krūzam 70 gadu. — LitM, 1954, 
18. apr.; KR, VI. R , 1964, 448.—451. lpp. 
Поэту Карлу Крузе 70 лет. 
2941. Grigulis А. Dzejnieks un revolucionārs. [Mākonis]. — Kg, 1952, 
6, 622 . -627 . lpp. 
Поэт и революционер. [Маконис]. 
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2942. Grigulis A. Fricis Bārda un viņa dzeja. (Par 1it. mantojuma 
problēmām). — Cņ, 1960, 12. maijā; KR, VI. R , 1964, 508.—514. lpp. 
Фрицис Барда и его поэзия. (О проблемах литературного наслед­
ства). 
2943. Grigulis А. Jānis Poruks un viņa dai | rade. — Grām.: Jānis Po-
ruks. Reālistiskie stāsti . R , 1953, 3.—16. lpp.; KR, VI. R , 1964, 416.— 
429. lpp. 
Янис Порук и его поэзия. 
2944. Grigulis А. Jukums Palēvičs [1873—1923.] — Kg, 1950, 2, 152.— 
160. lpp.; KR, VI. R , 1964, 324.—342. lpp. [saīsin.] 
Юкум Палевич. [1873—1923]. 
2945. Grigulis A. [Komentāri]. — Grām.: A. Deglavs. Rīga. R , 1951, 
1099.—1135. lpp. 
[Комментарии к книге А. Деглава «Рига»]. 
2946. Grigulis А. и. с. Latviešu padomju rakstnieki par Blaumani. — 
Cņ, 1963, 4. janv. 
Латышские советские писатели о Блауманисе. 
2947. Grigulis А. Latviešu reālistiskā stāsta nodibinātājs Apsīšu Jē­
kabs. — Grām.: Apsīšu Jēkabs. Izlase. R , 1952, 3.—20. lpp.; KR, VI. R., 
1964, 384.—397. lpp. 
Создатель латышского реалистического рассказа Апсишу Екабс. 
2948. Grigulis А. Persietis un viņa literārā darbība. — Grām.: Persie­
tis. Izlase. R , 1951, 5.—16. lpp.; KR, VI. R , 1964, 343.—355. lpp. 
Персиетис и его литературная деятельность.­
2949. Grigulis А. Priekšvārds. — Grām.: J. Grīziņš. Vārnu ielas repub­
lika. R , 1947, 3—7. lpp. 
[Предисловие к книге Я. Гризиня «Республика Вороньей улицы»]. 
2950. Grigulis А. Zeltmatim 90 gadu. — LitM, 1958, 29. nov. 
Зелтматису 90 лет. 
2951. Grigulis А. Zeltmatis un viņa literāri sabiedriskā darbība. — 
Grām.: Zeltmatis. Stāsti . Izlase. R , 1958. 269 lpp.; KR, VI. R , 1964, 479.— 
488. lpp. 
Зелтматис и его литературно-общественная деятельность. 
2952. Ķikāns V. Proletariāta a tmodas rīta zvans . [Rec. par grām.: E. Vei-
denbaums. Kopoti raksti. R , 1961.] — PadJ , 1961, 16. aug. 
Вестник зари пробуждения пролетариата. [Рец. на кн.: Э. Вейден-
баум. Собрание сочинений. Р , 1961. На латыш, яз.]. 
2953. Losberga М. Doku Ati atceroties. — Cņ, 1961, 15. janv. 
Памяти Доку Атиса. 
2954. Losberga М. Zeiboltu Jēkaba daiļdarbu izlase. [Rec. par grām.: 
J. Zeibolts. Raksti. Izlase. 5 sēj. R , 1956.] — Cņ, 1957, 11. apr. 
Избранные произведения Екаба Зейболта. [Рец. на кн.: Е. Зейболт. 
Сочинения. Избранное. В 5­ти т. Р., 1956. На латыш, яз.]. 
2955. Niedre J. Andrejs Pumpurs . [1841.—1902] — SkA, 1952, 27. jūn. 
Андрей Пумпур. [1841—1902]. 
2956. Niedre J. Auseklis. (1850.—1950.) — PadJ , 1950, 16. sept. 
Аусеклис. (1850—1950). 
2957. Niedre J. Auseklis. (1850.—1950.) [Sakarā ar 100. dzimšanas 
dienu]. — PadLSk, 1950, 10, 4 5 . ­ 5 2 . lpp. 
Аусеклис. (1850—1950). [В связи со 100­летием со дня рождения]. 
2958. Niedre J. Garlībs Merķelis un viņa g rāmata «Latvieši». — Grām.: 
G. Merķelis. Latvieši. R , 1953, 3.—21. lpp. 
Гарлиб Меркель и его книга «Латыши». 
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2959. Niedre J. Juris Neikens un latviešu literatūra. [J. Neikena 120. dzim­
šanas diena. 1826.—1868.] — LitM, 1946, 12. apr. 
Юрис Нейкен и латышская литература. [120 лет со дня смерти Ю. Ней­
кена]. 
2960. Niedre J. Kaudzīšu «Mērnieku laiki» krievu valodā. — LitM, 1950, 
21. maijā. 
«Времена землемеров» братьев Каудзит на русском языке. 
2961. Niedre J. Kronvaldu Atis. — LitM, 1950, 19. febr. 
Кронвальд Атис. 
2962. Niedre J. «Lāčplēša» autors Andrejs Pumpurs. — LitM, 1951, 
23. sept. 
Автор «Лачплесиса» Андрей Пумпур. 
2963. Niedre J. «Latviešu» autors Garlībs Merķelis. — LitM, 1949, 
10. okt.; SkA, 1949, 21. okt. ar nos. «Garlībs Merķelis». 
Автор «Латышей» Гарлиб Меркель. 
2964. Niedre J. Latviešu nacionālās atmodas agrais dziedonis Jānis Ru­
ģēns. [1817.—1876.] — LitM, 1946, 23. aug. 
Певец латышского национального пробуждения Янис Руген. 
[1817—1876.] 
2965. Niedre J. Latviešu nacionālās atmodas dzejnieks. [Auseklis]. — 
LitM, 1950, 24. sept. 
Поэт латышского национального пробуждения. [Аусеклис]. 
2966. Niedre J. Par G. Merķeļa darbu «Vidzemes senatne». — LitM, 
1950, 7. maijā. 
О произведении Г. Меркеля «Видземская старина». 
2967. Niedre J. Pumpurs un Pumpura «Lāčplēsis» jaunā skatījumā. — 
Cņ, 1947, 1. okt. 
Пумпур и «Лачплесис» Пумпура в новом освещении. 
2968. Niedre J. Vecais Stenders. [1714.—1796.] — LitM, 1946, 31. maijā. 
Старый Стендер. [1714—1796]. 
2969. Stikāne A. «Staburaga bērnu» autoru atceroties. [Rakstn. Valda 
100. dzimšanas diena]. — Kg, 1965, 9, 139.—140. Ipp. 
Памяти автора «Детей Стабурага». [100 лет со дня рождения писа­
теля Валдиса]. 
2970. Upits А. Daži vārdi par Jāni Grīziņu. — Kg, 1949, 4, 
375.—376. Ipp. 
Несколько слов о Янисе Гризине. 
2971. Valeinis V. Ievads. — Grām.: J. Poruks. Stāst i . R , 1959, 
5.—17. Ipp. 
[Предисловие к книге Я. Порука «Рассказы»]. 
2972. Zeile Р. Daiļdarbi, kas nenoveco. (Sakarā ar R. Blaumaņa stāstu 
un nove|u izlases jauno izdevumu). — LitM, 1956, 28. apr. 
Художественные произведения, которые не стареют. (В связи с новым 
изданием рассказов и новелл Р. Блауманиса) . _ 
2973. Zeile Р. Humānists , netaisnības apsūdzētājs. [Garlība Merķe|a 
190, dzimšanas diena. 1769.—1850] — PadJ , 1959, 1. nov. 
Гуманист, обличитель социальной несправедливости. [190 лет со дня 
рождения Гарлиба Меркеля. 1769—1850]. 
2974. Zeile Р. [Rec. par grām.:] А. Vilsons. Latviešu l i teratūras klasiķis 
Rūdolfs Blaumanis. R , 1956. — Cņ, 1957, 15. jūn. 
[Рец. на кн.:] А. Вилсон. Классик латышской литературы Рудольф 
Блауманис. Р., 1956. На латыш, яз. 
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2975. Григулис А. К русскому читателю. — В кн.: Братья Р. и М. Кау­
дэит. Времена землемеров. Р., 1949, стр. 5—14. 
2976. Ниедре Я. Певец латышского народа. (К 100­летню со дня рож­
дения М. Аусеклиса). — СовЛ, 1950, 17 сент. 
L A T V I E Š U P A D O M J U L I T E R A T Ū R A 
Л А Т Ы Ш С К А Я С О В Е Т С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 
VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI 
О Б Щ И Е ВОПРОСЫ 
2977. Gaile М. Gaidām spilgtus sieviešu tēlusl (Prasības latviešu rakst­
niekiem). — PadLS, 1954, 10, 14. lpp. 
Ждем ярких женских образов. (Требования к латышским писателям). 
2978. Grigulis А. īss latviešu padomju l i teratūras raksturojums. — Kg, 
1949, 1, 53 —56. lpp. 
Краткая характеристика латышской советской литературы. 
2979. Grigulis А. Jaunā gadā — jaunus darbus! [Par rakstnieku radošo 
darbu]. — Cņ, 1954, 1. janv. 
В новом году — новые произведения! ­ [О творческом труде пи­
сателей]. • 
2980. Grigulis А. Kā mēs likvidējām un kā dibinājām. (Latv. Padomju 
rakstnieku sav­bas vēst. lappuses). — LitM, 1965, 16. okt. 
Как мы ликвидировали и как организовали. (Страницы истории Союза 
писателей Советской Латвии) . 
2981. Grigulis А. Latvijas Padomju rakstnieku savienības 3. kongresa 
devums. — Cņ, 1954, 15. jūn . 
Вклад III съезда Союза латышских советских писателей. 
2982. Grigulis А. Literatūra mazajiem lasītājiem. (Koref. Latvijas Pa­
domju rakstnieku savienības 3. kongresā) . — LitM, 1954, 13. jūn. 
Литература для маленьких читателей. (Содоклад на III съезде Союза 
латышских советских писателей). 
2983. Grigulis А. Pārska ts par latviešu padomju l i teratūras attīstību 
pēc Liela Tēvijas kara. — Grām.: Apcerējumi par latviešu padomju literatū­
r a s vēsturi. 1. sēj. R , 1955, 51.—92. lpp. 
Обзор развития латышской советской литературы после Великой 
Отечественной войны. 
2984. Grigulis А. Radīsim j aunas padomju lugas. — LitM, 1947, 7. febr. 
Создадим новые советские пьесы. 
2985. Krauliņš К. Boļševika tēls latviešu padomju literatūrā. — LitM, 
1951, 10. jūn. 
Образ большевика в латышской советской литературе. 
2986. Krauliņš К. Ceļš ved arvien j aunās tālēs. Atskats un pārdomas 
par mūsu prozu un dzeju 1961. g. — Kg, 1962, 2, 100.—106. lpp.; 3, 
115.-132. lpp. 
Дорога ведет в новую даль. Обзор и раздумья о нашей прозе и поэ­
зии 1961 г. 
2987. Krauliņš К. Dažas piebildes. [Latviešu padomju l i teratūras meis­
tarības jautājumus pārrunājot]. — LitM, 1956, 22. dec. 
Несколько замечаний. [Обсуждая вопросы литературного мастерства]. 
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2988. Krauliņš К. Daži mūsu prozas jautājumi. — Kg, 1952, 5, 484.— 
497. lpp. 
Некоторые вопросы нашей прозы. 
2989. Krauliņš К. Intīmā un sabiedriskā lirika. [Par latviešu padomju 
liriku]. — LitM, 1961, 1. apr. 
Интимная и общественная лирика. [О латышской советской лирике]. 
2990. Krauliņš К. Jaunā gaismā. [PSKP XIX kongresa lēmumi un lat­
viešu padomju l i teratūras uzdevumi]. — Kg, 1952, 12, 1380.—1388. lpp. 
Bibliogr. parindēs, 20 nos. 
В новом свете. [Решения XIX съезда КПСС и задачи латышской со­
ветской литературы]. 
2991. Krauliņš К. Ко paveikusi latviešu padomju literatūra [20 gados ] .— 
RB. 1960, 26. jūl. 
Латышская советская литература [за 20 лет]. — Р Б , 1960, 26 июля. 
2992. Krauliņš К. Latviešu padomju literatūra pēc V K ( b ) P CK lēmu­
miem. — Cņ, 1947, 1. jūn. 
Латышская советская литература после решений Ц К В К П ( б ) . 
2993. Krauliņš К. Latviešu padomju literatūra pēc V K ( b ) P , C K lēmu­
miem. — Kg, 1947, 6, 551.—567. lpp.; LitM, 1947, 13. jūn. 
Латышская советская литература после решений Ц К В К П ( б ) . 
2994. Krauliņš К. Latviešu padomju literatūra 1940.—1941. gadā un 
Liela Tēvijas kara gados. — Grām.: Apcerējumi par latviešu padomju lite­
ra tūras vēsturi. R , 1955, 21.—49. lpp. 
Латышская литература в 1940—1941 годах и в годы Великой Отечест­
венной войны. 
2995. Krauliņš К. Latviešu padomju l i teratūras astoņi gadi. — Kg, 1949, 
1, 5 6 . - 5 9 . lpp. 
Восемь лет латышской советской литературы. 
2996. Krauliņš К. Latviešu padomju rakstniecība šodien. (Ref. rakst­
nieku rītā š. g. 3. mar tā ) . — LitM, 1946, 8. martā . 
Латышская советская литература сегодня. (Реф. на писательском 
утреннике 3 марта с. г.) . 
2997. Krauliņš К. Latviešu padomju stāsts un daži žanra specifikas jau­
tājumi. — Kg, 1956, 9. 8 6 . ­ 1 0 3 . lpp. 
Латышский советский рассказ и некоторые вопросы специфики жанра. 
2998. Krauliņš К­ Latviešu prozas ieguldījums padomju l i teratūrā. [Sa­
karā ar Padomju Savienības rakstnieku 2. kongr.] — Cņ, 1954, 20. aug. 
Вклад латышской прозы в советскую литературу. [В связи со II съез­
дом писателей Советского Союза]. 
2999. Krauliņš К. Mēs ejam uz priekšu. [Par latv. prozu un dzeju 
1964. g.] Pārruna . — Kg, 1965, 1, 122.—125. lpp. 
Мы идем вперед. [О латышской прозе и поэзии в 1964 г.] Беседа. 
3000. Krauliņš К. Mūsdienu l i teratūras maģistrāle. Kritiķa piezīmes. — 
Cņ, 1965, 22. sept. 
Магистраль современной литературы. Заметки критика. 
3001. Krauliņš К­ Mūsu l i teratūras problēmas Vissavienības rakstnieku 
plēnuma gaismā. — LitM, 1947, 11 , 18. jūl . 
Проблемы нашей литературы в свете решений Всесоюзного пле­
нума писателей. 
3002. Krauliņš К., Mūsu septiņgade. [Par latv. padomju literatūru]. — 
Cņ, 1965, 14. dec. 
Наша семилетка. [О латышской советской литературе]. 
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3003. Kraulinš К. Nedziestošs mirdzums. [Cīnītāja — karavīra tēls latv. 
literatūrā]. — LitM, 1958, 22. febr. 
Немеркнущее сияние. [Образ воина­борца в латышской литературе]. 
3004. Kraulinš К. Par kādu raksturīgu tendenci mūsu 50. gadu litera­
tūrā. — Kg, 1961, 3, 112—122. lpp. 
Об одной характерной тенденции в нашей литературе 50­х годов. 
3005. Kraulinš К. Pie dzīvā avota. [Latv. padomju l i teratūras daudz­
veidība]. — Cp, 1960, 24. jūl. 
У живительного источника. [О многообразии латышской советской 
литературы]. 
3006. Kraulinš К. Plašāk un dzi |āk ielūkoties dzīvē. [Stāstu apskats]. — 
Kg, 1957, 1, 9 2 . ­ 9 7 . Ipp. 
Шире и глубже всматриваться в жизнь. [Обзор рассказов]. 
3007. Kraulinš К. Sasniegtais un sasniedzamais. [Par latviešu padomju 
lirisko prozu un dram. dzeju]. — LitM, 1965, 11. dec. 
Достигнутое и достижимое. [О латышской советской лирической 
прозе и драматической поэзии]. 
3008. Kraulinš К. Vieglas jūsmas skurbumā. Pār is piezīmes par mūsu 
pēdējā laika dzeju. — Kg, 1948, 8, 850.—854. lpp. 
Опьянение легким восторгом. Несколько замечаний о нашей поэзии 
последнего времени. 
3009. Kraulinš К. «Zilie zvirbuli», mūsdienu j aunatne un latviešu lite­
ratūra . [Sakarā ar V. Bērces rakstu ««Zilie zvirbuli» un mūsu proza» laikr. 
«Lit. un Māksla», 1964, 22. a u g ] — LitM, 1964, 5. sept. 
«Синие воробьи», современная молодежь и латышская литература. 
[В связи со статьей В. Берце в газ. «Литература ун максла» 22 авг. 
1964 г. «Синие воробьи» и наша проза»]. 
ЗОЮ. Ķikāns V. Valodas un l i teratūras insti tūta «Raksti» un to XII sē­
jums. — Kg, 1962, 7, 113.—122. lpp. 
«Труды» Института языка и литературы и их XII том. 
ЗОИ. Ķikāns V. Lai jauno vārds k|ūtu pilnskanīgs. [Rec. par grām.: 
Jauno vārds. Almanahs. 1957. R , 1957.] — PadJ , 1957, 25. aug. 
Пусть слово молодых станет полнозвучным. [Рец. на кн.: Слово мо­
лодых. Альманах. 1957. Р , 1957. На латыш, яз.]. 
3012. Losberga М. Laikmetīga dzejas līnija. — LitM, 1964, 25. jūl. 
Современная линия поэзии. 
3013. Losberga М. Par labu, vērienīgu dzejul — Kg, 1965, 2, 106.— 
108. lpp. 
З а хорошую, многогранную поэзию! 
3014. Niedre J. Citu darba stilu Rakstnieku savienības sekcijās! — LitM, 
1950, 4. jūn. 
Новый стиль в работе секций Союза писателей! 
3015. Niedre J. Jauno stāsti . [Rec. par žurn. «Pad. Latv. Sieviete» ievie­
totajiem stāstiem. 1953. g.] — LitM, 1953, 23. aug . 
Рассказы молодых. [Рец. на рассказы, помещенные в журн. «Падомью 
Латвияс сиевиете» в 1953 г. На латыш, яз.]. 
3016. Niedre J. Latviešu padomju l i teratūras šodiena. — Kg, 1952, 3, 
272. ­278 . Ipp. Bibliogr. parindēs, 8 nos. 
Сегодня латышской советской литературы. 
3017. Niedre J. Padomju Latvijas l i teratūra 1919. gadā. — LitM, 1949, 
1. janv. 
Литература Советской Латвии в 1919 году. , 
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3018. Niedre J. Par latviešu padomju l i teratūras vēsturi. — LitM, 1947, 
27. jūn. 
Об истории латышской советской литературы. 
3019. Niedre J. Pretī latviešu l i teratūras zinātnes pacēlumam. — Kg, 
1947, 9, 957 . ­963 . lpp. Bibliogr. parindēs. 
Навстречу подъему латышского литературоведения. 
3020. Niedre J. Saruna ar jaunajiem prozaiķiem. — LitM, 1953, 20. sept. 
Разговор с молодыми прозаиками. 
3021. Plēsuma V. Nākotnes vārdā. [Latv. Padomju rakstnieku IV kon­
gresu sagaidot] . — PadJ , 1958, 24. sept. 
Во имя будущего. [Навстречу IV съезду писателей Сов. Латвии]. 
3022. Stanke Е. Latviešu padomju l i teratūras vēstures kurss krievu va­
lodā. [Rec. par grām.: Очерки истории латышской советской литературы. 
Р., 1957]. — PadLK, 1958, 6, 78.—80. lpp. 
Курс истории советской латышской литературы на русском языке. 
[Рец. на кн.: Очерки истории латышской советской литературы. Р., 1957]. — 
КомСЛ, 1958, 6, стр. 85—87. 
3023. Stikāne А. ī s s latviešu padomju bērnu l i teratūras raksturojums. — 
Grām.: Grāmatas , laikraksti, žurnāli bērniem. [Rakstu krāj.] Latv. bērnu 
grām. un periodisko izd. 25 gadu ražas apskats . R., 1965. 
Краткая характеристика латышской советской детской литературы. 
* Stikāne А. Saules gadi. [Par grām.: Saules gadi. Latviešu bērnu dze­
jas antoloģija. R., 1965.] — JGr, 1965, 6, 2 6 . - 2 8 . lpp. 
Солнечные годы. [О кн.: Солнечные годы. Антология латышской дет­
ской поэзии. Р., 1965. На латыш, яз.]. 
3024. Upīts А. Asā vējā. [Par latv. padomju literatūru]. — Cņ, 1947, 
13. mar tā ; LitM, 1947, 14. martā. 
На резком ветру. [О латышской советской литературе]. 
3025. Upīts А. Latviešu padomju literatūra augšupejas ceļā. — Cņ, 1947, 
14. sept. 
Латышская советская литература на подъеме. 
3026. Upīts А. Latviešu padomju literatūrpētniecības darbs. — ZAVēst, 
1948, 8, 15.—25. lpp. 
Латышское советское литературоведение. 
3027. Upīts A. Latvijas Padomju rakstnieku otrais kongress. — LitM, 
1947, 6. jūn. 
Второй съезд латышских советских писателей. 
3028. Upīts А. Vecās ēnas mūsu jaunajā l i teratūrzinātnē. — LitM, 1947, 
16. maijā. 
Старые тени в нашем молодом литературоведении. 
3029. Valeinis V. Atskats, stāvoklis un izredzes. Laika zīmes gadu des­
mitu mijā. — LitM, 1960, 23. janv. 
Обзор пройденного, настоящее положение и будущие возможности. 
Приметы времени в поэзии на рубеже десятилетий. 
3030. Valeinis V. Balsis, atbalsis un pieskaņas. [Par latv. 1958. g. 
dzeju]. — LitM, 1959, 31. janv. 
Голоса и отголоски. [О латыш, поэзии в 1958 г.]. 
3031. Valeinis V. Daudz dzejo|u — vēl vairāk cerību. Piezīmes par 
1956. g. dzeju. — LitM, 1957, 2. martā. 
Много стихотворений — еще больше надежд. Заметки о поэзии 1956 г. 
3032. Valeinis V. Dažas piezīmes par dabas dzeju. — LitM, 1956, 
5. maijā. 
Некоторые замечания о лирике на темы природы. 
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3033. Valeinis V. Dzeja Rakstnieku savienības izdevumos 1963. gada. — 
Kg. 1964, 4, 127.—131. Ipp. 
Поэзия в изданиях Союза писателей за 1963 год. 
3034. Valeinis V. Jaunākās [latviešu] dzejas attīstības tendences un 
problēmas. [1954—1962] — Kg, 1962, 10, 121.—135. Ipp. 
Тенденции и проблемы развития новейшей [латышской] поэзии. 
[1954—1962]. 
3035. Valeinis V. Kas saista uzmanību 1964. gada dzejā? — Kg, 1965, 
1, 105.—106. Ipp. 
Что привлекает внимание в поэзии 1964 года? 
3036. Zeile Р. Atskats un perspektīvas. [Rec. par grām.: Jauno vārds . 
Lit. almanahs. 1960. R., 1960.] — PadJ , 1960, 13. aug. 
Обзор пройденного и перспективы. [Рец. на кн.: Слово молодых. 
Литерат­альманах. 1960. Р., 1960. На латыш, яз.]. 
3037. Zeile Р. Augsmes ce|š. [Rec. par grām.: Jauno vārds. Almanahs. 
1957. R., 1957.] — Cņ, 1957, 26. jūl. 
Путь роста. [Рец. на кн.: Слово молодых. Альманах. 1957. Р., 1957. 
На лат. яз.]. 
3038. Zeile Р. Ir tālāk iets, bet dzīve vairāk prasa. Piezīmes par 1961. g. 
prozu. — LitM, 1962, 24. febr.; 3 , 10, 17. martā . 
Много пройдено, но жизнь требует большего. Замечания о прозе 
1961 г. 
3039. Zeile Р. Kāpināt meistarību, neapstāt ies pusceļā. Par Talsu jauno 
autoru apvien. biedru darbiem. — LitM, 1954, 23. maijā. 
Повышать мастерство, не останавливаться на полпути. О произве­
дениях объединения молодых авторов г. Талсы. 
3040. Zeile Р. Latgale mūsu l i teratūrā. — PadD, 1959, 19. jūl . 
Латгалия в латышской литературе. 
3041. Zeile Р. Latgales literātu daiļrade Padomju Savienībā. — Kg, 
1959, 8, 137.—139. Ipp. 
Творчество латгальских литераторов в Советском Союзе. 
* Zeile Р. Par nacionālo formu latviešu l i teratūrā. — PadLK, 1957, 4, 
45.—5i. Ipp. 
О национальной форме в латышской литературе. — КомСЛ, 1957, 4, 
стр. 49—55. 
3042. Zeile Р. Par topošajiem literātiem. [Uzlabot Latv. Padomju rakst­
nieku sav. darbu ar jaunajiem autoriem]. — PadJ , 1953, 15. aug. 
О будущих литераторах. [Улучшить работу Союза писателей Латвий­
ской ССР с молодыми авторами]. 
3043. Zeile Р. Piezīmes par īso stāstu. Sakarā ar redakcijā atsūtītajiem 
jauno autoru darbiem. — PadJ , 1954, 5. jūn. 
Заметки о коротком рассказе. В связи с присланными в редакцию 
произведениями молодых авторов. 
3044. Zeile Р. Rakstnieku savienības pabērni. [Par jauno autoru apvie­
nībām lauku raj.] — PadJ , 1953, 24. okt. 
Пасынки Союза писателей. [Об объединениях молодых авторов в сель­
ских районах]. 
3045. Zeile Р. Vairāk prasīt no sevis, lielāku cieņu pret lasītāju! [Rec 
par grām.: Jauno vārds . Literatūras a lmanahs . R , 1959.] — PadJ , 1959, 
13. sept. 
Больше требовать от себя, больше уважать читателя! [Рец. на кн.: 
Слово молодых. Литературный альманах. Р., 1959. На латыш, яз.]. 
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3046. Zeile P. Vairāk stāstu — labu un dažādu! — LitM, 1953, 5. apr. 
Больше рассказов — хороших и разных! 
3047. Григулис А. Вдохновенное служение народу. Заметки о ла­
тышской прозе. — Пр, 1955, 22 дек. 
* Григулис А. Латышская литература. — БСЭ, т. 24, 1953, стр. 
337—340. 
3048. Григулис А. Латышская советская драматургия. — В кн.: Л а ­
тышская драматургия. М , 1951, стр. 3—11. 
3049. Григулис А. По велению сердца. — ЛитГ, 1957, 21 ноября, 
[См. на латыш, яз.: А. Grigulis. KR, VII. R , 1966, 4 1 . ­ 4 3 . lpp.]. 
3050. Краулинь К. Герои, проблемы, время. — ДН, 1965, 7, стр. 264— 
271. 
* Краулинь К. К вопросу о национальном характере в латышской ли­
тературе. — ВЛ, 1958, 8, стр. 120—137. 
3051. Краулинь К. К широким горизонтам. [Заметки о соврем, латыш, 
рассказе]. — Сов Л, 1957, 9 янв. 
3052. Краулинь К. Латышская советская литература сегодня. — На 
рубеже, 1953, 12, стр. 5—10. 
3053. Краулинь К. Латышский советский рассказ и его развитие. — 
В кн.: На берегах Даугавы. Рассказы латышских советских писателей. 
Р., 1955, стр. 3—22. 
3054. Краулинь К. Навстречу съезду писателей Латвии. — С о в Л г 
1947, I июня. 
3055. Краулинь К­ Образ коммуниста в латышской советской литера­
туре. — СовЛ, 1956, 5, 15 марта. 
3056. Краулинь К. Проверка характеров. [Проблемы латыш, совре­
менного романа]. — СовЛ, 1965, 5 дек. 
3057. Краулинь К. Смелее вторгаться в жизнь [Заметки участника 
III съезда писателей Латвии]. — ДН, 1954, 5, стр. 252—261. 
3058. Лосберга М. Первая история латышской советской литературы, 
[Рец. на кн.: История латышской литературы. В 6­ти т. Т. 6. Латышская 
советская литература с 1940 по 1960 год. Р., 1962. На латыш, яз.]. — В Л , 
1963. 7, стр. 203—205. 
3059. Упнт А. Прославим тружеников латвийской деревни [в литера­
турных произведениях]. — СовЛ, 1947, 29 апр. 
3060. Kraulinls К. Latviiļ l iteratura šiandien. — Pergale , 1965, 7r 
pl. 65—69 
Latviešu literatūra šodien. Lietuv. vai . 
Латышская литература сегодня. На литов. яз. 
3061. Каппа Т. Lati kirjandusteadkaste tōōst viimastel aastatel . — Keel 
ja Kirjandus, 1958, 7, lk. 442—444. 
P a r latviešu literatūrzinātnieku darbu pēdējos gados. Igauņu vai. 
О работе латышских литературоведов за последние годы. На эс-
тон. яз. 
LATVIEŠU PADOMJU RAKSTNIEKI 
ЛАТЫШСКИЕ СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
LPSR Tautas rakstnieks E. Birznieks­Upītis 
Народный писатель ЛатвССР Э. Бирзниек­Упитис 
3062. Galle M. Birznieka­Upīša dai | rades ce|š . — Kg, 1951, 4, 345.— 
352. Ipp. Bibliogr. parindēs, 17 nos. 
Творческий путь Э. Бирзниека­Упитиса. 
3063. Gaile M. Tautas rakstnieks Ernests Birznieks­Upītis. — PadLSk, 
1961, 4, 8.—10. Ipp. 
Народный писатель Эрнест Бирзниек­Упитис. 
3064. Grigulis A. Reālistiskās mākslas meistars Ernests Birznieks­Upī­
tis. — Grām.: E. Birznieks­Upītis. Kopoti rakst i . 7 sēj . 1. sēj. R , 1960, 
7.—20. Ipp.; KR. VI. R., 1964, 515.—528. Ipp. 
Мастер реалистического искусства Эрнест Бирзниек­Упитис. 
3065. Grigulis A. Tautas rakstnieks. [Е. Birznieks­Upītis]. — Zv, 1951, 
7. 9. Ipp. 
Народный писатель. [Э. Бирзниек­Упитис]. 
3066. Krauliņš К. Vai nebūtu laiks iet tālāk? [Rec. par grām.: A. Vil­
sons. Tautas rakstnieks E. Birznieks­Upītis. R , 1956.] — LitM, 1956, 21. jūl . 
Не пора ли идти дальше? [Рец. на кн.: А. Вилсонс. Народный писа­
тель Э. Бирзниек­Упитис. Р., 1956. На латыш, яз.]. 
3067. Ķikāns V. Labo vārdu noslēpums. [E. Birznieka-Upīša 90: dzim­
šanas diena]. — Lsm, 1961, 4, 5. Ipp. 
Тайна хороших слов. [90­летие Э. Бирзниека­Упитиса]. 
3868. Niedre J. Ernesta Birznieka­Upīša darbi. — Kg, 1946, 4/5, 
451.—456. Ipp. 
Произведения Эрнеста Бирзниека­Упитиса. 
3069. Niedre J. Ernesta Birznieka­Upīša rakst i . — LitM, 1949, 11. dee. 
Произведения Эрнеста Бирзниека­Упитиса. 
3070. Niedre J. Kritiskā reālisma sācēja [E. Birznieka­Upīša] rakstu kop­
izdevums. — LitM, 1950, 8. okt. 
Издание сочинений зачинателя критического реализма [Э. Бирзниека­
Упитиса]. 
3071. Niedre J. «Pelēkā akmens stāstu» autora E. Birznieka­Upīša daiļ­
rade. — LitM, 1951, 1. apr. 
Творчество Э. Бирзниека­Упитиса — автора «Рассказов серого камня». 
3072. Upīts A. Sirmais jaunatnes rakstnieks. [Е. Birznieks­Upītis]. — 
Brn, 1946, 4, 1.—3. Ipp. 
Убеленный сединами писатель для юношества. [Э. Бирзниек­Упитис]. 
3073. Григулис А. Большой писатель Латвии. (Народному писателю 
Латвии Эрнесту Бирзниеку­Упитису исполняется 85 лет) . — ЛитГ, 1956, 
5 апр. 
3074. Ниедре Я. Народный писатель Латвии. (К 80­летию Эрнеста 
Бирзниека­Упитиса). — СовЛ, 1951, 6 апр. 
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LPSR Tautas rakstnieks V. Lācis 
Народный писатель ЛатвССР В. Лацис 
3075. Grigulis А. Darba un stipras gribas tēma. [V. Lāča romāns «Zvej­
nieka dēls»]. — LitM, 1946, 29. martā. 
Тема труда и сильной воли. [Роман В. Лациса «Сын рыбака»]. 
3076. Grigulis А. Grāmata, kas pareizi atspoguļo dzīvi, ir dzīves vei­
dotāja. [V. Lāča romāns «Vētra»]. — LitM, 1946, 20. dec. 
Книга, правильно отражающая жизнь, является творцом жизни. [Ро­
ман В. Лациса «Буря»]. 
3077. Grigulis А. Romāns par to, kā piepildās tautas i lgas un cerības. 
[V. Lācis. Uz jauno krastu.] — Cņ, 1952, 19. martā . 
Роман о том, как сбываются мечты и надежды народа. [В. Лацис. 
К новому берегу]. 
3078. Grigulis А. Tautas rakstnieks. [V. Lācis]. — PadLS, 1954, 4, 
8 . - 9 . Ipp. 
Народный писатель. [В. Лацис]. 
3079. Grigulis А. Tautas rakstnieks Vilis Lācis. — Grām. [fotoalbumā]: 
Tautas rakstnieks Vilis Lācis. Dzīve un darbs attēlos. R , 1964, 5.—12. Ipp. 
Народный писатель Вилис Лаиис. 
3080. Grigulis А. Tautas rakstnieks Vilis Lācis. — Cņ, 1954, 12. maijā. 
Народный писатель Вилис Лацис. 
3081. Grigulis А. Tautas viņu mīl. [V. Lāča 60. dzimšanas diena]. — 
LitM, 1964, 9. maijā; KR, VI. R , 1964, 587.—591. Ipp. 
Народы его любят. [60-летие В. Лациса]. 
3082. Grigulis А. Vilis Lācis. — Programmas grāmat iņā «Viļā Lāča 
literārie darbi». «Cīņas» mākslinieciskā pēcpusdiena. 5. 1946, 5.—9. Ipp. 
Вилис Лацис. 
3083. Grigulis A. Vilis Lācis kā rakstnieks. — LitM, 1946, 1. febr.; KR, 
VI. R., 1964, 267. -274. Ipp. 
Вилис Лацис как писатель. 
3084. Grigulis А. Zvejnieka dēls. [Rakstnieka V. Lāča 60. dzimšanas 
diena]. — Dg, 1964, 1, 4. Ipp. 
Сын рыбака. [60-летие писателя В. Лациса]. 
3085. Krauliņš К. Lielās padomju dzīves celtnieki. (Dažas piezīmes par 
V. Lāča «Vētras» III daļu.) — Kg, 1950, 3, 269.—280. Ipp. 
Строители большой советской жизни. (Несколько замечаний о 3­й ча­
сти «Бури» В. Лациса) . 
3086. Krauliņš К. [Par grām.:] V. Lācis. Senču aicinājums. R., 1965. — 
JGr, 1965, 1, 18.—19. Ipp. 
[О кн.:] В. Лацис. Зов. предков. Р., 1965. На латыш, яз. 
3087. Krauliņš К. Paveikts liels, vajadzīgs darbs. [Rec. par grām.: 
V. Lācis. Raksti. 10 sēj. R , 1959.—1962.] — Kg, 1963, 1, 140.—142. Ipp. 
Проделана большая работа. [Рец. на кн.: В. Лацис. Собрание сочи­
нений. В 10­ти т. Р., 1959—1962. На латыш, яз.]. 
3088. Krauliņš К. Plašās episkās formas meistars. [Vilis Lācis]. — Kg, 
1954, 5, 97.—108. Ipp. 
Мастер широкой эпической формы. [Вилис Лацис]. 
3089. Krauliņš К. Romāna izraisītās pārdomas. [Rec. par grām.: V. Lā­
cis. Pēc negaisa. Romāns. R , 1962.] — Cņ, 1963, 8. febr. 
Раздумья, вызванные романом. [Рец. на кн.: В. Лацис. После не­
настья. Р , 1962. На латыш, яз.]. 
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3090. Kraullņš К. Romāns par Zītaru dzimtu. — LitM, 1955, 15. maija. 
Роман о семье Зитаров. 
3091. Kraullņš К. Stās t s par polinēziešu patriotu. [Par V. Lāča romānu 
«Pazudusī dzimtene»]. — LitM, 1953, 21. jūn. 
Расказ о полинезийском патриоте. [О романе В. Лациса «Потерянная 
родина»]. 
3092. Krauliņš К. Tautas rakstnieks Vilis Lācis. [Sakarā ar 50. dzimša­
nas dienu]. — Brn, 1954, 5, 9. lpp. 
Народный писатель Вилис Лацис. [В связи с 50­летием со Дня рож­
дения]. 
3093. Krauliņš К. Vilis Lācis pie kolomniešiem [lasītāju konferencē]. — 
P a d J , 1955, 21. dec. 
Вилис Лацис у коломенцев [на читательской конференции]. 
3094. Krauliņš К. Viļā Lāča daiļrade. R., 1954. 272 lpp. 
Творчество Вилиса Лациса. 
3095. Stikāne А. Monogrāfija par Vili Lāci krieviski. [Rec. par grām.: 
К. Краулинь. Вилис Лацис. Критико-биографический очерк. М., 1958]. — 
Kg. 1960, 3, 136.—137. lpp. 
Монография о Вилисе Лацисе на русском языке. [Рецензия]. 
3096. Upīts А. Vilis Lācis un viņa proza. [Rakstīts ievadam «Vētras» 
izdevumam krievu valodā]. — Cņ, 1948, 16. maijā.. 
Вилис Лацис и его проза. [Для предисловия к изданию «Бури» на 
русском языке]. 
3097. Zeile Р. Raksturu vēsture atspoguļo tautas vēsturi. [Tautas rakst­
niekam Vilim Lācim 60. gadskārtā] . — Kg, 1964, 5, 9 5 . - 9 6 . lpp. 
История характеров отражает историю народа. [Народному писателю 
Вилису Лацису 60 лет]. 
3098. Zutis J. Vilis Lācis. — LitM, 1950, 12. febr. 
Вилис Лацис. 
3099. Аболнна Е. К­ «Буря» В. Лациса — эпопея латышского народа. 
Канд. дисс. Р., 1954. 435 стр. Библиогр.: стр. 423—435. 
3100. Аболнна Е. К. Из творческой истории эпопеи В. Лациса «Буря». 
(Сокр. и переработ, глава из дисс. о «Буре»). — УчЗ ЛГУ, 46. Филол. 
науки. Вып. 4Б. 1963, стр. 103—171. Резюме на англ. яз. 
3101. Грнгулис А. Вилис Лацис. — ДЭ, т. 10. М , 1961, стр. 
2 9 0 ­ 2 9 1 . 
3102. Грнгулис А. Вилис Лацис. — СовЛ, 1946, 21 апр. 
3103. Грнгулис А. О романе «Буря» В. Лациса. — СовЛ, 1947,27 мая. 
3104. Калнберэина А. М. Творческая история и некоторые вопросы 
'Поэтического мастерства романа В. Лациса «К новому берегу». — УчЗ 
ЛГУ, 29. Филол. науки. Вып. ЗБ. 1959, стр. 93—124. Резюме на англ. яз. 
3105. Краулинь К. Вилис Лацис. — В кн.: В. Лацис. Собрание сочи­
нений. В 6­ти т. Т. 1. М., 1954, стр. 5—34. 
3106. Краулинь К. Вилис Лацис . — В кн.: В. Лацис. К новому бе­
регу. М., 1956, стр. 3—5. 
3107. Краулинь К. Вилис Лацис. Критико­биографический очерк. М., 
«Сов. писатель», 1958. 236 стр. 
3108. Краулинь К. Об одном романе и его критиках. [По поводу ро­
мана В. Лациса «К новому берегу»]. Письмо из Риги. — ДН, 1952, 3, 
стр. 277—281. 
3109. Краулинь К. Творческий путь Вилиса Лациса. — В кн.: В. Лацис. 
Собрание сочинений в 9­ти т. Т. 1. М , 1959, стр. 5—28. 
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LPSR Tautas rakstnieks J. Sudrabkalns 
Народный писатель ЛатвССР Я- Судрабкалн 
3110. Grigulis А. Jānim Sudrabkalnam 70 gadi. — Cņ, 1964, 17. maijā. 
Яну Судрабкалну 70 лет. 
3111. Grigulis A. Jānis Sudrabkalns. — Grām.: J. Sudrabkalns. Kopoti 
raksti . 6 sēj . 1. sēj. R., 1958, 7 . - 8 . lpp. 
Ян Судрабкалн. 
3112. Grigulis A. Jāņa Sudrabkalna miniatūras. — Grām.: J. Sudrab­
kalns. Pavasara pārdomas. Liriski tēlojumi. R., 1964, 5.—12. lpp.; KR, VI. 
R , 1964, 584 . -586 . lpp. 
Миниатюры Яна Судрабкална. 
3113. Grigulis A. Jāņa Sudrabkalna 35 gadu literārā darbība. — LitM, 
1947, 8. aug . 
35 лет литературной деятельности Яна Судрабкална. 
3114. Grigulis А. Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka 
Jāņa Sudrabkalna dzeja. — PadLSk, 1946, 7, 2 8 . - 4 2 . lpp.; KR. VI. R , 1964, 
282.—304. lpp. ar nos. «Jāņa Sudrabkalna dzeja». 
Поэзия заслуженного деятеля культуры Латвийской ССР Яна Суд­
рабкална. 
3115. Grigulis А. Tautas dzejnieks. [J. Sudrabkalns]. — Zv, 1954, 10, 
17.—18. lpp. 
Народный поэт. [Я. Судрабкалн]. 
3116. Краулинь К. Ян Судрабкалн — советский гуманист латышского 
народа. — СовЛ, 1946, 19 мая. 
3117. Упит А. Народный поэт. [Я. Судрабкалн]. СовЛ, 1948, 3 апр. 
LPSR Tautas rakstnieks А. Upīts 
Народный писатель ЛатвССР А. Упит 
3118. Eihvalds V. Latvijas dramaturģi jas diždarbs. [Par grām.: A. Upīts, 
Spartaks. Traģēdija 4 cēl., 12 skatos. R., 1962.] — JGr, 1962, 3, 10 . -12 . lpp. 
Великое произведение латышской драматургии. [О кн.: А. Упит. 
Спартак. Трагедия в 4­х действиях, 12­ти актах. Р., 1962. На латыш, яз.]. 
3119. Eihvalds V. Stāsts par smaidošās lapas lidojumu. [Par grām.: 
A. Upīts. Smaidošā lapa. R., 1962.] — JGr, 1962, 5, 8 . ­ 9 . lpp. 
Рассказ о полете улыбающегося листа. [О кн.: А. Упит. Улыбающийся 
лист. Р , 1962. На латыш, яз.]. 
3120. Gaile М. Andreja Upīša kopoto rakstu izdevums. [Rec. par grām.: 
A. Upīts. Kopoti raksti . 1.—21. sēj. R., 1946.—1952.] — Cņ, 1953, 17. janv.; 
SKg, 1953, 22. janv. 
Издание Собрания сочинений Андрея Упита. [Рец. на кн.: А. Упит. 
Собрание сочинений. Т. 1—21. Р., 1946—1952. На латыш, яз.]. 
3121. Gaile М. Andreja Upīša vēsturiskās traģēdijas. — Grām.: Tautas 
rakstnieka Andreja Upiša 75 gadi. R , 1952, 266.—311. lpp. 
Исторические трагедии Андрея Упита. 
3122. Gaile М. Andreja Upīša vēsturiskās t raģēdijas. Kand. dis. R , 
1953. 327 lpp. Bibliogr.: 316.—326. lpp. 
Исторические трагедии Андрея Упита. Канд. дисс. 
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3123. Gaile M. Gaidām «Mirabo» un «Zannu d'Ark». [Par A. Upīša vēst. 
t raģēdijām]. — LitM, 1962, 24. nov. 
Ждем «Мирабо» и «Жанну д'Арк». [Об исторических трагедиях 
А. Упита]. 
3124. Gaile М. Godinām sirmo tautas audzinātāju. [A. Upīša 85. dzim­
šanas diena]. — PadLSk, 1962, 12, 12.—15. lpp. Bibliogr. parindēs, 15 nos. 
Чествуем убеленного сединами воспитателя народа. [85­летие А. Упита]. 
3125. Gaile М. Tautas audzinātājs. [Andrejs Upīts. Ievadraksts]. — SkA, 
1957, 5. dec. 
Воспитатель народа. [А. Упит. Передовая статья]. 
3126. Grigulis А. Andreja Upīša dramaturģi ja . — Cņ, 1947, 5. d e c ; KR, 
VI. R , 1964, 316.—318. lpp. 
Драматургия Андрея Упита. 
3127. Grigulis A. Andreja Upīša publicistika. — Grām.: Tautas rakst­
nieka Andreja Upīša 75 gadi. R., 1952, 311.—328. lpp.; KR, VI. R , 1964, 
398.—415. lpp. 
Публицистика Андрея Упита. 
3128. Grigulis A. Andrejs Upīts — jaunatnes draugs un audzinātājs. 
[Sakarā ar 75. dzimšanas dienu]. — Brn, 1952, 12, 7.—9. lpp. 
Андрей Упит — друг и воспитатель молодежи. [В связи с 75­летием 
со дня рождения]. 
3129. Grigulis А. Andrejs Upīts — rakstnieku audzinātājs . — Cņ, 1952, 
7. dec. 
Андрей Упит — воспитатель писателей. 
3130. Grigulis А. Andrejs Upīts un viņa daiļrade. — Kg, 1952, 11, 
1256.—1262. lpp. 
Андрей Упит и его творчество. 
3131. Grigulis А. Literārās gai tas sākums. — Grām.: Tautas rakstnieks 
Andrejs Upīts. R., 1947, 103.—112. lpp.; KR, VI. R , 1964, 305.—315. lpp. 
Начало литературного пути. 
3132. Grigulis A. Tautas rakstnieka Andreja Upīša dramaturģi ja un 
«Peldētāja Zuzanna». — Cņ, 1946, 22. febr.; KR, VI. R., 1964, 229.—301. lpp. 
Драматургия народного писателя Андрея Упита и «Купальщица Су­
санна». 
3133. Grigulis А. Tautas rakstnieks Andrejs Upīts . — LitM, 1947, 14, 
2 1 , 28. n o v , 5. dec. 
Народный писатель Андрей Упит. 
3134. Grigulis А. Tautas rakstnieks Andrejs Upīts. — PadJ , 1947, 
4. dec. 
Народный писатель Андрей Упит. 
3135. Grigulis А. Tautas rakstnieks Andrejs Upīts. — PadLSk, 1948, 
6, 10.—19. lpp.; 7, 43.—48. lpp.; 8/9, 60.—64. lpp.; 10, 37.—44. lpp.; 11, 
26.—31. lpp.; 12, 21.—41. lpp. 
Народный писатель Андрей Упит. 
3136. Grigulis А. Tautas rakstnieks Andrejs Upīts P S R S Valsts prē­
mijas laureāts. — Cņ, 1946, 29. jūn. 
Народный писатель Андрей Упит — лауреат Государственной пре­
мии СССР. 
3137. Grigulis А. Tautas rakstnieks Andrejs Upīts un viņa daiļrade. R , 
LVI, 1952. 56 lpp. 
Народный писатель Андрей Упит и его творчество. 
3138. Kraullņš К. Andreja Upīša cīņa par j auna tipa reālismu no 1911. 
līdz 1914. gadam. — ZAVēst, 1962, 12, 37.—46. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Борьба Андрея Упита за реализм нового типа с 1911 по 1914 год. 
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3130. Kraullņš К­ Andreja Upīša «Laikmetu griežos» un padomju vēs­
turiskais romāns. (Noda)a no monogr. «Andreja Upīša dzīve un darbs».) — 
Kg. 1961, 12, 116.—129. lpp. Bibliogr. parindēs. 
«На грани веков» А. Упита и советский исторический роман. (Глава 
из монографин «Жизнь и творчество Андрея Упита»). 
3140. Kraulinš К. Andrejs Upīts. Dzīve un darbs. Monogr. [R, LVI, 
1963.] 525 lpp. «A. Upīša darbu rādītājs»: 516.—517. lpp. 
Жизнь и творчество Андрея Упита. 
3141. Kraulinš К. Andrejs Upīts kā psihologs. — Grām.: Tautas rakst­
nieks Andrejs Upīts. Rakstu krāj . R , 1947, 331.—378. lpp. 
Андрей Упит как психолог. 
3142. Kraulinš К. Cīņā par dzīves patiesību. [Rec. par grām.: A. Upīts. 
Reālisms literatūrā. R , 1951.; Ce|ā uz sociālistisko reālismu. R , 1951.] — 
Kg, 1952, 2, 142.—154. lpp. Bibliogr. 14 nos. 
Борьба за правду жизни. [Рец. на кн.: А. Упит. Реализм в лите­
ратуре. Р., 1951; На пути к социалистическому реализму. Р., 1951. На 
латыш, яз.]. 
3143. Kraulinš К. Dižais darba cēliens. [Sakarā ar A. Upīša 75. dzim­
šanas dienu]. — Pion, 1952, 4. dec. 
Славный этап работы. [В связи с 75­летием А. Упита]. 
3144. Kraulinš К. Dzīves un mākslas plašums. [Par A. Upīti]. — Cņ, 
1957, 4. dec. 
Широта жизни и искусства. [Об А. Упите]. 
3145. Kraulinš К. Grāmata par Andreja Upīša komēdijām. [Rec. par 
grām.: J. Kalniņš. Satīras asajā gaismā. R., 1957.] — Cņ, 1958, 14. febr. 
Книга о комедиях Андрея Упита. [Рец. на кн.: Я. Калнынь. В остром 
соете сатиры. Р., 1957. На латыш, яз.]. 
3146. Kraulinš К. Jauna grāmata par Andreju Upīti. [Rec. par grām.: 
Tautas rakstnieka Andreja Upīša 85 gadi. Rakstu krāj . R., 1962.] — Kg, 
1963, 4, 131.—133. lpp. 
Новая книга об Андрее Упите. [Рец. на кн.: 85­летие народного писа­
теля Андрея Упита. Сб. статей. Р., 1962. На латыш, яз.]. 
3147. Kraulinš К. Jaunu atziņu kalvē. [Par A. Upīti]. — LitM, 1960, 
9. janv. 
В кузнице новых понятий. [Об А. Упите]. 
3148. Kraullņš К. Kā tapa monogrāfija par Andreju Upīti. — JGr, 1963, 
4, 15.—17. lpp. 
Как создавалась монография об Андрее Упите. 
»149. Kraulinš К. Latviešu noveles meistars . [Par A. Upīti]. — Kg, 1957, 
12, 90.—96. lpp. 
Мастер латышской новеллы. [Об А. Упите]. 
3150. Kraulinš К. Nopietns un vērtīgs pētījums. [Rec. par grām.: J. Upī­
tis. Andrejs Upīts kā l i teratūras kritiķis līdz 1917. gadam. R , 1956.] — Kg, 
1956, 12, 107.—108. lpp. 
Серьезное и ценное исследование. [Рец. на кн.: Я. Упитис. Андрей 
УПИТ как литературный критик до 1917 года. Р., 1956. На латыш, яз.]. 
3151. Kraulinš К­ Pie Andreja Upīša. — LitM, 1954, 5. dec. 
У Андрея Упита. 
3152. Kraulinš К. Pie padomju mākslas sākumiem. (Andreja Upīša dar­
bība 1919. g.) — Kg, 1959, 5, 131.—137. lpp. Bibliogr. parindēs, 8 nos. 
У истоков советского искусства. (О деятельности А. Упита в 1919 году). 
3153. Kraullņš К. Rakstnieka pozīcija. [А. Upīša 85. dzimšanas diena] .— 
LitM, 1962, 1. dec. 
Позиция писателя. [85­летие А. Упита]. 
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3154. Krauliņš К. Reālisma aizstāvja pozīcijās. — Grām.: Tautas rakst­
nieka Andreja Upīša 75 gadi. R., 1952, 372.—407. lpp. 
На позициях защитника реализма. 
3155. Krauliņš К­ Tautai veltīts darbs. [Par Andreja Upīša Kopotajiem 
rakstiem. I—XII sēj.] — LitM, 1952, 7. dec. 
Труд, посвященный народу. [О Собрании сочинений Андрея Упита]. 
3156. Krauliņš К. Tautai veltīts mūžs. [Par Andreju Upīti]. — Grām.: 
Kalendārs 1957. gadam. R , 1956, 6 8 . ­ 7 2 . lpp. 
Жизнь, посвященная народу. [Об Андрее Упите]. 
3157. Niedre J. Andreja Upīša kritikas principi. — Kg, 1948, 1, 108.— 
111. lpp. 
Принципы критики Андрея Упита. 
3158. Niedre J. Andreja Upīša romāns «Plaisa mākoņos». [Rec. par 
grām.: A. Upīts. Plaisa mākoņos. R., 1951.] — LitM, 1952, 4. maijā. 
Роман Андрея Упита «Просвет в тучах». [Рец. на кн.: А. Упит. Про­
свет в тучах. Р , 1951. На латыш, яз.]. 
3159. Niedre J. Andrejs Upīts kā l i teratūras zinātnieks. — LitM, 1947, 
5. dec. Bibliogr. 5 nos. 
Андрей Упит как литературовед. 
3160. Niedre J. Andrejs Upīts kā l i teratūrzinātnieks un kritiķis. — LitM, 
1952, 2. nov. Bibliogr. parindēs, 15 nos. 
Андрей Упит как литературовед и критик. 
3161. Niedre J. Grāmata par Andreju Upīti. [Rec. par grām.: Tautas 
rakstnieka Andreja Upīša 75 gadi. R , 1952.] — Kg, 1953, 4, 103.—109. lpp. 
Книга об Андрее Упите. [Рец. на кн.: 75­летие народного писателя 
Андрея Упита. Р., 1952. На латыш, яз.]. 
3162. Niedre J. Ievērojams notikums latviešu padomju l i teratūrā. 
[A. Upīša Kopoti raksti. 1.—17. 19.—20. sēj.] — Kg, 1952, 11, 1296.— 
1300. lpp. 
Значительное событие в латышской советской литературе. [Собрание 
сочинений А. Упита. Т. 1—17, 19—20]. 
3163. Upīts А. Kā tapa romāns «Za[ā zeme». — Cņ, 1946, 29. jūn. 
Как создавался роман «Земля зеленая». 
3164. Upīts А. Kaut kas par «Zaļo zemi». — LitM, 1946, 5..jūl. 
Кое­что о «Земле зеленой». 
3165. Valeinis V. Andreja Upīša publicistikas sti ls . — LVU ZR, 29. Filol. 
einātnes. 3B sēr. 1959, 5 9 . ­ 9 1 . lpp. 
Стиль публицистики Андрея Упита. 
3166. Valeinis V. Andreja Upīša satīra. — Grām.: Tautas rakstnieka 
Andreja Upīša 75 gadi. R., 1952, 329.—372. lpp. 
Сатира Андрея Упита. 
3167. Valeinis V. Andrejs Upīts — imperiālistisko karu un to kurinā­
tāju atmaskotājs. — LitM, 1952, 23. nov. 
Андрей Упит — разоблачитель империалистических войн и их поджи­
гателей. 
3168. Valeinis V. Andrejs Upīts — sat ī ras meistars. — PadJ , 1952, 
12. dec. 
Андрей Упит — мастер сатиры. 
3169. Valeinis V. Iepazīšanās ar lielo vārda mākslinieku. [Par 
A. Upīti]. — PadJ, 1957, 3. dec. 
Знакомство с большим художником слова. [Об А. Упите]. 
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3170. Valeinis V. Meistars par meistarību. [A. Upīša 85. dzimšanas 
diena]. — LitM, 1962, 1. dec. 
Мастер о мастерстве. [85­летие А. Упита]. 
3171. Valeinis V. Romāna «Zaļā zeme» mākslinieciskais veidojums. — 
PadLSk, 1952, 12, 39.—50. lpp. 
Художественное построение романа «Земля зеленая». 
3172. Valeinis V. Satīra Andreja Upīša publicistikā. Kand. dis. R., 1954. 
421 lpp. Bibliogr.: 403.—419. lpp. 
Сатира в публицистике Андрея Упита. Канд. дисс. 
3173. Zeile Р. Rakstnieks un publicistika. [A. Upīša 85. dzimšanas 
diena]. — LitM, 1962, 1. dec. 
Писатель и публицистика. [85­летие А. Упита]. 
3174. Абеле А. «Просвет в тучах». [Рец. на кн.: А. Упит. Просвет 
в тучах. Р., 1951. На латыш, яз.]. — СовЛ. 1952, 13 июня. 
3175. Григулис А , Талцис А. Андрей Упит. — СовЛ, 1946, 31 марта. 
3176. Григулис А. Мастер. [А. Упит]. — Д Н , 1957, 12, стр. 187—189. 
3177. Григулис А. Мастер реалистического романа. [В связи с 70­ле­
тием Андрея Упита]. — СовЛ, 1947, 4 дек. 
3178. Григулис А. Народный писатель Андрей Упит и его творчество. 
Р , Латгосиздат, 1954. 52 стр. 
3179. Григулис А. Новый роман Андрея Упита. [Рец. на кн.: А. Упит. 
Просвет в тучах. Р , 1951. На латыш, яз.]. — ЛитГ, 1952, 24 июня. 
3180. Григулис А. Новый роман Андрея Упита. [Рец. на кн.: А. Упит. 
Просвет в тучах. Р., 1953]. — Пр, 1953, 17 апр. 
3181. Григулис А. [Примечания]. — В кн.: А. Упит. Просвет в тучах. 
Р., 1952, стр. 1181—1187. 
3182. Григулис А. Творчество Андрея Упита. — НовМ, 1952, 12, 
стр. 218—228. 
3183. Кикан В. Путь к социалистическому реализму. [Рец. на кн.: 
­К. Краулинь. Жизнь и творчество Андрея Упита. Р , 1963. На латыш, 
яз.]. — ВЛ, 1964, стр. 200—204. 
3184. Краулинь К. Андрей Упит. — В кн.: А. Упит. Тени былого. 
М., 1953, стр. 3—18. 
3185. Краулинь К­ Андрей Упит, жизнь и творчество. Автореферат 
канд. дисс. Р., 1964. 41 стр. (АН ЛатвССР) . 
3186. Краулинь К. Андрей Упит и его роман «На грани веков». — 
В кн.: А. Упит. На грани веков. Т. 2. М., 1962, стр. 555—579. 
3187. Краулинь К. Большой художник­реалист. [К 85­летию со дня 
рождения латыш, писателя А. Упита]. — ДН, 1962, 12, стр. 247—249. 
3188. Краулинь К. Борьба за будущее. Роман о латышском рабочем 
движении. [Рец. на кн.: А. Упит. Просвет в тучах. Р , 1951. На латыш, 
яз.]. — ДН, 1952, 5, стр. 280—283. 
3189. Краулинь К. Великий друг молодежи. [Об А. Упите]. — СовМ, 
1957, 4 дек. 
3190. Краулинь К­ Выдающийся критик и литературовед. [Об 
А. Упите]. — СовЛ, 1957, 4 дек. 
3191. Краулинь К. Писатель­гражданин. [А. Упит]. — К Ж , 1963, 8, 
стр. 32—33. 
3192. Краулинь К­ Писатель и современность. [К 85­летию со дня 
рождения А. Упита]. — СовЛ, 1962, 5 дек. 
3193. Краулинь К. Предисловие. — В кн.: А. Упит. В шелковой пау­
тине. М , 1954, стр. 3—9. 
3194. Краулинь К. Предисловие. — В кн.: А. Упит. Северный ветер. 
М., 1954, стр. 3—8. 
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3195. Краулинь К­ Примечания. — В кн.: А. Упит. Собрание сочи­
нений. В 12­ти т. Т. 1. М., 1956, стр. 637—653. 
3196. Краулинь К. Примечания. — В кн.: А. Упит. Собрание сочине­
ний. В 12­ти т. Т.2. М , 1956, стр. 593—608. 
3197. Краулинь К. Примечания. — В кн.: А. Упит. Собрание сочине­
ний. В 12­ти т. Т. 3, М., 1956, стр. 505—511. 
3198. Краулинь К. Примечания. — В кн.: А. Упит. Собрание сочине­
ний. В 12­ти т. Т. 4. М., 1957, 789—798. 
3199. Краулинь К. Примечания. — В кн.: А. Упит. Собрание сочи­
нений. В 12­ти т. Т. 5. М., 1957, стр. 821—831. 
3200. Краулинь К. Творческий путь Андрея Упита. — В кн.: А. Упит. 
Собрание сочинений. В 12­ти т. Т. 1. М , 1956, стр. 5—44. 
3201. Ридэинь Т. Народ бессмертен. [Рец. на кн.: А. Упит. На грани 
веков. Р., 1953. На латыш, яз.]. — СовМ, 1953, 1 дек. 
3202. Ридэинь Т. Правдивая повесть о былом. [Рец. на кн.: А. Упит. 
Тени былого. Р , 1953. На латыш, яз.]. — СовЛ, 1953, 18 сент. 
3203. Шабалина В. К. Теория эпопеи социалистического реализма 
в трудах Андрея Упита. ИАН Л С С Р , 1958, 4, стр. 5—13. 
3204. Kraulinls К. Liaudziai skirtas gyvenimas ir kuryba. [Latvijos TSR 
liaudies rasytojo Upycio gimino 80­osiems metinims 1877 m. gruod. 4 d.] — 
Literatūra ir menas, 1957, lapkr. 30. 
Tautai veltīta dzīve un daijrade. [Sakarā a r LPSR Tautas rakstnieka 
A. Upīša 80. dzimšanas dienu]. Lietuv. vai. 
Жизнь и творчество, посвяшенные народу. [В связи с 80­летием со 
дня рождения народного писателя ЛатвССР А. Упита]. На лит. яз. 
3205. Kraulins К. Leader of Latvian Literature. — Soviet Literature, 
1961, 1, p. 130—137. 
Latviešu l i teratūras virzītājs. [A. Upīts]. Angļu vai. 
Кормчий латышской литературы. [А. Упит]. На англ. яз. 
3206. Krauliņš К. Lettlands Volkschriftsteller. — Sowjetliteratur, 1961. 
1, S. 148.—158. 
Latviešu t au tas rakstnieks. [A. Upīts]. Vācu vai. 
Народный писатель латышского народа. [А. Упит]. На нем. яз. 
3207. Краулинь К. Нависандаи халки. Бамуносибати рузи таваллуди 
Андрей Упит. — Шарки сурх, 1957, 12, стр. 106—109. 
Tautas rakstnieks. Andreja Upīša dzimšanas dienā. Tadžiku vai. 
Народный писатель. В день рождения Андрея Упита. На тадж. яз. 
Citi latviešu padomju rakstnieki 
Другие латышские советские писатели 
3208. Bībers G. Asāku nostāju pret negatīvo dzīvei (Pārdomas par 
Jāņa Lūša lugu «Atrastā varavīksne»). — SkA, 1959, 11. dec. 
Больше непримиримости к отрицательным явлениям жизни. (Размыш­
ления о пьесе Я. Лусиса «Найденная радуга»). 
3209. Celmiņa Т., Zeile Р. Vairāk dzīves konkrētības un patstāvības. 
[Rec. par grām.: S. Kaldupe. Grieze sauc. R , 1961.] — Kg, 1961, 7, 139.— 
141. lpp. 
Больше конкретности и самостоятельности. [Рец. на кн.: С. Калдупе. 
Зов дергача. Р., 1961. На латыш, яз.]. 
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3210. Eihvalds V. Dažas mākslinieciskās meistarības īpatnības Valda 
Luksa dzejoļu krājumā «Kara krūze». — LVU ZR, 53. Filol. zinātnes. 5B ser. 
1964, 39.—53. lpp. Bibliogr. parindēs. Краткие выводы. 
Некоторые особенности художественного мастерства в сборнике сти­
хов В. Лукса «Военная кружка». 
3211. Gaile М. Kritiski­biogrāfisks apskats par Annas Sakses dzīvi un 
daiļradi. [Rec. par grām.: I. Behmane. Anna Sakse. Kritiski-biogr. apskats. 
R , 1955.] — ZAVēst, 1955, 12, 142.—144. lpp. 
Критико­биографический обзор жизни и творчества Анны Саксе. [Рец. 
на кн.: И. Бехмане. Анна Саксе. Критико­биографический обзор. Р., 1955. 
На латыш, яз.]. 
3212. Grigulis А. Anna Sakse. — Grām.: Kalendārs 1955. gadam. R , 
1954, 101.—107. lpp. 
Анна Саксе. 
3213. Grigulis A. Anna Sakse. — LitM, 1950, 5. martā. 
Анна Саксе. 
3214. Grigulis A. Bērnu draugs Valdis Lukss. — Grām.: V. Lukss. Dze­
joļi un poēmas. Izlase bērniem. R , 1955, 3.—4. lpp. 
Друг детей Валдис Луке. 
3215. Grigulis А. Cīņas spars un nemierīga sirds. [Z. Grīva]. — Cņ, 
1960, 7. d e c ; KR, VI. R., 1964, 545.—553. lpp. 
Боевой дух и беспокойное сердце. [Ж. Грива]. 
3216. Grigulis А. Fricis Rokpelnis. [Dzejnieka 50. dzimšanas diena], — 
Brn, 1959, 10, 6 . ­ 7 . lpp. 
Фрицис Рокпелнис. [50­летие поэта]. 
3217. Grigulis А. Jānis Grants un viņa daiļrade. — Grām.: J. Grants . 
Ausma ceļā. Izlase. R., 1959, 362.—369. lpp.; KR, VI. R , 1964, 492.—501. lpp. 
Я. Грант и его творчество. 
3218. Grigulis А. Jānis Grants un vina grāmata «Ausma ceļā». — JGr, 
1959, 5, 8 . - 9 . lpp. 
Янис Грант и его книга «Заря в пути». 
3219. Grigulis А. Leona Paegles dramaturģija. — Grām.: Leons Paegle. 
Lugas. R , 1947, 3.—8. lpp.; KR, VI. R., 1964, 319.—323. lpp. 
Драматургия Леона Паэгле. 
3220. Grigulis A. Leona Paegles dzeja. — Grām.: Leons Paegle. Dzeja. 
R., 1945, 20.—28. lpp. 
Поэзия Леона Паэгле. 
3221. Grigulis A. Lieluma un patiesības meklējumi. [Rec. par grām.: 
B. Saulītis. Cīruļu putenis. R , 1956.] — Kg, 1956, 6, 112.—114. lpp.; KR, 
VI. R., 1964, 456.—463. lpp. 
Поиски величия и истины. [Рец. на кн.: Б. Саулитис. Весенняя метель. 
Р., 1956. На латыш, яз.]. 
3222. Grigulis А. Meinhards Rudzītis un viņa dzeja. — Kg, 1960, 3, 
141.—143. lpp.; KR, VI. R., 1964, 502.—507. lpp. 
Мейнхард Рудзитис и его поэзия. 
3223. Grigulis А. Ojāra Vācieša otrā dzejoju grāmata . [Rec. par grām.: 
O. Vācietis. Ugunīs. R., 1958.] — RB, 1958, 15. sept.; KR, VI. R , 1964, 
464 . ­468 . lpp. 
Вторая книга стихов Ояра Вациетиса. [Рец. на кн.: О. Вациетис. 
В огне. Р., 1958. На латыш, яз.]. — Р Б , 1958, 15 сент. 
3224. Grigulis А. Sava rokraksta meklējumos. Gunāra Priedes otrā 
luga [«Lai arī rudens»]. — LitM, 1956, 30. jūn.; KR, VII. R , 1966, 433.— 
441. lpp. 
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В поисках своего почерка. Вторая пьеса Гунара Приеде [«Пусть 
осень»]. 
3225. Grlgulis А. Uzticīgi kalpots tautai . [Rakstnieka J. Vanaga 60. dzim­
šanas diena]. — Brn, 1963, 7, 13 . ­14 . lpp. 
Верно служил народу. [60­летие писателя Ю. Ванага]. 
3226. Grigulis А. Valda Luksa dzeja. — Kg, 1945, 1/2, 180—183. lpp.; 
KR, VI. R., 1964, 259. ­266. lpp. 
Поэзия Валдиса Лукса. 
3227. Grigulis A. Valdim Luksam — sešdesmit. — Cņ, 1965, 20. jūn. 
Валдису Луксу — шестьдесят. 
3228. Grigulis A. Vētras putna 20. nāves dienā. [L. Paegles atcerei]. — 
LitM, 1946, 25. janv. 
В 20-ю годовщину смерти Буревестника. [Памяти Л. Паэгле]. 
3229. Grigulis А. Vienas noskaņas dziesma. [Rec. par grām.: J . Grots . 
Rīta stunda. R., 1946.] — LitM, 1946, 1. maijā; KR, VI. R , 1964, 275.— 
281. lpp. 
Песня одного настроения. [Рец. на кн.: Я. Грот. Утренний час. Р , 
1946. На латыш, яз.]. 
3230. Grigulis А. Zelta rokas. [R. Sē]a 75. dzimšanas diena]. — Cņ, 
1959, 29. sept.; KR, VI. R , 1964, 489 .^191 . lpp. 
Золотые руки. [75­летие Р. Селиса]. 
3231. Grigulis А. Žanis Grīva un viņa daiļrade. — Grām.: Z. Grīva. 
Izlase. 3. sēj. R., 1960, 393.—418. lpp.; KR, VI. R , 1964, 529 . -544 . lpp. 
Жанне Грива и его творчество. 
3232. Grīnbergs О. Atmiņas par revolucionāro cīnītāju. [Par L. Lai-
cenu]. — Lsm, 1958, 8, 24. lpp. 
Воспоминания о революционном борце. [О Л . Лайцене]. 
3233. Grīnbergs О. Latviešu darba tau tas dēls. — Grām.: Atmiņas par 
Leonu Paegli. R , 1961, 206.—218. lpp. 
Сын латышского трудового народа. [Л. Паэгле]. 
3234. Grīnbergs О. Linards Laicens. [Rakstnieka sabiedriski politiskās 
lomas raksturojums sakarā ar viņa 80. dzimšanas dienu]. — PadSt , 1963, 
15. nov. 
Линард Лайцен. [Характеристика общественно­политической роли пи­
сателя в связи с 80­летием со дня рождения]. 
3235. Grīnbergs О. Strādniecības cīņas frontē. — Grām.: Rakstnieks 
revolucionārs — Linards Laicens. R., 1959, 75.—98. lpp. 
На передовой борющегося пролетариата. [О Линарде Лайцене]. 
3236. Krauliņš К. Anna Sakse — jubilāre. — PadJ , 1955, 16. janv. 
Анна Саксе — юбиляр. 
3237. Krauliņš К. Arvīds Grigulis. Daži portretiski vilcieni. — Kg, 
1956, 10, 111.—116. lpp. 
Арвид Григулис. Штрихи портрета. 
3238. Krauliņš К. Ce]ā uz meistarību. [Rec. par grām.: J. Laganovskis. 
Kad vēji šalc. Stāsti , apraksti, tēlojumi. R , 1956]. — LitM, 1957, 2. febr. 
На пути к мастерству. [Рец: на кн.: Е. Лагановский. Шумят ветры. 
Р , 1956. На латыш, яз.]. 
3239. Krauliņš К. Cilvēcīguma pārbaude. [Rec. par grām.: 2. Grīva. Vai 
tu esi cilvēks? Stāst i un noveles. R., 1958.] — LitM, 1959, 10. janv. 
Проверка человечности. [Рец. на кн.: Ж . Грива. Человек ли ты? Р., 
1958. На латыш, яз.]. 
3240. Krauliņš К. Dzejnieka ceļš. — Grām.: Р. Vīlips. Izlase. 1. sēj. R., 
1962, 5 . - 2 6 . lpp. 
Путь поэта [П. Вилипа]. 
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3241. Krauliņš К. Interesants apraksts par latviešu zvejniekiem. [Rec. 
par grām.: 2 . Grīva. Zem albatrosa spārniem. R , 1956.] — PadLK, 1956, 11, 
69.—71. lpp. 
Интересный очерк о латышских рыбаках. [Рец. на кн.: Ж . Грива. 
Под крыльями альбатроса. Р , 1956. На латыш, яз.]. — КомСЛ, 1956, 11, 
стр. 73—75. 
3242. Krauliņš К. Jā, dienas prasa atbildi. [Rec. par grām.: L. Bridaka. 
Dienas prasa atbildi. R., 1964.] — LitM, 1964, 3. okt. 
Да, дни требуют ответа. [Рец. на кн.: Л. Бридака. Дни требуют от­
вета. Р., 1965. На латыш, яз.]. 
3243. Krauliņš К. Jānis Grants stāsta par zvejniekiem. [Rec. par grām.: 
J. Grants . Saules lēkti Vēju salā. R., 1962.] — Kg, 1963, 3, 141.—142. lpp. 
Янис Грант рассказывает о рыбаках. [Рец. на кн.: Я. Грант. Рассвет 
на острове Ветров. Р., 1963. На латыш, яз.]. 
3244. Krauliņš К. Kā Ilga auga pret sauli. [Rec. par grām.: D. Zfg-
monte. Bērni un koki aug pret sauli. R , 1959.] — Kg, 1960, 2, 139.—141. lpp. 
Как Илга росла к солнцу. [Рец. на кн.: Д. Зигмонте. Деревья и дети 
растут к солнцу. Р , 1959. На латыш, яз.]. 
3245. Krauliņš К. Mīlas un tautu draudzības dzejnieks. [Р. Vīlipa 
60. dzimšanas diena]. — LitM, 1961, 23. dec. 
Поэт любви и дружбы народов. [К 60­летию со дня рождения П. Ви­
лнпа]. 
3246. Krauliņš К. Par divām jaunām lugām. [Rec. par lugām: E. Ilmere. 
«Dzintarsmēlēji» un A. Vanags . «Platpēda sper so|us». Grām.: «Jauno autoru 
almanahs». R , 1954.] — LitM, 1954, 22. aug. 
О двух новых пьесах. [Рец. на пьесы: Э. Илмере. «Черпатели янтаря» 
и А. Ванаг. «Платпеда предпринимает шаги». В кн.: «Альманах молодых 
авторов». Р , 1954. На латыш, яз.]. 
3247. Krauliņš К. Revolūcijas karavīrs. [R. Eidemaņa 70. dzimšanas 
diena]. — Kg, 1965, 5, 144.—146. lpp. 
Солдат революции. [70-летие со дня рождения Р. Эйдемана]. 
3248. Krauliņš К. Rūdījuma gadi. [Rec. par grām.: J. Niedre. Rūdījuma 
gadi. R , 1957.] — Cn, 1957, 11. sept. 
Годы закалки. [Рец. на кн.: Я. Ниедре. Годы закалки. Р , 1957. На 
латыш, яз.]. 
3249. Krauliņš К. Tautas cīņu lappuses. [Rec. par grām.: J. Niedre. Puš-
kānu sala. R , 1961.] — Cņ, 1962, 3. jūn. 
Страницы борьбы народа. [Рец. на кн.: Я. Ниедре. Село Пушканы. 
Р., 1961. На латыш, яз.]. 
3250. Krauliņš К. Vai ar to pietiek? [Rec. par stāstu: E. Vilks. «Viss 
notika vasarā». — 2urn. «Zvaigzne», 1958, 14.—19.] — LitM, 1958, 22. nov. 
Разве этого достаточно? [Рец. на рассказ: Э. Вилке. «Все случилось 
летом». В журн. «Звайгзне», 1958, 14—19. На латыш, яз.]. 
3251. Krauliņš К. Vai autors ir padomājis? [Rec. par stāstu: L. Pūrs . 
«Vai esmu padomājis». — Zum. «Karogs», 1957, 8.—12.] — LitM, 1958, 
5. apr. 
Подумал ли автор? [Рец. на повесть: Л. Пурс. «Подумал ли я». 
В журн. «Карогс», 1957, 8—12. На латыш, яз.]. 
3252. Krauliņš К. Valdis Lukss — piecdesmitgadnieks. — PadJ , 1955, 
21. jūn. 
Валдису Луксу — пятьдесят лет. 
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3253. Ķikāns V. Dzejas uguns silda. [Rec. par grām.: O. Vācietis. Ugu­
nis. R., 1958.] — PadJ , 1958, 10. aug. 
Огонь поэзии согревает. [Рец. на кн.: О. Вациетис. В огне. Р , 1958. 
На латыш, яз.]. 
3254. Ķikāns V. Gadskārtas jāvēr tē pēc izaugsmes. [Rec. par grām.: 
V. Kaijaks. Putni laižas pret vēju. Dzeja. R , 1963. — M. Losberga. Stiprā 
saule. Dzeja. R., 1963. — L. Sināts. Upe palo. Dzeja. R , 1963. — O. Mincs. 
Mīlestība. Proza. R , 1963. — T. Vaidars . Šķembas. Proza. R , 1963.] — Kg, 
1963, 7, 143.—146. Ipp. 
Годы оценивают по росту. [Рец. на кн.: В. Каяке. Птицы летят про­
тив ветра. Стихи. — М. Лосберга. Могучее солнце. Стихи. — Л. Синатс. 
Половодье. Стихи. — О. Минц. Любовь. Проза. — Т. Вайдарс. Обломки. 
Проза. Р., 1963. На латыш, яз.]. 
3255. Ķikāns V. Tīrs un ciets kā d z e l z s . . . [Rec. par grām.: B. Saulltis. 
Strēlnieka dēls. R , 1960.] — PadJ, 1961, 13. janv. 
Чистый и твердый как ж е л е з о . . . [Рец. на кн.: Б. Саулитис. Сын 
стрелка. Р., 1960. На латыш, яз.]. 
3256. Losberga М. Dzejnieka velte Rainim. [Rec. par grām.: A. Vējāns. 
Kalnu acis. R., 1965.] — Kg. 1965, 9, 128.—130. Ipp. 
Дар поэта Райнису. [Рец. на кн.: А. Веян. Глаза гор. Р. 1965. На 
латыш, яз.]. 
3257. Losberga М. Grāmata par rakstnieci Annu Saksi. [Rec. par grām.: 
1. Behmane. Anna Sakse. R , 1955.] — Cņ, 1955, 27. maijā. 
Книга о писательнице Анне Саксе. [Рец. на кн.: И. Бехмане. Анна 
Саксе. Р., 1955. На латыш, яз.]. 
3258. Losberga М. Labas dzejas spēks. [Par grām.: В. Saulltis. Bērzi. 
Dzejas. R , 1964.] — JGr, 1964, 6, 14—15. Ipp. 
Сила хорошей поэзии. [О кн.: Б. Саулитис. Березы. Стихи. Р , 1964. 
На латыш, яз.]. 
3259. Losberga М. Rakstnieks un l i teratūrzinātnieks karavīra šinelī. 
[A. Grigulis]. — PadSt , 1961, 3. nov. 
Писатель и литературовед в солдатской шинели. [А. Григулис]. 
3260. Losberga М. Zemes un jū ras dzeja. [Rec. par grām.: A. Vējāns. Sa­
kliedzas kaijas. Dzeja. 1957.—1959. R , 1959.] — Kg, 1960, 3, 126.—127. Ipp. 
Стихи земли и моря. [Рец. на кн.: А. Веян. Чайки перекликаются. 
Р., 1959. Н латыш, яз.]. 
3261. Niedre J. Ernests Eferts­Klusais. (Latviešu rakstnieki cīnītāji par 
Lielo Oktobri) . — LitM, 1948, 10. okt. 
Эрнест Эферт­Клусайс. (Латышские писатели — борцы за Великий 
Октябрь). 
3262. Niedre J. Mūsu vēsturiskais romāns. [Rec. par romānu: R. Sēlis. 
Silaines muiža. Zurn. «Karogs», 1946, 1 —12] — LitM, 1947, 31. jūl. 
Наш исторический роман. [Рец. на роман: Р . Селис. Имение Силайне. 
В журн. «Карогс», 1946, 1—12. На латыш, яз.]. 
3263. Niedre J. Romāns par rūpnīcas strādniekiem. [Rec. par grām.: 
V. Bērce. Rītdiena sākusies šodien. R , 1951.] — Kg, 1952, 4, 403.—406. Ipp. 
Роман о заводских рабочих. [Рец. на кн.: В. Берце. Будущее начи­
нается сегодня. Р., 1951. На латыш, яз.]. 
3264. Niedre J. Soli pa solim tuvāk Lielajam Oktobrim. [Rec. par grām.: 
E. Salenieks. Soli pa solim. Stās ts . Jaunatnei . R , 1952] — LitM, 1953, 
22. febr. 
Шаг за шагом ближе к Великому Октябрю. [Рец. на кн.: Э. Сале­
ниек. Шаг за шагом. Р , 1952. На латыш, яз.]. 
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3265. Plēsuma V. Nepareizā pagriezienā. [Rec. par grām.: V Grēviņš. 
Pazudusi meitene. R, 1958.] — PadJ , 1958, 30. aug. 
На неправильном повороте. [Рец. на кн.: В. Гревинь. Пропала де­
вочка. Р , 1958. На латыш, яз.]. 
3266. Stikāne А. Kas ir labi un kas ir slikti? [Rec. par grām.: I. Indrāne. 
Kur ir tā e g l e . . . R., 1964.] — Kg. 1965, 2, 141.—142. Ipp. 
Что хорошо и что плохо. [Рец. на кн.: И. Индране. Где такая е л ь . . . 
Р , 1964. На латыш, яз.]. 
3267. Stikāne А. Mazā Mikiņa gaitu turpinājums. [Rec. par grām.: J. Va­
nags . Mežam zelta mētelis. R , 1963.] — Kg, 1964, 3, 135— 136. Ipp. 
Продолжение похождении маленького Микиня. [Рец. на кн.: Ю. Ва-
наг. Золотое одеяние леса. Р., 1963. На латыш, яз.]. 
3268. Upits А. Sociālistiskā reālisma novele. (Sakarā ar Zaņa Grīvas 
grāmatu «Viņpus Pirenejiem»). — LitM, 1949, 3. jūl. 
Новелла социалистического реализма. (В связи с книгой Жаниса 
Гривы «По ту сторону Пиренеев»). 
3269. Valeinis V. Arvīda Skalbes trešais dzejoļu krājums. [Rec. par 
grām.: A. Skalbe. Kalums. Dzeja. R., 1963] — Kg, 1963, 7,- 139—142. Ipp. 
Третий сборник стихов Аренда Скалбе. [Рец. на кн.: А. Скалбе. Стихи. 
Р., 1963. На латыш, яз.]. 
3270. Valeinis V. Laikmetīga dzeja. [Rec. par grām.: A. Imermanis. Šo­
nakt mierīgas tikai zvaigznes. Dzeja. R , 1961.] — Cņ, 1961, 25. jūn. 
Созвучная эпохе поэзия. [Рец. на кн.: А. Имерманис. В эту ночь 
спокойны только звезды. Р , 1961. На латыш, яз.]. 
3271. Valeinis V. Meinharda Rudzīša dzeja. — Grām.: M. Rudzītis. Zel­
menis. Dzejoļu un poēmu izlase. R , 1960, 363.—373. Ipp. 
Поэзия Мейнхарда Рудзитиса. 
3272. Valeinis V. Pārdzīvojumu tiešums, izteiksmes konkrētība. [Rec. 
par M. Rudzīša dzeju «Rīgas piefrontē». Zurn. «Karogs», 1957, 10.] — LitM, 
1958, 19. apr. 
Истинность переживаний, конкретность изображения. [Рец. на стихи 
«Под Ригой фронт». В журн. «Карогс», 1957, 10. На латыш, яз.]. 
3273. Valeinis V. Pārejošais un paliekošais. [Rec. par grām.: M. Ķempe. 
Mirkļu mūžība. Dzeja. R , 1964.] — Kg, 1964, 9, 132.—134. Ipp. 
Преходящее и остающееся. [Рец. на кн.: М. Кемпе. Вечность мгнове­
ний. Р , 1964. На латыш, яз.]. 
3274. Valeinis V. Rimti un pārliecinoši. [Rec. par grām.: O. Lisovska. 
Saulespuķe. Dzeja. R., 1963.] — Kg, 1964, 3, 123.—125. Ipp. 
Спокойно и убедительно. [Рец. на кн.: О. Лисовска. Подсолнух. Стихи. 
Р., 1963. На латыш, яз.]. 
3275. Valeinis V. Saruna ar paša sirdi un pasauli. [Rec. par grām.: 
O. Vācietis. Ugunīs. R., 1958.] — LitM, 1958, 16. aug. 
Разговор со своим сердцем и миром. [Рец. на кн.: О. Вациетис. В огне. 
Р., 1958. На латыш, яз.]. 
3276. Zeile Р. Aktuālai tēmai — pārliecinošus raksturus, spilgtu formu. 
[Rec. par romānu: J. Niedre. «Kāpjoši ūdeņi». Zurn. «Karogs», 1958. 1.—5.] — 
LitM, 1958, 18. okt. 
Актуальной теме — убедительный характер, яркую форму. [Рец. на 
роман Я. Ниедре «Поднимающиеся воды». В журн. «Карогс», 1958, 1—5. 
На латыш, яз.]. 
3277. Zeile Р. Aprakstam — lielās l i teratūras skanējumu. [Rec. par 
grām.: G. Cīrulis. Bākas staros. R , 1960.] — LitM, 1960, 23. jun. 
Очерку — звучание большой литературы. [Рец. на кн.: Г. Цирулнс. 
В лучезарности маяка. Р., 1960. На латыш, яз.]. 
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3278. Zeile Р. Aprakstu krājums «Rītdienas cēlāji». [Rec. par grām.: 
Rītdienas cēlāji. Aprakstu krājums. R , 1953.] — Kg, 1954, 4, 114.—116. lpp. 
Сборник очерков «Строители будущего». [Рец. на кн.: Строители бу­
дущего. Очерки. Р , 1953. На латыш, яз.]. 
3279. Zeile Р. Dzejnieks ar savu balsi, tematiku un stilu. (Anatola Imer­
maņa «Zvaigžņu stundā» [R., 1959.] un «Kamēr sirds vēl s i t . . > [ R , 1959.] 
lasot). — RB, 1959, 15. jūn. 
Поэт со своим голосом, тематикой и стилем. (Читая «В звездный час» 
[Р., 1959. На латыш, яз.] и «Пока бьется сердце. . .» [Р., 1959. На латыш, 
яз.] Анатоля Имерманиса). — Р Б , 1959, 15 июня. 
3280. Zeile Р. Grāmata liek padomāt. [Rec. par grām.: L. Purs . Apsū­
dzēto sols. R, 1959.] — SkA, 1959, 1. maijā. 
Книга заставляет думать. [Рец. на кн.: Л. Пурс. Скамья подсудимых. 
Р , 1959. На латыш, яз.]. 
3281. Zeile Р. Ikdienas skaistums. [Rec. .par grām.: E. Vilks. Rudens 
dienās. Stāsti. R , 1955.] — PadJ , 1956, 18. apr. 
Обыденная красота. [Рец. на кн.: Э. Вилке. В осенние дни. Рассказы. 
Р , 1955. На латыш, яз.]. 
3282. Zeile Р. Labi sākts. [Rec. par grām.: V. Spāre. Pienenīte. R., 
1959.] — PadJ, 1959, 2. aug. 
Хорошее начало. [Рец. на кн.: В. Спаре. Одуванчик. Р., 1959. На 
латыш, яз.]. 
3283. Zeile Р. Lai bērniem un kokiem nekad neaizēnotu sauli. [Rec. par 
grām.: D. Zigmonte. Bērni un koki aug pret sauli. R, 1959.] — PadJ , 1959, 
21. nov. 
Пусть детям и деревьям никогда не заслоняют солнца. [Рец. на кн.: 
Д. Зигмонте. Дети и деревья растут к солнцу. Р., 1959. На латыш, яз.]. 
3284. Zeile Р. Lai būtu vairāk cilvēku, mazāk garāmgājēju. [Rec. par 
grām.: V. Klīvers. Cilvēki un garāmgājēj i . Stāst i un noveles. R , 1961.] — 
LitM, 1961, 11. nov. 
Пусть будет больше людей, меньше прохожих. [Рец. на кн.: В. Кли­
вере. Люди и прохожие. Рассказы и новеллы. Р., 1961. На латыш, яз.]. 
3285. Zeile Р. Lai vārpas tikai labus vārdus runā. [Rec. par grām.: 
A. Elksne. Vārpu valoda. R , 1960.] — PadJ , 1960, 4. dec. 
Пусть колосья шепчут только хорошие слова. [Рец. на кн.: А. Элксие. 
Колосья говорят. Р , 1960. На латыш, яз.]. 
3280. Zeile Р. Mūžs — jaunībai. [Rec. par grām.: V. Kaupužs. Ozolzīle. 
Izlase jaunatnei . Stāsti , apceres, recenzijas. R , 1964.] — LitM, 1964, 21. nov. 
Жизнь — молодости. [Рец. на кн.: В. Каупуж. Желудь. Избранное 
для молодежи. Рассказы, очерки, рецензии. Р., 1964. На латыш, яз.]. 
3287. Zeile Р. Ojāra Vācieša pirmā dzejoju grāmata . [Rec. par grām.: 
O. Vācietis. Tālu ce|u vējš. R , 1956.] — PadJ , 1956, 27. martā . 
Первая книга стихов Ояра Вациетиса. [Рец. на кн.: О. Вациетис. 
Ветер дальних странствий. Р., 1956. На латыш, яз.]. 
3288. Zeile Р. Paaudzes biogrāfija. [Rec. par grām.: V. Spāre. Zilā roze. 
R , 1960.] — LitM, 1960, 8. okt. 
Биография поколения. [Рец. на кн.: В. Спаре. Синяя роза. Р , 1960. 
На латыш, яз.]. 
3289. Zeile Р. Parunāsim par māksliniecisko aprakstu. [Atbilde aprakstu 
«Zeme kūp» un «Kutera LB­4 kapteinis Arnolds Krauja» autoram]. — PadJ , 
1959, 26. apr. 
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Поговорим о художественном очерке. [Ответ автору очерков «Земля 
дымится» и «Капитан катера LB­4 Арнольд Крауя»]. 
3290. Zeile Р. Poēma par Frici Gaili. [Rec. par grām.: C. Dinere. Fricis 
Gailis. Poēma. R , 1954.] — LitM, 1955, 30. janv. 
Поэма о Фрицисе Гайлисе. [Рец. на кн.: Ц. Динере. Фрицис Гайлис. 
Поэма. Р , 1954. На латыш, яз.]. 
3291. Zeile Р. Rakstnieks dzīvo tālāk savos darbos. [Par L. Laicenu]. — 
PadJ , 1957, 17. nov. 
Писатель продолжает жить в своих произведениях. [О Л . Лайцене]. 
3292. Zeile Р. «Soli pa solim». [Rec. par grām.: E. Salenieks. Soli pa 
solim. R , 1952.] — Cņ, 1952, 29. apr. 
«Шаг за шагом». [Рец. на кн.: Э. Салениек. Шаг за шагом. Р., 1952. 
на латыш, яз.]. 
3293. Zeile Р. Spilgtu revolucionāra cīnītāja tēlul [Rec. par grām.: I. Lē­
manis. Pa dzīves ce|iem. 1.—3. d. R , 1948—1953.] — PadJ , 1953, 12. aug. 
Нужен яркий образ революционного борца. [Рец. на кн.: И. Лема­
нис. По дорогам жизни. Ч. 1—3. Р., 1948—1953. На латыш, яз.]. 
3294. Zeile Р. Zemei pieder zvaigznes. [Rec. par grām.: J. Plotnieks. 
Zemei pieder zvaigznes. Dzeja. R , 1961.] — PadJ , 1962, 3. febr. 
Миру принадлежат звезды. [Рец. на кн.: Я. Плотниек. Миру принад­
лежат звезды. Стихи. Р , 1961. На латыш, яз.]. 
3295. Валейнис В. Песня в солдатской шинели. [Рец. на кн.: О. Ва­
циетис. В огне. Стихи. Р , 1958. На латыш, яз.]. — Д Н , 1958, 12, 
стр. 256—257. 
3296. Григулис А. Милда Лосберга. Вступительная заметка. — ДН, 
1962, 6, стр. 147. 
3297. Григулис А. Молодые. [Рец. на кн.: Слово молодых. Альманах. 
1960. На латыш, яз.]. — СовМ, 1960, 17 авг. 
3298. Григулис А. Поэт­борец. [Л. Паэгле]. — СовЛ, 1951, 28 янв. 
3299. Зейле П. «Запомните: не было неизвестных героев». [Рец. на кн.: 
М. Бирзе. У всех в садах алеют розы. Р , 1958. На латыш, яз.]. — ДН, 
1958, 3, стр. 250—251. 
3300. Зейле П. Миервалдис Бирзе. — В кн.: М. Бирзе. И подо льдом 
река течет . . . Повесть. М., 1958, 45 стр. 
3301. Краулинь К. Арвид Григулис. [К 50­летию со дня рождения 
писателя]. — СовЛ, 1956, 12 окт. 
3302. Краулинь К. Плот Медузы. [К постановке пьесы Ж. Гривы 
в Театре драмы ЛатвССР.] . — СовЛ, 1959, 24 февр. 
3303. Краулинь К. Правда истории. [Рец. на кн.: Р. Селис. Веют ветры. 
Р., 1956]. — ЛитГ, 1957, 31 янв. 
3304. Краулинь К. Проверка человечности. [Рец. на кн.: Ж. Грива. 
Человек ли ты? Р., 1958. На латыш, яз.]. — Д Н , 1959, 4, стр. 243—245. 
3305. Николаев М. П. Рассказы о высоких чувствах. [Рец. на кн.: 
Ж . Грива. Рассказы. Р., 1961]. — СовМ, 1961, 17 марта. 
3306. Каппа Т. Tōlkeveakurat vembutab. — Keel ja Kirjandus, 1962, 
1. Ik. 52. 
Tulkojuma k|ūdas velniņš palaidņojas. [Par M. Birzes g rāmatas «Visiem 
rozes dārzā ziedi» virsraksta k|ūdīgo tulkojumu igauņu valodā]. Igauņu vai. 
Чертенок ошибки перевода шалит. [О неправильном переводе на эстон­
ский язык заглавия книги М. Бирзе «У всех в садах алеют розы».]. На 
эстон. яз. 
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L A T V I E Š U L I T E R A T Ū R A S K R I T I K A 
Л А Т Ы Ш С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я К Р И Т И К А 
3307. Frīde J. Kārlim Kraulinam piecdesmit gadu. — Kg, 1954, 3, 
124.—126. lpp. 
Карлу Краулнню пятьдесят лет. 
3308. Grigulis A. Antonam Birkertam 80 dzīvības un 60 literārās dar­
bības gadi. — LitM, 1956, 31. martā ; KR, VI. R , 1964, 452 . ­455 . lpp. 
80­летие Антона Биркерта и 60­летие его литературной деятельности. 
3309. Grigulis A. Cīņā par l i teratūras attīstību. [Kritiķa V. Meļņa (Me-
ļinovska) 50. dzimšanas diena]. — LitM, 1960, 23. jūn. 
В борьбе за развитие литературы. [50-летие критика В. Мельниса 
(Мелиновского)]. 
3310. Grigulis A. Kārlis Krauliņš — sešdesmitgadnieks. — LitM, 1964, 
14. martā; KR, VI. R , 1964, 579.—583. lpp. 
60­летие Карла Краулиня. 
3311. Grigulis A. Latviešu l i teratūras kritika līdz 1904. gadam. — Grām.: 
Latviešu l i teratūras kritika. 1 sēj. R , 1956, 3.—29. l pp , 7 9 . ­ 8 4 . l p p , 257.— 
272. l p p , 643.—651. lpp.; KR, VI. R , 1964, 7 . ­ 6 9 . lpp. 
Латышская литературная критика до 1904 г. 
3312. Grigulis A. Latviešu l i teratūras kritika strādnieku kustības uzplūdu 
periodā, pirmā pasaules kara laikā un Lielās Oktobra sociālistiskās revolū­
cijas priekšvakarā. — Grām.: Latviešu l i teratūras kritika. III sēj. R , 1958, 
3.—23. lpp.; KR, VI. R , 1964, 109.—134. lpp. 
Латышская литературная критика в период подъема рабочего движе­
ния, во время первой мировой войны и накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
3313. Grigulis A. Latviešu l i teratūras kritika 1905. g. revolūcijas laikā 
un sekojošā reakcijas periodā. — 1905. gada revolūcijas laiks — Stolipina 
reakcijas laiks. — Grām.: Latviešu l i teratūras kritika. II sēj. R , 1957, 
3.—19. l pp , 23.—30. l p p , 211.—219. lpp.; KR, VI. R , 1964, 70.—108. lpp. 
Латышская литературная критика во время революции 1905 года 
и в последующий период реакции. — Период революции 1905 г. — Время 
столыпинской реакции. 
3314. Grigulis A. Latviešu l i teratūras kritikas IV sēj. — JGr, 1960, 5, 
2 6 . ­ 2 7 . lpp. 
IV том латышской литературной критики. 
3315. Grigulis A. Latviešu padomju l i teratūras kritikas attīstība no 
1917. līdz 1929. gadam. — Grām.: Latviešu l i teratūras kritika. V sēj. 1. grām. 
R , 1962, 3.—38. lpp.; KR, VI. R , 1964, 175.—218. lpp. [Raksta «Latviešu 
padomju l i teraturas kritikas sākuma periods» 1.—4. nodaļas]. 
Развитие латышской литературной критики с 1917 по 1929 г. 
3316. Grigulis A. Latviešu padomju l i teratūras kritikas attīstība trīs­
desmitajos gados. — Grām.: Latviešu l i teratūras kritika. V s ē j , 2. grām. 
R , 1964, 3.—19. lpp.; KR, VI. R , 1964, 219.—239. lpp. [Raksta «Latviešu 
padomju l i teraturas kritikas sakuma periods» 5. nod.] 
Развитие латышской литературной критики в 30­е годы. 
3317. Grigulis A. Latviešu padomju l i teratūras kritikas sākumi. Tēzes.— 
LVU ZMK, XX, 1960. R , 1960, 3.—5. lpp. 
Истоки латышской советской литературной критики. Тезисы. 
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3318. Grigulis A. Literatūras kritikas stāvoklis buržuāziskās Latvijas 
laikā. (1918.—1940.) — Grām.: Latviešu l i teratūras kritika. 4. s ē j , 1. grām. 
R , 1960, 3—37. lpp.; KR. VI. R , 1964, 135.—174. Ipp. 
Состояние литературной критики в буржуазной Латвии. (1918—1940). 
3319. Grigulis А. Par latviešu padomju l i teratūras kritiku un tās uz­
devumiem. — Kg, 1950, 8, 766. ­788 . lpp. 
О латышской советской литературной критике и ее задачах. 
3320. Grigulis А. Par latviešu padomju l i teratūras kritiku un tās uz­
devumiem. — LitM, 1950, 9. jūl. 
О латышской советской литературной критике и ее задачах. 
3321. Grīnbergs О. Pie latviešu literatūrkritikas veterāna [A. Birkerta]. — 
PadSt , 1963, 27. dec. 
У ветерана латышской литературной критики [А. Биркерта]. 
3322. Krauliņš К. Darbs ar paliekamu nozīmi. [Rec. par grām.: Latviešu 
l i teratūras kritika. Rakstu kopojums. 3. sēj. R , 1958] — Kg, 1959, 3, 90.— 
94. lpp. 
Труд с непреходящим значением. [Рец. на кн.: Латышская литера­
турная критика. Т. 3. Р., 1958. На латыш, яз.]. 
3323. Krauliņš К. Kāds aizmirsts kritikas uzdevums. [Par kritiķa un 
rakstnieka lomu lasītāju audzināšanā]. — LitM, 1947, 28. mar tā . 
Одна забытая задача критики. [О роли критики и писателя в воспи­
тании читателя]. 
3324. Krauliņš К. Kritiska saruna par kritiku. — LitM, 1961, 2. dec. 
Критический разговор о критике. 
3325. Krauliņš К. Marksistiskās kritikas pamati. — LitM, 1947, 7. martā. 
Основы марксистской критики. 
3326. Krauliņš К. Nost kūtrību un šaurumu. (Literatūras kritikas jau­
tājumi) . — LitM, 1951, 1. maijā. 
Долой лень и узость. (Вопросы литературной критики). 
3327. Krauliņš К. Pretim jauniem uzdevumiem. [Literatūras kritiķu uz­
devumi]. — LitM, 1961, 28. janv. 
Навстречу новым задачам. [Задачи литературных критиков]. 
3328. Krauliņš К. Subjektīvisma gūstā. [Par dzejas kritiku]. — LitM, 
1957, 16. martā. 
В плену субъективизма. [О критике поэзии]. 
3329. Losberga М. Tālo pārgājienu cilvēks dzīvē un literatūrā. [Litera­
tūrzinātnieka E. Sokola 60. dzimšanas diena]. — Kg, 1961, 12, 143.­144. lpp. 
Человек больших переходов в жизни и литературе. [60­летие литера­
туроведа Э. Сокола]. 
3330. Niedre J. Eferts­Klusais un latviešu l i teratūras kritika. — Kg, 
1946, 6, 580.—584. lpp. 
Эферт­Клусайс и латышская литературная критика. 
3331. Niedre J. Mūsu l i teratūras kritika. — Kg, 1948, 11, 1103.— 
1108. Ipp. 
Наша литературная критика. 
3332. Stikāne A. Cīņa par marksistiskiem principiem latviešu li teratūras 
kritikā Stolipina reakcijas laikā. — LVU ZR, 11. Vēst. un filol. zinātnes. 
1. laid. 1956, 121.—138. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Борьба за марксистские принципы в латышской литературной критике 
во время столыпинской реакции. 
3333. Stikāne А. Krievu reālistiskās l i teratūras vērtējums latviešu pro­
fresīvajā kritikā Stolipina reakcijas laikā. — LVU ZR, 16. Filol. zinātnes. . sēr. 1957, 219.—232. Ipp. Bibliogr. parindēs. Резюме на рус. яз. 
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Оценка латышской прогрессивной критикой русской реалистической 
литературы в годы столыпинской реакции. 
3334. Stikāne А., Valeinis V. Nozīmīga darba sākums. [Rec. par grām.: 
Latviešu l i teratūras kritika. Rakstu krāj. R , 1956.] — Kg, 1957, 8, 103.— 
107. Ipp. 
Начало большой работы. [Рец. на кн.: Латышская литературная кри­
тика. Р., 1956. На латыш, яз.]. 
3335. Upīts А. Rūdolfa Egles piemiņai. — LitM, 1947, 26. dec. 
Памяти Рудольфа Эгле. 
3336. Valeinis V. Kārlim Krauliņam 60 gadu. — Univ, 1964, 1, 10. Ipp. 
Карлу Краулиню 60 лет. 
3337. Valeinis V. Kritiķis un grāmata . [Rec. par grām.: V. Melnis. Rakst­
nieki un grāmatas . Literatūrvēsturiskie raksti . R , 1960.] — Kg, 1961, 5, 
138.—141. Ipp. 
Критик и книга. [Рец. на кн.: В. Мелнис. Писатели и книги. Литера­
турно­критические статьи. Р , 1960. На латыш, яз.]. 
3338. Zeile Р. Dzi|umu un formu daudzveidību. [Par l i teratūras kri­
tiku]. — Kg, 1959, 4, 116.—125. Ipp. 
Глубину и многообразие форм. [О литературной критике]. 
3339. Zeile Р. Viļā Knoriņa literatūrkritiskie raksti . — Kg, 1960, 9, 
108.—112. Ipp. 
Литературно­критические статьи Вилиса Кнориня. 
3340. Зейле П. Глубина и многообразие [литературной критики]. — 
ДН, 1959, 3, стр. 240—244. 
3341. Стикане А. Латышская прогрессивная литературная критика 
в период столыпинской реакции и в начале нового революционного подъ­
ема. (1908—1912). Автореферат канд. дисс. Р , 1957. 22 стр. (М­во высш. 
образования СССР. ЛГУ) . 
L A T V I E Š U L I T E R A T Ū R A S S A K A R I 
A R C I T U T A U T U L I T E R A T Ū R Ā M 
С В Я З И Л А Т Ы Ш С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
С Л И Т Е Р А Т У Р А М И Д Р У Г И Х Н А Р О Д О В 
* Beitāne V. Hamlets latviski. [Viljama Šekspīra t raģēdijas tulkojumi 
latviešu valodā]. — Kg, 1959, 5, 124—126. Ipp. 
Гамлет на латышском языке. [Переводы трагедии Вильяма Шекспира 
на латышский язык]. 
* Beitāne V. Jauni materiāli par Šekspīru latviski. — ZAVēst, 1958, 
11, 163.—170. Ipp. 
Новое о Шекспире на латышском языке. 
* Beitāne V. Pirmie V. Šekspīra traģēdiju tulkojumi latviešu valoda. — 
LVU ZR, 30. Filol. zinātnes. 4A laid. 1959, 93.—121. Ipp. Резюме на рус. яз. 
Первые переводы трагедий В. Шекспира на латышский язык. 
* Beitāne V. Šekspīra traģēdiju tulkojumi latviešu valodā. Kand. dis. 
R., 1959. 425 Ipp , 14 Ipp. att. (P . Stučkas LVU. Vēst. un filol. fak. Svešval. 
un klas. filol. ka tedra) . 
Переводы трагедий Шекспира на латышский язык. Канд. дисс. 
* Beitāne V. Šekspīrs latviski. — Kg, 1963, 4, 149.—151. Ipp. 
Шекспир на латышском языке. 
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3342. Gaile M. N. V. Gogolis un latviešu literatūra. — PadJ , Lit. un 
Mākslas piel , 1952, 1. martā . 
H. В. Гоголь и латышская литература. 
3343. Gi|dina Z. Franču kultūru mīl mūsu republikas darbaļaudis. — 
RB, 1960, 1. apr. 
Французскую культуру любят трудящиеся нашей республики. — РБ , 
1960, 1 апр. 
3344. bi ld ina Z. Jānis Griziņš un Romēns Rolāns. — Kg, 1964, 4, 
150. Ipp. 
Янис Гризинь и Ромен Роллан. 
3345. Grigulis А. Dekāde un mūsu turpmākie uzdevumi. — Kg, 1956, 
2, 6 9 . - 7 5 . Ipp. 
Декада и наши дальнейшие задачи. 
3346. Grigulis А. Draugus sagaidot. [Krievu l i teratūras nedēļa Latv. 
PSR]. — Cņ, 1961, 7. jūn. 
Ожидая друзей. [Неделя русской литературы в ЛатвССР]. 
* Grigulis А. Gogoļa nozīme latviešu reālistiskas l i teratūras attīstībā. — 
Cņ, 1952, 2. martā . 
Значение Гоголя в развитии латышской реалистической литературы. 
3347. Grigulis А. Mihails Ļermontovs un viņa nozīme latviešu sabied­
riskās domas attīstības vēsturē. — LitM, 1961, 18. nov. 
Михаил Лермонтов и его значение в истории развития латышской об­
щественной мысли. 
3348. Каппа Т. М. Pukitsam 85 gadi. — Cņ, 1959, 30. apr. 
M. Пукитсу 85 лет. 
3349. Kraullņš К. Diženā vārda māksla. [Krievu l i teratūras nedēļa Latv. 
PSR]. — Cņ, 1961, 7. jūn. 
Могучее искусство слова. [Неделя русской литературы в ЛатвССР]. 
* Krauliņš К. Rainis un krievu kultūra. — Kg, 1950, 11, 1070.—1076. Ipp.; 
12, 1153.—1164. Ipp. 
Райнис и русская культура. 
3350. Krauliņš К. Tālās zemes sūtņi. Kabardiešu un balkāru li teratūras 
dienas Latvijā. — LitM, 1965, 20. nov. 
Посланцы далекой страны. [Дни Кабардино­балкарской культуры и ли­
тературы в Латвии]. 
3351. Krauliņš К. Tarass Sevčenko un Latvija. — Univ, 1964, 1, П.— 
12. Ipp. 
Тарас Шевченко и Латвия. 
3352. Niedre J. Beļinskis un latviešu li teratūras zinātne. — ZAVest, 
1948, 5, 23.—29. Ipp. 
Белинский и латышское литературоведение. 
3353. Niedre J. Beļinskis un latviešu progresīvā sabiedriskā doma. — 
LitM, 1948, 6. jūn. 
Белинский и латышская прогрессивная общественная мысль. 
3354. Niedre J. Puškins un latviešu l i teratūra. — PadJ , Lit. un Mākslas 
piel., 1949, 4. jūn.; Kg, 1949, 5, 456 . ­459 . Ipp. 
Пушкин и латышская литература. 
3355. Niedre J. Ļ. N. Tolstojs latviešu li teratūras un latviešu sabiedris­
kās domas attīstībā. — LitM, 1948, 19. sept. 
Роль Л. H. Толстого в развитии латышской литературы и латышской 
общественной мысли. 
* Niedre J. Voltēra rakstu latviskais pirmizdevums. — Kg, 1945, 5/6, 
572.—573. Ipp. 
Первое латышское издание произведений Вольтера. 
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3356. Ozols A. Gadsimta ceturksnis latviešu un po|u l i teratūras sakaru 
laukā. — LitM, 1959. 19. dec. 
Четверть века на поприще латышско­польских литературных связей. 
3357. Stanke Е. М. Ļermontovs un latviešu literatūra. — Kg. 1964, 10, 
141.—143. lpp. 
M. Лермонтов и латышская литература. 
* Бейтан В. Я­ Переводы трагедий Шекспира на латышский язык. 
Автореферат канд. дисс. Р., 1959. 24 стр. (М­во высш. образования 
СССР. ЛГУ им. П. Стучки). 
* Гильдина 3 . М. Роман «Очарованная душа» Ромена Роллана. 
(Борьба вокруг романа в латышской критике и публицистике в 20—30­е 
годы). Тезисы. — НМК ЛГУ XXV, 1965. Ист.­филол. фак. Р., 1965. 
стр. 35—37. Отпеч. на ротапринте. 
* Гильдина 3 . М. Ромен Роллан и латышская культура. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XX, 1960. Р., 1960, стр. 11—14. 
3358. Григулис А. Добро пожаловать! [В связи с неделей русской ли­
тературы и искусства в Латвии]. — СовМ, 1963, 24 февр. 
3359. Григулис А. Латышские писатели деятельно готовятся. . . — 
СовК, 1955, 2 июня. 
3360. Григулис А. Наш великий друг. [Русская литература]. — ДН, 
1948, 18, стр. 227—282. 
3361. Гринфельд Т. О взаимосвязи и взаимозависимости национальных 
литератур. Тезисы. — НМК ЛГУ, XX, 1960. Р . ь 1960, стр. 8—9. 
* Гринфельд Т. Я. Райнис в переводах В. Брюсова. Тезисы. — НМК 
ЛГУ, XXIII, 1963. Р., 1963, стр. 146—147. 
* Гринфельд Т. Ритмы и размеры поэзии Я. Райниса в переводах 
В. Брюсова. — ИАН ЛССР, 1963, 5, стр. 31—44. 
3362. Краулинь К. Райнис и русская культура. — ДН, 1951, 1, 
стр. 141—161. 
3363. Николаев М. П. Из истории русско­латышских связей. Прибал­
тийский вопрос в публицистике Герцена, Огарева, Чернышевского. Взаимо­
отношения Баллода с Писаревым, Чернышевским и Короленко. — Парус, 
1961, 1, стр. 210—222. 
3364. Николаев М. П. К истории русско­латышских литературных свя­
зей. Русские писатели конца XVIII и 1­й четверти XIX в. в Латвии. — 
УчЗ ЛГУ, 46. Филол. науки. Вып. 4Б. 1963, стр. 339—376. Резюме на англ. 
яз. 
3365. Николаев М. П. К истории русско­латышских связей. (1. Рус­
ские писатели XVIII века в Латвии) . — ИАН ЛССР, 1960, 2, стр. 41—50. 
* Николаев М. П. Набатом звучал его голос. А. И. Герцен в Риге. 
Прибалтийский вопрос в произведениях Герцена. — СовЛ, 1962, 6 апр. 
3366. Николаев М. П. Он близок латышскому народу. [О Л. Тол­
стом]. — СовМ, 1960, 20 ноября. 
3367. Пабауская Т. И. Письма латышских корреспондентов к А. П. Че­
хову. (К 100­летию со дня рождения А. П. Чехова) . — УчЗ ЛГУ, 36. Фи­
лол. науки. Вып. 6А. 1960, стр. 99—203. 
3368. Пеккер Б , Левитан С. Владимир Маяковский в Латвии. (К 
17­летию со дня смерти). — СовЛ, 1947, 13 апр. 
3369. Станке Э. О. Эстетика и критика русских революционеров­де­
мократов в оценке латышских писателей и критиков. (О степени изучен­
ности наследия русских революционеров­демократов). Тезисы. — НМК 
ЛГУ, XXIV, 1964. Филол. науки. Р., 1964, стр. 20—23. Отпеч. на рота­
принте. 
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3370. Упит А. Могучее влияние русской литературы. — СовЛ, 1948, 
22 дек. 
3371. Упит А. Пушкин и латышская литература. — СовЛ, 1949, 
1 июня. 
3372. Упит А. Роль Максима Горького в развитии латышской револю­
ционной мысли и литературы. — В кн.: А. Упит. Литературно­критические 
статьи. Р., 1955, стр. 3—7. 
3373. Каппа Т. Eesti kirjanduse tutvustaja Alfrēds Ķempe 75-aastane. — 
Edasi, 1965, 31. jaan. 
Igauņu literatūras tulkotājam un popularizētajam Alfrēdam Ķempēm 
75 gadi . Igauņu vai. 
Переводчику и популяризатору эстонской литературы Альфреду Кемпе 
75 лет. На эстон. яз. 
3374. Каппа Т. Eesti kirjandust lati keeles [1957]. — Keel ja Kirjandus, 
1958, 4/5, lk. 320. 
Igauņu literatūra latviešu valodā [1957.] Igauņu vai. 
Эстонская литература на латышском языке [1957 г.]. На эстон. яз. 
3375. Каппа Т. Jānis Zīgurs 50-aastane. — Keel ja Kirjandus, 1965, 3, 
lk. 188—189. 
Jān im Zīguram 50 gadi. Igauņu vai. 
Янису Жигуру 50 лет. На эстон. яз. 
3376. Karma Т. Janls Zigursi jutul. — Edasi, 1965, 28. veebr.; 7. mārtsil . 
Saruna ar Jani Žīguru. Igauņu vai. 
Беседа с Янисом Жигуром. На эстон. яз. 
3377. [Karma Т.] Mārt Pukits 85-aastane. — Keel ja Kirjandus, 1959, 
4, lk. 242. 
Mertam Pukitsam 85 gadi. Igauņu vai. 
85­летие Мярта Пукитса. На эстон. яз. 
3378. Каппа Т. Tāhtpāev Lāti­Eesti kultuurisuhete ajaloos. — Pārnu 
Kommunist, 1960, 5. jaan . 
Atceres diena Latvijas un Igaunijas kultūras sakaru vēsturē. [75 gadi 
kopš latviešu l i teratūras pirmā popularizētāja M. Granta nāves]. Igauņu vai. 
Памятный день в истории культурных связей Латвии и Эстонии. 
[75­летие со дня смерти первого популяризатора латышской литературы 
М. Гранта]. На эстон. яз. 
* Каппа Т. Vilde Iāti keeles. — Sirp ja Vasar, 1965, 5. marts . 
Vilde latviešu valodā. Igauņu vai. 
Вильде на латышском языке. На эстон. яз. 
3379. Karma Т. Е. Vilde tōlkija ning populariseerija. [А. Ķempe]. — 
Sirp ja Vasar, 1965, 29. jaan. 
Vildes darbu tulkotājs un popularizētājs [A. Ķempe]. Igauņu vai. 
Переводчик и популяризатор произведений Э. Вильде. [А. Кемпе]. 
На эстон. яз. 
L A T V I E Š I ) F O L K L O R A 
Л А Т Ы Ш С К И Й Ф О Л Ь К Л О Р 
3380. Gaile М. Mīklas. — Grām.: Latviešu tautas mīklas. Izlase. R , 
1960, 7 . ­ 9 . Ipp. 
Загадки. 
3381. Grigulis A. Krišjāni Baronu atceroties. — Cņ, 1948, 9. martā. 
Памяти Кришьяна Барона. 
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3382. Krauliņš К. Tautas dziesmas. [Rec. par grām.: Latviešu tau tas 
dziesmas. Izlase. R , 1955.] — PadLK, 1955, 12, 7 6 . ­ 7 8 . lpp. 
Народные песни. [Рец. на кн.: Избранные латышские народные песни. 
Р , 1955. На латыш, яз.]. — КоыСЛ, 1955, 12. стр. 80—82. 
3383. Niedre J. Baltijas padomju folkloristu konferencei sanākot. — 
LitM, 1951, 25. martā. 
К конференции советских фольклористов Прибалтики. 
3384. Niedre J. Baltijas padomju republiku folkloristu konference. Atre­
ferējums. — ZAVēst, 1951, 4, 673.—678. Ipp. 
Конференция фольклористов прибалтийских советских республик. 
Отчет. 
3385. Niedre J. Docentes Annas Bērzkalnes «lieta». [LPSR ZA Folkloras 
inst.] — LitM, 1948. 16. maijā. 
«Дело» доцента Анны Берзкалне. [Ин­т фольклора АН ЛатвССР]. 
3386. Niedre J. Fantāzijas elementi vēstītājā folklorā. — Kg, 1946, 2, 
194.—199. lpp. 
Элементы фантазии в повествовательном фольклоре. 
3387. Niedre J. Jāņi . — Cņ, 1947, 24. jūn. 
Иванов день. 
3388. Niedre J. Krišjāņa Barona «Latvju Dainas» un latviešu padomju 
folkloristu uzdevumi. — ZAVēst, 1948, 3, 5.—II. lpp. 
«Латышские дайны» Кришьяна Барона и задачи советских фолькло­
ристов. 
3389. Niedre J. Krišjāņa Barona mūža darbs. — LitM, 1948, 7. martā . 
Дело жизни Кришьяна Барона. 
3390. Niedre J. Latviešu folklora. R , LVI, 1918. 232, 2 lpp. Bibliogr.: 
229.—232. lpp. 
Латышский фольклор. 
3391. Niedre J. Latviešu padomju folklora. — LitM, 1946, 4. okt. 
Латышский советский фольклор. 
3392. Niedre J. Latvijas folkloristikas padomju ce|š. — LitM, 1947, 
25. jūl. 
Советский путь латышской фольклористики. 
3393. Niedre J. Mūsu Līgo svētki. — SkA, 1949, 24. jūn. 
Наш праздник Лиго. 
3394. Niedre J. Padomju folklora Bauskas rajonā. (Sakarā ar Latv. 
PSR ZA Etnogrāfijas un folkloras inst. organizēto ekspedīciju). — LitM, 
1951, 26. aug. 
Советский фольклор в Бауском районе. (В связи с экспедицией, ор­
ганизованной Ин­том этнографии и фольклора АН ЛатвССР) . 
3395. Niedre J. Padomju zinātne par t au tām un to dai |radi. [Sakarā 
ar Vissavienības etnogrāfisko apspriedi Maskavā]. — LitM, 1951, 18. febr. 
Советская наука о народах и их творчестве. [В связи со Всесоюзным 
этнографическим совещанием в Москве]. 
3396. Niedre J. Par padomju folkloristiku. — EFIR, 2, 1953, 5 5 . ­ 6 9 . lpp. 
Bibliogr. parindēs, 17 nos.; 19 nos. 70. lpp. 
О советской фольклористике. 
3397. Niedre J. Pirmā latviešu padomju folkloristu zinātniskā ekspedī­
cija. — Cņ, 1947, 19. jūl . 
Первая научная экспедиция латышских советских фольклористов. 
3398. Niedre J. Reakcionārās teorijas latviešu folkloristikā. — Kg, 1947, 
5, 462 . ­467 . Ipp. 
Реакционные теории в латышской фольклористике. 
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3399. Niedre J. Tautas pasakas. — PadLSk, 1947, 10, 38.—47. Ipp. 
Народные сказки. 
3400. Niedre J. Viņu «zinātne». [Par buržuāzisko folkloristiku]. — Kg, 
1949. 9, 841.—846. Ipp. 
Их «наука». [О буржуазной фольклористике]. 
3401. Ozols А. Folkloristiskā darba metodes latviešu tautasdziesmu laukā 
19. gs. otrā pusē. Kand. dis. R , 1949. 248 Ipp. (Latv. Valsts univ.) Bibliogr.: 
267 . ­276 . Ipp. 
Методы фольклористической работы в области латышских народных 
песен во второй половине XIX в. Канд. дисс. 
3402. Ozols А. Par dažām stilistikas problēmām un latviešu klasisko 
tautasdziesmu valodas stilistikas jautājumiem. — ZAVēst, 1955, 10, 
13.—29. Ipp. 
О некоторых проблемах стилистики и вопросах стилистики языка ла­
тышской классической народной песни. 
3403. Ozols А. Par latviešu tautasdziesmām. [Ievads]. — Grām.: Latviešu 
tautasdziesmas. Izlase 3 sēj. 1. sēj. R , 1955, 3.—49. Ipp. 
О латышских народных песнях. [Введение]. 
3404. Ниедре Я. Кришьян Барон. — СовЛ, 1948, 7 марта. 
3405. Ниедре Я. Против враждебных теорий в изучении фольклора. — 
СовЛ, 1947, 10 окт. 
C I T U P S R S T A U T U L I T E R A T Ū R A 
Л И Т Е Р А Т У Р А Д Р У Г И Х Н А Р О Д О В С С С Р 
3406. Frīde J. Sadridina Ainī 75 gadi. — Kg, 1953, 4, 124.—125. Ipp. 
75­летие Садриддина Айни. 
3407. Frīde J. Muhtara Auezova 60 gadi. — Cņ, 1957, 29. sept. 
60-летие Мухтара Ауэзова. 
3408. Frīde J. Ukraiņu tautas dižais dēls. (Ivana Franko atcerei). — 
Kg, 1956, 8, 126.—127. Ipp. 
Великий сын украинского народа. (Памяти Ивана Франко). 
3409. Grigulis А. Kāpēc Pimena Pančenkas dzeja ir laba? [Rec. par 
grām.: P . Pančenko. Atrastās zvaigznes. R , 1960.] — Cņ, 1960, II. sept. 
Почему хороши стихи Пимена Панченко? [Рец. на кн.: П. Панченко. 
Откопанные зарницы. Р , 1960. На латыш, яз.]. 
3410. Grigulis А. Kazahstanas tautas akina Džambula Džabajeva 
100. gadu dzimšanas dienas svinības [Alma­Atā]. — LitM, 1946, 26. jūl . 
Празднование 100­летия со дня рождения акына казахского народа 
Джамбула Джабаева [в Алма­Ате]. 
3411. Grigulis А. Lietuvas padomju rakstnieku pirmais kongress. — 
LitM, 1945, 2. nov. 
Первый съезд литовских советских писателей. 
3412. Grīnfelde Т. Ukraiņu tautas dzejnieks. [Т. Sevčenko]. — RB, 1961, 
10. martā. 
Великий кобзарь. [Т. Шевченко]. — Р Б , 1961, 10 марта. 
3413. Каппа Т. F. R. Kreicvalds un viņa pasakas. — Grām.: Senās 
igauņu tau tas pasakas. R , 1962, 262 . -264 . Ipp. 
Ф. Р. Крейцвальд и его сказки. 
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3414. Каппа Т. Oskars Lutss un viņa «Pavasaris». — Grām.: O. Lutss. 
Pavasaris . R , 1965, 5 . - 8 . lpp. 
Оскар Лутс и его «Весна». 
3415. Karma Т. [Par grām.:] О. Lutss. Pavasar is . R., 1965. — JGr, 1965, 
2, 31. Ipp. 
[О кн.:] О. Лутс. Весна. P , 1965. На латыш, яз. 
3416. Krauliņš К* Augstas cilvēcības māksla. (Ukrainas prozas ceļi). — 
Kg, 1963, 5, 123.—130. lpp. 
Искусство большой человечности. (Пути украинской прозы). 
3417. Krauliņš К- Cīņā par pilnvērtīgu padomju cilvēka attēlojumu. [Vē­
rojumi Tadžikijas, Turkmēnijas un Kazahijas rakstnieku kongresos]. — LitM, 
1954, 26. sept. 
В борьбе за всестороннее отражение советского человека. [Заметки 
съездов писателей Таджикистана, Туркмении и Казахстана]. 
3418. Krauliņš К. Divi diženi simtgadnieki. [Р. Grabovskis un M. Koc­
jubinskis]. — Kg, 1964, 9, 142.—143. lpp. 
Два столетних юбилея. [О П. Грабовском и М. Коцюбинском]. 
3419. Krauliņš К. «Kalevalas» svētkos. — LitM, 1949, 6. martā. 
На празднике «Калевалы». 
3420. Krauliņš К. Krievijas pirmā revolūcija un PSRS tautu l i teratūra .— 
LitM, 1955, 30. janv. 
Первая русская революция и литература народов СССР. 
3421. Krauliņš К. Kvēlā liesma. (Ļ. Ukrainkas nāves 50. gadadiena) . — 
Kg, 1963, 8, 126.—129. lpp. 
Жаркое пламя. (50 лет со дня смерти Л . Украинки). 
3422. Krauliņš К. Lielais armēņu tautas patriots. [H. Abovjans]. — Kg, 
1955, 10, 123.—125. Ipp. 
Великий патриот армянского народа. [X. Абовян]. 
3423. Krauliņš К. PSRS tautu literatūra j aunā skatījumā. — Kg, 1961, 
10, 120.-124. lpp. 
Литература народов СССР в новом аспекте. 
3424. Krauliņš К. Tautas gudrības dzejnieks. [А. Džamī]. — Kg, 1964, 
12, 99.—101. lpp. 
Певец народной мудрости. [А. Джами] . 
3425. Krauliņš К. Ukrainas Prometejs. [Т. Sevčenko]. — LitM, 1964, 
6. jūn. 
Украинский Прометей. [Т. Шевченко]. 
3426. Ķikāns V. Lielais pilsonis. [Т. Sevčenko]. — PadJ, 1964, 7. martā. 
Великий гражданин. [Т. Шевченко]. 
3427. Niedre J. Petras Cvirka. — LitM, 1947, 9. maijā. 
Петрас Цвирка. 
3428. Niedre J. «Kalevalas» 100 gadu. — Kg, 1949, 3, 272. ­274 . lpp. 
100 лет «Калевалы». 
3429. Niedre J. Lietuvas Tautas dzejnieks Ļudas Giras. — LitM, 1946, 
12. jūl. 
Народный поэт Литвы Людас Гирас. 
3430. Zelle Р. Grāmata par mūsu kaimiņiem. [Par Igaunijas rakstnieka 
Juhana Smūla grāmatu «Vēstules no Nolādēto ciema»]. — Cņ, 1956, 29. jūn. 
Книга о наших соседях. [О книге эстонского писателя Юхана Смуула 
«Письма из деревни Сыгедар»]. 
3431. Zeile Р. Prasme parādīt cilvēka raksturu. [Rec. par grām.: J. Brils. 
Aizpurvē aust gaisma. R , 1954.] — PadJ , 1954, 31. okt. 
Умение показать характер человека. [Рец. на кн.: Я. Брыль. В За­
болотье светает. Р , 1954. На латыш, яз.]. 
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3432. Zeile Р. Romāns par pagājušo dienu cīņām un uzvarām. [Rec. par 
grām.: J. Samjakins. Dzi|ā straume. R , 1953.] — PadJ , 1954, 18. martā. 
Роман о боях и победах минувших дней. [Рец. на кн.: И. Шамякин. 
Глубокое течение. Р., 1953. На латыш, яз.]. 
3433. Zeile Р. Juhans Smūls un viņa «Ledus grāmata». — Cņ, 1962, 
6. janv. 
Юхан Смуул и его «Ледовая книга». 
3434. Гринфельд Т. Грузинский романтизм. (Краткий конспект лек­
ций для заочников по курсу «Литература народов СССР»). Р., 1963. 
21 стр. (ЛГУ им. П. Стучки. Каф. рус. и зарубежной лит.). Отпеч. на ро­
тапринте. 
3435. Гринфельд Т. Литовская литература. (Краткий конспект лекций 
для заочников по курсу «Литература народов СССР»). Р., 1962. 74 стр. 
(ЛГУ им. П. Стучки. Каф. рус. и зарубежной лит.) Библиогр.: стр. 74. 
Отпеч. на ротапринте. 
3436. Ридэинь Т. Смелый обличитель Ватикана. [О писателе Ярославе 
Галане. — З а Р , 1952, 6 июля. 
3437. Каппа Т. Vilde lati keeles. — Sirp ja Vasar, 1965, 5. marts . 
Vilde latviešu valodā. Igauņu vai. 
Вильде на латышском языке. На эстон. яз. 
A N T Ī K A U N V I D U S L A I K U L I T E R A T Ū R A 
А Н Т И Ч Н А Я И С Р Е Д Н Е В Е К О В А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 
3438. Čerfasa L. Aristofāna komēdijas latviešu valodā. [Rec. par grām.: 
Aristofāns. Komēdijas. R , 1960.] — LitM, 1961, 6. maijā. 
Комедии Аристофана на латышском языке. [Рец. на кн.: Аристофан. 
Комедии. Р , 1960. На латыш, яз.]. 
3439. Čerfasa L. Aristofāns — «komēdijas tēvs». — JGr, 1960, 7, 
П.—12. Ipp. 
Аристофан — «отец комедии». 
3440. Čerfasa L. Cicerona piemiņai. — Zv, 1958, 3, 20. Ipp. 
Памяти Цицерона. 
3441. Čerfasa L. Marks Tullijs Cicerons. — SkA, 1957, 19. dec. 
Марк Туллий Цицерон. 
3442. Čerfasa L. Divi Aristofāna meistardarbi. — JGr, 1960, 12, 
2 2 . - 2 3 . Ipp. 
Два шедевра Аристофана. 
3443. čerfasa L. «Gaudeamus igitur». [Studentu dziesmas izcelšanās un 
pārveidošanās vēsture, kā arī dziesmas teksts latīņu un latv. vai.] — Zv, 
1959, 7, 23. Ipp. 
«Gaudeamus igitur». [История возникновения и изменения студенче­
ской песни, а также текст песни на латыш, и латинском языках]. 
3444. Čerfasa L. Horācijs latviešu valodā. — Zv, 1965, 23, 30. Ipp. 
Гораций на латышском языке. 
3445. Čerfasa L. Jaunat ras tā Menandra komēdija. Tēzes. — LVU ZMK, 
XXI, 1961. R., 1961, 33.—34. Ipp. 
Вновь найденная комедия Менандра. Тезисы. 
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3446. Čerfasa L. Publijs Ovldijs Nazons. — LitM, 1958, 15. martā. 
Публий Овидий Назон. 
3447. Čerfasa L. Pie Eiropas civilizācijas šūpuļa. [Par grām.: Homērs. 
Iliāda. R., 1961.] — JGr, 1961, 9, 10.—12. Ipp. 
У колыбели европейской цивилизации. [О кн.: Гомер. Илиада. Р., 
1961. На латыш, яз.]. 
* Čerfasa L. Romiešu li teratūra. (Konspekts un metod. aizrādījumi). R , 
1963. 45 Ipp. (P . Stučkas LVU). Iesp. ar rotaprintu. 
Римская литература. (Конспект и методич. указания). 
3448. Čerfasa L. Senās Hel ladas lielie t raģiķi . — LitM, 1959, 5. sept. 
Великие трагики древней Эллады. 
3449. Čerfasa L. Vērtīgs a t radums. [Menandra luga « īgna» (Dyskolos) 
jeb «Mizantrops»]. — LitM, 1960, 10. dec. 
Ценная находка. [«Угрюмец» (Dyskolos) или «Мизантроп» Менандра]. 
3450. Fomina Т. Dante — dzejnieks, politiķis un publicists. — Kg, 
1965, 5, 138.—141. Ipp. 
Данте — поэт, политик, публицист. 
3451. Fomina Т. Dante — pēdējais viduslaiku un pirmais jauno laiku 
dzejnieks. (Pal īgmateriāls lektoriem un Tautas univ. l i teratūras un mākslas 
fak. klausītājiem). R., 1965. 49 Ipp. (Latv. PSR Zinību b-ba. Literatūras un 
mākslas zin. metod. padome. P. Stučkas LVU). Bibliogr.: 49. Ipp. 
Данте — последний средневековый и первый поэт нового времени. 
(Вспомогательный материал для лекторов и слушателей фак. литературы 
и искусства нар. ун­та). 
3452. Fomina Т. Dantes liriskā novele «Jaunā dzīve». [Par grām.: 
A. Dante. Vita nuova. R., 1965.] — JGr, 1965, 10, 13.—15. Ipp. 
Лирическая новелла Данте «Новая жизнь». [О кн.: А. Данте. Vita 
nuova. Р., 1965. На латыш, яз.]. 
* Fomina Т. Sengrieķu literatūra. R., 1963. 123 Ipp. (Р. Stučkas LVU. 
Klasiskās filol. ka tedra) . Iesp. ar rotaprintu. 
Древнегреческая литература. 
3453. Черфас Л. М. Гуманисты античного мира. [Эсхил, Софокл, Эв­
рипид]. — СовМ, 1959, 21 авг. 
3454. Черфас Л. М. Овидий и Пушкин. — СовМ, 1958, 22 марта. 
3455. Черфас Л. М. Отец древнегреческой комедии. [2350 лет со дня 
смерти Аристофана]. — СовМ, 1965, 17 апр. 
* Черфас Л. М. Переводы в римской литературе времен республики. — 
УчЗ ЛГУ, 16. Филол. науки. Вып. 2. 1957, стр. 151—169. 
3456. Черфас Л. М. «Tristia» Овидия о причинах и первых годах его 
ссылки. — УчЗ ЛГУ, 29. Филол. науки. Вып. ЗБ. 1959, стр. 239—253. Ре­
зюме на англ. яз. 
3457. Tscherfas L. Die römische Ubersetzungsli teratur zur Zeit der Re­
publik. — Bibliotheca Classica Orientalis. Berlin, 1960, 6. 
Римская переводная литература в период республики. На нем. яз. 
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A I Z R O B E Ž U L I T E R A T O R A 
З А Р У Б Е Ж Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 
VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
3458. Krauliņš К. Literatūra imperiālistu kalpībā. — Kg, 1948, 1, 97 — 
107. Ipp. 
Литература на службе империализма. 
3459. Upīts А. Pēckara kapitālistiskās pasaules kultūra, prese un litera­
tūra. — ZAVēst, 1947, 2, 43.—92. Ipp. 
Культура, печать и литература послевоенного капиталистического 
мира. 
3460. Ридзинь Т. С. Поэзия борьбы за мир. [О стихах зарубежных 
поэтов]. — З а Р , 1949, 9 авг. 
ANGĻU UN AMERIKĀŅU LITERATŪRA 
АНГЛИЙСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3461. Babčina Т. Ang]u rakstnieki atmasko koloniālismu. — Kg, 1953, 
10, 156.—157. Ipp. 
Английские писатели разоблачают колониализм. 
3462. Babčina Т. Antireliģiskā protesta stilistiskie izteiksmes līdzekļi 
Bairona «Kainā». Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963. R , 1963, 148.—149. Ipp. 
Стилистические средства выражения антирелигиозного протеста в дра­
матической поэме Байрона «Каин». Тезисы. 
3463. Babčina Т. Bairona drāma «Kains» un Raiņa atdzejojums. — Kg, 
1965, 8, 125.—127. Ipp. 
Драма Байрона «Каин» и ее перевод Райнисом. 
3464. Babčina Т. Baironu pieminot. — LitM, 1963, 26. janv. 
Памяти Байрона. 
3465. Babčina Т. Viljams Bleiks. — LitM, 1957, 30. nov. 
Вильям Блейк. 
3466. Babčina Т. Cīnītājs pret despotismu un tirāniju. [Dž. Miltons]. — 
Kg, 1958, 12, 117.—121. Ipp. 
Борец против деспотизма и тирании. [Дж. Мильтон]. 
3467. Babčina Т. Dikensu pieminot. — PadSt , 1962, 23. martā. 
Памяти Диккенса. 
3468. Babčina Т. «Dundura» autores atcerei. [Par. E. Voiniču]. — Kg, 
1964, 5, 150.—151. Ipp. 
Памяти автора «Овода». [Об Э. Войнич]. 
3469. Babčina Т. Dzīves pabērnu aizstāvis. [С Dikenss]. — Lsm, 1962, 
2, 13. Ipp. 
Защитник сирот. [Ч. Диккенс]. 
3470. Babčina Т. Fildingu pieminot. — LitM, 1957, 20. apr. 
Памяти Фильдинга. 
3471. Babčina Т. Džona Golsvorsija piemiņai. — Cņ, 1958, 1. febr. 
Памяти Джона Голсуорси. 
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3472. Babčina Т. [Par grām.:] Dž. Golsverzijs. Ābele ziedonī. R , 1964. — 
JGr, 1964. 6. 19.—21. Ipp. 
[О кн.:] Д . Голсуорси. Яблоня в цвету. Р., 1964. На латыш, яз. 
3473. Babčina Т. [Par grām.:] Dž. Golsverzijs. Forsaitu teika. R , 
1961. — JGr, 1961. 2, 16.—17. Ipp. 
[О кн.:] Д . Голсуорси. Сага о Форсайтах. Р., 1961. На латыш, яз. 
3474. Babčina Т. [Par grām.:] Т. Hārdijs . Džūda neievērojamais. R , 
1962. — JGr, 1962, 5, 21.—22. Ipp. 
[О кн.:] Т. Хардн. Д ж у д незаметный. P , 1962. На латыш, яз. 
3475. Babčina Т. Tomass Hārdijs un viņa romāns «Džūda neievēroja­
mais». [Pēcvārds]. — Grām.: T. Hārdijs . Džūda neievērojamais. R , 1962, 
423.—430. Ipp. 
Томас Хардн и его роман «Джуд незаметный». [Послесловие]. 
3476. Babčina Т. [Par grām.:] Brets Harts . Noveles. R , 1960. — JGr, 
1960, 9, 2 2 . - 2 4 . Ipp. 
[О кн.:] Брет Гарт. Новеллы. Р., 1960. На латыш, яз. 
3477. Babčina Т. Lietas būtība. [Par grām.: G. Grīns. Lietas būtība. R , 
1965.] — JGr, 1965, 10, 18. Ipp. 
Суть дела. [О кн.: Г. Грин. Суть дела. Р , 1965. На латыш, яз.]. 
3478. Babčina Т. [Par grām.:] D. Lindsejs. Pieviltais pavasaris. R , 
1960. — JGr, 1960, 1, 2 4 . - 2 5 . Ipp. 
[О кн.:] Д . Линдсей. Весна, которую предали. Р., 1960. На латыш, яз. 
3479. Babčina Т. [Par grām.:] К. Mensfild.a. Laime. Stāstu izlase. R , 
1961. — JGr, 1962, 1, 2 6 . - 2 7 . Ipp. 
[О кн.:] К Мэнсфилд. Счастье. Сборник рассказов. Р., 1962. На 
латыш, яз. 
3480. Babčina Т. Džons Miltons. — JGr, 1958, 6, 43. Ipp. 
Джон Мильтон. 
3481. Babčina Т. Džons Miltons. [Biogr. apcer.] R , LVI, 1958. 65 Ipp. 
(Latv. PSR Polit. zināšanu un z inātņu popul. b-ba) . 
Джон Мильтон. [Биогр. очерк]. 
3482. Babčina Т. Par Roberta Bernsa stilistiskajiem paņēmieniem. — 
Kg, 1959, 1, 156.—157. Ipp. 
О стилистических приемах Роберта Бернса. 
3483. Babčina Т. Psiholoģiskā reālisma novirziens mūslaiku amerikāņu 
literatūrā. — Kg, 1958, 11, 156.—157. Ipp. 
Психологический реализм _в_ современной американской литературе. 
3484. Babčina Т. Reakcionārās tendences mūslaiku amerikāņu litera­
tūrā. — Kg. 1958, 8, 157.—158. Ipp. 
Реакционные тенденции в современной американской литературе. 
3485. Babčina Т. [Par grām.:] Р. Sellijs. Lirika. R., 1961. — JGr, 1961, 
8, 17.—18. Ipp. 
[О кн.:] Шелли. Лирика. Р , 1961. На латыш, яз. 
3486. Babčina Т. Džordžs Bernards Sovs. — Cņ, 1956, 26. jūl. 
Д ж о р д ж Бернард Шоу. 
3487. Babčina Т. Tautas dziesminieks Roberts Bernss. — Cņ, 1959, 
25. janv. 
Народный поэт Роберт Берне. 
3488. Babčina Т. Valta Vitmena dzeja. — JGr, 1960, 10, 16.—17. Ipp. 
Поэзия Уолта Уитмена. 
3489. Babčina Т. Zannas d'Arkas tēma Bernarda Šova lugā «Svētā 
Zanna». Tēzes. — LVU ZMK. XXI, 1961. R., 1961, 31.—33. Ipp. 
Тема Жанны д'Арк в пьесе Бернарда Шоу «Святая Жанна». Тезисы. 
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3490. Beitāne V. Divkārša jubileja. [H. Bičeres-Stovas 150. dzimšanas 
diena un 100 gadu kopš stāsta «Krusttēva Toma būda» publicēšanas lat­
viešu valodā]. — Kg, 1962, 7, 126.—129. lpp. 
Два юбилея. [150­летие со дня рождения Г. Бичер­Стоу и 100­летие 
перевода на латышский язык «Хижины дяди Тома»]. 
3491. Beitāne V. Hamlets latviski. [Viljama Šekspīra t raģēdijas tulko­
jumi latviešu valodā]. — Kg, 1959, 5, 124.—126. lpp. 
Гамлет на латышском языке. [Переводы трагедии Вильяма Шекспира 
на латышский язык]. 
3492. Beitāne V. Jauni materiāli par Šekspīru latviski. — ZAVēst, 1958, 
11, 163.—170. lpp. 
Новое о Шекспире на латышском языке. 
3493. Beitāne V. Komentāri. — Qram.: V. Šekspīrs. Kopoti raksti. 6 sēj. 
R , 1963.—1965. 
Комментарии. [К сочинениям В. Шекспира. На латыш, яз.]. 
3494. Beitāne V. Pirmie V. Šekspīra traģēdiju tulkojumi latviešu va­
lodā. — LVU ZR, 30. Filol. zinātnes. 4A laid. 1959, 93.—121. lpp. Резюме 
на рус. яз. 
Первые переводы трагедий В. Шекспира на латышский язык. 
3495. Beitāne V. Šekspīra traģēdiju tulkojumi latviešu valoda. Kand. 
dis. R, 1959. 425 lpp., 14 lpp. att . (P . Stučkas LVU. Vēst. un filol. fak. 
Svešval. un klas. filol. ka tedra) . 
Переводы трагедий Шекспира на латышский язык. Канд. дисс. 
3496. Beitāne V. Šekspīrs latviski. — Kg, 1963, 4, 149.—151. lpp. 
Шекспир на латышском языке. 
3497. Frīde J. Roberts Bernss dzīvo d z e j ā . . . — PadJ , 1959, 25. janv. 
Роберт Берне живет в стихах . . . 
3498. Frīde J. Dižais satīriķis un dramaturgs . [B. Sovs]. — LitM, 1956, 
21. jūl. 
Великий сатирик и драматург. [Б. Шоу]. 
3499. Frīde J. Grāmata — cīnītāja par mieru un demokrātiju. [V. Vit­
mena dzejas «Zā]u lapas»]. — LitM, 1955, 10. jūl. 
Книга — борец за мир и демократию. [У. Уитмен «Листья травы»]. 
3500. Gi|dina Z. Dž. Oldridžs. Mednieks. [Par ang |u rakstnieka dzīvi 
un daiļradi]. — JGr, 1959, 3, 20.—21. lpp. 
Д ж . Олдридж. Охотник. [Жизнь и творчество английского писателя]. 
3501. Grigulis A. Džeims Fenimors Kupers un viņa indiāņu eposs. 
[Ievads]. — Grām.: Dž. F. Kupers. Zvērkāvis. R, 1962, 5.—10. lpp. 
Джеймс Фенимор Купер и его индейская эпопея. [Введение]. 
3502. Jansone M. Ang|u un amerikāņu modernistiskās dzejas stila īpat­
nības un to novērtējums. Tēzes. — LVU ZMK, XX, 1960. R., 1960, 28 — 
29. lpp. 
Особенности стиля английской и американской модернистской поэзии 
п их оценка. Тезисы. 
3503. Jansone M. Par angļu un amerikāņu modernistu dzeju. — Kg, 
1960, 10, 151.—157. lpp. 
Об английской и американской модернистской поэзии. 
3504. Kalniņa Dz. [Par grām.:] E. Hemingvejs. Pāri upei koku paēnā. 
R., 1963. — JGr, 1963, 8, 2 8 . - 2 9 . lpp. 
[О кн.:] Э. Хемингуэй. За рекой в тени деревьев. Р , 1963. На 
латыш, яз. 
3505. Kalniņa Dz. P a r Hemingveju. (Pēcvārds) . — Grām.: E. Heming­
vejs. Pari upei koku paēnā. R, 1963, 267 . -275 . lpp. 
О Хемингуэе. (Послесловие). 
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3506. Karbanova I. Dažas «proletāriskās» l i teratūras problēmas angļu 
mūsdienu kritikā. — Kg, 1964, 8, 127.—130. lpp. 
Некоторые проблемы «пролетарской» литературы в свете современ­
ной английской критики. 
3507. Niedre J. Teodors Dreizers. — Kg, 1946, 1, 101.—104. lpp. 
Теодор Драйзер. 
3508. Smulovičs M. Izcils romāns par «zaudēto paaudzi». [Par grām.: 
R. Oldingtons. Visi cilvēki ir ienaidnieki. R , 1964.] — JGr, 1964, 9, 20. lpp. 
Замечательный роман о «потерянном поколении». [О кн.: Р. Олдинг­
тон. Все люди — враги. Р., 1964. На латыш, яз.]. 
3509. Smulovičs М. Pēcvārdi. — Grām.: R. Oldingtons. Visi cilvēki ir 
ienaidnieki. R , 1964, 489 . ­493 . lpp. 
Послесловие к книге Р. Олдингтона «Все люди — враги». 
3510. Zālīte Т. Angļu modernais kritizētāja reālisma romāns. — Kg, 
1962, 1, 125.—133. lpp. 
Современный английский роман критического реализма. 
3511. Zālīte Т. Grehems Grīns — rakstnieks humānists. — Kg, 1964, 
10, 145.—146. lpp. 
Грехем Грин — писатель­гуманист. 
3512. Zālīte Т. Kāds meistardarbs ir cilvēks. [Par V. Šekspīru]. — Univ, 
1964, 2(9) , 12.—15. lpp. 
Какое творение — человек. [О В. Шекспире]. 
3513. Zālīte Т. Mazo cilvēku aizstāvot. [Amerikāņu literatūras apskats]. — 
Kg, 1960, 3, 117.—122. lpp. 
В защиту маленького человека. [Обзор американской литературы]. 
3514. Zālīte Т. Progresīvā pēckara l i teratūra Anglijā. Tēzes. — LVU 
ZMK, XXI, 1961. R.. 1961, 37.—38. lpp. Bibliogr. parindes. 
Прогрессивная послевоенная литература в Англии. Тезисы. 
3515. Zālīte Т. Sasniegums rakstnieka daiļradē. [Rec. par grām.: 
Dž. Steinbeks. Mūsu rūpju ziema. R , 1965.] — Kg, 1965, 8, 133.—135. lpp. 
Достижение в творчестве писателя. [Рец. на кн.: Д ж . Стейнбек. Зима 
тревоги нашей. Р , 1965. На латыш, яз.]. 
3516. Zālīte Т. Viljamu Šekspīru suminot. — SkA, 1964, 22. арг. 
Памяти Вильяма Шекспира. 
3517. Zālīte Т. Tēvs un bērni. [Rec. par grām.: Dž. Steinbeks. Mūsu 
rūpju ziema. R., 1965.] — SkĢ, 1965, 2, 56. lpp. 
Отец и дети. [Рец. на кн.: Д ж . Стейнбек. Зима тревоги нашей. Р., 
1965. На латыш, яз.]. 
3518. Zālīte Т. Herberts Džons Velss. [Pēcvārds]. — Grām.: H. Velss. 
Laika mašīna. R , 1963, 356.—362. lpp. 
Герберт Джон Уэллс. Послесловие к книге Г. Д . Уэллса «Машина 
времени». 
3519. Zeile Р. Lai ieroči klusētu. [Rec. par grām.: E. Hemingvejs. Ar­
dievas ieročiem. R , 1958.] — Cņ. 1958, 5. aug. 
Чтобы молчало оружие. [Рец. на кн.: Э. Хемингуэй. Прощай, оружие. 
Р , 1958. На латыш. яз1. 
3520. Zeile Р. Tādi ir Holivudas kinodžungļi. [Rec. par grām.: E. Džil-
berts. Vāveres ritenī. R , 1952.] — LitM. 1953, 22. febr. 
Таковы киноджунгли Голливуда. [Рец. на кн.: Э. Гилберт. В беличьем 
колесе. Р , 1952. На латыш, яз.]. 
3521. Zeile Р. Tur, kur dzīvoja Hemingvejs . — PadJ, 1964, 20. dec. 
Там, где жил Хемингуэй. 
* Бабчнна Т. Л. Стилистические средства выражения драмы Байрона 
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«Каин» в переводе Райниса. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Р., 1965, 
стр. 37—38. Отпеч. на ротапринте. 
3522. Бейтан В. Я­ Переводы трагедий Шекспира на латышский язык. 
Автореферат канд. дисс. Р., 1959. 24 стр. (М­во высш. образования 
СССР. Латв. гос. ун­т им. П. Стучки). 
3523. Гильдина 3 . М. Встреча с Шекспиром. [Трагедия «Антоний 
и Клеопатра»]. — СовЛ, 1965, 3 июня. 
3524. Гильдина 3 . М. Жизнь для народа. [О Р. Вернее]. — СовМ, 1959, 
25 янв. 
3525. Гильдина '3 . М. После долгого отсутствия. [Поэма Д ж . Г. Бай­
рона «Дон Жуан»]. — СовЛ, 1964, 31 июля. 
3526. Гильдина 3 . М. Марк Твен — друг русского народа. — СовЛ, 
1960, 21 апр. 
3527. Готхард Р. Э. Эволюция мировоззрения и эстетических взгля­
дов Э. Хемингуэя. Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Р., 1965, стр. 42. От­
печ. на ротапринте. 
3528. Лисицына Т. В. Утопический роман Вильяма Морриса «Вести 
ниоткуда» в современной русской и зарубежной критике. — УчЗ ЛГУ, 29. 
Филол. науки. Вып. ЗБ. 1959, стр. 255—273. 
3529. Babchina Т. Lectures on XVII Century English Literature of the 
Period of the Bourgeois Revolution. [P. 1—2.] P., 1964. 98 стр. (ЛГУ им. 
П. Стучки). 
Lekcijas par ang |u XVII gs. — buržuāziskās revolūcijas perioda litera­
tūru. [1.—2. d.] Ang|u vai. 
Лекции по английской литературе XVII в. периода буржуазной рево­
люции. [Ч. 1—2.] На англ. яз. 
3530. Jansone M. Notes on the Style of Katherine Mansfield. — LVU 
ZR, 32. Filol. zinātnes. 1. laid. 1959, 191.—237. Ipp.Резюме на латыш, и рус. яз. 
Piezīmes par Katrīnas Mensfīldas stilu. Ang|u vai. 
Заметки о стиле Кэтрин Мэнсфилд. На англ. яз. 
3531. Jansone M. Stylistic Peculiarities of English and American Mo­
dernist Poetry. — LVU ZR, 42. Filol. zinātnes. 2. laid. 1961, 141.—176. lpp. 
Angļu un amerikāņu modernistu dzejas stilistiskās īpatnības. Angļu vai. 
Стилистические особенности английской и американской модернистской 
поэзии. На англ. яз. Резюме на латыш, и рус. яз. 
3532. Zālīte T. William Shakespeare. Р , 1964. 30 стр. (ЛГУ им. П. Стуч­
ки). Отпеч. на ротапринте. 
Viljams Šekspīrs. Angļu val. 
Вильям Шекспир. На англ. яз. 
FRANČU LITERATŪRA 
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3533. Frīde J. Franču tautas vīrišķīgais cīnītājs. [Romēns Rolāns]. — 
Kg, 1954, 12, 121.—122. lpp. 
Мужественный борец французского народа. [Ромен Роллан]. 
3534. [Frīde J.] Fransuā Rablē. — Kg, 1953, 4, 125.—127. lpp. 
Франсуа Рабле. 
3535. Frīde J. Smiekli, kas grauj vēl tagad. [Par Voltēru]. — LitM, 1953, 
31. maijā. 
Смех, сражающий и сейчас. [О Вольтере]. 
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3536. Giļdina Z. Luijs Aragons — padomju tautas draugs. — PadLSk, 
1962, 3, 77.—80. lpp. 
Луи Арагон — друг советского народа. 
3537. Gi|dina Z. «Kolā Brinjons» latviešu valodā — Parīzes universi­
tātes bibliotēkā. — JGr, 1959, 3, 45. Ipp. 
«Кола Брюньон» на латышском языке в библиотеке парижского уни­
верситета. 
3538. Giļdina Z. Zans Lafits — brīvās Francijas dēls. — RB, 1960, 
25. martā . 
Ж а н Лафит — сын свободной Франции. — РБ, 1960, 25 марта. 
3539. Giļdina Z. «Pilsoņi, miers uzvarēs!» [V. Igo]. — PadLSk, 1960, 
5, 6.—7. lpp. 
«Граждане, мир победит!» [О В. Гюго]. 
3540. Kalniņa Dz. Mazliet par Elzu Triolē. [Par franču rakstnieci un 
viņas romānu «Rozes uz nomaksu». R , 1963.] — JGr, 1963, 1, 15.—16. lpp. 
Немного об Эльзе Триоле. [О французской писательнице и ее романе 
«Розы в кредит». Р., 1963. На латыш, яз.]. 
3541. Kalniņa Dz. [Par grām.:] G. Mopasans. Mīlulis. R , 1962. — JGr, 
1962, 5, 20.—21. lpp. 
[О кн.:] Г. Мопассан. Милый друг. Р., 1962. На латыш, яз. 
3542. Niedre J. Voltēra rakstu latviskais pirmizdevums. — Kg, 1945, 
5/6, 572—573. Ipp. 
Первое латышское издание произведений Вольтера. 
3543. Upīts А. Balzaks. — Kg, 1949, 6, 530.—545. lpp. 
Бальзак. 
3544. Гильдина 3 . М. Исторические битвы Ромена Роллана с фети­
шами буржуазной идеологии. — УчЗ Л П И , 3, 1959, 233—254. 
3545. Гильдина 3. М. О влиянии Октябрьской революции на Ромена 
Роллана. — УчЗ ЛГУ, 29. Филол. науки. Вып. ЗБ. 1959, стр. 275—306. 
Резюме на англ. яз. 
3546. Гильдина 3 . М. Об отношении Ленина к Ромену Роллану. 
(1914—1917 годы). — В Л, 1961, 4, стр. 98—106. 
3547. Гильдина 3. М. Ромен Роллан в борьбе с реакционной прес­
сой. — В кн.: Вопросы журналистики. Межвузовский сб. статей. Вып. 2, 
кн. 1. Л., 1960, стр. 103—119. 
3548. Гильдина 3. М. Роллан в 1914—1924 г. — ВЛ, 1959, 11, 
стр. 226—230. 
3549. Гильдина 3 . М. Ромен Роллан и латышская культура. Те­
зисы. — НМК ЛГУ, XX, 1960, Р., 1960, стр. 11—14. 
3550. Гильдина 3. М. Роман «Очарованная душа» Ромена Роллана. 
(Борьба вокруг романа в латышской критике и публицистике в 20—30­е 
годы). Тезисы. — НМК ЛГУ, XXV, 1965. Ист.­филол. фак. Р., 1965, 
стр. 35—37. Отпеч. на ротапринте. 
3551. Гильдина 3 . М. [О кн.:] Сорелла. История одной дружбы. Па­
риж, 1962. [На франц. яз.]. — В кн.: Современная художественная лите­
ратура за рубежом. М., 1963, 8, стр. 89—92. 
3552. Гильдина 3. М. Рабиндранат Тагор и Ромен Роллан. Тезисы. — 
НМК ЛГУ, XXI, 1961. Р., 1961, стр. 34—37. 




3554. Frīde J. Vācu tautas brīvības un vienības dzejnieks. [Fr. Sil­
lers]. — LitM, 1955, 8. maijā. 
Певец свободы и единства немецкого народа. [Фр. Шиллер]. 
3555. Kalniņa Dz. Volfganga Borherta piemiņai. — LitM, 1961, 20. maijā. 
Памяти Вольфганга Борхерта. 
3556. Kalniņa Dz. Ceļi, krustceli, strupceļi. (Literatūras tendences Rie-
tumvācijas prozā) . — Kg, 1965, 10, 122 . -131 . lpp. 
Пути, перекрестки, тупики. (Тенденции в западногерманской литера­
туре). 
3557. Kalniņa Dz. [Par grām.:] L. Feihtvangers. Goija, jeb Atziņas ērk­
šķainais ce|š. R , 1962. — JGr, 1962, 6, 19.—20. lpp. 
[О кн.:] Л. Фейхтвангер. Гойя, или Тяжкий путь познания. Р., 1962. 
На латыш, яз. 
3558. Kalniņa Dz. [Par grām.:] В. Kellermans. Jūra. R , 1963. — JGr , 
1963, 9, 20.—21. lpp. 
[О кн.:] Б. Келлерман. Море. P., 1963. На латыш, яз. 
3559. Kalniņa Dz. Par dažām literārās situācijas īpatnībām Rietum-
vācijā. (E. Jingera pēckara dai | rade) . Tēzes. — LVU ZMK, XXIII, 1963, R , 
1963, 151.—152. lpp. 
О некоторых особенностях литературной ситуации в Западной Гер­
мании. (Творчество послевоенного периода Э. Юнгера). Тезисы. 
3560. Kalniņa Dz. Pēcvārds. — Grām.: L. Feihtvangers. Goija. R , 1962, 
555 . -558 . lpp. 
[Послесловие к книге Л. Фейхтвангера «Гойя»]. 
3561. Kalniņa D z , Smulovičs М. Sakarā ar «Dona Karlosa» eksemplāru 
Latvijas PSR ZA Fundamentālajā bibliotēkā. — ZAVēst, 1963, 2, 26.— 
36. lpp. Bibliogr. parindes. 
О хранящемся в Фундаментальной библиотеке АН ЛатвССР экзем­
пляре «Дона Карлоса». 
3562. Kalniņa Dz. Šodienas balss. (Mazliet par VDR literatūras šo­
dienu). — LitM, 1962, 12. maijā. 
Голос современности. (Немного о сегодняшней литературе Г Д Р ) . 
3563. Kalniņa Dz. Tradīcijas un novatorisms progresīvajā vācu litera­
tūrā. Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R , 1961, 39.—40. lpp. 
Традиции и новаторство в прогрессивной немецкой литературе. 
Тезисы. 
3564. Krauliņš К. Izcilais miera cīnītājs. [J. Behers]. — Zv, 1953, 5, 
13. lpp. 
Выдающийся борец за мир. [И. Бехер]. 
3565. Smulovičs М. Ludviga Bernes l i teratūras kritika laika posmā pēc 
jūlija revolūcijas. — LVU ZR, 45. Filol. zinātnes. 3. laid. 1963, 96.—113. lpp. 
Резюме на рус. и нем. яз. 
Литературная критика Людвига Берне в период после июльской рево­
люции. 
3566. smulovičs М. Diskusija par Е. Štritmatera romānu [«Ole Bīn­
kops»]. — Kg, 1965, 7, 151.—152. lpp. 
Дискуссия о романе Э. Штриттматтера [«Оле Бинкоп»]. 
3567. Smulovičs М. Verners Holts meklē pareizo ce|u. — Kg, 1964, 9, 
157.—158. lpp. 
Вернер Хольт ищет правильный путь. 
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3568. Smulovičs M. Konrāda Ferdinanda Meijera vēsturiskais s tāsts 
«Jirgs Jenačs». [Pēcvārds]. — Grām.: K. F Meijers. J i rgs Jenačs. R , 1962, 
311.—321. lpp. 
Историческая повесть Конрада Фердинанда Мейера «Юрг Енач». На 
латыш, яз. [Послесловие]. 
3569. Smulovičs М. Par vācu antifašistiskās pagrīdes literatūru Hitlera 
diktatūras laikā. — Kg. 1965, 11, 118.—127. lpp. 
О немецкой подпольной антифашистской литературе в период дикта­
туры Гитлера. 
3570. Smulovičs М. [Pēcvārds]. — Grām.: G. Kellers. Zeldvilas noveles. 
R , 1963, 276 . ­282 . lpp. 
[Послесловие к книге Г. Келлера «Зельдвылские новеллы». На ла­
тыш, яз.]. 
3571. Smulovičs М. Pretošanās cīņas problēma vācu progresīvajā lite­
ratūrā. Tēzes. — LVU ZMK, XXIII , 1963. R., 1963, 149.—151. lpp. 
Проблема сопротивления в прогрессивной ненецкой литературе. 
Тезисы. 
3572. Smulovičs М. Е. М. Remarka j auna is romāns [«Nakts Lisa­
bonā»]. — Kg, 1964, 7, 158.—159. lpp. 
Новый роман Э. M. Ремарка [«Ночь в Лиссабоне»]. 
3573. Smulovičs М. Ēriks Marija Remarks. — Kg, 1962, 6, 124.— 
136. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Эрих Мария Ремарк. 
3574. Smulovičs M. Sociālistiskās celtniecības temats jaunākajā vācu 
literatūrā. (V. Brēdeja romāns «Jaunā nodaļa» un A. Zēgerses romāns «Iz­
šķiršanās») . Tēzes. — LVU ZMK, XXI, 1961. R., 1961, 40.—41. lpp. 
Тема социалистического строительства в новейшей немецкой литера­
туре. (В романе В. Бределя «Новая глава» и в романе А. Зегерс «Ре­
шение»). Тезисы. 
3575. Smulovičs М. Fridrihs Sillers — rakstnieks un cīnītājs. — PadLSk, 
1959, 10, 76.—83. lpp. 
Фридрих Шиллер — писатель и борец. 
3576. Smulovičs М. Fridrihu Silleru atceroties. — RB, 1959, 10 nov. 
Фридрих Шиллер. — РБ, 1959, 10 ноября. 
3577. Smulovičs М. Annas Zēgerses epopeja «Dzīves krustcelēs». (Pēc­
vārds) . — Grām.: A. Zēgerse. Dzīves krustcelēs. R , 1964, 552.—559. lpp. 
Эпопея Анны Зегерс «Решение». На латыш, яз. [Послесловие]. 
3578. Zeile Р. [Rec. par grām.:] S. Heims. Ar saprāta acīm. R , 1960. — 
Kg, 1961, 3, 150.—151. lpp. 
[Рец. на кн.:] С. Гейм. Глазами разума. Р., 1960. На латыш, яз. 
3579. Zeile Р. Herders [Vācu filozofs un literatūrzinātnieks]. — LitM, 
1964, 22. aug. 
Гердер. [Немецкий философ и литературовед]. 
3580. Zeile Р. Remarka spēks un vājums. — Lsm, 1961, 4, 13. lpp. 
Сила и слабость Ремарка. 
3581. Калныня Д. Я. Место Теодора Шторма в немецкой литературе. 
Автореферат канд. дисс. Р , 1959. 18 стр. (АН СССР. Ин­т мировой ли­
тературы им. А. М. Горького). 
3582. Калныня Д. Я. Формирование личности и взглядов Теодора 
Шторма. — УчЗ ЛГУ, 45. Филол. науки. Вып. 3. 1963, стр. 145—173. Ре­
зюме на латыш, и нем. яз. 
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3583. Станке Э. Памяти великого немецкого поэта и драматурга 
Фр. Шиллера. — ИАН ЛССР, 1955, 6 стр. 143—144. 
3584. Шмулович М. И. Из истории немецкой литературной критики 
1830­х годов. Автореферат канд. дисс. Р., 1958. 18 стр. (Ленингр. гос. 
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3660. Grigulis А. Sabiedrības interešu degpunktā. (Par augstvērt īgām 
mākslas filmām). — Cņ, 1962, 4. d e c ; KR, VII. R., 1966, 489 . -498 . Ipp. 
В фокусе общественных интересов. (О высококачественных художе­
ственных фильмах). 
3661. Grigulis А. Sastapšanās ar jaunību. [V. Lāča «Juris Indrups» uz 
Drāmas teātra skatuves]. — Cņ, 1964, 9. maijā; KR, VIL R , 1966, 
504.—508. Ipp. 
Встреча с молодостью. [«Юрис Индруп» В. Лациса на сцене театра 
драмы]. 
3662. Grigulis А. Seno tikumu un mīlestības spēle Valsts drāmas teātrī. 
[R. Seridena «Jauko māņu diena»]. — Cņ, 1945, 14. apr.- KR, VII. R , 1966, 
272 . -274 . Ipp. 
Водевиль старинных добродетелей и любви в Гос. театре драмы. 
[«День чудесных превращений» Р. Шеридана]. 
3663. Grigulis А. Spilgtie talanti . [V. Līne un L. Freimane]. — KR, VII . 
R., 1966, 385.—386. Ipp. 
Яркие дарования. [В. Лине и Л. Фреймане]. — СовИ, 1949, 1 янв. 
3664. Grigulis А. Viljama Šekspīra «Jautrās vindzorietes» LPSR Valsts 
drāmas teātrī. — Cņ, 1947, 12. jūn.; KR, VII. R , 1966, 380.—382. Ipp. 
«Виндзорские проказницы» В. Шекспира в Государственном театре 
драмы ЛатвССР. 
3665. Grigulis А. R. Seridena «Mēlnesības skola» Drāmas teātrī. — Cņ, 
1946, 27. jūn.; KR, VII . R , 1966, 305.—306. Ipp. 
«Школа злословия» Р. Шеридана в театре драмы. 
3666. Grigulis А. Ļ. Tolstoja drāma «Dzīvais mironis». (Ļeņina Kom­
jaunatnes vārdā nosauktā teātra viesizrādes). — LitM, 1949, 24. jūl.; KR, 
VII. R., 1966, 402.—407. Ipp. 
Драма Л. Толстого «Живой труп». (Гастроли театра им. Ленинского 
комсомола). 
3667. Grigulis А. Uz skatuves dzīvo Brehta tēli. [Luga «Trīsgrašu opera» 
LPSR Drāmas teātrī]. — RB, 1965, 29. martā ; KR, VII . R , 1966, 
509.—513. Ipp. 
На сцене живут образы Брехта. [Пьеса «Трехгрошовая опера» в те­
атре драмы ЛатвССР]. — Р Б , .1965, 29 марта. 
3668. Grigulis А. Vai teātris atvēris «Jūras vārtus»? [D. Zigmontes «Ju­
ras vārti» L P S R Drāmas teātrī]. — Cņ, 1961, 29. martā; KR, VIL R , 1966, 
457.—463. Ipp. 
Открыл ли театр «Морские ворота»? [«Морские ворота» Д. Зигмонте 
в Академическом театре драмы ЛатвССР]. 
3669. Grigulis А. «Vedekla». [V. Lāča luga LPSR Valsts drāmas 
teātrī], — LitM, 1945, 9. febr.; KR, VII . R , 1966, 264 . -268 . Ipp. 
«Невестка». [Пьеса В. Лациса в Государственном театре драмы 
ЛатвССР]. 
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3670. Grigulis A. «Zītaru dzimta» Akadēmiskajā drāmas teātrī. — RB, 
1958, 26. maijā; KR, VII. R , 1966, 442 —444. lpp. 
«Семья Зитаров» в Академическом театре драмы. — Р Б , 1958, 26 мая. 
3671. Kanäle V. Sargāsim revolucionārās tradīcijas. [Par Rīgas kino­
studijas dokum. filmu «Latviešu strēlnieki»]. — SkA, 1964, 11. nov. 
Сбережем революционные традиции. [О фильме Рижской киностудии 
«Латышские стрелки»]. 
3672. Kanäle V. «Vilkači». [Rīgas kinostudijas dokum. filma]. — Lsm, 
1963, 5, 16. lpp.; SkA, 1963, 15. maijā. 
«Оборотни». [Документальный фильм Рижской киностудии]. 
3673. Krauliņš К. Kā М. Paļēviča kritizē «tīrās» mākslas teoriju. [Sakarā 
ar LVU Filol. fak. doc. M. Pa|ēvičas ref. «Tīrās mākslas teorijas kritika»]. — 
LitM, 1948, 11. jūl. 
Как M. Палевич критикует теорию «чистого искусства». [В связи 
с рефератом доцента филол. факультета ЛГУ М. Палевич «Критика тео­
рии чистого искусства»]. 
3674. Krauliņš К. Notikums mākslas dzīvē. [Rūdolfa P iņņa gleznu iz­
stādes atklāšana Latv. PSR Vēst. muzejā]. — LitM, 1959, 25. apr. 
Событие в мире искусства. [К открытию выставки картин художника 
Рудольфа Пинна в Историческом музее ЛатвССР] . 
3675. Krauliņš К. Par mūsu reprodukciju. [R. Piņņa darbi]. — Zv, 1955, 
13, 24. lpp. 
О наших репродукциях. [Работы Р. Пинна]. 
3676. Krauliņš К. Raiņa darbu jauno izpildītāju konkurss. — LitM, 
1949, 23. okt. 
Конкурс молодых исполнителей произведений Райниса. 
3677. Krauliņš К. Vienkāršība un dzīves patiesības spēks mākslā. — 
Kg, 1956, 4, 96.—104. lpp. 
Простота и правда жизни — сила искусства. 
3678. Krauliņš К. Vissavienības tēlotājas mākslas 1949. gada izstāde. 
[Valsts Tretjakova galerijā]. Skatītāju piezīmes un pārdomas. — LitM, 1949, 
27. nov. 
Всесоюзная выставка изобразительного искусства 1949 года [в Госу­
дарственной Третьяковской галерее]. Заметки и размышления зрителей. 
3679. Ķikāns V. Cilvēka bērns radīts laimei. [Par dāņu mākslas filmu 
«Dite — cilvēkbērns»]. — PadD, 1957, 29. okt. 
Дитя человеческое рождено для счастья. [О датском фильме «Дитте — 
дитя человеческое»]. 
3680. Niedre J. Latviešu lielajai tautas mākslas skatei tuvojoties. [Par 
dziesmu svētkiem]. — Kg, 1948, 5, 550.—555. lpp. 
Близится большой смотр искусства латышского народа. [О празднике 
песни]. 
3681. Niedre J. Pret viltus tautiskumu mākslinieciskās pašdarbības jaun­
radē. — LitM, 1952, 10. febr. 
Против лженародности в творчестве художественной самодея­
тельности. 
3682. Niedre J. Sociālisma zemes tautas ta lantu skate. — LitM, 1949, 
13. janv. 
Смотр народных талантов страны социализма. 
3683. Porietis J. 10 spraiga, interesanta un vajadzīga darba gadi. [Ap­
skats par LVU Drāmas ansambļa darbu]. — PadSt , 1956, 29. apr. 
10 лет интенсивной, интересной и нужной работы. [О работе драма­
тического ансамбля ЛГУ]. 
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3684. Porietls J. LPSR pašdarbības koru koncerti Tallinā un Tartu. — 
Cņ, 1951, 15. dec. 
Концерты хоров самодеятельности ЛатвССР в Таллине и Тарту. 
3685. Porietls J. Otros studentu dziesmu svētkus sagaidot . — Grām.: 
Padomju Latvijas augstskolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. R , 1958, 
3.—4. lpp. 
Навстречу второму празднику студенческой песни. 
3686. Porietls J. Pašdarbības koru koncerti kaimiņu republikā. — LitM, 
1951, 16. dec. 
Концерты хоров самодеятельности в соседних республиках. 
3687. Porietis J. Pētera Stučkas LVU vīru koris. — Grām.: Padomju 
Latvijas augstskolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. R , 1958, 16.— 
22. lpp. 
Мужской хор ЛГУ им. Петра Стучки. 
3688. Porietis J. Skaistām dziesmām — skaista balva. (Par LVU vīru 
kori) . — PadSt , 1955, 25. febr. 
Красивым песням — красивая награда. (О мужском хоре Л Г У ) . 
3689. Porietis J. «Tēvzeme». (Par izglītības darbinieku Tautas vīru kori 
«Tēvzeme»). Grām.: Latviešu mūzika. Krāj. 4. R , 1965, 162.—164. lpp. 
«Родина». (О Народном мужском хоре работников просвещения «Ро­
дина»). 
3690. Porietis J. Vai tiešām nerīkosim starprepublikāniskos studentu 
dziesmu svētkus? — PadJ , 1957, 23. janv. 
Неужели мы не организуем межреспубликанские студенческие празд­
ники? 
3691. Stanke Е. Ar laikmetisku skaņu. [Par Sverdlovskas teātra vies­
izrādēm]. — Cņ, 1965, 24. jūn. 
С актуальным звучанием. [О гастролях Свердловского театра]. 
3692. Zeile Р. Abstrakcionisms [tēlotājā mākslā] — buržuāziskās kultū­
ras sairuma produkts. — PadLK, 1963, 9, 51.—55. lpp. 
Абстракционизм [в изобразительном искусстве] — продукт разложения 
буржуазной культуры. — КомСЛ, 1963, 9, стр. 57—62. 
3693. Zeile Р. Abstraktā māksla. Kāpēc mēs to noraidām. — Univ, 1961, 
1, 53.—56. lpp. 
Абстрактное искусство. Почему мы его не признаем. 
3694. Zeile Р. Cilvēki, skaistums, ticība. [Reportāža par Latgali]. — 
Lsm, 1958, 8, 2.—3. lpp. 
Люди, красота, вера. [Репортаж о Латгалии]. 
3695. Zeile Р. Daba — šodiena — māksla. [Par ainavas žanra problē­
mām]. — Kg, 1963, 8, 129.—134. lpp. 
Природа — современность — искусство. [О проблемах пейзажа]. 
3696. Zeile Р. Domājot par nākotnē darāmo. [Par Latgales kultūras 
attīstību]. — LitM, 1959, 28. febr. 
Думая о том, что предстоит сделать в будущем. [О развитии куль­
туры Латгалии]. 
3697. Zeile Р. Par dažiem lietišķā skaistuma estētiskajiem principiem. — 
J lnž , 1960, 14. janv. 
О некоторых эстетических принципах прикладного искусства. 
3698. Zeile Р. Priekšvārds. — Grām.: V. Stasovs. Rakstu izlase. R , 
1961, 5.—16. 
Предисловие к книге: В. Стасов. Избранные произведения. 
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_ 3609. Zeile Р. Tautas un komunista s i rdsapziņas vārdā. [Par mākslas 
filmu «Apgabala komitejas sekretārs»]. — Cņ, 1964, 8. okt. 
Именем народа и совестью коммуниста. [Художественный фильм «Се­
кретарь обкома»]. 
3700. Zeile Р. Tehniskai estētikai — «zaļās ugunis». — Cņ, 1964, 
28. maijā; LitM, 1964, 16, 23. maijā. 
Технической эстетике — «зеленый свет». 
3701. Zeile Р. Uz Kubas ekrāniem. [Padomju filmu demonstrēšana]. — 
Cņ, 1964, 29. aug. 
На экранах Кубы. [Демонстрация советских фильмов]. 
3702. Григулис А. Латвийский театр драмы в Москве. — Пр, 1949, 
11 авг.; СовИ, 1949, 6 авг. 
3703. Григулис А. На латышской сцене. — Театр, 1955, 3, стр. 158. 
3704. Григулис А. Перед поднятием занавеса. [В Латвийском госу­
дарственном драматическом театре]. — СовМ, 1945, 5 мая. 
3705. Краулннь К. Трагедия поэта, трагедия народа. [Пьеса Ж . Гривы 
«Преступление в Гранаде» в Театре драмы ЛатвССР]. — СовЛ, 1964, 
3 марта. 
3706. Рутмане И. Образ Карла Маркса на сцене. [К постановке пьесы 
Д. Щеглова «Гражданин мира» в Художественном театре ЛатвССР]. — 
СовМ, 1955. 18 дек. 
3707. Рутмане И. «Эрнст Тельман — сын своего класса». [Нем. докум. 
фильм]. — СовМ, 1955, 28 янв. 
3708. Станке Э. «Восемнадцатый год». [Рец. на фильм «Восемнадца­
тый год»]. — СовМ, 1958, 8 июня. 
3709. Упит А. «Огонь и ночь». (Юбилейный спектакль Художествен­
ного театра Л а т в С С Р ) . — СовЛ, 1947, 28 янв. 
3710. Porietls J. Siandien Rygos šeimininkai — studentai. Apie Pebal­
tijo studentu dainu, svente. — Komjaunimo tiesa, 1958, liepos 5. 
Šodien Rīgas saimnieki studenti . Studentu dziesmu svētkos. Liet. vai. 
Сегодня хозяева Риги — студенты. На празднике студенческой песни. 
На лит. яз. 
3711. Porietis J. Teine ūliopilaslau lupidu Riias. — Noorte Hāāl, 1958, 
29. jūni. 
Otrie studentu dziesmu svētki Rīgā. Igauņu vai. 
Второй студенческий праздник песни в Риге. На эст. яз. 




LATVIEŠU PRESE UN GRĀMATNIECĪBA 
ЛАТЫШСКАЯ ПЕЧАТЬ И КНИЖНОЕ Д Е Л О 
3712. Apīnis A. Grāmatniecība [no 19. gs. 50. gadu vidus līdz 80. gadu 
vidum]. — Grām.: Latviešu l i teraturas vēsture. 6. sej. 2. R , 1963, 116.— 
120. lpp. 
Книжное дело [в Латвии с середины 50­х до середины 80­х годов 
XIX в.]. 
3713. [Apinis A.] Izstāde «Latviešu grāmatniecības vēsture» (1 . da|a — 
līdz 1941. g.). ī s s ce|vedis. R , 1965. 24 lpp. 
Выставка «История книжного дела в Латвии» (ч. 1 — до 1941 г.). 
Краткий путеводитель. 
3714. Apīnis A. Latviešu grāmatniecības celmlauzi pieminot. [Par 
J . Ozolu]. — Kg. 1959, 3, 141.—145. lpp. 
Памяти пионера латышского книгоиздательства. [Об Я. Озоле]. 
3715. Apīnis A. Rokraksta grāmatas 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā 
pusē. Lappuse no latviešu grāmatniecības vēstures. — VBR, 1, 1964, 71.— 
112. lpp. Bibliogr. parindēs. 
Рукописные книги во второй половине XVIII и в первой половине 
XIX в. Страница из истории латышской книги. 
3716. Grigulis А. 90 gadu kopš «Pēterburgas Avīžu» iznākšanas. — 
LitM, 1952, 27. jūl. 
90 лет со дня выхода в свет «Петербургас авизес». 
3717. Grigulis A. Doma pārvar tā lumus. [Laikr. «Lit. un Māksla» 
1000. numurs]. — LitM, 1964, 11. janv. 
Мысль преодолевает расстояния. [1000­й номер газеты «Литература 
ун максла»]. 
3718. Grigulis A. Grāmata par «Latviešu strēlnieku». [Rec. par grām.: 
V. Kalpiņš. Avīze-karavīrs. R , 1947.] — LitM, 1947, 1. aug. 
Книга о «Латышском стрелке». [Рец. на кн.: В. Калпинь. Газета­
воин. Р , 1947. На латыш, яз.]. 
3719. Karpovics Е. Rakstu krājuma «Sēta, Daba, Pasaule» simts g a d i . — 
Kg, 1960, 11, 121.—129. lpp. 
100­летие сборника статей «Дом, природа, вселенная». 
3720. Krauliņš К. Atskats un izredzes. [«Karogam» 25 gadi]. — LitM, 
1965, 16. okt. 
Обзор пройденного и будущие возможности. [25 лет журналу «Ка­
роге»]. 
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3721. Krauliņš К. Plāni un nodomi. [Par žurn. «Karogs»]. — Cņ, 1964, 
26. jūl. 
Планы и замыслы. [О журн. «Карогс»]. 
3722. Ķikāns V. Rakstīt laikabiedra vēsturi. Pārdomas pēc LPSR II žur­
nālistu kongresa. — PadSt , 1962, 28. febr. 
Писать историю современника. Раздумья после II съезда журнали­
стов ЛатвССР. 
3723. Laizāns Р. Rītausmas iezvanītajā. 75 gadi kopš iznācis «Dienas 
Lapas» pirmais numurs. — Cņ, 1961, 3. sept. 
Предвестник рассвета. 75 лет со дня выхода в свет первого номера 
газеты «Диенас лапа». 
3724. Niedre J.­ Lappuse latviešu nacionālās atmodas vēsturē. [Laikr. 
«Mājas Viesis» 90 gadi]. — Kg, 1946, 7/8, 786.—791. Ipp. Bibliogr. parindēs, 
7 nos. 
Страница истории латышского национального пробуждения. [90­летие 
газеты «Маяс виесис»]. 
3725. Niedre J. Literatūra republikas vietējos laikrakstos. — LitM, 1946, 
19. jūl. 
Литература в местных республиканских газетах. 
3726. Niedre J. Par «Mājas Viesi». [Laikr. 90 gadi]. — LitM, 1946, 
28. jūn. 
О газ. «Маяс виесис». [90­летие газеты]. 
3727. Upīts А. Satikšanās ar «Cīņu» (1904. gada rudenī) . — Cņ, 1949, 
26. martā . 
Встреча с «Циней» (осенью 1904 года) . 
3728. Valeinis V. «Dadzim» pieci gadi. [Rec. par žurn.: «Dadzis». R , 
1957.—1961.] — Kg, 1962. 1, 115.—121. Ipp. 
«Дадзису» пять лет. [Рец. на журнал «Дадзис». Р., 1957—1961]. 
3729. Zeile Р. Latgaliešu studentu progresīvie preses izdevumi. [«Reits» 
un «Sējējs». 1919.—1928.] — PadJ , 1958, 8. dec. 
Прогрессивные издания латгальских студентов. [«Рейте» и «Сейейс». 
1919—1928]. 
3730. Zeile Р. Pagātnes mantojumu vērtējot. Piezīmes par latgaliešu 
presi un literatūru. — PadD, 1958, 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 8 , 30. nov.; 2 , 3 , 
5 , 8 , 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20. dec. 
О культурном наследии прошлого. Заметки о латгальской печати и ли­
тературе. — ПадД, 1958, 22, 23, 25, 26, 28, 30 ноября; 2, 3, 5, 8—10. 12. 
14, 16, 17, 19, 20 дек. 
3731. Zeile Р. Pie latviešu preses šupu]a. 95 g. kopš iznācis «Pēter­
burgas Avīžu» pirmais numurs. — PadJ , 1957, 26. jūl. 
У колыбели латышской печати. 95 лет со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Петербургас авизес». 
3732. Апинис А. А. Книгопечатание в Латвии XV—XVII вв. — Книгопе­
чатание в Латвии XVII—XVIII вв. — Книгопечатание в Латвии конца 
XVIII — первой половины XIX в. — Книгопечатание в Латвии второй 
половины XIX в. — Книгопечатание в Латвии конца XIX — начала 
XX в. — В кн.: 400 лет русского книгопечатания. 1564—1964. М , 1964, 
стр. 122—124, 237—240, 325—327, 450—453, 576—585. 
3733. Апинис А. Латышская антифеодальная рукописная литература. 
Автореферат канд. днес. Р , 1965, 20 стр. (Ин­т языка и лит. АН 
ЛатвССР) . 
3734. Станке Э. О. «Парус» выходит на простор. [Лит. худож. альма­
нах Союза советских писателей Латвии]. — СовМ, 1959, 29 апр. 
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B I B L I O T Ē K U Z I N Ā T N E . B I B L I O G R Ā F I J A 
Б И Б Л И О Т Е К О В Е Д Е Н И Е . Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
* Favorskis A., sast . Padomju Latvijas divdesmit gadi. ī s s l i teratūras 
saraksts . R , 1960. 48 lpp. (P. Stučkas LVU Zinātniskā b-ka) . Tit. lp. un 
teksts paral, latv. un krievu vai. 
Двадцать лет Советской Латвии. Краткий список литературы. Р., 
1960. 48 стр. (Научная б­ка ЛГУ им. П. Стучки). Тит. л. и текст парал. 
на латыш, и рус. яз. 
3735. Апинис А. А. Вопросы работы с литературой о Латвийской ССР 
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